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A b stract 2
The t h e s i s  i n v e s t i g a t e s  th e  e x e r c i s e  and d i s t r i b u t i o n  o f  
power i n  r u r a l  S in d  i n  th e  l a t e  n in e t e e n t h  cen tu ry*
Waderos ( g r e a t  Muslim la n d h o ld e r s )  dom inated  th e  
c o u n t r y s id e .  T h e ir  s t r e n g t h  d e r iv e d  p a r t l y  from t h e i r  
la n d e d  w e a lth  and p a r t l y  from t h e i r  h o ld  o v e r  th e  l a n d l e s s  
la b o u r e r s  who worked t h e i r  e s t a t e s *  The Waderos c o - o p e r a t e d  
w ith  th e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  and t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  th e  
a g r i c u l t u r a l  p o p u la t io n  was c r u c i a l  to  th e  smooth f u n c t i o n i n g  
o f  th e  l o c a l  a d m in is t r a t io n *  In  th e  seco n d  h a l f  o f  t h e  
c e n t u r y ,  how ever, B r i t i s h  o f f i c i a l s  r e p o r t e d  th a t  many 
Waderos were s e r i o u s l y  i n  d eb t  to  Hindu b a n ia s  ( t r a d e r s  and 
m o n e y le n d e r s ) ;  th e y  f e a r e d  t h a t  t h e i r  e s t a t e s  m igh t p a s s  to  
t h e i r  c r e d i t o r s ,  B a n ia s  c o u ld  n o t  r e p l a c e  Waderos a s  t h e  
l e a d e r s  o f  r u r a l  s o c i e t y  b e c a u s e ,  b e in g  H indus, t h e y  c o u ld  
n o t  command th e  r e s p e c t  o f  th e  p red o m in a n t ly  Muslim 
a g r i c u l t u r i s t s .  Government t h e r e f o r e  to o k  s t e p s  to  p r o t e c t  
th e  la n d e d  m agnates o f  S in d  and p r e s e r v e  th e  t r a d i t i o n a l  
s o c i a l  h ie r a r c h y .  The a v a i l a b l e  e v id e n c e  d o es  n o t  i n  f a c t  
con firm  t h a t  W aderos1 e s t a t e s  were d i s i n t e g r a t i n g  on a l a r g e  
s c a l e .  S m a l lh o ld e r s  were a s  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  by 
in d e b t e d n e s s  b u t ,  u n t i l  1 9 0 1 ,  i t  was o n ly  th e  Waderos who 
'^received  h e lp  from Government. The new c e n tu r y  began w ith  
th e  Waderos f i r m l y  e n tr e n c h e d  i n  power, o p e n ly  cham pioned by  
th e  B r i t i s h .
The f i r s t  c h a p te r  s e t s  th e  s c e n e  by d e s c r i b i n g  t h e  c o u n t r y ,  
th e  p e o p le  and t h e i r  m eans^of s u b s i s t e n c e .  The n e x t  two 
c h a p te r s  lo o k  a t  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  g r e a t  e s t a t e s  and 
th e  r u r a l  power s t r u c t u r e :  Chapter 2 c o n c e n t r a t e s  on th e  
h a r i s ,  th e  l a n d l e s s  la b o u r e r s  who c u l t i v a t e d  th e  W aderos* 
l a n d s ,  w h i le  Chapter 3 d i s c u s s e s  th e  ways i n  w hich  W aderos; 
w ie ld e d  t h e i r  a u t h o r i t y ,  and c o n s id e r s  t h e i r  im p o r ta n c e  to  
th e  a d m i n i s t r a t i o n .  Chapter k q u e s t i o n s  w hether  o r  n o t  t h e  
g r e a t  e s t a t e s  were b r e a k in g  up and exam ines th e  s i g n i f i c a n c e  
o f  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n t  s y s te m . C hapters  5 and 6 a r e  
co n cer n e d  w ith  dc?bt: i t s  c a u s e s ,  i t s  e f f e c t s  and t h e  a t t e m p t s  
made to  r e l i e v e  i t ;  C hapter 3 i n c l u d e s  an a n a l y s i s  o f  t h e  
b a n ia * s  o p e r a t i o n s .
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I n t r o d u c t i o n 4
S in d  was conquered  by S i r  C h ar les  N a p ier  i n  1843> i n th e  
a fte r m a th  o f  th e  F i r s t  Afghan War. The c o n q u e s t  was 
a c h ie v e d  a t  th e  c o s t  o f  broken t r e a t y  o b l i g a t i o n s  and f a l s e  
a c c u s a t io n s  o f  bad f a i t h  a g a in s t  th e  T alpur Mirs who r u le d  
S in d .  I t  r e f l e c t e d  g r e a t  c r e d i t  on N a p i e r ' s  g e n e r a l s h i p ,  but  
l i t t l e  on h i s  p r i n c i p l e s ,  and i t  aroused  w id esp read  
in d i g n a t i o n  i n  England. The Court o f  D ir e c t o r s  o f  th e  E ast  
I n d ia  Company cen su red  Lord E lle n b o r o u g h ,  th e  G overnor-  
G e n e ra l ,  o v e r  h i s  S in d  p o l i c y ,  and e v e n t u a l l y  d i s m is s e d  him: 
but a f t e r  much d eb a te  i n  P a r l ia m e n t ,  th e  c o n q u e s t  o f  S in d  
was accepted- a s  a f a i t  a c c o m p l i , and N ap ier  was co n f irm ed  
a s  i t s  G overnor.
N ap ier  a d m in is te r e d  S in d  under m a r t ia l  la w  f o r  fo u r  y e a r s .  
In 1847» he l e f t  I n d ia  and S in d  was annexed to  th e  Bombay 
P r e s id e n c y .  I t - w a s  put under c i v i l i a n  r u l e ,  R.K.  P r i n g l e ,  a  
s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t ,  r e p l a c in g  N a p ie r ,  w ith  th e  t i t l e  o f  
C om m issioner i n  S in d .  With th e  d ep a r tu re  o f  i t s  c o n t r o v e r s i a l  
co n q u ero r ,  th e  p r o v i n c e ' s  b r i e f  p e r io d  o f  fame was o v e r .  I t  
s e t t l e d  down to  o b s c u r i t y  a s  a p e a c e f u l ,  rem ote and 
f r e q u e n t ly  m isu n d e rs to o d  o u tp o s t  o f  th e  Bombay P r e s id e n c y .
C o n te m p o ra ry  h i s t o r i a n s  o f  S i n d  h a v e  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  
r e s e a r c h  on t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  and  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
B r i t i s h  r u l e .  The e x c e p t i o n  i s  H e r b e r t  F e ldm an ,  who u s e d  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  K a r a c h i  Chamber o f  Commerce a s  a  v e h i c l e  t o  
e x p l o r e  S i n d ' s  economic  d e v e lo p m e n t  i n  K a r a c h i  Through  a  
Hundred  Y e a r s  ( K a r a c h i ,  i 9 6 0 ) .  Dr .  R.A. H u t t e n b a c k  h a s  
l o o k e d  a t  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  c o n q u e s t  i n  B r i t i s h  R e l a t i o n s  
w i t h  S i n d  1799 -  1843:  An Anatomy o f  I m p e r i a l i s m  ( U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  w h i l e  Dr.  A d r i a n  D u a r t e  
p u b l i s h e d  a  more i m p r e s s i o n i s t i c  a c c o u n t  i n  A H i s t o r y  o f  
B r i t i s h  R e l a t i o n s  w i t h  S i n d ,  1613  -  1843 ( K a r a c h i ,  1 9 7 6 ) .
Dr. H.T .  L a m b r i c k ,  t h e  doyen  o f  S i n d  s c h o l a r s ,  h a s  p r o d u c e d  
t h e  m a j o r  work on t h e  c o n q u e s t ,  S i r  C h a r l e s  N a p i e r  and  S i n d  
( O x f o rd ,  1 9 3 2 ) ,  w h ich  he  s u p p l e m e n t e d  w i t h  J o h n  J a c o b  o f  
J a c o b a b a d  (London,  i 9 6 0 ) ;  t h e  l a t t e r  d i s c u s s e s  f r o n t i e r  
p o l i c y  and  t h e  a s s e r t i o n  o f  B r i t i s h  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
b o r d e r  t r i b e s .  Dr .  Hamida K h u h ro ' s  book ,  The Making o f  Modern 
Si n d :  B r i t i s h  P o l i c y  an d  S o c i a l  Change i n  t h e  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y  ( K a r a c h i ,  1 978 )  d e a l s  w i t h  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
B r i t i s h  p o l i c y  from 1843  t o  1863*
R e c e n t ly ,  t h e r e  h a s  been  a ten d en cy  to  fo c u s  on more 
modern h i s t o r y .  Dr. L am b rick 's  The T e r r o r i s t  (London, 19 7 2 )  
i s  a s e m i - h i s t o r i c a l  im p r e s s io n  o f  th e  1942  Hur R e b e l l io n *  
A.K. J o n e s ,  a t  Duke U n i v e r s i t y ,  i s  p r e p a r in g  a t h e s i s  on 
th e  Muslim League and th e  l a s t  days o f  B r i t i s h  r u l e  i n  
S in d .  N o th in g ,  how ever, h as  been w r i t t e n  on th e  i n t e r v e n i n g  
p e r i o d  and, most s e r i o u s l y ,  s c a n t  a t t e n t i o n  has b een  p a id  
to  th e  s o c i a l  h i s t o r y  o f  Sind*
The p r e s e n t  s tu d y  t a k e s  th e  Survey  and S e t t l e m e n t  Act o f  
1865  us i t s  s t a r t i n g  p o i n t ,  c o n c lu d in g  w ith  th e  e x t e n s i o n  
o f  th e  Deccan A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  Act to  S in d  i n  1 9 0 1 .
The d a t e s  a r e  a r b i t r a r y  and a r e  in t e n d e d  o n ly  to  be  
c o n v e n ie n t  r e f e r e n c e  p o i n t s .  The i n t r o d u c t i o n  o f  a r e g u l a r  
s e t t l e m e n t  marked th e  moment when B r i t i s h  a d m in i s t r a t o r s  
s t a r t e d  a c t i v e l y  to  mould s o c i e t y  a c c o r d in g  to  t h e i r  own, 
f r e q u e n t ly  c o n t r a d i c t o r y ,  p r i n c i p l e s .  The e s t a b l i s h m e n t  o f  
c i v i l  c o u r t s  i n  S ind  th e  f o l l o w i n g  y e a r  g ave  f u r t h e r  
im p e tu s  to  t h i s  deve lopm en t:  c o l o n i a l  r u l e  .began to  a f f e c t  
th e  l i v e s  o f  S in d h is  o f  a l l  c l a s s e s .  Over th e  n e x t  few  
d e c a d e s ,  S in d h i s o c i e t y  came to  term s w ith  c o l o n i a l  r u l e .
I t  was a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  t r a n q u i l l i t y ,  b u t  s o c i a l  
ch an ges  were t a k in g  p la c e  which l a i d  th e  fo u n d a t io n s  f o r  
th e  com m unally-based  power s t r u g g l e s  w h ich .w ere  to  b e d e v i l  
t w e n t i e t h  c e n tu r y  p o l i t i c s ,  l e a d i n g  to  demands f o r  t h e  
s e p a r a t io n  o f  Muslim S in d  from Hindu Bombay and, e v e n t u a l l y ,  
to  th e  P a k is ta n  movement.
The main theme o f  t h i s  t h e s i s  i s .  power -  th e  n a t u r e  o f  
power i n  r u r a l  S in d :  how i t  was e x e r c i s e d  and m o d i f i e d .  In  
p a r t i c u l a r ,  i t  i s  co n cern ed  w ith  th e  b a la n c e  o f  pow er.  
B r i t i s h  r u l e  r e s t e d  on an e q u a t io n  betw een th e  t r a d i t i o n a l  
' f e u d a l 1 a u t h o r i t y  0$. th e  g r e a t  Muslim zam indars  
( l a n d h o ld e r s )  and th e  economic s t r e n g t h  o f  th e  Hindu b a n ia s  
( t r a d e r s  and m o n e y le n d e r s ) .  A g r ic u l t u r a l  i n d e b t e d n e s s ,  t h e  
p e r e r n i a l  e v i l  o f  n in e t e e n t h  c e n tu r y  I n d i a ,  i n c r e a s e d  u n der  
th e  B r i t i s h  r e g im e ,  u p s e t t i n g  th e  e q u a t io n .  Land -  and  
c o n s e q u e n t ly  w e a lth  and power -  appeared  to  be s l i p p i n g  
away from in d e b t e d  zam indars to  t h e i r  Hindu c r e d i t o r s .  The
e f f e c t s  o f  t h i s  im b a la n c e  and th e  e f f o r t s  made to  r e s t o r e  
th e  s t a t u s  quo form th e  s u b j e c t  o f  th e  t h e s i s *
T h is  s tu d y  i s  b a sed  on r e s e a r c h  i n t o  Government a r c h i v e s  
a t  th e  I n d ia  O f f i c e  R eco rd s ,  London, and t h e  C om m issioner’ s  
Record O f f i c e ,  K a r a ch i .  S e t t l e m e n t  R ep o r ts  w ere , p e r h a p s ,  
th e  m cst im p o r ta n t  s i n g l e  s o u r c e  o f  in f o r m a t io n .  S in d  
s e t t l e m e n t s  were r e v i s e d  e v e r y  t e n  y e a r s ,  t h e  normal p e r io d  
f o r  a s e t t l e m e n t  i n  th e  Bombay P r e s id e n c y  b e in g  t h i r t y  y e a rs*  
They t h e r e f o r e  c o n t a in  a w e a lth  o f  e v id e n c e ,  c o v e r in g  
a g r i c u l t u r a l  t e c h n iq u e s ,  t e n a n c y  r i g h t s ,  in d e b t e d n e s s  and 
ev en , on o c c a s i o n s ,  c h a r a c te r  s k e t c h e s  o f  p rom inent  
za m in d a rs . In  a d d i t i o n ,  a y e a r ' s  s t a y  i n  S in d  i n  1976  -  1977  
gave me an o p p o r t u n i t y  n o t  m ere ly  to  s tu d y  r e c o r d s ,  but to  
g a in  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  r u r a l  S in d  and to  d e v e lo p  a 
b ro a d er  p e r s p e c t i v e  on S in d h i  h i s t o r y .
F in a lJ .y ,  I  s h o u ld  l i k e  to  e x p r e s s  my g r a t i t u d e  to  th e  
S o c i a l  S c ie n c e  R esearch  C o u n c i l ,  who f in a n c e d  me d u r in g  my 
r e s e a r c h .  I t  would have been im p o s s ib l e  f o r  me to  co m p le te  
th e  t h e s i s  w ith o u t  t h e i r  b a c k in g .
F o o tn o te s
1 .  See  H.T. Lam brick, S i r  C h a r les  N apier  and S in d  (O xford ,  
1 9 5 2 ) ,  239 -  2 5 2 .
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J a g i r  Land g iv e n  f r e e  o f  Government a s s e s s m e n t .
J a g ir d a r  H o lder  o f  a  . ja g ir .
8J i r g a
J u a r i
J u n g le
C o u n c il  o f  e l d e r s  o f  a  B aluch t r i b e .  
Great m i l l e t .
S cru b , w i ld  p l a n t s .
Kacho la n d
K alar
K ar ia
Kasa
Kharar
Khari f
K h a sk h e li
Land n ew ly  c r e a t e d  by th e  r i v e r ,  w hich  
i s  submerged a t  each  in u n d a t io n .  
S a l t - im p r e g n a te d  la n d .
W a te r -c o u r se .
O n e - s i x t i e t h  o f  a k h a r a r .
2 9 -^ b u s h e l s ;  e q u iv a le n t  to  20 matinds o f  
paddy ( r i c e  i n  husk.) o r  2k  maunds o f  
j u a r i , b a . j r i , husked  r i c e .
H ot-w ea th er  c u l t i v a t i n g  s e a s o n  (May o r  
June to  O c to b e r ) .
H e r e d ita r y  s e r v a n t .
Lakh
Lano
■ L if t '  la n d  
Lungi
One hundred th ou san d  ( w r i t t e n  1 , 0 0 , 0 0 0 ) .  
Zaiaindari f e e .
Land w a te r e d  by means o f  a P e r s i a n  wheel*_JV-»
P i e c e  o f  d e c o r a te d  c l o t h ,  worn a s  a  
s c a r f  i n  S in d .
Maund
Mir
Moki la n d  
M ukhtiarkar  
Munshi 
Mu r i d
ifO s e r s  (82  2 / 7  p o u n d s ) .
H ig h -r a n k in g  Muslim, c h i e f .
See ' f lo w ' l a n d .
Government o f f i c i a l  i n  ch a rg e  o f  a  t a l u q a * 
Government o f f i c i a l ,  be low  a M u k h tiark ar .  
D i s c i p l e .
Nar See  P e r s ia n  w h e e l .
P a t e l
P e r s ia n  w heel
P i r
V i l l a g e  headman (D e c c a n ) .
D e v ic e ,  worked by c a t t l e  o r  a c a m e l ,  
u s e d  to  r a i s e  w ater  from c a n a l s  o r  w e l l s .  
H e r e d ita r y  s a i n t .
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Rabi
Rai
RyQt
R yotw ari s e t t l e m e n t
S a i l a b i  l a n d
San ad
Sard ar
Sayed
Sen
S e r i  g r a n t  
S h a ik h
Talucra
Taqavi
Wadero
Zamindar
C o ld -w e a th e r  c u l t i v a t i n g  s e a s o n  
(Septem ber o r  O ctober  to  March o r  
A p r i l ) .
Community..
P e a s a n t .  .
S e t t l e m e n t  under w hich  re v e n u e  i s  
c o l l e c t e d  from, i n d i v i d u a l  r y o t s .
Land w a te r e d  by r i v e r  f l o o d i n g .  
T i t l e - d e e d .
C h ie f  of: a. t r i b e .
D escen d ant o f  th e  P r o p h e t .
O n e - f o r t i e t h  o f  a  maund (a p p r o x im a te ly  
two p ou nd s) •
S m a ll  g r a n t  o f  r e n t - f r e e  l a n d .
R ecen t  c o n v e r t  to  I s la m .
A d m in is t r a t iv e  u n i t .
Loan g iv e n  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  
a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  c u l t i v a t i n g  
s e a s o n .
T i t l e  o f  r e s p e c t  g iv e n  by t h e  r u r a l  
community to  a  p o w e r fu l  Muslim  
l a n d h o ld e r .
L an d h old er .
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A c tg .
Admin,
A g r i ,
App.
A s s t ,
B ,N ,S ,
C o l l r .
C oin ,
Compn,
C o n f l .
C t t e e ,
D ept,
Depy,
Educ.
Encd,
E n e l ,
G,D,
Go v r .  
G ovt,  
Ebad.
H,D, 
I n s p r ,
I , 0 , R .  
I r r i g ,  
J ,D ,  
Jud. 
Memo, 
M isc .  
N .d .  
O ffg .  
O f f r .  
P a r ,  
P ,G ,B ,
P o l .
P r .
P .S .C .
R.D,
R .D .L ,
R esn ,
Rev,
S e c y ,
S e t t l t ,
Shpur,
S .R .
Sup.
T. & P. 
U .S .F .
A c t in g
A d m in is t r a t io n  
A g r ic u l tu r e  
Appendix  
A s s i s t a n t
S e l e c t i o n s  from th e  R ecords  o f  th e  
Government o f  Bombay, New S e r i e s  
C o l l e c t o r  
C o lo n i s a t io n
C o m p ila t io n  o f  c o r r e sp o n d e n c e
C o n f i d e n t i a l
Committee
Department
Deputy
E d u c a t io n a l
Encumbered
E n c lo s u r e
G enera l Department
Governor
Government
Hyderabad
Horae Department
I n s p e c t o r
I n d ia  O f f i c e  R e c o r d s , London
I r r i g a t i o n a l
J u d i c i a l  Department
J u d i c i a l
Memorandum
M is c e l la n e o u s
No d a te
O f f i c i a t i n g
O f f i c e r
Paragraph
P r o c e e d in g s  o f  t h e  Government o f  Bombay, 
a t  t h e  I n d i a  O f f i c e  R eco rd s ,  London  
P o l i t i c a l  
P r o c e e d in g
P r o c e e d in g s  o f  t h e  S in d  C om m ission, a t  
th e  C om m issioner*s R ecord O f f i c e ,  K arach i  
Revenue Department  
Revenue Department (Lands)
R e s o lu t io n
Revenue
S e c r e t a r y
S e t t l e m e n t
S h ik arp u r
S e t t l e m e n t  R eport
S u p e r in te n d e n t
Thar and Parkar D i s t r i c t
Upper S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t
C hapter 1 11
The S e t t i n g ;  S ind  and th e  S in d h i s  
I
N in e te e n th  c e n tu r y  S in d  was an e n c la v e  o f  B r i t i s h  
t e r r i t o r y  o n  t h e  n o r th -w e s te r n  f r o n t i e r  o f  I n d i a  ( s e e  l i g *
I ) .  I t  was c u t  o f f  from B r i t i s h  I n d ia  by t h e  A rabian S ea  i n  
th e  s o u th  and by a. c l u t c h  o f  q u a s i - in d e p e n d e n t  n a t i v e  s t a t e s  
a lo n g  i t s  e a s t e r n  b o rd er  -  Kutch i n  t h e  s o u t h - e a s t ,  t h e  
R ajputana  s t a t e s  o f  Marwar and J a i s a l m i r  i n  t h e  e a s t  and t h e  
Punjab s t a t e  o f  Bahawalpur i n  t h e  n o r t h - e a s t .  To th e  n o r th  
and w est  was B a lu c h i s t a n ,  a  t u r b u le n t  r e g i o n  under  t h e  
nom inal s u z e r a i n t y  o f  th e  Khan o f  K a la t ,  w hich  u n t i l  1876  
was beyond t h e  s p h e r e  o f  B r i t i s h  i n f l u e n c e .  Only i n  t h e  
n o r t h - e a s t  was S ind  tou ch ed  by a fragm ent o f  t h e  B r i t i s h  
P unjab . S i n d ' s  a n n e x a t io n  to  th e  faraway P r e s id e n c y  o f  
Bombay was an h i s t o r i c a l  a c c i d e n t .  I f  i t  had been  
conquered  a  f e w -y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  th e  a n n e x a t io n  o f  t h e  
Punjab i n  18^ 9 , then  i t  m ight have been a d m in is t e r e d  a s  p a r t  
o f  t h e  Punjab -  w hich would have been more r e a s o n a b le  a s  t h e  
t e r r i t o r i e s  w ere a d j a c e n t .  T h is  was urged  by v a r i o u s  o f f i c i a l s  
on s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  b u t  no a c t i o n  was ta k en  u n t i l  1 9 3 6 ,  
when S in d  emerged a s  a s e p a r a t e  G o v e rn o r 's  P r o v in c e .
S in d  e n jo y e d  c o n s id e r a b le  i n t e r n a l  autonomy. The 
C om m issioner i n  S in d  w ie ld e d  pow ers f a r  g r e a t e r  th an  t h o s e  
e x e r c i s e d  by C om m issioners  o f  D i v i s i o n s  i n  t h e  'P r e s id e n c y  
p ro p er* ' A lth ou gh  he c o u ld  n o t  i n i t i a t e  m ajor  p o l i c i e s  
w ith o u t  t h e  s a n c t i o n  o f  th e  Governor o f  Bombay, h e  was a l l o w e d  
freedom  o f  a c t i o n  w ith  reg a r d  to  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .  U n t i l  
1 8 9 0 ,  S in d  had i t s  own cad re  o f  s e r v i c e  -  t h e  'S in d  Com m ission' 
o f  m i l i t a r y  and u n co v en a n ted  c i v i l  o f f i c e r s  who u s u a l l y  
s p e n t  t h e i r  e n t i r e  c a r e e r s ,  i n  S in d .  Most o f  t h e  C o l l e c t o r s  
and o t h e r  d i s t r i c t  o f f i c e r s  were drawn from t h e  S in d  
Commission, a l th o u g h  j u n i o r  c o v e n a n te d  o f f i c e r s  from t h e  
Bombay C i v i l  S e r v i c e  d id  a to u r  o f  du ty  i n  S in d  o c c a s i o n a l l y *  
In  many r e s p e c t s ,  t h e r e f o r e ,  S in d  was t r e a t e d  a s  a s e p a r a t e
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p r o v in c e ,  s u b o r d in a te  to  Bombay i n  t h e  same s e n s e  t h a t  
Bombay was s u b o r d in a te  to  C a lc u t t a ,^
The p r o v in c e  was d iv id e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  
i n t o  t h r e e  C o l l e c t o r a t e s ,  w ith  t h e i r  h e a d q u a r te r s  a t  
K arachi (w hich  was a l s o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c a p i t a l ) ,  Hyderabad  
and S h ik arp u r  ( s e e  F i g .  I I  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  o f  
S i n d ) .  The C o l l e c t o r a t e s  were broken  up i n t o  S u b - d i v i s i o n s ,  
p r e s id e d  o v e r  by Deputy C o l l e c t o r s ,  c o n s i s t i n g  o f  g ro u p s  o f  
t a l u q a s . Each ta lu q a  was p u t  i n  ch a r g e  o f  a  M u khtiarkar , a  
non-European r e v e n u e  o f f i c e r ;  th e y  w ere f u r t h e r  s u b d iv id e d  
i n t o  d e h s ,  o r  v i l l a g e s ,  which were r o u g h ly  e q u i v a l e n t  to  
E n g l i s h  p a r i s h e s .  The b ord er  r e g i o n s  o f  Upper S in d  F r o n t i e r  
and Thar and P arkar were a d m in is t e r e d  u nder s p e c i a l  F r o n t i e r  
R e g u la t io n s ,  by m i l i t a r y  P o l i t i c a l  S u p e r in t e n d e n t s  u n t i l  
1 8 8 1 ,  t h e r e a f t e r  by c i v i l i a n  Deputy C om m issioners; th e y  had
2t h e  same i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a s  t h e  C o l l e c t o r a t e s .
S in d  o c c u p ie d  an a r e a  o f  52,99*f sq u a r e  m i l e s ,  o f  w hich  
B r i t i s h  S in d  co m p r ised  k 6 ,9 4 4  square  m i l e s .  The rem a in d er  
formed th e  in d e p e n d e n t  s t a t e  o f  K h airpur, s t i l l  i n  th e
3p o s s e s s i o n  o f  th e  T a lp u r s ,  th e  form er r u l i n g  f a m i ly  o f  S ind*
The p r o v in c e ,  a c c o r d in g  to  M ajor-G eneral M.R, H a ig ,  who 
had s e r v e d  t n e r e  f o r  n e a r l y  q u a r te r  o f  a  c e n tu r y ,  b etw een  1899  
-  1 8 8 1 ,  was 'o n e  o f  t h e  p o o r e s t ,  and i n  i t s  outw ard a s p e c t  
th e  l e a s t  l o v e l y  i n  In d ia .'* *  N ea r ly  h a l f  o f  i t  was d e s e r t :  
B a lu c h is t a n  i n  t h e  w es t  and t h e  Great I n d ia n  D e s e r t  to  th e  
e a s t  ( s e e  F i g .  IV f o r  p h y s io g r a p h ic  d i v i s i o n s  o f  S i n d ) .  Much 
o f  th e  bord er  w ith  B a lu c h i s ta n  was marked by t h e  K h ir th a r  
r a n g e ,  a grim l i n e  o f  h i l l s  ru n n in g  about 150 m i l e s  n o r t h -  
s o u th .  I t  sp r e a d  i n t o  a  l e s s  e l e v a t e d  r e g i o n  known a s  t h e  
Sin d  K o h is ta n ,  a b a rren  a r e a  o f  san d , scru b  and c a c t u s  w hich  
c o v e r e d  about 8 ,5 0 0  sq u a r e  m i l e s  o f  s o u th - w e s t e r n  S in d .  The 
G reat I n d ia n  D e se r t  c o v e r e d  1 3 ,1 0 0  sq u a r e  m i l e s  i n  t h e  e a s t  
o f  S in d .  I t  was d iv id e d  i n t o  two p a r t s  -  t h e  Thar i n  t h e  
s o u th  and th e  P a t  i n  t h e  n o r t h .  To t h e  s o u th ,  t h e  d e s e r t  
d is a p p e a r e d  i n t o  t h e  s a l t  m arshes o f  t h e  Rann o f  K u tch . Near  
h e r e ,  th e  w a t e r - t a b l e  was o n ly  a m a tte r  o f  a  few f e e t  
b e n e a th  th e  s u r f a c e :  bu t f u r t h e r  n o r th  i t  was a s  much a s  
t h r e e  hundred f e e t  down. Sandwiched betw een  t h e s e  r e g i o n s  o f  
d e s e r t  was t h e  p r o d u c t iv e  p o r t io n  o f  t h e  p r o v in c e  -  t h e
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a l l u v i a l  p l a i n . o f  th e  Indus and th e  Indus D e l t a .  They
a c co u n ted  f o r  about 31>000 sq u are  m i l e s ,  r a t h e r  more than
5
h a l f  o f  S in d ’ s  t o t a l  a r e a .
For c l i m a t i c  p u r p o se s ,  S in d  was d iv id e d  i n t o  t h r e e  r e g i o n s .  
The Lar, or  Lower S in d ,  .com prised th e  Indus D e lta  and th e  
co u n try  below  Hyderabad. The V ic h o lo ,  o r  M iddle S in d ,  
ex ten d ed  about a hundred m i l e s  n o r th  o f  Hyderabad, and th e  
l a s t  d iv i s o n  was th e  S i r o , o r  Upper S in d .  The c l im a t e  o f  
Upper S ind  was e s p e c i a l l y  h a r s h .  I t  was c r o s s e d  by th e  th erm al  
e q u a to r ,  making i t  one o f  th e  h o t t e s t  p l a c e s  on e a r t h ,  and  
th e  tem p era tu re  r a r e l y  f e l l  b e low  100°F  b etw een  May and 
J u ly  ( s e e  Appendix 1 ) . ^  On th e  o th e r  hand, th e  w in t e r  c o u ld  
be e x tr e m e ly  c o l d ,  w ith  even th e  o c c a s i o n a l  f r o s t .
C o n d it io n s  i n  Lower S ind  v/ere m i ld e r ,  due to  th e  m o d era t in g  
i n f l u e n c e  o f  th e  s e a .  The tem p eratu re  a t  K arachi seldom  went 
above 90°F i n  summer, a lth o u g h  i t  co u ld  be f a i r l y  c o l d  i n  
w in te r .
The r a i n f a l l  th roughout S in d  was s c a n t y  and u n p r e d i c t a b l e .  
The monsoon had l i t t l e  e f f e c t  e x c e p t  i n  th e  Thar, which  
caught i t s  l a s t  drops: somewhat p e r v e r s e l y ,  Kagar P a rk a r ,  in  
th e  h e a r t  o f  th e  'd e s e r t ,  averaged  th e  h ig h e s t  r a i n f a l l  i n  
S in d ,  a l th o u g h  i n  some y e a r s  t h e r e  was h a r d ly  any r a i n  a t  
a l l  ( s e e  Appendix I I ) .  K oh is tan  a l s o  e n jo y e d  a r e l a t i v e l y  
h ig h  r a i n f a l l ,  thanks to  th e  o r o g r a p h ic  i n f l u e n c e  o f  th e  
K h ir th a r  m ou n ta in s ,  though on some o c c a s i o n s  a n e g l i g i b l e  
q u a n t i t y  f e l l .  E lsew h ere  i n  S in d ,  th e  r a i n f a l l  w a s-e v en  l e s s  
d ep en d ab le ,  a s  a g la n c e  a t  Appendix I I  w i l l  c o n f ir m . I t  was 
un u su a l f o r  any p a r t  o f  S ind  to  r e c e i v e  more than te n  i n c h e s  
o f  r a in  p er  y e a r ,  v /h ile  i n  1899 n o t  so much a s  one in c h  o f  
r a in  was r e c o r d e d .
Even i n  good y e a r s ,  t h e r e f o r e ,  th e  r a i n f a l l  i n  S in d  was 
i n s u f f i c i e n t  to su p p o rt  s u b s t a n t i a l  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  
Barani c u l t i v a t i o n ,  b ased  on d i r e c t  r a i n f a l l ,  was r e g u l a r l y  
p r a c t i s e d  o n ly  i n  the Thar and K o h is ta n .  The Thar, i n  f a c t ,  
was rem arkably f e r t i l e  and a f t e r  th e  r a i n s  many o f  t h e  b h i t s  
( s a n d h i l l s )  were c o v e r e d  w ith  low  shrub ana c a c t u s  w h ich  
p r o v id e d  e x c e l l e n t  fo d d er  f o r  c a t t l e .  I t  w as, a s  an
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o b s e r v e r  commented i n  1 8 7 0 ,  ’ one l a r g e  g r a z in g  g r o u n d . ’
The monsoon a l s o  made c u l t i v a t i o n  p o s s i b l e ,  on a l i m i t e d  
s c a l e ,  i n  t a l i s , l e v e l  a r e a s  betw een  s a n d h i l l s  where w a ter
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c o l l e c t e d .  I n  K o h i s t a n ,  b a r a n i  c u l t i v a t i o n  t o o k  p l a c e  a t  t h e  
f o o t  o f  t h e  K h i r t h a r  h i l l s .  N a i s  ( d r y - c o u r s e s )  had  c a r v e d  
t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  h i l l s i d e s .  When t h e r e  was r a i n ,  t h e y  
s w e l l e d  i n t o  t o r r e n t s  w hich  i n u n d a t e d  t h e  p l a i n s  be lo w ;  
f i e l d s  were  s u r r o u n d e d  by low bunds  ( e m b a n k m e n t s ) ,  r e a d y  to  
c a t c h  t h e  w a t e r  from t h e  n a i s . When t h e r e  v/as i n s u f f i c i e n t
r a i n ,  a s  h a p p e n e d  e v e r y  two o r  t h r e e  y e a r s ,  t h e  f i e l d s  l a y
■k 8b a r r e n .
What gave  S i n d  l i f e  was t h e  r i v e r  I n d u s .  E v e ry  y e a r ,  t h e
I n d u s  o v e r f l o w e d  i t s  b a n k s ,  f r e e i n g  t h e  s u r r o u n d i n g
c o u n t r y s i d e  f rom d e p e n d e n c e  on t h e  r a i n s ,  a n d  making
l a r g e s c a l e  c u l t i v a t i o n  p o s s i b l e .  W i th o u t  t h e  I n d u s ,  S i n d
would  have  b e e n  p a r t  o f  t h e  I n d i a n  D e s e r t ,  j u s t  a s  E g y p t ,
w i t h o u t  t h e  N i l e ,  w ou ld  m e r e l y  be  an e a s t e r n  e x t e n s i o n  o f  t h e
Libyai ' .  D e s e r t .  The I n d u s  even  g a v e  t h e  p r o v i n c e  i t s  name,
f o r  t h e  S a n s k r i t  w ord ,  1s i n d h u , * m ean ing  ' o c e a n , 1 h a s  come
9
t o  d e n o t e  b o t h  t h e  r i v e r  and  t h e  r e g i o n .  S i r  B a r t l e  F r e r e ,
C o m m iss ione r  i r  S i n d ,  was n o t  e x a g g e r a t i n g  when he
r e m a r k e d  i n  1854 t h a t :
What t h e  monsoon i s  t o  t h e  r e s t  o f  I n d i a ,  t h e  
: i n u n d a t i o n -: o f  t h e  I n d u s  and  t h e  C a n a l s  w h ich  d i s t r i b u t e
i t s  w a t e r s  a r e  t o  S i n d h .  (10)
I n  1904 -  1905 ,  no l e s s  t h a n  91% o f  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  o f
S i n d  was i r r i g a t e d  f rom c a n a l s  and  t h e  r i v e r  ( 2 8 , 0 2 , 9 6 2  a c r e s
from c a n a l s  and  2 , 5 3 * 4 5 7  a c r e s  from t h e  r i v e r ) .  T h i s  v/as,
how eve r ,  o n l y  a f i f t h  o f  t h e  p o t e n t i a l l y  c u l t i v a b l e  a r e a  o f
t h e  p r o v i n c e :  t h e  r e m a i n d e r  l a y  b a r r e n ,  l a c k i n g  t h e
i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s  t o  make i t  f e r t i l e . " ^  I r r i g a t i o n
was t h e  k e y  t o  S i n d ' s  e x i s t e n c e .
Most o f  t h e  d e s e r t  was b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  t h e  I n d u s  
f l o o d w a t e r s  and  K o h i s t a n ,  b e c a u s e  o f  i t s  s l i g h t  e l e v a t i o n ,  
was l e f t  h i g h  a n d  d r y .  The a r e a  a f f e c t e d  by t h e  i n u n d a t i o n  
c o n s i s t e d  a f  t h e  a l l u v i a l  p l a i n  o f  t h e  I n d u s ,  t h e  w e s t e r n  
f r i n g e  o f  t h e  P a t  and  t h e  D e l t a .  T h i s ' v / a s  ' S i n d  p r o p e r , '  
t h e  r e g i o n  w h ich  S i n d h i s  s t i l l  r e f e r  t o ’ a s ,  s i m p l y ,  ' S i n d , '  
t o  d i s t i n g u i s h  i t  f rom t h e  T h a r ,  K o h i s t a n  an d  o t h e r  a r e a s  
w hich  happen  to  be  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  p r o v i n c e .  I t  i s  t h e  r e g i o n  w i t h  w h ich  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  c o n c e r n e d .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  l o o k  a t  t h e  
i r r i g a t i o n a l  s y s t e m  o f  S ind^  a f t e r  t h a t ,  t h e  i n h a b i t a n t s  w i l l  
be  d i s c u s s e d .
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The I n d u s  r o s e  i n  t h e  u n e x p l o r e d  a r e a  o f  T i b e t ,  w i t h i n  a 
h u n d r e d  m i l e s  o f  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  S u t l e j  an d  t h e  
B r a h m a p u t r a ,  I t  f l o w e d  f o r  some 1200  m i l e s  b e f o r e  i t  r e a c h e d  
S i n d ,  w here  i t  c o m p l e t e d  t h e  f i n a l  590 m i l e s  o f  i t s  c o u r s e ,
12A l t o g e t h e r ,  i t  had  a  c a t c h m e n t  a r e a  o f  3 7 2 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s .
D u r in g  t h e  c o l d  s e a s o n ,  i t  was a n  u n s p e c t a c u l a r ,  s l u g g i s h
s t r e a m ,  w i t h  a  d e p t h  o f  l e s s  t h a n  a  f o o t  i n  some p l a c e s  and
n o t  much o v e r  s i x  f e e t  a t  i t s  d e e p e s t .  I n  s p r i n g ,  t h e  i c e
m e l t e d  i n  t h e  H im a lay an  m o u n t a i n s  and  h i l l  t o r r e n t s  s u r g e d
i n t o  t h e  I n d u s  and  i t s  t r i b u t a r i e s ;  a l l  f i v e  r i v e r s  o f  t h e
P u n j a b  p o u r e d  i n t o  t h e  I n d u s  b e f o r e  i t  r e a c h e d  S i n d ,  h e l p i n g
t o  s w e l l  i t  i n t o  a p o w e r f u l  f l o o d  w h ich  r a c e d  t o w a r d s  t h e  s e a
a t  a  r a t e  o f  t e n  f e e t  p e r  s e c o n d .  P r o l o n g e d  r a i n f a l l  o v e r
i t s  c a t c h m e n t  a r e a  ab o v e  S in d  i n  J u l y  and  A ugus t  a d d e d  to
t h e  volume o f  w a t e r .  I t  r e a c h e d  i t s  maximum f l o w  i n  A u g u s t ,
when i t  was s e v e n t e e n  jjt e i g h t e e n  f e e t  deep  i n  p l a c e s ,
As w e l l  a s  w a t e r ,  t h e  I n d u s  b r o u g h t  a n  enormous  q u a n t i t y
o f  s i l t  t o  S i n d ,  Many o f  t h e  l a n d s  t h r o u g h  w h ich  t h e  I n d u s
f lo w e d  were  a r i d ;  g r a s s  o n l y  f l o u r i s h e d  a f t e r  t h e  r a i n s ,
and  so t h e  s o i l ' w a s  p a r t i c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  to  r i v e r  e r o s i o n .
The r e s t  o f  t h e  s i l t  v/as d e r i v e d  from t h e  s o f t  r o c k  o f  t h e
• H i m a l a y a s , B e t w e e n  1902 -  1 9 3 0 ,  a n  a v e r a g e  o f  8 , 2 9 9  m i l l i o n
c u b i c  f e e t  o f  s i l t  p a s s e d  K o t r i  e v e r y  y e a r ,  enough t o  c o v e r
15an a r e a  o f  9 5100 s q u a r e  m i l e s  w i t h  one f o o t  o f  s i l t .  The
h e a v i e r  p a r t i c l e s  o f  s i l t  t e n d e d  to  s i n k  t o  t h e  b o t t o m  o f
t h e  s t r e a m ,  w h i l e  t h e  f i n e r  o n e s  were  s p r e a d  o v e r  t h e
c o u n t r y s i d e  by f l o o d w a t e r .  I n  t h i s  way, t h e  r i v e r  c r e a t e d
t h e  a l l u v i a l  f l o o d  p l a i n ,  r a i s i n g  t h e  l e v e l  by a b o u t  s e v e n
i n c h e s  e a c h  c e n t u r y ,  u n t i l  a t  p r e s e n t  t h e  p l a i n  i s
a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  f e e t  d e e p .  T h i s  p r o c e s s  c o n s t a n t l y
16' r e n e w e d  t h e  t o p s o i l ,  mak ing  i t  e x t r e m e l y  f e r t i l e .
At t h e  same t i m e , . s e d i m e n t a r y  d e p o s i t s  c hoked  t h e  r i v e r ,  
f o r m i n g  m ud-banks  and  s a n d - f l a t s .  As t h e  g r a d i e n t  o f  t h e  
r i v e r  was v e r y  s l i g h t  ( i t  d e s c e n d e d  no more  t h a n  t h r e e  i n c h e s  
p e r  m i l e  i n  S i n d ) ,  t h e  I n d u s  f o l l o w e d  a  t o r t u o u s  r o u t e .  As 
t h e  c h a n n e l  s i l t e d  u p ,  i t  c u t  a  new c o u r s e  t h r o u g h  t h e  
u n r e s i s t i n g  s e d i m e n t a r y  s o i l s  s u r r o u n d i n g  i t .  I n  c o n s e q u e n c e ,  
t h e  r i v e r  had  an  a l a r m i n g  p r o p e n s i t y  to  c h a n g e  d i r e c t i o n .
16
T h i s  was compounded by a  t r e n d  f o r  i t  t o  move w e s t w a r d .  The
r i v e r - p r o f i l e  r e p r o d u c e d  i n  F i g .  V i l l u s t r a t e s  t h e  p o i n t .
The c h a n n e l  was d e e p e r  on t h e  r i g h t  ban k  ( w e s t ) ,  w here  t h e
maximum e r o s i o n  v/as t a k i n g  p l a c e .  M eanw hi le ,  a s  t h e  r i v e r
a b a n d o n e d  t h e  l e f t  b a n k ,  i t  l e f t  b e h i n d  an  e x t e n s i v e  t r a c t  o f
k ach o  l a n d s  ( t h o s e  new ly  fo rm ed  by s e d i m e n t a r y  d e p o s i t s )  to
t h e  e a s t .  Wes tward  e r o s i o n  by t h e  r i v e r  r e d u c e d  t h e  a r e a  o f
t a l u q a  L a r k a n a ,  on t h e  r i g h t  b a n k ,  by n e a r l y  f i f t y  s q u a r e
17m i l e s  o v e r  t h e  tv /en ty  y e a r s  b e f o r e  1381 .  No g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s ,  phenomenon h a s  y e t  been  
p r o p o u n d e d .
The I n d u s ,  h o w e v e r ,  v/as n o t  so c o n s i s t e n t  a s  t o  move
w e s tw a r d s  o n l y .  When A l e x a n d e r  B urnes  v i s i t e d  Sehwan i n  1831>
he r e p o r t e d  t h a t  t h e  r i v e r ,  w h ich  u s e d  t o  f l o w  c l o s e  t o  t h e
c i t y ,  h a d  moved e a s t ,  l e a v i n g  a  t w o - m i l e  s t r e t c h  o f  swamp
19b e tw e e n  i t  and  t h e  town.  By 1833 i t  h a d  moved b a c k .  I t  r a n
c l o s e  u n d e r  t h e  c i t y  w a l l s  and  r i v e r  s t e a m e r s  u s e d  t o  l i e
a l o n g s i d e  t h e  b a n k ,  o p p o s i t e  t h e  Government o f f i c e s .  By 1883}
20t h e  r i v e r  v/as a g a i n  t h r e e  m i l e s  e a s t  o f  t h e  town.
C u l t i v a t i o n  i n  S i n d  d e p e n d e d  on c o n t r o l l i n g  t h e  r i v e r  an d
i t s  a n n u a l  i n u n d a t i o n s .  As a . r e s u l t  o f  t h e  h e a v y  s i l t i n g ,  i t
had  b u i l t  up i t s  b ed ,  t h e  c o u n t r y  on e i t h e r  s i d e  s l o p i n g  down
away f rom i t  i n  a  s e r i e s  o f  t e r r a c e s  w h ich  m arked  
21aban d o n e d  b e d s .  I n  t h e  n a t u r a l  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  t h e  r i v e r ,  
i n  o v e r f l o w i n g  i t s  b a n k s ,  w ould  have  swamped l a r g e  a r e a s  o*f 
t h e  a l l u v i a l  p l a i n .  N i n e t e e n t h  c e n t u r y  S i n d h i s  w ere  g i v e n  a  
d i s q u i e t i n g  g l i m p s e  o f  t h e  p r e h i s t o r i c  i n u n d a t i o n  a f t e r  t h e  
r i v e r  c h a n g e d  i t s  c o u r s e  n e a r  Kashmore i n  t h e  m i d - 1 8 6 0 r s .
Much o f  t h e  w a t e r  was d i v e r t e d  i n t o  t h e  S i n d  Dhoro ,  an  o l d  
r i v e r  b e d ,  f rom w hich  i t  s p i l l e d  o n t o  t h e  p l a i n ,  d e v a s t a t i n g  
t h e  c o u n t r y  f rom Kashmore to  t h e  Manchar L a k e .  Not o n l y  d i d  
t h e  f l o o d w a t e r s  d e s t r o y  h a b i t a t i o n s ,  b u t  t h e y  p u t  a  s t o p  to  
c u l t i v a t i o n  o v e r  a  w ide  a r e a .  I n  187b ,  t h e  f l o o d s  w ere  
e x c e p t i o n a l l y  d e s t r u c t i v e ,  s w e e p in g  away e i g h t y  to w n s  and  
v i l l a g e s .  The S i n d  Government d e c i d e d  i t  was t i m e  t o  t a k e  
a c t i o n  to  p r o t e c t  t h e  r e g i o n  and  i t  s e t  a b o u t  b u i l d i n g  a 
bund (embankment)  from t h e  h e a d  o f  t h e  B e g a r i  C ana l  t o  K ashm ore ,  
to  s h u t  o u t  t h e  f l o o d s .  The Kashmore Bund, w h ic h  e v e n t u a l l y  
r e i n f o r c e d  73 m i l e s  o f  t h e  I n d u s  b a n k ,  was c o m p l e t e d  i n  1878 -
17
1 8 7 9 * T^e e f f e c t s  o f  t h e  f l o o d s ,  and  o f  t h e  b u n d , may be
g au g e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t a l u q a  S h i k a r p u r .  I t s  c u l t i v a t e d
a r e a  v/as r e d u c e d  f rom 5 7 ,0 0 0  a c r e s  i n  1861 -  1862 to  1 6 ,8 4 1
a c r e s  i n  1877 -  1873 :  b u t  by 1896 -  1897 ,  c u l t i v a t i o n  had
23s u r p a s s e d  i t s  f o r m e r  l e v e l ,  r e a c h i n g  6 4 ,6 3 2  a c r e s .  ^
I n  a n c i e n t  S i n d ,  u n c o n t r o l l e d  f l o o d s  l i k e  t h e s e  m us t  have
been  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  i r r i g a t i o n ,  an d  a  v e r y  p r e c a r i o u s
o n e .  ' Even i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  s a i l a b i  c u l t i v a t i o n
( f ro m  n a t u r a l  o v e r f l o w  o f  t h e  r i v e r )  v/as f a i r l y  common,
e s p e c i a l l y  a l o n g  t h e  r i v e r  b a n k s  on t h e  n e w ly  fo rm ed  k a c h o
l a n d s .  Such c u l t i v a t i o n  v/as ch e a p  an d  e a s y .  The f l o o d
c h u r n e d  up t h e  l a n d ,  i n  e f f e c t  p l o u g h i n g  i t ,  w h i l e  t h e  s i l t
f e r t i l i s e d  i t .  A l l  t h e  c u l t i v a t o r  had  to  do v/as t o  w a i t  f o r
t h e  w a t e r s  t o  s u b s i d e ,  t h e n  sow h i s  s e e d s .  S a i l a b i  l a n d s
p r o d u c e d  r a b i  ( c o l d  s e a s o n )  c r o p s ,  s u c h  a s  o i l - s e e d s ,  p u l s e s
an d  w h e a t .  C u l t i v a t i o n  in. some t a l n q a s , n o t a b l y  G h o t k i ,
Kambar and  R o h r i ,  was a l m o s t  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  on r i v e r
25f l o o d s  w hich  gave  good  i r r i g a t i o n  i n  some y e a r s .  ^ Even t h e
d e s t r u c t i v e  f l o o d s  from t h e  S i n d  Dhoro,  w h i l e  c a u s i n g  much
damage i n  N aushah ro  A b ro , a l s o  gave  t h e  t a l u q a  t h e  b e n e f i t  o f
some a c c i d e n t a l  s a i l a b i  c u l t i v a t i o n ;  •’■he a c r e a g e  u n d e r  r i c e
i n c r e a s e d  n e a r l y  t h r e e - f o l d  d u r i n g  t h e  I 8 6 0 ' s .  At l a s t ,  t h o u g h ,
t h e  f l o o d w a t e r s  d e p o s i t e d  so much s i l t  t h a t  t h e  l a n d  became
c hoked  w i t h  t o u g h  g r a s s e s  b e f o r e  t h e  w a t e r s  s u b s i d e d ,  making
p6i t  i m p o s s i b l e  f o r  s e e d  t o  be  sown i n  t i m e .  T h i s  was a
common s i d e  e f f e c t  o f  h e a v y  f l o o d i n g .  An a d d i t i o n a l  h a z a r d
was t h a t  t h e  o v e r a b u n d a n c e  o f  w a t e r  c a u s e d  t h e  g r o u n d  to
become w a t e r l o g g e d ,  p r e v e n t i n g  n a t u r a l  s a l t s  i n  t h e  w a t e r  from
l e a c h i n g  away; t h i s  c r e a t e d  v / i d e s p r e a d  t r a c t s  o f  k a l a r  ( s a l t -
i m p r e g n a t e d  s o i l ) ,  w hich  v/as u n f i t  f o r  c u l t i v a t i o n *
W a t e r l o g g i n g  was a  p e r e n n i a l  e v i l  i n  S i n d ,  a s  i n  a l l  i r r i g a t e d
27. c o u n t r i e s ,  and  u n c o n t r o l l e d  f l o o d i n g  i n c r e a s e d  t h e  r i s k .
The o t h e r  d a n g e r  o f  s a i l a b i  i r r i g a t i o n  was t h a t  t h e  w a t e r s  
m i g h t  n o t  r e c e d e  i n  t i m e  f o r  c r o p s  t o  be sown.  T h i s  r u i n e d  
t h e  l a n d s  a r o u n d  Lake M anchar ,  t h e  g r e a t e s t  r e g i o n  o f  
s a i l a b i  c u l t i v a t i o n ,  i n  t h e  I 8 6 0 1 s .  The l a k e  v/as f e d  by  t h e  
W e s te r n  l i a r a ,  from t h e  n o r t h ,  and  t h e  A r a l ,  f rom  t h e  e a s t  
( s e e  F i g .  V I ) .  As t h e  r i v e r  r o s e ,  w a t e r  e s c a p e d  down t h o s e  
c h a n n e l s  i n t o  t h e  M anchar ,  whose a r e a  i n c r e a s e d  from 14
18.
s q u a r e  m i l e s  i n  t h e  c o l d  s e a s o n  t o  a s  much a s  200 s q u a r e
m i l e s  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  i n u n d a t i o n .  When t h e  f l o o d
s u b s i d e d ,  w a t e r  d r a i n e d  o u t  o f  t h e  M anchar ,  b a c k  a l o n g  t h e
A r a l ,  i n t o  t h e  r i v e r ,  e x p o s i n g  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  o f  f e r t i l e
28g r o u n d .  When t h e  r i v e r  ch a n g e d  i t s  c o u r s e  i n  t h e  1 8 6 0 ' s
( c f .  a b o v e ,  1 6 ) ,  i t  l e f t  i n  i t s  o l d  b e d  a  bank  o f  s i l t
s e v e r a l  m i l e s  w id e ,  t h r o u g h  w h ich  t h e  A r a l  h a d  t o  p a s s .
T h i s  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  A r a l ' s  t w i n  f u n c t i o n s  o f  f i l l i n g  and
d r a i n i n g  t h e  M anchar ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  some l a n d s  w ere
no l o n g e r  s u b m e rg e d  a t  a l l ,  w h i l e  o t h e r s  em erged  t o o  l a t e
f o r  s o w in g ;  up t o  1 5 ,0 0 0  a c r e s  o f  c u l t i v a b l e  l a n d  w ere  l o s t  
29e a c h  y e a r .  y The same p r o b le m  a t t e n d e d  t h e  c u l t i v a t i o n  o f
k a c h o  l a n d  a l o n g  t h e  r i v e r  b a n k .  P r o v i d e d  t h e  w a t e r s  f e l l
i n  t i m e ,  an  e x t r e m e l y  good c r o p  c o u l d  be o b t a i n e d  b u t ,  a s
F i g .  IV makes c l e a r ,  k ach o  l a n d s  w ere  l i a b l e  t o  r e m a i n  u n d e r
w a t e r  f o r  a  l o n g  t i m e  i f  t h e  f l o o d  was p a r t i c u l a r l y  h i g h .
M a t u r a l  f l o o d i n g ,  t h e n ,  was a  r i s k y  s o u r c e  o f  i r r i g a t i o n .
Most  c u l t i v a t i o n  was c a r r i e d  o u t  f rom c a n a l  i r r i g a t i o n .
The p a t t e r n  o f  i r r i g a t i o n  i n  S i n d  h a s  been  c o m p l e t e l y
ch a n g e d  i n  r e c e n t  y e a r s  by t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b a r r a g e s
a c r o s s  t h e  I n d u s . ' 1;The Sukkur  B a r r a g e ,  o p e n e d  i n  1932 ,
i r r i g a t e d  o v e r  h a l f  o f  t h e  c u l t i v a b l e  l a n d  i n  S i n d ,  w h i l e  t h e
X o t r i  and  Gudu B a r r a g e s ,  o p en ed  i n  1955 and  1962 r e s p e c t i v e l y ,
c o n t r o l l e d  i r r i g a t i o n  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  a l l u v i a l  p l a i n .  The
b a r r a g e s ,  by b l o c k i n g  t h e  r i v e r  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s ,  c o n t r o l
i t s  f l o w  and  p u t  i r r i g a t i o n  on a  s c i e n t i f i c  b a s i s .  The w a t e r
i s  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e  by a  c o o r d i n a t e d
ne tw ork ,  o f  c a n a l s ,  f r e e i n g  a g r i c u l t u r i s t s  f rom d e p e n d e n c e  on
t h e  l u c k  o f  t h e  i n u n d a t i o n .  They h a v e  g i v e n  a g r i c u l t u r e  a
SOs e c u r i t y  i t  n e v e r  b e f o r e  e n j o y e d  i n  S i n d .
B e f o r e  t h e  b a r r a g e s  w ere  b u i l t ,  i r r i g a t i o n  v/as p r o v i d e d  
-by  ’ i n u n d a t i o n *  c a n a l s  w h ich  w ere  f e d  by  o v e r s p i l l  f rom t h e  
I n d u s  d u r i n g  t h e  i n u n d a t i o n  and  were  d r y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
y e a r .  A t y p i c a l  i n u n d a t i o n  c a n a l  s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  a  main  
c a n a l  ( s o m e t im e s  d e s c r i b e d  a s  a  ’ f e e d e r ’ ) w h ich  ’ t o o k  o f f *  
( i . e .  r e c e i v e d  i t s  s u p p l y  d i r e c t l y  f rom)  t h e  r i v e r ,  and  
d i s t r i b u t e d  i t s  w a t e r s  i n t o  a  number o f  b r a n c h  c a n a l s  ( o f t e n  
r e f e r r e d  to  a s  ’ d i s t r i b u t a r i e s ’ ) .  The p o i n t  a t  w h ich  a  c a n a l  
t o o k  o f f  i t s  f e e d e r  was known a s  i t s  h e a d ;  t h e  o t h e r  end  was
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c a l l e d  t h e  t a i l .  I-Iost main  f e e d e r s  were  owned and  m a i n t a i n e d
by  G overnm en t .  B ran ch  c a n a l s  w ere  o f t e n  p r i v a t e l y  owned.
P r i v a t e  c a n a l s  had  g e n e r a l l y  b e e n  ’ c u t 1 ( i . e .  dug)  a c c o r d i n g
to  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  o w n e r s ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f
B r i t i s h  r u l e ,  i t  was common t o  f i n d  two o r  t h r e e  b r a n c h
c a n a l s  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r  w here  o n e  w ou ld  h a v e  
51s u f f i c e d .  B e c a u s e  t h i s  was a  w a s t e  o f  w a t e r ,  t h e  G overnment 
t o o k  o v e r  b r a n c h  c a n a l s ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  Y/a te r  v/as b r o u g h t  
from t h e  b r a n c h e s  to  t h e  f i e l d s  by k a r i a s  ( w a t e r c o u r s e s )  
w hich  were c u t  and  m a i n t a i n e d  by t h e  a g r i c u l t u r i s t s  
t h e m s e l v e s .
T h e re  w ere  two m e thods  o f  c u l t i v a t i n g  f rom c a n a l s :  moki 
(known o f f i c i a l l y  a s  ’ f l o w 1 ) c u l t i v a t i o n ,  t h r o u g h  n a t u r a l  
o v e r f l o w  from a  c a n a l ,  and  c h a r k h i  ( ’ l i f t 1 ) c u l t i v a t i o n ,  
where  v a t e r  had  to  be  l i f t e d  o n t o  t h e  f i e l d  by  means  o f  a  
P e r s i a n  w hee l  drawn by a cam el  o r  b u l l o c k s .
’L i f t *  c u l t i v a t i o n  was e x p e n s i v e  and  t r o u b l e s o m e ,  b u t  more
common. I t  was p r a c t i s e d  w here  t h e  w a t e r  l a y  t o o  low  i n  t h e
c a n a l  o r  t h e  l a n d  was to o  h i g h .  Y/ater  v/as r a i s e d  t w e l v e  to
s i x t e e n  f e e t  on a v e r a g e ,  t h o u g h  s o m e t im e s  i t  was n e c e s s a r y  to
52r a i s e  i t  a s  much a s  f o r t y - f i v e  f e e t .  ' L i f t *  l a n d s  v/ere 
g e n e r a l l y  s i t u a t e d  t o w a r d s  t h e  t a i l s  o f  c a n a l s ,  v/here t h e  
w a t e r - s u p p l y  p e t e r e d  o u t .  T a l u a a  H i r p u r k h a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
s u f f e r e d  from a s c a n t y  and  u n r e l i a b l e  w a t e r - s u p p l y  b e c a u s e  i t
v/as a t  t h e  t a i l s  o f  s e v e r a l  c a n a l s ,  a  l o n g  way from t h e  I n d u s .
' F l o w 1 c u l t i v a t i o n  was a l m o s t  unknown t h e r e .
Few p a r t s  o f  S i n d  had  a  g u a r a n t e e d  c a p a c i t y  f o r  ' f l o w '
c u l t i v a t i o n .  I f  t h e  i n u n d a t i o n  v/as e x c e p t i o n a l l y  low ,  l a n d s  
w h ich  v/ere n o r m a l l y  i r r i g a t e d  by ' f l o w '  m i g h t  have  t o  be  
c o n v e r t e d  t o  ' l i f t , '  f a r m e r s  b e i n g  o b l i g e d  t o  c o n s t r u c t  
P e r s i a n  w h e e l s  b e f o r e  t h e y  c o u l d  w a t e r  t h e i r  l a n d s .  I f  t h i s  
h a p p e n e d ,  l a n d s  t o w a r d s  t h e  t a i l  o f  t h e  c a n a l  s y s t e m ,  
i r r i g a t e d  by M i f f , ' would  s u f f e r  even  m o re ,  a s  t h e y  wou ld  be  
l e f t  h i g h ,  d r y  and  u n c u l t i v a b l e .  F o r  e x a m p le ,  i n  t h e  l a t e  
1 8 7 0 ' s ,  r i v e r  e r o s i o n  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  Ghar  C a n a l ,  r e d u c e d  
i t s  e f f i c i e n c y  an d  h e n c e  i t s  w a t e r - s u p p l y .  A good  d e a l  o f  ' f l o w '  
l a n d  was c o n v e r t e d  to  ' l i f t . '  An e n g i n e e r  commented t h a t  
anyone  w a l k i n g  a l o n g  t h e  b a n k s  o f  t h e  Ghar c o u l d  s e e  a t  a  
g l a n c e :
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t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  o f  a  few i n c h e s  i n  t h e  l e v e l  o f  t h e  
l a n d  h a s  made a l l  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  v e r y  good 
c r o p  and  a few w i t h e r e d  s t e m s  o f  g r a s s .  ( 3 ^)
S i m i l a r l y ,  t h e  i n u n d a t i o n  m i g h t  f a l l  e a r l y  one  s e a s o n ,  and
\ t h e n  ’ f l o w 1 c r o p s  w ou ld  s u d d e n l y  be d e p r i v e d  o f  t h e i r
w a t e r .  By t h e  same t o k e n ,  i f  t h e  i n u n d a t i o n  v/as e s p e c i a l l y
h i g h ,  some ’ l i f t 1 l a n d s  m i g h t  be c o n v e r t e d  t o  ’ f l o w . ’ I n
c o n s e q u e n c e ,  much o f  t h e  l a n d  i n  S i n d  was i r r i g a t e d  by b o t h
’ l i f t '  and  ' f l o w . '  F a r m e r s  s t a r t e d  c u l t i v a t i o n  u n d e r  ' l i f t , '
t h e n ,  a s  t h e  i n u n d a t i o n  r e a c h e d  i t s  p e a k  i n  J u l y  and  A u g u s t ,
t h e y  were  a b l e  to  s t o p  u s i n g  P e r s i a n  w h e e l s  an d  f i l l  t h e i r
w a t e r c o u r s e s  by n a t u r a l  o v e r f l o w  from t h e  c a n a l s .
M eanw hi le ,  a  h i g h  i n u n d a t i o n  m i g h t  drown ' flow* l a n d s .
T h i s  was a  c o n s t a n t  d a n g e r .  C u l t i v a t o r s  had  t o  k e e p  w a tc h
o v e r  t h e  c a n a l  b a n k s  an d  p r o t e c t i v e  bunds  a n d  be  r e a d y  to
t u r n  o u t  en  m asse  t o  r e i n f o r c e  any  weak s p o t s .  I f  t h e  w o r s t
h a p p e n e d  and  t h e  l a n d s  were f l o o d e d ,  t h e  c r o p s  would  be
d e s t r o y e d ,  b u t  t h e  a g r i c u l t u r i s t s  m i g h t  be  a b l e  to  r e c o u p
t h e i r  l o s s e s  by sowing  r a b i  ( c o l d  w e a t h e r )  c r o p s  a f t e r  ""he
w a t e r  had  d r a i n e d  away.  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  w i t h  s a i l a b i
c u l t i v a t i o n ,  t h e  f l o o d  m i g h t  n o t  s u b s i d e  i n  t i m e  -  i n  w hich
c a s e  t h e  c u l t i v a t o r s  l o s t  e v e r y t h i n g .  T h i s  f r e q u e n t l y
h a p p e n e d  i n  t a l u q a  K a k a r ,  w here  t h e  W e s te rn  N a ra  had  t h e
h a b i t  o f  s u b m e rg i n g  t h e  c r o p s  j u s t  a s  t h e y  were  r e a c h i n g
m a t u r i t y ,  t u r n i n g  t h e  f a rm s  i n t o  a huge  swamp. The
c u l t i v a t o r s  o f  K a k a r ,  f r u s t r a t e d  by t h e i r  f a i l u r e s  w i t h
a g r i c u l t u r e ,  o f t e n  g a v e  i t  un a l t o g e t h e r ,  t u r n i n g  to  r a i s i n g
36an d  s t e a l i n g  c a t t l e  i n s t e a d .
C u l t i v a t i o n  i n  S i n d  v/as t h e r e f o r e  a  h a z a r d o u s  b u s i n e s s ;
e v e r y t h i n g  d e p e n d e d  on t h e , w o r k i n g  o f  c a n a l s .  S e v e r a l
f a c t o r s  a f f e c t e d  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  The p o s i t i o n i n g  o f  t h e
h e a d s  o f  m a in  c a n a l s  was o f  p r im e  i m p o r t a n c e .  I d e a l l y ,  t h e y
had  to  be i n  p l a c e s  where t h e  r i v e r  bank  was p e r m a n e n t
and  where  t h e  c a n a l  m ouths  v/ere n e i t h e r  b l o c k e d  w i t h  s i l t
b e c a u s e  t h e  s t r e a m  was s l u g g i s h ,  n o r  e r o d e d  away b e c a u s e  i t
was t o o  s w i f t .  Such c o n d i t i o n s  w ere  n o t  e a s y  t o  f u l f i l ,  and
t h e s e  p r o b l e m s  r e c u r r e d  a s  t h e  ' s e t '  ( a l i g n m e n t  o f  t h e
c u r r e n t )  o f  t h e  r i v e r  c h a n g e d .  I n  t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s ,  a  c h a n g e
I n  t h e  s e t  o f  t h e  I n d u s  c a u s e d  t h e  h e a d  o f  t h e  B e g a r i  C ana l
37t o  s i l t  up ( s e e  F i g .  VI f o r  p r i n c i p a l  c a n a l s  i n  S i n d )
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w h i l e  o v e r  t h e  same p e r i o d  t h e  e n t i r e  i r r i g a t i o n a l  s y s t e m  
o f  t a l u q a  Dadu s u f f e r e d  from t h e  e r o s i o n  o f  i t s  c a n a l•7 0
h e a d s .  By c o n t r a s t ,  a  c h a n g e  i n  t h e  s e t  o f  t h e  r i v e r  i n  t h e  
1 8 7 0 ' s  im p r o v e d  t h e  W e s te rn  N a ra  by s c o u r i n g  away d e p o s i t s
s
o f  s i l t  w h ich  were c h o k i n g  i t  u p :  b u t  t h e  same c h a n g e
so  e r o d e d  t h e  mouth o f  t h e  Ghar  C ana l  t h a t  i t s  v e r y
39e x i s t e n c e  was  t h r e a t e n e d .  Many c a n a l s  a l s o  s u f f e r e d  from 
t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a b a n d o n e d  r i v e r  b e d s ;  t h e y  
f o l l o w e d  t o r t u o u s  c o u r s e s  w h ich  r e d u c e d  t h e i r  r a t e s  o f  
f l o w ,  p r e v e n t i n g  w a t e r  f rom r e a c h i n g  t h e  t a i l s  i n  good  t im e  
f o r  t h e  c r o p s  t o  be s o w n . ^  The F u l e l i ,  t h e  G har  and  t h e  
W e s te rn  N a r a  w ere  a l l  f o r m e r  r i v e r  b e d s .
One i n s o l u b l e  p r o b le m  was c a u s e d  by t h e  h e a v y  s i l t  c o n t e n t  
o f  t h e  I n d u s  w a t e r .  M a s s i v e  c a n a l  c l e a r a n c e s  w ere  r e q u i r e d  a t  
t h e  end  o f  e a c h  i n u n d a t i o n ,  i n  o r d e r  to  remove t h e  s e d i m e n t  
w h ich  was c h o k i n g  t h e  c h a n n e l s .  As a  r e s u l t  o f  t h e  c o n f u s i o n  
which  p r e v a i l e d  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  i n  
1 8 4 3 ,  t h e  T a l p u r  Government had  n e g l e c t e d  i t s  o b l i g a t i o n  t o  
c l e a r  t h e  main  c a n a l s .  When t h e  f i r s t  B r i t i s h  e n g i n e e r s  
exam ined  t h e  i r r i g a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e y  f o u n d  t h a t  many o f  
' t h e  f a i r e s t  s t r e a m s  i n  S c i n d e 1 were ' t o t a l l y  r u i n e d '  f o r  
want  o f  c l e a r a n c e ,  c u l t i v a t i o n  v i r t u a l l y  b e i n g  r e d u c e d  to  
t h e  a r e a  a r o u n d  t h e i r  h e a d w a t e r s . ^  Mismanagement  o f  t h e  
c a n a l  a d m i n i s t r a t i o n  by t h e  C o l l e c t o r  o f  H y d e ra b a d  i n  t h e  
1 0 4 0 ' s  and  1 8 5 0 ' s  p r o d u c e d  t h e  same r e s u l t  i n  t h e  H y d e rab ad
i n
C o l l e c t o r a t e .  T h i s  a n n u a l  o b l i g a t i o n  made t h e  c a n a l
s y s t e m  e x p e n s i v e  t o  m a i n t a i n .  Over t h e  d e c a d e  I 8 6 0  -  1 8 7 0 ,
16% o f  t h e  r e v e n u e  e a r n e d  by c u l t i v a t i o n  f rom S i n d ' s  c a n a l s
43h ad  to  be s p e n t  e a c h  y e a r  on m a i n t a i n i n g  them; • t h i s  
e x p e n d i t u r e  c o u l d  be r e g a r d e d  a s  a  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  w i t h o u t  
w h ich  t h e r e  would  hav e  been  no r e t u r n . ^
As w i t h  t h e  G overnm en t ,  so f o r  t h e  a g r i c u l t u r i s t  -  u n l e s s  
he  c l e a r e d  and  m a i n t a i n e d  h i s  w a t e r c o u r s e s ,  he  c o u l d  n o t  
c u l t i v a t e :  he  would  h a v e  no in c o m e .  A g r i c u l t u r e  was 
c o n s e q u e n t l y  e x p e n s i v e .  I t  v/as a l s o  r i s k y .  Many u n p r e d i c t a b l e  
f a c t o r s ,  o v e r  w h ich  an i n d i v i d u a l  c u l t i v a t o r  had  no c o n t r o l ,  
made t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  no w a t e r  a t  a l l  a n d  to o  much.
N o t h i n g  i l l u s t r a t e s  t h e  p r e c a r i o u s  n a t u r e  o f  
a g r i c u l t u r e  i n  S i n d  so c l e a r l y  a s  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  o f
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t a l u q a  Uraarko t .  The e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  t a l u q a  was i r r i g a t e d
by t h e  Dhoro N aro ,  w h i l e  t h e  w e s t e r n  p a r t  v/as i r r i g a t e d  by
t h e  Thar  V/ah. A f t e r  1 9 0 0 ,  t h e  w a t e r  s u p p l y  t o  t h e  Dhoro Naro
v/as g r e a t l y  r e d u c e d ,  so a s  to  m a i n t a i n  s u p p l i e s  to  t h e
n e w ly  o o e n e d  Jamrao  C a n a l  w h ic h ,  b e i n g  an a m b i t i o u s  p r o j e c t ,
45was g i v e n  p r i o r i t y .  ^ 3y 1915> c u l t i v a t i o n  from t h e  Dhoro
Naro was a l m o s t  i m p o s s i b l e ;  t h e  Dhoro Naro t r a c t ,  w h ich
f o r m e r l y  had  b e e n  w e l l  i r r i g a t e d  and  f e r t i l e ,  had  become:
a  b a r r e n  and  d e s o l a t e  c o u n t r y .  The z a m i n d a r s ,  who 
v/ere p r o s p e r o u s  f i f t e e n  y e a r s  a g o ,  h a v e  been  r e d u c e d  
t o  t h e  v e r g e  o f  p o v e r t y .  ( 4 6 )
M eanw hi le ,  t h e  T ha r  Wah v/as w o rk in g  e x t r e m e l y  w e l l ,
b e n e f i t t i n g ,  t o  some e x t e n t ,  f rom t h e  s h u t t i n g  o f f  o f  t h e
Dhoro Naro w a t e r ;  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  had  i n c r e a s e d ,  and  t h e
1 1 n
z a m i n d a r s  ( l a n d h o l d e r s )  p r o s p e r e d .  The o p e n i n g . o f  t h e  S ukkur
B a r r a g e  i n  1932 r e s t o r e d  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  Dhoro Naro
z a m i n d a r s . S i n c e  t h e n ,  h o w e v e r ,  t h e  T ha r  Wah h a s  s i l t e d  up
a nd  t o d a y  t h e  a r e a  w hich  u s e d  to  be w a t e r e d  f rom i t  an d
w h ic h ,  f o r t y  y e a r s  a g o ,  was r i c h  r i c e  l a n d ,  a b o u n d i n g  i n
w a t e r  f o w l ,  i s  c o m p l e t e l y  u n i n h a b i t e d .  The s o i l  h a s  t u r n e d  t o
•paki -  s o i l  w h ich ,  a f t e r  a  p e r i o d  o f  c o n t in u o u s ,  i n u n d a t i o n ,
h a s  been  e x p o s e d  to  p r o l o n g e d  d r o u g h t :  i t  i s  b a k e d  r o c k
h a r d  and  i s  soon  i n c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  any  v e g e t a t i o n .  The
Thar  'Wah t r a c t  i n  1977 p r e s e n t e d  a f l a t  and d e p r e s s i n g  s c e n e
o f  u t t e r  d e s o l a t i o n .  The a d j a c e n t  Dhoro Naro t r a c t  v/as a
f e r t i l e  e x p a n s e  o f  mango g r o v e s  and  o t h e r  c u l t i v a t i o n .  Only
48a  r u i n e d  bund  s e p a r a t e d  t h e  two t r a c t s .  1
Such p a i n f u l  c o n t r a s t s  v/ere f r e q u e n t l y  to  be o b s e r v e d  i n
t h e  e a r l y  d a y s  o f  B r i t i s h  r u l e  i n  S i n d .  At t h e  t i m e  o f  t h e
c o n q u e s t ,  t h e  F u l e l i  C ana l  was choked  w i t h  s e d i m e n t  and
d r i f t i n g  s a n d s .  U n ab le  t o  f l o w  f r e e l y ,  t h e  w a t e r  c o l l e c t e d
i n  l a r g e  p o o l s  w here  i t  was o f  l i u t l e  u s e  d u r i n g  t h e
c u l t i v a t i n g  s e a s o n :
on e a c h  s i d e  c f  t h e  c h a n n e l  we s e e  a  s t r i p  o f  m os t  
l u x u r i o u s  c u l t i v a t i o n  a t  a  s e a s o n  o f  t h e  y e a r ,  when 
t h e  w hole  i n l a n d  c o u n t r y  i s  one  wide p l a i n  o f  s i l t  o r  
g r a v e l ,  t u f t e d  h e r e  and  t h e r e  w i t h  the.  a c a c i a  and  
o t h e r  t r e e s  o f  s p o n t a n e o u s  g r o w t h .  ( 4 9 )
T h i s  was t y p i c a l  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  many o f  S i n d ' s  c a n a l s .
I t  v/as c l e a r  to  t h e  e n g i n e e r s  who f i r s t  exam ined  t h e  F u l e l i
t h a t  i t  c o u l d  be made i n t o  an  i m p o r t a n t  p e r e n n i a l  s t r e a m ,
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t h e r e b y  c o n v e r t i n g  h u n d r e d s  o f  s q u a r e  m i l e s  o f  l a n d :
from a h o w l i n g  w a s t e  o f  b a b o o l  b rushw ood  a n d  f i r e  
p l a n t s  i n t o  a f e r t i l e  and  p o p u l o u s  t r a c t  o f  
c o u n t r y . , ( 3 0 )
A r e l a t i v e l y  s i m p l e  o p e r a t i o n  e f f e c t e d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n .
The t r o u b l e  o r i g i n a t e d  i n  t h e  F u l e l i  h e a d ,  w h ich  h a d  been
g r a v e l y  a f f e c t e d  by c h a n g e s  i n  t h e  r i v e r ’ s  c o u r s e .  I n  1 8 3 8 ,
a  new s u p p l y  c h a n n e l ,  f i v e  m i l e s  l o n g ,  was c u t  f rom J a m s h o r o ,
w here  t h e  I n d u s  seemed s t a b l e ,  e i g h t e e n  m i l e s  d o w n s t ream  o f
t h e  o l d  h e a d .  The new c u t  g a v e  t h e  F u l e l i  a l l - t h e - y e a r -
r o u n d  a c c e s s  t o  r i v e r  w a t e r s .  Over  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e s ,
t h e  main  c h a n n e l  was r e m o d e l l e d  and  s t r a i g h t e n e d  an d  t h e
d i s t r i b u t a r i e s  v/ere a l s o  im p r o v e d .  By t h e  en d  q f  t h e
c e n t u r y ,  o v e r  t h r e e  l a k h s  o f  a c r e s  were  i r r i g a t e d  f rom t h e
51F u l e l i  C a n a l s  s y s t e m  e v e r y  y e a r .
S i m i l a r  a c t i o n  r e v i t a l i s e d  t h e  E a s t e r n  N a r a .  T h i s ,  l i k e  
t h e  F u l e l i ,  was an a n c i e n t  w a t e r  c o u r s e ,  b u t  i t  h a d  n e v e r  
been  u s e d  f o r  l a r g e s c a l e  i r r i g a t i o n .  F o r  120  m i l e s ,  t h e  d r y  
bed  o f  t h e  N a ra  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s a n d y  d e s e r t  o f  K h a i r p u r  
S t a t e ,  u n t i l  i t  r e a c h e d  t h e  Makhi Dhandh. From h e r e  i t  wound 
a l o n g  t h e  f o o t  o f  t h e  s a n d h i l l s ,  w i t h  t h e  a l l u v i a l  p l a i n  t o  
t h e  w e s t ,  to  t h e  Rann o f  K u tc h .  D ur ing  t h e  i n u n d a t i o n ,  
f l o o d s  sw ep t  down from t h e  I n d u s ,  some o f  t h e  w a t e r  b e i n g  
t r a p p e d  i n  dhandhs  ( h o l l o w s )  b e tw e e n  t h e  s n a d h i l l s  w h e re  i t  
p r o v i d e d  t h e  means f o r  some s m a l l s c a l e  r a b i  c u l t i v a t i o n .  I n  
1832 ,  B a r t l e  F r e r e ,  t h e  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  o r d e r e d  a  
s u r v e y  o f  t h e  N ara  V a l l e y .  T h i s  r e v e a l e d  t h a t  more w a t e r  
e s c a p e d  from t h e  I n d u s  t h a n  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  s u s p e c t e d ,  
b u t  i t  v/as w a s t e d  i n  t h e  p o r o u s  s a n d s  o f  t h e  d e s e r t / a n d  t h e  
deep  d h a n d h s . A s e r i e s  o f  b u nds  was t h e r e f o r e  c o n s t r u c t e d  
a c r o s s  t h e  c h a n n e l s  f e e d i n g  t h e  main  d h a n d h s . c o n f i n i n g  t h e  
w a t e r  to  t h e  N a ra  c h a n n e l  so t h a t  more w a t e r  was a v a i l a b l e  
f o r  t h e  f e r t i l e  p l a i n  f u r t h e r  s o u t h .  A f t e r  t h a t ,  a  t h i r t e e n -  
m i l e  l o n g  s u p p l y  c h a n n e l  was c u t  from t h e  I n d u s  a t  R o h r i  t o  
g i v e  t h e  N a ra  a p e r e n n i a l  w a t e r  s u p p l y  hov /ever  lo w  t h e  
i n u n d a t i o n  m i g h t  b e .  These  tv/o o p e r a t i o n s  v i r t u a l l y  c r e a t e d  
a  new c a n a l  s y s t e m  f o r  t h e  b a r r e n  t a l u q a s  o f  S a n g h a r ,  K h ip ro  
and  U markot .  Not o n l y  were  a b o u t  3 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  f o r m e r  
d e s e r t  b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  b u t  t w o - t h i r d s  o f  .
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t h e  a r e a  v/as i r r i g a t e d  by ' f l o w ,  ' a  r e m a r k a b l e  b o n u s  f o r
t h e  c u l t i v a t o r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  e x c e l l e n t  w a t e r - s u p p l y
had  an u n f o r s e e n  s i d e  e f f e c t .  The N ara  V a l l e y  became i n f e s t e d
w i t h  m o s q u i t o e s  and  i t  g rew t o  be d r e a d e d  a s  a  m a l a r i a l  
52swamp.
C u t t i n g  t h e  E a s t e r n  N ara  S u p p ly  C hanne l  was o n l y  t h e
b e g i n n i n g  o f  a  v a s t  p r o j e c t  f o r  b r i n g i n g  p e r e n n i a l
i r r i g a t i o n  t o  t h e  e a s t e r n  d e s e r t ,  so f a r  a s  L i e u t e n a n t  F i f e ,
t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e ,  was c o n c e r n e d .  The f i r s t  s t e p  i n  h i s
p l a n  was t a k e n  i n  1879 > when t h e  I-I i thrao C a n a l  was o p e n e d .
Tl i i s  t o o k  o f f  from t h e  Makhi Dhandh and  ‘ commanded’ ( i . e *
b r o u g h t  i r r i g a t i o n  t o )  on e  and  a  h a l f  l a k h s  o f  a c r e s .
The c u l m i n a t i o n  o f  F i f e ' s  p r o p o s a l s  was t h e  i a m r a o  C a n a l
s y s t e m ,  w h ich  was n o t  how ever  o p e n e d  u n t i l  1899  -  1 9 0 0 .  I t
was t h e  g r e a t e s t  i r r i g a t i o n a l  work u n d e r t a k e n  i n  S i n d  b e f o r e
t h e  S ukkur  B a r r a g e .  I t  was an e x t e n s i o n  t o ,  an d  immense
im p ro v e m e n t  on ,  t h e  E a s c e r n  N ara  s y s t e m .  I t  t o o k  o f f  t h e  ITara
i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  c o r n e r  o f  t a l u q a  S a n g h a r ,  u p s t r e a m  o f  t h e
Makhi Dhandh, and  t a i l e d  i n t o  i t  a g a i n  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h
o f  t a l u q a  Samaro .  The Jam rao  t r a c t  had  a t o t a l  l e n g t h  o f
130 m i l e s ,  w i t h  an a v e r a g e  b r e a d t h  o f  t e n  m i l e s .  The c a n a l
commanded 9 >34»309 a c r e s ,  o f  w h ich  a b o u t  a  t h i r d  was a c t u a l l y
c u l t i v a t e d  e v e r y  y e a r .  I t  p r o v i d e d  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n ,  b u t
t h e  u s e  o f  w a t e r  was s e v e r e l y  l i m i t e d .  W ate r  v/as g i v e n  to
54v i l l a g e s  i n  s t r i c t  r o t a t i o n ,  T to  e n s u r e  t h a t  i t  was
s p r e a d  o v e r  a s  wide  an  a r e a  a s  p o s s i b l e ;  t h e  c u l t i v a t i o n  o f
55r i c e  r a s  r e s t r i c t e d  b e c a u s e  i t  was w a s t e f u l  o f  w a t e r .
The Jamrao  C a n a l  s y s t e m  d i f f e r e d  from p r e v i o u s  i r r i g a t i o n a l  
works e x e c u t e d  i n  S i n d ,  i n  t h a t  i t  v/as more a m b i t i o u s  i n  i t s  
s c o p e  and  s y s t e m a t i c  i n  i t s  i m p l e m e n t a t i o n .  B e f o r e  t h e  p r o j e c t  
was s t a r t e d ,  Evan J a m e s ,  t h e  C om m iss ione r  i n  S i n d ,  v i s i t e d  t h e  
c a n a l  c o l o n i e s  o f  t h e  P u n j a b .  He v/as g r e a t l y  i m p r e s s e d  by 
t h e i r  e f f i c i e n c y  and  recommended t h a t  t h e  J am rao  t r a c t  
s h o u l d  be m o d e l l e d  on them .  Each v i l l a g e  was g i v e n  i t s  own 
w a t e r c o u r s e , ,  t o  make r o t a t i o n  e a s i e r .  The l a n d  was b r o k e n  
i n t o  s i x t e e n - a c r e  s q u a r e s ,  e a c h  c o n s i s t i n g  o f  o n e - a c r e  p l o t s .  
W a t e r c o u r s e s  r a n  a r o u n d  t h e  e d g e s  o f  t h e  p l o t s ,  so t h a t  
b o u n d a r y  m arks  v/ere u n n e c e s s a r y ,  w h i l e  r o a d s  and  p a t h s  r a n
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a l o n g s i d e  t h e  d i s t r i b u t a r i e s  and  w a t e r c o u r s e s ,  to  s a v e  s p a c e .
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J am es  e x p l a i n e d  e n t h u s i a s t i c a l l y :
There v a i l  he th e  same d i f f e r e n c e  betw een  th e  Jamrao 
a r e a  and an a r e a  w a tered  by th e  o l d  In d u s  c a n a ls  a s  
betw een  an American Town b u i l t  i n  r e g u l a r  b lo c k s  and  
s q u a r e s ,  and th e  n a t i v e  Town o f  Karachi* (57 )
I t  was a p e r c e p t i v e  r e m a r k ,  f o r  t h e  Jam rao  d i d  h e r a l d  t h e
b e g in n in g  o f  a new e r a  i n  S in d .  I t  marked a g r e a t  s t e p
forw ard , away from th e  jum bled farms o f  t h e  n i n e t e e n t h
c e n tu r y  and tow ards th e  p la n n ed  e f f i c i e n c y  o f  th e  tv /e n t ie th *
U n f o r t u n a t e ly ,  th e  Jamrao n e v e r  f u l l y  l i v e d  up to  th e
e x p e c t a t i o n s  h e ld  o f  i t  -  which i s  a n o th e r  f e a t u r e  i t  s h a r e s
w ith  modern a c h ie v e m e n ts .  I t  had a d e l e t e r i o u s  e f f e c t  on
th e  w ork ing o f  th e  o t h e r  c a n a l s  o f  th e  K a r a -V a l le y ,  t a k in g
w a t e r  away from t h e  f l i t h r a o  an d  K a r a .  A s y s t e m  o f  r o t a t i o n
betw een  th e  M ithrao and th e  Jamrao had to  be ad o p ted  f o r
th e  r a b i  s e a s o n  and on o c c a s i o n s  a l s o  f o r  t h e  k h a r i f .
C u l t i v a t i o n  from b o t h  c a n a l s  was on t h e  d e c l i n e  b e f o r e  t h e
58S u k k u r  B a r r a g e  came t o  t h e i r  r e s c u e  i n  1 9 3 2 .  In a d d i t i o n ,
th e  Nara S upp ly  C hannel, s i t u a t e d  among s a n d h i l l s ,  was l i a b l e
59to  s i l t  up, i n c r e a s i n g  th e  d i f f i c u l t i e s .  However, th e
s e t b a c k s  sh o u ld  n o t  d e t r a c t  from th e  g e n e r a l  a c h ie v e m e n t .
The i r r i g a t i o n  o f  th e  Nara V a l le y  may have been
d is a p p o i n t in g  i n  some r e s p e c t s  -  but w ith o u t  th e  c a n a l s ,  t h e
w hole t r a c t  would have rem ained  pure d e s e r t .
The o t h e r  i r r i g a t i o n a l  schem es o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y
in c l u d e d  t h e  r e c la m a t io n  o f  th e  w a s te s  o f  Upper S in d  F r o n t i e r
through  th e  B egar i and D e s e r t  C a n a ls ,  th e  c o n s t r u c t i o n  o f
t h e  Fordwah, and th e  e x t e n s io n  o f  th e  Dad and N asra t  C a n a ls .
The B e g a r i  Canal was ex ten d ed  and r e m o d e l le d  d u r in g  th e
1 8 5 0 * s ,  w h i l e  t h e  D e s e r t  C ana l  was c o n s t r u c t e d  b e t w e e n  1857
and  1 8 7 2 .  T o g e t h e r ,  t h e y  i r r i g a t e d  n e a r l y  f o u r ’l a k h s  o f
a c r e s ,  though t h e i r  e f f i c i e n c y  was im p a ir e d  i n  th e  s i x t i e s  and
s e v e n t i e s  by th e  d e s t r u c t i v e  f l o o d s  from th e  S in d  Dhoro, In
th e  n i n e t i e s ,  th e  la n d s  i r r i g a t e d  from them were s t i l l
r e c o v e r in g  from th e  l e g a c y  o f  th e  f l o o d s ,  w hich had l e f t
e x t e n s i v e  t r a c t s  o f  k a l a r  (sa3 t - i m p r e g n a t e d )  s o i l . ^  The
Fordwah, c u t  betw een 1855  -  1 358 ,  l i n k e d  th e  Ghar Canal
d i r e c t l y  to  th e  I n d u s ,  g i v i n g  i t  a p e r e n n ia l  w a te r - s u p p ly ,
61to  th e  immense b e n e f i t  o f  t a lu a a  Larkann. . During th e
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s e v e n t i e s ,  t h o u g h ,  t h e  Fordwah mouth  s i l t e d  u p ,  c o n v e r t i n g
i t  i n t o  a  mere  i n u n d a t i o n  c a n a l ,  i t s  s u p p l y  becom ing  a l m o s t
62n o n - e x i s t e n t  i n  p l a c e s .  I n  1890 ,  t h e  w hole  c a n a l  was 
t h o r o u g h l y  c l e a r e d  and  d e e p e n e d  and  i t  r e s u m e d  i t s  o r i g i n a l  
f i n e  f u n c t i o n i n g  a s  a  p e r e n n i a l  c a n a l . ^  The Dad and  N a s r a t  
C a n a l s  w e re  e x t e n d e d  be tw e e n  1 9 0 2 - an d  1 9 0 4 ; t h e y  / > 
b r o u g h t  c a n a l  i r r i g a t i o n  to  p a r t s  o f  t h e  e a s t e r n  p l a i n  
w h ich  had  f o r m e r l y  been  d e p e n d e n t  on r a i n f a l l ,  b u t  t h e y  were 
l i a b l e  to  s i l t  u p . ^
T h i s  s k e t c h  o f  S i n d ’ s  i r r i g a t i o n a l  s y s t e m  h a s  i l l u s t r a t e d  
two f e a t u r e s  o f  S i n d h i  a g r a r i a n  l i f e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
t h e  s o i l  o f  S i n d ,  d e p o s i t e d  by t h e  r i v e r ,  was p o t e n t i a l l y  
f e r t i l e .  A l a r g e  amount o f  b a r r e n  l a n d  was w a i t i n g  o n l y  f o r  
w a t e r  t o  b r i n g  i t  to  l i f e .  S e c o n d l y ,  few o f  the ,  c a n a l s  
l i v e d  up t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  e n g i n e e r s  who p l a n n e d  and  
c u t  them.  S i l t i n g ,  e r o s i o n  o r  d e s t r u c t i v e  f l o o d s  w eakened  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  e v e n t u a l l y .  Once a  c a n a l  s y s t e m  h a d  been  
c r e a t e d ,  t h e r e  f o l l o w e d  a  s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  i t .  I t  was a  
p r o b le m  f a c e d  by Government on a l a r g e  s c a l e  an d  by 
i n d i v i d u a l  c u l t i v a t o r s  on a s m a l l  s c a l e .  C o n s t a n t  v i g i l a n c e  
and  e n e r g y  were r e q u i r e d  to  p r e s e r v e  t h e  w a t e r c o u r s e s :  f o r  
v / i t h o u t  them, even  t h e  mos t  p r o d u c t i v e  f i e l d s  w ou ld ,  l i k e  
t h e  Thar  7/ah t r a c t  t o d a y ,  be t r a n s f o r m e d  i n t o  a b l e a k  
w a s t e l a n d .
I t  i s  t h i s  e t e r n a l  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  w a t e r  and  w i l d e r n e s s
w h ich  g i v e s  an  o t h e r w i s e  n o n d e s c r i p t  p r o v i n c e  i t s
e x t r a o r d i n a r y  cha rm .  Few s i g h t s  a r e  so s t r i k i n g  a s  a  t r e e -
l i n e d  c a n a l  c u t t i n g  t h r o u g h  t h e  d u s t y  p l a i n  o f  S i n d  l i k e  a
g r e e n  an d  f e r t i l e  r o a d .  S i r  R i c h a r d  T e m p l e , ( G o v e r n o r  o f
Bombay, from 1877 -  1 8 8 0 ) ,  who was a p p a l l e d  by  t h e  a w f u l
c l i m a t e  and  c o u n t r y s i d e  o f  S i n d ,  was a s t o n i s h e d  t o  f i n d  t h a t .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  E u ro p ea n  o f f i c e r s  who s e r v e  t h e r e  
l o v e  t h e  p r o v i n c e ;  nowhere  i n  t h e  E m pire  i s  l o c a l  
a t t a c h m e n t  more i n t e n s e  t h a n  i n  S i n d .
He c o u l d  o f f e r  o n l y  one  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s e e m i n g l y
u n a c c o u n t a b l e  e c c e n t r i c i t y  -  t h e r e  was s o m e t h i n g  a b o u t  t h e
s p e c t a c l e  o f  t h e  I n d u s ,  d e s c e n d i n g  f rom t h e  H im a l a y a s  to
i r r i g a t e  t h e  d e s e r t ,  w h ich  ' a f f e c t s  t h e  i m a g i n a t i o n  o f
r  cr
e d u c a t e d  m e n . 1
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The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e n g i n e e r s  t r a n s f o r m e d  G i r d ’ s
a g r i c u l t u r a l  l i f e .  As a  r e s u l t  o f  t h e i r  i r r i g a t i o n a l
im p r o v e m e n t s ,  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  o f  S i n d  i n c r e a s e d  by
n e a r l y  60% b e tw e e n  1872 -  1 9 0 1 , from 2 3 , 9 7 , 3 6 9  a c r e s  t o  
663 6 , 0 6 , 6 1 1  a c r e s .  O ve r  t h e  same p e r i o d ,  t h e  p o p u l a t i o n ,  
s w e l l e d  by i m m i g r a t i o n  t o  new ly  i r r i g a t e d  a r e a s ,  l e a p t  by 
4-6%, from 2 1 , 9 2 , 4 1 3  t o  3 2 , 1 0 , 9 1 0  ( s e e  A p p e n d ix  I V ) .
However,  t h e  p r o v i n c e  r e m a i n e d  t h i n l y  p o p u l a t e d .  The 
p o p u l a t i o n  d e n s i t y ,  w h ich  was  47 p e r  s q u a r e  m i l e  i n  1 8 7 2 ,
was s t i l l  o n l y  68 p er  sq uare  m i le  i n  1 9 0 1 .  There w as, i n
1
c o n s e q u e n c e ,  a  p e r m a n e n t  l a b o u r  s h o r t a g e  an d  t h e  p r o v i n c e ’ s
c a p a c i t y  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  i r r i g a t i o n a l  im p r o v e m e n t s
was o f t e n  l i m i t e d  by t h e  d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  enough
p e o p l e  t o  work t h e  l a n d .
D e s p i t e  t h e  e x t e n s i o n  o f  c u l t i v a t i o n  and  t h e  lo w
p o p u l a t i o n ,  S i n d  r e m a i n e d  u n a b l e  a d e q u a t e l y  to  f e e d  i t s
p e o p l e .  F i g u r e s  p r e s e n t e d  i n  1904 i n d i c a t e d  t h a t  i f  t h e
67e n t i r e  p o p u l a t i o n  was l i v i n g  a r o u n d  s u b s i s t e n c e  l e v e l ,
t h e n  t h e  o u t t u r n  o f  f o o d  c r o p s  would  f a l l  some 3 0 ,0 0 0  t o n s
s h o r t  o f  t h e  p r o v i n c e ’ s r e q u i r e m e n t s  (.see A p p e n d ix  I I I ) .  One
i s  f o r c e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a  l a r g e  number o f  S i n d h i s
must  a c t u a l l y  have  b e e n  l i v i n g  w e l l  b e lo w  s u b s i s t e n c e
l e v e l .  The w an ts  o f  t h e  a v e r a g e  S i n d h i  w ere  n e c e s s a r i l y
s i m p l e .  H i s  s t a p l e  fo o d  v/as r i c e ,  o r  b r e a d  made f rom b a j r i
( s p i k e d  m i l l e t )  o r  j u a r i  ( g r e a t  m i l l e t ) ,  s u p p l e m e n t e d
w i t h  whey o r  l e n t i l s  a n d ,  when p o s s i b l e ,  f i s h  o r  m e a t .
S i n d h i s  v/ere e x t r e m e l y  fo n d  o f  f i s h ,  b u t  i t  was g e n e r a l l y
a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  i n u n d a t i o n  o n l y ;  i t  was e x p e n s i v e  f o r
t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r ,  an d  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  o f t e n  h a d  to  be
c o n t e n t  w i t h  e a t i n g  s t a l e  f i s h  a s  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d
f r e s h .  Meat  was even  more  s c a r c e ,  b u t  c u l t i v a t o r s
o c c a s i o n a l l y  t r e a t e d  t h e m s e l v e s  to  t h e  f l e s h  o f  c a m e l s  o r
c a t t l e  w h ich  w e re  l i k e l y  t o  d i e  o f  o l d  a g e ,  k i l l i n g  o f f  t h e
a n i m a l s  b e f o r e  t h e i r  t i m e .  M ilk  was i n d i s p e n s i b l e  t o  t h e
d i e t  o f  t h e  p o o r e r  S i n d h i s  who u s u a l l y  k e p t  c a t t l e  a s  t h e i r
m a in  means  o f  s u p p o r t ;  t h e y  s o l d  b u t t e r  a n d  g h e e  ( c l a r i f i e d------
b u t t e r ) ,  k e e p i n g  t h e  whey f o r  t h e i r  own c o n s u m p t i o n .
A l t h o u g h  f o o d  v/as i n  s h o r t  s u p p l y ,  i t  was ,  a t  l e a s t ,
a l w a y s  a v a i l a b l e :  S i n d h i s  n e v e r  had t o  e n d u r e  t h e  h o r r o r s  o f
f a m i n e .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  1896 ,  t h e  monsoon f a i l e d  i n
th e  P r e s id e n c y  p ro p er  and R ajputana , p ro v o k in g  a t e r r i b l e
fa m in e .  The In d u s ,  how ever, sa v ed  S in d  from depend ence  on
t h e  monsoon .  I t s  i n u n d a t i o n  m i g h t  be e r r a t i c ,  and  was
f r e q u e n t l y  d e s t r u c t i v e ,  b u t  i t  n e v e r  f a i l e d  a l t o g e t h e r ,  and
so o n l y  T ha r  and  P a r k a r  D i s t r i c t . w a s  a f f e c t e d  by t h e  f a m i n e .
D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  S i n d  was a  l a n d  o f  p l e n t y  a n d  s t a r v i n g
r e f u g e e s  p o u r e d  i n t o  t h e  p r o v i n c e  i n  s e a r c h  o f  f o o d  a n d  
69em ploym en t .  J I t  v/as a  f a m i l i a r  s i t u a t i o n .  L y i n g  b e t w e e n  
two t r a c t s  o f  i n h o s p i t a b l e  d e s e r t ,  S i n d ’ s  f e r t i l i t y  h a d  
a l w a y s  a c t e d  a s  a  m a g n e t .  I t  had  a t t r a c t e d  so .  many d i f f e r e n t  
r a c e s  t h a t  E.H. A i t k e n ,  c o m p i l e r  o f  t h e  1907 G a z e t t e e r  o f  
S i n d , s u g g e s t e d  t h a t  no o t h e r  p a r t  o f  I n d i a  h a d  s u c h  a  mixed  
p o p u l a t i o n . ^
71The o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  S i n d  were  P a j p u t s .  At t h e  
t i m e  o f  t h e  Arab c o n q u e s t  o f  711 ,  t h e y  w ere  Hindus,-,  b u t  
a s t e a d y  p r o c e s s  o f  c o n v e r s i o n  had  c o n t i n u e d  s i n c e  t h e n  
u n t i l ,  by t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a l l  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
S i n d h i  t r i b e s  were  'Muslims .  When t h e  f i r s t  Census  v/as t a k e n  
i n  13 7 2 ,  t h r e e - q u a r t e r s  o f  S i n d ’ s  p o p u l a t i o n  were  M usl im s  
( s e e  A ppend ix  I V ) .
The main S i n d h i  t r i b e s  w ere  t h e  Sammos, t h e  Sumros ,  t h e  
A b ro s ,  t h e  U n a r s ,  t n e  D a h a r s ,  t h e  M ahars ,  t h e  J o k h i o s  and  
t h e  N um rios .  Most  o f  them had  l o n g  b e e n  s e t t l e d  c n  t h e  
a l l u v i a l  p l a i n , ,  where  t h e y  e a r n e d  t h e i r  l i v i n g s  a s  
a g r i c u l t u r i s t s .  T h e i r  t r i b a l  d i f f e r e n c e s  w ere  n o m i n a l .  The 
t r i b a l  i n s t i t u t i o n s  h a d  w i t h e r e d  away,  t h e  c h i e f s  h a d  become 
f i g u r e h e a d s  and  t h e  members o f  t h e  t r i b e s  w ere  s c a t t e r e d  
o v e r  wide  a r e a s .  A l l  t h a t  r e m a i n e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
v/as a  c e r t a i n  s e n t i m e n t a l  a t t a c h m e n t  t o  t h e  t r i b e .  S i n d h i  
s o c i e t y  was n o t  o r g a n i s e d  a r o u n d  t r i b a l " S a r d a r s  ( c h i e f s ) ,  
b u t  a ro u n d  Waderos ( b i g  l a n d h o l d e r s ) ,  and  t h e y  s e ld o m  had  
any  t r i b a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  c u l t i v a t o r s  who p a i d  them 
a l l e g i a n c e  ( s e e  C h a p t e r  3 l o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  W aderos  
and  t h e i r  f u n c t i o n s )  ?^The e x c e p t i o n s  were  t h e  J o k h i o s  and  
t h e  N um r ios .  They l i v e d  a n o m a d ic ,  p a s t o r a l  e x i s t e n c e  i n  t h e  
h a r s h  u p l a n d s  o f  K o h i s t a n ,  o f t e n  s u p p l e m e n t i n g  t h e i r  f o r t u n e s
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73by p l u n d e r i n g  c a r a v a n s .  They were  t i g h t l y  k n i t  t r i b e s  who 
w e r e ,  one  m ig h t  s a y ,  p r o p e r l y  ' t r i b a l ’ i n  c h a r a c t e r ,
n i
d o m i n a t e d  by p a t r i a r c h a l  c h i e f s .
The o l d e s t  g r o u p s  o f  i m m i g r a n t s  i n t o -  S i n d  w ere  t h e  
Mohanos and  t h e  J a t s ,  The Kchanos  were  an  o b s c u r e  r a c e  who 
had  l i v e d  i n  S i n d  s i n c e  a n c i e n t  t i m e s .  They w ere  boa tm en  
an d  were  to  be fo u n d  a l o n g  t h e  I n d u s  and  a r o u n d  Lake M anchar ,  
many o f  them l i v i n g  i n  t h e i r  b o a t s .  They c a l l e d  t h e m s e l v e s  
' M i r  b a h a r , 1 o r  ' l o r d s  o f  t h e  s e a , '  and  c o u l d  a l m o s t  be  
d e s c r i b e d  a s  an  a q u a t i c  r a c e .  They came i n t o  t h e i r  e l e m e n t  
d u r i n g  t h e  i n u n d a t i o n ,  when t h e y  p l i e d  a  good  t r a d e  a s
75f e r r y m e n ,  b e s i d e s  c a t c h i n g  f i s h  o v e r  t h e  f l o o d e d  f i e l d s .
The J a t s  may have  b e e n  o f  S c y t h i a n  o r i g i n ,  Their* c h i e f
l i v e d  i n  t a l u q a  J a t i ,  a l t h o u g h  h i s  t r i b e s m e n  w ere
d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e .  I n  B a l u c h i s t a n ,  t h e  word ,
' j a t , '  s i g n i f i e s  a  camel man, and  t h i s  was t h e  o r i g i n a l
o c c u p a t i o n  o f  t h e  S i n d h i  J a t s ,  b u t  many were a l s o  f a rm
76l a b o u r e r s  and  m e n i a l s .
Among t h e  mos t  i m p o r t a n t  and  i n f l u e n t i a l  o f  S i n d ' s  
i m m i g r a n t s  were s a i n t s .  S i n d h i s ,  l i k e  o t h e r  I n d i a n s ,  were  
d e e p l y  r e l i g i o u s . ' - -  S u f i sm  from P e r s i a  h a d  t a k e n  r o o t  i n  t h e  
I n d u s  s o i l  and had  spawned  a u n i q u e  b r a n d  o f  I s l a m ,  b a s e d  
on t h e  v e n e r a t i o n  o f  S u f i  s a i n t s .  The c u l t u r a l  h e a r t  o f  S in d  
was a t  B h i t s h a h ,  n e a r  H a la ,  w here  S i n d ' s  g r e a t e s t  S u f i  p o e t ,  
Shah Abdul L a t i f ,  had  s p e n t  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e .  H is  
tomb had  become a p l a c e  o f  p i l g r i m a g e  and  he  h a d  a c q u i r e d  
an e x t r a o r d i n a r y  and  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t  S i n d .  
S i n d h i s  o f  a l l  c l a s s e s  had  some k n o w le d g e  o f  h i s  poems and  
c o u l d  r e c i t e  f rom them even  i f  t h e y  c o u l d  n o t  r e a d .  B h i t s h a h  
was one  o f  t h e  most  s a c r e d  s p o t s  i n  S i n d ,  b u t  t h e r e  were 
o t h e r  h o l y  p l a c e s  a l l  o v e r  t h e  p r o v i n c e .  The s h r i n e  o f  
Q a l a n d a r  L a i  S h a h b a z ,  i n  Sehwan,  f o r  i n s t a n c e ,  n e a r l y  
r i v a l l e d  B h i t s h a h  i n  i t s  p o p u l a r i t y  and  t h e  town o f  Sehwan 
i t s e l f ,  commonly k n o ”'n a s  'Sehwan S h a r i f '  ( ' H o l y  S e h w a n ' ) ,  
was r e p u t e d  to  s h e l t e r  h u n d r e d s  o f  s a i n t s ,  a l i v e  a n d  d e a d .  
O t h e r  i m p o r t a n t  p l a c e s  o f  p i l g i m a g e  i n c l u d e d  t h e  s h r i n e  o f  
Z i n d a  P i r ,  on an  i s l a n d  i n  t h e  I n d u s  o p p o s i t e  P o h r i ,  t h e  
s h r i n e  o f  S h a ik h  T a h i r  a t  U d e r o l a l ,  and  t h e  s h r i n e  o f  Mangho 
P i r  n e a r  K a r a c h i .  As one d e v o t e e  e x c l a i m e d :
T h e re  i s  n o t  a  s u b - d i v i s i o n  o f  a  d i s t r i c t ,  b u t  i t  i s
b l e s s e d  with,  a  p l a c e  o f  p i l g r i m a g e ,  (77 )
Anyone w i t h  a  c l a i m  t o  s a n c t i t y  c o u l d  be s u r e  o f  an 
h o n o u r e d  p l a c e  i n  S i n d .  I t  v/as a  f a v o u r i t e  r e s o r t  o f  h o l y  
men and  f a q i r s  ( r e l i g i o u s  m e n d i c a n t s )  f rom a l l  o v e r  I n d i a  
and  C e n t r a l  A s i a .  Many p e r f o r m e d  p r o d i g i e s  a s  m y s t i c s .
A f t e r  t h e y  d i e d ,  t h e i r  g r a v e s  became s h r i n e s ,  w a tc h e d  o v e r  
by t h e i r  d e s c e n d a n t s ,  on whom t h e  m a n t l e  o f  h o l i n e s s  had  
s u p p o s e d l y  f a l l e n .  Many o f  t h e s e  h e r e d i t a r y  p i r s  ( s a i n t s )  
h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  g o d l i n e s s  an d  l e a r n i n g .  The P i r s  o f  
L o h a r i ,  f o r  exam ple ,  l i v e d  a s  h e r m i t s ,  p r a y i n g  o v e r  t h e  
s h r i n e  and  o n l y  em e rg in g  from t h e i r  r e t r e a t s  t o  go on 
p i l g r i m a g e s  to  Mecca; t h e i r  m u r i d s  ( d i s c i p l e s )  w ere  t o  be  
f o u n d  i n  p l a c e s  a s  f a r  away a s  Bombay, C a l c u t t a , '  A r a b i a ,
no
Z a n z i b a r  and  S o u th  A f r i c a .  However,  know ing  t h a t  t h e i r
i n h e r i t e d  s a i n t l i n e s s  c o u l d  n o t  be  removed  a s  a r e s u l t  o f
any  u n s a i n t l y  b e h a v i o u r ,  many o f  t h e  l e s s  s c r u p u l o u s
p i r s  gave  t h e m s e l v e s  o v e r  t o  h e d o n i s t i c  p u r s u i t s .  The
b o u n d l e s s  c h a r i t y  o f  t h e  f a i t h f u l  gave  them t h e  means and
t h e  l e i s u r e  to  i n d u l g e  t h e m s e l v e s ,  and  t h e  s h r i n e s  o f  t h e
s a i n t s  o f t e n  a c q u i r e d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  ' t h e
79r e n d e z v o u s  o f  the-  l a x  and  d i s s i p a t e d .  1 Sehwan S h a r i f ,
f o r  i n s t a n c e ,  was famous  b o t h  f o r  i t s  s a i n t s  and  i t s
80p r o s t i t u t e s .  O t h e r  h o l y  men w andered  t h e  c o u n t r y s i d e ,
s p r e a d i n g  t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  s a n c t i t y  f a r  and  w id e ,  and
e n a b l i n g  p e o p l e  to  e a r n  m e r i t  t h r o u g h  t h e i r  l a r g e s s e :
The c o u n t r y  i s . , . ,  l i t e r a l l y  p e s t e r e d  w i t h  t r a v e l l i n g  
r e l i g i o u s  m e n d i c a n t s  o f  a l l  d e g r e e s ,  f rom t h e  h a l t  and  
b l i n d  t o  t h e  s t u r d y  and  armed f a k i r :  i t  i s  by no 
means u n u s u a l  t o  be  a c c o s t e d  by one o f  t h e s e  l a t t e r ,  
w e l l  mounted  an d  f u l l y  e q u i p p e d ,  who demands from t h e  
p e a s a n t  a  p o r t i o n  o f  h i s  h a r d - e a r n e d  m ea l  w i t h  a  t o n e  
a n d  g e s t u r e  p l a i n l y  i n d i c a t i n g  t h a t  r e s i s t a n c e  would  
oe i n  v a i n .  (8 1 )
S i n d h i s  w ere  p a r t i c u l a r l y  r e v e r e n t  o f  a nyone  who c o u l d
c l a i m  some c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  P r o p h e t 1s •f a m i l y .  I t  v/as
w e l l  known t h a t  a  S ayed  ( c l a i m i n g  d e s c e n t  t h r o u g h  F a t i m a ,
d a u g h t e r  o f  t h e  P r o p h e t )  ‘may commit any  c r i m e  w i t h  i m p u n i t y .
Dr .  J am es  B u r n e s ,  who v i s i t e d  S i n d  i n  1831» was s h o c k e d  to
s e e  t h a t  1 t h e  m e a n e s t  w r e t c h ,  who c a n  b o a s t  h i s  o r i g i n  from.
t h e  h o l y  s t o c k , 1 e n j o y e d  g r e a t e r  r e s p e c t  t h a n  w o r l d l y  r a n k
O -7
c o u l d  b e s to w .  I n d e e d ,  t h e  K a l h o r o s ,  who r u l e d  S i n d  b e f o r e  
t h e  T a l p u r s ,  had  c l a i m e d  H a z r a t  Abbas ,  t h e  P r o p h e t ' s  u n c l e ,
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a s  t h e i r  a n c e s t o r ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  p r e t e n s i o n s  to
h o l i n e s s  t o  e n h a n c e  t h e i r  a u t h o r i t y . A  l a r g e  number  o f
S ay ed s  had  s e t t l e d  i n  S i n d .  They w ere  m o s t  num erous  a r o u n d
Sehwan,  T h a t t a ,  M a t i a r i  and  R o h r i ,  w here  t h e y  e n j o y e d  r i c h
l a n d s  a t  d i s c r e t i o n a r y  r a t e s  o f  r e v e n u e  b e f o r e  t h e  B r i t i s h
c o n q u e s t .  The B r i t i s h  t o o k  away t h e i r  b e n e f i t s ,  b u t  t h i s
d i d  n o t h i n g  t o  d i m i n i s h  t h e i r  i n f l u e n c e .  The most  famous
S ay ed  i n  S i n d  was P i r  P a g a r r o , t h e  P i r  o f  K i n g r i ,  whose
f o l l o w e r s ,  known a s  H u r s ,  l a u n c h e d  b i t t e r ,  t h o u g h  l o c a l i s e d ,
r e b e l l i o n s  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  Government i n  1896  and  1 9 4 2 .
The H urs  were c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  N a ra  V a l l e y .  They were
r enow ned  f o r  t h e i r  d e v o t i o n  t o  t h e  P i r s  o f  K i n g r i  an d  were
w i l l i n g ,  o f t e n  e a g e r ,  to  g i v e  them a l l  t h e y  p o s s e s s e d ,
8 5i n c l u d i n g  t h e i r  l i v e s .  I n  1898 ,  t h e  c u r r e n t  P i r  o f  K i n g r i  
h e l d  o n l y  37 a c r e s  o f  l a n d ,  y e t  he was an e x t r e m e l y  w e a l t h y  
and  p o w e r f u l  man, l i v i n g  o f f  t h e  c h a r i t y  o f  h i s  f o l l o w e r s .  
S a y e d s . t h e r e f o r e ,  were  a s  i n t e g r a l  a f e a t u r e  o f  S i n d h i  l i f e
o n
a s  t h e  a n n u a l  i n u n d a t i o n  o f  t h e  I n d u s .
The mos t  r e c e n t  i m m i g r a n t s  to  S i n d ,  b e f o r e  t h e  t w e n t i e t h
c e n t u r y ,  i n c l u d e d  2lemons,  K h o ja h s  a n d ,  i n  t h e  S h i k a r p u r
88r e g i o n ,  P a t h  an s.-* Tne most  num erous  o f  t h e  n o n - S i n d h i
Muslim r a c e s  i n  S in d  were t h e  B a l u c h i s ,  who fo rmed  a b o u t  a
f i f t h  o f  i t s  Muslim p o p u l a t i o n  ( s e e  A ppend ix  V) .  They f i r s t
e n t e r e d  S i n d  on a l a r g e  s c a l e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  They
h a d  b e e n  i n v i t e d  by t h e  K a lh o r o  p r i n c e s  who r u l e d
S i n d  a t  t h e  t i m e ,  and  who w is h e d  to  employ them a s  s o l d i e r s .
Among th e  t r i b e s  who r e s p o n d e d  t o  t h e  i n v i t a t i o n  were', t h e
T a l p u r s . w h o ,  i n  1783? a f t e r  much p r o v o c a t i o n  f rom t h e  K a l h o r o s ,
s e i z e d  power  f o r  t h e m s e l v e s .  The T a l p u r  c h i e f s  r u l e d  S i n d
89u n t i l  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  o f  1 8 ^ 3 .  N a t u r a l l y ,  t h e y
r e l i e d  on t h e i r  f e l l o w - B a l u c h i s  to  a s s i s t  t h e i r  g o v e rn m e n t ;
i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  T a l p u r s ’ army was e n t i r e l y  composed  o f
B a l u c h i s  an d  many o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t  l a n d h o l d e r s  w e re ,
*90i n  c o n s e q u e n c e ,  B a l u c h i  w a r l o r d s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  B a l u c h i s  
had  an i m p o r t a n c e  i n  S i n d ,  even  a f t e r  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t ,  
w h ich  was o u t  o f  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  n u m b e rs .
Those  B a l u c h i s  who s e t t l e d  bn the.  a l l u v i a l  p l a i n  d e v o t e d  
t h e m s e l v e s  t o  a g r i c u l t u r e .  I n  t h e  p r o c e s s ,  a s  had  h a p p e n e d  to  
t h e  S i n d h i  t r i b e s  b e f o r e  them ,  t h e i r  t r i b a l  s t r u c t u r e
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d e c a y e d  and t h e y  l o s t  much o f  t h e  c u l t u r e  w h ic h  m arked  them
o f f  a s  B a l u c h i s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  l a n g u a g e .  O n ly  t h e i r  t r i b a l
names d i s t i n g u i s h e d  them from t h e  S i n d h i s  among whom t h e y  
91l i v e d .  By 1 9 0 4 ,  a  B r i t i s h  o f f i c e r  v/as a b l e  t o  s a y  o f  Dost
Muhammad, a  l e a d i n g  f i g u r e  o f  t h e  J a t o i  t r i b e :
i n  m a n n e r ,  d r e s s ,  l a n g u a g e  and  i n  e v e r y  o t h e r  r e s p e c t  
he i s  a s  p e r f e c t  a  S i n d h i  a s  any  one  c a n  be  -  I  t h i n k  
t h e  mere  f a c t  t h a t  he b e l o n g s  to  a  t r i b e  w h ich  i s  a 
s u b d i v i s i o n  o f  t h e  B a lu c h  t r i b e  does  n o t  make him a 
B a lu c h  l i k e  t h e  C h a n d i a s  o r  o t h e r  r e a l  B a l u c h i s  o f  
Upper  S i n d .  T h e re  a r e  any  number o f  J a t o i s ,  L a s h a r i s ,  
K e r a i s ,  C h a n d i a s ,  J a m a l i s  &c s c a t t e r e d  a l l  o v e r  t h e  
K a r a c h i ,  Hyd: 8c o t h e r  D i s t r i c t s  o f  t h e  P r o v i n c e  -  No 
one  would  t h i n k  o f  s a y i n g  t h a t  t h e s e  men -  a l t h o u g h  
b e l o n g i n g  to  B a l u c h  t r i b e s  -  a r e  B a l u c h i s  i n  t h e  same 
way t h a t  t h e  F r o n t i e r  B a l u c h i s  a r e  -  T h e y , h a v e  no more 
o f  t h a t  s e n s i t i v e n e s s  a b o u t  h o n o r  &c w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  
t h e  F r o n t i e r  B a l u c h ,  t h a n  any  o r d i n a r y  S i n d h i .  (92 )
These  r e m a r k s  c o u l d  be  a p p l i e d  w i t h  e q u a l  j u s t i c e  to  t h e
T a l p u r s  and  o t h e r  f S i n d h i '  B a l u c h i s .
The ' r e a l '  B a l u c h i s  were  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  n c r t h  and
w e s t  o f  S i n d  w h e re ,  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  B r i t i s h  r u l e ,  t h e y
c o n s t i t u t e d  a  t h r e a t  t o  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  p r o v i n c e .  They
had  an i n t e n s e  s e n s e  o f  h o n o u r  and  a v i o l e n t  d i s p o s i t i o n
w h ic h ,  coming t o g e t h e r ,  were i n c o m p a t i b l e  w i t h  a  mode rn ,
o r d e r e d  s o c i e t y .  They f e l t  an o b l i g a t i o n  to  w ipe  o u t  i n s u l t s
w i t h  b l o o d ,  and  i f  a B a l u c h i  d i d  n o t  t a k e  s t e p s  to  u p h o l d
h i s  h o n o u r ,  he  was p u t  t o  shame.  I n  1901 ,  f o r  e x a m p le ,  two
B r a h u i  b r o t h e r s  k i l l e d  a  man from t h e  Mo c h i  t r i b e  who had  c u t
o f f  a  p l a i t  o f  t h e i r  n e i c e ' s  h a i r :  i n s u l t s  c o n n e c t e d  w i t h
93t h e  h a i r  b e i n g  c o n s i d e r e d  p a r t i c u l a r l y  g r o s s .  The i i r g a
( c o u n c i l  o f  e l d e r s )  w h ich  t r i e d  t h e  c a s e  s a i d  t h a t  t h e
b r o t h e r s  had  no c h o i c e  b u t  t o  a v e n g e  t h e  i n s u l t  u n l e s s  t h e y
w i s h e d  t o  be ' h e l d  up t o  u n i v e r s a l  s c o r n  an d  e x e c r a t i o n  by
94a l l  t h e i r  f e l l o w  t r i b e s  m e n . '  On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  Dhani
Bakhsh  Dombki t r i e d  to  a v o i d  k i l l i n g  h i s  w i f e ,  B h a i t i ,  i n
p u n i s h m e n t  f o r  h e r  i n f i d e l i t y ,  b u t  he  was e v e n t u a l l y  d r i v e n
95to  i t  by t h e  t a u n t s  o f  h i s  n e i g h b o u r s .
T h i s  s t y l e  o f  j u s t i c e  f r e q u e n t l y  l e d  t o  bad  f e e l i n g  and  
t o  b l o o d  f e u d s  w h ich ,  s t a r t i n g  a s  l o c a l  a f f a i r s ,  c o u l d  s p r e a d  
and  e n d a n g e r  t h e  g e n e r a l  p e a c e .  I n  1 883 ,  a  B a n g l a n i  man who 
was e n g a g e d  i n  k i l l i n g  someone i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  b l o o d  
f e u d ,  a c c i d e n t a l l y  k i l l e d  a  Ptind p a s s e r b y  a t  t h e  same t i m e .
He was h a n g e d ,  b u t  t h a t  d i d  n o t  s a t i s f y  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e
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d e a d  R in d :  t h e  h a n g i n g  a t o n e d  f o r  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n t e n d e d  
v i c t i m ,  b u t  t h e y  b e l i e v e d  t h e  B a lu c h  p r i n c i p l e  o f  ’ a  l i f e  f o r  
a  l i f e *  had  n o t  b e e n  s a t i s f i e d ,  so t h e y  m u r d e r e d  a  B a n g l a n i  
t o  even  o u t  t h e  s c o r e .  The B a n g l a n i s ,  n o t  a c c e p t i n g  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  B a l u c h i  c u s to m ,  s e n t  an  armed p a r t y  i n t o  
R ind  t e r r i t o r y .  They k i l l e d  two R i n d s ,  l o s i n g  on e  o f  t h e i r  
own men.  F a r  from e n d i n g  t h e  b l o o d  f e u d ,  t h i s  i n c i d e n t  
e x t e n d e d  i t .  R e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  two t r i b e s  became so 
i n f l a m e d  t h a t  t h e r e  was a d a n g e r  o f  a  l a r g e - s c a l e  t r i b a l
96w ar ,  and  a  . j i r g a  had  t o  i n t e r v e n e  to  a r r a n g e  a  c o m p ro m is e .
U n r e g u l a t e d  v i o l e n c e  o f  t h i s  k i n d  had  b e e n  endem ic  i n  t h e  
p a s t ,  and  a t  t h e  t im e  o f  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  t h e  n o r t h e r n
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p a r t s  o f  S i n d  w ere  i n  a  s t a t e  o f  c o m p l e t e  l a w l e s s n e s s .  What
made m a t t e r s  w o rse  was t h a t  t r i b e s m e n  l i v i n g  a r o u n d  t h e  S in d
b o r d e r  l o o k e d  upon  t h e  f e r t i l e  p l a i n s  i n  much t h e  same way
t h a t  l o c u s t s  m i g h t  r e g a r d  a f i e l d  o f  w h e a t .  L i v i n g  ' u p o n
p l u n d e r  a s  t h e i r  l e g i t i m a t e  p r o f e s s i o n , 1 t h e y  made c o n t i n u a l  
97c a t t l e  r a i d s ,  w h i l e  t h e  a r e a  a r o u n d  S h i k a r p u r ,  w h ich  was 
r e g u l a r l y  c r o s s e d  by c a r a v a n s  from C e n t r a l  A s i a ,  v/as
n o t o r i o u s  f o r  t h e  m u r d e r s  and r o b b e r i e s  c o m m i t t e d  i n  i t  -
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y  c o u l d  n o t  v e n t u r e  o u t s i d e  the.
w a l l s  i n  b r o a d  d a y l i g h t ■w i t h o u t  r u n n i n g  t h e  r i s k  o f  b e i n g
98w a y l a i d  and  r o b b e d .
Once N a p i e r  had  c o n q u e r e d  S i n d ,  he  s e t  a b o u t  r e s t o r i n g
p e a c e  to  t h i s  r e g i o n .  He l e d  an i m p o r t a n t  e x p e d i t i o n  a g a i n s t
99t h e  B u g t i s  i n  1 3 4 5 ,  h u t  h i s  m os t  s i g n i f i c a n t  s t e p  i n  t h e
l o n g  t e rm  was t h e  a p p o i n t m e n t  o f  C a p t a i n  J o h n  J a c o b  a s
S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  Upper  S i n d  F r o n t i e r .  J a c o b  v/as p u t  i n  
c h a r g e  o f  an a r e a  w h ich ,  t h o u g h  p a r t  o f  B r i t i s h  S i n d ,  was 
r e a l l y  a b u f f e r  zone be tw e e n  t h e  B r i t i s h  t e r r i t o r y  o f  
S h i k a r p u r  C o i l e c t o r a t e  and  t h e  t r i b a l  l a n d s  : o f  K a l a t  S t a t e .  
J a c o b  p a t r o l l e d  t h e  Upper  S i n d  F r o n t i e r  D i s t r i c t  w i t h  
d e t a c h m e n t s  o f  t h e  S c i n d e  I r r e g u l a r  Ho3?se, an d  u s e d  
d r a c o n i a n  m e a s u r e s  t o  i n s t i l  i n t o  t h e ' t r i b e s m e n  ’ a  wholesome 
d r e a d  o f  t h e  g a l l o w s ' -  a n d ,  p r e s u m a b l y ,  o f  B r i t i s h  
c o n c e p t s  o f  o r d e r .
However,  J a c o b ' s  n o t i o n  o f  o r d e r  went  f u r t h e r  t h a n  a  r o p e ' s  
e n d .  I t  was h i s  i n t e n t i o n ,  n o t  o n l y  t o  subdue  t h e  u n r u l y  
t r i b e s m e n ,  b u t  to  c o n v e r t  them i n t o  l a w - a b i d i n g  c i t i z e n s .  
A g r i c u l t u r e  was to  e f f e c t  t h i s  r e m a r k a b l e  t r a n s f o r m a t i o n .
J a c o b  a p p r e c i a t e d  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  o f  c u l t i v a t i o n  c o u l d
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b r i n g  s t a b i l i t y  t o  men’ s  l i v e s .  A f t e r  r u t h l e s s l y  p u t t i n g  
down t h e i r  b l o o d  f e u d s  and  t h e i r  p l u n d e r i n g  a c t i v i t i e s ,  he 
p r o c e e d e d  to  s e t t l e  t h e  t r i b e s m e n  on t h e  l a n d .  J a c o b  
i m p r o v e d  an d  e x t e n d e d  t h e  B e g a r i  C ana l  and  s t a r t e d  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  D e s e r t  C a n a l .  The l a n d  on e i t h e r  s i d e  
was t h e n  g i v e n  o u t  on f a v o u r a b l e  t e r m s  to  B a l u c h i  t r i b e s m e n  
-  on c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  h e l p e d  t o  d i g  t h e  c a n a l .  T h i s  g a v e  
them a  s t a k e  i n  t h e  l a n d .  The D e s e r t  C ana l  a l s o  p e r f o r m e d  a  
s t r a t e g i c  f u n c t i o n .  I t  r a n  c l o s e  to  t h e  b o r d e r  and  much o f  
t h e  l a n d  v/as g i v e n  to  t r i b e s m e n  whose p e r m a n e n t  homes were  
i n  t h e  h i l l s  o f  K a l a t  S t a t e ,  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  would  
n o t  w is h  t o  d e v a s t a t e  t h e i r  own p o s s e s s i o n s .  J a c o b ’ s  p o l i c y  
was e n t i r e l y  s u c c e s s f u l .  By 1887 ,  t h e  Deputy  C o m m is s io n e r  o f  
Upper  S i n d  F r o n t i e r  f e l t  t h a t  t h e  s e t t l e r s  ’ have  p e r m a n e n t l y  
a b a n d o n e d  t h e  sw ord  f o r  t h e  p l o u g h  s h a r e .
N e v e r t h e l e s s ,  o l d  h a b i t s  d i e d  h a r d ,  and  t i l l  t h e  end  o f
t h e  c e n t u r y  t h e  f e a r  r e m a i n e d  t h a t  t h e  B a l u c h i s  m i g h t  r e v e r t
to t h e i r  f o r m e r  l a w l e s s  ways .  I n s t a b i l i t y  i n  t h e  S t a t e  o f
K a l a t ,  o v e r  t h e  b o r d e r ,  i n t e n s i f i e d  t h e  d a n g e r .  The r u l e r ,
t h e  Khan o f  K a l a t ,  v/as u n a b l e  to  im p o se  h i s  a u t h o r i t y  o v e r
t h e  t r i b a l  S a r d a r s  ( c h i e f s ) ,  and from 1857 t o  1 8 7 6 ,  he  was
en g a g e d  i n  a  s e r i e s  o f  s t r u g g l e s  w i t h  them,  t a n t a m o u n t  to
102an i n t e r m i t t e n t  c i v i l  w ar .  D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  b o r d e r
r a i d s  from B a l u c h i s t a n  were  a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  S i n d h i  l i f e
and  t h e  p e r p e t r a t o r s  were  se ldom p u n i s h e d .  One Z a r u r  B r o h i ,
a  K a l a t i  s u b j e c t ,  e n t e r e d  B r i t i s h  t e r r i t o r y  w i t h  t w e n t y  men
i n  1874 and  c a r r i e d  o f f  a  woman and  f o u r  c h i l d r e n .  7/heu he
h e a r d  t h a t  a  B r i t i s h - e m p l o y e d  p o l i c e  c o n s t a b l e  had  b e e n  s e n t
a f t e r  him, he t h r e a t e n e d  t o  k i l l  him and s c o f f e d  a t  t h e
a u t h o r i t y  o f  t h e  S a r k a r  ( B r i t i s h  G o v e rn m e n t ) :
what  can  t h e  S u r k a r  do? L a s t  y e a r  t h e  L u s s  B e y l a  
w a l l a h  went i n t o  t h e  S u r k a r s  t e r r i t o r y  and b r o u g h t  o f f  
l o o t  by f o r c e  h a v i n g  k i l l e d  two men.  7/hat have  t h e y  
s u f f e r e d ?  N o t h i n g .  And i n  l i k e  m anner  i t  w i l l  b e  w i t h  
me, so I  c a r e  n o t  and have  no f e a r .  (1 0 3 )
Ke was r i g h t .  The B r i t i s h  o f t e n  a p p e a l e d  t o  t h e  Khan o f
K a l a t  to  r e t u r n  men l i k e  Z a r u r  B r o h i  v/ho w e re  w a n te d  by
t h e  B r i t i s h  p o l i c e ,  b u t  t h e  Khan c o u l d  n o t  e x e r c i s e  pow er
he u i d  n o t  h a v e .  I f  t h e  B r i t i s h  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  o f
p u r s u i n g  s u c h  men a c r o s s  t h e  b o r d e r ,  t h e y  f o u n d  t h e y  were
e q u a l l y  p o w e r l e s s ,  u n l e s s  t h e y  washed  to  r i s k  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  m o u n t in g  l a r g e  s c a l e  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n s *
The B r i t i s h  p o l i c e  f o r c e  was h e l d  i n  open  c o n t e m p t  by t h e
104K a l a t i s  who r e g u l a r l y  t o o k  up a rm s  a g a i n s t  p o l i c e  p a t r o l s .
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  had  a l a r m i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e
p r e s e r v a t i o n  o f  o r d e r  i n  S i n d .  The B a l u c h i s  i n  B r i t i s h
t e r r i t o r y  would  o n l y  r e m a i n  p e a c e f u l  i f : t h e y  w ere  c o n v i n c e d
t h a t  j u s t i c e  c o u l d  s a f e l y  be l e f t  t o  t h e  a u t h o r i t i e s ,
r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  t h e  B a l u c h i  way,  w he reby  e v e r y  man
was a  l a w  u n to  h i m s e l f .  B a l u c h i s  were  n o t  t h e  men t o  t u r n
t h e  o t h e r  c h e e k .  I f  K a l a t i s  c o u l d  r o b  and  b e a t  B r i t i s h
s u b j e c t s  w i t h  i m p u n i t y ,  t h e n  t h e  t i m e  would  come when
B r i t i s h  s u b j e c t s  would  t a k e  r e v e n g e  and  t h e  b o r d e r  wou ld
105r e v e r t  t o  i t s  p r e v i o u s  a n a r c h y .  v By t h e  1 8 7 0 ' s ,  t h e r e  was
a  g r e a t  d e a l  o f  d i s c o n t e n t  on t h e  B r i t i s h  s i d e  o f  t h e
f r o n t i e r .  Bhawal Khan,  a  B a l u c h i  l i v i n g  n e a r  Sehwan,
where  b o r d e r  r a i d s  w e re  p a r t i c u l a r l y  commonplace ,  c o m p l a i n e d :
t i m e s  a r e  n o t  good  v/hen t h e s e  p e o p l e  o p p r e s s  my t r i b e  
l i k e  t h i s .  F o r m e r l y  i f  t h e y  t o o k  a  t o o t h  f rom one o f  
my p e o p l e  we t o o k  f i v e  t e e t h  i n  r e t u r n ,  b u t  now
u n d e r  t h e  S i r k a r  r u l e  we g e t  no r e d r e s s  and  we a r e  n o t
a l l o w e d  to,  h e l p  o u r s e l v e s .  I f  we r o b  them and  t h e y  
c o m p la in  t h e y  have  e v e r y  a s s i s t a n c e  f rom t h e  S i r k a r ,  
b u t  i f  t h e y  t a k e  o u r  p r o p e r t y  n o t h i n g  i s  done an d  we 
ha v e  t o  k e e p  q u i e t .  (106)
The p r o b le m  was s o l v e d  i n  1376 ,  when M ajo r  R o b e r t
Sandernan, an o f f i c e r  f rom t h e  P u n j a b ,  managed t o  a c h i e v e  t h e
i m p o s s i b l e :  he n e g o t i a t e d  a  compromise  b e tw ee n  t h e  Khan o f
K a l a t  and  t h e  t r i b a l  S a r d a r s . A t r e a t y  was s i g n e d  by t h e
two w a r r i n g  s i d e s  and  t h e  I m p e r i a l  G overnm ent ,  by  w h ich  t h e
l a t t e r  was made t h e  f i n a l  a r b i t e r  i n  any  f u t u r e  d i s p u t e s .
B r i t i s h  t r o o p s  were  to  be p e r m a n e n t l y  q u a r t e r e d  i n  K a l a t
and  Sandernan v/as a p p o i n t e d  B r i t i s h  R e s i d e n t  a t  K a l a t ,  i n
c h a r g e  o f  a  n ew ly  c r e a t e d  B a l u c h i s t a n  Agency.  A l th o u g h  K a l a t
r e m a i n e d  n o m i n a l l y  i n d e p e n d e n t ,  t h e  suprem e c o n t r o l  o f  i t s
107a f f a i r s  was now v e s t e d  i n  t h e  B r i t i s h  G overnm en t .
The i m p l i c a t i o n s  f o r  S i n d  were  t r e m e n d o u s .  I t  c e a s e d  to  
be a  f r o n t i e r  p r o v i n c e ,  f o r  t h e  c o u n t r y  o v e r  t h e  b o r d e r  was 
p r a c t i c a l l y  u n d e r  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n .  O f f e n d e r s  f rom  . 
K a l a t  were  l i a b l e  to  be  h u n t e d  down by B r i t i s h  o f f i c e r s ,  
w i t h  B r i t i s h  t r o o p s  i n  t h e  b a c k g r o u n d  i f  n e c e s s a r y .  R a i d e r s  
i n t o  S i n d  c o u l d  no l o n g e r  be c e r t a i n  o f  e s c a p i n g  u n p u n i s h e d ,
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a nd  so t h e  d a n g e r  o f  b o r d e r  t e n s i o n  r e c e d e d .  The S in d
G overnment  was a b l e  t o  r e l a x  i t s  h o l d  on t h e  b o r d e r ,  an d  i n
1081 8 8 1 ,  Upper S i n d  F r o n t i e r  was p u t  u n d e r  c i v i l i a n  r u l e . .
The d i f f i c u l t i e s  s t i l l  d i d  n o t  d i s a p p e a r  a l t o g e t h e r .
J a c o b  had  a l l o c a t e d  l a n d s  i n  Upper  S i n d  F r o n t i e r  on
e s p e c i a l l y  f a v o u r a b l e  t e r m s ,  a s  h a s  been  m e n t i o n e d  a b o v e ,  to
e n c o u r a g e  t h e  B a l u c h i s  t o  s e t t l e  down. I n  1 8 8 3 ,  p l a n s  to
b r i n g  t h e  D e s e r t  C an a l  z a m i n d a r s  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  r e s t  o f
S i n d  by p l a c i n g  them u n d e r  a  r e g u l a r  s e t t l e m e n t ,  were
p o s t p o n e d .  The D epu ty  C om m is s io n e r  was a f r a i d  t h a t  i f  l a n d
was a u c t i o n e d  f o r  a r r e a r s  o f  l a n d  r e v e n u e ,  a s  was p r e s c r i b e d
i n  t h e  Bombay Land  Revenue Code,  t h e  t r i b e s m e n  m i g h t  g i v e  up
t h e i r  new c a r e e r s  a s  a g r i c u l t u r i s t s  an d  r e v e r t  t o  t h e i r
109more  c o n g e n i a l  p l u n d e r i n g  t r a d i t i o n s .  y Ten y e a r s  l a t e r ,  t h e
B a l u c h i s  were  r e p o r t e d  s t i l l  t o  be  ’ h a n k e r i n g  a f t e r  t h e i r
f o r m e r  f r e e d o m , 1 c o m p l a i n i n g  t h a t :
r e s t r a i n t  i s  i r k s o m e ,  an d  t h a t  t h e  t r o u b l e  and 
u n c e r t a i n t i e s  o f  a g r i c u l t u r e ,  a s  a  l i v e l i h o o d ,  a r e  
d i s t a s t e f u l .  (110 )
As l a t e  a s  1 9 0 2 ,  f i f t y  s a b r e s  o f  t h e  S c i n d e  Morse h a d  t o  be
d e s p a t c h e d  to  d i s a r m  a  l a s h k a r  ( r a i d i n g  p a r t y )  o f  B u g t i s
who had  i n v a d e d  B r i t i s h  t e r r i t o r y  and  s e i z e d  l a n d s  b e l o n g i n g
t o  some J a k h r a n i s . " ^ ' * '  T h i s ,  and  s i m i l a r  i n c i d e n t s ,  i l l u s t r a t e s
t h a t  t h e  o l d  p r e d a t o r y  i n s t i n c t s  o f  t h e  h i l l  t r i b e s  w ere  n o t
f a r  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e ,  and  t h a t  even  a t  t h e  end  o f  t h e
c e n t u r y ,  p ro m p t  a c t i o n  was n e e d e d  to  p r e v e n t  d i s t u r b a n c e s
from f l a r i n g  u p . ^ 1 ^
S i n d ' s  e a s t e r n  b o r d e r  was a l s o  i n h a b i t e d  by w i l d  t r i b e s ,
m a i n l y  Hindu  R a j p u t s .  The c h i e f s  o f  t h e  Sodho t r i b e ,  o f
Umarkot ,  had  m a i n t a i n e d  c o n s i d e r a b l e  i n d e p e n d e n c e  u n d e r  t h e
T a l p u r s .  They h a d  been  g r a n t e d  r e n t - f r e e  l a n d s  and  h a d  t h e
s p e c i a l  p r i v i l e g e  o f  l e v y i n g  a  c e s s  on Hindu m a r r i a g e s .  T h i s
t h e y  p r i z e d  n o t  a s  a  s o u r c e  o f  in c o m e ,  b u t  a s  a  r e l i c  o f
a n c i e n t  f e u d a l  p e r q u i s i t e s .  The T a l p u r s  had  n o t  made t h e s e
c o n c e s s i o n s  o u t  o f  g o o d w i l l ,  b u t  b e c a u s e  t h e  S o d h o s '  d e s e r t
s t r o n g h o l d s  were  t o o  r e m o t e  f o r  them t o  a s s e r t  t h e i r  a u t h o r i t y .
The T a l p u r s  had  made c o n c e s s i o n s  to  B a l u c h i  b o r d e r  c h i e f s  i n
Upper S i n d  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s .  A f t e r  c o n q u e r i n g  S i n d ,  N a p i e r
c a n c e l l e d  t h e s e  p r i v i l e g e s .  H i s  m e a s u r e s  g e n e r a t e d  a  g r e a t
d e a l  o f  d i s c o n t e n t  and  i n  1846 t h e  mos t  i n f l u e n t i a l  c h i e f s ,
l e d  by R a t t a n  Sodho ,  r e b e l l e d .  The o u t b r e a k  was s h o r t - l i v e d
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and ended  i n  1 8 4 7 .  B o th  s i d e s  com prom ised ;  R a t t a n  Sodho g a v e
h i m s e l f  up and  v/as p r o m p t l y  p a r d o n e d ,  w h i l e  t h e  c h i e f s ’
p r i v i l e g e s  were  r e s t o r e d  to  t h e m .^ ^ ^
The Hindu R a j p u t s  p l a y e d  no o t h e r  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e
h i s t o r y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  S i n d .  The l a r g e s t  g r o u p  o f
H indus  i n  t h i s  r e g i o n  had  no t r i b a l  a f f i l i a t i o n s  w i t h ,  and
h e n c e  no l o y a l t y  t o w a r d s ,  t h e  R a j p u t s .  They w ere  o u t c a s t e
t r i b e s  -  B h i l s  and  K o l i s  -  who fo rm ed  a nomadic  p o p u l a t i o n
o f  l a n d l e s s  l a b o u r e r s  i n  t h e  c u l t i v a t e d  p a r t s  o f  S i n d  w h ich
s k i r t e d  t h e  d e s e r t . L i k e  t h e  Upper  S i n d  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,
T h a r  and  P a r k a r  was a d m i n i s t e r e d  u n d e r  s p e c i a l  m i l i t a r y
r e g u l a t i o n s  u n t i l  1881 .  However,  t h e  d e s e r t  wast n o t  so
s e n s i t i v e  an a r e a  a s  Upper  S i n d  F r o n t i e r .  E v e n t s  on  t h e
B a l u c h i  f r o n t i e r  m i g h t  have  r e p e r c u s s i o n s  i n  S i n d  i t s e l f .
T h e re  were  p l e n t y  o f  B a l u c h i s  a l l  o v e r  t h e  p r o v i n c e  who
m i g h t  f e e l  f r e e  to  t h ro w  o f f  t h e  i r k s o m e  r e s t r a i n t s  o f
B r i t i s h  r u l e  i f  c h a o s  r e t u r n e d  t o  t h e  b o r d e r l a n d s ,  o r  who
m i g h t  c a s t  e n v i o u s  e y e s  a t  t h e  f reedom  to  f e u d  a n d  p l u n d e r
e n j o y e d  by t h e i r  b r e t h r e n  i n  K a l a t .  But t h e r e  w ere  no
Hindu  R a j p u t s  in^  S i n d  i n  whose b r e a s t s  t h e  d e e d s  o f  t h e
Sodhos  m i g h t  s t r i k e  a r e s p o n s i v e  c h o r d :  t h e  H in d u s  o f  S i n d
had  n o t h i n g  i n  common w i t h  t h e  Hindus  o f  t h e  d e s e r t .
The m a j o r i t y  o f  H indus  i n  S in d  were known a s  L o h a n o s .  They
had  e m i g r a t e d  from t h e  P u n j a b  some t i m e  i n  t h e  d i s t a n t  p a s t
a n d  may have  been  d e s c e n d e d  from t h e  p e o p l e  known a s  L ohanos
l 1 5who were  d r i v e n  o u t  o f  S i n d  a f t e r  t h e  Arab c o n q u e s t  o f  711*
They were  g e n e r a l l y  r e c k o n e d  to  b e l o n g  to  t h e  V a i s h y a
( t r a d e r )  c a s t e ,  a l t h o u g h  t h e y  t h e m s e l v e s  o f t e n  c l a i m e d
K s h a t r i y a  ( w a r r i o r )  s t a t u s ,  by d e s c e n t  from L a r ,  t h e  s o n  o f
S r i  Ram chander ,  t h e  h e ro  o f  t h e  Ram ayan.^^^  W h a te v e r  t h e i r
c a s t e  may have  b e e n ,  t h e y  w ere  e x c r e m e ly  h e t e r o d o x  i n
t h e i r  b e l i e f s  and  p r a c t i c e s .  Most o f  them w ere  f o l l o w e r s  o f
Guru Nanak ,  and  t h e r e  v/as some d o u b t  a s  to  w h e t h e r  t h e y
s h o u l d  p r o p e r l y ,  c a l l  t h e m s e l v e s  H indus  o r  S i k h s  -  w h ich
117c a u s e d  much c o n f u s i o n  among c e n s u s  e n u m e r a t o r s .  They a l s o  
h e l d  i n  r e v e r e n c e  many o f  t h e  same s h r i n e s  a s  t h e  M u s l im s :  
O a l a n d a r  L a i  S h a h b a z ,  f o r  i n s t a n c e ,  was R a j a  B h a r a t - H a r i . to  
t h e  H in d u s ;  S h a i k h  T a h i r  was U d e r o l a l  an d  Z i n d a  P i r  was t h e
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r i v e r  god ,  t h e  f o c u s  o f  t h e  I n d u s  c u l t  w h ich  was t h e  mos t
118p o p u l a r  fo rm o f  w o r s h i p  among them.  They wore  t h e  t h r e a d
o f  t h e  t w i c e - b o r n ,  b u t  B rahm ins  were few, t h e  s h a s t r a s
( s c r i p t u r e s )  a l m o s t  unknown, and t h e  L ohanos  h a d  few t a b o o s
a b o u t  m i x in g  w i t h  n o n - H in d u s  o r  a b o u t  t r a v e l l i n g  by s e a .
They a t e  m e a t ,  e x c e p t  f o r  b e e f ,  and  had  no o b j e c t i o n  to
a l c o h o l ;  t h e i r  m os t  common b e a s t  o f  b u r d e n  was t h e  donkey ,
119w h ic h  was r e g a r d e d  a s  u n c l e a n  i n  H i n d u s t a n .  As one  
B r i t i s h  v i s i t o r  to  S i n d  e x c l a i m e d ,  t h e  Lohanos* n e g l e c t  o f  
c a s t e  and  r e l i g i o n  whou ld  hav e  h o r r i f i e d  H in d u s  e l s e w h e r e
• r  120m  I n d i a .
L ohanos  w ere  d i v i d e d  I n t o  two g r o u p s ,  t h e  AmiIs  ( r e v e n u e
o f f i c e r s )  and  t h e  t r a d e r s ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  g e n e r a l l y
r e f e r r e d  t o  a s  b a n i a s . ' Amil '  i s  m e r e l y  t h e  d e s i g n a t i o n  o f
a  p r o f e s s i o n  b u t ,  from t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y  o n w a r d s ,
Lohano Arnils  h e l d  t h e  h i g h e s t  o f f i c e s  u n d e r  t h e i r  Musl im 
121r u l e r s ,  and  t h e y  came to  fo rm t h e  e l i t e  o f  t h e  Hindu
community ;  i n  t i m e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  t i t l e  was  u s e d  p r o u d l y
to  d e s i g n a t e  t h e  u p p e r  c l a s s  o f  H in d u s .  The c i r c u m s t a n c e s
o f  t h e i r  p r o f e s s i o n  i n  t h e  p r e - B r i t i s h  days  g a v e  A m ils  a
t h i c k  v e n e e r  o f  Muslim c u l t u r e .  They o f t e n  g r e w  b e a r d s
and  v/ore Muslim d r e s s ,  a l t h o u g h  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s
f rom M usl im s  t h e y  f a v o u r e d  s h i r t s  which o p e n e d  on t h e  l e f t
b r e a s t ,  t h e  M u s l im s '  s h i r t s  o p e n i n g  on t h e  r i g h t ,  and  t h e y
122k e p t  t h e  t i l a k  ( c a s t e - m a r k )  on t h e i r  f o r e h e a d s .  Amils
were  f l u e n t  i n  P e r s i a n ,  a  l a n g u a g e  w hich  t h e y  n e e d e d  f o r
t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  u n d e r  t h e  K a l h o r o s  and  T a l p u r s ,
b u t  w h ich  t h e y  a l s o  a d m i r e d  f o r  i t s  l i t e r a r y  q u a l i t i e s ;  t h e y
123were  u s u a l l y  e d u c a t e d  by  Muslim t e a c h e r s .  A f t e r  t h e
B r i t i s h  c o n q u e s t ,  Amil s  s w i t c h e d  f rom P e r s i a n  t o  E n g l i s h
e d u c a t i o n ,  an d  c o n t i n u e d  to  p r o v i d e  m os t  o f  t h e  l o c a l l y
r e c r u i t e d  G overnment s e r v a n t s .
B a n i a s  were  l e s s  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  M usl im s  t h a n  t h e
A m ils  w e r e .  They p r e s e r v e d  t h e i r  Hindu d r e s s ,  mos t  n o t i c e a b l y
t h e  d h o t i  ( l o i n - c l o t h ) ,  and  t h e y  were n o t ,  g e n e r a l l y ,
c o n v e r s a n t  w i t h  P e r s i a n .  W hi le  Amils  t r a d i t i o n a l l y  d o m i n a t e d
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  b a n i a s  v i r t u a l l y  m o n o p o l i s e d  t r a d e .
They a l s o  a c h i e v e d  p r o m i n e n c e ,  and. o f t e n  n o t o r i e t y ,  a s  
125m o n e y l e n d e r s .
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S i n d ' s  t r a d e  had  l o n g  b e e n  i n  t h e  h a n d s  o f  Hindu b a n i a s .
S i n d h i  t r a d e r s  were  famous  t h r o u g h o u t  A s i a ,  b o t h  f o r  t h e
v a s t n e s s  o f  t h e i r  c o m m e rc i a l  n e t w o r k  and f o r  t h e  h o n e s t y  o f
t h e i r  d e a l i n g s .  Thomas P o s t a n s ,  who v i s i t e d  S i n d  b e f o r e  t h e
B r i t i s h  c o n q u e s t ,  d e c l a r e d :
I t  i s  p r o v e r b i a l  an d  a  g r e a t  p r o o f  o f  t h e  h o n o u r  o f
t h e  S i n d h i a n  S o u c a r s  t h a t  t h e i r  b i l l s  a r e  a lw a y s
c o n s i d e r e d  a s  c a s h  i n  e v e r y  p a r t  o f  t h e  v a s t  c o u n t i e s  
t o  t h e  n o r t h - w e s t  and  a r e  r e c o g n i s e d  a s  su c h  a l l  o v e r  
I n d i a .  (126)
C h a r l e s  Masson a p p r e c i a t e d  t h e i r  r e p u t a t i o n  f o r  i n t e g r i t y
when he t r a v e l l e d  t h r o u g h  S i n d  i n  t h e  1 8 3 0 ' s .  He t o l d  t h e
s t o r y  o f  hov; K h a l i k d a d ,  a  com panion  o f  h i s ,  s o l d  some
r a i s i n s  to  a  b a n i a  who l i v e d  n e a r  Sehwan,  a c c e p t i n g  a s
paym ent  a  d r a f t  on a n o t h e r  town.  The d r a f t ,  how eve r ,  t u r n e d
o u t  t o  be v a l u e l e s s .  A f t e r  a  few d a y s ,  t h e  b a n i a  a r r i v e d
w i t h  t h e  c a s h ,  e x p l a i n i n g  t h a t  he  h a d  g i v e n  a  f a l s e  d r a f t
b e c a u s e  he  f e a r e d  t h a t  KhaLkdad would  n o t  have  g i v e n  him
t h e  r a i s i n s  w i t h o u t  i t .  At no t i m e  h a d  K h a l i k d a d  been
c o n c e r n e d ,  a s  he  b e l i e v e d  no S i n d h i  b a n i a  would  e v e r  d i s h o n o u r  
127a d r a f t .  No doub t  t h e i r  name f o r  h o n e s t  d e a l i n g  
c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o w a r d s  t h e  S i n d h i  b a n i a s * com m erc ia l  
s u c c e s s .
S h i k a r p u r  was t h e  g r e a t  c e n t r e  o f  t r a d e  i n .  S in d .  P o s t a n s
a s s e r t e d  t h a t  i t  c o u l d  be com pared  to  t h e  b a z a a r s  o f  C a i ro
b e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  goods  on s a l e  and  t h e  d i v e r s i t y
128o f  p e o p l e  t h r o n g i n g  i t s  s t r e e t s .  P r o s p e r o u s  m e r c h a n t s  
f rom S h i k a r p u r  were  s c a t t e r e d  a l l  o v e r  C e n t r a l  A s i a ,  and  on e  
o f  t h e  g a t e s  o f  Kabul was named a f t e r  i t .  A l e x a n d e r  B urnes  
f o u n d  S h i k a r p u r i  m e r c h a n t s  i n  a l l  t h e  main  tow ns  t h r o u g h  
w h ich  he  p a s s e d  on h i s  way to  B o k h a ra  I n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 ' s .
The G cvernm en t  o f  I n d i a  had  f u r n i s h e d  him w i t h  a  l e t t e r  o f  
c r e d i t  f o r  Ps  5>000,  p a y a b l e  on t h e  p u b l i c  t r e a s u r i e s  o f  
L u d h i a n a  o r  D e l h i .  T h e re  w ere  a b o u t  t e n  S h i k a r p u r i  h o u s e s  o f  
a g e n c y  i n  K a b u l ,  a l l  o f  whom were  w i l l i n g  t o  c a s h  h i s  l e t t e r  
f o r  g o l d  on t h e  s p o t ,  o r  e l s e  o f f e r e d  him b i l l s  p a y a b l e  on  
p l a c e s  a s  d i v e r s e  a s  N i j n e y  N ovgorod ,  A s t r a k h a n  and  B o k h a ra .  
B u rn e s  fo u n d  a b o u t  300 H indus  i n  B o k h a ra ,  mos t  o f  whom were  
f rom  S h i k a r p u r ;  t h e y  w ere  t r a d i n g  i n  E n g l i s h  f a b r i c s  a s  
w e l l  a s  I n d i a n  goods  s u c h  a s  Dacca  m u s l in , -  B e n a r e s  b r o c a d e
40
129a n d  s h a w l s .
U n t i l  1824 ,  S h i k a r p u r  v/as u n d e r  Afghan r u l e  and  i t s  
p r o s p e r i t y  h a d  r i s e n  w i t h  t h e  D u r r a n i  m ona rc hy  i n  A f g h a n i s t a n ;  
i t s  m e r c h a n t s  were  b e l i e v e d  t o  h a v e  f i n a n c e d  t h e  D u r r a n i  
i n v a s i o n s  o f  I n d i a ,  I t s  f o r t u n e s ,  ho w ev e r ,  d e c l i n e d  w i t h
1 7Q
t h o s e  o f  t h e  D u r r a n i  k i n g s , ” and  t h e  p r o c e s s  v/as a c c e l e r a t e d
w i t h  t h e  a d v e n t  o f  B r i t i s h  r u l e .  I n  1 8 3 9 ,  a  B r i t i s h
c a n t o n m e n t  v/as e s t a b l i s h e d  i n  t h e  d e s e r t e d  town o f  S u k k u r ,
a nd  g r a d u a l l y  S u k k u r  r e p l a c e d  S h i k a r p u r  a s  t h e  economic
f o c u s  o f  Upper  S i n d ,  The c o n q u e s t  o f  tJ ie  P u n j a b  i n  1849
a l t e r e d  t h e  p a t t e r n  o f  S i n d ’ s  t r a d e  by t h r o w i n g  open  t h e
m a r k e t s  an d  g r a n a r i e s  o f  t h e  P u n j a b  t o  S i n d h i  m e r c h a n t s .
S u k k u r ,  s i t u a t e d  a t  a  c r o s s i n g - p o i n t  on  t h e  Indu&, was
b e t t e r  p l a c e d  to  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  P u n j a b  t r a d e .  The
i n t e r m i t t e n t  c i v i l  war i n  K a l a t  b e tw e e n  1857  t o  1876 d e a l t  a
f u r t h e r  b low t o  S h i k a r p u r  a s  i t s  ' c a r a v a n s  t o  a n a  from
C e n t r a l  A s i a  w ere  f r e q u e n t l y  l o o t e d  by u n c o n t r o l l a b l e  h i l l
t r i b e s .  Many S h i k a r p u r  m e r c h a n t s  t r a n s f e r r e d  t h e i r  b u s i n e s s
to  S u k k u r  an d  a s  e a r l y  a s  1 862 ,  G eorge  B e a s e  w r o t e ,  w i t h
some e x a g g e r a t i o n ,  i n  The S i n d  D i r e c t o r y , t h a t  a l l  t h e  t r a d e
o f  S h i k a r p u r  had  s h i f t e d  t h e r e . T h e  I n d u s  S t a t e  P a i l w a y ,
c o m p l e t e d  i n  1 3 7 8 ,  b y p a s s e d  S h i k a r p u r  a l t o g e t h e r ,  mailing
132S ukkur  t h e  main  l i n k  b e tw e e n  K a r a c h i  an d  t h e  P u n j a b .  (S ee
F i g .  I I I ) .  T h i s  f u r t h e r  enhanced,  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  S u k k u r ,
a l t h o u g h  S h i k a r p u r  c o n t i n u e d  t o  k e e p  i t s  h o l d  on t h e  t r a d e
i n  s i l k s  and  p r e c i o u s  s t o n e s .
S u k k u r  r e p l a c e d  S h i k a r p u r  a s  t h e  c h i e f  t r a d i n g  m a r t  o f
Upper S i n d ,  b u t  t h e  r e a l  b o o s t  to  t r a d e  came from t h e
p h enom ena l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o r t  o f  K a r a c h i .  From b e i n g  a
r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  f i s h i n g  p o r t  when N a p i e r  c o n q u e r e d
S i n d  i n  1 8 4 3 , " ^ ^  K a r a c h i  h a d  grown i n t o  I n d i a ' s  f o u r t h  m a j o r
- s e a p o r t  by t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y ,  i t s  vo lume o f  t r a d e
135n e a r l y  e q u a l l i n g  t h a t  o f  M ad ras .  I n  1 8 6 2 ,  George  B e a s e  h a d
d e s c r i b e d  i t  a s  ’ t h e  g a t e  o f  C e n t r a l  A s i a , ’ a d d i n g
e n t h u s i a s t i c a l l y  t h a t  i t  was ’ l i k e l y  to  become to  I n d i a  what
L i v e r p o o l  i s  t o  E n g l a n d . H i s  g r a n d i o s e  e x p e c t a t i o n s  w ere
n e v e r  q u i t e  f u l f i l l e d ,  t h o u g h  i n  1878 -  1 8 7 9 ,  K a r a c h i  d i d
137o v e r t a k e  C a l c u t t a  a s  I n d i a ’ s  p r e m i e r  w hea t  e x p o r t e r .  ^  
K a r a c h i ’ s  t r a d e  f i g u r e s  g i v e  a  v i v i d  i m p r e s s i o n  o f  i t s
a
d r a m a t i c  g r o w t h .  I t s  e x t e r n a l  t r a d e  v/as v a l u e d  a t  ]Rs 1 2 , 2 1 , 6 0 0  
i n  18 A3; by 1838 i t  am ounted  to  Rs 1 , ^ 2 , 0 1 , 8 7 9  and  by  1901 
i t  had  r e a c h e d  t h e  s t a g g e r i n g  t o t a l  o f  Rs 1 3 , 3 8 , 0 7 , 1 0 7 . ^ ^
K a r a c h i  v/as e s s e n t i a l l y  a c l e a r i n g - h o u s e  f o r  f o r e i g n
g o o d s .  I t s  d e v e l o p m e n t  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  econom ic  a d v a n c e
o f  t h e  p r o v i n c e  a s  a  w h o le .  I n d u s t r i a l  a c t i v i t y  v/as
n e g l i g i b l e .  I n  1907 ,  t h e r e  were  o n l y  39 f a c t o r i e s  i n  t h e
p r o v i n c e  w h ich  em ployed  more t h a n  f i f t y  h a n d s .  T h i r t y  o f
t h e s e  were c o t t o n - g i n n i n g ,  c l e a n i n g  and  p r e s s i n g  p l a n t s ,  o f
w h ich  t w e n t y - t h r e e  w ere  i n  t h e  H yde rabad  C o l l e c t o r a t e ,
s i x  were  i n  K a r a c h i  an d  one  v/as i n  T ha r  and  P a r k a r .  The
r e m a i n i n g  f a c t o r i e s  c o m p r i s e d  r a i l w a y  w o rk sh o p s  j n  K a r a c h i
and  S u k k u r  a n d ,  c o n c e n t r a t e d  i n  K a r a c h i ,  two b o n e - c r u s h i n g
m i l l s ,  two m e t a l  f o u n d r i e s ,  one  t i n  w o rk s ,  t h e  G overnm en t
a r s e n a l  and  t h e  Government p r i n t i n g  p r e s s .  T h e re  w e re  i n
a d d i t i o n  v a r i o u s  s m a l l  f l o u r  m i l l s ,  r i c e - h u s k i n g  m a c h i n e s
an d  s o d a - w a t e r  m a c h i n e s ,  a l l  e m p lo y in g  l e s s  t h a n  f i f t y
w o r k e r s .  F o r  t h e  r e s t ,  t h e r e  were  m e r e l y  a r t i s a n s ’ s h o p s
s c a t t e r e d  o v e r  t h e  c o u n t r y ,  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  t h e i r
l o c a l  c o m m u n i t i e s :  t h e y  i n c l u d e d  b l a c k s m i t h s ,  c a r p e n t e r s ,
139p o t t e r s  and  j e w e l l e r s .  7/hat l i t t l e  i n d u s t r y  t h e r e  was 
i n  S i n d  v/as m a i n l y  i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  o r  s e r v i n g  t h e  a g r a r i a n  p o p u l a t i o n .
The economy o f  S i n d  r e s t e d  w h o l l y  on a g r i c u l t u r e .  However,  
most  o f  i t s  e x p o r t s  o r i g i n a t e d  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e .  I n  1 8 6 2 ,  
wool v/as t h e  c h i e f  component  o f  S i n d ’ s  e x p o r t  t r a d e ,  t o  t h e  
v a l u e  o f  n e a r l y  33 l a k h s  o f  r u p e e s ,  b u t  t h e  b e s t  s u p p l i e s  
came from A f g h a n i s t a n  and  B a l u c h i s t a n ,  n o t  from S i n d . ^ ^
C o t t o n ,  t h e  s e c o n d  m os t  v a l u a b l e  e x p o r t ,  came m o s t l y  from
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t h e  P u n j a b  a s  S i n d h i  c o t t o n  was r e g a r d e d  a s  i n f e r i o r .
By t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  w h ea t  had  r e p l a c e d  wool a s  S i n d ‘ S 
main  e x p o r t ,  f o l l o w e d  by c o t t o n  and  o i l s e e d s .  Wool now came 
f o u r t h ,  w i t h  h i d e s  an d  s k i n s  a s  t h e  f i f t h  m os t  v a l u a b l e  e x p o ; r t .  
T w o - t h i r d s  o f  t h e  w h e a t ■>an d  h a l f  t h e  c o t t o n  w ere  p r o d u c e d  i n  
t h e  P u n j a b  and  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s ,  b u t  S i n d h i  p r o d u c t s  
were b e g i n n i n g  to  f i g u r e  more p r o m i n e n t l y .  A lm ost  a l l  t h e  
o i l s e e d s  were  grown i n s i d e  t h e  p r o v i n c e ,  an d  m os t  o f  t h e  h i d e s
“l i p
and  s k i n s  were o f  S i n d h i  o r i g i n .
A2
Between  a  f i f t h  an d  a  q u a r t e r  o f  S i n d ’ s  c u l t i v a t e d  a r e a  
v/as g i v e n  o v e r  to  w hea t  and  o i l s e e d s ,  b o t h  o f  w h ich  w ere  
grown a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f o r  e x p o r t ;  t h e  a c r e a g e  u n d e r  
o i l s e e d s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i n c r e a s e d  s h a r p l y  t o w a r d s  t h e  end  
c f  t h e  c e n t u r y  ( s e e  A pp en d ix  I I I  f o r  c r o p s  grown i n  S i n d ) .
The c u l t i v a t i o n  o f  c o t t o n  and  o t h e r  c a s h  c r o p s ,  t h o u g h ,  was 
n e v e r  a b l e  to  make any  headway i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  S i n d .
Most  o f  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  r e m a i n e d  u n d e r  f o o d  c r o p s  grown 
f o r  i n t e r n a l  s u b s i s t e n c e ;  t w o - t h i r d s  t o  t h r e e - q u a r t e r s  o f  
S i n d ' s  c u l t i v a t i o n  was d e v o t e d  t o  . j u a r i , b a . j r i » r i c e  an d  
p u l s e s ,  t h e  m a i n s t a y s  o f  t h e  S i n d h i s 1 d i e t  -  a l t h o u g h  some 
o f  t h e  r i c e  was e x p o r t e d  t o  K u tc h  and  K a t h i a w a r .
N i n e - t e n t h s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ' 1’^  
an d  t h e y  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  S i n d ' s  
e x t e r n a l  t r a d e .  They .were o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  
o f  t h e  c u l t i v a b l e  a r e a  and  t h e  s t a t e  o f  t h e  i n t e r n a l  g r a i n  
m a r k e t .  The g ro w th  o f  t r a d e ,  how eve r ,  h a d  a n  i n d i r e c t  e f f e c t  
on t h e  c o u n t r y s i d e .  As m e r c h a n t s ’ p r o f i t s  I n c r e a s e d ,  more 
o f  t h e i r  c a p i t a l  became a v a i l a b l e  f o r  i n v e s t m e n t .  Many t r a d e r s  
t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b r o a d e n  t h e i r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  by 
i n v e s t i n g  i n  t h e  l a n d .  They fo u n d  an a d d i t i o n a l  o u t l e t  f o r  
t h e i r  money i n  m o n e y l e n d i n g .  The m e c h a n i c a l  p r o b l e m s  o f  
b r i n g i n g  w a t e r  t o  c r o p s  e n s u r e d  t h a t  S i n d h i  a g r i c u l t u r e  
r e q u i r e d  a  h i g h  l e v e l  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  A l a r g e  number  
o f  b u s i n e s s m e n  f i n a n c e d  t h e  men who w i s h e d  to  b r i n g  n e w ly  
a v a i l a b l e  l a n d  u n d e r  t h e  p l o u g h ,  a d v a n c i n g  them c a p i t a l  a t  
h i g h  r a t e s  o f  i n t e r e s t .  I t  was an  e x t r a  s o u r c e  o f  in c o m e  t o  
t h e  t r a d e r s ,  b u t  i t  m ean t  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  a g r i c u l t u r e  
v/as a c c o m p a n ie d  by t h e  g r o w th  o f  i n d e b t e d n e s s  among 
a g r i c u l t u r i s t s .
Though many p o o r  men d i d  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  a s  s m a l l h o l d e r s ,
t h e y  fo u n d  i t  i m p o s s i b l e  to  make a  s u c c e s s  o f  t h e i r  e n t e r p r i s e s
w i t h o u t  r u n n i n g  f u r t h e r  i n t o  d e b t .  L i e u t e n a n t  F i f e ,  t h e
a r c h i t e c t  o f  S i n d ’ s n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i r r i g a t i o n a l  s y s t e m ,
once  c o m p ared  c u l t i v a t i o n  f rom i n u n d a t i o n  c a n a l s  t o  ’ a
s p e c i e s  o f  l o t t e r y . *  The c u l t i v a t o r s ,  he  w r o t e :
a r e  s u c c e s s f u l  one  s e a s o n  and  b a n k r u p t  t h e  n e x t .  No o n e  
who sows c a n  t e l l  w ha t  he  w i l l  r e a p .  Too l i t t l e  o r  to o  
much w a t e r ,  t h e  s u p p l y  coming to o  e a r l y  o r  t o o  l a t e ,  
an d  t h e  b l i g h t  a r i s i n g  fpom sowing  a t  t h e  wrong t i m e ,
A3
combine to  ren d er s p e c u la t io n  on th e  r e s u l t  o f  th e  
c u l t iv a t io n  a r id d le  which none can s o lv e .  (1AA)
L ik e  any o th e r  gam b le , o n ly  men w ith  s u b s t a n t ia l  c a p i t a l
c o u ld  a f f o r d  to  p la y  th e  s ta k e s  r e g u la r ly  and p ro sp er . On
t h e  w h o le , i t  was th e  Hindu b a n ia s  and b ig  Muslim zam in d ars
who com peted  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n te d
by t h e  i r r i g a t i o n a l  im p rovem ents o f  th e  V ic t o r ia n  e n g in e e r s .
In  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  th e  c e n tu r y  i t  seem ed th a t  th e  b ig
zam in d a rs w ere g e t t in g  th e  w o r st  o f  t h e  b a r g a in . They w ere
f lo u n d e r in g  i n  a mesh o f  d e b t  and a c c u m u la tin g  i n t e r e s t ;  t h e r e
w ere f e a r s  th a t  t h e i r  e s t a t e s  w ould  break  up and t h a t  th e
t r a d i t i o n a l  power s t r u c t u r e  o f  r u r a l  S in d  w ould  ld i s i n t e g r a t e .
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5 5 . N.E.M . Jam es, Commr., S in d , 12 Apr. 1899 ( P .O ^ B .,  R .D .L ., 
1899 (J u ly  -  D e c . ) ,  8 1 2 ) ;  Annual A d m in is tr a t io n  R e p o r ts  
o f  Coin.. O f f r s . ,  Jamrao C anal, 1898 -  1 9 0 4  ( i b i d . , 1 9 0 1  
(J u ly  -  D e c . ) ,  2183  f f . ;  1902 (J a n . -  J u l y ) ,  5 6  f f . ;  1903
(A ug. -  D e c . ) ,  1410  f f . ;  1904  (J u ly  -  D e c . ) ,  2477 f f . ) .
5 6 .  Jam es, 21 Aug. 1897 ( P .S .C . , R .D .,  f i l e  69A, 1896  -  1 8 9 9 ,
v o l .  I ,  1 9 3 ) ;  L . R o b e rtso n , C o in . O f f r . ,  Jamrao C an a l, 
Admin. R ep o rt, 1898 -  1901 (P .G .B . , R .D .L ., 1 9 0 1  ( J u ly  -  
D e c . ) ,  2186 -  2 1 8 7 ) .  At th e  same tim e  t h a t . i t  was b e in g  
broken  in t o  s q u a r e s , th e  la n d  was a l s o  co-iso  l i  d a te d .  
Zam indars a lr e a d y  h o ld in g  la n d  i n  t h e  Jamrao T ra ct w ere  
a s k e d  to  r e s ig n  t h e i r  e s t a t e s  and w ere g iv e n  i n  ex ch a n g e  
sq u a red  h o ld in g s  o f  e q u a l a r e a , b u t i n  a  c o n t in u o u s  t r a c t ,  
in s t e a d  o f  b e in g  s c a t t e r e d  i n  fra g m en ts  a s  was th e  
t r a d i t i o n a l  p a t te r n  o f  h o ld in g s .
5 7 . Jam es to  C o l l r . ,  K a r a c h i, 16 J a n . 1899 ( P .S .C . , R .D ., 
f i l e  69A, 1896 -  1 8 9 9 , v o l .  I l l ,  9 2 2 ) .
58* A .C . G r e e n ,.A s s t .  S e t t l t .  O f f r . ,  to  C o l l r . ,  T. & P . , 13  
Apr. 1920 ( B .N .S . DXXXIX, K hipro S .R . , 1 -  2 ) ;  if. 
Khubchan d , A s s t .  S e t t l t .  O f f r . ,  30 A pr. 1930  ( B .N .S .
DCLVI, K hipro S .R . . 1 - 2 ) .
5 9 . Khubchand, 29 A pr. .'.1929 ( B .N .S . DCLV, M irourkhas S .R . , 
4 - 5 ) .
6 0 . W.H. B o lto n , P o l .  S u p .,  U .S .F . , to  Commr., S in d , 25  J a n . 
1879  ( P .S .C . , R .D ., f i l e  5 8 , compn. 1 ,  p a rs*  if- .-  5 ) ;
J.W.M. A nderson , S u p .,  S in d  R ev. S u rv ey , 25  March 1 8 8 4  
( B .N .S . CCCXXIV, Jacobabad  S .R . , 1 7 ) ;  Jam es, 25  J u ly  
1893  ( B .N .S . CCCXXII, Kashmore S .R . , 2 ) ;  A itk e n ,
G a z e t t e e r , 265  -  2 6 9 *
6 1 . S t .  C la ir  F ord , D epy. C o l l r . ,  L arkana, to  C o l l r . ,  S h p u r .,  
20 Feb* 185 3  ( B .N .S . XXXVI, O f f i c i a l  C orresp on d en ce  
r e g a r d in g  t h e  Ford Wah. i n  th e  S h ik a rp o o r  C o l l e c t o r a t e ,  
S.'.nd, 183 5  -  1856  (Bombay, 1 8 5 6 ) ,  1 4 ) ;  M.R. H a ig . S e t t l t *  
O f f r . ,  to  C o l l r . ,  S h p u r ., 27 J u ly  1869  ( B .N .S . CC, 
la r k a n a  S . R . ,. 4  — 6 )*
6 2 . H a ig , 5 F eb . 1881 ( i b i d * » 4 0 ) ;  H .N .B . E r s k in e , Commr., 
S in d , to  G o v r ., Bombay, 2 9  Feb . 1884  ( i b i d . ,  1 1 3 ) .
6 3 .  G .F . M a th ieso n , A c tg . S u p ., S in d  R ev. S u rv ey , to  Commr., 
S in d , 8 March 1892- ( B .N .S . CCCXV, Larkana S .R . , 4 2 )*
6 4 .  G .E. C h a t f ie ld ,  C o in . O f f r . ,  Jamrao C anal, . toYCommr. ,
S in d , 1  D ec. 1906 ( B .N .S . CCCCLXIII, N a sr a t S .R . , 1 -  2:)*
65* R. T em ple, Men and E v e n ts  o f  my Time i n  I n d i a  (London- 
1 8 8 2 ) ,  483 -  4 8 4 .
6 6 . S . A l i ,  Depy. .< C o l l r . , to  Commr., S in d , 30 Apr. 1903,
( P .G .B ., R .D .L .» 1905  (J a n . -  J u n e ) , 1 3 3 0 ) .  Over t h e  same 
p e r io d , t h e ; t o t a l  l e n g t h  o f  G ovt, c a n a ls  in c r e a s e d  by 15%, 
from 5 ,6 9 1  m ile s  to  6 ,4 5 4  m ile s  ( i b i d . ) .
67* The Famine Com m ission o f  1898 a d o p ted  th e  f o l lo w in g
r a t io n s  o f  g r a in  as. th e  minimum, n e c e s s a r y  * to  m a in ta in  
a b le -b o d ie d  la b o u r e r s  i n  h e a lt h  and s t r e n g th :  * l £  lb *  p e r  
day f o r  a d u lt  men, I f  lb *  fo r  a d u lt  women and 1 l b .  f o r  
c h i ld r e n  ( R eport o f  th e  In d ia n  Famine C om m ission, 1898  
(London, 1898; Cmd. 9 1 7 8 ) ,  4 9 , 2 6 o ) .
6 8 . K. Young, S c in d e  i n  th e  F o r t i e s , e d . by A .F . S c o t t
(London, 1 9 1 2 ) ,  1 1 4 , 8 5 , 113; S* A l i ,  A S h o rt S k e tch  
H i s t o r i c a l  and T r a d it io n a l  o f  th e  Musulman R aces found  
i n  Sind* B a lu c h is ta n  and A fg h a n is ta n  (K a ra c h i, 1901; 
r e p r in te d  G ovt, o f  S in d , 1 9 5 4 ) ,  32 -  33; S o r le y ,
G a z e t t e e r , 2 5 6  -  239*
69* H.S* L aw rence, A c tg . D ir e c to r ,  Land R eco rd s & A g r i . ,
'Memorandum o n  th e  M a te r ia l C o n d itio n  o f  th e  P e o p le  o f  
t h e  Bombay P r e s id e n c y ,  1892  -  1 9 0 2 , '  1 Aug. 1902  ( P .G .B . , 
R .D .L ., 1902  (A ug. -  D e c . ) ,  1 2 6 7 , 1270  -  1 2 7 1 ) .  For 
d e t a i l s  o f  th e  i n f l u x  o f  r e f u g e e s  in t o  S in d , s e e  S.M . 
B harucha, Depy* C o l l r . ,  to  Depy. Commr., T. 8e P . , 31
March 1905  ( B .N .S . CCCCLX, PLthoro S .R . , 2 ,  1 5 ) ,  23  J u ly
1906  ( B .N .S . CCCCLXXXIII, Sanghar S .R . , 3 ) ,  23  J u ly  19Q& 
( B .N .S . CCCCLXIX, K hipro S .R . , 2 ) .
7 0 .  A itk e n , G a z e t t e e r , 153*
7 1 . I t  i s  n o t  known when t h e  R a jp u ts  a r r iv e d  i n  S in d , n or
who l i v e d  th e r e  b e fo r e  them , b u t a s  th e y  p r o b a b ly
in te r m a r r ie d  w ith  th e  l o c a l  in h a b i t a n t s ,  i t  i s  r e a s o n a b le  
to  reg a r d  th e  R a jp u ts  a s  th e  n a t iv e  S in d h i p o p u la t io n .
S e e  S o r le y ,  G a z e t te e r , 337 -  3 3 8 .
7 2 . I b id . , 236 -  239; A l i ,  Musulman R aces found  i n  S in d , 32 -  
33; C o l l r . j  Sukkur, 21 Apr. 1 9 0 3 , C o l l r . ,  K a r a c h i, 29  A pr. 
1 9 0 3 , Depy. Commr., T. & P . , 15  Aug. 1903  ( P . S .C . , J .D * , 
f i l e  1 ,  1 9 0 3 , v o l .  V I I I ,  compn. 2 2 ,  2 0 , 2 3 , 3 5 ) .
7 3 . A itk e n , G a z e t te e r , 1?4  -  1 7 5 , 1 7 8 .
7 4 .  J.W.M* A nderson , S u p .,  S in d  R ev. S u rv ey , 10  June 1886  
( B .N .S . CXCIV, K o h ista n  S .R . , 6 - 9 ) ;  'N o te s  on  th e  
p la c e s  v i s i t e d  d u r in g  th e  Commr* s  to u r  to  th e  H i l l s , '  
n .d .  ( P .S .C . , R .D ., f i l e  8 6 , 188'8 -  1 8 8 9 , v o l .  I ,  compn.
2 ,  281 -  3 0 5 ) .
75* P o s ta n s ,  P e r so n a l O b se r v a t io n s  on  S in d h , 5 8  -  60; A l i ,  
Musulman R aces found i n  S in d , 61 -  6 3 , 81; A itk e n ,  
G a z e t t e e r , 177 -  1 7 8 .
7 6 . I b id . , 174; A l i ,  Musulman R aces .found i n  S in d , 54; • 
P o s ta n s ,  P e r so n a l O b s e r v a t io n s  o n S in d h , 4 0 .
7 7 . D.K. T hadani, 'M a t e r ia l s  f o r  S in d h i Drama,' S in d h ia n  
W orld, v o l .  I ,  n o . 1  (1 9 3 9 ) ,  1 6 .
7 8 .  J .  P o l l e n ,  C o l l r . ,  H bad., to  Commr., S in d , 27 S e p t .
1887  ( P .S .C . , J . D . ,  f i l e  1 ,  1 8 8 7 , v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 
7 4 , p a r . 2 ) .
7 9 .  C. M asson, N a r r a t iv e  o f  V ario u s J o u rn ey s  i n  B a lu c h is ta n ,  
A fg h a n is ta n , and th e  Punjab (London, 1842; r e p r in te d  
K a r a ch i, 1 9 7 4 ) ,  v o l .  I ,  3 8 0 . B urton  d e s c r ib e d  th e  f a q ir  
a s :  ' a  s tu r d y , i r r e t r i e v a b l e  b e g g a r , u n f i t  f o r  any u s e f u l  
o c c u p a t io n  i n  l i f e ,  su r e  o f  H eaven, and , m ea n w h ile , 
p e r m it te d  to  make e a r th  a s  plea^sant a p la c e  a s  he ca n , by  
th e  l i b e r a l  u se  o f  hemp o r  s p i r i t s ,  and th e  p u r s u i t  o f  
th e  m ost d e g r a d in g  s e n s u a l i t y *  ( S in d h , 2 0 9 ) .
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80* P o s ta n s ,  P e r s o n a l O b se r v a tio n s  on S in d h , 29*
8 1 • I b i d * » 51*
8 2 . M asson, J o u r n e y s  i n  B a k u c h is ta n » v o l*  I ,  379*
83* J* B u rn es, N a r r a t iv e  o f  a V i s i t  to  th e  C ourt o f  S in d  
(L ondon, 1829; r e p r in te d  K a ra ch i, 1 9 7 4 ) ,  81*
84* P o s ta n s ,  P e r s o n a l O b se r v a t io n s  on Sindh., 1 6 8 .
83* For d is c u s s io n  o f  o r i g i n  and background o f  Hur m ovem ent, 
s e e  M. H u ssa in , S u b -D iv is io n a l  M a g is tr a te ,  C o n f l .
R ep o r t, 16 May 1917  ( P .G .B . , J . D . , 1 9 1 8 , 1040  -  1 0 4 5 )*
For an im p r e s s io n is t ic ;  and. v i v i d  a c c o u n t o f  th e  Hur
R e b e l l io n  o f  1 9 4 2 , s e e  H.T. L am brick, The T e r r o r is t  
(L ondon, 1 9 7 2 0 .
86* H.E.M. Jam es, Commr., S in d , to  G ovr*, Bombay, 21  J u ly
1 8 9 8 , App* C (P . S .C . , R .D ., f i l e  69A, 1896  -  1 8 9 9 , v o l .
' I ,  9 8 ) .
8 7 .  For a  f u l l  a cco u n t o f  Sufisrn  i n  S in d , s e e  A. Sch im m el,
P a in  and G race: A S tu dy  o f  two M y s t ic a l  W r ite r s  o f  
E ig h te e n th  C entury Muslim In d ia  (L e id e n , 1 9 7 6 );  som e  
im p r e s s io n  o f  th e  p la c e  o c c u p ie d  by p i r s  i n  m odern S in d  
may be o b ta in e d  from P . Mayne, S a in t s  o f  S in d  (L ondon, 
1 9 5 6 ) .
8 8 . S h ik a rp u r  had b een  under Afghan r u le  u n t i l  1824*
89* S t r i c t l y  sp e a k in g , th e  T a lp u rs  a r e  B r a h u is , a  r a c e  who
in h a b i t  B a lu c h is ta n  but whose la n g u a g e , B r a h u ik i, i s  
D ra v id ia n  i n  o r i g i n ,  w h ile  th e  B a lu ch i d i a l e c t s  a r e  In d o -  
Aryan (A.W. H ughes, The C ountry o f  B a lo c h is ta n  (L ondon, 
1877; r e p r in te d . K a r a ch i, 1 9 7 7 ) ,  29 -  3 0 ) .  The T a lp u r s ,  
h ow ever, have a lw a y s  reg a rd ed  th e m se lv e s  a s  B a lu c h is .
9 0 . O f. b e lo w , 8 8 .
9 1 .  Depy. Commr., U .S .F . ,  to  Commr., S in d , 18 May 1901  (P . S .C . » 
J . D . , f i l e  1 ,  1 9 0 1 , v o l .  I I ,  p t .  IX , compn. 6 , 7 7 8 ) .
9 2 . N ote  fo r  Commr., S in d , 23 June 1 9 0 4 , s ig n e d  N .A .C . (i b i d . , 
1 9 0 4 , v o l .  IX , compn. 1 3 , 3 1 7 ) .
93* A c tg . J u d g e , Sadar C ourt, S in d , to  S e c y . ,  G ovt, o f
Bombay, 10  June 1901  ( i b i d . ,  1 9 0 1 , v o l .  I l l ,  p t .  I ,  compn. 
1 3 , 89 -  9 D .
94* P ro ceed in g s , o f  j i r g a  a t  Sukkur, 3  S e p t .  1901  ( i b i d . , 1 0 8 ) .
95* P r o c e e d in g s  o f  . j ir g a  a t  Jacobabad , 2h D ec. 1900 ( i b i d . ,
2 4 2  -  2 h 3 ) .
9 6 . R* G i le s ,  Depy. Commr., U .S .F . ,  to  Commr., S in d , 10  June
1887 ( i b i d . , 1 8 8 7 , v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 4 1 , p a r . 2 1 ) .
97* A l i ,  Musulman R aces found  i n  S in d , 7 7 .
9 8 .  M asson, J o u r n e y s  i n  B a lu c h is ta n , v o l*  I ,  359; s e e  a l s o  
350 and v o l .  I I ,  1 5 5 . ...
— ~ 99* S ee  H.T. L am brick, S i r  C h a r les  N a p ier  and " S ind;*, (O x fo r d , -•
1 9 5 2 ) ,  277 -  295*
1 0 0 . Quoted i n  L am brick, John Jacob  o f  Jacobabad  (L ondon,
I 9 6 0 ) ,  1 4 8 .
1 0 1 . G i le s  to  Commr., S in d , 28 Feb. 1887 ( P . S .C . » R .D ., f i l e  
5 8 , 1877 -  1 8 8 6 , compn. l a ,  p a r . 1 8 )*  Jaco b  had d e c la r e d  
e n t h u s i a s t i c a l l y  when work on th e  B eg a r i Canal 
commenced: ’ Not a hand s a v e  th o s e  o f  th e  re fo rm ed  B e lo o c h e  
R obbers h as b een  p u t to  th e  work w hich  p r e s e n t s  an 
exam ple a l ik e ,  e n c o u r a g in g  to  u s  and them ’ ( to  Commr*,
S in d , 2h D ec. 1852- •» P .G .B . , R .D ., Apr. 1 8 5 3 , p r .  4 2 3 7 ) .  
For f u l l  d i s c u s s io n  o f  J a c o b ’ s  a t t i t u d e  to w a rd s f r o n t i e r  
t r i b e s ,  s e e  L am brick, John J a co b .  I 6 5  -  171*
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1 0 2 , For d e t a i l s  o f  t h i s  p e r io d  in  B a lu c h is t a n 's  h i s t o r y ,  
s e e  H ughes, B a lo c h is t a n , 2 1 9  -  2 3 6 ; T.H. T h orn ton ,
C o lo n e l S i r  R obert Sandernan: H is  L i f e  and Work on  ou r  
In d ia n  F r o n t ie r  (L ondon, 1893; r e p r in te d  Q u etta , 1 9 7 7 ) ,
47  -  8 1 .
1 0 3 . Quoted i n  D i s t r i c t  Sup*, P o l i c e ,  K a r a ch i, to  Commr*,
S in d , n * d . : t r a n s la t io n  o f  r e p o r t  from C h ie f  C o n s ta b le ,  
Tando Rahim Khan ( P * S .C ,, J f D*, f i l e  1 ,  1 8 7 4 , v o l*  I ,  
compn. 2 ,  p a r . 1 )*
104* S ee  D i s t r i c t  S u p ., 13  May 1 8 7 4 , 1 J u ly  1 8 7 4 , 7 N ov.
1 8 7 4  ( i b i d * ) .
105* H.W. G reen , P o l .  S u p .,  U .S .F . ,  to  Commr., S in d , 20  Apr.
.1867 ( i b i d . ,  1 8 6 7 , v o l .  I ,  compn* 7 ,  p a r s .  2 - 3 ) .
1 0 6 . Q uoted i n  D i s t r i c t  S u p .,  P o l i c e ,  K a r a ch i, 7 N ov. 187 4  
( i b i d . ,  1 8 7 4 , v o l .  I ,  compn. 2 ,  p a r . 2 ) .
107# T h orn ton , Sandernan. 6 3 - 6 9 ,  8 0 - 8 3 ,  91 -  9 2 .
1 0 8 . Bombay G ovt. R esn . n o . 3 1 9 8 , 22 May 1882 ( P . S .C . , J . D . , 
f i l e  2 ,  1 8 8 3 , v o l .  V, compn. 4 5 , 5 9 )*
109* H.E. W atson, Depy. Commr., U .S .F . ,  to  Commr., S in d , 16
March 1883  (P .S .C . , R .D ., f i l e  5 8 , 1877  -  1 8 8 6 , compn. 1 ) .
1 1 0 .  L.W. Seym our, H ctg. S u p ., S in d  Rev. S u rv ey , to  Commr., 
S in d , 27 March 1893  ( B .N .S . CCCXXII, Kashmore S .R . , 2 0 ) .
1 1 1 . Depy. Commr., U .S .F . ,  to  Commr., S in d , Aug. 190 2  
(P .S .C . , J . D ., f i l e  1 ,  1 9 0 2 , v o l .  V, p t .  I I ,  compn. 6 3 ,
67 -  7 1 )*  The J a k h r a n is ,  i n  J a c o b 's  t im e , had th e  
r e p u t a t io n  o f  b e in g  among th e  m ost f i e r c e  o f  th e  
'p r e d a to r y  t r i b e s : b u t , under B r i t i s h  r u l e ,  th e y  w ere  
fo r b id d e n  to  c a r r y  arm s. By 1 9 0 2 , th ey  w ere p o o r ly  
armed and u n a b le  to  d e fen d  th e m se lv e s  a g a in s t  t h e  B u g t is ,  
who w ere K a la t i  s u b j e c t s ;  th e y  had to  r e l y  on  
Government i n t e r v e n t i o n .
1 1 2 . S ee  C o l l r . ,  L arkana, to  Commr., S in d , 26 Nov. 1 9 0 4  
( i b i d . , 1 9 0 5 , v o l .  V, compn. l i ,  10 7 )*
1 1 3 . H .B .E . F r e r e , Commr., S in d , to  G o v r ., Bombay, 12 F eb .
1 8 5 5  ( B .N .S . XXI, O f f i c i a l  C orresp on dence R e la t iv e  to  
t h e  'A ssessm ent o f  t h e  O m ercote and N arra D i s t r i c t  i n  
S in d  (Bombay. 1 8 5 5 ) ,  3 - 4 ) *
114* B u rton , S in d h , 323 -  324; A itk e n , G a z e t t e e r , 1 8 2 ,  185*
115* B u rton , S in d h , 309 -  310; R .E . E nthoven , T r ib e s  and  
C a s te s  o f  Bombay (Bombay, 1 9 2 0 ) ,  v o l .  I I ,  3 8 2 .
1 1 6 . T .S . T hadani, 'T he L o h a n a s ,' The J o u rn a l o f  th e  S in d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  v o l .  V I I I ,  n o . 3 (J a n . 1 9 4 8 ) ,  166;  
E nthoven , T r ib e s  and C a s te s : v o l .  I I ,  381; B u rto n ,
Sin d h , 3 1 3 .
1 1 7 . S ee  J .A . B a in e s , I m p e r ia l C ensus o f  1 8 8 1 . O p e r a tio n s  
and R e s u l t s  i n  th e  P r e s id e n c y  o f  Bombay, in c lu d in g  
S in d  (Bombay. 1 8 8 2 ) .  v o l .  I .  46: R .E . E n th oven . C ensus  
o f  I n d ia ,  1901: Bombay (Bombay, 1 9 0 2 ) ,  v o l .  IX -B , p t .  I ,  
5 9 .
1 1 8 . C .L. M a r iw a H a ,v 'Sehwan Through th e  C e n tu r ie s ,*  S in d h ia n  
Wor l d , v o l .  I , now, ^  (1 9 4 0 )  ^ 256; U .T . Thakur, S in d h i  
C u ltu re  (Bombay, n . d . ) ,  129 -  134; B u rton , S in d h , 32& -  
3 3 3 .
119* E nthoven , T r ib e s  and C a s te s , v o l .  I I ,  383 -  3 84 ; J .
P arsram , S in d  and i t s  S u f i s  (1 9 2 4 ) ,  75  -  8 0 ; D. Gidumal*
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H iranand -  The S ou l o f  S in d h  (1903; r e v i s e d  and  
e n la r g e d  1 9 3 2 ) ,  2 5 ,  2 9 , **3* B u rton , i n  th e  n in e t e e n t h  
c e n tu r y , a s s e r t e d  th a t  Lohanos w ould  d rin k  w a ter  g iv e n  
to  them; by t h e i r  i n f e r i o r s  i n  c a s t e  ( S in d h , 3 1 5 )  and  
G. Rewachand, i n  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y , h as s a id  th a t  
th e y  a re  a ls o  p rep a red  to  d r in k  from M uslim -ow ned  
w a te r - s k in s  ('T h e  S o c io -C u ltu r a l  P a t te r n  o f  th e  S in d h i  
Hindu C om m unities s e t t l e d  i n  B a lo c h i a r e a s ,*  The S in d  
U n iv e r s i t y  J o u r n a l o f  E d u c a tio n , v o l .  V III (J a n . 1 9 6 3 ) ,  
9 0 ) .
1 2 0 . P o s ta n s ,  P e r so n a l O b se r v a t io n s  on  S in d h , 65*
1 2 1 . Parsram , S in d  and i t s  S u f i is , 52 -  5 4 .  A ccord in g  to  
B u rton , th e  Hindu community i n  S in d  was so  i n f l u e n t i a l  
th a t  th e  T a lp u rs  exem pted  i t  from, paym ent o f  th e  j e z i a t -  
e l-h u n u d , a ta x  l e v i e d  on a l l  i n f i d e l s ;  i n s t e a d ,  m a le  
H indus p a id  an an n u al p esh k a sh  o f  f i v e  to  t e n  r u p e e s  pear 
head: b u t g r e a t  m erch a n ts  and a l l  c i v i l  s e r v a n t s  w ere  
exem pt ev en  from t h i s  s m a ll l e v y  ( S in d h , 5 0 ) .
122* I b id . , 33 8  -  3 3 9 ; 34-1; A itk e n , G a z e t t e e r , 1 8 6 , 193*
123* B u rto n , S in d h , l i f 9 ,  335 ; C o l l r . ,  K a r a ch i, to  Commr., 
S in d , 16 Aug. 1880  ( P .S .C . , G .D ., f i l e  4 ,  1880  -  1 8 8 1 ,  
compn. 1 4 , par* 1 2 ) .
1 2 4 • Dayaram G idum al, cn e  o f  th e  m ost d is t in g u is h e d  A m ils  o f  
th e  n in e t e e n t h  c e n tu r y  and a  ju d g e  under th e  B r i t i s h ,  
w rote  c a u s t i c a l l y :  ' I t  d id  n o t  ta k e  v ery  lo n g  f o r  th e  
S in d h i Hindu i n t e l l i g e n t s i a  to  t r a n s f e r  t h e i r  a l l e g i a n c e  
from th e  M ir Raj to  th e  B r i t i s h  o f f i c i a l s '  ( H iran an d , 
2 7 9 ) .  In  1 8 8 2 , o n ly  40% o f  G ovt, em p loyees draw ing  
s a l a r i e s  o f  :over Rs 30 p er  month w ere M uslim s (Commr., 
S in d , to  G o v r ., Bombay, 2 Aug. 1882  -  P .S .C . , G. D . , 
f i l e  4 , 1882 -  1 8 8 3 , v o l .  I I ,  compn. 8 ,  p a r . 1 7 ) ;  s e e  
a l s o  Educ. I n s p r . , S in d , to  Commr., 4 March 1886  ( i b i d . , 
1884  -  1 8 8 6 , v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn. 2 7 ,  1 3 4  -  1 3 6 ) ;  H. 
Khuhro, ‘Language and E d u ca tio n  i n  S indh  d u rin g  th e  
B r i t i s h  P e r io d , ' The S in d  U n iv e r s i t y  J o u rn a l o f  
E d u c a tio n , v o l .  XII (S e p t .  1 9 6 7 ) ,  104  -  1 0 5 .
125* B u rton , S in d h , 316 -  317; A itk e n , G a z e t t e e r , 193*
1 2 6 . P o s ta n s ,  P e r so n a l O b se r v a t io n s  on  S in d h , 6 8 .
1 2 7 . M asson, J o u rn ey s  i n  B a lu c h is ta n , v o l .  I I ,  137 -  1 4 0 .
128.- P o s ta n s ,  P e r so n a l O b s e r v a t io n s  on  S in d h , 35*
129* A. B u rn es, T r a v e ls  i n t o  B okhara, v o l .  I ,  168 -  1 7 0 ,
286; v o l .  I I ,  4 2 4  -  435*
1 3 0 . M asson, J o u rn ey s  i n  B a lu c h is ta n , v o l .  I ,  353 -  354*
131* G. B e a se , The S in d  D ir e c to r y  (Bombay, 1 8 6 2 ) ,  5 8 .
1 3 2 . H. Feldm an, K arach i Through a Hundred Y ears (K a r a c h i, 
1970  -  2nd e d i t i o n ) ,  2 8 .
133* J.W . Sm yth, G a z e t te e r  o f  th e  P r o v in c e  o f  S in d , B v o l .  
I l l ,  Sukkur D i s t r i c t  (Bombay 1 9 1 9 ) ,  19 -  2 0 .
1 3 4 . One sh o u ld  bew are o f  o v e r s t r e s s in g  K a r a c h i's  la c k  o f
im p o rta n ce  a t  th e  t im e  o f  th e  B r i t i s h  c o n q u e s t . Though 
s m a ll ,  i t  was n o t  a  n e g l i g i b l e  t r a d in g  c e n t r e .  The 
firm  o f  S e th  H otchand, b a sed  a t  K a r a ch i, had a g e n t s  i n  
Bombay, K utch , C a lc u t ta  an d  e lsew h ere *  In  1 8 3 2 , th e
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m anager o f  th e  C a lc u t ta  firm  p u rch a sed  a European s h ip  
and p u t i t  under an E n g lish  c a p ta in ,  w ith  a s a la r y  o f  
Rs 400 p e r  m onth, • and an E n g lish  m ate , v /ith  a s a la r y  o f  
Rs 250 p e r  m onth. The s h ip  p l i e d  b etw een  China and J a v a ,  
a s  w e l l  a s  '' Bombay and o th e r  p a r t s  o f  th e  M alabar 
c o a s t  (N* H otchand, A F o r g o tte n  C hapter o f  In d ia n  
H is to r y  a s  d e s c r ib e d  i n  th e  Memoirs o f  S e th  Naomal 
H otchand , C . S . I . ,  o f  K a r a c h i, e d . by H.E.M. Jam es 
"(E xeter, 1 9 1 5 )? 69 -  7 1 )*
135» Ju d . Commr., S in d , to  S e c y * , Govt* o f  Bombay, 2 4  Feb*
1 9 0 2  (P .S * C ., J .D * , f i l e  1 ,  p t .  I I ,  1901  -  1 9 0 3 , v o l .
I I ,  compn* 2 ,  2 ) .
136* B e a se , The S in d  D ir e c t o r y , 47*
137*  Feldm an, K arach i Through a  Hundred Y ea rs* 3 6 *
138* A itk e n , G a z e t t e e r , 368 -  369; ' The S in d  K o s s id . 1 26
Jan* 1858*
139* A itk e n , G a z e t t e e r , 388 -  389*
140* B e a se , The S in d  D ir e c t o r y , 92* 1
1 / f l .  Feldm an, K arach i Through a Hundred Y e a r s , 3 -  6; A*F*
B a i l l i e ,  K urrachee; P a s t ;  P r e s e n t :  and F u tu re  ( C a lc u t t a ,
1 8 9 0 ) ,  2 ifl*
1 4 2 . A itk e n , G a z e t t e e r , 376 — 384*
143* A cco rd in g  to  th e  1872  C en su s, 1 8 6 ,4 3 1  p e o p le  (8% o f  th e  
t o t a l  p o p u la t io n )  l i v e d  i n  tow n s o f  3*000  in h a b i t a n t s  
o r  more; i n  1 9 0 1 , th e  f ig u r e  was 3 9 7 ,5 5 5  (12% o f  th e  
t o t a l ) •
lZfZj.* Q uoted i n  A itk e n , G a z e t te e r , 261* For fu r th e r  a c c o u n ts  
o f  th e  d i f f i c u l t i e s  fa c in g  a g r i c u l t u r i s t s  i n  S in d , s e e  
M.R. H a ig , Sup*, S in d  R ev. S u rv ey , 22  O ct. 1872  ( B .N .S .  
CC, L a b d aria  S .R . , 2k)  and H.E.M. Jam es, U n d e r -S e c y .,  
G ovt, o f  Bombay, memo., 21 J u ly  1873  ( P a p ers  r e l a t i n g  
to  th e  R evenue Survey  i n  S in d  (Bombay, 1 8 7 5 ) ,  485 -  4 8 6 ) .
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R u r a l  Power:  1 .  H a r i s  and  t h e  G r e a t  E s t a t e s
I
Power  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  S i n d  was e x e r c i s e d  by  Muslim 
a g i r d a r s  and  b i g  z a m i n d a r s , and  by Hindu b a n i a s . The b i g  
z a m i n d a r s , who w ere  o f t e n  known a s  W a d e ro s , w ere  l a n d h o l d e r s .  
T h e i r  do m in an t  p o s i t i o n  d e pende d  on t h e  p r o f i t s  o f  t h e i r  
e s t a t e s  and  was e n h a n c e d  by p e r s o n a l  p r e s t i g e  and  
t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y .  T h e i r  power  o v e r  t h e  l a n d l e s s  h a r i s  
( c u l t i v a t o r s )  who w orked  t h e i r  l a n d s  and  t h e  p e t t y  z a m i n d a r s  
who were  t h e i r  n e i g h b o u r s  was v i s i b l e  and  i m m e d i a t e :  a  ijrord 
from t h e  Wadero would  be s u f f i c i e n t  t o  b r i n g  o u t  a l l  t h e  a b l e -  
b o d i e d  men i n  a  v i l l a g e  to  r e p a i r  a  bund (embankment)  o r  to  
p u r s u e  d a c o i t s  ( c f ,  b e lo w ,  95 -  9 6 ,  98 -  99)*
J a g i r d a r s  h a d  h i g h e r  s t a t u s  t h a n  z a m i n d a r s . Government had  
g r a n t e d  them a  s h a r e  o f  t h e  l a n d  r e v e n u e ,  so t h a t  z a m i n d a r s  
h o l d i n g  l a n d  w i t h i n  a  , j a g i r  p a i d  r e v e n u e  t o  t h e  . j a g i r d a r - 
i n s t e a d  o f  to  G overnm en t ,  J a g i r d a r s , t h e r e f o r e ,  l i k e  z a m i n d a r s  
o b t a i n e d  t h e i r  in c o m e s  from a g r i c u l t u r e ,  a l t h o u g h  t h e i r  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l a n d  was l e s s  d i r e c t ,
B a n i a s  were  t r a d e r s .  Though many were  w e a l t h y ,  t h e y  w ere  
u n a b l e ,  a s  H in d u s ,  t o  command r e s p e c t  f rom t h e  Muslim 
p o p u l a t i o n .  T h e i r  i n f l u e n c e  was l e s s  a p p a r e n t  t h a n  t h a t  o f  
; i a g i r d a r s  and  W ad e ro s ; t h e y  h a d  to  o p e r a t e  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
They l e n t  money to  a g r i c u l t u r i s t s ,  u s u a l l y  r e c e i v i n g  a  s h a r e  
o f  t h e  p r o d u c e  a s  i n t e r e s t .  As t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
p r o g r e s s e d ,  many o f  t h e  g r e a t  e s t a t e s  were  m o r t g a g e d ,  and  some 
s o l d  u p ,  to  b a n i a s . I n  t h i s  way, b a n i a s  c o m p e ted  w i t h  V/aderos 
f o r  t h e  p r o d u c e  o f  t h e  e s t a t e s  and ,  i n  t h e . p r o c e s s ,  
t h r e a t e n e d  to  u n d e rm in e  t h e  economic  f o u n d a t i o n  o f  W a d e r o s 1 
p o w er ,  T h i s  was a  c h a l l e n g e  t o  t h e  s o c i a l  s y s t e m  o f  r u r a l .  S i n d  
B a n i a s  l e n t  money to  p e t t y  n o l d e r s  a s  w e l l ,  and  e v e n  t o  
h a r i s . B u t ,  a s  t h e s e  p e o p l e  d i d  n o t  ’ c o u n t ’ s o c i a l l y ,  t h e i r  
i n d e b t e d n e s s  d i d  n o t  have  s u c h  s t r i k i n g  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s .
The g r e a t  e s t a t e s  were  t h e  r o o t s  o f  t h e  r u r a l  power 
s t r u c t u r e .  J a g i r d a r s , V/aderos and  b a n i a s  a l l  depended ,  on 
th em .  B e f o r e  one l o o k s  a t  t h e  way i n  which  pow er  was 
e x e r c i s e d  and t h e  r i v a l r y  betv/een  Waderos  and  b a n i a s , one  
s h o u l d  l o o k  a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e i r  w e a l t h  -  t h e  g r e a t  
e s t a t e s ,  t h e  h a r i s  and  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  p r o d u c e .
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A l l  l a n d h o l d e r s  i n  S i n d  v/ere known a s  z a m i n d a r s . They
h e l d  t h e i r  l a n d  d i r e c t l y  from Government o r  a  . j a g i r d a r ,
w i t h o u t  any i n t e r m e d i a r i e s ,  p a y i n g  l a n d  r e v e n u e  on i t .
L i t e r a l l y ,  t h e  word 1z a m i n d a r 1 s i m p l y  means 1l a n d - h o l d e r ,  *
b u t  i t  i s  more commonly a p p l i e d  t o  p e t t y  c h i e f s  and
s u p e r i o r  h o l d e r s  o r  l a n d l o r d s  t h a n  t o  mere  p e a s a n t s  o r
s m a l l h o l d e r s .  Under  t h i s  d e f i n i t i o n ,  o n l y  V/aderos would
q u a l i f y  t o  be c a l l e d  z a m i n d a r s . T h i s  c an  l e a d  t o  some
c o n f u s i o n ,  f o r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r s  on S i n d
f r e q u e n t l y  u s e d  t h e  word i n  b o t h  s e n s e s ;  i f  an  a u t h o r
m e n t i o n s  *z a m i n d a r s , 1 he  a l w a y s  h a s  l a r g e h o l d e r s  i n  mind ,
b u t  s o m e t im e s  i t  i s  n o t  c l e a r  from t h e  c o n t e x t  w h e t h e r  /
2s m a l l h o l d e r s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  h i s  r e m a r k s .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n ,  e z a m i n d a r * w i l l  be  u s e d  a s  an 
a l l ~ e m o r a c i n g  t e r m ,  w i t h  p e a s a n t s ,  s m a l l h o l d e r s  and  
l a r g e h o l d e r s  b e i n g  s p e c i f i e d  a s  t h e  n e e d  a r i s e s .
The t e r m s  l a r g e  and  s m a l l h o l d e r s  a r e ,  n a t u r a l l y ,  r e l a t i v e .  
I n  K o t r i ,  f o r  exam ple ,  h o l d i n g s  were  s m a l l  by S i n d h i  
s t a n d a r d s  and  593 a c r e s  e n a b l e d  Abdul Rahman Thebo to  be 
r e g a r d e d  a s  t h e  l e a d i n g  z a m i n d a r , i n  t h e  1 8 7 0 * s . ^  I n  L a r k a n a ,  
by c o n t r a s t ,  h o l d i n g s  were  l a r g e r  and t h e  l e a d i n g  z a m i n d a r , 
Tharo  Khan L a h o r i ,  had  2 ,2 1 0 .  a c r e s  i n  1881,** w h i l e  i n  Upper 
S i n d  F r o n t i e r  anyone  w i t h  l e s s  t h a n  a t h o u s a n d  a c r e s  wou ld  
s c a r c e l y  be n o t i c e d  -  t h e  l a r g e s t  h o l d e r  was Dodo Khan 
B h u t t o ,  i n  J a c o b a b a d ,  who h e l d  1 0 , 7 1 ^  a c r e s  i n  1385  ~ 1886 
and  1 8 , 1 0 2  a c r e s  by 139.3 -  1 3 9 h . ^  A l lo w in g  f o r  t h e s e  
r e g i o n a l  v a r i a t i o n s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e ,  a s  a  g e n e r a l  r u l e  f o r  
t h e  w hole  p r o v i n c e ,  t o  r e g a r d  t h o s e  h o l d i n g  o v e r  500 a c r e s  
a s  l a r g e h o l d e r s .  C e r t a i n l y ,  w h e t h e r  one  i s  s p e a k i n g  o f  K o t r i  
o r  J a c o b a b a d ,  anyone  w i t h  l e s s  t h a n  a  h u n d r e d  a c r e s  was 
v e r y  s m a l l  f r y  so  f a r  a s  S i n d h i s  were c o n c e r n e d . ^
E s t a t e s  i n  S i n d  v/ere u n w i e l d y  and  f r a g m e n t e d .  They were  
n o t  u s u a l l y  h e l d  by i n d i v i d u a l s ,  b u t  were  d i v i d e d  among 
f o u r  o r  f i v e  c o s h a r e r s  whose s t a k e s  were  o f t e n  r e p r e s e n t e d  
by a n n a  s h a r e s .  I n  an e s t a t e  i n  t a l u q a  Sehwan,  f o r  i n s t a n c e ,  
T u b ja ram  and  J a s h a n n ja l  h e l d  s h a r e s  o f  s i x  a n n a s  e a c h ,  w h i l e  
J a n  Muhammad h e l d  f o u r  a n n a s ,  making  t h e  t o t a l  s i x t e e n  a n n a s ,  
o r  one  r u p e e .  I n  1892 ,  Kh.emch.and was b r o u g h t  i n t o  t h e  
p a r t n e r s h i p ,  by J a s h a n m a l  t r a n s f e r r i n g  two o f  h i s  s h a r e s  t o  
h im; J a s h a n m a l  t h e r e f o r e  r e d u c e d  h i s  .commitment t o  f o u r
a n n a s ,  w h i l e  t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t  r e m a i n e d  t h e  same,  a t  
7s i x t e e n  a n n a s .  A c o s h a r e r  c o u l d  n o t  s i m p l y  w i t h d r a w  h i s  
money,  a s  t h a t  would damage t h e  o t h e r  s h a r e h o l d e r s ;  he  h a d  
t o  s e l l  o r  t r a n s f e r  h i s  s h a r e s  t o  somebody e l s e .  The p r o d u c e ,  
p r o f i t s  and  e x p e n s e s  w ere  d i v i d e d  among t h e  s h a r e h o l d e r s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e r e s t  h e l d  by e a c h ,  and  t h e  e s t a t e  was 
w orked  w i t h  a common s t o c k  o f  c a t t l e  and  t o o l s .  C o l o n e l  
T a v e r n e r ,  a  S e t t l e m e n t  O f f i c e r ,  com pared  t h e  a r r a n g e m e n t
Q
v / i th  an  E n g l i s h  j o i n t - s t o c k  company.
S om et im es  a l l  t h e  c o s h a r e r s  were  e n t e r e d  t o g e t h e r  i n  t h e '
Land R e g i s t e r  a s  j o i n t  h o l d e r s ,  b u t  more commonly,  o n l y  on e  
man would  be r e c o r d e d  a s  t h e  k h a t e d a r  ( r e g i s t e r e d  o c c u p a n t )  
f o r  e a c h  S u r v e y  Number ( f i e l d ) ,  and  he was made r e s p o n s i b l e  
f o r  p a y i n g  t h e  l a n d  r e v e n u e  on b e h a l f  o f  h i s  c o s h a r e r s .  He 
was n o t  t h e  z a m in d a r  a s  s u c h ,  b u t  was a  p a r t n e r ;  h e  was  made 
k h a t e d a r  a s  a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e ,  f o r  t h e  paym en t  o f  l a n d  
r e v e n u e  o n l y .  U s u a l l y ,  c o s h a r e r s  managed t o  make t h e i r  own 
a r r a n g e m e n t s  f o r  d i v i d i n g  up t h e i r  l i a b i l i t i e s ,  b u t  t h e  Land 
Revenue  Code d i d  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  e n a b l i n g  G overnm ent  to
c o l l e c t  r e v e n u e  d i r e c t l y  from them s h o u l d  t h e  k h a t e d a r
■ 9h a v e  any  d i f f i c u l t y . '
C o s h a r i n g  e n a b l e d  a g r i c u l t u r i s t s  t o  p o o l  t h e i r  r e s o u r c e s .
I n  a d d i t i o n ,  c o s h a r e r s  were  o f t e n  r e l a t e d .  E s t a t e s  t e n d e d  to  
b r e a k  up a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l a w s  o f  i n h e r i t a n c e ;  i f  t h e y  w ere  
h e l d  j o i n t l y ,  t h e n  e v e r y o n e  r e c e i v e d  t h e  s h a r e  t o  w h ic h  he  was 
e n t i t l e d ,  b u t  t h e  p r o p e r t y  was n o t  s u b d i v i d e d  b e tw e e n  t h e  
h e i r s .  The e s t a t e  o f  Dodo Khan B h u t t o ,  f o r  i n s t a n c e ,  was h e l d  
j o i n t l y  by h i m s e l f  and  h i s  two s o n s . ^  The com bined  B h u t t o  
e s t a t e  was p a r t i c u l a r l y  huge  ( c f .  b e lo w ,  55) a n d  so i t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  t h r e e  p a r t n e r s  w ere  made r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e i r  d i f f e r e n t  s h a r e s  i n  o r d e r  t o  make management e a s i e r ,  
more commonly, an  e s t a t e  was k e p t  i n  t h e  name o f  t h e  h e a d  o f
t h e  f a m i l y .  G.M. B h u r g r i  was a  g r e a t  z a m in d a r  o f  t h e  e a r l y
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  As he  s p e n t  much o f  h i s  t i m e  i n  
H y d e ra b a d ,  he a d m i n i s t e r e d  t h e  e s t a t e  t h r o u g h  h i s  two b r o t h e r s ,  
who s t a y e d  a t  t h e  home v i l l a g e  o f  Dengan B h u r g r i ;  t h e y  d i d  n o t  
h a v e  h o l d i n g s  o f  t h e i r  own, b u t  s h a r e d  i n  t h e  f a m i l y  p r o p e r t y . ^
When one  s p e a k s  o f  ' t h e '  z a m i n d a r , t h e n ,  one  may n o t  a l w a y s
mean an i n d i v i d u a l ,  b u t  an  u n d i v i d e d  z a m i n d a r i  f a m i l y .
Most  e s t a t e s  were  s c a t t e r e d  o v e r  a  w ide  a r e a .  As v / i t h  
c o s h a r i n g ,  t h i s  f e a t u r e  was n o t  p e c u l i a r  t o  S i n d ,  b u t  was 
common t h r o u g h o u t  I n d i a .  I t  p r o b a b l y  r e s u l t e d  f rom t h e
s u b d i v i s i o n  o f  p r o p e r t i e s  t h r o u g h  i n h e r i t a n c e  and  from 
z a m i n d a r s  b u y i n g  up t h e  b e s t  l a n d ,  w h e r e v e r  i t  h a p p e n e d  t o  be 
s i t u a t e d .  I n  S i n d ,  s i n c e  i r r i g a t i o n  was so e r r a t i c ,  t h e r e  
may a l s o  hav e  been  a  c o n s c i o u s  d e s i r e  on t h e  p a r t  o f  t h o s e  
who c o u l d  a f f o r d  i t  t o  hed g e  t h e i r  b e t s  a g a i n s t  bad  
i n u n d a t i o n s  by s p r e a d i n g  t h e i r  e s t a t e s  a s  w i d e l y  a s  p o s s i b l e .  
Dodo Khan B h u t t o  and  h i s  two s o n s  h e l d  u p w a rd s  o f  3 0 , 0 0 0  
a c r e s  i n  Upper  S in d  i n  t h e  1 8 3 0 ’ s .  T h e i r  home v i l l a g e  was i n
12t a l u q a  R a t o d e r o ,  where  t h e y  h e l d  6 , 7 0 9  a c r e s  i n  1882 -  1883 ;
i n  a d d i t i o n ,  t h e y  were known a s  g r e a t  z a m i n d a r s  i n
J a c o b a b a d ,  some t h i r t y  m i l e s  away,  where  t h e y  h e l d  2 1 , 0 2 6
a c r e s  i n  1885  -  1 8 8 6 , ^  and  i n  ITaushahro Abro ,  a d j o i n i n g
R a t o d e r o ,  w here  t h e y  h e l d  2 , 7 4 9  a c r e s  i n  1894  -  1 8 9 5 ^ " ^
D u r in g  t h e  1 8 7 0 ' s ,  t h e y  b o u g h t  t h e i r  way i n t o  L a r k a n a ,  w h e r e
Khuda Bakhsh  h e l d  919 a c r e s  i n  1881 -  a  m o d e s t  h o l d i n g  by 
15t h e i r  s t a n d a r d s . ^ S i m i l a r l y ,  S ayed  Ghulam R a s u l  S hah ,  o n e  o f  
t h e  l e a d i n g  z a m i n d a r s  o f  S eh wan, h e l d  1 , 7 1 4  a c r e s  i n  t a l u q a .  
Mehar ,  a b o u t  f i f t y  m i l e s  away,  i n  1892 -  1893? w h i l e  Shah 
A l i  Khan Dombki h e l d  1 5 , 7 3 5  a c r e s  i n  Kashraore i n  1894  -  1 8 9 5 " ^  
and  6 , 9 5 7  a c r e s  i n  K an d h k o t ;  Rahim Khan Khoso h e l d  441 a c r e s  
i n  S u k k u r  i n  1889 -  1 8 9 0 ^  and  5 , 0 8 2  a c r e s  i n  J a c o b a b a d . ^ 0 
Even w i t h i n  a  s i n g l e  t a l u q a , e s t a t e s  t e n d e d  t o  be 
s c a t t e r e d  i n  s e p a r a t e  p a r c e l s  o f  l a n d .  T h i s  i s  r e v e a l e d  by 
t h o s e  few S e t t l e m e n t  R e p o r t s  w h ich  r e c o r d e d  i n  w h ich  d e h s  
( v i l l a g e s )  l a r g e h o l d e r s  h e l d  t h e i r  l a n d .  The map o f  t a l u q a  
Mas irabad- r e p r o d u c e d  i n  A ppend ix  : VI i l l u s t r a t e s  t h e  p o i n t .  : 
T h e r e  were  s e v e n t e e n  l a r g e h o l d e r s  i n  U a s i r a b a d  i n  1895  ~ 1 8 9 6 ,  
b u t  o n l y  o n e ,  w i t h  588 a c r e s  h e l d  a l l  h i s  l a n d  i n  a  s i n g l e  
d e h .  Deh B i s h a r a t  Khuhawar c o n t a i n e d  l a n d s  b e l o n g i n g  t o  f o u r  
z a m i n d a r s , w h i l e  d eh s  G a j i  Khuhawar ,  Ahun, J a l b a n i ,  J o g i ,  
Mangio ,  P h e k r a t h o  and  Lakho e a c h  c o n t a i n e d  t h e  l a n d s  o f  
t h r e e  b i g  z a m i n d a r s . I n  s i x  o f  t h e  d eh s  m e n t i o n e d ,  i t  was 
t h e  same t h r e e  z a m i n d a r s  ^f rom t h e  same t r i b e ,  who s h a r e d  t h e  
l a n d :  P a h i l w a n  Khan Khuhawar ,  F a i z  Muhammad Khuhawar and  
F a t e h  A l i  Khuhawar.  I n  t h e  p r e v i o u s  S e t t l e m e n t  R e p o r t ,  . 
P a h i l w a n  K h a n ' s  l a n d  was shown t o  be c o n f i n e d  t o  d eh s  J o g i  
and  Ahun,  w h ich  were  p r e s u m a b l y  h i s  home v i l ? a g e s .  The. l a n d  
i n  t h e s e  d ehs  was n o t  g o o d .  S i n c e  t h e n ,  he  had  i n h e r i t e d  
l a n d  f rom h i s  f a t h e r ,  a s  w e l l  a s  t a k i n g  some up on h i s  own 
a c c o u n t .  Much o f  h i s  new l a n d  was on t h e  W icholo  C a n a l ,  w h e re  
t h e  i r r i g a t i o n  was b e t t e r ,  and  some o f  i t  was up  t o  t e n  m i l e s  
from Ahun and  J o g i ,  w h ich  i s  a  f a i r  d i s t a n c e  on p o o r  r o a d s .
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F a i z  Muhammad h e l d  1 , 1 6 2  a c r e s  s p r e a d  o v e r  no l e s s  t h a n
21e l e v e n  d e h s , a s  w e l l  a s  428 a c r e s  i n  t a l u q a  Labd.a rya,  a
l o n g  way from t h e  main body o f  h i s  e s t a t e ;  h i s  p u r c h a s e s
i n c l u d e d  v a l u a b l e  l a n d  on  t h e  new ly  c o n s t r u c t e d  G a n j r o t
C a n a l  i n  deh B o t h i r o .  The e s t a t e  o f  A l i  Muhammad Lakho i s
i n t e r e s t i n g .  I t  was d i v i d e d  b e tw e e n  t h r e e  d e h s . Dehs P o th o
and  Khandu were  a d j a c e n t  and ,  s i n c e  o t h e r  Lakhos  he ld ,  l a n d
t h e r e ,  t h e y  p r o b a b l y  c o n t a i n e d  h i s  home e s t a t e .  They were
among t h e  p o o r e s t  d e h s  i n  t h e  t a l u q a . The r e s t  o f  h i s  h o l d i n g
was i n  deh Yaru D ero ,  some t w e l v e  m i l e s  away,  w h ich  was o n e
22o f  t h e  b e s t  d e h s  i n  H a s i r a b a d .  I n  t h e  e x a m p le s  q u o t e d ,  t h e
z a m i n d a r s  h a d  b o u g h t  f a r m s  w h e r e v e r  t h e r e  v/ere b e t t e r
c o n d i t i o n s  f o r  p r o f i t a b l e  c u l t i v a t i o n ,  even  i f  t h e y  w ere  ;a
l o n g  way from t h e  main  body o f  t h e i r  e s t a t e s .  The r e s u l t  was
t h a t  t h e i r  e s t a t e s  were  s p r e a d  o v e r  a  v/ ide a r e a .
The d a y - t o - d a y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s u c h  e s t a t e s  c o u l d  n o t
be  c a r r i e d  o u t  from t h e  b a s e  v i l l a g e s .  Big  z a m i n d a i s
t h e r e f o r e  u s e d  to  a p p o i n t  k am d ars  ( o v e r s e e r s )  to  t h e  d i f f e r e n t
v i l l a g e s  to  a c t  a s  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  Kamdars s u p e r v i s e d
t h e  c u l t i v a t i o n ,  k e e p i n g  t h e  c u l t i v a t o r s  a t  t h e i r  work and
mailing s u r e  t h a t  t h e y  d i d  n o t  p i l f e r  t h e  c r o p .  They v/ere n o t
t e n a n t s  o r  l e s s e e s  o f  t h e  VVadero., bu t  v/ere h i s  p a i d  s e r v a n t s .
.Some V/aderos u s e d  k h a . s k h e l i s  ( h e r e d i t a r y  s e r v a n t s )  a s  k a m d a r s ;
h a v i n g  been  w i t h  t h e  f a m i l y  f o r  g e n e r a t i o n s ,  t h e i r  l o y a l t y
23c o u l d  be r e l i e d  on .  O t h e r s  p r o m o t e d  k a m d a r s  from t h e  r a n k s
o f  t h e  c u l t i v a t o r s . T h e y  r e c e i v e d  wages  from t h e  z a m i n d a r s .
I n  19 0 0 ,  G ia n c h a n d  Chandumal p a i d  h i s  k a m d a r s  one k a s a  p e r
k h a r a r  o f  t h e  t o t a l  c r o p  (1 k h a r a r  = 60 k a s a s  *= 29x b u s h e l s ) ,
25w hich  was w o r th  a b o u t  Ps  123 t h a t  y e a r ,  '  w h i l e  G.M. B h u r g r i ,
n e a r l y  t w e n t y  y e a r s  l a t e r ,  c l a i m e d  to  nay  h i s  k a m d a r s  Rs 15  t o
26Rs 20 e a c h  p e r  m onth .
As i n  o t h e r  p a r t s  o f  I n d i a ,  mos t  b i g  z a m i n d a r s  em ployed  
a g e n t s  t o  h e l p ! t h e m  r u n  t h e i r  e s t a t e s ,  o r  even  to  manage them 
on t h e i r  b e h a l f .  Many c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  a l l e g e d  t h a t  
Waderos  d i d  n o t ,  on  t h e  v/hole,  t a k e  much i n t e r e s t  i n  t h e i r  
e s t a t e s ,  b u t  l e f t  e v e r y t h i n g  t o  t h e i r  a g e n t s  -  and  t h a t ,  
c o n s e q u e n t l y ,  t h e i r  e s t a t e s  were i n e f f i c i e n t l y  a d m i n i s t e r e d  
and  t h e y  t h e m s e l v e s  d e f r a u d e d .  I n  1892 ,  t h e  C o m m is s io n e r  i n  
S i n d  made a  p o i n t  o f  e m p h a s i s i n g  t h a t  t h e  b i g  z a m i n d a r s  i n  
t a l u q a  L a r k a n a  were  b e g i n n i n g  t o  manage t h e x r  e s t a t e s  
p e r s o n a l l y ,  i n s t e a d  o f  r e l y i n g  on t h e i r  a g e n t s .  He f e l t  t h i s  
was s u f f i c i e n t l y  u n u s u a l  t o  be w o r th y  o f  m e n t i o n  i n  a  l e t t e r
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27t o  t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay. Waderos d e l e g a t e d  r e s p o n s i b i l i t y
t o  a g e n t s  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  w is h  to  be  b u r d e n e d  w i t h  t h e
t r o u b l e  o f  e s t a t e  management .  They p r e f e r r e d  t o  i n d u l g e  s u c h
p l e a s u r e s  a s  h u n t i n g ,  c o c k - f i g h t i n g ,  d r i n k i n g  bhan g  ( a n
i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  b a s e d  on hemp) and  b r i n g i n g  n a c h  g i r l s
28( s i n g i n g  g i r l s )  t o  p e r f o r m  a t  t h e i r  homes.  I t  was o f t e n
a l l e g e d  t h a t  t h e i r  i n s o u c i a n c e  s p e d  many V/aderos a l o n g  t h e
29p r i m r o s e  p a t h  t o  d e b t  an d  d i s s o l u t i o n .
W he the r  t h e  b o o k s  w ere  b e i n g  k e p t ,  o r  ev en  c o o k e d ,  by some
a g e n t ,  t h e  e m o t i o n a l  c e n t r e  o f  a n  e s t a t e  l a y  i n  t h e  Wadero
h i m s e l f ,  a t  h i s  home v i l l a g e .  Kamdars a n d  a g e n t s  were
n o t h i n g  w i t h o u t  h i s  b a c k i n g ,  and  i t  was to  h i s  home a u t a q
( g u e s t  h o u s e )  t h a t  c u l t i v a t o r s  an d  k a m d a r s  came f o r  h e l p ,
r e w a r d s  an d  r e p r i m a n d s .  No g r e a t  Muslim z a m in d a r  wou ld  e v e r
r e c e i v e  n o n - f a m i l y  members i n t o  h i s  p r i v a t e  r e s i d e n c e  and  i t
was i n  h i s  a u t a q  t h a t  he  e n t e r t a i n e d  g u e s t s  and h e l d  a u d i e n c e .
The s i z e  o f  an  a u t a q  d e p e n d e d  on t h e  w e a l t h  o r  p r e t e n s i o n s  o f
t h e  Wadero . Some v/ere i m p o s i n g ,  f o r t r e s s - l i k e  e d i f i c e s
which  d o m i n a t e d  t h e  c o u n t r y s i d e ,  some were l a r g e  m a n s i o n s ,
w h i l e  o t h e r s  were  l i t t l e  more t h a n  rn u d -h u t s .  The a u t a q  o f  a
p a r t i c u l a r l y  g r e a t  man m i g h t  a c t u a l l y  c o v e r  a  l a r g e r  a r e a
t h a n  t h e  v i l l a g e  i t s e l f ,  t h e  c u l t i v a t o r s ’ h u t s  h u d d l i n g
30o u t s i d e  t h e  w a l l s  l i k e  a  c l u s t e r  o f  g r a s s  t e n t s .
I l l
I n  o t h e r  p a r t s  o f  I n d i a ,  g r e a t  e s t a t e s  were  p a r c e l l e d  o u t  
t o  t e n a n t s  -  i n  B e n g a l ,  f o r  exam ple ,  t h e r e  was o f t e n  a  l o n g  
c h a i n  o f  s u b - l e s s e e s  i n  b e tw e e n  t h e  c u l t i v a t o r  an d  t h e  
z a m i n d a r . ^  T h a t  d i d  n o t  h appen  i n  S i n d .  The l a n d  was g i v e n  
o u t  t o  h a r i s  who h e l d  i t  d i r e c t l y  from t h e  z a m i n d a r . T h i s  
gave  t h e  l a t t e r  a  d e g r e e  o f  economic  and  p h y s i c a l  s e c u r i t y  
which  he  w ou ld  h a v e  l a c k e d  u n d e r  a  l e s s  d i r e c t  fo rm o f  t e n u r e .  
H a r i s  c o u l d  be  th ro w n  o f f  t h e  l a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  z a m i n d a r ’ s  
w i l l ,  and  so t h e y  were  u t t e r l y  d e p e n d e n t  on  h im .  I t  i s  n o t  
e a s y  t o  e s t a b l i s h  what  r i g h t s ,  I f  a n y ,  h a r i s  p o s s e s s e d .
They a r e  u s u a l l y  d e s c r i b e d  a s  ’ t e n a n t s - a t - w i l l , ’ b u t  t h e  
l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  word ,  ’ h a r i , 1 i s  ' p loughm an*  a n d  
t h i s  i s  more a p p r o p r i a t e :  f o r  t h e y  r e s e m b l e d  l a n d l e s s  
l a b o u r e r s  r a t h e r  t h a n  t e n a n t s .  As l a t e  a s  1 9 2 6 ,  t h e  C o l l e c t o r  
o f  Nawabshah was s t i l l  d e b a t i n g  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  be 
d e f i n e d  f o r  c e n s u s  p u r p o s e s  a s  fa rm s e r v a n t s ,  l a b o u r e r s  o r
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h i r e d  l a b o u r .  They v/ere e n g a g e d  on a  s e a s o n a l  b a s i s ,
s o m e t im e s  s c a t t e r e d  o n c e  t h e  h a r v e s t  was o v e r ,  and  d i d  n o t
n e c e s s a r i l y  work f o r  t h e  same z a m in d a r  i n  c o n s e c u t i v e  
32s e a s o n s .
Each  s e a s o n ,  h a r i s  e n g a g e d  to  work z a m i n d a r s * l a n d s .  The 
d i f f e r e n t  h a r i s , o r  f a m i l i e s  o f  h a r i s , were  a l l o c a t e d  f i e l d s  
o f  e i g h t  t o  tw e n t y  a c r e s  a c c o r d i n g  t o  c i r c u m s t a n c e s .  U s u a l l y ,  
a l l  t h e  c o s t s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c u l t i v a t i o n  were  b o r n e  
by  t h e  h a r i . A p a r t  f rom g i v i n g  h i s  l a b o u r ,  h e  had  t o  f i n d  
t h e  s e e d ,  m a n u re ,  t o o l s ,  c a t t l e ,  e t c .  However,  few  h a r i s  h a d  
t h e  c a p i t a l  w i t h  w h ich  t o  a c q u i r e  t h e s e  n e c e s s i t i e s .  I n s t e a d ,
t h e  z a m in d a r  h a d  to  l o a n  them t h e  money,  o r  e l s e  p r o v i d e
t h e  e q u i p m e n t  an d  r e c o v e r  i t s  v a l u e  from t h e  h a r i s  l a t e r ;  1
o r ,  a t  l e a s t ,  t h e  z a m in d a r  had  t o  a r r a n g e  f o r  t h e  h a r i s  t o
g e t  c r e d i t  f rom l o c a l  b a n i a s . Many z a m i n d a r s  a u t o m a t i c a l l y  
g a v e  ' - h e i r  h a r i s  t a q a v i  l o a n s  ( l o a n s  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s ) ,  
w hich  t h e  h a r i s  e i t h e r  had  to  p a y  back  o v e r  s e v e r a l  y e a r s ,  o r
w h ich  t h e y  d i d  n o t  n e e d  t o  r e p a y  u n t i l  t h e y  l e f t  t h e
z a m i n d a r s 1 em ploy .  The v a l u e  o f  t a q a v i  l o a n s  v a r i e d .
G e n e r a l l y  t h e y  r a n g e d  b e tw e e n  Rs 10 to  Rs hO, b u t  r a t e s  a s  
h i g h  a s  Rs 80 to ^ R s  100 were  r e p o r t e d  i n  t a l u q a J a t i  i n  1899*
H a r i s  p a i d  t h e i r  r e n t  a t  h a r v e s t - t i m e .  R e n t  was c o l l e c t e d  
i n  k i n d  ( t h e  b a t a i  s y s t e m )  o r  i n  c a s h  ( t h e  d a n a i  s y s t e m ) .
b a t a i  s y s t e m ,  w hereby  t h e  p r o d u c e  was d i v i d e d  b e tw e e n  
t h e  h a r i  and  t h e  z a m in d a r  i n  f i x e d  p r o p o r t i o n s  was more 
common.
The b a t a i  ( d i v i s i o n  o f  t h e  c r o p s )  b egan  a f t e r  t h e  h a r i s , 
h a d  p i l e d  t h e i r  p r o d u c e  i n t o  s e p a r a t e  k h a r o s  w here  t h e y  
t h r e s h e d  and  c l e a n e d  i t .  A k h a r o  was a  heap  o f  g r a i n ,
p r o t e c t e d  by a t h o r n  f e n c e  t o  k e e p  o u t  t h i e v e s .  The b a t e d  was
made a c c o r d i n g  t o  r a t e s  a g r e e d  be tw e e n  t h e  h a r i s  and  t h e  
z a m i n d a r . I f  t h e  f i e l d  was i r r i g a t e d  by  ' l i f t ’ ( r e q u i r i n g  a  
P e r s i a n  w hee l  t o  l i f t  t h e  w a t e r  from t h e  c a n a l  t o  t h e  l a n d ) ,  
t h e n  a  good  d e a l  o f  l a b o u r  and  m a i n t e n a n c e  was r e q u i r e d ,  
b e s i d e s  a  team o f  c a t t l e  to  work t h e  w h e e l .  The z a m in d a r  
t h e r e f o r e  t o o k  o n l y  t w o - f i f t h s  t o  a  t h i r d  o f  t h e  p r o d u c e ,  
l e a v i n g  t h e  r e s t  to  t h e  h a r i » I n  some p l a c e s ,  t h e  ' l i f t '  r a t e s  
were  c a l c u l a t e d  by d i v i d i n g  t h e  c r o p  i n t o  t h r e e  p o r t i o n s :  t h e  
h a r i  and  t h e  z a m in d a r  t o o k  one  s h a r e  ea c h  and  t h e  l a s t  s h a r e  
went  t o  whoever p r o v i d e d  t h e  c a t t l e :  i t  was u s u a l l y  t h e  h a r i , 
so t h i s  g a v e  him h i s  t w o - t h i r d s  s h a r e . 3b »pq0Wf l a n d s  
( w a t e r e d  by n a t u r a l  o v e r f l o w  from a  c a n a l )  w ere  l e s s
e x p e n s iv e  to  c u l t i v a t e ,  so t h e i r  c r o p s  were g e n e r a l l y
d i v i d e d  e q u a l l y .  I n  a d d i t i o n  to  th e  main d i v i s i o n  o f  c r o p s ,  a
s m a l l  p r o p o r t io n  o f  th e  prod uce  -  a t w e l f t h  o r  a t h i r t e e n t h  -
was s e t  a s id e  f o r  th e  o t h e r  p e o p le  who had h e lp e d  to  make
c u l t i v a t i o n  p o s s i b l e ,  su ch  a s  th e  c a r p e n te r  and b la c k s m it h ,
v/ho had m anufactured  th e  im p le m en ts ,  th e  k u h u n g a i , who s c a r e d
away b i r d s ,  t h e  s u r t a n , who p r o t e c t e d  th e  crop from s w in e ,  and
th e  l a h a y a r s , o r  r e a p e r s ;  th e  l a h a y a r s  were o f t e n  t h e  h a r i s
t h e m s e lv e s .  At th e  same t im e ,  th e  l o c a l  p i r s , and any f a q i r s
who were i n  t h e  v i c i n i t y ,  would a t t e n d  a t  th e  kharo f o r  a
s h a r e  o f  t h e  crop  i n  r e tu r n  f o r  t h e  s e r v i c e s  th e y  had
r e n d e r e d  th e  community o v e r  th e  y e a r .  Once th e  c l a im s  o f
t h e s e  p e o p le  had b een  d i s p o s e d  o f ,  th e  main b a t a i , b etw een  t h e
zam indar and h i s  h a r i s ,  c o u ld  ta k e  p l a c e .  The zam indar was
35a lw a y s  r e s p o n s i b l e  f o r  p a y in g  t h e  Government a s se s s m e n t*
I n  th e  l i g h t  o f  what h a s  b een  s a i d ,  i t  i s  w orth  l o o k i n g  a t
th e  exam p les  o f  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  crop  d i v i s i o n  w hich  a r e
r ep ro d u ced  i n  Appendix V II .  The f i g u r e s  do n o t  d i s c u s s  t h e
i n d i v i d u a l  c ir c u m s ta n c e s  o f  th e  h a r i  f a m i l i e s  i n v o l v e d ,  b u t
th e y  a r e  u s e f u l  a s  rough g u i d e l i n e s ,  g i v i n g  an im p r e s s io n  o f
t h e  q u a n t i t i e s  o f  g r a in  h a r i s  u se d  to  r e c e i v e .  E s t a t e s  1 and 2
were i n  th e  D e l t a  r e g i o n ,  w h i l e  E s t a t e s  3 and A were i n
t a lu q a  Sukkur. I t  w i l l  be n o t i c e d  t h a t  t h e  D e l ta  zam in d ars
took  t w o - t h i r d s  o f  th e  cr o p ,  w hereas t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n
Sukkur to o k  o n ly  h a l f .  I t  was custom ary  f o r  zam indars i n  t h e
D e l t a  to  ta k e  t w o - t h i r d s  o f  th e  prod u ce  on  'f lo w *  l a n d s  w h ich
e ls e w h e r e  were d iv id e d  e q u a l l y .  One e x p la n a t io n  o f f e r e d  a t
th e  t im e  was. t h a t  t h e  e x t r a  s h a r e  was in t e n d e d  to  c o v e r  t h e  
36a s s e s s m e n t .  I f  t h a t  was th e  c a s e ,  I t  i s  c l e a r  from th e  
exam ples  i n  Appendix VII t h a t  th e  zamindar had t h e  b e t t e r  s i d e  
o f  t h e  b a r g a in .  I n  b o th  D e l t a  e s t a t e s ,  t h e  a s s e s s m e n t  on t e n  
a c r e s  was t h i r t y  r u p e e s :  b u t  th e  d i f f e r e n c e  i n  v a lu e  b e tw een  
th e  za m in d a r 's  s h a r e  and t h e  h a r i ' s  s h a r e  was o v e r  e i g h t y  
ru p ees*
The Appendix i n d i c a t e s  how w id e ly  h a r i s ' p o r t i o n s  a t  b a t a i  
c o u ld  vary; e v e r y t h in g  depended on t h e  q u a l i t y  o f  t h e  la n d  
and t h e  ten a n cy  a g r e e m e n ts  th e y  had made w i th  t h e i r  z a m in d a r s .  
The la n d  on E s t a t e  n o .  3  was f i r s t  c l a s s ,  and th e  o u t t u r n  was 
e x c e p t i o n a l l y  h i g h . - ^  For e v e r y  t e n  a c r e s  worked, a  h a r i
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c o u ld  e x p e c t  to  k eep  126 maunds o f  g r a in  (a  maund i s  a  l i t t l e
o v e r  82 p o u n d s ) ,  H a r is  on th e  o t h e r  Sukkur farm, E s t a t e  n o .
if, h ow ever , where th e  o u ttu r n /  was l e s s  rem a r k a b le ,  w ould  o n ly
have r e c e i v e d  89 maunds.  The D e lta  h a r i s  w ere th e  p o o r e s t ;  a
c u l t i v a t o r ' s  s h a r e  from t e n  a c r e s  would have amounted to  4 2
maunds on E s t a t e  n o .  1  and to  a mere 32^ maunds on E s t a t e  n o .
2 .  To p u t t h e s e  f i g u r e s  i n  c o n t e x t ,  one s h o u ld  c o n s i d e r  t h a t
a r e p o r t  i n  1873  showed t h a t  a fa m i ly  o f  p e a s a n t s  i n  Sukkur,
c o n s i s t i n g  o f  t e n  p e o p le  (two men, two women and s i x  c h i l d r e n )
38consumed 60 maunds o f  c e r e a l  p e r  y e a r  -  w hich  i s  more o r  l e s s
t h e  amount w hich t h e  I n d ia n  Famine Commission, a t  t h e  end o f  th e
39c e n t u r y ,  e s t im a t e d  to  b e  n e c e s s a r y  f o r  a f a m i ly  o f  t h i s  s x z e .
On t h i s  b a s i s ,  th e  D e l t a  f a m i l i e s  c o u ld  s c a r c e l y  s u b s i s t ,  bu t  
t h e  Sukkur f a m i l i e s  had  a s u r p lu s  w hich  th e y  c o u ld  f e e d  to  
t h e i r  a n im a ls ,  k eep  f o r  s e e d  o r  s e l l ;  t h e  f a m i l i e s  on t h e  
w e a lth y  E s t a t e  n o .  3> in d e e d ,  had a l a r g e  s u r p l u s .
However, t h e  b a s i c  r a t e s  were n o t  th e  w hole  s t o r y  a t  b a t a i .
I n  none o f  th e  exam ples  was any a c c o u n t  ta k en  o f  t h e  h a r i s ' 
c o s t s  c r  e x p e n s e s .  M oreover, i n  p r a c t i c e ,  t h e  h a r i  s e ld o m  
r e c e i v e d  th e  w hole o f  h i s  t h e o r e t i c a l  sh a r e  a t  b a t a i , fo h  i t  
was red u ced  by d e b ts  and by v a r io u s  d e d u c t io n s  made by t h e  
zam indar.
An im p o rta n t  ch arge  was deh k h a r c h , a c o n t r i b u t i o n  to  a fund
k e p t  to  meet t h e  e x p e n s e s  in c u r r e d  by th e  p r i n c i p a l  zam indar on
v i l l a g e  b u s i n e s s  -  f o r  exam ple , h i s  t r a v e l l i n g  e x p e n s e s  and  th e
c o a t  o f  e n t e r t a i n i n g  and b r ib in g  j u n i o r  Government o f f i c i a l s . ^
Some zam indars a l s o  ch a rg ed  sm a ll  zam indari f e e s  and made
d e d u c t io n s  on  o t h e r  a c c o u n t s ,  su ch  a s  t h e  wages o f  s e r v a n t s  and
kam dars.  One B r i t i s h  o f f i c i a l  condemned t h e s e  p r a c t i c e s  a s
' f l e e c i n g  t h e  h a r i s  under  th e  e x c u se  o f  " i n c i d e n t a l  e x p e n s e s . 1"^'1'
A nother a l l e g e d  th a t  th e y  r e c o v e r e d  a g r e a t  d e a l  more than th e
e x p e n s e s  in c u r r e d ;  th e  a v e r a g e  zam in d ar, he  s a i d ,  d id  n o t
l e v y  any f i x e d  amount, b u t:
t a k e s  a c c o r d in g  to  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  a n c e s t o r s  o r  th e  
e x t e n t  to  w hich he th in k s  he can  s q u e e z e  h i s  t e n a n t s .  ( 4 2 )
The s tr a w  w hich  rem ained  a f t e r  t h r e s h in g  was v a lu a b le  f o d d e r ,  and
h a r i s  were u s u a l l y  e n t i t l e d  to  k eep  i t ,  a p a r t  from a  c o u p le  o f
c a r t - l o a d s  ta k e n  a s  a  zam indari f e e ;  but many zam in d ars  f e l t
f r e e  to  ta k e  i t ,  and a l s o  b u t t e r  and m i lk ,  from t h e i r  h a r i s ,
w ith o u t  payment, w henever th e y  o r  t h e i r  g u e s t s  n eed ed  i t .
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The h a r i 1 s  s h a r e  was f u r t h e r  r e d u c e d  by d eb t*  I t  h a s
a l r e a d y  been  m e n t i o n e d  t h a t  z a m i n d a r s  o f t e n  gave  h a r i s
t a q a v i  l o a n s .  They were  g e n e r a l l y  i n s u f f i c i e n t  to  c o v e r  t h e
h a r i 1s  o n g o i n g  e x p e n s e s j  and  so h a r i s  r e q u i r e d  f u r t h e r  l o a n s
t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n ,  o b t a i n i n g  them from t h e  z a m in d a r  o r  a
b a n i a  o r  b o t h .  These  were  r e p a i d  a t  b a t a i . A c c o r d in g  to
C a p t a i n  P r e e d y ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i ,  i n  18^7> t h e  h a r i 1s
d e b t ,  a l o n g  v / i th  t h e  o t h e r  d e d u c t i o n s  made by t h e  z a m i n d a r ,
was more t h a n  enough t o  s w a l lo w  up h i s  s h a r e  o f  t h e  g r a i n .
C o n s e q u e n t l y ,  p a r t  o f  h i s  s h a r e  was r e t u r n e d  t o  him a s
s u b s i s t e n c e  an d  i t s  v a l u e  ad d ed  to  t h e  ' a l r e a d y  o v e r w h e lm in g
a c c u m u l a t i o n  o f  t h e  d e b t  a g a i n s t  t h e  u n h ap p y  w r e t c h . '  P r e e d y
c o n c l u d e d  t h a t  z a m i n d a r s :
u n d e r  v a r i o u s  p r e t e n c e s  a p p r o p r i a t e  t h e  g r e a t e r  p a r t  
i f  n o t  t h e  whole  o f  t h e  p r o d u c e  to  t h e i r  own u s e .  On 
t h e  above  s y s t e m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  P y o t  c a n  n e v e r  
f r e e  h i m s e l f  from d e b t .  The z a m in d a r  f o r  h i s  own 
i n t e r e s t  a f f o r d s  him a s c a n t y  s u p p l y  o f  f o o d  and  
c l o c h i n g  an d  he  i s  n o m i n a l l y  h i s  t e n a n t ,  b u t  i n  r e a l i t y  
t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  S i n d  P y o t s  a r e  n o t h i n g  more o r  
l e s s  t h a n  s e r f s  o f  t h e  s o i l .  (^+h)
A few y e a r s  l a t e r ,  A r t h u r  Young,  a  D eputy  C o l l e c t o r  who
c o n d u c t e d  an  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  b a t a i  s y s t e m ,  r e a c h e d  t h e
same c o n c l u s i o n .  'T h e  b u l k  o f  c u l t i v a t o r s , '  who had  no
c a p i t a l  ' b u t  t h e  l a b o u r  o f  t h e i r  h a n d s * '  were  g e n e r a l l y  so
much i n  d e b t  to  t h e  b a n i a s  o r  z a m i n d a r s  t h a t  ' t h e i r  s h a r e  o f
A-5g r a i n  i s  i n s u f f i c i e n t  to  p a y  o f f  t h e i r  d e b t s . ' ^ Yeung 
d i s c o v e r e d  t h a t  many Muslim z a m i n d a r s  had  d e v i s e d  an 
i n g e n i o u s  e x p e d i e n t  f o r  a v o i d i n g  t h e  odium o f  c h a r g i n g  
i n t e r e s t  on l o a n s  g i v e n  t o  h a r i s ,  t h e  l e v y  o f  i n t e r e s t  b e i n g  
s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  by t h e i r  r e l i g i o n .  When t h e y  a d v a n c e d  
s e e d  t o  t h e i r  h a r i s , t h e y  u s e d  a  ' f i c t i t i o u s  p r i c e '  t o  make a
p r o f i t  o u t  o f  t h e  d e a l .  Young a l l e g e d  t h a t  i f ,  f o r  e x a m p le ,
t h e  s e l l i n g  p r i c e  o f  j u a r i  i n  t h e  open  m a r k e t  v/as f o u r  k a s a s  
p e r  r u p e e ,  t h e  z a m in d a r  s u p p l i e d  i t  t o  t h e  h a r i  a t  t h r e e  k a s a s  
to  t h e  r u p e e .  At h a r v e s t - t i m e ,  p r i c e s  f e l l ,  so t h e  h a r i  
r e p a i d  t h e  l o a n  a t  t h e  c u r r e n t  m a rk e t  r a t e ,  w hich  m i g h t  be 
f i v e  k a s a s  o f  g r a i n  t o  t h e  r u p e e .  I n  t h i s  way,  f o r  e v e r y  
t h r e e  k a s a s  o f  s e e d  w h ich  t h e  h a r i  b o r r o w e d ,  he  p a i d  b a c k  f i v e  
-  b u t  t h e  v a l u e  o f  s e e d  r e p a i d  v/as t h e  same,  i n  r u p e e s ,  a s  
t h a t  b o r r o w e d ,  and  so t h e  z a m i n d a r s 1 c o n s c i e n c e s  r e m a i n e d  
u n t r o u b l e d . ^
The h a r i 1 s  s h a r e  a t  b a t a i  b e i n g  i n s u f f i c i e n t  t o  p a y  M s
d e b t s ,  he  was o b l i g e d  t o  a s k  f o r  more c r e d i t ,  b o t h  t o  s e t t l e
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h i s  a c c o u n t  and  f o r  s u b s i s t e n c e .  T h i s  f u r t h e r  i n c r e a s e d  t h e  
h a r i 1s  d e b t ,  so he a p p l i e d  t o  t h e  z a m i n d a r  f o r  w ork ,  s p e n d i n g  
t h e  s l a c k  s e a s o n  on w h a t e v e r  j o b s  t h e  z a m in d a r  r e q u i r e d ;  t h i s  
i n c l u d e d  c a n a l  c l e a r a n c e ,  c a r t i n g  p r o d u c e ,  a c t i n g  a s  b e a t e r s  
f o r  s h i k a r  ( h u n t i n g )  and  b e i n g  s u p p l i e d  to  Government a s  
l a b o u r  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,  c a n a l s  and  b u n d s . 
Z a m in d a r s  a l s o  l e n t  t h e i r  h a r i s  t o  e a c h  o t h e r  f o r  s i m i l a r
i rp
p u r p o s e s .  ' N o m i n a l l y ,  t h e  h a r i s  worked  f o r  wages  b u t  i n
p r a c t i c e  t h e y  were o n l y  g i v e n  s u b s i s t e n c e ,  t h e  r e s t  b e i n g
c r e d i t e d  t o  t h e i r  c u r r e n t  a c c o u n t s  a g a i n s t  t h e i r  d e b t s .  At
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c u l t i v a t i n g  s e a s o n ,  t h e  h a r i  a g a i n  had
t o  b o r ro w  s e e d  and  so h i s  d e b t  s w e l l e d  y e t  m o r e . ^
Such  f o r c e d  l a b o u r ,  known a s  b e g a r ,  was o f f i c i a l l y  
49a b o l i s h e d  i n  18 4 6 ,  b u t  t h e  p r a c t i c e  c o n t i n u e d  d e s p i t e  t h e
l e g i s l a t i o n .  I n  1913 ,  A b d u l l a h  Umar Khan,  a  b i g  z a m i n d a r ,
c o n f i r m e d  to  t h e  R a s a i  Comm it tee  t h a t  h a r i s  were u n i v e r s a l l y
em ployed  a s  b e g a r i s :
When they have cu lt iva ted  the lands and got in to  debt 
they cannot leave the lands and consequently do a l l  
sorts o f jobs on which the zamindars put them. They 
receive no payment from the zamindars. ( 5 0 )
A n o th e r  Wadero i n f o r m e d  t h e  Com m it tee :  ' M o s t l y  h a r i s  a r e  
51s e r v a n t s . '  Mohammad Khan P a t h a n ,  who was a l s o  a  b i g
zamindar, explained that i f  a hari refused to do jobs for h is
z a m i n d a r , t h e  l a t t e r  was l i k e l y  to  t a k e  an e x t r a  s h a r e  a t
b a t a i . o r  e l s e  p u b l i c l y  h u m i l i a t e  o r  b e a t  h im. ^ I n d e e d ,
t h e s e  c o n d i t i o n s  p e r s i s t e d  u n t i l  a f t e r  t h e  end  o f  B r i t i s h
ru le .  In 1949» M. Masud, a senior Government o f f i c e r ,  wrote a
N o te  o f  D i s s e n t  t o  t h e  H a r i  Comm it tee  R e p o r t ;  he  s a i d :
The p r o d u c e  o f  t h e  l a n d  b e i n g  i n s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  
h im, t h e  h a r i  h a s  t o  b o r r o w  and  to  l a b o u r  f rom y e a r  to  
y e a r  to  pay  o f f  t h e  i n e x t i n g u i s h a b l e  d e b t .  G e n e r a t i o n s  
d i e  i n  p u r s u i t  o f  t h e  m i r a g e  o f  s o l v e n c y .  ( 5 3 )
I t  i s  c l e a r  t h a t  Masud was d e s c r i b i n g  p r e c i s e l y  t h e  same
w o r l d  which  P r e e d y  and  Young had  c r i t i c i s e d  a  h u n d r e d  y e a r s
p r e v i o u s l y ;  t h e  i n f e r e n c e ,  c o n f i r m e d  by t h e  e v i d e n c e  g i v e n  t o
t h e  R a s a i  C om m it tee ,  mus t  be t h a t  t h e  i n t e r v e n i n g  c e n t u r y  o f
f o r e i g n  d o m i n a t i o n  had  made l i t t l e  d i f f e r e n c e ,  f o r  b e t t e r  o r
w o r s e ,  t o  t h e  h a r i .
A t r i f l i n g  sum o f  money c o u l d  s u f f i c e  t o  e n t a n g l e  a  h a r i
h o p e l e s s l y  i n  d e b t .  T h a t  i s  why many z a m i n d a r s  p r e f e r r e d  n o t
t o  c o l l e c t  t h e i r  i n i t i a l  t a q a v i  l o a n s  u n t i l  t h e  h a r i s  h a d
l e f t  t h e i r  s e r v i c e .  The l o a n s  i n v o l v e d  s m a l l  sums by  t h e
z a m i n d a r s ' s t a n d a r d s ,  b u t  so f a r  a s  t h e  h a r i s  were  c o n c e r n e d ,  
t h e y  v/ere v a s t  d e b t s  w h ich  p u t  them u n d e r  p e r m a n e n t  
o b l i g a t i o n  t o  t h e i r  m a s t e r s .  One can  a p p r e c i a t e  t h i s  i f  one 
l o o k s  a t  t h e  a c c o u n t s  i n  A ppend ix  V I I .  No d e t a i l s  w e re  g i v e n  
o f  t h e  a g r e e m e n t s  be tw ee n  z a m i n d a r s  and  h a r i s  on t h e  f i r s t  
t h r e e  e s t a t e s ,  b u t  i t  was r e c o r d e d  t h a t  t h e  h a r i s  o f  E s t a t e  
n o .  2 r e c e i v e d  an i n i t i a l  t a q a v i  l o a n  o f  t w e n t y  t o  f i f t y  
r u p e e s  a s  ' a  means o f  b i n d i n g  them t o  t h e  e s t a t e ; '  i t  was t o  
be r e p a i d  when t h e y  l e f t  o r  we r e  d i s m i s s e d .  I t  I s  h a r d  to  
i m a g i n e  h a r i s  on t h i s  e s t a t e  r e p a y i n g  s u c h  sums.  The d e t a i l s  
o f  t h e i r  i n c o m e s  g i v e n  i n  A ppend ix  V II  s u g g e s t  t h a t ,  e v e n  I f  
t h e y  managed to  k e e p  t h e i r  whole  s h a r e  a t  b a t a i  t o  t h e m s e l v e s ,  
t h e y  had  to  b o r ro w  i n  o r d e r  t o  l i v e ;  no a l l o w a n c e  was made i n  
t h e s e  f i g u r e s  f o r  t h e i r  e x p e n s e s ,  d e b t s  o r  any  o t h e r  
d e d u c t i o n s  made f rom t h e i r  s h a r e s .  The t o t a l  v a l u e  o f  a  
h a r i ? s  s h a r e  on  t e n  a c r e s  was Rs 6 9 - 1 0 - 8 .  A d e b t  o f  Rs 20  
w ould  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  r a t h e r  more t h a n  a q u a r t e r  o f  h i s  : 
t o t a l  incom e,  w h i l e  a  d e b t  o f  Rs 50  would  v i r t u a l l y  a c c o u n t  
f o r  an  e n t i r e  s e a s o n ' s  work.  Even t h e  r e l a t i v e l y  p r o s p e r o u s  
h a r i s  o f  E s t a t e  n o .  3 would  have  found  i t  d i f f i c u l t  t o  r e p a y  
t a q a v i  l o a n s  on " t h i s  s c a l e .  The t o t a l  v a l u e  o f  t h e i r  p r o d u c e  
was Rs 1 1 0 - 3 - 0 .  I f  t h e y  r e q u i r e d  no more t h a n  60 maunds o f  
u n t h r e s h e d  g r a i n  p e r  y e a r  f o r  a l l  t h e i r  n e e d s  ( i n c l u d i n g  
s e e d  and  f o d d e r )  t h e n  t h e y  c o u l d  hope  to  s e l l  t h e i r  s u r p l u s  
f o r  Rs 5 7 - 1 2 - 0 .  Assuming,  w hich  i s  u n l i k e l y ,  t h a t  t h e y  h a d  no 
o t h e r  d e b t s  and  t h e  z a m in d a r  had  made no d e d u c t i o n s  f rom  t h e i r  
s h a r e ,  t h e n  t h e y  would  be a b l e  to  r e p a y  a. t a q a v i  loan, 
o f  Rs 20 ,  b u t  i f  i t  v/as n e a r e r  Rs 50 ,  t h e y  would  f i n d  
t h e m s e l v e s  i n  s t r a i t e n e d  c i r c u m s t a n c e s .
I t  was,  t h e n ,  an e x p e n s i v e  b u s i n e s s  f o r  a  h a r i  t o  l e a v e
h i s  z a m in d a r  and  s e e k  employment  w i t h  a n o t h e r .  What i s  m ore ,
w i t h  bu rdensom e  t a q a v i  l o a n s  h a n g i n g  o v e r  t h e i r  h e a d s ,  t h e
t h r e a t  o f  d i s m i s s a l  mus t  have, c o n j u r e d  up f r i g h t e n i n g  v i s i o n s
o f  i m p o s s i b l e  d e b t s .  I t  i s  s m a l l  wonder  t h a t  some h a r i s  w en t
to  g r e a t  l e n g t h s  to  p r o v e  t h e i r  l o y a l t y .  T h e re  i s  e v i d e n c e
t h a t ,  i n  1896 ,  a  h a i l  was i n d u c e d  to  commit  m u r d e r  on  b e h a l f
o f  a  z a m in d a r  b e c a u s e  he owed Rs 20 t o  Khuda Bakhsh B h u t t o ,
55t h e  z a m i n d a r ' s  f a t h e r .
Many h a r i s  k e p t  t h e i r  own c a t t l e ,  and  t h e i r  d a i r y  
p r o d u c e  s a v e d  them from c o m p l e t e  d e p e n d e n c e  on  t h e  g r a i n  
a l l o w e d  to  them a t  b a t a i . They s o l d  t h e  m i l k  and  b u t t e r ,
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k e e p i n g  t h e  b u t t e r - m i l k  f o r  t h e m s e l v e s  -  t h i s ,  v / i th  b r e a d
made from .ju a r i , fo rm ed  t h e i r  s t a p l e  d i e t . " ^  A c c o r d i n g  to
Masud,  i t  v/as t h e i r  c a t t l e  w e a l t h  which  s a v e d  t h e  h a r i s  from 
57d e s t i t u t i o n .  C e r t a i n l y ,  c a t t l e  e n a b l e d  h a r i s  t o  s t a y  above
s u b s i s t e n c e  l e v e l  a n d ,  u n d e r  t h e  r i g h t  c i r c u m s t a n c e s ,  c o u l d
53e a r n  them a s m a l l  d e g r e e  o f  f reedom  -  p r o v i d e d  t h e y  w ere  n o t
a l r e a d y  i n d e b t e d  to  t h e  z a m in d a r  on a c c o u n t  o f  money b o r r o w e d
to  p u r c h a s e  c a t t l e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  The h a r i s  o f  t a l u q a
G un i ,  i n  p a r t i c u l a r ,  v/ere c o n s i s t e n t l y  r e p o r t e d  a s  b e i n g
i n d e p e n d e n t  and  r e a s o n a b l y  p r o s p e r o u s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r
c a t t l e  breeding. In 1883» a B r it ish  o f f ic e r  claimed that:
p r o b a b l y  i n  t h e  w ho le  o f  S i n d  t h e r e  i s  no c l a s s  o f  
c u l t i v a t o r s  i n  s u c h  good c i r c u m s t a n c e s .  A l l  own c a t t l e  -  
g e n e r a l l y  b u f f a l o e s ,  from w hich  t h e y  g a i n  t h e i r  c h i e f  
s u p p o r t ;  t h i s  makes them i n d e p e n d e n t  o f  t h e  Z a m i n d a r s ,  
and  upon t h e  l e a s t  p r o v o c a t i o n  t h e y  t h r e a t e n  t o  l e a v e  
and  c u l t i v a t e  t h e  l a n d s  o f  o t h e r s .  ( 5 9 )
A few y e a r s  l a t e r ,  t h e  C o m m iss ione r  i n  S i n d  r e m a r k e d ,  v / i t h  more
t h a n  a  h i n t  o f  s a r c a s m ,  t h a t  t h e  z a m i n d a r s  o f  Guni v/ere
c o m p l a i n i n g  t h a t  t h e i r  h a r i s :
a r e  -^m ise rab le  l a z y  l o t  compared  v / i th  t h o s e  f u r t h e r  
n o r t h ,  and  a r e  a p t  t o  d e s e r t  t h e i r  e m p lo y e r  i f  h e  p r e s s e s  
them to  work .  (60 )
In  1903 ,  t h e  h a r i s  o f  Guni were  s t i l l  s a i d  to  be ' g e n e r a l l y
c o m f o r t a b l y  o f f  a c c o r d i n g  to  t h e i r  s t a n d a r d , 1 a l t h o u g h  t h e
S e t t l e m e n t  O f f i c e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e i r  s t a n d a r d  ' i s  a  low
o n e . ' ^  The h a r i s  o f  Guni v/ere by a l l  a c c o u n t s  e x c e p t i o n a l
b u t ,  a s  t h e  l a s t  q u o t a t i o n  r e m i n d s  o n e ,  t h e y  s t i l l  v/ere n o t
w e a l t h y .
M oreover ,  i t  i s  n o t  q u i t e  t r u e  t h a t  h a r i s  c o u l d  h a v e  a l l
t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  d a i r y  c a t t l e .  Many z a m i n d a r s  demanded
milk and butter from th e ir  haris whenever they required i t .
In  a d d i t i o n ,  z a m i n d a r s  o f t e n  u s e d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  g r a z i n g
r i g h t s  on t h e i r  l a n d  a s  a  means  o f  i n c r e a s i n g  t h e i r  p o w e r  o v e r  
63t h e i r  v /o r k f o r c e .  R e a r i n g  c a t t l e ,  t h e n ,  m i g h t  i m p r o v e  a  h a r i ' s
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  b u t  t h e  b e n e f i t s  s t i l l  h ad  t o  be  s h a r e d
w i t h  h i s  z a m i n d a r . The 1917 C a t t l e  T h e f t  Commit tee  f o u n d  t h a t
m£L- y  f raP i3 H I  n o t  f e e l  c a t t l e  b r e e d i n g  a l o n e  was s u f f i c i e n t
to  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  p r i v a t i o n s  o f  t h e i r  l i f e ,  an d  so t h e y
t u r n e d  to  c r i m e .  Most o f  t h e  c o u n t r y ' s  l a r g e  p o r u l a t i o n  o f
c a t t l e  t h i e v e s  v/ere h a r i s  who, so t h e  Comm it tee  b e l i e v e d :
find a l i f e  of crime easier  and-more p ro f ita b le  than 
the cu lt iv a t io n  o f  land in  which they have no proprietary  
right or secu rity  o f  tenure. ( 6 4 )
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Hov/ever, the haris could not even keep the fr u i t s  o f crime to
t h e m s e l v e s ,  f o r  t h e  Comm it tee  a l s o  found  t h a t  t h e  p a t r o n s  o f
t h i e v e s  v/ere u s u a l l y  b i g  z a m i n d a r s  who, a p a r t  f rom s h a r i n g
t h e  p r o f i t s ,  em ployed  t h e  t h i e v e s  t o  ov e raw e  t h e  c o u n t r y s i d e
65and  b u l l y  t h e  o t h e r  h a r i s .
I t  may h a v e  been  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e x t o r t i o n a t e  demands
made upon them,  t h a t  some h a r i s  l e a r n e d  to  d e f r a u d  t h e  z a m i n d a r ,
i n  h i s  t u r n ,  by p i l f e r i n g  p a r t  o f  t h e  p r o d u c e  a t  b a t a i .
T h i s  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  l a r g e s t  e s t a t e s ,  w he re  t h e
z a m in d a r  was r e m o t e  an d  h i s  k am d ars  c o u l d  be b r i b e d  t o  t u r n
a blind eye when the haris  wished to appropriate some o f the
p r o d u c e  b e f o r e  t h e  b a t a i  s t a r t e d . ^
Many z a m i n d a r s  c l a i m e d  t h a t  i t  was i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e
p i l f e r in g  which went on at batai that they adopted the danai
s y s t e m ,  o f  g i v i n g  o u t  t h e i r  l a n d s  f o r  c a s h  r e n t s .  Z a m in d a r s
i n v a r i a b l y  f a v o u r e d  t h i s  s y s t e m  when t h e y  were g ro w in g
v a l u a b l e  c a s h  c r o p s ,  li j&e o i l s e e d s ,  c o t t o n  o r  v e g e t a b l e s ,
67where  p i l f e r i n g  by t h e  h a r i s  m i g h t  p r o v e  to o  e x p e n s i v e .
The d a n a i  s y s t e m  had  a n o t h e r  a d v a n t a g e ,  w h ich  l e d  t o  i t  b e i n g  
w i d e l y  a p p l i e d  to  l a n d s  where t h e  w a t e r  s u p p l y  was e s p e c i a l l y  
p r e c a r i o u s :  by t a k i n g  a  c a s h  r e n t  i n  a d v a n c e ,  t h e  z a m i n d a r  
c o u l d  i n s u r e  h i m s e l f  a g a i n s t  l o s s  i f  t h e  c r o p  f a i l e d :  how ever  
bad  t h e  c r o p  m ig h t  be ,  he  was a t  l e a s t  c e r t a i n  he  would  be
cp
a b l e  to  pay  t h e  Government a s s e s s m e n t . 00
T h e re  was t h e  a d d i t i o n a l  a t t r a c t i o n ,  f o r  a  z a m i n d a r , t h a t  
t h e r e  was no t r a d i t i o n a l  g u i d e  t o  f i x i n g  t h e  d a n a i  r a t e s ,  a s  
t h e r e  v/as u n d e r  t h e  b a t a i  s y s t e m .  R e n t s  were  r e g u l a t e d ,  n o t  
by c u s to m ,  b u t  r by t h e  i n f l u e n c e  and power  eac h  z a m i n d a r  
w i e l d s .
At f i r s t  s i g h t ,  t h e  z a m in d a r  a p p e a r s  to  have  had  t h e  
b e t t e r  s i d e  o f  t h e  b a r g a i n ,  b u t  a c t u a l l y  t h e  d a n a i  s y s t e m  was 
p o p u l a r  v / i th  h a r i s . When z a m i n d a r s  i n  Upper S in d  F r o n t i e r  
w i s h e d  to  r a i s e  r e n t s  on  l a n d s  g i v e n  o u t  on t h e  d a n a i  s y s t e m ,  
t h e y  had  o n l y  t o  t h r e a t e n  t o  r e v e r t  to  t h e  b a t a i  s y s t e m .  T h i s  
would  p ro v o k e  an o u t c r y  f rom t h e  h a r i s  v/ho e v e n t u a l l y  
c o n s i d e r e d  i t  a  f a i r  com prom ise  when t h e  z a m i n d a r s  a g r e e d  t o
7 0c o n t i n u e  v / i th  t h e  c a s h  r e n t s  p r o v i d e d  t h e  r a t e s  v/ere r a i s e d . '  
Such  e v i d e n c e  g i v e s  t h e  l i e  to  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e  b a t a i  
s y s t e m  gav e  .h a r i s  an o p p o r t u n i t y  t o  p r o f i t  a t  t h e  z a m i n d a r s 1 
e x p e n s e  by p i l f e r i n g  p r o d u c e .
The v a l u e  o f  t h e  d a n a i  s y s t e m  t o  t h e  h a r i  was t h a t ,
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how ever  h i g h  t h e  r e n t  m i g h t  b e ,  i t  v/as f i x e d  and  so he c o u l d
c a l c u l a t e  h i s  p r o f i t s  a c c o r d i n g l y .  I t  s a v e d  him f rom:
a l l  t h e  p e t t y  e x a c t i o n s  w hich  a mean and  o p p r e s s i v e  
z a m in d a r  i s  a p t  t o  make a t  t h e  t i m e  o f  d i v i s i o n .  ( 7 1 )
I t  a l s o  meant  t h a t  i f  t h e r e  was a h i g h  o u t t u r n  i n  any
s e a s o n ,  t h e  h a r i  d i d  n o t  have  to  s h a r e  i t  w i t h  h i s  z a m i n d a r ,
b u t  c o u l d  k e e p  t h e  b e n e f i t  f o r  h i m s e l f .  I n  1918 ,  f o r  e x a m p le ,
t h e  c o t t o n  c r o p  was r e m a r k a b l y  good i n  t a l u q a  S a k r a n d  and  a t
t h e  same t i m e ,  p r i c e s  r e a c h e d  r e c o r d  l e v e l s .  The l o c a l
z a m i n d a r s  v/ere a c c u s t o m e d  t o  l e t  o u t  t h e i r  l a n d s  on c a s h  r e n t s
o f ,  on a v e r a g e ,  Rs 12 p e r  a c r e :  t h a t  y e a r  t h e y  had  t o  e n d u r e
t h e  g a l l i n g  s i g h t  o f  t h e i r  h a r i s  w ax ing  r i c h  on t h e  h i g h
p r i c e s  w h i l e  t h e y  t h e m s e l v e s  had  t o  r e s t  c o n t e n t  v / i th  t h e i r  
72u s u a l  r e n t .  T h i s  i s  an  e x c e l l e n t  exam ple  o f  t h e  v/ay i n
which  h a r i s , u n d e r  t h e  d a n a i  s y s t e m ,  c o u l d  make a  p r o f i t
w h ich  u n d e r  t h e  bated,  system, wou ld  have  b e e n  a b s o r b e d  by the i r*
z a m i n d a r s , M oreover ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  h a r i  v/as' a t  much
o f  a d i s a d v a n t a g e  i f  t h e  c r o p  f a i l e d ,  s i n c e  he would  a l s o  h a v e
had  to  s t a n d  a good p a r t  o f  t h e  l o s s e s  u n d e r  t h e  b ^ t a i  s y s t e m .
T h i s  i s .  n o t  t o  s a y  t h a t ,  f o r  t h e  h a r i , d a n a i  v/as a  w h o l l y
s a t i s f a c t o r y  s y s t e m  -  o n l y  t h a t  i t  v/as more s a t i s f a c t o r y  t h a n
b a t a i . Bven u n d e r  t h e  d a n a i  s y s t e m ,  t h e  z a m in d a r  c l a i m e d
h i s  p e r q u i s i t e s .  C o lo n e l  H a ig ,  an e x p e r i e n c e d  S e t t l e m e n t
O f f i c e r ,  q u o t e d  an exam ple  o f  c a s h  r e n t  i n  K o t r i  i n  1873*
Land was g i v e n  o u t  p e r  h u r l o  ( t h e  a r e a  i r r i g a t e d  by a P e r s i a n
whee l  -  u s u a l l y  n i n e  a c r e s ) .  A t y p i c a l  r e n t ,  he s a i d ,  would  be
Rs 2.1+ p e r  h u r l o « T h i s  am oun ted  to  a b o u t  Rs 2 -1 0  p e r  a c r e
w h ic h ,  s i n c e  t h e  a s s e s s m e n t  was a  r u p e e  p e r  a c r e ,  g a v e  t h e
z a m in d a r  a m ode s t  p r o f i t  o f  Rs 1 - 1 0  p e r  a c r e .  But  t h a t  v/as not
t h e  whole s t o r y .  The z a m in d a r  a l s o  demanded 3 maunds o f  g r a i n
a s  l a p o  (a  z a m i n d a r i  f e e ) ,  a s  w e l l  a s  f o r t y  b u n d l e s  o f  s t r a w ,
Haig  e s t i m a t e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  g r a i n  and  s t r a w  t o g e t h e r  a t
Rs 8 ,  so t h a t  t h e  r e a l  r e n t  on t h e  h u r l o  v/as Rs 32 ,  o r  a b o u t  
73Rs p - 9  p e r  a c r e . ^  I n  r e a l i t y ,  t h e n ,  t h e  z a m i n d a r * s  p r o f i t  p e r  
a c r e  would  be Rs 2 - 9 ,  and  t h e  h a r i 1 s  p r o f i t  v/as r e d u c e d  i n  
p r o p o r t i o n .  T h i s  example  v/as t a k e n  from o r d i n a r y  k h a r i  f  l a n d .  
To g i v e  an i d e a  o f  t h e  r a n g e  o f  r e n t s  c h a r g e d ,  Haig  q u o t e d  
i n s t a n c e s  from d i f f e r e n t  p a r t s  o f  K o t r i .  I n  two d e h s , l a n d  was 
i n t e n s i v e l y  c u l t i v a t e d  w i t h  s u g a r  c an e  and  o t h e r  v a l u a b l e  
p r o d u c t s ,  so t h e  r e n t s  r a n g e d  from Rs 1+ p e r  a c r e  t o  a s  much a s  
Rs 8 p e r  a c r e  ( t h e  a s s e s s m e n t  b e i n g  Rs 2 p e r  a c r e ) ;  some
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s a i l a b i  ( f l o o d e d )  l a n d s  were l e t  a t  Rs A p e r  a c r e  and  b a r a n i  
l a n d s  ( i r r i g a t e d  by r a i n f a l l ) ,  when t h e y  were  c u l t i v a t e d ,  
p a i d  Rs 2 to  Rs k p e r  a c r e .  A z a m in d a r  i n  deh  R a e l a ,  v / i th  
’ m a g n i f i c e n t *  b a r a n i  l a n d s ,  was a b l e  t o  c h a r g e  r e n t  o f  Rs A 
p e r  a c r e :  a c c o r d i n g  t o  H a ig ,  t h e  z a m i n d a r * s  s h a r e  o f  s t r a w
7 /
a l o n e  was w o r th  Rs 12 p e r  a c r e  on t h i s  l a n d .  + S e v e r a l
d e c a d e s  l a t e r ,  i n  1918 ,  r e n t s  i n  K o t r i  w e re  s a i d  t o  v a r y  from
Rs 8 t o  Rs 18 p e r  a c r e ,  p l u s  two o r  t w o - a n d - a - h a l f  maunds o f
75g r a i n  a s  l a p o  and  f i f t y  b u n d l e s  o f  s t r a w  p e r  h u r l o .
A p a r t  from t h e s e  r e g u l a r  c h a r g e s ,  some z a m i n d a r s  c l a i m e d
a d d i t i o n a l  e x t r a s  w hich  so u n d  s u s p i c i o u s l y  l i k e  t h e
’ i n c i d e n t a l  e x p e n s e s ’ o f  t h e  b a t a i  s y s t e m .  Z a m in d a r s  i n  Hal a ,
f o r  i n s t a n c e ,  c h a r g e d  an  e x t r a  an n a  i n  t h e  r u p e e  on t h e i r  r e n t ,
on t h e  p r e t e x t  t h a t  t h e y  n e e d e d  i t  t o  c o v e r  t h e  L o c a l  C ess
Fund l e v i e d  by G overnm en t .  I n  f a c t ,  t h e  a v e r a g e  c e s s  was o n l y
t h r e e  a n n a s  p e r  a c r e  s o ,  a s  r e n t s  r a n g e d  f rom Rs 5 t o  Rs lq.
p e r  a c r e ,  t h e y  were  making  a f u r t h e r  two t o  e l e v e n  a n n a s
76p r o f i t  on e v e r y  a c r e  t h e y  l e t  o u t .
The d a n a i  s y s t e m ,  t h e n ,  was m a r g i n a l l y  more a d v a n t a g e o u s  t o
t h e  h a r i  t h a n  t h e  b a t a i  s y s t e m  b u t ,  t h r o u g h  v a r i o u s  p r e t e x t s ,
t h e  amount o f  p r o d u c e  w h ich  a h a r i  c o u l d  c a l l  h i s  own was
w h i t t l e d  down a s  s u r e l y  u n d e r  t h e  f o r m e r  s y s t e m  a s  u n d e r  t h e
l a t t e r .  F u r t h e r m o r e ,  h i s  b a s i c  s i t u a t i o n  was u n c h a n g e d  w h e t h e r
he  p a i d  a  c a s h  r e n t  o r  d i v i d e d  t h e  c r o p .  He s t i l l  n e e d e d  a
t a q a v i  l o a n  t o  p r o v i d e  him w i t h  s e e d  and  he  had  to  f e e d  and
c l o t h e  h i s  f a m i ly . .  He c o u l d  n o t  a v o i d  c o n t r a c t i n g  t h e  same
d e b t s  a s  h a r i s  who made b a t a i  and  so much o f  h i s  s u r p l u s  c r o p ,
a f t e r  he had  p a i d  h i s  r e n t ,  was t a k e n  by t h e  z a m in d a r  o r  a
b a n i a  i n  s a t i s f a c t i o n  o f  t h o s e  d e b t s ,  v / i th  a l l  t h e  a t t e n d a n t
e v i l s  which  h a v e  been  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y .
What was m ore ,  t h e  h a r i  had  to  r u n  up an a c c o u n t  v / i t h  a
b a n i a  to  a c q u i r e  t h e  c a s h  to  pay  t h e  z a m i n d a r . S om et im es  he
a r r a n g e d  to  r e p a y  t h e  b a n i a  by making  b a t a i  w i t h  him on  much
t h e  same t e r m s  a s  he would  o t h e r w i s e ,  have  made w i t h  t h e  
77z a m i n d a r . I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  d a n a i  s y s t e m  a p p e a r s  
o n l y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  b a t a i  system,,  The e x p l a n a t i o n  
m us t  be  t h a t  h a r i s  found  b a n i a s  e a s i e r  to  d e a l  w i t h  a t  b a t a i  
t h a n  z a m i n d a r s ; p o s s i b l y  t h e  b a n i a s  d i d  n o t  c u t  down t h e  
h a r i s * s h a r e s  v / i th  so many a d d i t i o n a l ,  e x p e n s e s .
W hether  t h e y  l e t  t h e i r  l a n d s  u n d e r  t h e  b a t a i  o r  d a n a i  
s y s t e m s ,  t h e r e f o r e ,  z a m i n d a r s  c o n t r i v e d  to  k e e p  t h e i r  h a r i s
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i n d e b t e d  to  them and t i e d  i n t o  t h e i r  s e r v i c e  -  th rou gh
ta q a v i  l o a n s ,  s u b s i s t e n c e  a l lo w a n c e s  and c l a im s  f o r
i n c i d e n t a l  e x p e n s e s ,  H a r is  had no c h o ic e  but to  do t h e i r
b id d in g ,  f o r  th e y  had no r i g h t s  i n  th e  la n d  o t h e r  than t h o s e
th e  zam indars c h o se  to  g r a n t  them. These v/ere g e n e r a l l y
red u ced  to  a s e a s o n a l  r i g h t  to  r e t a i n  f o r  th e m s e lv e s  a
c e r t a i n  amount o f  t h e  prod uce  which th e y  had c u l t i v a t e d  -
b u t ,  a s  h as  been shown a b o v e ,  even t h i s  m in im al c o n c e s s io n
was o f t e n  m o d if ie d  o u t  o f  e x i s t e n c e  i n  p r a c t i c e ,  t h e  h a r i
b e in g  a l lo w e d  to  r e t a i n  v e r y  l i t t l e  o f  th e  c r o p .
I t  i s  im p ortant:  to  em p h asise  th a t  h a r i s 1 r i g h t s ,  su ch  a s
th e y  w ere , 'e x te n d ed  no f u r t h e r  than  t h e  p ro d u ce .  They c o u ld
n o t  make u s e  o f  th e  la n d  i n  which th e  c r o p s  grew w ith o u t  t h e
zam indar1s  e x p r e s s  p e r m is s io n ,  Arthur Young s t a t e d  t h e
p o s i t i o n  b l u n t l y  i n  1855:
There i s  no t r a c e  o f  a n y th in g  l i k e  r i g h t  o f  c u l t i v a t i o n  
by t h e  c u l t i v a t o r s ,  or  o f  any r i g h t  e x c e p t  t h a t  o f  th e  
zam indar, (7 8 )
For t h i s  r e a s o n ,  i t  may be m is le a d in g  to  th in k  o f  h a r i s  a s  
t e n a n t s  o f  th e  za m in d a rs , a lth o u g h  th e y  v/ere o f f i c i a l l y  
reg a r d e d  a s  s u ch .  That was th e  v iew  o f  Thomas H a r t -D a v ie s ,  
Manager o f  Encumbered E s t a t e s  i n  S in d ,  who i n s i s t e d  i n  1882: 
th a t  h a r i s :
a r e  p u r e ly  day la b o u r e r s ,  g e t t i n g  a s h a r e  o f  th e  
produce  a s  t h e i r  p ay . (7 9 )
H is  o p in io n  was ech oed  i n  1928 by th e  n o n - o f f i c i a l  members o f
t h e  F a llo w  R u le s  Committee, who were a l l  b i g  za m in d a rs . They
a s s e r t e d  t h a t ,  i n  th e  e a r l y  days o f  B r i t i s h  r u l e  i n  S in d ,
h a r i s  were ' l a b o u r e r s ,  who were brought to  work on th e  la n d
by th e  z a m in d a r s , '  and who:
r e c e i v e d ,  a s  t h e i r  w ages, a  s h a r e  o f , t h e  p ro d u ce  from  
th e  zam indars .
They added th a t  t h e  s i t u a t i o n  had n o t  changed s i n c e  t h o s e
BOd a y s .  The i m p l i c a t i o n  i s  c l e a r .  L ik e  t h e  l a n d ,  t h e  c r o p s
b e lo n g e d  n o t  to  th e  h a r i  but to  th e  zam indar who p e r m it t e d
th e  h a r i  to  r e t a i n  a  s h a r e  i n  payment f o r  h i s  l a b o u r .
The b e s t - d e f i n e d  te n a n c y  r i g h t s  can be o v e r r u l e d  by
p o w e r fu l  la n d h o ld e r s  under c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  t h e r e
was no n eed  to  o v e r r u l e  them i n  S in d  a s  th e y  s c a r c e l y  e x i s t e d  a t
a l l .  H a r is  were more l i k e  la b o u r e r s '  than  t e n a n t s .  They w ere:
s u b j e c t  to  be o u s te d  a t  any t im e ,  a c c o r d in g  to  t h e  
c a p r i c e  o f  t h e  Zam indars. (8 1 )
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Somet im es  t h e y  w ere  d i s m i s s e d  i n  m i d - s e a s o n .  One 
S e t t l e m e n t  O f f i c e r ,  who w is h e d  t o  i l l u s t r a t e  how t e n u o u s  was 
t h e  h a r i s 1 l i n k  v / i th  t h e  l a n d  t h e y  c u l t i v a t e d ,  r e m a r k e d  t h a t  
z a m i n d a r s  e n g a g e d  h a r i s  i n  e x a c t l y  t h e  same way a s  c a n a l -
~ g 2
c o n t r a c t o r s  e n g a g e d  c o o l i e s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e y  c o u l d  be  
h i r e d  and  f i r e d  a s  t h e  z a m i n d a r s  p l e a s e d .  He ad d ed  t h a t  
z a m i n d a r s  had  no i n t e r e s t  i n  t h e i r  h a r i s  u n l e s s  t h e y  h a p p e n e d
0 . 7
t o  be u n i t e d  by t r i b a l  o r  f a m i l y  b o n d s .  ^ Even i f  a  h a r i  d i d
work f o r  t h e  same, z a m i n d a r  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  he c o u l d
n o t  r e l y  on b e i n g  r e g u l a r l y  a l l o c a t e d  t h e  same p i e c e  o f  l a n d ,
as. i t  was a common p r a c t i c e  f o r  z a m i n d a r s  t o  r o t a t e  t h e i r
h a r i s  a r o u n d  t h e i r  e s t a t e s .  The cus tom  may h a v e  o r i g i n a t e d
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  i n u n d a t i o n ,  h a r i s  b e i n g
s e n t  w h e r e v e r  w a t e r  was a v a i l a b l e ,  b u t  t h e  1945  Tenancy
L e g i s l a t i o n  Comm it tee  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  had
d e v e l o p e d  i n t o  a d e l i b e r a t e  p o l i c y ,  to  f o r e s t a l l  any  c l a i m s
which  m i g ^ t  a r i s e  f o r  r i g h t s  i n  p a r t i c u l a r  p l o t s  o f  l a n d . ^
The c o n c l u s i o n  w hich  Masud drew i n  h i s  N o te  o f  D i s s e n t  i n
1949 a p p l i e d  to  t h e  whole o f  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r y :
The h a r i , who h a s  c u l t i v a t e d  a p i e c e  o f  l a n d  f o r  
s e v e r a l  g e n e r a t i o n s ,  does  n o t  know how l o n g  he  w i l l  be 
a l l o w e d  to  ‘s t a y  on i t .  • F e a r  r e i g n s  suprem e i n  t h e  l i f e  
o f  t h e  h a r i  . . .  The Zamindar  m i g h t ,  a t  any  t i m e ,  g e t  
annoyed  w i t h  him and o u s t  h im. (35 )
N a t u r a l l y ,  z a m i n d a r s  d i d  n o t  e x e r c i s e  t h e i r  pow ers
i n d i s c r i m m i n a t e l y .  The t h r e a t  o f  e x p u l s i o n  h a n g i n g  o v e r
t h e  h a r i 1s h e a d  was u s e f u l  t o  e n f o r c e  o b e d i e n c e ,  b u t
c u l t i v a t i o n  would  have  b e e n  i m p o s s i b l e  i f  i t  had  been  u s e d
to o  o f t e n .  C o l o n e l  H a ig ,  t h e  l o n g e s t - s e r v i n g  S e t t l e m e n t
O f f i c e r  i n  S i n d ,  gave  a j u d i c i o u s  a c c o u n t  o f  how t h e  s y s t e m
o p e r a t e d  i n  1876 :
th o u g h  many o f  them p a s s  t h e i r  l i v e s  on t h e  same e s t a t e s  
y e t  / t h e y /  p o s s e s s  no r i g h t  o f  o c c u p a n c y  and  a r e  s u b j e c t  
t o  su c h  c o n d i t i o n s  a s  t h e  l a n d h o l d e r  may from t i m e  t o  
t i m e  f i n d  h i m s e l f  a b l e  t o  im pose  o n . t h e m .  A p r u d e n t  
l a n d h o l d e r  h o w e v e r ,  knows i t  t o  be f o r  h i s  i n t e r e s t  to  
k e e p  on good t e r m s  w i t h  h i s  t e n a n t s ,  and u n d e r s t a n d s  
t h e  b e n e f i t  o f  m a i n t a i n i n g  i n  h i s  s e r v i c e  a  body o f  
c u l t i v a t o r s  who h a v e  grown up on h i s  p r o p e r t y :  h e n c e  
mos t  o f  t h e s e  t e n a h t s - a t - v d . i l  hav e  a l m o s t  a s  s e c u r e  a 
• f o o t i n g  on t h e  l a n d  t h e y  c u l t i v a t e  a s  i f  t h e y  e n j o y e d  
a r i g h t  o f  o c c u p a n c y .  (86 )
A h a r i  c o u l d  t h e r e f o r e  hope  f o r  c o n t i n u i t y  o f  t e n u r e  a s  a
c o n c e s s i o n  from h i s  z a m i n d a r ,. b a s e d  upon t h e  z a m i n d a r 1 s
p e r c e p t i o n  o f  h i s  s e l f - i n t e r e s t .  I t  was c o n v e n i e n t  and
p r u d e n t  t o  have  a w o r k f o r c e  w hich  v/as r e a d y  to  hand  and
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f a m i l i a r .  Bu t ,  a t  b e s t ,  s u c h  a vague  and  o n e - s i d e d  
a r r a n g e m e n t  c a n n o t  be d i g n i f i e d  by t h e  t e rm  ' t e n a n c y  r i g h t . '
At w o r s t ,  a  h a r i  had no p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a  c a p r i c i o u s  and  
i r a p r u d e n t  z a m in d a r  who d i d  n o t  have  an e n l i g h t e n e d  
p e r c e p t i o n  o f  h i s  own b e s t  i n t e r e s t s .
When one c o n s i d e r s  t h e  i n e q u i t a b l e  d i v i s i o n  o f  c r o p s  a t  
h a r v e s t - t i m e  and  t h e  i n s e c u r i t y  o f  t h e  h a r i ' s  o c c u p a n c y ,  on e  
c a n  a p p r e c i a t e  t h a t  t h e r e  v/as l i t t l e  l o v e  l o s t  b e t w e e n  h a r i s  
and  t h e i r  z a m i n d a r s . A S e t t l e m e n t  O f f i c e r  c o n f e s s e d  in  1904 
t h a t :
as far as I can see there are no sentimental t i e s  
between the land-owners and th e ir  tenants. (87)
A n o t h e r  man p u t  i t  more b l u n t l y :
t h e  h a r i  who s e r v e s  t h e  z a m in d a r  o u t  o f  s h e e r  n e c e s s i t y  
se ldom  e n t e r t a i n s  any  k i n ' d l y  f e e l i n g s  f o r  h i s  m a s t e r  
who t y r a n n i z e s  o v e r  him i n  v a r i o u s  ways .  ( 8 8 )
I t  mus t  have  been  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  w i d e l y  - s c a t t e r e d  -
g r e a t  e s t a t e s ,  w here  t h e r e  was l i t t l e  s c o p e  f o r  h a r i s  t o
a c q u i r e  l o y a l t y  t o w a r d s  a  r e m o t e  z a m i n d a r . M a t t e r s  may h a v e
be e n  d i f f e r e n t  on t h e  s m a l l e r  e s t a t e s  whose z a m i n d a r s  w ere  i n
a  p o s i t i o n  to  a c h i e v e  a  more p e r s o n a l  w o rk in g  r e l a t i o n s h i p
v / i th  t h e i r  h a r i s . S m a l l  z a m i n d a r s  v/ere r e p o r t e d  to  t a k e :
a k e e n  i n t e r e s t  i n -! t h e i r  own h o l d i n g s ,  a n d  / t o  b e /  
i n f i n i t e l y  p r e f e r a b l e  t o  l a r g e  z a m i n d a r s ,  who a r e  
much a l i k e ,  w h e t h e r  Muhammadan o r  H indu ,  I n  t h e i r  
i n d i f f e r e n c e  to  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  t e n a n t s .  (8 9 )
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  had  s e r i o u s  econom ic  c o n s e q u e n c e s
f o r  t h e  g r e a t  e s t a t e s :  t h e y  were  n o t o r i o u s l y  i n e f f i c i e n t .
The v e r y  power o f  t h e  g r e a t  z a m i n d a r s  r e t a r d e d  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  a g r i c u l t u r e  i n  S i n d .  Not know ing  how much o f  t h e  c r o p
t h e y  would  be  a l l o w e d  t o  k e e p ,  h a r i s  had  no i n c e n t i v e  t o  s w e l l
t h e  p r o f i t s  o f  t h e i r  z a m i n d a r s  and  so t h e y  v/ere o f t e n
s l o v e n l y  and c a r e l e s s  c u l t i v a t o r s .  The a t t i t u d e  o f  some h a r i s
i n  t a lu q a .  K a n d ia ro  i n  1909 was t y p i c a l .  They e x p l a i n e d  t h a t
t h e y  n e v e r  b o t h e r e d  to  p u t  down manure  because ,  t h e y  d i d  n o t
know I f  t h e y  would  be a b l e  t o  c u l t i v a t e  t h e  same p i e c e  o f
l a n d  n e x t  y e a r :  'Why s h o u l d  I  p u t  manure i n  a n o t h e r  m a n ' s
90l a n d ? '  t h e y  demanded.
I n s e c u r i t y  o f  t e n u r e  s t r u c k  b o t h  ways .  H a r i s  c o u l d  be  
e j e c t e d ,  b u t  e q u a l l y  t h e y  c o u l d  r u n  av/ay. B eca u se  o f  t h e  l o w  
p o p u l a t i o n  i n  S i n d ,  t h e r e  v/as a l w a y s  a  s h o r t a g e  o f  l a b o u r  an d  
h a r i s  c o u l d  hope  to  f i n d  employment  v / i th  someone e l s e  i f  t h e y  
d i d  n o t  l i k e  t h e i r  p r e s e n t  m a s t e r .  I f  t h e y  v/ere c a u g h t ,  t h e  
z a m in d a r  m i g h t  sue  them f o r  d e b t  on a c c o u n t  o f  u n p a i d  t a g a v i
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l o a n s ,  b u t  many o f  them t o o k  t h e  r i s k ,  know ing  i t  w ould  be
d i f f i c u l t  t o  t r a c e  them on ce  t h e y  had moved o n .  The Manager
o f  Encum bered  E s t a t e s  commented r u e f u l l y  i n  1882  t h a t  h a r i s :
e x h i b i t  a s  I  know to  my c o s t  a  r e m a r k a b l e  r e a d i n e s s  t o  
change  m a s t e r s  i f  n o t  t r e a t e d  a s  t h e y  t h i n k  t h e y  s h o u l d  
b e .  ( 9 1 )
The J a n r a o  C o l o n i s a t i o n  O f f i c e r  made t h e  same p o i n t  t w e n t y  
y e a r s  l a t e r ;
A z a m in d a r  m u s t  k e e p  h i s  c u l t i v a t o r s  i n  a  good humour,  
o r  t h e y  w i l l  l e a v e  h im. . . .  These  men a r e  g e n e r a l l y  
c a r e l e s s  c u l t i v a t o r s ,  and  u n l e s s  a l l o w e d  to  go t h e i r  
own way,  t h e y  w a l l  l e a v e  t h e i r  l a n d l o r d ,  p o s s i b l y  
w i t h o u t  r e p a y i n g  h i s  a d v a n c e s .  The u n f o r t u n a t e  z a m i n d a r  
i s  o f t e n  f i n e d  f o r  b r e a c h  o f  i r r i g a t i o n  r u l e s  by 
c u l t i v a t o r s  upon  whom he  d a r e  n o t  p u t  p r e s s u r e ,  l e s t  
t h e y  th ro w  up t h e i r  c u l t i v a t i o n .  F o r  t h e  same r e a s o n ,  he  
I s  o b l i g e d  t o  p u t  up v / i th  a  g r e a t  d e a l  o f  bad  c u l t i v a t i o n  
o f  w hich  he does  n o t  a p p r o v e .  ( 9 2 )
T h i s  was a z a m i n d a r ' s  eye  v iew o f  t h e  p r o b l e m ,  and  he  came to
t h e  odd  c o n c l u s i o n  t h a t ,  ' t h e  z a m in d a r  i s  e n t i r e l y  i n  t h e
h a n d s  o f  h i s  h a r i s . ' He d i d  n o t  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  t h e
r e a s o n  why a h a r i  m i g h t  f e e l  c o m p e l l e d  to  t h r o w  up h i s
c u l t i v a t i o n  and  damage h i s  own l i v e l i h o o d ;  he seemed to
r e g a r d  i t  a s  w i l f u l  p e r v e r s i t y  on t h e  h a r i s ' p a r t .  N e i t h e r
d i d  t h e  C o l o n i s a t i o n  O f f i c e r  r e f l e c t  t h a t  p o o r  c u l t i v a t i o n
was bound to  h i t  t h e  h a r i ' s  own s to m a ch  i f  he was g i v e n  h i s
r i g h t f u l  s h a r e  o f  t h e  p r o d u c e .  In  f a c t ,  i t  made no d i f f e r e n c e
how w e l l  t h e  h a r i  c u l t i v a t e d ;  he -would s t i l l  r e c e i v e  no more
t h a n  h i s  s u b s i s t e n c e  a f t e r  b a t a i .
A d m i t t e d l y ,  some h a r i s  were  no m a d ic .  In  t h e  n o r t h  an d  w e s t ,
B a lu c h  t r i b e s m e n  came i n t o  S i n d  f o r  t h e  k h a r i f  s e a s o n ,
r e t u r n i n g  t o  t h e  v i l l a g e s  f o r  t h e  c o l d  w e a t h e r ;  and  i n  t h e
e a s t ,  p a s t o r a l i s t s  f rom t h e  d e s e r t  d i d  some c u l t i v a t i o n  a s  a
94s i d e l i n e  w h i l e  f o l i o v / i n g  t h e i r  h e r d s .  E l s e w h e r e  i n  S i n d ,
95t h o u g h ,  h a r i s  v/ere a s e t t l e d  p o p u l a t i o n ,  ^ a l t h o u g h  t h e r e
were  some r e p o r t s  o f  h a r i s  a b s c o n d i n g  from t h e i r  z a m i n d a r s '
l a n d s ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  fo u n d  t h e  r a t e s  o f  b a t a i  t o o  h i g h
96o r  b e c a u s e  t h e  l a n d s  v/ere u n p r o d u c t i v e .
S i m i l a r l y ,  h a r i s  v/ere s o m e t im e s  p r e p a r e d  t o  move t o  h i g h
q u a l i t y  l a n d s  where  t h e y  c o u l d  g e t  a  b e t t e r  r e w a r d  f o r  t h e i r
la b o u r .  -  w hich  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  mean more  f a v o u r a b l e  r a t e s
a t  b a t a i . I n  1905? ' t h e  somewhat c u t - t h r o a t  c o m p e t i t i o n  o f
t h e  h a r i s '  f o r  some r i c h  s a i l a b l a n d s  i n  t a l u q a  H a la  f o r c e d
97up t h e  d a n a i  r a t e s  i n  o n e  deh ;  and B ahadu r  Khan Khoso o f  
K andhkot  was a b l e  to  c h a r g e  h i g h  b a t a i  r a t e s  ( t w o - t h i r d s  f o r  
' f l o w '  and  h a l f  f o r  ' l i f t *  l a n d s ) ,  b e c a u s e  he  s p e n t  a  g r e a t
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d e a l  on i m p r o v i n g  h i s  e s t a t e *  H is  o u t t u r n  was t h e r e f o r e  h i g h ,  
so h a r i s  k e p t  more p r o d u c e  t h a n  would  have  been  p o s s i b l e  on
p o o r l y  m a i n t a i n e d  f i e l d s  which  were  g i v e n  o u t  a t  n o m i n a l l y
°8b e t t e r  r a t e s . y
S omet imes  e x t e n s i v e  f l o o d i n g  would  make a good r a b i  c r o p  
p o s s i b l e  i n  t a l u q a  Karnbar, and  c u l t i v a t o r s  wou ld  f l o c k  i n  
f rom n e i g h b o u r i n g  t a l u q a s  and  from K a l a t  S t a t e  t o  work a s
OQ
h a r i s , r e t u r n i n g  home a f t e r  t h e  h a r v e s t . '  S i n c e  most
c u l t i v a t i o n  i n  S i n d  v/as c o n d u c t e d  i n  t h e  k h a r i f  s e a s o n ,  t h i s
k i n d  o f  s m a l l s c a l e  and  t e m p o r a r y  m i g r a t i o n  d i d  n o t  draw
l a b o u r  away f rom a d j o i n i n g  a r e a s .
T h a t  v/as n o t  a l w a y s  t h e  c a s e .  I r r i g a t i o n a l  i m p r o v e m e n t s
i n  one  p l a c e  c o u l d  h a v e  i n c o n v e n i e n t  s i d e - e f f e c t s  e l s e w h e r e .
They a c t e d  a s  m a g n e t s  f o r  l a b o u r ,  a t t r a c t i n g  h a r i s  f rom l e s s
f o r t u n a t e  a r e a s .  When t h e  D e s e r t  C ana l  was o p e n e d  i n  1872  -
1 8 7 3 ,  h u n d r e d s  o f  h a r i s  moved away f rom S u k k u r  and  R o h r i
*1
w here  t h e  w a t e r - s u p p l y  was u n d e p e n d a b l e .  The D e s e r t  C ana l  
s u p p l y  was so a b u n d a n t  t h a t  h a r i s  c o u l d  p i c k  and  c h o o s e  w here  
t h e y  would  work.  P r e d i c t a b l y ,  t h e y  went w h e r e v e r  t h e y  c o u l d  
hope f o r  t h e  g r e a t e s t  o u t t u r n  from t h e  l e a s t  e f f o r t .  They d i d  
n o t  d e v e l o p  t h e  r e g i o n ;  on t h e  c o n t r a r y ,  a f t e r  a  f ew  y e a r s ,  
t h e y  had  o v e r w a t e r e d  and e x h a u s t e d  t h e  s o i l ,  and  t h e y  moved 
on e l s e w h e r e .  The same m e n t a l i t y  was a t  work a s  t h o s e  h a r i s  
b e t r a y e d  who d i d  n o t  u s e  manure  b e c a u s e  t h e  l a n d  d i d  n o t  
b e l o n g  to  them: i f  t h e  l a n d  was r u i n e d ,  i t  was t h e  o w n e r ’ s  
p r o b l e m ,  n o t  t h e i r s ,  and  t h e y  c o u l d  go on t o  p a s t u r e s  new. 
T h e i r  l a c k  o f  c o n c e r n  l e d  to  f o r m e r l y  p r o d u c t i v e  l a n d s  b e i n g  
r e n d e r e d  w a s t e ,  w i t h  v i l l a g e s  d e s e r t e d .  V/orst h i t  was t h e  l a n d  
i n  t a l u q a s  Thul and Kashmore w h ic h ,  i r r i g a t e d  from t h e  main  
c a n a l ,  had  r e c e i v e d  a  p a r t i c u l a r l y  good w a t e r - s u p p l y ; t h e  
c u l t i v a t e d  a r e a  was r e d u c e d  from 62,  k45 a c r e s  i n  1881 -  1882 
' t o  3 7 , 0 8 0  a c r e s  by 1885 -  1 8 8 6 By t h i s  t i m e ,  new c a n a l s  
had  b e e n  o p e n e d  f u r t h e r  n o r t h ;  a t t r a c t e d  by y e t  g r e a t e r  
p r o s p e c t s ,  t h e  h a r i s  moved on ,  to  B haw alpu r  S t a t e  e s p e c i a l l y .
A few y e a r s  l a t e r ,  a s  t h e  D e s e r t  C ana l  l a n d s  r e c o v e r e d ,  t h e y  
b e g a n  to  make t h e i r  way back  a g a i n .
A s i m i l a r  p r o b le m  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  Jam rao  C ana l  v/as 
o pened  i n  1 901 .  Most c u l t i v a t i o n  i n  S i n d  was c a r r i e d  o u t  by 
’ l i f t , ’ i n  t h e  k h a r i f  s e a s o n  o n l y  -  i t  v/as l a b o r i o u s ,  c o s t l y ,  
and  i n s e c u r e .  The g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  Jam rao  l a n d s ,  on  t h e  
o t h e r  han d ,  were i r r i g a t e d  by d i r e c t  o v e r f l o w  and  t h e  s u p p l y
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v/as g u a r a n t e e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I t  v/as an e n t i c i n g
p r o s p e c t ,  e s p e c i a l l y  f rom t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  h a r i .
When Evan J a m e s ,  t h e  C om m is s io n e r  i n  S i n d ,  r e p o r t e d  on  how
t h e  J am rao  T r a c t  v/as to  be c o l o n i s e d  he f o r e s a w  t h e  d a n g e r
t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  h a r i s  m i g h t
d e s e r t  t h e  l a n d s  u n d e r  t h e i r  c u l t i v a t i o n  and  m i g r a t e  t o  t h e
Jam rao  a r e a .  To a v o i d  t h i s ,  he  recommended t h a t  l a n d  g r a n t s
and  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  Jamrao  T r a c t  s h o u l d  be s t r i c t l y
c o n t r o l l e d .  85% o f  t h e  a v a i l a b l e  l a n d  was g i v e n  t o  z a m i n d a r s
whose e s t a t e s  v/ere i n  o r  a d j a c e n t  t o  t h e  T r a c t ;  t h i s  v/as
s t a n d a r d  p r a c t i c e .  Most o f  t h e  r e m a i n d e r  (12% o f  t h e  t o t a l )
v/as g i v e n  t o  s e t t l e r s  f rom o u t s i d e  S i n d ,  e s p e c i a l l y  to
p e a s a n t s  f rom t h e  o v e r c r o w d e d  r e g i o n s  o f  t h e  P u n j a b .  They
r e c e i v e d  s m a l l  p l o t s  o f  16 t o  32 a c r e s  w h ich  t h e y  c u l t i v a t e d
p e r s o n a l l y ,  w i t h o u t  any  n e e d  o f  h a r i s . Only  2% o f  t h e
c u l t i v a b l e  a r e a  was g i v e n  to  z a m i n d a r s  f rom o t h e r  p a r t s  o f
S i n d .  They w ere  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  a s  r e l i a b l e  men who w ould
ru n  t h e i r  f a r m s  e f f i c i e n t l y .  They h a d  t o  s e t t l e  i n  t h e  T r a c t
i t s e l f  and  t h e y  were  n o t  p e r m i t t e d  to  b r i n g  v / i th  them any
h a r i s  who were  a l r e a d y  c u l t i v a t i n g  from Government c a n a l s :
t h e y  were  o b l ig e d " ’-'to r e c r u i t  t h e i r  h a r i s  l o c a l l y ,  o r  e l s e
f i n d  n o n - S i n d h i s  to  do t h e  j o b .  The r e m a i n i n g  one p e r  c e n t  o f
t h e  l a n d  v/as g i v e n  to  m i l i t a r y  p e n s i o n e r s ,  c a p i t a l i s t s  and  to
some men c o n s i d e r e d  w o r th y  on p o l i t i c a l  g r o u n d s ,  on  t h e  same
t e r m s .  These  r u l e s  v/ere f r a m e d  to  p r e v e n t  t h e  Jamrao  f rom
103p r o s p e r i n g  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  r e s t  o f  S in d .
Any Jam rao  z a m in d a r  f o u n d  t o  have  i m p o r t e d  h a r i s  from
e l s e w h e r e  i n  S i n d  v/as l i a b l e  t o  f o r f e i t  h i s  g r a n t  i f  h e  d i d
n o t  s e n d  them b a c k .  The Jamrao  C o l o n i s a t i o n  O f f i c e r  a d m i t t e d
i n  1901 t h a t  t h o s e  h a r i s  who fo rm ed  a  f l o a t i n g  p o p u l a t i o n ,
d r i f t i n g  from zam in d a r  t o  z a m i n d a r , c o u l d  n o t  be  k e p t  o u t ,
b u t  he  v/as s u r e  t h e  p r e c a u t i o n s  t a k e n  by Government would
e n s u r e  t h a t  h a r i s  d i d  n o t  d e s e r t  t h e i r  z a m i n d a r s  i n  a d j o i n i n g
a r e a s . "  He v/as p r o v e d  wrong; i t  v/as i m p o s s i b l e  t o  e x c l u d e
S i n d h i  h a r i s  a l t o g e t h e r .  From t h e  o u t s e t ,  h a r i s  l e f t  t h e
n e a r b y  M i t h r a o  T r a c t ,  where  i r r i g a t i o n  v/as p o o r ,  and  r a n  away 
105t o  t h e  J a m r a o .  Even t h e  P u n j a o i  p e a s a n t s  succumbed  to  
t e m p t a t i o n  when t h e y  fo u n d  so many h a r i s  o f f e r i n g  t h e i r  s e r v i c e s  
and  a c t i o n  had  t o  be t a k e n  to  p r e v e n t  them e m p lo y in g  S i n d h i
D e s p i t e  t h e  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  by G overnm en t ,  t h e  Jam rao
7k
T r a c t  c o n t i n u e d  to  l u r e  h a r i s  from t h e  l e s s  f o r t u n a t e  p a r t s
o f  S i n d .  The I n d u s  D e l t a  r e g i o n  v/as e s p e c i a l l y  b a d l y  h i t .  I t
v/as, a t  t h e  b e s t  o f  t i m e s ,  a  p o o r  a r e a  and  a S e t t l e m e n t
O f f i c e r  r e p o r t e d  i n  190k  t h a t  t a l u q a  M i r p u r  Sakro  h a d  been
r e d u c e d  to  ’ a more w r e t c h e d  c o n d i t i o n  t h a n  any  n o n - d e s e r t
t a l u k a  i n  S i n d , 1 a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m a l f u n c t i o n i n g  o f  t h e
B a g h i a r  C a n a l .  He e x p l a i n e d  t h a t  z a m i n d a r s  had  s u f f e r e d
g r e a t l y  from d e s e r t i o n  by h a r i s  who:
f i n d i n g  c u l t i v a t i o n  i n  t h i s  t a l u k a  d i d  n o t  a f f o r d  them 
even  a m o d e r a t e  l i v e l i h o o d ,  have  f l e d  a c r o s s  t h e  r i v e r  
to  S n a h b a n d a r ,  o r  gone to  s e e k  t h e i r  f o r t u n e s  on  t h e  
b an k s  o f  t h e  J a m r a o .  (10 7 )
I t  v/as a  l o n g s t a n d i n g  p r o b le m  which  t h e  o p e n i n g  o f  t h e
Jam rao  i n  1900  e x a c e r b a t e d  b u t  d i d  n o t  c r e a t e .  Between  1391
-  1 9 0 1 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t a l u q a  had  i n c r e a s e d  by  o n l y
6%, compared  w i t h  20% o v e r  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e  -  an d  t h e
S e t t l e m e n t  O f f i c e r  w arned  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  would p r o b a b l y
h av e  d e c r e a s e d  had  i t  n o t  b e e n  f o r  an i n f l u x  o f  f a m i n e -
s t r i c k e n  r e f u g e e s  f rom K u tc h .  As t h e  l a b o u r  f o r c e  d i m i n i s h e d ,
a g r i c u l t u r e  s u f f e r e d ;  d u r i n g  t h e  1 8 9 0 ’ s ,  t h e  a v e r a g e  c u l t i v a t e d
a r e a  d e c l i n e d  from 2 7 , 6 1 0  a c r e s  to  2 3 , 6 0 5  a c r e s . '  I n  t h e
n e a r b y  t a l u a a  o f v : T h a t t a ; t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  v/as r e d u c e d  from
an a v e r a g e  o f  28 ,997  a c r e s  i n  189k -  1899 to  2 3 , 2 0 7  a c r e s  i n
1399 -  1903;  t h i s ,  a l s o ,  v/as s a i d  to  be a r e s u l t  o f  t h e
X. , • 109s n o r t a g e  o f  n a n s .
Z a m i n d a r s ’ r e s p o n s e  t o  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  was i n t e r e s t i n g
and i n s t r u c t i v e .  T h e re  v/as a  good  i n u n d a t i o n  i n  t a l u q a
G h o r a b a r i  i n  190k ,  b u t  z a m i n d a r s  v/ere u n a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e
o f  i t  a s  t h e y  c o u l d  n o t  f i n d  t h e  e x t r a  h a r i s  t o  e x t e n d
c u l t i v a t i o n .  Under  t h e  c i r c u m s t a n c e s , one  m i g h t  h a v e
e x p e c t e d  t h a t  t h e y  would  t r y  to  a t t r a c t  l a b o u r  by o f f e r i n g
f a v o u r a b l e  b a t a i  r a t e s .  However,  t h e y  d i d  n o t  do s o .  I n  t h a t
y e a r ,  t h e  b a t a i  r a t e s  q u o t e d  i n  G h o r a b a r i  were a t  t h e
t r a d i t i o n a l  lo w  l e v e l  o f  t h e  D e l t a  r e g i o n  -  t h e  h a r i s  k e p t
one q u a r t e r  o f  t h e  p r o d u c e  on ’ f lo v / ’ l a n d s  and h a l f  on ' l i f t '
l a n d s ,  v / i th  t h e  z a m in d a r  l o a n i n g  s e e d  f o r  w hich  he  r e i m b u r s e d
110h i m s e l f  a t  b a t a i .  I n s t e a d  o f  u s i n g  t h e  p r o s p e c t  o f  a  
b e t t e r  l i v i n g  to  e n t i c e  t h e  h a r i s  to  s t a y ,  t h e  z a m i n d a r s  
r e s o r t e d  to  p u n i t i v e  m e a s u r e s .  They s t a r t e d  t o  g i v e  v a s t  
t a q a v i  l o a n s ,  o f  up to  Rs 1 0 0 ,  which  would  be  r e p a i d  when t h e  
h a r i  l e f t  t h e  z a m i n d a r ’ s  s e r v i c e .  The i n t e n t i o n  was t o  t i e  
t h e  h a r i s  down w i t h  o v e rw h e lm in g  d e b t s  so t h a t  t h e y  c o u l d  
n o t  e s c a p e . ’ U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  z a m i n d a r s , t h e  p l a n  o f t e n
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m i s f i r e d  b e c a u s e  many h a r i s  t o o k  t h e  r i s k  o f  r u n n i n g  av/ay 
w i t h o u t  r e p a y i n g  t h e  d e b t s ,  o r  e l s e ,  know ing  r e p a y m e n t  was 
beyond  t h e i r  means ,  t h e y  became l a z y  and  i n d i f f e r e n t ;  e i t h e r  
way,  i t  was t h e  z e m i n d a r s  who s u f f e r e d  i n  t h e  l o n g  r u n , ^ ^
Even when t h e r e  was a c h r o n i c  s h o r t a g e  o f  l a b o u r ,
t h e r e f o r e ,  m a rk e t  f o r c e s  d i d  n o t  o p e r a t e  i n  f a v o u r  o f
w o r k p e o p l e .  The r e a s o n  was s i m p l e ,  t h a t  t h e  l a w  o f  t h e
z a m in d a r  made s h o r t  work o f  t h e  law  o f  s u p p l y  and  demand.
The f a c t  t h a t  t h e  z a m i n d a r s 1 p o l i c y  was n o t  s u c c e s s f u l  o n l y
e m p h a s i s e s  t h e  p o i n t :  t h e i r  power  e n a b l e d  them to  p e r p e t u a t e
c u s to m s  w h ich ,  by d i s c o u r a g i n g  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  a c t u a l l y
worked  a g a i n s t  t h e i r  own b e s t  i n t e r e s t s .  S i m i l a r l y ,
a c c o r d i n g  to  t h e  Deputy  Com m iss ione r  o f  Upper  S i n d  F r o n t i e r ,
t h e  e m i g r a t i o n  o f  h a r i s  from t h e  D e s e r t  C ana l  l a n d s  i n  t h e
1 8 7 0 ’ s was p a r t l y  a  r e s u l t  o f  t h e  bad  t r e a t m e n t  t h e y  r e c e i v e d
f rom t r e i r  z a m i n d a r s ; he  a l l e g e d  t h a t  t h e  B e g a r i  C ana l
z a m i n d a r s , who a d o p t e d  a more r e a s o n a b l e  a t t i t u d e ,  d i d  n o t
112s u f f e r  from d e s e r t i o n  on t h e  same s c a l e .
The c u m u l a t i v e  i m p r e s s i o n  o f  t h i s  e v i d e n c e  i s  t h a t  h a r i s  
were  f e c k l e s s  and d i s i n t e r e s t e d  i n  c u l t i v a t i o n .  Knowing t h a t  
t h e y  would  n o t  g e t  a  f a i r  s h a r e  o f  t h e  c r o p ,  b u t  t h a t  t h e  
z a m in d a r  was bound t o  k e e p  them a l i v e  i f  he  w i s h e d  t o  h a r v e s t  
a n y t h i n g  a t  a l l ,  t h e y  p u t  t h e  minimum e f f o r t  i n t o  t h e i r  
work .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  z a m i n d a r s  t r i e d  t o  b u l l y  h a r i s  i n t o  
o b e d i e n c e  t h r o u g h  t a q a v i  l o a n s  (w hich  were a l s o ,  i n  a  s e n s e ,  
b r i b e s )  and by o c c a s i o n a l l y  t h r o w i n g  them o f f  t h e  l a n d .
Only  when c o n d i t i o n s  became i n t o l e r a b l e ,  a s  i n  t h e  D e l t a  a t  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  d i d  h a r i s  t r y  to  remedy t h e i r  
s i t u a t i o n  -  and  t h e i r  r e s p o n s e  was t o  go away and  b e  h a r i s  
e l s e w h e r e .  I n  t h i s  way, t h e  l a b o u r  s h o r t a g e ,  i n s t e a d  o f  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  w o rk in g  man, may i n  f a c t  • 
h a v e  h e l p e d  to  k e e p  i t  weak by k e e p i n g  a l i v e  t h e  ho p e  o f  
e s c a p e .  I n s t e a d  o f  s t a n d i n g  up t o  t h e  z a m i n d a r , a s  he m i g h t  
h a v e  been  o b l i g e d  t o  do i n  a more crowded  p r o v i n c e ,  t h e  
h a r i  c o u l d  s i m p l y  ru n  av/ay f rom h i s  p r o b l e m .
IV
H a r i s  m i g h t  hav e  become more c o n s c i e n t i o u s  a g r i c u l t u r i s t s
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i f  th e y  had been  g iv e n  s e c u r i t y  o f  t e n u r e ,  but no su ch
a c t i o n  was d i s c u s s e d  i n  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  S in d .  For much o f
th e  c e n tu r y ,  B r i t i s h  th in k in g  was in fo rm ed  by l a i s s e r - f a i r e
p r i n c i p l e s :  many a d m in i s t r a t o r s  b e l i e v e d  t h a t  c o n t r a c t s ,
f r e e l y  e n te r e d  i n t o ,  were th e  b e s t  g u a r a n te e  o f  j u s t i c e  and
p r o s p e r i t y .  The I r i s h  Land Act o f  I 8 6 0  had o v e r r id d e n  te n a n c y
r i g h t s  i n  I r e la n d  by p r o v id in g  t h a t  r e l a t i o n s  b etw een
la n d lo r d  and t e n a n t  s h o u ld  be g overn ed  by c o n t r a c t  o n l y , ^ ^
and t h e r e  was no r e a s o n  why r i g h t s  d e n ie d  to  t h e  I r i s h  s h o u ld
be g r a n te d  to  I n d i a n s .  M oreover, th e  I n d ia n  Mutiny was w id e ly
b e l i e v e d  to  have ta u g h t  th e  l e s s o n  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be no
i n t e r f e r e n c e  w ith  th e  s t a t u s  quo» ^ ^  T h is  was an added
in d u cem en t to  l e a v e  w e l l  a lon e*
Towards th e  end o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  th e  c o n v e n t i o n a l
wisdom became l e s s  r i g i d  and l e s s  c a u t i o u s .  The Famine
Commission o f  1880  recommended th a t  t e n a n t s - a t - w i l l  s h o u ld
115be g iv e n  g r e a t e r  p r o t e c t i o n ,   ^ and some s t e p s  i n  t h i s
d i r e c t i o n  were ta k en  i n  Oudh i n  1 8 8 6 ,  when t e n a n t s - a t - w i l l
were g iv e n  a m easure o f  s e c u r i t y :  a f t e r  1 9 2 1 ,  th e y  were
116g iv e n  l i f e  t e n u r e . .
No s i m i l a r  m easures  were c o n s id e r e d  i n  S in d .  V/hen, i n  1 9 0 2 ,
th e  Government o f  Bombay en q u ired  w hether any te n a n cy
l e g i s l a t i o n  was n eed ed  i n  S in d ,  o f f i c e r s  s e r v in g  t h e r e
r e p l i e d  e m p h a t ic a l ly  t h a t  i t .  was n o t .  H a r is ,  th e y  s a i d ,  were
v e r y  w e l l  o f f *  The C o l l e c t o r  o f  Larkana e x p r e s s e d  t h e  c l a s s i c
v iew  t h a t  th e  la w  o f  c o n t r a c t  was more than a d eq u a te
p r o t e c t i o n ,  i f  o n ly  t h e  h a r i s  v/ould ta k e  a d v a n ta g e  o f  i t .
B ecau se  o f  th e  la b o u r  s h o r ta g e :
th e  t e n a n t  i s  g e n e r a l l y  i n  a b e t t e r  p o s i t i o n  th an  th e  
l a n d lo r d ,  and n e e d s  no p r o t e c t i o n  w h atever;  and  a s  a 
m a tter  o f  f a c t  he c o u ld  make f a r  more a d v a n ta g e o u s  
term s f o r  h i m s e l f  than he does  a t  p r e s e n t  were i t  n o t  
fo r  th e  ex trem e c o n s e r v a t is m  o f  th e  Mahomedan 
p o p u la t io n  i n  S in d ,  which in d u c e s  th e  t e n a n t  q u i e t l y  to  
a c c e p t  t h e  term s im p osed  by custom  and t r a d i t i o n .  (1 1 7 )
T h is  a n a l y s i s  was f i n e  i n  t h e o r y ,  but i t  d id  n o t  t a k e  a c c o u n t
o f  th e  r e a l i t i e s  o f  th e  s i t u a t i o n .  I f  th e  zamindar was
u n w i l l i n g  to  a l t e r  1 th e  term s im p osed  by custom  and t r a d i t i o n , *
t h e r e  was l i t t l e  th e  h a r i  c o u ld  do abou t i t ,  f o r  t h e  zam indar
was e n t i t l e d ,  a s  a ’ s u p e r i o r  h o l d e r ’ under th e  Land Revenue
Code, to  ta k e  him to  Court and f o r c e  him to  pay  h i s
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c u s t o m a r y  r e n t .  The t e r m s  im p o se d  by c us tom  and  t r a d i t i o n
118h a d  a l l  t h e  b a c k i n g  o f  t h e  B r i t i s h  l e g a l  s y s t e m .  ITo
l e g i s l a t i o n  was i n t r o d u c e d  t o  p r o t e c t  h a r i s  u n t i l  l o n g  a f t e r
t h e  c r e a t i o n  o f  P a k i s t a n .  D u r in g  t h e  B r i t i s h  p e r i o d ,  o n l y  t h e
Deccan  A g r i c u l t u r i s t s  B e l i e f  A c t ,  e x t e n d e d  t o  S i n d  i n  1 9 0 1 ,
made a s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  s y s t e m  by e x e m p t in g  h a r i s
f rom p r o s e c u t i o n  i f  t h e y  f a i l e d  to  r e p a y  t h e i r  t a q a v i  
119l o a n s .  y T h i s  made i t  l e s s  r i s k y  f o r  t h e  h a r i s  t o  r u n  av/ay,
b u t ,  a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  D e s e r t  C ana l  l a n d s  and  t h e  D e l t a
shows,  t h e  r i s k s  had  n o t  d e t e r r e d  h a r i s  i n  t h e  p a s t .  No
l e g i s l a t i o n  c o u l d  p r e v e n t  z a m i n d a r s  g i v i n g  p r i v a t e
p u n i s h m e n t s  t o  h a r i s  i f  t h e y  w i s h e d .  I n  1945  > a Tenancy
L e g i s l a t i o n  Comm it tee  recommended t h a t  h a r i s  s h o u l d  be g i v e n
a l i m i t e d  d e g r e e  o f  p r o t e c t i o n  i f  t h e y  had  worked  f o r  t h e
same z a m i n d a r s  f o r  t e n  y e a r s ,  b u t  even  t h i s  m in im a l  p r o p o s a l
120was n e v e r  p u t  i n t o  e f f e c t .
B r i t i s h  a d m i n i s t r a t o r s  were  r e m a r k a b l y  a v e r s e  to
d i s t u r b i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e tw ee n  z a m i n d a r s  and  h a r i s .
Though seme o f f i c i a l s  e x p r e s s e d  sym pathy  f o r  h a r i s , t h e
m a j o r i t y  v ie w ed  r u r a l  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  '.7 ad e no s ’ e y e s ;
c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  were somewhat p r e j u d i c e d  a g a i n s t  t h e
a s p i r a t i o n s  o f  h a r i s . They commonly saw h a r i s  a s  a  t h r e a t  to
z a m i n d a r s  and s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  o f  a d m i n i s t r a t o r s
c o n v i n c e d  t h e m s e l v e s  t h a t  t h e  h a r i  was p r o s p e r i n g  a t  t h e
z a m i n d a r ’ s  e x p e n s e .  The e a r l i e s t  r e f e r e n c e  i n  t h i s  v e i n  was
a Memorandum by Evan James  i n  1373;  h a r i s , he s a i d ,  were
becom ing  to o  p o w e r f u l  -  t h e y  were  a b s c o n d i n g  from t h e i r
121e s t a t e s  and  r u i n i n g  t h e i r  m a s t e r s .  T h i r t y  y e a r s  l a t e r ,  an
o f f i c e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  z a m in d a r  h a d  r e c o v e r e d  h i s  s t r e n g t h ,
b u t  he c o n f i r m e d  t h a t  a  few y e a r s  p r e v i o u s l y ,  ’ t h e  z a m i n d a r
122was more o r  l e s s  a t  t h e  mercy  o f  t h e  h a r i ; ' -  one  o f  h i s
. c o n t e m p o r a r i e s ,  h o w e v e r ,  t h o u g h t  t h e  d a n g e r  was n o t  y e t  p a s t ,
f o r  he i n s i s t e d :
t h e  p a r t y  i n  pow er  h e r e  i s  t h e  c u l t i v a t o r .  The 
z a m in d a r  i s  h e r e  on s u f f e r a n c e .  (123 )
A z a m i r d a r  inember o f  t h e  1945 Tenancy  Comm it tee  w r o t e :
H a r i s  t o d a y  have  u s u a l l y  t h e  u p p e r  h a n d .  I t  i s  r a t h e r  
z a m in d a r  who n e e d s  p r o t e c t i o n  . . .  a g a i n s t  t h e  h a r i s . ,  ( 1 2 4 )
A D eputy  C om m iss ione r  s t a t i o n e d  i n  S i n d  s a i d  -much t h e  same
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t h i n g  i n  1976: a c c o r d in g  to  him, a l th o u g h  t h e  zam indar had
been  p o w e r fu l  b e f o r e ,  s u c c e s s i v e  la n d  r e fo r m s  had erod ed  h i s
p o s i t i o n  and w i t h in  a few y e a r s  th e  h a r i s  would be th e
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power i n  th e  land* ^ T h is  q u o t a t io n  b r in g s  th e  w h ee l  f u l l
c i r c l e ,  back  t o  J a m e s '  Memorandum o f  1873*
T here i s  a  sam eness  about t h e s e  comments. The h a r i  i s
s t r o n g ,  so th e  zam in dari sy stem  i s  ab ou t to  c o l l a p s e :  b u t  i t
n e v e r  d o e s .  I t  i s  e x t r a o r d in a r y  t h a t  th e  h a r i ,  w e igh ed  down
w ith  d e b ts  and i n  c o n s t a n t  danger o f  d i s m i s s a l ,  c o u ld  e v e r  be
r e g a r d e d  a s  a r i v a l  to  th e  zam indar. I t  i s  worth l o o k i n g  a t  t h e
im p r e s io n s  o f  S i r  L a n c e lo t  Graham, who h a s  a p p o in te d  G overnor
o f  S in d  i n  1 9 3 6 .  He c o n f e s s e d  to  th e  V ic e r o y  t h a t  he c o u ld  n o t
a p p r e c i a t e  th e  p r e v a i l i n g  v iew  o f  S in d  o f f i c i a l s  t h a t  h a r i s
'do n o t  r e q u ir e  to  have any r i g h t s . '  He h i m s e l f  b e l i e v e d  t h a t
some form o f  te n a n c y  l e g i s l a t i o n  was v i t a l ,  to  im prove  h a r i s '
12^-------
c o n d i t i o n s  and f o r e s t a l l  an e v e n tu a l  a g r a r ia n  r e v o l t .
N e i t h e r  th e  re form s nor  th e  r e v o l t  m a t e r i a l i s e d ,  f o r  
Graham had u n d e r e s t im a te d  th e  power o f  t h e  Wadero. H a r is  had 
no o p t io n  but to  subm it to  th e  term s im posed  by za m in d a r s .
H ere, a l s o ,  i s  th e . e x p la n a t io n  o f  th e  p a r t i a l i t y  shown by 
B r i t i s h  o f f i c e r s  tow ards b ig  zam in d ars . The l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  
depended on th e  c o l l a b o r a t i o n  o f  Waderos, and so  i t  was 
e s s e n t i a l  t h a t  th e  r u r a l  p o w e r - s tr u c tu r e  s h o u ld  be p r e s e r v e d ,  
w ith  them a t  th e  to p .  I t  was i n e v i t a b l e  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  
s h o u ld  r e s e r v e  t h e i r  sympathy f o r  t h e i r  fo r m id a b le  c o l l a b o r a t o r s ,  
l e a v i n g  th e  h a r i  i n  h i s  t r a d i t i o n a l ,  l o w ly  p l a c e .
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R u r a l  Power:  2 ,  The V/aderos
I
G r e a t  l a n d e d  m a g n a t e s ,  t h e  Muslim . j a g i r d a r s  and  b i g  
z a m i n d a r s , had  a p p r o p r i a t e d  a  c o n s i d e r a b l e  am ount o f  power 
t o  t h e m s e l v e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  S i n d .  I n  e f f e c t ,  t h e y  
c o n s t i t u t e d  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a l l  v i l l a g e  a f f a i r s  
b e i n g  l e f t  t o  them.  T h e r e  was i n  S i n d  no r e g u l a r  s y s t e m  o f  
v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  e x i s t e d  e l s e w h e r e  i n  I n d i a . ^  
R.K.  P r i n g l e ,  t h e  f i r s t  C o m m iss ione r  i n  S i n d ,  e x p l a i n e d  i n  
1847 :
The p o p u l a t i o n  i s  n o t ,  a s  i n  I n d i a ,  d i v i d e d  i n t o  
v i l l a g e  c o m m u n i t i e s  e a c h  h a v i n g  i t s  h e r e d i t a r y  
e s t a b l i s h m e n t  f o r  t h e  management o f  i t s  a f f a i r s ;  n o r  
a r e  t h e r e  any  h e r e d i t a r y  d i s t r i c t  e s t a b l i s h m e n t s ;  
t h e  h e a d s  o f  t r i b e s  and  c a s t e s  e x e r c i s e  an u n d e f i n e d  
i n f l u e n c e  among t h e i r  members,  and  t h i s  may i n  some 
d e g r e e ,  t h o u g h  I  a p p r e h e n d  v e r y  i m p e r f e c t l y ,  s u p p l y  
t h e  want  o f  t h o s e  u s e f u l  i n s t i t u t i o n s  w h ich  c o n t r i b u t e  
so much t o  f a c i l i t a t e  o u r  r e v e n u e  and  p o l i c e  
a r r a n g e m e n t s  i n  I n d i a .  (2 )
The s i t u a t i o n  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y .  I n -'1582,  a  r e p o r t  on Land  T e n u r e s  i n  S i n d
e m p h a s i s e d  t h a t ,  i f  a  v i l l a g e  s y s t e m  had  e v e r  f l o u r i s h e d
i n  S i n d ,  i t  no l o n g e r  d i d  s o :
a l l  t r a c e  o f  an  o r g a n i s a t x o n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
p u r p o s e s ,  a l l  t r a c e s  o f  h e r e d i t a r y  v i l l a g e - o f f i c e r s  
w i t h  a s s i g n e d  d u t i e s  an d  r e m u n e r a t i o n ,  h a s  l o n g  s i n c e  
p a s s e d  away.  (3)
These  words  were  e c h o e d  by a C o m m iss ione r  i n  S i n d  i n  1904?
/
t h e r e  i s  i n  S i n d  no v i l l a g e  s y s t e m  . . .  T h e r e  a r e . '  
i n d e e d  few v i l l a g e s  p r o p e r .  The Deh-' o f  S i n d  i s  a  
r e v e n u e  u n i t  c o n s i s t i n g  g e n e r a l l y / o f  a  c l u s t e r  o f  
h a m l e t s  r a t h e r  t h a n  v i l l a g e s  . . .  .T h e r e  a r e  no 
h e r e d i t a r y  v i l l a g e  o f f i c e r s  o r . / v i l l a g e  s e r v a n t s .  (4 )
I t  was t h e r e f o r e  t h e  g r e a t  z a m i n d a r s  an d  j a g i r d a r s  ~who 
l o o k e d  a f t e r  l o c a l  a f f a i r s  and  r e p r e s e n t e d  l o c a l  i n t e r e s t s .  
Government an d  p e o p l e  b o t h  r e l i e d  on them t o  a d m i n i s t e r  
t h e  c o u n t r y s i d e .  T h e i r  i n f l u e n c e  was f u l l y  r e c o g n i s e d  and  
u t i l i s e d  by t h e  B r i t i s h ;  t h e  Government o f  Bombay d e c l a r e d  
i n  1893 t h a t  t h e y  w ere :
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t h e  medium t h r o u g h  w hich  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
p r o v i n c e  i s  m a i n l y  c a r r i e d  on o u t s i d e  t h e  l a r g e  
to w n s .  They a r e  t h e  i n t e r p r e t e r s  be tw e e n  G overnm en t  
and  t h e  g e n e r a l  body o f  t h e  p o p u l a t i o n .  (5 )
They w e re ,  i n  a  word ,  t h e  r o c k  upon  w hich  B r i t i s h  r u l e  i n
S i n d  was fo u n d e d .  B e f o r e  l o o k i n g  a t  t h e  r e l a t i o n s h i p
be tw e e n  Government and  t h e  m a g n a t e s ,  how eve r ,  i t  i s
n e c e s s a r y  to  c o n s i d e r  who t h e  m a g n a te s  w e re ,  an d  f rom w here
t h e y  d e r i v e d  t h e i r  i m p o r t a n c e .  F i r s t  t h e  . j a g i r d a r s  w i l l  be
d i s c u s s e d ,  t h e n  t h e  V/aderos -  t h e  g r e a t  z a m i n d a r s .
I I
J a g i r d a r s  were  t h e  most  d i s t i n g u i s h e d  f i g u r e s  i n  t h e
c o u n t r y s i d e .  B e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  t h e y  had  e x e r c i s e d
v i r t u a l l y  p a r a m o u n t  pow er  w i t h i n  t h e i r  j a g i r s , h o l d i n g
j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e  an d
t h e  p o l i c e  and  o v e r  p e t t y  m a t t e r s  o f  c i v i l  l a w .  Some o f
them w ere  g r e a t  B a lu c h  S a r d a r s  ( c h i e f s )  who h a d  b e e n  g i v e n
j a g i r s  by t h e  T a l p u r s  and  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  a s  a  means  o f
b u y in g  t h e i r  a l l e g i a n c e  o r ,  a t  l e a s t ,  d i s c o u r a g i n g  t h e i r
e n m i ty .  O t h e r s  were  w a r r i o r  c h i e f s  who, u n d e r  t h e  T a l p u r s ,
h a d  r e c e i v e d  j a g i r s  i n  r e t u r n  f o r  p u t t i n g  t h e i r  a rmed
r e t a i n e r s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e i r  M ir ,  C a p t a i n  P r e e d y ,  who
had  b e e n  P o l i t i c a l  Agent  a t  K a r a c h i  b e f o r e  t h e  B r i t i s h
c o n q u e s t ,  d e s c r i b e d  them a s :
a  f i e r c e  and  t u r b u l e n t  body ,  l i k e  t h e  Mamelukes  o f  
E g y u t ,  f o r m i d a b l e  a l i k e  to  p r i n c e s  and  p e o p l e ,
7
who had  p u s h e d  t h e  Mi r s  i n t o  war w i t h  t h e  B r i t i s h  i n  18^-3* 
N a p i e r ,  t h e  c o n q u e r o r  o f  S i n d ,  h a d  no i n t e n t i o n  o f  
a l l o w i n g  t h e  j a g i r d a r s  to  r e t a i n  t h e i r  huge' p o w e r s .  He 
d e p r i v e d  them o f  t h e i r  l e g a l  f u n c t i o n s ,  s e t t i n g  up a r e g u l a r
p o l i c e  f o r c e  an d  g i v i n g  m a g i s t e r i a l  p o w ers  to  h i s  own/
s u b o r d i n a t e s .  However ,  he h a d  no w i s h ' ' t o  h u m i l i a t e  them:
i
he  b e l i e v e d  t h e y  were  t h e  a r i s t o c r a c y  o f  S i n d  an d  h o p ed  t h a t ,  
o v e r c o m in g  t h e i r  n a t u r a l  r e s e n t m e n t  o f  t h e i r  new m a s t e r s ,  
t h e y  would  c o l l a b o r a t e  w i t h - t h e  G overnm en t ,  u s i n g  t h e i r
Q
i n f l u e n c e ,  a s  c o u n t r y  g e n t l e m e n ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  B r i t i s h .
One o f  N a p i e r ' s  f i r s t  a c t s  a s  G o v e rn o r  o f  S i n d  was t o  
c o n f i r m  i n  p e r p e t u i t y  t h e  j a g i r s  o f  a l l  t h o s e  men who came
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t o  K a r a c h i  b e f o r e  24 May 1844 to  ' s a l a a m ’ him a s  a  g e s t u r e  
9
o f  s u b m i s s i o n .  I t  was a  s i n g u l a r l y  r a s h  an d  i l l -
c o n s i d e r e d  move,  w h ich  he  soon  came t o  r e g r e t .  I t  h a d  b e e n
T a l p u r  p r a c t i c e  t o  p a y  t h e i r  c i v i l  and  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t
t h r o u g h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  . j a g i r s , t h e  f u n c t i o n a r i e s
r e c e i v i n g  r e v e n u e  f rom z a m i n d a r s  i n  l i e u  o f  s a l a r i e s . ^
As w e l l  a s  t h e  men o f  n o t e  whom N a p i e r  w i s h e d  to  e n c o u r a g e ,
t h e  l i s t  o f  . j a g i r d a r s  t h e r e f o r e  i n c l u d e d  a  h o s t  o f  o f f i c i a l s
from t h e  d e f u n c t  r e g i m e ,  whose d u t i e s  had  now b e e n  t a k e n
o v e r  by B r i t i s h  e m p lo y e e s .  As t h e  C o l l e c t o r  o f  H y d e r a b a d
r e m a r k e d ,  N a p i e r  h a d :
g u a r a n t e e d  to  c o n t i n u e  p ro  te m p o re  t h e  p ay m e n t  o f  
more t h a n  h a l f  o f  t h e  c i v i l  and  m i l i t a r y  and  some o f  
t h e  p e r s o n a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  e x - A m i r s .  ( 1 1 )
He h a d  c o n f i r m e d ,  w i t h o u t  any  p r e l i m i n a r y  e n q u i r y ,  no  l e s s
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t h a n  1 , 9 9 3  s a n a d s  ( t i t l e - d e e d s ) .  I n  t h e  H y d e r a b a d  
C o l l e c t o r a t e  a l o n e ,  s e v e n t e e n  l a k h - ,  o f  a c r e s  had  b e e n  
a l i e n a t e d  i n  . j a g i r . ^
The s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f  B r i t i s h  . j a g i r  p o l i c y  was  a  
r e t r e a t  from N a p i e r ' s  e x c e s s i v e l y  g e n e r o u s  g e s t u r e .  The 
p ro b le m  was to  - we.sd o u t  t h o s e  a d h e r e n t s  o f  t h e  o l d  B a l u c h  
r e g im e  who were  o f  no p o l i t i c a l  v a l u e ,  w h i l e  e n s u r i n g  t h a t  
men who c o u l d  be u s e f u l  to  t h e  B r i t i s h  d i d  n o t  s u f f e r .  
T r a d i t i o n a l l y ,  . j a g i r s  had  been  h e l d  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
r u l e r .  When he d i e d ,  a l l  . j a g i r s  g r a n t e d  by him l a p s e d  u n l e s s  
t h e y  were  r e c o n f i r m e d  by h i s  s u c c e s s o r .  N a p i e r  had  i n t r o d u c e d  
t h e  h e r e d i t a r y  p r i n c i p l e  and h i s  s u c c e s s o r s  a d h e r e d  to  h i s  
w i s h e s ,  a s  t h e i r  c o l l e a g u e s  a l l  o v e r  I n d i a  h a d  done  i n  
s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .  By making  , j a g i r s  h e r e d i t a r y ,  t h e
B r i t i s h  t r a n s f o r m e d  . j a g i r d a r s  i n t o  a n  a r i s t o c r a c y  o n  t h e
/
modern E n g l i s h  p a t t e r n  -  a n  o r n a m e n t a l  n o b l e : e l i t e  w i t h  an  
a s s u r e d  s o u r c e  o f  in c o m e  and  no r e s p o n s i b i l i t i e s  u n l e s s  t h e y  
c h o s e  to  i n t e r e s t  t h e m s e l v e s  i n  p u b l i p ^ l i f e .  I t  was v i t a l  
t h a t  t h i s  n e w ly  c o n s t i t u t e d  a r i s t o c r a c y  s h o u l d  be  an  • 
e x c l u s i v e  band ;  >no 'men from i n f e r i o r  s t a t i o n s  s h o u l d  be  
a l l o w e d  i n .
U n t i l  18 3 3 ,  B r i t i s h  p o l i c y  t o w a r d s  . j a g i r d a r s  was c o n f u s e d  
an d  i n c o h e r e n t .  N a p i e r  h a d  s t a r t e d  t h e  p r o c e s s  o f  w e e d i n g  
o u t  u n i m p o r t a n t  . j a g i r d a r s  a s  e a r l y  a s  1 8 4 3 ,  when h e  d e c r e e d  
t h a t  . j a g i r s  g r a n t e d  a s  r e m u n e r a t i o n s  f o r  o f f i c e s  w h i c h  no 
l o n g e r  e x i s t e d  s h o u l d  l a p s e  t o  G overnment on t h e  d e a t h  o f  
t h e  p r e s e n t  i n c u m b e n t s ,  and  t h a t  no . j a g i r  s h o u l d  b e
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r e g r a n t e d  w i t h o u t  Government s a n c t i o n . " ^  However,  no r u l e s  
w ere  l a i d  down t o  g u i d e  o f f i c e r s ’ i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
. j a g l r  s u c c e s s i o n s  an d  d e c i s i o n s  were  made on a n  a d - h o c  
b a s i s .  As i n d i v i d u a l s ’ g r a n t s  l a p s e d ,  d o u b t s  a r o s e  a s  t o  how 
t h e i r  c o s h a r e r s  were  a f f e c t e d ,  and  p e o p l e  d i d  n o t  know
15w hich  . j a g i r s  had  been  e n t i r e l y  re s u m e d  a n d  w h ich  h a d  n o t .
M a t t e r s  were  n o t  h e l p e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i n g
o f f i c e r s  k e p t  no r e c o r d  o f  t h e  t e rm s  on  w h ich  t h e y  h a d
r e g r a n t e d  t h e  s a n a d s . ^
The p o l i c y ,  o r  l a c k  o f  i t ,  was t h o r o u g h l y  u n s a t i s f a c t o r y ,
and  when B a r t l e  F r e r e  became C o m m iss ione r  i n  S i n d  i n  1 8 5 2 ,
he d e c i d e d  t o  s e t  up  a  s y s t e m a t i c  , j a g i r  e n q u i r y ,  t o  s e t t l e
t h e  . j a g i r  q u e s t i o n  o n c e  and  f o r  a l l ,  Ba r row  E l l i s ,  F r e r e ' s
d e p u t y ,  was a p p o i n t e d  S p e c i a l  C o m m is s io n e r  f o r  J a g i r s  i n
1853; h i s  l o n g  and  e x h a u s t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  w ere  n o t
c o m p l e t e d  u n t i l  1 3 5 3 ,  when a t  l a s t  he was a b l e  t o  p r e s e n t
17a c o m p re h e n s i v e  r e p o r t  t o  t h e  Government o f  Bombay. The
TO
d e t a i l s  o f  h i s  work hav e  been  f u l l y  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e .
I t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  h e r e  to  o u t l i n e  t h e  m os t  i m p o r t a n t  
a s p e c r s  o f  h i s  -p a g i r  p o l i c y .
E l l i s  e s t a b l i s h e d  f o u r  c l a s s e s  o f  . j a g i r s , b a s e d  on  t h e  
a n t i q u i t y  o f  t h e  s a n a d s . F i r s t - c l a s s  j a g i r s  p r e d a t e d  t h e  
T a l p u r  a c c e s s i o n  o f  1783* The T a l p u r s  had  n o t  b e e n  g e n e r o u s  
i n  c o n f i r m i n g  g r a n t s  made by t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  so E l l i s  
r e a s o n e d  t h a t  a nyone  whose ,j a g i  r  had  s u r v i v e d  s u c h ,  a  l o n g  
t i m e  must  come from a f a m i l y  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  to  m e r i t  
s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  ' F i r s t - c l a s s  j a g i r s  were  t o  be  h e l d  
i n  p e r p e t u i t y ,  u n d i m i n i s h e d  and  u n a s s e s s e d .  As a  r e s u l t ,  a
l a r g e  e x t e n t  o f  l a n d  ( 2 . 3 3  l a k h s  o f  a c r e s )  was a l i e n a t e d
' 19u n d e r  C l a s s  1 ,  b u t  much o f  i t  was b a r r e n  and  u n c u l t i v a b l e .
A l t o g e t h e r ,  f o u r t e e n  f i r s t - c l a s s  j a g i r s  were  c o n f i r m e d ,  b u t
85% o f  t h e  a r e a  a l i e n a t e d  was h e l d  by o n l y  s i x  men -  M a l i k s
s
S a r d a r  Khan and  J e h a n a  Khan Numrio ,  Jam Mehr A l i  Jo k h i .o ,
20Wadero G h a i b i  Khan Chand io  and  V/adero Karim Dad M a r i .
These  were t r i b a l  c h i e f s  who were  g i v e n  t h e i r  ,]'a g i r s  on  
b e h a l f  o f  t h e i r  t r i b e s  r a t h e r  t h a n  a s  p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s .
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G h a i b i  Khan C h a n d i o ' s  . j a g i r  was e q u i v a l e n t  to  a  s e m i -
au to n o m o u s  s t a t e ,  f o r  he  h e l d  1 , 4 8 , 0 2 4  a c r e s ,  o v e r  h a l f  t h e
t o t a l  g r a n t e d  u n d e r  C l a s s  1; a l l  o f  i t  was on C handio
21t r i b a l  t e r r i t o r y .
S e c o n d - c l a s s  ,1 a g i r s  were  c o n f i r m e d  to  members o f  t h e
f o u r  g r e a t  T a l p u r  f a m i l i e s  ( S h a h d a d a n i ,  Shahw an i ,  M a n ik an i
a n d  K h a n a n i )  and  t h e  ’ S i n d  S a r d a r s , ’ men whose s a n a d s  h a d
b e e n  a w a rd e d  be tw e e n  1783 -  18 1 0 .  The T a l p u r s  w ere  a
s p e c i a l  c a s e  b e c a u s e  t h e y  wer e  t h e  f o r m e r  r u l e r s .  N a p i e r  h a d
p r o m i s e d  t h a t  t h e y  wou ld  be  g i v e n  g r e a t e r  p r i v i l e g e s  t h a n
t h e  o t h e r  . j a g i r d a r s  an d  good f a i t h  demanded t h a t  Government
h o n o u r  h i s  p l e d g e ,  a l t h o u g h  t h e r e  was no r e c o r d  o f  wha t  he
h a d  i n  m ind .  N a p i e r  h a d  l a i d  down a s  a  f i x e d  r u l e  t h a t  a l l
j a g i r d a r s  mus t  ‘ r e s i g n ’ ( i . e .  g i v e  u p )  t h e i r  w a s t e l a n d s
and  p a y  Government a  q u a r t e r  o f  t h e i r  r e v e n u e  f rom j a g i r  
22l a n d  a s  c h o w th . E l l i s  d e c i d e d  to  r e s u m e  t h e  T a l p u r s '
w a s t e l a n d s ,  b u t  he e x c u s e d  them from p a y i n g  c h o w th . As a
r e s u l t ,  t h e  t o t a l  . j a g i r  h o l d i n g  o f  t h e  f o u r  g r e a t  T a l p u r
f a m i l i e s  was r e d u c e d  from e i g h t  l a k h s  o f  a c r e s  i n  1 8 3 8 ,  t o  
23f i v e  l a k h s . E l l i s  s e l e c t e d  36 T a l p u r s  f rom t h e .  f o u r
f a m i l i e s  a s  b e i n g  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t o  q u a l i f y  f o r
t h i s  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t .  T h e i r  . j a g i r s  were c o n f i r m e d  i n
p e r p e t u i t y  to  t h e  l i n e a l  m a le  h e i r s * ^
The S i n d  S a r d a r s  were  a mixed  bunch  o f  men, o f  v a r i o u s
r a n k s .  They i n c l u d e d  f o u r t e e n  l e s s  s e n i o r  T a l p u r s ,  a l o n g  w i t h
49 B a lu c h  n o t a b l e s  an d  e l e v e n  a s s o r t e d  S i n d h i s  a n d  S a y e d s ,
25making  a t o t a l  o f  74 S a r d a r s . I n  1 8 3 8 ,  t h e y  h e l d  t h r e e  
l a k h s  o f  a c r e s ,  b u t  t h e y  h a d  t o  r e s i g n  a l l  j a g i r  l a n d  i n  
e x c e s s  o f  2 ,3 0 0  a c r e s  e a c h ,  to  r e d u c e  t h e i r ' t o t a l  a l i e n a t i o n  
t o  h a l f  a  l a k h  o f  a c r e s .  However,  E l l i s  f e l t  N a p i e r ’ s  o t h e r  
r u l e ,  t h a t  a  q u a r t e r  o f  t h e  j a g i r  r e v e n u e  mus t  be l e v i e d  a s
j
c h o w t h , c o u l d  n o t  be  s t r i c t l y  a p p l i e d . . - to  t h e  S i n d  S a r d a r s :
i t  would  i n j u r e  t h e  i n t e r e s t s  o f  some S a r d a r s  f rom good
f a m i l i e s ,  b u t  would  be o v e r - i n d u l g e n t  to  o t h e r s  who were  o f
i n f e r i o r  s t a t u s .  Ke t h e r e f o r e  d e c i d e d  e a c h  c a s e  on  i t s  
26m e r i t s .  I n  t h e  e v e n t ,  43  S a r d a r s  were  deemed o f  s u f f i c i e n t  
s t a n d i n g  to  be r e l i e v e d  f rom paym ent o f  chowth  a l t o g e t h e r ,  
s e v e n t e e n  p a i d  c h o w t h , two were p a r t l y  a s s e s s e d  an d  t e n ,  t h e
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27l e a s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e  S a r d a r s ,  w ere  f u l l y  a s s e s s e d .
The s a n a d s  o f  t h i r d - c l a s s  . j a g i r d a r s  were  d a t e d  be tw e e n
1810 -  1 8 3 3 .  They were  c o n t i n u e d  t o  t h e  i n c u m b e n t s  a t  t h e
28t i m e  o f  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  w i t h o u t  paym ent  o f  c h o w th .
When t h e  i n c u m b e n t  d i e d ,  h i s  h e i r  had  to  pay  chow th  a n d ,
29on h i s  d e a t h ,  t h e  j a g i r  l a p s e d  to  G overnm en t .  F o u r t h -
c l a s s  j a g i r s  had  been  g r a n t e d  b e tw e e n  1833  and  t h e  c o n q u e s t
i n  18^-3* E l l i s  made them i n t o  l i f e - g r a n t s  w hich r e v e r t e d
to  G overnm en t  on t h e  d e a t h s  o f  t h e  i n c u m b e n t s . - ^  E l l i s
b e l i e v e d  t h e  . j a g i r d a r s  c r e a t e d  b e t w e e n  1810 and  t h e  c o n q u e s t
were  men o f  l i t t l e  s t a n d i n g .  I n  1 8 1 0 ,  S i n d  h a d  been
d i v i d e d  b e tw e e n  two M i r s , e a c h  o f  whom i s s u e d  many new
s a n a d s . The t r e n d  was i n t e n s i f i e d  a f t e r  1 8 3 3 j when S i n d  was
s p l i t  i n t o  f o u r  p a r t s ;  t h e  r i v a l  M i r s  b i d d e d  a g a i n s t  e a c h
o t h e r  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  B a l u c h  s o l d i e r s ,  o f f e r i n g  j a g i r s
i n  e x c h a n g e  f o r  l o y a l t y . ^
E l l i s  d i d  n o t  a d h e r e  to  h i s  r u l e s  to o  r i g i d l y  when
i n v e s t i g a t i n g  s a n a d s . He t r e a t e d  them r a t h e r  a s  g u i d e l i n e s
from w h ic h  h e  c o u l d  d e p a r t  when c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t e d  i t .
He was ,  a b o v e  a l l ,  a n x i o u s  to  e n s u r e  t h a t  i m p o r t a n t  men
were  n o t  e x c l u d e d  from t h e  rank 's  o f  h e r e d i t a r y  . j a g i r d a r s
on t e c h n i c a l i t i e s .  I f  he c o n s i d e r e d  t h a t  a  m a n ' s  r a n k  o r
i n f l u e n c e  was s u f f i c i e n t l y  h i g h ,  E l l i s  m i g h t  u p g r a d e  h i s
s a n a d  even  i f  i t  o u g h t ,  s t r i c t l y ,  t o  h a v e  b e e n  t i m e -  
32b a r r e d .  F o r  exam ple ,  Wadero G h a ib i  Khan C h a n d i o ' s  j a g i r  
h a d  b e e n  g r a n t e d  i n  1818 so he o u g h t  o n l y  to  h a v e  b e e n  
e n t i t l e d  t o  a  t h i r d - c l a s s  j a g i r . E l l i s  made him a  f i r s t -  
c l a s s  j a g i r d a r  f o r  t h e  same r e a s o n s  t h a t  t h e  T a l p u r s  h a d  - 
i s s u e d  him t h e  s a n a d  i n  the_ f i r s t  p l a c e :  he  was h e a d . o f  t h e • 
C hand io  t r i b e ,  on t h e  b o r d e r  w i t h  B a l u c h i s t a n ,  an d  i t  was 
e s s e n t i a l  t h a t  he s h o u l d  be  w e l l  d i s p o s e d ' t o w a r d  t h e  •
33  7Governm en t  o f  S i n d .  S i m i l a r l y ,  t h e  N u m r i o s 1 . j a g i r s
s
p r e d a t e d  t h e  T a l p u r  G overnm en t ,  b u t  t h e y  h a d  no s a n a d s  t o
p r o v e  t h e i r  c a s e .  E l l i s  aw a rd e d  them f i r s t - c l a s s  . j a g i r s  b u t
he d o u b t e d  w h e t h e r  t h e i r  S a r d a r  w ould  h a v e  b e e n  a b l e  t o
r e t a i n  a n y  o f  h i s  j a g i r s  i f  n o r m a l  p r o c e d u r e s  h a d  b e e n  
3 h-f o l l o w e d . O n  a  l o w e r  l e v e l ,  Sayed  Ghulam P a s u l  Shah  o f  
J h a n g a r a ,  n e a r  Sehwan,  was i n c l u d e d  on t h e  r o l l  o f  S i n d  
S a r d a r s ,  a l t h o u g h  t h e  d a t e  on h i s  s a n a d  q u a l i f i - e d  him f o r
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no more than, a  t h i r d - c l a s s  j a g i r . T h i s  was done i n
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  h i g h  p o s i t i o n  h i s  f a m i l y  had  e n j o y e d
u n d e r  t h e  T a l p u r s  and  t h e  g r e a t  i n f l u e n c e  t h e y  s t i l l
55e x e r t e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  Sehwan.  ^
E l l i s ’ j a g i r  s e t t l e m e n t  d i d  n o t  i n t r o d u c e  any  g r e a t  
c h a n g e s  i n t o  t h e  r u r a l  p o w e r - s t r u c t u r e .  I t  m e r e l y  c o n f i r m e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c e r t a i n  f a m i l i e s  and  a l l o w e d  
i n s i g n i f i c a n t  men to  f a d e  i n t o  o b s c u r i t y .  Those t h i r d  and  
f o u r t h - c l a s s  j a g i r d a r s  who had  a z a m i n d a r i  i n t e r e s t  i n  
t h e i r  l a n d  were  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  when t h e i r  j a g i r s
9
l a p s e d  to  G overnm en t .  The in c o m e s  o f  t h e s e  men d i d  n o t
d ep en d  w h o l l y  on j  a g i  r  r e v e n u e s :  t h e y  a l s o  h a d  f a r m s  o f
t h e i r  own, e i t h e r  w i t h i n  t h e i r  j a g i r s  o r  e l s e w h e r e .  When
Mir  Jam d i e d  i n  190*+, h i s  l i f e  j a g i r  was r e s u m e d  by
G overnm ent ,  b u t  h i s  h e i r ,  M r  A l i  Akbar  Khan,  was n o t
r e d u c e d  t o  p e n u r y .  Mir  Jam had  a z a m i n d a r i  i n t e r e s t  i n  h i s
j a g i r  and  s o ,  i n s t e a d  o f  i n h e r i t i n g  a  l a r g e  j a g i r , A l i  A kbar
i n h e r i t e d  an enormous  z a m i n d a r i  e s t a t e  o f  15>594 a c r e s , ^
ample  to  e n s u r e  t h e  f a m i l y ’ s  c o n t i n u e d  i n f l u e n c e  o v e r  t h e i r
n e i g h b o u r s .  A l i  A k b a r ’ s  n e a r e s t  r i v a l  i n  t a l u q a  H y d e ra b a d
was S ayed  Z a i n a l a b a d i n  Shah,  who h e l d  a r e l a t i v e l y  p a l t r y
57e s t a t e  o f  778 a c r e s .  I n  t h e  same way,  when Ghulam Khan 
L a g h a r i ’ s  j a g i r  was r e sum ed ,  h i s  s o n s  l o s t  l i t t l e ;  t h e y  
r e m a i n e d  a s  s u b s t a n t i a l  l a n d h o l d e r s ,  w i t h  e s t a t e s  o f
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1>973 a c r e s  an d  1 , 3 32 a c r e s  r e s p e c t i v e l y .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  men who h a d  no z a m i n d a r i
i n t e r e s t  i n  t h e i r  j a g i r s , and  who l a c k e d  t h e  acumen t o
59a c q u i r e  s u c h  an  i n t e r e s t  i n  t h e  m e a n t im e ,  f a d e d  f rom t h e  
s c e n e .  I n  18 8 2 ,  f o r  e x am p le ,  A l i  G ohar  L a g h a r i  d i e d .  H i s  
l i f e  j  a g i  r  had  been  w o r th  Rs 5>00i+ p e r  y e a r ,  b u t  he  h a d  no 
z a m i n d a r i  i n t e r e s t  i n  t h e  l a n d .  H is  o n l y  s u r v i v o r ,  a  d a u g h t e r ,  
was l e f t  d e s t i t u t e . T e n  y e a r s  l a t e r ,  A l i  G o h a r ’ s  y o u n g e r
b r o t h e r ,  who had  d e p e n d e d  on him f o r  h i s  s u b s i s t e n c e ,  was
/
g r a n t e d  a c o m p a s s i o n a t e  a l l o w a n c e  o f  Rs 12 p e r  m on th  t o  
s a v e  him from p e n u r y . ^  When E a t e h  PChan M ar i  d i e d  i n  1 8 8 0 ,  
h i s  r e l a t i v e s  had  t o  s u b s i s t  o n  t h e  f i f t y  a c r e s  on l a n d  i n  
w hich  he h e l d  a  z a m i n d a r i  i n t e r e s t ,  t h e  r e m a i n i n g  600 a c r e s  
o f  h i s  f o u r t h - c l a s s  j  a g i  r  l a p s i n g  to  G o v e r n m e n t . ^
Whenever a  j a g i r  l a p s e d  and  t h e  h o l d e r  h a d  no z a m i n d a r i
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i n t e r e s t ,  Government s o f t e n e d  t h e  b low  by g r a n t i n g
c o m p a s s i o n a t e  a l l o w a n c e s  t o  h i s  i m m e d i a t e  d e p e n d a n t s .  The
r e s t  o f  t h e  f a m i l y  h a d  t o  make t h e i r  way a s  z a m i n d a r s  o r  e l s e
d i s a p p e a r  i n t o  t h e  mass  o f  s m a l l h o l d e r s  an d  h a r i s . I n  t h i s
way,  t h e  l e s s  i m p o r t a n t  j a g i r d a r s  f a d e d  away g r a d u a l l y  an d
f a i r l y  p a i n l e s s l y ,  l e a v i n g  t h e  men o f  s u b s t a n c e  t o  e x e r t
t h e i r  i n f l u e n c e  a s  f i r s t  o r  s e c o n d - c l a s s  j a g i r d a r s  o r  a s
W aderos .  By 1900 ,  a l l  t h i r d  and  f o u r t h - c l a s s  j a g i r s  h a d  b e e n
re s u m e d  by G ove rnm en t ,  w h i l e  a  l a c k  o f  l i n e a l  m a le  h e i r s  h a d
c u t  t n e  number o f  h e r e d i t a r y  j a g i r d a r s  a l m o s t  by  h a l f .  F o r t y -
s e v e n  S i n d  S a r d a r s  h e l d  6 6 , 1 1 0  a c r e s  a n d  t w e n t y - s i x
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f o u r  g r e a t  T a l p u r  f a m i l i e s  h e l d
4 , 1 8 , 2 5 2  a c r e s .  S ix teen**^  f i r s t - c l a s s  j a g i r d a r s  h e l d
2 , 4 9 , 2 6 6  a c r e s .  On ly  a  n i n t h  o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  o f  S i n d
45was t h e r e f o r e  a l i e n a t e d  i n  j a g i r . E l l i s '  p o D ic y  o f  r e d u c i n g  
j a g i r  l a n d s  t o  a  minimum had  b e e n  e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l .
I l l
Most o f  t h e  j a g i r d a r s  were  B a l u c h i s  a n d  few p o w e r f u l  
S i n d h i s  had  b e e n  i n c l u d e d  on t h e  j a g i r  r o l l .  The B r i t i s h  
Government d i d  n o t  f e e l  i t  was n e c e s s a r y  t o  r e d r e s s  t h e  
b a l a n c e  by a p p o i n t i n g  more  S i n d h i s  a s  j a g i r d a r s . The B r i t i s h  
had  no u s e  f o r  j a g i r d a r s  p e r  s e . The m os t  i m p o r t a n t  t r i b a l  
c h i e f s ,  t h e  T a l p u r s  an d  t h e  S i n d  S a r d a r s  had  been  c o n f i r m e d  
i n  t h o i r  j a g i r s . n o t  t o  g i v e  them p o w e r ,  b u t  i n  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  pow er  t h e y  a l r e a d y  h a d ,  and  a s  a  means  o f  a t t a c h i n g  
them t o  G overnm en t .  J a g i r d a r s  d i d  n o t  h a v e  t o  f u l f i l  an y
f o r m a l  o b l i g a t i o n s .  G overnment  had  h o n o u r e d  them by
/
c o n f i r m i n g  t h e i r  j  a g i r s , an d  so  t h e y  w ere  e x p e c t e d  t o  show 
t h e i r  a p p r e c i a t i o n  by h e l p i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w h e n e v e r  
p o s s i b l e ,  b u t  t h i s  was n o t  a  s t a t u t o r y  d u t y .  They w e r e ,  
ho w ev e r ,  l i a b l e  to l o s e  t h e i r  j a g i r s  i f  t h e y  w ere  d i s l o y a l .
What Government n e e d e d  was men w i t h  l o c a l  i n f l u e n c e  
.vho c o u l d  a s s i s t  i t s  d i s t r i c t '  o f f i c e r s .  J a g i r d a r s  h a d  
t h e i r  p a r t  t o  p l a y  b u t ,  f o r  a l l  t h e i r  s t a t u s ,  t h e y  w e re  
few i n  n u m b e rs .  W aderos  s u p p l i e d  t h e  d e f i c i e n c y ;  w i t h i n  
t h e i r  dom a ins  t h e y  w ere  no l e s s  p o w e r f u l  t h a n
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.1 a g i r d a r s , and  i n  one  s e n s e  t h e y  c o u l d  be r e g a r d e d  a s  more 
i m p o r t a n t :  f o r  t h e y  w ere  more n u m e ro u s .  I n  1 9 0 0 ,  t h e r e  were  
1 ,741  z a m i n d a r s  h o l d i n g  e s t a t e s  o f  o v e r  500 a c r e s  e a c h ,  b u t
i ry
t h e r e  were  o n l y  89 . j a g i r d a r s . As t h e  t h i r d  and  f o u r t h  
c l a s s  tj a g i r s  l a p s e d  t o  G overnm ent ,  . j a g i r d a r s  became more 
t h i n l y  s p r e a d  o v e r  t h e  p r o v i n c e ,  b u t  a l m o s t  e v e r y  v i l l a g e  
h a d  i t s  Wadero .
Waderos h e l d  no s a n a d s  o r  o t h e r  t i t l e s  o f  a u t h o r i t y .
The word,  'W a d e ro ^ '  was a t e r m  o f  r e s p e c t  and  n o t  t h e  
d e s i g n a t i o n  o f  an  o f f i c e  o r  c l a s s .  A W adero’ s  p o s i t i o n  
d e p e n d e d  e n t i r e l y  on  h i s  l a n d e d  w e a l t h ,  h i s  p e r s o n a l  s t a t u s  
and  t h e  d e f e r e n c e  h e  c o u l d  command f rom h i s  n e i g h b o u r s .  
Waderos m a i n t a i n e d  p a t r i a r c h a l  a u t h o r i t y  o v e r  t h e i r  ra . j  
(com m uni ty )  and  t h e  a g r i c u l t u r a l  c l a s s e s  l o o k e d  up toi O
them a s  t h e i r  l e a d e r s .  C a p t a i n  W a l l a c e ,  a  S e t t l e m e n t
O f f i c e r  w i t h  s e v e r a l  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  S i n d ,  e x p r e s s e d
h i s  o p i n i o n  i n  1862 t h a t :
The Wuddera i s  a b l e  to  e x e r c i s e  a m os t  b e n e f i c i a l  
i n f l u e n c e  o v e r  t h e  r e s i d e n t s  i n  h i s  Deh. (A9)
F o r t y  y e a r s  l a t e r ,  c o n d i t i o n s  had  n o t  c h a n g e d .  H.C* M u les ,
t h e  C o l l e c t o r  o f  S u k k u r ,  p r a i s e d  g r e a t  z a m i n d a r s  i n  1902  a s
50c o n s t i t u t i n g  ' t h e  b a c k b o n e  o f  S i n d .  ' On a n o t h e r  o c c a s i o n  
he  e x p l a i n e d :
The p e a s a n t  o f  S i n d  i s  n o t  t h e  c l a s s  o f  man w h ich  . . .  
e x i s t s  e l s e w h e r e ,  t h e  " b a c k b o n e "  o f  t h e  c o u n t r y ,  &c.
The S i n d h i  p e a s a n t  h a s  n o t  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  
i n d e p e n d e n c e ,  an d  h a s  a l w a y s  l e a n e d  u pon  t h e  z a m i n d a r s ,  
" W a d e r a s , "  and  headmen.  (51)
S m a l l  z a m i n d a r s  were  s u b m i s s i v e  to  W a d e ro s , a n d  p r o m p t  t o  do
t h e i r  b i d d i n g .  I f  b u n d s  b u r s t ,  c a n a l s  were b r e a c h e d  o r
f l o o d s  o c c u r r e d ,  ea c h  Wadero would  b r i n g  o u t  a s  many men a s
he  c o u l d ,  s e t  them to  work:
and  by h i s  p r e s e n c e  and  exam ple ,  k e e p s  them t o g e t h e r ,  
a n d  makes  them do what  i s  r e q u i r e d ,  and  t h i s  
f r e q u e n t l y  w i t h o u t  paym ent  o r  .with o n l y  b a r e  
s u b s i s t e n c e .  ( 52 ) /- '
A modern  s h o r t  s t o r y ,  The D e l u g e , by Ghulam R a b b a n i  A gro ,
s h e d s  l i g h t  on t h i s  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  q u o t a t i o n .  R a b b a n i
d e s c r i b e s  how a  Wadero *s  a n g e r  i s  s u f f i c i e n t  t o  t e r r i f y  a
p e a s a n t  i n t o  h e l p i n g  t o  r e p a i r  a  b r e a c h e d  bund ,  e v e n  t h o u g h
i t  means  l e a v i n g  h i s  own f a m i l y  to  drown* No f o r c e  i s  u s e d
by t h e  Wadero,  o r  even  t h r e a t e n e d ;  t h e  p e a s a n t ' s
53i n s t i n c t i v e  d r e a d  i s  enough .  ^ R a b b a n i ,  who i s  h i m s e l f  a
s m a l l  z a m i n d a r , h a s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f
p e a s a n t s  and  h a r i s  h a v e  f e a r  o f  t h e  Wadero drummed i n t o
them,  l i t e r a l l y  a t  t h e i r  m o t h e r s '  k n e e s ,  a l o n g  w i t h  r e s p e c t
f o r  t h e i r  f a t h e r s .  R ab b an i  h a s  e v e n  a s s e r t e d  t h a t  m o t h e r s
s o m e t im e s  u s e  t h e  Wadero a s  a  ' b o g e y - m a n , '  t o  f r i g h t e n
54t h e i r  c h i l d r e n  i n t o  o b e d i e n c e .  I n  t h i s  way. t h p  r u r a l
p o p u l a t i o n  i s  s t i l l  b r o u g h t  up t o  e x p e c t  p u n i s h m e n t s
an d  r e w a r d s  f rom t h e  W a d e ro s . T h e i r  o b e d i e n c e  to  V/aderos
i s  t h e r e f o r e  i n s t i n c t i v e  an d  d e e p - r o o t e d .
T h e re  w ere  a l s o  s o u n d  p r a c t i c a l  r e a s o n s  f o r  s m a l l h o l d e r s '
d e f e r e n c e  t o w a r d s  W a d e ro s . I t  c a n n o t  be  e x p l a i n e d  away i n
t e r m s  o f  t r a d i t i o n  and  f o r c e  o f  p _ e r s o n a l i t y .  Em ploy ing
h u n d r e d s  o f  h a r i s  on  t h e i r  v a s t  e s t a t e s ,  Waderos h a d  t h e
r e s o u r c e s  to  t u r n  o u t  l a b o u r  t o  c o n s t r u c t  and  m a i n t a i n
i r r i g a t i o n a l  works  w h ich  were  beyond  t h e  c a p a c i t y  o f
s m a l l h o l d e r s .  Manpower was a . v a l u a b l e  commodity i n  r u r a l
a r e a s ,  s u p p l e m e n t i n g  t h e  w e a l t h . r e p r e s e n t e d  by c a s h ,  l a n d
an d  c r o p s .  The W adero ' s  w o r k f o r c e  was a l s o  a form o f
s e c u r i t y .  C a t t l e  l i f t i n g  was a  r e g u l a r  i n d u s t r y  i n  S ind , .
and  t h e  h a r i s  c o u l d  be u s e d  t o  t r a c k  down o r  d r i v e  o f f
c a t t l e  t h i e v e s  and  d a c o i t s .  T h i s  e n a b l e d  Waderos  t o  p r o t e c t
a nd  a s s i s t  t h e i r  n e i g h b o u r s .  M o re o v e r ,  many Waderos  w ere  i n
55l e a g u e  w i t h  c a t t l e ,  t h i e v e s  who were  o f t e n  t h e i r  own h a r i s .
The C a t t l e  T h e f t  C om m it tee  s t a t e d  b l u n t l y  i n  1926 t h a t
some z a m i n d a r s :
Th ink  t h e i r  p r e s t i g e  i s  e n h a n c e d  by t k e _ i n f l u e n c e  
t h e y  a r e  a b l e  t o  e x e r t  u p o n  badniashes  / t h u g s / ,  a n d  
f e e l  o b l i g e d  t o  k e e p  a few t h i e v e s  emong t h e i r  
f o l l o w e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a r a s s i n g  a  n e i g h b o u r  
i n  t h e  e v e n t  o f  a  q u a r r e l .  ( 5 6 )  ^
S i m i l a r  a c c u s a t i o n s  h a v e  b e e n  made by o f f i c i a l s  i n  S i n d
57b e f o r e  and  s i n c e  t h a t  r e p o r t .  _ . l t  may n o t  be  to o  
f a n c i f u l  to  s u g g e s t  t h a t ,  b e c a u s e  p r o t e c t i o n  was n e e d e d  
a g a i n s t  t h e  t h i e v e s ,  some V/aderos t o o k  i t  upon  t h e m s e l v e s  
to  h a r a s s  t h e i r  w e a k e r  n e i g h b o u r s  s i m p l y  t o  r e m i n d  them 
how i n d i s p e n s i b l e  i t  was to  b e  w e l l  p r o t e c t e d  by  t h e i r
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V/aderO.
S m a l l h o l d e r s  and  p e a s a n t s  w ere  n o t '  t e n a n t s  o f  W ade ros ,
n o r  w ere  t h e y  d e p e n d e n t  on them f i n a n c i a l l y ,  b u t  t h e y  had  to
k e e p  i n  t h e i r  good  b o o k s .  I t  was n o t  m e r e l y  a q u e s t i o n  o f
b e i n g  p h y s i c a l l y  p r o t e c t e d  o r  h a r a s s e d .  I f  a  m an’ s  c a t t l e
w ere  s t o l e n ,  he  would  n a t u r a l l y  r e q u i r e  t h e  W adero1s  h e l p
t o  t r a c e  and  r e c o v e r  them.  I n  a d d i t i o n ,  he  m i g h t  want  t h e
Wadero to  s t a n d  s u r e t y  f o r  him when he b o r r o w e d  from a  b a n i a ,
o r  t o  i n t e r c e d e  on h i s  b e h a l f  i f  t h e  b a n i a  was t h r e a t e n i n g
to  f o r e c l o s e  on a  m o r t g a g e .  I f  any  p r o b le m  a r o s e  w i t h  t h e
r e v e n u e  a u t h o r i t i e s ,  a  man m i g h t  r e q u e s t  h i s  W ade ro1s
h e l p :  i t  was r o u t i n e  f o r  Waderos to  p e t i t i o n  Government on
b e h a l f  o f  t h e  l a n d h o l d e r s  i n  t h e i r  a r e a s .  I f  a  d i s p u t e
a r o s e  b e tw e e n  a g r i c u l t u r i s t s  o v e r  w a t e r  o r  women, f o r
ex a m p le ,  t h e y  m i g h t  a s k  t h e i r  V/aderos t o  s e t t l e  i t  f o r
them .  T h i s  would  be p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i f  t h e  d i s p u t a n t s
were  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  d i f f e r e n t  W ad e ro s , f o r  a
s m a l l h o l d e r  c o u l d  n o t  a d d r e s s  h i m s e l f  d i r e c t l y  t o  so l o f t y
a p e r s o n a g e  a s  a  s t r a n g e  W adero ; he  would  h a v e  to  a s k  h i s
own Wadero t o  a p p r o a c h  t h e  n e i g h b o u r  f o r  h im. I f  t h e r e  was
a gap i n  s t a t u s  be tw ee n  t h e  Waderos t h e m s e l v e s ,  t h e n  t h e
j u n i o r  o n e ,  i n  h i s  t u r n ,  would  have  to  a p p r o a c h  a  s e n i o r
58Wadero , l a g i r d a r  o r  P i r .
A s m a l l h o l d e r  c o u l d  o n l y  e x p e c t  t h i s  k i n d  o f  h e l p  from a  
Wadero i f  he  r e m a i n e d  l o y a l  and  s u b s e r v i e n t  t o  h im .  I t  
i n v o l v e d  a  h o s t  o f  s o c i a l  o b l i g a t i o n s ,  s u c h  a s  a t t e n d i n g  
t h e  m a r r i a g e s  and  f u n e r a l s  o f  t h e  W adero’ s  f a m i l y  and  
p a y i n g  c o u r t e s y  c a l l s  on  h im .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  gave  him 
s m a l l  g i f t s ,  l i k e  m i l k ,  g h e e  and  h oney  an d  some s m a l l h o l d e r s  
a p p e a r  t o  h a v e  m a i n t a i n e d  a  r e g u l a r  fu n d  to  r e m u n e r a t e .  ' 
t h e i r  V/aderos . W i t h o u t  t h e s e  t o k e n s  o f  r e s p e c t ,  t h e y  c o u l d  
n o t  hope  to  r e c e i v e  any  s u p p o r t  from t h e i r  Wadero;  c a r r y i n g
o u t  v a r i o u s  j o b s  f o r  him was t h e r e f o r e  a n o t h e r  way o f
59 xe a r n i n g  h i s  f a v o u r .
F o r  h a r i s  an d  s m a l l h o l d e r s ,  Waderos  were  t h e  r e a l  
power i n  t h e  l a n d .  The B r i t i s h  a u t h o r i t y ,  w i t h  i t s  p o l i c e  
an d  l a w c o u r t s ,  was r e m o t e .  I t  was o f t e n  p h y s i c a l l y  r e m o t e  -
t h e  n e a r e s t  p o l i c e  s t a t i o n  m i g h t  be  s e v e r a l  m i l e s  away .  A
man s e e k i n g  j u s t i c e  t h e r e  ” o u l d  h a v e  t o  make a  l o n g
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j o u r n e y  on p o o r  r o a d s ,  t i r i n g  h i m s e l f  and  w a s t i n g  t i m e .
I n s t e a d ,  he was more l i k e l y  to  t u r n  t o  h i s  Wadero i n
t im e s  o f  t r o u b l e .  In  1893» f o r  exam ple , a h a r i  named Budho
f o u n d  h i s  b r o t h e r ,  Nawaz,  d y in g  a f t e r  b e i n g  s t r u c k  d u r i n g  a
q u a r r e l .  Budho went s t r a i g h t  t o  t h e  v i l l a g e  o f  Tharo  Khan
L a h o r i  an d  t o l d  t h e  Wadero what  h a d  h a p p e n e d ;  i t  was o n l y
a f t e r  r e p o r t i n g  to  him t h a t  Budho w en t  on  t o  L a r k a n a  and
60i n f o r m e d  t h e  p o l i c e .  The i n t e r e s t i n g  p o i n t  i s  t h a t  t h e  
m u r d e r  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  i n  an  i s o l a t e d  a r e a ,  b u t  was on 
t h e  o u t s k i r t s  o f  a  l a r g e  town.  The L a h o r i s '  v i l l a g e  was o n l y  
a  m i l e  o r  so from t h e  D epu ty  C o l l e c t o r s  o f f i c e ,  so t h e  
n e a r e s t  p o l i c e  s t a t i o n  was q u i t e  a c c e s s i b l e .  M o re o v e r ,  T haro  
K han’ s  s o n  h a d  a l r e a d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  
c r i m e .  W hi le  making  h i s  r o u n d s  o f  t h e  e s t a t e ,  he  h a d  s e e n '  
Nawaz l y i n g  on  t h e  g r o u n d ,  an d  had  h e a r d  t h e  w ho le  s t o r y  
from him» He t h e n  s o u g h t  o u t  t h e  a s s a i l a n t  and  demanded an  
e x p l a n a t i o n ,  b u t  t o o k  no f u r t h e r  a c t i o n  a t  t h e  t i m e  a s  he  
had  n o t  r e a l i s e d  how s e r i o u s  t h e  i n j u r y  was;  Nawaz* l i v e r
61h a d  been  r u p t u r e d ,  and  so t h e r e  was no e x t e r n a l  b l e e d i n g .
Not o n l y ,  t h e n ,  d i d  t h e  Wadero h e a r  o f  t h e  m u r d e r  b e f o r e  
t h e  p o l i c e ,  bu t '  he had  a l r e a d y  l o o k e d  i n t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
b e h i n d  i t  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  n o rm a l  d u t i e s .  I f  i t  h ad  
been  a  s i m p l e  c a s e  o f  a s s a u l t  r a t h e r  t h a n  m u r d e r ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  Wadero wou ld  h a v e  s o r t e d  t h e  m a t t e r  o u t  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i c e .
T h e re  a r e  many c a s e s  on  r e c o r d  i n  w h ich  Waderos and  
j a g i r d a r s  a r e  s e e n  t o  a c t  a s  t h e  de f a c t o  c i v i l  a u t h o r i t i e s .  
A r e m a r k a b l e  one  o c c u r r e d  on t h e  n i g h t  o f  29 December 1889*
A gang  o f  d a c o i t s  b r o k e  i n t o  t h e  h o u s e s  o f  two w e a l t h y  men 
i n  a  v i l l a g e  i n  Tando A l l a h y a r ,  w ounding  s i x  p e o p l e .
V/adero A l l a h  Bakhsh ,  whose v i l l a g e  was n e a r b y ,  h e a r d  o f  t h e
r o b b e r y  w h i l e  i t  was s t i l l  i n  p r o g r e s s .  He s e t  o u t  a t  o n c e
^ y
w i t h  a b o u t  t h i r t y  a rm ed  men, b u r  h e  a r r i v e d  to o  l a t e .  As 
t h e  v i l l a g e r s  were  f r i g h t e n e d ,  h e k t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  He s e n t  m e n ' i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  to  warn  t h e  
n e i g h b o u r h o o d ,  and  he  made a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c a r e  o f  
t h e  wounded.  F a t e h  Khan K h o k h a r ,  a  j a g i r d a r , r e s p o n d e d  t o  
h i s  c a l l  an d  b r o u g h t  some o f  h i s  f o l l o w e r s  to  t h e  v i l l a g e .
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At d a y b r e a k ,  A l l a h  Bakhsh ,  F a t e h  Khan and  t h e i r  men r o d e
o f f  i n  p u r s u i t  o f  t h e  d a c o i t s .  They s u c c e e d e d  i n  c a p t u r i n g
s e v e r a l  o f  them* A l l  t h i s  h a p p e n e d  b e f o r e  t h e  p o l i c e  p u t
62i n  an  a p p e a r a n c e *  The w ho le  o p e r a t i o n  was o r g a n i s e d  by 
t h e  Wadero and  t h e  j a g i r d a r . I n d e e d ,  t h e  p o l i c e  found  i t  
i m p o s s i b l e  t o  g e t  any  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  o u t  o f  t h e  
n e r v o u s  v i l l a g e r s  an d  had  t o  r e l y  on e v i d e n c e  g a t h e r e d  by 
A l l a h  B a k h s h . ^  The o n l y  r o l e  t h e  p o l i c e  p e r f o r m e d  was t o  
p i c k  up t h e  p r i s o n e r s  an d  w r i t e  up t h e  e v i d e n c e .  V/adero 
A l l a h  Bakhsh  h a d  t u r n e d  o u t  a  l a r g e  body o f  a rmed  men, a t  
no n o t i c e ,  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t ,  and  h a d  r o u n d e d  up 
members o f  a  gang  o f  v i o l e n t  c r i m i n a l s .  T h i s  was t h e  r e a l i t y  
o f  t h e  V/aderos1 l o c a l  i n f l u e n c e .  T h e re  c an  be  no d o u b t  t h a t  
A l l a h  Bakhsh c u t  a  more i m p r e s s i v e  f i g u r e  t h a n  t h e  p o l i c e  
o f f i c e r s  who a r r i v e d  a f t e r  t h e  a c t i o n  was o v e r .  The o u t l o o k  
m ust  h a v e  b e e n  b l e a k  f o r  an y o n e  l i v i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  
who was ,  i n  V/adero A l l a h  B a k h s h 1 s  e y e s ,  a  w ro n g d o e r .
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  r e i n f o r c e d  by an  i n c i d e n t  
w hich  t o o k  p l a c e  i n  18 9 6 ,  i n  Upper S i n d  F r o n t i e r  D i s t r i c t .
A boy named S a f a r  had  been  r a p e d  w h i l e  t e n d i n g  c a t t l e ,  and  
he  r e c o g n i s e d  h i s  a t t a c k e r  a s  a  man from t h e  v i l l a g e  o f  
Wadero Tajo  Khan.  S a f a r 1s  f a m i l y  made a  c o m p l a i n t  to  t h e  
V/adero who o r d e r e d  h i s  men to  b r i n g  o u t  a l l  t h e  v i l l a g e r s  
f o r  an  i d e n t i t y  p a r a d e ;  S a f a r  p i c k e d  o u t  one  P i r u  a s  t h e  
c u l p r i t .  Ta jo  Khan t h e n  s e n t  men t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s c e n e  of 
t h e  c r i m e .  They fo u n d  s i g n s  o f  a  s t r u g g l e ,  a l o n g  w i t h  d r o p s  
o f  d r i e d  b l o o d  and  semen,  a l l  o f  w h ich  c o n f i r m e d  S a f a r ’ s  
s t o r y .  They were  a l s o  a b l e  t o  i d e n t i f y  P i r u ’ s  t r a c k s .  Tajo  
Khan t h e r e f o r e  t o l d  t h e  b o y ’ s  f a m i l y  to  go t h e  t h e  p o l i c e ,  
who n a t u r a l l y  p r o c e e d e d  t o  work up  a  c a s e  a g a i n s t  P i r u .  '
Some t i m e  l a t e r ,  h o w e v e r ,  Ta jo  Khan c h a n g e d  h i s  m ind .
He i n f o r m e d  H.C. M u le s ,  D epu ty  C om m is s io n e r  o f  Upper  S i n d  
F r o n t i e r ,  t h a t  t h e  t r u e  c u l p r i t  w a s . P i r u ’ s  b r o t h e r ,  D i t t o .  
T h i s  was good enough  f o r  M ules  and  h e  o r d e r e d  t h e  p o l i c e  t o  
d rop  t h e  c a s e  a g a i n s t  P i r u .  The p o l i c e  o b j e c t e d ,  a l l e g i n g  
t h a t  T a jo  Khan was s h i e l d i n g  P i r u ,  b u t  Mules  o v e r r u l e d  
t h e i r  p r o t e s t s .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  Tajo  Khan was ’ an o l d  
a n d  r e l i a b l e  z a m i n d a r  o f  t h e  h i g h e s t  r e s p e c t a b i l i t y ’ who
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c o u l d ,  a c c o r d i n g  to  M ules ,  h a v e  no m o t i v e  f o r  h e l p i n g  one
b r o t h e r  a t  t h e t e x p e n s e  o f ,  t h e  o t h e r .  He condemned t h e  p o l i c e
c r i t i c i s m s  a s  a  d i s c r e d i t a b l e  a t t e m p t  t o  t h r o w  d o u b t  on
T a jo  K han’ s  good  f a i t h .  However,  he  c o n c e d e d  t h a t  t h e  c a s e
c o u l d  n o t  be t r i e d  i n  a  r e g u l a r  c o u r t ,  w here  t h e  l a w s  o f
e v i d e n c e  were  a p p l i e d  somewhat s t r i c t l y ,  so he  s e n t  i t  b e f o r e
GUa  C o u n c i l  o f  E l d e r s  w h ich  d u l y  c o n v i c t e d  D i t t o ,
The p o l i c e ,  q u i t e  l i t e r a l l y ,  d i d  n o t  f i g u r e  a t  a l l  i n  
t h i s  s c e n e  o f  l a w  e n f o r c e m e n t .  They w ere  no more  t h a n  a  
f a i n t  v o i c e  o f f s t a g e .  The c r im e  was r e p o r t e d  t o  t h e  Wadero 
who i n v e s t i g a t e d  i t ,  d i s c o v e r e d  a  s u s p e c t  an d  o r g a n i s e d  t h e  
d e t e c t i v e  v/ork.  The p o l i c e  o n l y  came i n  a t  t h e  end  to  
r u b b e r - s t a m p  h i s  e f f o r t s .  The e n t i r e  body o f  e v i d e n c e  was 
t h e n  s e t  a s i d e  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  v e r y  Wadero who 
h a d  b u i l t  i t  u p ,  a s  a  r e s u l t  o f  u n c o r r o b o r a t e d  h e a r s a y  
e v i d e n c e  p r o d u c e d  by h im .  The b r o t h e r s  w ere  n o t  f rom Tajo  
K han’ s  t r i b e  and. so t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  he  
h a d  s p e c i a l  k n o w le d g e  o f  t h e  m a t t e r  a s  a  t r i b a l  l e a d e r .  The 
l e s s o n  i s  s i m p l e :  i t  was more v i t a l  f o r  a g r i c u l t u r i s t s  t o  b e  
on  good t e r m s  w i t h  t h e i r  Wadero t h a n  w i t h  t h e  p o l i c e .■w,- T
T hese  two c a s e s  i n d i c a t e  t h a t  a  W adero’ s  word was
s u f f i c i e n t  t o  b r i n g  a man t o  C o u r t .  I f  a  Wadero was
u n s c r u p u l o u s ,  he  c o u l d  h a v e  men c h a r g e d  a l m o s t  a t '  h i s  whim.
T h i s - w a s  a l l e g e d ,  o f f i c i a l l y ,  on a t  l e a s t  o n e  o c c a s i o n .  I n
1891j one Ghulam Mangrio c la im e d  t h a t  he had been  s e i z e d  by
t h e  p o l i c e  who, i n s t e a d  o f  t a k i n g  him to  t h e  p o l i c e
s t a t i o n ,  b r o u g h t  him to  t h e  a u t a q  o f  S ayed  M u r ia  Shah ,  a  '
l o c a l  j a g i r d a r . Ghulam M angr io  s a i d  t h e  Sa.yed h a d  him
h a n g e d  by t h e  h a i r  o f  h i s  h e a d  u n t i l  he  a g r e e d  t o  p a y
Rs 200 f o r  h i s  r e l e a s e .  C o l o n e l  Mayhew, t h e  C o l l e c t o r  o f
S h i k a r p u r ,  o r d e r e d  an  e n q u i r y ,  b u t  i t  w a s ' ' f r u i t l e s s  b e c a u s e
e v e r y o n e  was t o o  f r i g h t e n e d  o f  t h e  S ayed  t o  g i v e  e v i d e n c e
a g a i n s t  h im .  Mayhew d e c l a r e d  a n g r i l y  r'"
The P o l i c e  w ere  t h e  s e r v a n t s '  o f  t h i s  T r o u b l e s o m e  
J a g h i r d a r  and  D i s t u r b e r  o f  t h e  P u b l i c  P e a c e .  (6.5)
I t  f o l l o w e d  t h a t  a  man whom a  Wadero v / i shed  t o  s h i e l d  v/as
s a i e  from j u s t i c e ,  w h i l e  Waderos t h e m s e l v e s  c o u l d  be
v i r t u a l l y  ab o v e  t h e  l a w .  S i n c e  t h e  p o l i c e  r e l i e d  o n  t h e
Wadero’ s  h e l p  i n  o r d e r  t o  f i n d  c r i m i n a l s ,  t h e r e  was l i t t l e
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t h e y  c o u l d  do i f  t h e  Wadero h i m s e l f  was i m p l i c a t e d .
T h i s  c an  be  i l l u s t r a t e d  by a  mos t  d r a m a t i c  e p i s o d e  w h ich
o c c u r r e d  i n  1 8 9 6 .  On 1 November o f  t h a t  year- ,  Wadero
Ghulam M u r t a z a  B h u t t o  v i s i t e d  J e r a m d a s  Dharamdas,  t h e
M u k h t i a r k a r  o f  R a t o d e r o .  J e r a m d a s  b e l i e v e d  Ghulam M u r t a z a
was a  bad  c h a r a c t e r  a n d  he was known t o  be  p r e p a r i n g  a
r e p o r t  a g a i n s t  him f o r  s u b m i s s i o n  to  t h e  C o l l e c t o r  o f
S h i k a r p u r .  Ghulam M u r t a z a  hoped  he w ould  be  a b l e  to
p e r s u a d e  J e r a m d a s  t o  c h a n g e  h i s  mind ,  b u t  t h e  M u k h t i a r k a r
r e f u s e d  to  s e e  him i m m e d i a t e l y ;  he  made Ghulam M u r t a z a  w a i t
o u t s i d e  i n  t h e  s u n  f o r  a n  h o u r  o r  s o ,  t h e n  g r a n t e d  him o n l y
a s h o r t  i n t e r v i e w .  I t  was a  g r e a t  d i s h o n o u r  f o r  a  V/adero
to  be  t r e a t e d  i n  t h i s  way and  Ghulam M utaza  was o v e r h e a r d
to  s a y  t h a t  t h e  M u k h t i a r k a r  ’ g i v e s  me no p r o p e r  r e s p e c t .  I
s h a l l  ’’s e e ” h i m . 1
The f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  GhuHam M u r t a z a  t o o k  a  t r a i n  t o
L a r k a n a  an d  s p e n t  t h e  day  w i t h  t h e  C h i e f  C o n s t a b l e  o f  Kambar.
The l a t t e r  a s k e d  him i f  J e r a m d a s  had  s e n t  i n  h i s  r e p o r t  y e t ,
to  w hich  Ghulam M u r t a z a  r e p l i e d  t h a t  J e r a m d a s  was d e a d .
I n d e e d ,  J e r a m d a s  had  b e e n  fo u n d  m u rd e re d  i n  h i s  b e d  t h a t
m o rn in g  -  b u t  t h e  d i s c o v e r y  was h o t  made u n t i l  a f t e r  Ghulam
M u r t a z a ' s  t r a i n  had  l e f t  f o r  L a r k a n a ,  so i t  was c l e a r  t h a t
he had  p r i o r  k n o w le d g e  o f  i t .  M oreover ,  a  h a r i  b e l o n g i n g  to
t h e  Wadero’ s f a t h e r ,  Khuda Bakhsh B h u t t o ,  was s e e n  i n  t h e
v i c i n i t y  o f  t h e  p l a c e  w here  t h e  M u k h t i a r k a r  was s t a y i n g ,
a l o n g  w i t h  a  k h a s k h e l i  ( h e r e d i t a r y  s e r v a n t )  o f  Ghulam
M urtaza*  on t h e  n i g h t  o f  t h e  m u r d e r .  The c i r c u m s t a n t i a l
e v i d e n c e  was s t r o n g  a n d  t h e  c o m m i t t i n g  M a g i s t r a t e  r e f u s e d
b a i l  -to Ghulam M u r t a z a ,  b u t  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  p r o v e
fg  /t h e  c h a r g e s  an d  t h e  Wadero was a c q u i t t e d .  ~,
C o l o n e l  Mayhew, t h e  C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r ,  had  no d o u b t  
o f  Ghulam M u r t a z a 1s  g u i l t .  J e r a m d a s ,  so Mayhew a s s u r e d  t h e  
C om m iss ione r  i n  S i n d ,  h a d  l o s t  h i s  l i f e  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
e f f o r t s :
to  b r i n g  t h i s  man Ghulam M u r t a z a  Khudabux  Bhuto  to  h i s  
s e n s e s  and  to  make him mend h i s  w ic k e d  an d  d i s s o l u t e  
and  i n f a m o u s  ways  an d  to  g i v e  up h i s  e v i l  p r a c t i c e s
w hich  a r e  d i s h o n e s t  and  c r i m i n a l  -  so h a s  b r o u g h t
down upon  him w i t h o u t  q u e s t i o n  t h e  w r a t h  o r  r e v e n g e  
o f  t h i s  p o w e r f u l  r a s c a l .  (6 7 )
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Ghulam M u r t a z a  was a  w e a l t h y  man w i t h  e s t a t e s  i n  t h e
S h i k a r p u r  an d  Upper  S i n d  F r o n t i e r  D i s t r i c t s .  H i s  g r a n d f a t h e r ,
Dodo Khan B h u t t o ,  was one  o f  t h e  m os t  i m p o r t a n t  z a m i n d a r s  i n
S i n d  -  ' a n d  t h e  f a m i l y  one  an d  a l l  h a v e  f o r  y e a r s  b e e n
n o t o r i o u s  f o r  t h e i r  i n f l u e n c e  f o r  E v i l , ’ a c c o r d i n g  t o
Mayhew.0^ The C o m m is s io n e r  i n  S i n d  a g r e e d  an d  p e r s u a d e d  t h e
Bombay Government to  o f f e r  a  r e w a r d  o f  Rs 1 , 0 0 0  f o r
i n f o r m a t i o n  l e a d i n g  t o  t h e  a r r e s t  an d  c o n v i c t i o n  o f  t h e
m u r d e r e r s  o r  i n s t i g a t o r s ,  t o  c o u n t e r b a l a n c e  t h e  l a r g e
am o u n ts  o f  money b e i n g  s p e n t  on p r e / e n t i n g  Ghulam M u r t a z a ' s
c o n v i c t i o n .  The m u r d e r ,  e x p l a i n e d  t h e  C o m m is s io n e r ,  h a d
t e r r i f i e d  t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  and  he  r e i t e r a t e d  t h a t  Ghulam
M u ta z a  ' i s  w e l l -k n o w n  t o  h a v e  i n s t i g a t e d  o t h e r  m u r d e r o u s
69a t t a c k s  i f  n o t  m u r d e r s . ' Mayhew d e c l a r e d  i t  was :
t h e  t a l k  o f  t h e  B a z a a r  t h a t  t h i s  i s  t h e  1 3 t h  m u r d e r  
t h e s e  B h u t t o s  h a v e b e r n e t r a t e d  an d  g o t  o f f '  s c o t  
f r e e .  (70 )  V
G e t t i n g  away w i t h  t h e  m u r d e r  o f  a  s e n i o r  G overnment  o f f i c e r
m u s t  hav e  h a d  a m os t  p o t e n t  e f f e c t  i n  s p i e a d i n g  f e a r
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y s i d e .  I t  was t h e  w r i t  o f  t h e  B h u t t o s
w h ic h  r a n  i n  t h e  R a t o d e r o  r e g i o n ,  n o t  t h e  w r i t  o f  t h e
G overnm en t .
Mayhew was w e l l  a w a r e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h e  a f f a i r  
c o u l d  have  on G o v e r n m e n t ' s  r e p u t a t i o n .  The V/adero s ' p o w er  
i n s p i r e d  s u c h  d r e a d  among t h e  a g r i c u l t u r a l  p o p u l a t i o n  t h a t  
i t  was d i f f i c u l t  to  c o n v i c t  a  man l i k e  B h u t t o  t h r o u g h  t h e  
o r d i n a r y  c o u r t s .  C o n s e q u e n t l y ,  Government was made t o  l o o k  
i m p o t e n t .  I n  a  d e m i - o f f i c i a l  l e t t e r  t o  t h e  C o m m is s io n e r  i n  
S i n d ,  Mayhew a s k e d  f o r  t h e  F r o n t i e r  R e g u l a t i o n s  t o  b e
e x t e n d e d  t o  t h e  S h i k a r p u r  D i s t r i c t ,  so t h a t  s u s p e c t s  c o u l d
/
be  c o n v i c t e d  on  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e .  I f '  t h e  F r o n t i e r  
R e g u l a t i o n s  had  been  i n  f o r c e ,  s a i d  Mayhew, Ghulam
n-j
M u r ta z a  and  t h e  o t h e i ^ B h u t t o s  would  h a v e ,  b e e n  I n  g a o l .
The C o m m iss ione r  s y m p a t h i s e d ,  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t
would  n o t  be p o s s i b l e  f o r  t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay to
i n t r o d u c e  e x t r a o r d i n a r y  c o u r t s  i n t o  a  n o n - f r o n t i e r  d i s t r i c t
l i k e  S h i k a r p u r .  The a u t h o r i t i e s  would  h a v e  to  make t h e  b e s t
o f  t h e  e x i s t i n g  j u d i c i a l  a r r a n g e m e n t s ,  how ever  u n s a t i s f a c t o r y  
72t h e y  m i g h t  b e .
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Ghulam M u r t a z a ' s  c a s e  was n o t  i s o l a t e d .  The f o l l o w i n g  y e a r ,
Mayhew c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  n o t a b l e s  o f  t a l u q a  Kambar w e r e :
t h e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e f t s  and  h a r b o u r e r s  o f  t h i e v e s  
and  s c o u n d r e l s  o f  e v e r y  s o r t  and  d e s c r i p t i o n .
He a l l e g e d  t h a t  t h e  p o l i c e  d i d  a s  t h e  n o t a b l e s  b i d  a n d  t h e
m a s s e s  f e a r e d  t h e  Waderos  more t h a n  t h e  G ove rnm en t .  W hi le
Mayhew h a d  b e e n  i n  camp a t  Kambar,  f o u r  o f  h i s  c l e r k s  h a d
b e e n  r o b b e d  an d  a  b a n i a  h a d  b e e n  a t t a c k e d  an d  r o b b e d  w i t h i n
s i g h t  o f  t h e  camp. Mayhew was s u r e  t h e s e  w ere  n o t  o r d i n a r y
c r i m e s ,  b u t  were  o r g a n i s e d  by t h e  Waderos t o  e m p h a s i s e  t h a t
G overnment was h e l p l e s s  and  t h a t  t h e y  c o u l d  do a s  t h e y
p l e a s e d  w i t h o u t  f e a r  o f  d e t e c t i o n  o r  c h a s t i s e m e n t .  Anyone
who t e s t i f i e d  a g a i n s t  t h e  Waderos o r  t h e i r  ' p a r a s i t e s '  was
made t o  s u f f e r  s o o n e r  o r  l a t e r  -  f o r  e x am p le ,  h i s  h o u s e
m i g h t  b e  b r o k e n  i n t o  o r  s e t  on f i r e ,  ' .his."  c a t t l e  m i g h t  b e
s t o l e n ,  i h i s  • c r o p s  b u r n e d  o r  hms women 's  h a i r  s h a v e d .  As a
r e s u l t ,  p e o p le  were n o t  w i l l i n g  to  come forw ard  to  h e lp
t h e  p o l i c e  a g a i n s t  t h e  V/adero s . W i th o u t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e
l o c a l  n o t a b l e s ,  Mayhew commented ,  Government was  s e v e r e l y
rn t
h a n d i c a p p e d  i f  n o t  p o w e r l e s s .  Under  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Government met w i t h  s i l e n c e  
when i t  t r i e d  t o  make a c a s e  a g a i n s t  Ghulam M u r t a z a  B h u t t o .
There was rem arkably  l i t t l e  th e  Government c o u ld  do 
ab ou t such p e o p le .  In 138k> th e  C o l l e c t o r  o f  Hyderabad had  
s u g g e s t e d  t h a t  two S a y ed s  who were i n s t i g a t i n g  much o f  t h e  
crim e around M a t ia r i  s h o u ld  be a sk ed  to  r e s i g n  from t h e  
M u n ic ip a l Board: b u t  th e  Commissioner i n  S in d  p o in t e d  o u t  
t h a t  i t  would be i m p o s s i b l e  to  e n fo r c e  th e  demand i f  t h e y  
r e f u s e d .  I n s t e a d ,  he s t r i p p e d  them o f  a l l  t h e i r  Government'
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h o n o u r s .  T h i s  was t h e  s t r o n g e s t  a c t i o n  he c o u l d  c o n t e m p l a t e .  
Mayhew r e s o r t e d  to  a  s i m i l a r  s t r a t a g e m  to  c o n f r o n t  t h e  '  
c h a l l e n g e  p o s e d  by t h e  V/aderos o f  Kambar. '  He a d v i s e d  o f f i c e r s  
n o t  t o  a c c e p t  any  h o s n i t a b l e  o f f e r i n g s ^ f r o m  o f f e n d i n g  
V/adero s . Z a m in d a r s  e n h a n c e d  t h e i r  i z z a t  ( p r e s t i g e )  when 
o f f i c e r s  became t h e i r  g u e s t s  f o r - a  s h o o t i n g  p a r t y  o r  w e re  
g i v e n  p r e s e n t s  o f  gome o r  s h e e p  -  i f  o f f i c e r s  r e f u s e d  t h e i r  
h o s p i t a l i t y ,  t h e n  i t  was a  mark  o f  d i s f a v o u r  w h ich  w o u ld  
d a m a g e . . t h e i r  p r e s t i g e .  I n  e f f e c t ,  he  was a s k i n g  h i s
7 &s u b o r d i n a t e s  t o  c o l d - s h o u l d e r  r e c a l c i t r a n t  V/adero s .
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Sven  t h i s  s u g g e s t i o n  went t o o  f a r .  At t h e  same t i m e , .  .
Mayhew had  to  r e m i n d  h i s  D eputy  C o l l e c t o r s  t h a t  t h e y  s h o u l d
n o t  a c c e p t  h o s p i t a l i t y  o r  i n v i t a t i o n s  from men o f  p o s i t i o n
a s  a m a t t e r  o f  r o u t i n e .  He c o m p l a i n e d  t h a t  o f f i c e r s  were
i n  t h e  h a b i t  o f  r e c e i v i n g  Waderos a f t e r  t h e y  h a d  b e e n
d e p r i v e d  o f  t h e i r  h o n o u r s  by G ove rnm en t ,  even  i f  t h e y  had
b e e n  c i t e d  u n d e r  t h e  l a w  an d  w ere  known t o  u s e  t h e i r
77i n f l u e n c e  f o r  i l l e g a l  e n d s .  S i n d  was e x c e l l e n t  h u n t i n g  
c o u n t r y ,  an d  no d o u b t  t h e  h o s p i t a b l e  V/aderos knew what  t o  
do t o  k e e p  s p o r t i n g  B r i t i s h  o f f i c e r s  w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d s  
the m .  M o re o v e r ,  Waderos  were  e s s e n t i a l  to  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  o f f i c e r s  had  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  
them i n t o  some d e g r e e  o f  c o o p e r a t i o n ,  h ow ever  much t h e y  
m i g h t  b^ i n v o l v e d  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  i t  was h a r d l y  w o r th  t h e  t r o u b l e  o f  d i s g r a c i n g  
V/aderos i f  B r i t i s h  o f f i c e r s  c o n t i n u e d  to  s o c i a l i s e  w i t h  
them .
The W a d e ro s 1 i n f l u e n c e  t h e r e f o r e  a f f e c t e d  b o t h  h i g h  and  
lo w .  Deputy  C o l l e c t o r s  were s u s c e p t i b l e  t o  i t ,  w h i l e  h a r i s  
w ere  a t  t h e i r  m e rc y .  Cover .nment. c o u l d  n o t  even  g u a r a n t e e  
t h e  s a f e t y  o f  i t s  own o f f i c e r s  and  y e t  i t  r e l i e d  on 
Waderos f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  s m a l l  
wonder  t h a t  s m a l l h o l d e r s  and  p e a s a n t s  o b e y e d  t h e  V/aderos 
w i t h o u t  q u e s t i o n ,  l o o k i n g  up t o  them a s  t h e i r  l e a d e r s .
IV
As V/aderosf power  d e p e n d e d  on t h e i r  own w e a l t h  a n d  
p r e s t i g e ,  t h e y  h a d  no n e e d  o f  Government s u p p o r t .  A 
j a g i r d a r  who m i s b e h a v e d  c o u l d  be t h r e a t e n e d  w i t h  t h e  l o s s ,
n o
o f  h i s  . j a g i r , r b u t ,  so l o n g  a s  he p a i d  h i s  l a n d  r e v e n u e ,  a  
V/adero c o u l d  n o t  be th ro w n  o f f  h i s  e s t - a ' t e .  I n  t h a t  r e s p e c t ,  
Government h a d  no h o l d  o v e r  W ad e ro s ." However ,  a s  h a s  j u s t  
b e e n  m e n t i o n e d ,  t h e i r  n e e d  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r e s t i g e  
c o u l d  make them v u l n e r a b l e  t o  G overnment p r e s s u r e  on  
o c c a s i o n s .  V/aderos l o s t  f a c e  i f  t h e y  w ere  s n u b b e d  by  
G overnment o f f i c i a l s  a n d ,  by t h e  same t o k e n ,  t h e i r  s t a n d i n g  
• i n c r e a s e d  i f  t h e y  r e c e i v e d  marks. ' -of  d i s t i n c t i o n  from
G overnm en t .  By t h e  end  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
S i n d  Government had  d e v e l o p e d  a r e m a r k a b l y  s u c c e s s f u l  
s y s t e m  o f  b r i b i n g  Waderos  w i t h  h o n o u r s  t o  s e c u r e  t h e i r  
c o o p e r a t i o n .
W a d e ro s 1 p r e o c c u p a t i o n  w i t h  p r e s t i g e  was n o t  mere
v a n i t y .  P r e s t i g e  was o f  d i s t i n c t  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  t o
thenij  f o r  i t  h e l p e d  to  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r
i n f l u e n c e .  Z a m in d a r s  w i t h  o v e r  500 a c r e s  h e l d  b e t w e e n  10%
79t o  70% o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  S i n d .
The r e s t  o f  t h e  l a n d  was h e l d  by s m a l l h o l d e r s .  Each Wadero
t h e r e f o r e  had  t o  com pe te  w i t h  h i s  n e i g h b o u r s  f o r  t h e
a l l e g i a n c e  o f  t h e  g r e a t  mass o f  s m a l l h o l d e r s .  He h a d  t o
i m p r e s s  upo n  t h e  l e s s e r  men t h a t  h e  was a  p o w e r f u l  an d
f o r m i d a b l e  p e r s o n ,  so t h a t  t h e y  w ould  s e e k  h i s  p r o t e c t i o n
a n d  c u l t i v a t e  good r e l a t i o n s  w i t h  him r a t h e r  t h a n  w i t h
h i s  r i v a l s .  They w ould  g i v e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  man
f o r  whom t h e y  h a d  m os t  r e s p e c t ;  i n  t h i s  way,  t h e y  j o i n e d
h i s  r a j  ( c o m m u n i t y ) .
The s m a l l h o l d e r s  would  r e s p e c t  t h e  man whose i z z a t , o r
p r e s t i g e ,  was g r e a t e s t .  I z z a t  was o n c e  d e f i n e d  a s
80‘ c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  e y e s ' o f  o n e ’ s  n e i g h b o u r s . ’ I n  t h e  
c a s e  o f  a  Wadero , a  l a r g e  e s t a t e  and  p l e n t y  o f  r e t a i n e r s  
were  p r e - r e q u i s i t e s ,  b u t  m a i n t a i n i n g  i z z a t  a l s o  i n v o l v e d  
l e s s  t a n g i b l e  e l e m e n t s  w hich  p r o v i d e d  t h e  t r a p p i n g s  o f  
pow er .  I n  a word,  a  man had  t o  ‘ l o o k  t h e  p a r t '  o f  a  g r e a t  
Wadero. L a v i s h  e n t e r t a i n m e n t s  and  t h e  o s t e n t a t i o u s  p r o v i s i o n  
o f  c h a r i t y  t o  f a q i r s , b e g g a r s ,  h a n g e r s - o n  a n d  o t h e r s  g a v e  
t h ^  i m p r e s s i o n  o f  s p e c t a c u l a r  w e a l t h  a n d  h i n t e d  a t  g r e a t n e s s  
o f  s o u l .  H u n t i n g  p a r t i e s ,  w i t h  m u l t i t u d e s  o f  h a r i s  a c t i n g  
a s  b e a t e r s ,  f u r t h e r  t e s t i f i e d  t o  a  V/adero’ s ' u r o s p e r i t y .
b e s i d e s  d e m o n s t r a t i n g  h i s  pow er  o v e r  m e n . /A  modern  z a m i n d a r .
/
o n c e  com pared  a  V/adero‘ s  p r e s t i g e  t o  a  b a l l o o n :  o n e  
p i n p r i c k ,  and  i t  would  b u r s t .  He s a i d ' t h a t  i f  a  V/adero was 
summoned by a  l o c a l  o f f i c e r  a n d  made t o  w a i t  a l l  d a y ,  o r  i f  
he was made t o  s i t  o n  t h e  g r o u n d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  an  
o f f i c e r ,  t h e n  h i s  i z z a t  w o u ld  b e  d e s t r o y e d :  t h e  b a l l o o n  
w ou ld  b u r s t .  The word wou ld  s p r e a d  an d  he  w o u ld  l o s e  f a c e .  
P e o p l e  would  r e a l i s e  he  was n o t  s u c h  a  g r e a t  man a s  h e  
c l a i m e d  to  be  and  t h e y  m i g h t  r e s i s t  h i s  a u t h o r i t y .  [ i > f,. >
S m a l l h o l d e r s  would  d e s e r t  him and  t e n d e r  t h e i r  a l l e g i a n c e  
t o  a  r i v a l .  Pie wou ld  l o s e  t h e i r  s e r v i c e s  and  t h e i r  g i f t s ,  
an d  he  m i g h t  f i n d  h i m s e l f  b e i n g  h a r a s s e d  by more  
p o w e r f u l  V/adero s . He m i g h t  even  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e
O')
t h e  c o l l e c t i o n  o f  h i s  s h a r e  o f  t h e  c r o p  a t  b a t  ad ♦ I t  i s  no
w onder  t h a t  Ghulam M u r t a z a  B h u t t o  r e a c t e d  so d e c i s i v e l y ,
m u r d e r i n g  t h e  M u k h t i a r k a r  a f t e r  b e i n g  made to  s i t  i n  t h e
s u n .  I z z a t  was a v i t a l  m a t t e r  t o  V/adero s .
Many Waderos f e l t  t h e i r  i z z a t  was e n h a n c e d  i f  t h e y
c o l l a b o r a t e d  w i t h  Government and  were  r e w a r d e d  f o r  i t .  A
man l o a d e d  w i t h  h o n o u r s  v/ould a p p e a r  t o  h a v e  t h e  e a r  o f
s e n i o r  o f f i c i a l s :  i t  m i g h t  be d a n g e r o u s  t o  c r o s s  him a n d
a d v a n t a g e o u s  t o  be  on good t e r m s  w i t h  h im .  T h e re  was
c e r t a i n l y  some t r u t h  i n  t h i s  p h i l o s o p h y .  When Wadero T a jo
Khan c h a n g e d  h i s  mind  a b o u t  t h e  g u i l t  o f  t h e  man s u s p e c t e d
o f  r a p i n g  t h e  boy ( c f .  a b o v e ,  9 9 ) ,  t h e  D epu ty  C o m m is s io n e r
a c c e p t e d  h i s  t e s t i m o n y  on t h e  g r o u n d s  t h a t  he  v/as a
’ r e s p e c t a b l e 1 z a m in d a r  -  and  one  o f  t h e  ways i n  w h ich  he
m us t  have  j u d g e d  h i s  r e s p e c t a b i l i t y  was by l o o k i n g  a t  T a jo
K h a n ' s  p a s t  r e c o r d  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  G overnm en t .  T a jo
Khan,  t h e n ,  d i d  h a v e  t h e  e a r  o f  t h e  h i g h e s t  o f f i c i a l  i n  t h e
a r e a ,  and  he  c o u l d  i n f l u e n c e  him i n  a q u i t e  s p e c t a c u l a r
way.  One can  u n d e r s t a n d  why, a s  an o f f i c e r  o b s e r v e d  i n  185^f,
V/aderos d i s p l a y e d  ' a n  a l m o s t  r i d i c u l o u s  a n x i e t y '  o v e r
82f a v o u r s  from G ov e rn m en t ,  f o r  f a v o u r s  w ere  p r o o f  o f  
G overnment t r u s t .  The h o n o u r s  c o v e t e d  by Waderos 
i n c l u d e d  s w o r d s ,  l u n g i s  ( s t r i p s  o f  c l o t h  worn o v e r  t h e  
s h o u l d e r s  l i k e  a  s c a r f ) ,  gun l i c e n c e s ,  s e a t s  i n  d a r b a r s ,
a f r l n a m a s  ( l e t t e r s  w r i t t e n  by  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r s  i n
/
r e c o g n i t i o n  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d ) ,  and  s m a l l  g r a n t s  o f  -
/
r e n t - f r e e  l a n d  ( s e r i  and  mamuli  g r a n t s ) . /
One o f  t h e  h o n o u r s  t h e  Government was a b l e  t o  m a n i p u l a t e  
m os t  e f f e c t i v e l y  c o n c e r n e d  t n e  r i g h t ' o f  a  man t o  be s e a t e d  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  B r i t i s h  o f f i c e r .  The r i g h t  was l o o s e l y  
r e f e r r e d  t o  a s  a  ' c h a i r ,  ' an d  f a v o u r e d  Vfa d e r o s  were  known 
a s  ’k u r s i - n i s h i . n '  z a m i n d a r s  o r  ' c h a i r h o l d e r s .  ’ A c h a i r  was  
a h i g h  d i s t i n c t i o n  a n d  a  man had  t o  be o f  some i m p o r t a n c e  
t o  q u a l i f y  f o r  o n e .  I n  1 8 8 9 ,  f i v e  z a m i n d a r s  were
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recommended f o r  r e w a r d s  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  t h e y  h a d  g i v e n  
t h e  S e t t l e m e n t  D e p a r tm e n t  w h i le ,  t h e i r  h o l d i n g s  w ere  b e i n g  
m e a s u r e d .  T h e i r  exam ple  had  a  good  e f f e c t  on t h e  
s m a l l h o l d e r s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  S u rv e y  o p e r a t i o n s  h a d  
b e e n  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  minimum o f  e x p e n s e  t o  G ove rnm en t .
The S e t t l e m e n t  O f f i c e r  m e n t i o n e d  t h a t  t h r e e  o f  them w ere  
a n x i o u s  to  r e c e i v e  t h e  p r i v i l e g e  o f  a  c h a i r ,  b u t  t h e  
C o m m is s io n e r  i n  S i n d  was a d v i s e d  t h a t  t h e y  w ere  n o t  
s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t o  m e r i t  s u c h  an  h o n o u r .  I n s t e a d ,
Q -7
h e  d e c i d e d  t o  g i v e  them l u n g i s  i n  an  o p e n  d a r b a r . A 
l u n g i  i n d i c a t e d  t h a t  a  man h a d  on  some o c c a s i o n  p e r f o r m e d  
a  v a l u a b l e  s e r v i c e :  b u t  a  c h a i r  p r o v e d  t h a t  G overnment  
r e g a r d e d  him a s  a  v a l u a b l e  man i n  h i m s e l f .  I t  was an  even  
g r e a t e r  mark  o f  d i s t i n c t i o n  i f  a  man was c o n s i d e r e d  w o r t h y  
t o  be  p u t  on a  C o l l e c t o r ' s  d a r b a r i  l i s t  o r ,  b e t t e r ,  t h e  
C o m m i s s i o n e r ' s .  Once i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t ,  he  c o u l d  a t t e n d - 
a l l  t h e  o f f i c i a l  d a r b a r s . T h e r e  was an  a d d i t i o n a l  r e f i n e m e n t  
t h a t  some men c o u l d  s i t  a t  d a r b a r s  w h i l e  o t h e r s  had  t o  
s t a n d .
A c h a i r ,  a  p o s i t i o n  on .a d a r b a r i  l i s t ,  o r  a  gun  l i c e n c e  
was n o t  a  p e r m a n e n t  r i g h t ;  i t  was h e l d  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  
t h e  C om m iss ione r  i n  S i n d .  The h o n o u r s  t h e r e f o r e  c a r r i e d  a  
c e r t a i n  d e g r e e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  them a s  t h e y  w ere  
m arks  o f  G o v e r n m e n t ' s  c o n t i n u i n g  f a v o u r ;  h a v i n g  e a r n e d  t h e  
h o n o u r ,  a  man had  c o n s t a n t l y  to  p r o v e  t o  Government t h a t  he  
was s t i l l  w o r th y  o f  i t .  T h i s  gave  t h e  Government a  h o l d  o v e r  
t h e  W aderos ,  f o r  a  p r i v i l e g e  c o u l d  be  w i th d r a w n  i f  t h e  
h o l d e r  m i s b e h a v e d  h i m s e l f .  An i n d i c a t i o n  o f  t h e  v a l u e  
Waderos a t t a c h e d  to  t h e s e  h o n o u r s  may be o b t a i n e d  by
g l a n c i n g  a t  t h e  e v i d e n c e  o f  w i t n e s s e s  b e f o r e  t h e -1917 R a s a i
/
C om m it tee . -W hen  a s k e d  a b o u t  t h e  p o s i t i o n s  h e l d  by  them ,  
many m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  w ere  H o n o r a r y ' " M a g i s t r a t e s  o r
P r e s i d e n t s  o f  D i s t r i c t  L o c a l  B o a r d s ,  b u t  s e v e r a l  a d d e d  t h a t
/
t h e y  were c h a i r h o l d e r s  i n  c e r t a i n  D i s t r i c t s ,  w ere  on  a
n *
C o l l e c t o r ' s  d a r b a r i  l i s t ,  o r  h e l d  a  gun  l i c e n c e .  T h i s  
shows t h a t  t h e y  p u t  b e i n g  a  c h a i r h o l d e r  on a  p a r  w i t h  
p e r f o r m i n g  a . f u h h t i o n  i n  l o c a l  g o v e r n m e n t .  I t  was a  mark  
o f  g r e a t  s t a t u s .
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The B r i t i s h  Government was w e l l  a w a re  o f  t h i s .  I t  t o o k
t h e  aw ard  o f  a  c h a i r  e x t r e m e l y  s e r i o u s l y .  I n  1875> t h e
C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i  e x p l a i n e d  t h a t  he  gave  a l l
s c h o o l m a s t e r s  a  c h a i r - w h e n  t h e y  v i s i t e d  him a t  h i s  o f f i c e
o r  a t t e n d e d  h i s  d a r b a r s , b u t  he  b e l i e v e d  Deputy  C o l l e c t o r s
an d  M u k h t i a r k a r s  d i d  n o t  a l w a y s  show them t h i s
c o n s i d e r a t i o n .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p e o p l e  s h o u l d  be
e n c o u r a g e d  t o  r e s p e c t  s c h o o l m a s t e r s  an d  s u g g e s t e d  t h a t . t h e
C om m is s io n e r  s h o u l d  d e c l a r e  a l l  s c h o o l m a s t e r s  t o  be
8 5e n t i t l e d  to  c h a i r s .  H i s  l e t t e r  p r o v o k e d  a  l e n g t h y  
c o r r e s p o n d e n c e  among S i n d  o f f i c i a l s .  The E d u c a t i o n a l  
I n s p e c t o r  o b j e c t e d  to  g i v i n g  s u c h  a  p r i v i l e g e  t o  a s s i s t a n t  
m a s t e r s  and  so a c i r c u l a r  was i s s u e d  a n n o u n c i n g  t h a t  o n l yQ g
h e a d  m a s t e r s  were  e n t i t l e d  t o  c h a i r s .  Even t h i s
p ro m p t e d  an  a n g i y  r e s p o n s e  from t h e  Deputy  C o l l e c t o r  o f
L a r k a n a .  He c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  h e a d  m a s t e r s  o f  V e r n a c u l a r
S c h o o l s  w ere  g e n e r a l l y  young  an d  p o o r l y  p a i d .  R e s p o n s i b l e
o f f i c e r s  l i k e  Head M u n sh i s ,  who e x e r c i s e d  m a g i s t e r i a l
p o w e r s ,  would  r e s e n t  h a v i n g  t o  s t a n d  o r  s q u a t  w h i l e  a  yo u n g
s c h o o l m a s t e r  d r a w in g  l e s s  t h a n  h a l f  t h e i r  s a l a r y ,  s h o u l d
A 7be  p e r m i t t e d  t o  s i t .  The C o m m is s io n e r ,  h o w e v e r ,  i n f o r m e d  
h im < t h a t  a s  t h e  q u e s t i o n  had  been  f u l l y  c o n s i d e r e d  
b e f o r e  a d e c i s i o n  was r e a c h e d ,  h i s  comments were
OO
u n n e c e s s a r y .  The Government o f  S i n d ,  t h e n ,  a t t a c h e d   ^
h i g h  i m p o r t a n c e  t o  t h e  aw ard  o f  a  c h a i r .  I t  was a  p r i v i l e g e  
w h ich  c o u l d  n o t  be c o n f e r r e d  l i g h t l y .
Government was a l w a y s  c a r e f u l  to  e n s u r e  t h a t  an  h o n o u r  
d i d  n o t  e n h a n c e  a m a n ' s  i z z a t  more t h a n  he  d e s e r v e d .  P i r  
S a h i b d i n o  S hah ,  o f  t a l u q a .Guni ,  was recommended f o r  an 
a f r i n a m a  an d  a  sw ord  i n  1894% f o r  h i s  h e l p  i n  d e t e c t i n g
89some s e r i o u s  o f f e n c e s  o f  h o u s e b r e a k i n g 7and  c a t t l e  t h e f t .  
When t h e  P i r  h e a r d  o f  t h i s ,  he  v o l u n t e e r e d  to  g i v e  some 
money o f  h i s  own, t o  e n a b l e  Government t o  buy  a  r e a l l y  
v a l u a b l e  and  h i g h l y  f i n i s h e d  s w o rd .  The D i s t r i c t  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P o l i c e  showed some e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
p r o p o s a l ,  b u t  t h e  C o m m is s io n e r  i n  S i n d  was n o t  t a k e n  w i t h  
i t .  The P i r , he  w r o t e  t a r t l y ,  mus t  be  c o n t e n t  w i t h  
w h a t e v e r  mark o f  d i s t i n c t i o n  i t  p l e a s e d  Government t o  
b e s to w ,  an d  c o u l d  n o t  be  p e r m i t t e d  to.  ' f i c t i t i o u s l y
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90e n h a n c e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  m e r i t s . '  With s w o rd s  and
l u n g i s , th e  im p o rta n ce  o f  th e  honour c o u ld  be v a r ie d
a c c o r d in g  to i t s  v a lu e ,  b e t t e r  s t e e l  o r  workmanship on a
sword, or  f i n e r  c l o t h  or  em broidery  on a lu n g i  r e f l e c t i n g
91more m e r i t  on th e  r e c i p i e n t ,
A good i l l u s t r a t i o n  o f  how th e  honours sy ste m  worked i n  
p r a c t i c e  may be o b ta in e d  by l o o k in g  a t  th e  e f f o r t s  o f  th e  
D i s t r i c t  S u p e r in te n d e n t  o f  P o l i c e ,  S h ik arp u r , to  t r a c k  down 
a gang o f  d a c o i t s  i n  1893* The e p is o d e  began i n  January  
1893;, when two d a c o i t s  were a r r e s t e d  by R asul Bakhsh B h u tto ,  
gran d son  o f  th e  famous Dodo Khan B h utto: b u t ,  remarked th e  
S u p e r in t e n d e n t , 'n o t  th e  s l i g h t e s t  c r e d i t '  was due to  him 
f o r  th e  a r r e s t ,  R asu l Bakhsh had i n  f a c t  been h a rb o u r in g  
th e  men and had o n ly  tu rn ed  them i n  t o . throw s u s p i c i o n  o f f  
h i m s e l f .  Par from b e in g  rew arded, he was d e p r iv e d  o f  h i s
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gun l i c e n c e  and o t h e r  p r i v i l e g e s .  More r o b b e r i e s  
o c c u r r e d  i n  Naushahro Abro th e  f o l i o w i n g  month, and Wadero 
Ghulam Kadar Drakhan made some a r r e s t s .  In  March 1893> th e  
S u p e r in te n d e n t  fo l lo w e d  th e  d a c o i t s *  t r a c k s  i n t o  K a la t  
t e r r i t o r y ,  ta k in g  w ith  him Ghulam Kadar Drakhan and a n o th er  
V/adero, A l la h  Bakhsh P athan , as  w e l l  a s  Lashkar Khan J a m a li ,  
Sardar o f  th e  Jam ali t r i b e ,  and h i s  so n , Yar Mohammad. The 
S u p e r in te n d e n t  was su re  th a t  Lashkar Khan c o u ld  put th e  
p o l i c e  onto  th e  s c e n t  o f  th e  d a c o i t s  i f  he c h o se  t o ,  but he 
doubted  w hether th e  mere p ro m ise  o f  a reward would be a 
s u f f i c i e n t  in d u cem en t .  He d e c id e d  to  put on a show, to  turn  
Lashkar K han's th o u g h ts  tow ards h i s  i z z a t . In  th e  p r e s e n c e  
o f  a l a r g e  number o f  p e o p le ,  th e  S u p e r in te n d e n t  w rote  o u t  . 
an a fr in am a to  Ghulam Kadar Drakhan, th a n k in g  him f o r  h i s  
e f f o r t s  so f a r ,  and he t o l d  him he would be " presen ted  w ith
a sw o rd  l a t e r .  The S u p e r i n t e n d e n t  d e c l a r e d '  w i t h  s a t i s f a c t i o n ,
/
' T h e  e f f e c t  was i n s t a n t a n e o u s . '  Two more d a c o i t s  w ere  
a r r e s t e d  w i t h i n  d a y s ,  a s  a  r e s u l t  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  
by L a s h k a r  Khan and  t h e  p e r s o n a l  e x e r t i o n s  o f  h i s  s o n .
The S u p e r i n t e n d e n t  n e x t  r e t u r n e d  t o  B r i t i s h  t e r r i t o r y .  He 
summoned Gul Mohammad D rakhan  an d  G auhar  Khan J a m a l i ,  I vm 
Wa d e r o s  whom he  s u s p e c t e d  o f  h a r b o u r i n g  a  d a c o i t  named 
M ehra .  He w arned  them t h a t  i f  Mehra was n o t  p r o d u c e d  ; 
s h o r t l y ,  t h e y  would  be  d e p r i v e d  o f  a l l  t h e i r  h o n o u r s .  Gul
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Mohammad was s i n g l e d  o u t  f o r  a  s t e r n  w a r n i n g  from t h e
93C o m m is s io n e r  i n  S i n d  h i m s e l f *  The t h r e a t  worked  f o r  w i t h i n
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a  f o r t n i g h t  he  b r o u g h t  Mehra i n .  The S u p e r i n t e n d e n t  was
s u r e  t h a t  t h e  V/adero* s  f e a r  ' o f  l o s i n g  h i s  h o n o u r s ,  a s
R a s u l  Bakhsh B h u t t o  h a d  done ,  h a d .  h a d  a  s a l u t a r y  e f f e c t
95on n i s  b e n a v i o u r .
With a j u d i c i o u s  m i x t u r e  o f  r e w a r d s  and  p u n i s h m e n t s ,  t h e
S u p e r i n t e n d e n t  h a d  p e r s u a d e d  v a r i o u s  Waderos  t o  a s s i s t  t h e
p o l i c e ,  t h o u g h  n o t  a l l  h a d  b e e n  v o l u n t a r y  c o l l a b o r a t o r s .
One man,  R a s u l  Bakhsh  B h u t t o ,  h a d  b e e n  t h o r o u g h l y  d i s g r a c e d
and  a n o t h e r ,  Ghulam K ad a r  D rakhan ,  l a v i s h l y  h o n o u r e d ,  p o u r
e n c o u r a g e r  l e s  a u t r e s . An i n t e r e s t i n g  a d d i t i o n a l  p o i n t  i s
t h a t  a l t h o u g h  A l l a h  B a k h s h  P a t h a n  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d  w i t h
t h e  C o m m i s s i o n e r ’ s  d i s p l e a s u r e  a t  on e  s t a g e ,  when h e  had
96done what  was r e q u i r e d ,  he  was g i v e n  an a f r i n a m a .
Government s p a r e d  n e i t h e r  t h e  c a r r o t  n o r  t h e  s t i c k  when 
i t  came t o  dem anding  c o o p e r a t i o n  f rom W ade ros ,
The h o n o u r s  s y s t e m  h a d  t h e  d i s a d v a n t a g e  t h a t  i t  p r o v i d e d  
o n l y  an  i n f o r m a l  l i n k  w i t h  Governm ent .  A l u n g i  e n h a n c e d  a  
man’ s  i z z a t  o n l y  i f  he  was l o o k i n g  f o r  f a v o u r s  from 
G overnm en t .  I f  on e  c o n s i d e r s  t h e ' m u r d e r  o f  t h e  M u k h t i a r k a r  
i n  1896 ,  t h e n  Ghulam M u r t a z a  B h u t t o ' s  a c q u i t t a l ,  i n  t h e  
f a c e  o f  G o v e r n m e n t ' s  s t r e n u o u s  e f f o r t s  to  s e c u r e  a c o n v i c t i o n  
mus t  have  b o o s t e d  h i s  p r e s t i g e ' more t h a n  even, t h e  h i g h e s t  
h o n o u r s  from G overnm en t .  I n d e e d ,  i t  i s  p r o b a b l y  no 
e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t ,  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t o  be 
s t r i p p e d  o f  o n e ' s  h o n o u r s  c o u l d  be  r e g a r d e d  a s  a  
d i s t i n c t i o n  i n  i t s e l f .  T h a t  i s  to  s a y ,  i f  Government
d i s t i n g u i s h e d  one  man by p r e s e n t i n g  him w i t h  a  c h a i r ,  i t  a l s o
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d i s t i n g u i s h e d  a n o t h e r  when i t  s t r u c k  him o f f  t h e
C o m m i s s i o n e r ' s  d a r b a r i  l i s t .  Bo th  were  men ' ' to  be  r e c k o n e d  
  /
w i t h ,  w i t h  whom l e s s e r  men would  n o t  w is h  t o  c r o s s  s w o r d s :
t h e  i z z a t  o f  b o t h  wou ld  be  e n h a n c e d .  F o r  ex a m p le ,  S ay edy
Mohammad Shah o f  S ann ,  t a l u q a  Sehwah,  was s i n g l e d  o u t  by  t h e  
C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i  i n  1395  us  ' w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e  
m os t  t r o u b l e s o m e  a n d  e v i l - d i s p o s i t i o n e d  z e m i n d a r  i n  t h e  
Sehwan S u b - D i v i s i o n , ' H i s  c h a i r s -  g u n - l i c e n c e s .a n d  a l l  o t h e r  
p r i v i l e g e s  h a d  been  w i t h d r a w n :
on a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m a t i c  a i d  and  r e f u g e  a f f o r d e d
I l l
by him to  n o t o r i o u s  t h i e v e s  and  o u t l a w s  & t h e  
s y s t e m a t i c  o b s t r u c t i o n  o f f e r e d  by him t o  a l l  
Government o f f i c i a l s .  (97)
I t  t a k e s  an e x c e p t i o n a l  man to  e a r n  s u c h  s t r o n g  e n m i t y
f rom  s e n i o r  Government o f f i c i a l s  and  g e t  away w i t h  i t .
G o v e rn m e n t ’ s  a t t e m p t s  t o  u n d e r m i n e  h i s  i z z a t  c l e a r l y  h a d  no
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on i t :  n o t  o n l y  was i t  i m p o s s i b l e  t o
c o l l e c t  enough  e v i d e n c e  to  p r e f e r  c h a r g e s  a g a i n s t  h im ,  b u t
G o v e r n m e n t ' s  p r e s s u r e  c o u l d  n o t  b u l l y  him i n t o  c h a n g i n g
h i s  ways .  On t h e  c o n t r a r y ,  t e n  y e a r s  l a t e r ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t
o f  P o l i c e  r e i t e r a t e d  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  h im .  The
S u p e r i n t e n d e n t  had  no do u b t  t h a t  Mohammad Shah  ' c a u s e s
t h e f t s ,  h o u s e b r e a k i n g ,  d a c o i t i e s  & m u r d e r s  to  be  c o m m i t t e d . '
He a l s o  a t t a c h e d  an i m p r e s s i v e  l i s t  o f  i n f l u e n t i a l  p e o p l e ,
i n c l u d i n g  p r o m i n e n t  Government o f f i c i a l s  and  h i g h - r a n k i n g
j a g i r d a r s , who were w i l l i n g  t o  t e s t i f y  t o  Mohammad S h a h ' s
q o
b a d  c h a r a c t e r .  Mohammad Shah was e v i d e n t l y  one  o f  t h o s e  
men f o r  whom Government f a v o u r  h e l d  no a t t r a c t i o n ,  b e i n g  
s u f f i c i e n t l y  c o n f i d e n t  o f  h i s  own s t a t u s  t o  i g n o r e  t h e  a d v e r s e  
o p i n i o n  h e l d  o f  him i n  o f f i c i a l  c i r c l e s . - ,  H i s  c r i m i n a l
c a r e e r  c o n t i n u e d  to  f l o u r i s h  u n t i l  1905> when i t  was b r o u g h t
99t o  an u n t i m e l y  end  by h i s  m u r d e r .
M oreove r ,  t h o s e  Waderos who were  w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d s  
Government som e t im e s  found  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  r e w a r d s ,  h e l p  
w i t h  l a w  e n f o r c e m e n t  c o u l d  h a v e  i t s  d r a w b a c k s .  Once a  
c r i m i n a l  had  been  a r r e s t e d ,  t h e  m a t t e r  had  to  go t o  C o u r t ,  
w here  i z z a t  c o u n t e d  f o r  n o t h i n g .  A V/adero was t r e a t e d  l i k e  
any  o t h e r  w i t n e s s  and  was l i a b l e  to  s u f f e r  t h e  i n d i g n i t y  o f  
c r o s s - e x a m i n a t i o n  by a  Hindu l a w y e r .  And a l t h o u g h  J u d g e s  
h a d  due r e g a r d  f o r  t h e  r e s p e c t a b i l i t y  o f  w i t n e s s e s '  
c h a r a c t e r s ,  t h e y  s i m p l y  c o u l d  n o t  c o n v i c t  men on t h e  word  
o f  some V/adero.
The s i t u a t i o n  had  b e e n  d i f f e r e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y  
y e a r s  o f  B r i t i s h  r u l e ,  b e c a u s e  j u s t i c e  a t  t h a t  t i m e  was 
a d m i n i s t e r e d  by d i s t r i c t  o f f i c e r s .  They h a d  w i d e - r a n g i n g  
a n d  a r b i t r a r y  pow ers  an d  t h e y  knew t h e  l o c a l  V/adero s . They 
c o u l d  u s e  t h e i r  d i s c r e t i o n  an d  g i v e  more w e i g h t  t o  W a d e r o s ' 
t e s t i m o n y .  The s y s t e m  s u i t e d  b o t h  t h e  Waderos an d  t h e  o f f i c i a l s  
a l t h o u g h  i t  p l a c e d  a  h e a v y  b u r d e n  o f  work on  t h e  l a t t e r .
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I n  1366 ,  t h e  Bombay Code was i n t r o d u c e d  to  S in d  and  
p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  c o u r t s  w e re  s e t  u p .  D i s t r i c t  o f f i c e r s  
c o n t i n u e d  to  e x e r c i s e  m a g i s t e r i a l  pow ers  f o r  m in o r  o f f e n c e s ,  
b u t  p r i s o n e r s  c o u l d  a p p e a l  a g a i n s t  s e n t e n c e  t o  s u p e r i o r  
c o u r t s . J u d g e s  d i d  n o t  h a v e  t h e  same p o w e rs  o f  ' 
d i s c r e t i o n  a s  d i s t r i c t  o f f i c e r s .  Nor d i d  t h e y  want  them.
They were  a c c u s t o m e d  to  r e s p e c t  e s t a b l i s h e d  c o u r t  
p r o c e d u r e s ,  t o  a d h e r e  to  t h e  lav /s  o f  e v i d e n c e  a n d ,  
p a r t i c u l a r l y ,  to. p resum e  t h e  i n n o c e n c e  o f  t h e  a c c u s e d .
T h e i r  a t t i t u d e  was i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h a t  o f  t h e  V /aderos , 
who f e l t  t h e i r  p r e s t i g e  c o u l d  n o t  b e a r  t h e  d i s h o n o u r  o f  
h a v i n g  t h e i r  word q u e s t i o n e d  i n  p u b l i c .
7/i t h i n  a  few y e a r s  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Code,
S i n d  o f f i c i a l s  c h a f e d  u n d e r  i t s  r e s t r a i n t s .  They c o m p l a i n e d  
t h a t  J u d g e s  w ere  i g n o r a n t  o f  l o c a l  c o n d i t i o n s :  J u d g e s  
s t u c k  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  lav/ ,  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  
c o n c e r n  f o r  t h e  c u s to m s  o f  t h e  p e o p l e .  I n  1 3 7 0 ,  S i r  W i l l i  am 
M e r e w e th e r ,  t h e  C om m iss ioner  i n  S i n d ,  r e p r i m a n d e d  P .H .  
P i n h e y ,  h i s  J u d i c i a l  C om m iss ione r ,  f o r  r e d u c i n g  s e n t e n c e s  
p a s s e d  on c a t t l e  l i f t e r s  by m a g i s t r a t e s ,  w h ich  had  come t o  
him on a p p e a l .  P i n h e y  u r g e d  v a r i o u s  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s  
w hich  had  l e d  him t o  b e l i e v e  t h e  s e n t e n c e s  were s e v e r e ,  
b u t  M e re w e th e r  b r u s h e d  them a s i d e .  The m a g i s t r a t e s ,  h e  
r e m i n d e d  P i n h e y ,  were  d i s t r i c t  o f f i c e r s  who, w i t h  t h e i r  
c o n t a c t s  among t h e  p e o p l e ,  were  t h e  b e s t  j u d g e s  o f  wha t  
p u n i s h m e n t s  were  a p p r o p r i a t e :
L o c a l  e x p e r i e n c e  i s  t h e  o n l y  s a f e  g u i d e ,  a p p l i e d  o f
c o u r s e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  a s s i g n e d  by l a w .  (10 2 )
I n  one  s e n t e n c e ,  M e r e w e t h e r . h a d  s e t  a s i d e  t h e  w hole  c o n c e p t  
o f  a  l e g a l  c o d e .  The f a c t  t h a t  he ad d ed  t h e  &f t e r t h o u g h t  
a b o u t  1 t h e  l i m i t s  a s s i g n e d  by l a w 1 i n c r e a s e s  t h e  s u s p i c i o n  
t h a t  t h o s e  l i m i t s  were n o t  s e c o n d  n a t u r e  t o  him.
F r i c t i o n  b e tw e e n  J u d g e s  arid a d m i n i s t r a t o r s  p e r s i s t e d .
I n  1888 ,  t h e  S e s s i o n s  J u d g e  o f  S h i k a r p u r  was t r a n s f e r r r e d  
to  t h e  P r e s i d e n c y  p r o p e r  a s  a  r e s u l t  o f  n r e s s u r e  from, t h e  
C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r  an d  o t h e r  o f f i c e r s .  They h a d  
c o m p la in e d  t h a t  t h e  J u d g e ' s  i g n o r a n c e  o f  S in d  l e d  him t o  
m i s i n t e r p r e t  t h e  t e s t i m o n y  o f  w i t n e s s e s  a n d  a c q u i t  p e o p l e  
who o u g h t  t o  have  been  c o n v i c t e d . ' * ' ^  H is  s u c c e s s o r  w as ,  i n
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  no im p r o v e m e n t ,  f o r  he
t r i e d  t o  k e e p  S i n d  s e n t e n c e s  i n  l i n e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  r e s t
o f  t h e  P r e s i d e n c y ,  r e d u c i n g  many o f  t h e  s e n t e n c e s
im p o s e d  by d i s t r i c t  o f f i c e r s ,  and  on o c c a s i o n s  s e t t i n g
a s i d e  c o n v i c t i o n s *  He f e l t  t h a t  t h e  S i n d  p o l i c y  t o w a r d s
c a t t l e  l i f t i n g ,  i n  p a r t i c u l a r ,  was to o  s e v e r e ,  b u t  t h e
C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r  an d  t h e  Deputy  C o m m is s io n e r  o f  Upper
S i n d  F r o n t i e r  b o t h  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f
j u s t i c e  would  become i m p o s s i b l e  i f  su ch  l e n i e n c y  p e r s i s t e d .
The J u d i c i a l  C o m m is s io n e r  i n  S i n d  s u p p o r t e d  t h e  o f f i c i a l s .
C a t t l e  s t e a l i n g  was more p r e v a l e n t  i n  S i n d  t h a n  e l s e h w e r e
i n  t h e  P r e s i d e n c y  an d  so s t e r n e r  m e a s u r e s  w e re  r e q u i r e d  t o
s u p p r e s s  i t .  I n  a  mood,  p e r h a p s ,  o f  p r o v i n c i a l  c h a u v i n i s m ,
t h e  J u d i c i a l  C om m is s io n e r  d e c l a r e d  t h a t  he saw no r e a s o n
why t h e  P r e s i d e n c y  p r o p e r  s h o u l d  be  u s e d  a s  a  s t a n d a r d
f o r  S i n d . ^ * *  The c o n t r o v e r s y  c e a s e d  a  y e a r  a f t e r  t h e
J u d g e ’ s  a p p o i n t m e n t ,  when he d i e d  o f  o v e r w o r k  -  b r o u g h t  on ,
a c c o r d i n g  to  t h e  J u d i c i a l  C o m m is s io n e r ,  by t h e  h a r s h
summer o f  Upper  S i n d  an d  h i s  e x c e s s i v e  s t u d y  o f  lav/  r e p o r t s
105from t h e  P r e s i d e n c y  p r o p e r .  He was r e p l a c e d  by a  S i n d h i ,
Dayaram G idum a l ,  who u n d e r s t o o d  t h e  c o u n t r y  a n d . g a v e
s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  S i n d  a u t h o r i t i e s . ^ 0
At t h e  b a s i s  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  was t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s ’
a n x i e t y  t o  p r e s e r v e  t h e i r  w o rk in g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e
W ade ros . I n  1870 ,  I- Ie rewetne r had  a l l e g e d  t h a t  i n t e r f e r i n g
i n  a  m a g i s t r a t e ’ s  s e n t e n c e  r e d u c e d  him i n  t h e  e y e s  o f  t h e
107p e o p l e  an d  made him l e s s  e f f e c t i v e  a s  an  a d m i n i s t r a t o r .
I f  B r i t i s h  o f f i c e r s  f e l t  t h e i r  own i z z a t  m i g h t  b e  i n  
j e o p a r d y ,  V/aderos w ere  bound t o  be  e v e n  m ore  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e i r s .  O f f i c e r s  f r e q u e n t l y  a s s e r t e d " t h a t ,  i n
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  l e g a l i s t i c  a t t i t u d e s  o f  J u d g e s ,  V/aderos
/
w ere  becom ing  r e l u c t a n t  t o  h e l p  t h e  p o l i c e .  The c o m p l a i n t s
y
i n c r e a s e d  t o w a r d s  t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y .  The C o l l e c t o r  o f
L a r k a n a  s t a t e d  t h e  W a d e ro s ’ c a s e , - i l l  190A:
”What i s  t h e  u s e , ” t h e y  s a y ,  ”o f  o u r  h e l p i n g  t h e  
p o l i c e  i n  c a t c h i n g  t h i e v e s  i f  we a r e  d i s g r a c e d  i n  t h e  
e y e s  o f  t h e  p e o p l e  an d  made t h e  l a u g h i n g  s t o c k  o f  a l l  
t h e  badm ashes  / t h u g s 7  i n  t h e  c o u n t r y  by  h a v i n g  o u r  
word  d i s b e l i e v e d  by t h e  C o u r t  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  a
I l k
p e t t y  B a n i a  v a k i l  / l a w y e r / ? "  T h a t  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  
many r e s p e c t a b l e  and  l o y a l  z a m i n d a r s .  (108 )
Two y e a r s  l a t e r  he  r e p e a t e d  h i s  w a r n i n g :
Each  t i m e  a  t h i e f  i s  a c q u i t t e d  i n  s p i t e  o f  t h e  
z e m i n d a r ' s  e f f o r t s  t o  b r i n g  him t o  j u s t i c e  t h e  l e t t e r ’ s  
i n f l u e n c e  i s  d i m i n i s h e d .  The t h i e f  comes back  an d  
l a u g h s  a t  t h e  z a m i n d a r .  (109)
A n y th in g  w hich  c a u s e d  a z a m in d a r  t o  l o s e  h i s  p r e s t i g e  o r
become a p a t h e t i c  w i t h  r e g a r d  t o  a s s i s t i n g  t h e  p o l i c e
w eakened  G o v e r n m e n t ' s  pow er  t o  d e a l  w i t h  c r i m e .  The
C o l l e c t o r  a p p e a r s  t o  have  t a k e n  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  an y
s u s p e c t  p r o d u c e d  by a  Wadero was c e r t a i n  t o  be  g u i l t y .
I t  d i d  n o t  o c c u r  t o  him, a p p a r e n t l y ,  t h a t  c o u r t s  m i g h t
h a v e  b e e n  j u s t i f i e d  i n  a c q u i t t i n g  men i n  t h e  f a c e  o f  t h e
W a d e ro s ' e v i d e n c e  on  o c c a s i o n s .  The C o l l e c t o r  f e l t  t h a t
t h e  p ro b le m  c o u l d  b e s t  be s o l v e d  by i n t r o d u c i n g  t h e  F r o n t i e r
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R e g u l a t i o n s  t o  h i s  D i s t r i c t .  “  They would  h a v e  e n a b l e d
him t o  commit c a s e s  w here  t h e  e v i d e n c e  was c i r c u m s t a n t i a l
o r  u n c o r r o b o r a t e d  t o  a j i r g a  ( c o u n c i l  o f  e l d e r s ) ,  i n s t e a d
o f  a  c o u r t .  The j i r g a  would  g i v e  p r o p e r  d e f e r e n c e  t o  t h e
word o f  an  i m p o r t a n t  Wadero. The members o f  a  j i r g a
c o u r d  e s t a b l i - s h  t h e  f a c t s  o f  a  c a s e  t h r o u g h  t h e i r  p e r s o n a l
k n o w le d g e  an d  e x p e r i e n c e  a s  t r i b a l  l e a d e r s ,  i n  a  way
112w hich  was u n t h i n k a b l e  i n  a  r e g u l a r  c o u r t .  I t  was a
demand made by s e v e r a l  S i n d  o f f i c i a l s  on  d i f f e r e n t
o c c a s i o n s ,  b u t  t h e  B r i t i s h  Government was o n l y  p r e p a r e d
t o  t o l e r a t e  s u c h  a  compromise  w i t h  l e g a l  p r i n c i p l e s  i n
f r o n t i e r  r e g i o n s  w h e re  t r i b a l  c u s to m s  h i n d e r e d  t h e  n o r m a l
a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .  E l s e w h e r e ,  t h e  s o l i d  p a n o p l y
118o f  l a w c o u r t s  had  t o  be m a i n t a i n e d .  ^
As t h e  l e g a l  s y s t e m  c o u i d  n o t  be  c h a n g e d ,  t h e  a l t e r n a t i v e
/
was to  ch an g e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
W aderos . T h i s  had  become a p p a r e n t  t o  B a r t l e  F r e r e  when he  
was C om m iss ione r  i n  S i n d  i n  t h e  18501s> b e f o r e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Bombay Code.  He h a d  s e e n  how u s e f u l  
v i l l a g e  p a t e l s  (headmen)  w ere  t o  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s  i n  
t h e  Deccan and  he b e l i e v e d  t h e  S i n d  a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  
b e n e f i t  i f  Waderos c o u l d  be  p e r s u a d e d  t o  p e r f o r m  s i m i l a r  
d u t i e s .  P a t e l s  h a d  w e l l - d e f i n e d  o b l i g a t i o n s  a n d  
r e m u n e r a t i o n ,  and  t h e i r  a u t h o r i t y  d e p e n d e d  p a r t l y  on  l o c a l
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i n f l u e n c e  and  p a r t l y  on t h e  s u p p o r t  o f  G overnment ,  They
w ere  v i l l a g e  o f f i c e r s  who had  a  d u t y  to  a s s i s t  t h e  l o c a l
p o l i c e  and r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n . M a n y  V/aderos d i d
h e l p  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  b u s i n e s s  o f  r e v e n u e  a n d  j u s t i c e
b u t ,  u n l i k e  p a t e l s , t h e y  w ere  n o t  a c c o u n t a b l e  to  
115G overnm en t .  F r e r e  was a d v i s e d  t h a t  V/aderos a s  a  c l a s s
c o u l d  n o t  be  t r u s t e d  w i t h  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t y *  and  so he
d i d  n o t  a t t e m p t  to  s e t  up  a r e g u l a r  s y s t e m  o f  p a t e l s .
I n s t e a d ,  he gave  s e r i  g r a n t s  to  a  l i m i t e d  number  o f  r e s p e c t e d
Waderos a s  a  f i r s t  s t e p  t o  a more  w i d e s p r e a d  s y s t e m .
T h e s e  were  s m a l l  g r a n t s  o f  r e n t - f r e e  l a n d ,  o r i g i n a l l y  g i v e n
t o  s t i m u l a t e  c u l t i v a t i o n .  F r e r e  c h a n g e d  t h e  c o n d i t i o n s  by
m ak ing  g r a n t s  c o n d i t i o n a l  on  t h e  a i d  g r a n t e e s  r e g u l a r l y
116g a v e  to  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  As t h e  s i z e  o f  s e r i  g r a n t s
117was o n l y  t w e n t y  t o  t h i r t y  a c r e s ,  t h e i r  economic
s i g n i f i c a n c e  t o  Waderos was n e g l i g i b l e .  T h i s  was a  c o n t r a s t
t o  t h e  Deccan w here ,  b e c a u s e  h o l d i n g s  were  so much s m a l l e r
t h a n  i n  S i n d ,  s i m i l a r  o r  s m a l l e r  g r a n t s  had  c o n s i d e r a b l e
X18v a l u e  t o  t h e  p a t e l s . I n  S i n d ,  s e r i  g r a n t s  h a a  no 
i n t r i n s i c  w o r th  beyond  w h a t e v e r  i m p o r t a n c e  was a t t r i b u t e d  t o  
them a s  f a v o u r s '  f rom Governm en t .
The s y s t e m  was n o t  s u c c e s s f u l .  O f f i c e r s  c o u l d  n o t  f i n d  
many men whom t h e y  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e ,  and  so p a t e l s  
were  o n l y  i n t r o d u c e d  i n t o  a few d e h s . I n d e e d ,  i t  may e v e n  
be m i s l e a d i n g  to  r e f e r  t o  s e r i d a r s  ( s e r i  g r a n t e e s )  a s  
o a t e l s . I t  was a f o r e i g n  word,  b o r ro w e d  from t h e  Deccan 
w here  F r e r e  an d  o t h e r  o f f i c e r s  had  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .
S e r i  g r a n t s  c o u l d  n o t  t u r n  V/aderos i n t o  v i l l a g e  o f f i c e r s .
At b e s t ,  t h e y  c o u l d  e n c o u r a g e  them, i n  a  g e n e r a l  way,  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  G overnm en t .  D e s p i t e  t h e  vague  c o n d i t i o n s ,  
a t t a c h e d  t o  them,  s e r i  g r a n t s  were  h a r d l y ' m o r e  p o t e n t ,  i n  
p r o m p t i n g  h e l p  from V /aderos , t h a n  c h a i r s  i n  d a r b a r s , a n d  
t h e y  were c o n s i d e r a b l y  more e x p e n s i v e . ^
The d raw b ack s  to  t h e  s y s t e m  became i n c r e a s i n g l y  
a p p a r e n t  a s  t i m e  went  on  a n d  i n  1374 t h e  Bombay G overnm en t  
d e c i d e d  no new s e r i  g r a n t s  were  to  be aw a rd e d .  At t h e  same 
t i m e ,  a  c o m m i t t e e  was a p p o i n t e d  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n t r o d u c i n g  v i l l a g e  o f f i c e r s  on a  l a r g e  
s c a l e .  I t s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  p r e s e n t e d  i n  1 8 7 7 ,  l e d  t o  t h e
116
p a s s i n g  o f  t h e  S i n d  V i l l a g e r s  O f f i c e r s  Act  o f  1 8 8 1 .  T h i s
p r o v i d e d  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  p a t e l s  i n  e v e r y  d eh ,  t o  be
119
r e m u n e r a t e d  by s e r i  g r a n t s ,  and  i t  d e f i n e d  t h e i r  d u t i e s .
A r e p o r t  on Land T e n u r e s  i n  S i n d , p u b l i s h e d  t h e  f o l l o w i n g
y e a r ,  h a i l e d  t h e  Act  a s  m a rk i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  new 
120v i l l a g e  s y s t e m ,  b u t  i n  f a c t  i t  was h a r d l y  an
im p ro v e m e n t  on F r e r e Ts  schem e .  I t  p r o v e d  t o  be  a  d e a d  
121l e t t e r .  The C om missioner m  S in d  r e p o r t e d  t h a t  men o f
r e a l  i n f l u e n c e  were  n o t  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  p a t e l s h i p s
w h ich  i n v o l v e d  s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n s  and  so  r e d u c e d  t h e i r
i n d e p e n d e n c e .  He b e l i e v e d  i t  was b e s t  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e
122o l d  i n f o r m a l  s y s t e m  o f  h o n o u r i n g  z a m i n d a r s . S e r i  g r a n t s
w e re  t h e r e f o r e  a l l o w e d  t o  l a p s e ,  e x c e p t  i n  Thar  and  P a r k a r ,
w h e re  F r e r e ’ s  p a t e l  s y s t e m  had  t a k e n  r o o t  an d  p r o v e d  u s e f u l  
123t o  G overnm en t ,  ho e x p l a n a t i o n  was e v e r  g i v e n  f o r  t h e
p o p u l a r i t y  o f  s e r i  g r a n t s  i n  t h e  d e s e r t .  P e r h a p s  t h e  e x t r e m e
u n c e r t a i n t y  o f  c u l t i v a t i o n  t h e r e  made s e r i d a r s  more
a p p r e c i a t i v e  o f  any  c o n c e s s i o n s  made t o  th em .  W h a te v e r  t h e
r e a s o n ,  a t  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y  s e r i  g r a n t s  i n  T h a r  an d
P a r k a r  s t i l l  r e t a i n e d :
a  v a l u e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  p e o p l e  a l t o g e t h e r  o u t  o f  
p r o p o r t i o n  to  t h e  amount o f  a s s e s s m e n t  w h ich  i n  many 
c a s e s  d o e s  n o t  e x c e e d  two o r  t h r e e  r u p e e s .  ( 1 2 4 )
I n  1899 ,  t h e  Government o f  Bombay p u t  f o r w a r d  f r e s h
p r o p o s a l s  t o  i n s t i t u t e  a  e a t e l  s y s t e m  i n  t h e  r e s t  o f  S i n d .
Government f e l t  v i l l a g e  headmen o f  some k i n d ,  w i t h  d e f i n e d
f u n c t i o n s ,  were  n e c e s s a r y  -  a l t h o u g h  i t  had  l e a r n t  i t s
l e s s o n  s u f f i c i e n t l y  t o  c o n c e d e  t h a t  i t  would  b e  d i f f i c u l t
to  do t h i s  i n  ' a  p r o v i n c e  l i k e  S i n d  w here  no v i l l a g e s  i n  ,
125t h e  I n d i a n  s e n s e  o f  t h e  t e rm  e x i s t . '  ^ To make t h e  
p r o p o s a l  so u n d  more a t t r a c t i v e  t o  S i n d h i  e a r s ,  G overnm en t  
s u g g n s t e d  s e r i d a r s  s h o u l d  be known by t h e 1' f a m i l i a r  t e r m  o f  
\  V/adero, i n s t e a d  o f  b e i n g  c a l l e d  p a t e l s . R o b e r t  G i l e s ,  t h e  
A c t i n g  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  n i p p e d  t h e  p l a n  i n  t h e  b u d .
He e x p l a i n e d  t h a t  ’ W ade ro1 was a  t i t l e  o f  r e s p e c t  g i v e n  t o  
l a r g e  z a m i n d a r s ; i t  c o u l d  n o t  be c o n f e r r e d  on l e s s e r  men.  
G i l e s  d i d  n o t  a g r e e  t h a t  t h e  c u r r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
Waderos  an d  t h e  G overnment  was d e f i c i e n t .  I n  h i s  e x p e r i e n c e ,  
Waderos :
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a l r e a d y  r e c o g n i z e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  a s  r e g a r d s  
c r im e  an d  a s s i s t a n c e  to  Government w h i l e  i n  no way
r e g a r d i n g  t h e m s e l v e s  a s  Government s e r v a n t s .
He saw l i t t l e  c h a n c e  o f  g r a f t i n g  t h e  ’ v i l l a g e  s y s t e m 1 o n t o
t h e  1z a m i n d a r i  s y s t e m , '  t h o u g h  he c o n c e d e d  i t  m i g h t  be
u s e f u l  t o  a p p o i n t  some s m a l l h o l d e r s  a s  p a t e l s  i n  t h o s e
126few a r e a s  w here  t h e r e  were no r e c o g n i s e d  headmen.
When Evan J a m e s ,  t h e  Com m iss ione r  i n  S i n d ,  r e t u r n e d  to
h i s  p o s t  a  c o u p l e  o f  mon ths  l a t e r ,  he d i s a g r e e d  w i t h  h i s
lo c u m  t e n e n s . The p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  b e tw e e n  Waderos  and
G overnment  was to o  vague  t o  be  s a t i s f a c t o r y .  The f e u d a l
s y s t e m ,  he  b e l i e v e d ,  c o u l d  n o t  l a s t  f o r  e v e r  an d  some
r e p l a c e m e n t  m us t  be f o u n d .  He d e c i d e d  t o  n o m i n a t e  a  few o f
t h e  b e s t  V/aderos a s  s e r i d a r s  an d  p r e s e n t  t h e i r  s a n a d s  i n
op en  d a r b a r ; h e  m i g h t  aw ard  them l u n g i s  a s  w e l l ,  t o  add  t o
t h e  s e n s e  o f  o c c a s i o n .  At t h e  same t i m e ,  h e  w ou ld  r e a d  o u t
t h e i r  d u t i e s  u n d e r  t h e  V i l l a g e  O f f i c e r s  A c t ,  e x p r e s s i n g
c o n f i d e n c e  t h a t  t h e s e  d u t i e s  would  a l w a y s  be  b o r n e  i n  mind .
He was s u r e  t h a t  by a p p e a l i n g  t o  t h e i r  i z z a t , he  c o u l d
p e r s u a d e  Waderos t h a t  i t  was an h o n o u r  t o  be g i v e n
r e s p o n s i b i l i t y ^  by G overnm en t .  James  hoped  t h a t  s o o n  s a n a d s
would  e a g e r l y  be s o u g h t  a f t e r :
And g r a d u a l l y  a  d e f i n e d  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  s p e c i f i c  d u t i e s  r e c i t e d  i n  t h e  s a n a d  w i l l  r e p l a c e , ,  
o r  r a t h e r  s u p p l e m e n t ,  t h e  i n d e f i n i t e  t r a d i t i o n a l  
f e e l i n g  t h a t  Government r e q u i r e s  a i d  on c e r t a i n  
o c c a s i o n s .  (127)
J a m e s '  p l a n  was s t i l l b o r n .  The f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e
Government o f  Bombay d e c i d e d  n o t  t o  i m p le m e n t  i t .  I t
a c c e p t e d  t h e  v ie w  t h a t  V/aderos were  a l r e a d y  s u f f i c i e n t l y
a l i v e  to  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e r e  was ,  . t h e r e f o r e ,  no
/
n e e d  to  a p p o i n t  p a t e l s , e x c e p t  i n  p l a c e s  v^hei e t h e r e  was no 
l o c a l  m a g n a t e ,  o r  i t  was c l e a r  t h e  a p p o i n t m e n t  was a  s i n e c u r e .  
J .  M u i r - M a c k e n z i e ,  G i l e s '  s u c c e s s o r  a s  . .Commissioner i n  S i n d ,  
e n d o r s e d  t h i s  p o l i c y  i n  1904 ,  r e i t e r a t i n g  t h e  a r g u m e n t s  o f  
h i s  p r e d e c e s s o r s .  He s u g g e s t e d  t h a t  Waderos m i g h t  be  u s e d  
more o f t e n  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  and  t r i a l  o f  p e t t y  c a s e s ,  
b u t  w arned  t h a t  Government s h o u l d  p r o c e e d  w i t h  t h e  u t m o s t
1 PPic a u t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t .  L i k e  F r e r e 1s  o f f i c e r s  f i f t y  
y e a r s  e a r l i e r ,  h e  was c h a r y  o f  g i v i n g  e x t r a  p o w e r s  t o  
t h e  V/adero s .
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By t h e  end  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  e x p e r i m e n t  
w i t h  p a t e l s  was c o n c l u d e d  and  t h e  w hee l  h a d  t u r n e d  f u l l  
c i r c l e .  Government d i d  n o t  f e e l  Waderos c o u l d  be  t r u s t e d  
v / i th  s t a t u t o r y  p o w e r s ,  w h i l e  Waderos r e f u s e d  t o  com prom ise  
t h e r r  i n d e p e n d e n c e  by a c c e p t i n g  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n s .
T h e r e  was s t i l l  no n i c h e  f o r  t h e  Waderos w i t h i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  The m a k e s h i f t  h o n o u r s  s y s t e m  t r u n d l e d  a l o n g ,  
v / i th  v a r y i n g  s u c c e s s .  I n  1926 ,  t h e  C a t t l e  T h e f t  Com m it t ee  
commented on y e t  a n o t h e r  p r o p o s a l  t h a t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
v i l l a g e  headmen m i g h t  he lp ,  t o  p u t  down c r i m e .  The Com m it t ee  
members e c h o e d  t h e  f a m i l i a r  a r g u m e n t s .  They d o u b t e d  
v /h e th e r  b i g  z a m i n d a r s , ' o f  t h e  c l a s s  who form t h e  de  f a c t o  
v i l l a g e  headmen i n  S i n d , 1 w ould  t a k e  t h e  p o s t s  e i t h e r  w i t h  
o r  w i t h o u t  r e m u n e r a t i o n  -  w h i l e  a  headman o f  lo v / e r  s t a t u s  
would  n o t  be a b l e  t o  r e p o r t  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  w i s h e s  o f
129a more p o w e r f u l  n e i g h b o u r .  I n  s h o r t ,  t h e  I d e a  was i m p r a c t i c a l .
The V/aderos t h e r e f o r e  c o n t i n u e d  t o  e n j o y  t h e i r  p o w e r ,  w i t h  
l i t t l e  o r  no r e s p o n s i b i l i t y .  They h a d  no n e e d  o f  G overnment  
p a t r o n a g e ,  a n d  so t h e  S i n d  a u t h o r i t i e s  w ere  n e v e r  a b l e  t o  
a c q u i r e  c o n t r o l  o v e r  them,  beyond  t h e  v ague  t h r e a d s  a n d  
p r o m i s e s  i n h e r e n t  i n  t h e  h o n o u r s  s y s t e m ;  F r e r e ' s ' s e r i  
g r a n t s ,  f a r  from d r a w in g  V/aderos i n t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
m a c h i n e ,  m e r e l y  p r o v i d e d  them w i t h  e m b e l l i s h m e n t s  f o r  t h e i r  
i z z a t .
At t h e  end  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h o u g h ,  t h e  
G overnment d i d  t a k e  some t e n t a t i v e  s t e p s  t o w a r d s  d e l e g a t i n g  
l e g a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  l a n d e d  m a g n a t e s ,  when i t  s t a r t e d  
t o  a p p o i n t  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e s .  The i d e a  seem s  f i r s t  t o  
h ave . .been  r a i s e d  i n  1 8 6 4 ,  b u t  t h e  C o m m iss ione r  i n  S i n d  
d e c i d e d  no good  would  come o f  i f , The a p p o i n t m e n t  o f  
H o n o ra ry  M a g i s t r a t e s  i n  t h e ' P u n j a b  h a d  i n ^ - h i s  o p i n i o n  met v / i th  
\  d o u b t f u l  s u c c e s s .  The C om m iss ione r  s a i d  t h a t  a s  a n  
e x p e r i m e n t  t h r e e  S a r d a r s  had  b e e n  a p p o i n t e d  a s  H o n o r a r y  
M a g i s t r a t e s  i n  S i n d ,  b u t  t h e y  h a d . t u r n e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  j u s t i c e  i n t o  ‘ a  c o m p l e t e  f a r c e . '  One o f  t h e  S a r d a r s  was 
r e l u c t a n t  t o  s e n d  c a t t l e  t h i e v e s  t o  p r i s o n  f o r  more  t h a n  a  
w eek,  w h i l e  t h e  m a g i s t r a t e  a  few m i l e s  away was g i v i n g  them 
two y e a r s .  The e x p e r i e n c e  was n o t  r e p e a t e d  u n t i l  1 8 8 7 ,  
when a  P a r s i ,  B y ram j i  . J e h a n g i r . j i  R a j k o t w a l l a ,  was a p p o i n t e d
H o n o r a r y  M a g i s t r a t e ,  w i t h  h i s  j u r i s d i c t i o n  l i m i t e d  t o
151t h e  K a r a c h i  M u n i c i p a l  a r e a .
Two y e a r s  l a t e r ,  G overnment t o o k  t h e  s t e p  o f  a p p o i n t i n g  a
j a g i r d a r , M ir  Abdul H u s s a i n  Khan T a l p u r ,  a s  m a g i s t r a t e .  He
was a  member o f  one  o f  t h e  f o u r  g r e a t  T a l p u r  f a m i l i e s ,  b u t
t h e  J u d i c i a l  C om m is s io n e r  i n  S i n d  was e x t r e m e m ly  r e l u c t a n t
t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t .  He d i d  n o t  f e e l  t h a t  men
l i k e  t h e  M i r ,  who d i d  n o t  s p e a k  E n g l i s h ,  s h o u l d  s e r v e  a s
m a g i s t r a t e s  an d  he  d o u b t e d  w he the r ,  t h e  Mir had  much
k n o w le d g e  o r  e x p e r i e n c e  o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .
F u r t h e r m o r e ,  a s  he  was to  e x e r c i s e  h i s  p o w ers  i n  v i l l a g e s
b e l o n g i n g  t o  h i m s e l f  and  h i s  r e l a t i o n s ,  t h e  J u d i c i a l
C o m m is s io n e r  s u g g e s t e d  i t  was u n l i k e l y  t h a t  o f f e n d e r s
w ou ld  f e e l  f r e e  t o  a p p e a l  a g a i n s t  h i s  d e c i s i o n s .  A f t e r
much h e a r t - s e a r c h i n g  on  t h e  p a r t  o f  t h e  J u d i c i a l  C o m m is s io n e r
1 3 2an d  t h e  C o m m is s io n e r ,  t h e  H i r  was a p p o i n t e d .  ^  T h e i r
o p i n i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  been  i n f l u e n c e d  by a p e r s o n a l  a p p e a l
from t h e  M ir  h i m s e l f  and  by t h e  s t r o n g  p e r s o n a l
r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  t h e  C o l l e c t o r  o f  H y d e ra b a d ,  who
i n c i d e n t a l l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  would  be good  p o l i c y  i f
t h e  K i r s  c o u l d  *be p e r s u a d e d  t o  t a k e  an i n t e r e s t  I n
G overnment a f f a i r s  i n s t e a d  o f  s e c l u d i n g  t h e m s e l v e s  a s  was  
133t h e i r  wont,  ^  The a p p o i n t m e n t  o f  H i r  Abdul H u s s a i n  was 
f o l l o w e d  by t h e  a p p o i n t m e n t  o f  f o u r  more T a l p u r
I  7 1
j a g i r d a r s  a s  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e s .
The f i v e  a p p o i n t e e s  worked  s u c c e s s f u l l y  s o ,  i n  May 1 8 9 2 ,
J a m e s ,  t h e  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  a g r e e d  t o  t a k e  a n o t h e r
s t o p  f o r w a r d  by a p p o i n t i n g  two n o n - j a g i r d a r s  a s  H o n o r a r y  ...
M a g i s t r a t e s .  The D epu ty  C o l l e c t o r  o f  N a u s h a h ro  F e r o z e ,
K a d i r d a d  Khan,  had  recommended Sayed  G s a b a l '  Shah o f  t a l u q a
N aushah ro  and  Ghulam R a s u l  J a t o i  o f  t a l u q a  Moro.  T h e i r
S i n d h i  e d u c a t i o n ,  s a i d  K a d i r d a d ,  was a s  good  a s  t h a t  o f  a n y
G overnment o f f i c i a l ,  t h e i r  P e r s i a n  g e n e r a l l y  b e t t e r ,  a n d
t h e y  h a d  b e e n  s t u d y i n g  t h e  l a w  i n , ' p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
135a p p o i n t m e n t .  ^  J am es  welcomed t h e  s u g g e s t i o n  e n t h u s i a s t i c a l l y .
T h e i r  a p p o i n t m e n t  w ould  n o t  j u s t  h e l p  t h e  l o c a l
a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  w ou ld  h a v e :
d i s t i n c t  p o l i t i c a l  v a l u e ,  a s  show ing  t h a t  
Government d e s i r e  to  u t i l i s e  t h e  v o l u n t a r y  s e r v i c e s  
o f  l a n d o w n e r s  & n a t i v e  g e n t l e m e n  o f  p o s i t i o n ,  who
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h a v e  q u a l i f i e d  t h e m s e l v e s  f o r  t h e  p o w e rs  by 
e d u c a t i o n  & by s e t t i n g  a good  exam ple  o f  p r u d e n c e  & 
f o r e t h o u g h t  i n  t h e  management o f  t h e i r  e s t a t e s  t o  
t h e  Z em inda r s  a r o u n d  them.  (136.)
F o r  J a m e s ,  t h e n ,  t h e  H o n o ra ry  M a g i s t r a c y  was a  way o f
s h o w in g  G o v e r n m e n t ' s  a p p r e c i a t i o n  f o r  w e l l - d i s p o s e d  an d
i n t e l l i g e n t  men.  Such a p p o i n t m e n t s  m i g h t  i n d u c e  o t h e r
Waderos  t o  im p r o v e  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  e d u c a t i o n  and  b e t t e r
h u s b a n d r y ,  i n  t h e  hope  t h a t  t h e y  to o  m i g h t  be  h o n o u r e d  by
a n  a p p o i n t m e n t .  J am es  was p l e a s e d  t o  l e a r n  t h e  f o l l o w i n g
y e a r  t h a t  t h e  two Waderos h a d  d i s c h a r g e d  t h e i r  d u t i e s
s a t i s f a c t o r i l y . ^ ^ 7
The c r e a t i o n  o f  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e s  h a d  d e f i n i t e
p o l i t i c a l  a d v a n t a g e s ,  b e s i d e s  h e l p i n g  to  r e l i e v e  t h e  b u r d e n
o f  work on D i s t r i c t  O f f i c e r s .  The a p p o i n t m e n t s  i n v o l v e d
l o c a l  m a g n a t e s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h o u t  t u r n i n g  them
i n t o  G overnment s e r v a n t s  a s  to a t  e l  s h i p s  t h r e a t e n e d  t o  do*
On t h e  c o n t r a r y ,  an  H o n o ra ry  M a g i s t r a c y  c o n f e r r e d  g r e a t
h o n o u r  on t h e  h o l d e r  b e c a u s e  i t  gav e  him s u b s t a n t i a l  p o w e r s
and  r e s p o n s i b i l i t i e s .  M r  Abdul H u s s a i n  Khan,  f o r  e x a m p le ,
a s s u r e d  J a n e s  t h a t ,  ' I  am d o i n g  j u d i c i a l  work f o r  t h e  s a k e
o f  g a i n i n g  y o u r  good  w i l l . 1 He d e c l a r e d  t h a t  men e i t h e r
worked  f o r  g a i n  o r  fame,  and  t h a t  he  was w o r k in g  f o r  fame,
a d d i n g :
We c o v e t  h o n o r  f o r  h o n o r ' s  s a k e  and I  b e l i e v e  t h e  
G overnment a p p r o v e s  o f  and  e n c o u r a g e s  t h i s  i d e a .  (138)
I f  a man g a i n e d  h o n o u r  by  a c c e p t i n g  an H o n o ra ry  M a g i s t r a c y
t h e n ,  by  t h e  s a n e  t o k e n ,  he  c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e  d i s g r a c e
o f  b e i n g  d e p r i v e d  o f  i t .  Ghulam R a s u l  J a t o i ,  f o r  i n s t a n c e , ,
became g r e a t l y  a l a r m e d  when he  was d e p r i v e d  o f  h i s
/
m a g i s t e r i a l  pov /ers  i n  1 9 0 2 .  I t  had  b e e n  done t h r o u g h  no -
f a u l t  o f  h i s  own, b u t  b e c a u s e  bad  h e a l t h  p r e v e n t e d  him
from- c a r r y i n g  o u t  h i s  d u t i e s .  Ghulam R a s u l  c o m p l a i n e d  t h a t
t h e  r e m o v a l  o f  h i s  name f rom t h e  l i s t " " o f  H o n o r a r y  M a g i s t r a t e s
wou ld  a f f e c t  me m o s t  p r e j u d i c i a l l y  i n  t h e  e y e s  o f  my 
n e i g h b o u r i n g  Z e m in d a r s  a n d " f e l l o w  s u b j e c t s ,  an d  l o w e r  
me e n t i r e l y  i n  t h e i r  e s t i m a t i o n .  ( 1 3 9 )
The f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  L a r k a n a  e x p l a i n e d
a n g r i l y  t h a t  Wadero Tharo  Khan L a h o r i ,  an H o n o r a r y
M a g i s t r a t e :
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h a s  n e v e r  t r i e d  a  c a s e  and  h a s  n e i t h e r  t h e  
n e c e s s a r y  k n o w le d g e  n o r  f i t n e s s  t o  t r y  o n e .
He a d v i s e d  t h a t  Tharo  Khan be d e p r i v e d  o f  h i s  p o w e r s ,
u n l e s s  H o n o ra ry  M a g i s t r a c i e s  w ere  i n t e n d e d  to  be  p u r e l y
o r n a m e n t a l  p o s t s .  The C om m iss ione r  i n  S i n d  d i d  n o t  a g r e e ,
n o t i n g  i n  t h e  m a rg i n  o f  h i s  l e t t e r :
L ea v e  him t h e  p o w e r s .  I t  would  be a  s l i g h t  on him 
t o  w i t h d r a w  them.  (140)
Tharo  Khan was so i n c o m p e t e n t  as .  a  M a g i s t r a t e  t h a t  Wadero
I l l a h i  Bakhsh  B h u t t o  was a p p o i n t e d  a s  a  s e c o n d  m a g i s t r a t e
f o r  L a r k a n a ,  t o  t r y  h i s  c a s e s  f o r  h im . '1' Zfl I f  Tharo  K h a n ' s
name had  b e e n  t a k e n  o f f  t h e  l i s t ,  h i s  i z z a t  w ould  h a v e  b e e n
s e r i o u s l y  damaged .  P o l i t i c a l l y ,  t h i s  was u s e f u l  t o  Government
a n d  w e l l  w o r th  t h e  s l i g h t  i n c o n v e n i e n c e  o f  d o u b l i n g  p o s t s
on  o c c a s i o n s ,  f o r  t h e  men. a p p o i n t e d  were  a t  i t s  d i s p o s a l .
As R o b e r t  G i l e s ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i ,  r e m a r k e d  w h i l e
recom m ending  t h e  a p p o i n t m e n t  a s  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e  o f
M a l ik  S o b d a r  Khan,  c h i e f  o f  t h e  Numrio t r i b e :
The young f e l l o w  . . .  w i l l  g a i n  p r e s t i g e  a n d  we -  I  
t r u s t  -  a  h o l d ,  f o r  good ,  o v e r  him. (142)
S o b d a r  Khan was a p p o i n t e d ,  ^ 3  b u t  i t  p r o v e d  d i f f i c u l t  
to  f i n d  o t h e r  men o f  s u b s t a n c e  who w ere  c a p a b l e  o f  t a k i n g  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  M a g i s t r a t e s  had  s e r i o u s  d u t i e s  to  
p e r f o r m  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .  A p p o in tm e n t s  
c o u l d  n o t  be l i g h t l y  h a n d e d  o u t  i n  t h e  p u r s u i t  o f  p o l i t i c a l  • 
e x p e d i e n c y  a l o n e .  Many Waderos were i l l - e d u c a t e d  an d  few 
h ad  any  a p p r e c i a t i o n  o f  l e g a l  p r o c e d u r e s .  The p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  by G overnment i n  l o o k i n g  f o r  a  few men s u i t a b l e  
to  a c t  a s  H o n o r a r y  M a g i s t r a t e s  s h e d  l i g h t  on i t s  r e l u c t a n c e  
to  i n v e s t  Waderos v / i th  p o w ers  a s  v i l l a g e  headmen.
Tharo  Khan L a h o r i  was a  c a s e  i n  p o i n t .  He h a d  f i r s t  ,
b e e n  recommended  i n  1893 j  by G i l e s ,  w h i l e - ' t h e  l a t t e r  was/
C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r .  G i l e s  f r a n k l y  a d m i t t e d  t h a t  he  
i n t e n d e d  t h e  p o s t  a s  an  h o n o u r ,  b e c a u s e  Tharo Khan was t h e  
l e a d i n g  z a m i n d a r  o f  t h e  D i s t r i c t ,  ' r a t h e r  t h a n  a s  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  him t o  e x e r c i s e  h i s  p o w e r s .  G i l e s  e x p l a i n e d  
t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  h i s  a c t u a l l y  h a v i n g  t o  t r y  a  c a s e ,  a  
Munshi c o u l d  be  s e n t  o v e r  from t h e  n e a r b y  Government 
o f f i c e s  to  g i v e  l e g a l  a d v i c e . T h a r o  Khan,  t h o u g h  
d e s e r v i n g  h o n o u r s  from a g r a t e f u l  G overnm en t ,  was h a r d l y
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s u i t e d  t o  a c t  a s  an  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e ,  an d  t h e  J u d i c i a l
C o m m is s io n e r  i n  S i n d  f o u n d  G i l e s *  s u g g e s t i o n  mos t
o b j e c t i o n a b l e .  M a g i s t e r i a l  pow ers  c o u l d  n o t  be c o n f e r r e d
145a s  a r e w a r d  f o r  l o y a l  s e r v i c e .  I n  1 8 9 3 ,  one  o f  G i l e s *
s u c c e s s o r s  a g a i n  p u t  f o r w a r d  Tharo  Khan*s  name, and  t h i s
t i m e  he  was s u c c e s s f u l ,  t h e  J u d i c i a l  C o m m is s io n e r  o f  t h e
day  a p p a r e n t l y  b e i n g  u n a w a re  o f  t h e  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  h i s
c a n d i d a c y . A s  was shown on t h e  p r e v i o u s  p a g e ,  t h e
o r i g i n a l  s u s p i c i o n  o f  Tharo  K h a n ' s  u n s u i t a b i l i t y  was o n l y
t o o  w e l l  f o u n d e d .  G i l e s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  more  i n t e r e s t e d
i n  t h e  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e s  o f  H o n o r a r y  M a g i s t r a c i e s ,
t h a n  i n  t h e i r  w e i g h t y  j u d i c i a l  o b l i g a t i o n s ,  f o r  i n  1 8 9 6 ,  he
made a  s i m i l a r  r e c o m m e n d a t io n .  He p r o p o s e d  t h e  name o f
Wadero D i t a l  Khan C h a n d io ,  t h e  p r e m i e r  z a m i n d a r ; o f  t h e
D e l t a  r e g i o n ,  who h a d  p r o v e d  h i s  p e r s o n a l  w o r t h  by h i s
r e a d i n e s s  t o  a s s i s t  G overnment i n  e v e r y  way.  I t  was a
d raw b ack  t h a t  he  was o l d  and  u n e d u c a t e d ,  b u t  h e  c o u l d  p a y
f o r  a  q u a l i f i e d  M unsh i ,  w h i l e  h i s  s o n s ,  who w ere  e d u c a t e d ,
1L.7
w ould  a l s o  h e l p  him . G overnm ent v/as u n a b l e  to  e n d o r s e
1 i n
G i l e s ’ p r o p o s a l .  The same p r o b l e m  r e c u r r e d  w i t h  r e g a r d  
to  o c h e r  names p u t  f o r w a r d  by l o c a l  o f f i c e r s .  G i l e s 1 
p r e d e c e s s o r  a s  C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i  i n  1893  was n o t  
p r e p a r e d  t o  n o m i n a t e  an y o n e  i n  h i s  w ho le  D i s t r i c t  a s  b e i n g  
’ f i t  t o  be  i n v e s t e d  w i t h  m a g i s t e r i a l  p o w e r s . 1 The A s s i s t a n t  
C o l l e c t o r  o f  Sehv/an h a d  fo u n d  t h r e e  men i n  h i s  D i v i s i o n ,  
b u t  t h e  C o l l e c t o r  a p p r o v e d  o n l y  o f  Nawab H assa n  A l i  Khan 
L a g h a r i ,  who s t r u c k  him a s  h a v i n g  some i n t e l l i g e n c e  an d  
a b i l i t y  -  b u t  he  t u r n e d  o u t  to  be  i n e l i g i b l e  a s  he  a l r e a d y
149h e l d ' l a n d  w i t h i n  t h e  a r e a  where  h i s  j u r i s d i c t i o n  was t o  l i e .
/
Even when s u i t a b l e  men were d i s c o v e r e d ,  / t h e r e  w e re  o f t e n  
o b s t a c l e s  i n  t h e  way o f  t h e i r  a p p o i n t m e n t 7 f o r ,  a s  o n e  B r i t i s h
o f f i c e r  e x c l a i m e d ,  ’ S i n d  i s  t h e  home o f l f e u d s ,  e n m i t i e s  an d
150 ^f a l s e  c o m p l a i n t s . *  V/aderos t e n d e d ' ' ' t o  be  drawn i n t o
r i v a l r i e s  v / i th  o n e  a n o t h e r  a s  they" co m p e ted  v / i th '  each. Other...
f o r  t h e  a l l e g i a n c e  o f  s m a l l h o l d e r s .  G i l e s  c o m p l a i n e d  i n
1896 t h a t  i t  was h a r d  to  f i n d  men who w ere  b o t h  w o r t h y  o f
a p p o i n t m e n t  a n d  f r e e  f rom  i n v o l v e m e n t  i n  l o c a l  j e a l o u s i e s .
T h e re  was o n l y  o n e  s u c h  man i n  t h e  w h o le  o f  T h a t t a
D i v i s i o n ,  and  he  was t o o  o l d  an d  weak to  be  e f f e c t i v e  i n
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151h i s  p o s t  f o r  long*  The A s s i s t a n t  C o l l e c t o r  o f  J h e r r u c k
h a d  been  i m p r e s s e d  w i t h  Say ed  Nawaz A l i  Shah  who seem ed ,
a t  f i r s t  g l a n c e ,  an i d e a l  c h o i c e .  He was an  i n f l u e n t i a l
l a n d h o l d e r  from a good f a m i l y ;  he was w e l l  e d u c a t e d  and  had
l o o k e d  up t h e  l a w  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  h i s  a p p o i n t m e n t .  I t
t r a n s p i r e d ,  how eve r ,  t h a t  t h e  S a y e d 1s  f a m i l y  h a d  a
l o n g s t a n d i n g  f e u d  w i t h  t h a t  o f  a  n e i g h b o u r ,  S h a i k h  B a k a r d a r ,
a n d  so any  pow er  the .  S a y e d  p o s s e s s e d  m i g h t  be f u l l y
152em ployed  a g a i n s t  t h e  S h a i k h 1s  f o l l o w e r s .  A s i m i l a r  
p r o b l e m  a r o s e  when t h e  A s s i s t a n t  C o l l e c t o r  o f  H a l a  warmly  
recommended Akhund Yar Mohammad o f  M a t i a r i .  He had  known 
t h e  Akhund f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  and  e n t e r t a i n e d  t h e  
h i g h e s t  o p i n i o n  o f  h im .  He was an  e x c e l l e n t  f a r m e r ,  p a y i n g  
a l a r g e  a n n u a l  a s s e s s m e n t  o f  Rs 2 , 0 0 0 ,  a  good an d  j u s t  
l a n d l o r d  an d  he  was r e s p e c t e d  and  l i k e d  by h i s  p e o p l e .  
I n d e e d :
T h e re  a r e  few n a t i v e  g e n t l e m e n  i n  S i n d  b e t t e r  f i t t e d  
f o r  t h e  h o n o u r  and  who c o u l d  be t r u s t e d  t o  make u s e  
o f  t h e  p o w e rs  o f  a  M a g i s t r a t e  more j u d i c i o u s l y  and  
u p r i g h t l y .  ( 1 3 3 )
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  J u d i c i a l  C om m iss ione r  s t r o n g l y  o p p o s e d
t h e  a p p o i n t m e n t ,  on t h e  g ro u n d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  M a t i a r i
w ou ld  i n t e r p r e t  i t  a s  s e t t i n g  t h e  Akhund up o v e r  h i s
r i v a l ,  Say ed  Mohammad A l i  Shah .  No m a t t e r  how h o n e s t  t h e
Akhund m i g h t  b e ,  t h e r e  would  be  c o n t i n u a l  c o m p l a i n t s  o f
i n j u s t i c e  an d  demands f o r  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  S a y e d 1s  men
1 5kt o  be t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  c o u r t s .  I n  t h e  e v e n t ,  t h e  
d e c i s i o n  n o t  t o  a p p o i n t  him was r e g a r d e d  a s  a  t r i u m p h  f o r  
t h e  S a y e d 1s  g r o u p .  I n  1 8 9 5 s t h e y  p e t i t i o n e d  t h e  C o m m is s io n e r  
t h a t ,  a s  t h e  G overnment  h a d  shown i t s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
A khund1s bad  c h a r a c t e r  by r e f u s i n g  t o  a p p o i n t  him a s  a  
m a g i s t r a t e ,  i t  s h o u l d  f o l l o w  t h e  m a t t e r  up  by d i s m i s s i n g  him 
f rom t h e  o f f i c e  o f  M u n i c i p a l  C om m iss ione r  an d  t u r n i n g  
down h i s  a p p l i c a t i o n  f o r  a  gun  l i c e n c e . ' * ' ^ " ’ The p e t i t i o n ,  
b e i n g  p u r e l y  m a l i c i o u s ,  h a d  no e f f e c t  on G overnm en t ,  b u t  i t  
c o n f i r m e d  t h e  J u d i c i a l  C o m m i s s i o n e r ' s  f e a r s  t h a t  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  t h e  Akhund w ou ld  have  l e d ' t o  b a d j f e e l i n g *
Once i t  became known t h a t  Government was l o o k i n g  f o r
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H o n o r a r y  M a g i s t r a t e s ,  t h e  mere  rumour  t h a t  a  man m i g h t  he  
c h o s e n  was s u f f i c i e n t  to  p rom pt  h i s  r i v a l s  t o  p r o t e s t  t o
] s 6t h e  C o m m iss ione r  i n  S i n d .  G overnment was n o t  u s u a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b s t a n c e  o f  a c c u s a t i o n s  made by a m a n ' s  
e n e m i e s :  b u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h o s e  e n e m ie s  m e a n t  i t  wou ld  
b e  i m p o s s i b l e  f o r  him to  c a r r y  o u t  h i s  d u t i e s  w i t h o u t  
c o n t r o v e r s y .
James' e x p e r im e n t ,  i n  which he t r i e d  to  u s e  Honorary
M a g i s t r a c i e s  t o  i n v o l v e  men o f  s u b s t a n c e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,
was n o t ,  t h e r e f o r e ,  a s u c c e s s .  When he a sk ed  h i s  s u b o r d in a t e s
f o r  more  names i n  1 8 9 6 ,  t h e y  d i d  n o t  m a n i f e s t  any
e n th u s ia sm . The C o l l e c t o r  o f  Hyderabad th o u g h t  Honorary
157M a g i s t r a t e s  w ere  u n n e c e s s a r y ,  an d  t h e  D epu ty  C o m m is s io n e r
o f  T h a r  an d  P a r k a r  a g r e e d  w i t h  h im. The D epu ty  C o m m is s io n e r
a s s e r t e d  t h a t  t h e  l e a d i n g  men a l r e a d y  made t h e m s e l v e s
u s e f u l  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  v a r i o u s  ways w h i l e ,  b e i n g
g e n e r a l l y  u n e d u c a t e d ,  t h e y  c o u l d  n o t  p e r f o r m  m a g i s t e r i a l
158d u t i e s  which would i n  any c a s e  be irksom e f o r  them. Of
a l l  t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r s ,  o n l y  t h e  C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i ,
G i l e s ,  gave  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h ich
M alik  Sobdar Khan Kurario was a p p o in te d ,  a s  h a s  been
159m en tion ed  above ( c f .  1 2 1 ) •  By 1899 , t h e r e  were s t i l l  no 
more than t h i r t e e n  Honorary M a g i s t r a t e s  i n  S in d ,  o f  whom 
s i x  were . ja g ird a rs  and two were zam in d ars; th e  r e s t  w ere  
p r o f e s s i o n a l  men v /ith  j u r i s d i c t i o n  o v e r  urban a r e a s  and
r e t i r e d  M ukhtiarkars who had p r e v i o u s l y  e x e r c i s e d
- . . 160m a g i s t e r i a l  p o w e r s .
At t h e  c l o s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  . 
G overnment  o f  S i n d  was s t i l l  u n a b l e  f o r m a l l y  t o  i n v o l v e  
V/aderos i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  V/aderos w e r e 7u n w i l l i n g  t o  
a c c e p t  p o s i t i o n s  a s  v i l l a g e  headmen b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  
t h e i r  i z z a t  m i g h t  s u f f e r  i f  t h e y  a p p e a r e d  t o  be  s u b o r d i n a t e  
t o  the .  G overnm en t .  They  wou ld  p r o b a b l y " ’h a v e  welcomed 
g r e a t e r  p o w e r s  an d  r e s p o n s i b i l i t i e s " a s  H o n o r a r y  M a g i s t r a t e s ,  
b u t  G overnment d i d  n o t  t r u s t  them s u f f i c i e n t l y .  I t  
p r e f e r r e d  to  p l a y  s a f e  by a p p o i n t i n g  e x - o f f i c i a l s  a n d  
j a g i r d a r s , from t h e  o l d  r u l i n g  f a m i l y  e s p e c i a l l y ,  who were  
so h i g h  i n  r a n k  t h a t  t h e y  were u n a f f e c t e d  by  t h e  j e a l o u s i e s  
w h ich  p l a y e d  a  l a r g e  p a r t  i n  t h e  l i v e s  o f  l e s s e r
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j a g i r d a r s  and  W ade ros .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
d e p e n d e d  on t h e  c u l t i v a t i o n  o f  an i n f o r m a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  W a d e ro s . They w ere  t h e  power  i n  t h e  l a n d ,  and  
t h e y  had  t o  be  p e r s u a d e d  t h a t  i t  was i n  t h e i r  i n t e r e s t s  to  _ 
h e l p  G overnm en t .  The d i s t r i b u t i o n  o f  h o n o u r s  was an 
i m p r o v i s e d  s y s t e m  b u t  r e a s o n a b l y  e f f e c t i v e ;  mos t  Waderos 
c o v e t e d  s u c h  h o n o u r s  and  f e a r e d  t h e i r  p r e s t i g e  w ould  
s u f f e r  i f  t h e y  were d e p r i v e d  o f  them. T h e re  was t h e  
d raw back  t h a t  t h o s e  V/aderos who d i d  n o t  p r i z e  Government 
h o n o u r s  h a d  n o t h i n g  t o  l o s e  an d  m i g h t  even  f l o u t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  any  a l t e r n a t i v e  t h e  
i n c o n v e n i e n c e  had  t o  be e n d u r e d .  A t t e m p t s  t o  make V/aderos 
a c c o u n t a b l e  t o  Government b y ' . g i v i n g  them s e r i  g r a n t s  f a i l e d  
b e c a u s e  s e r i d a r s  n e v e r  r e g a r d e d  t h e i r  g r a n t s  a s  a n y t h i n g  
b u t  m a rk s  o f  d i s t i n c t i o n .  I f  G overnment h a d  s e r i o u s l y  t r i e d  
to  g a i n  econom ic  c o n t r o l  o v e r  W ade ros , i t  would  h a v e  h a d  
t o  a l i e n a t e  an  u n a c c e p t a b l y  l a r g e  amount o f  l a n d  t o  th em .
I n  some ways ,  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e s  was 
a r e f i n e m e n t  o f  t h e  h o n o u r s  s y s t e m  a s  i t  was a way o f  
d e m o n s t r a t i n g  G o v e r n m e n t s  c o n f i d e n c e  i n  Muslim n o t a b l e s  a s  
a c l a s s .  To t h i s  e x t e n t ,  i t  was a s  much a p o l i t i c a l  a s  a  
* j u d i c i a l  schem e ,  d e s i g n e d  to  b o o s t  t h e  i z z a t  o f  W a d e ro s .
As w e l l  a s  p e r s u a d i n g  Waderos  t o  c o o p e r a t e ,  Government 
h a d  a l s o  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  c o u n t r y s i d e  
d i d  n o t  d i m i n i s h .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i t  h a d  to  be c e r t a i n  t h a t  
t h e i r  i z z a t  was a s  h i g h  a s  e v e r  and  t h a t  t h e i r  e s t a t e s  
r e m a i n e d  i n t a c t .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  some V/aderos 
f e l t . ' t h e i r  p r e s t i g e  was damaged when t h e i r  wprd was 
d o u b l e d  i n  op en  C o u r t ,  and  i t  was h oped  t h e  h o n o u r s  s y s t e m  
would  c o u n t e r r a c t  t h e s e  f e a r s .  More i m p o r t a n t ,  though*  was 
■ t h e  economic  f o u n d a t i o n  o f  W ad e ro s 1 p ow er .  They c o u l d  o n l y  
be  u s e f u l  t o  Government i f  t h e y  were  w e a l t h y .  I t  was e s s e n t i a l  
t h a t  t h e  S i n d h i  c o u n t r y s i d e  s h o u l d " ' c o n t i n u e  t o  be  
d o m i n a t e d  by g r e a t  Musl im l a n d h o l d e r s .
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1886  -  1 8 8 8 ) ,  v o l .  I ,  8 .
7 .  I b i d . ,  1 2 .
8 . I b i d . ,  6 2 ,  7 7 .
9 .  I b i d . ,  6 2 .
1 0 .  B .N .S .  LXVI, Summary o f  P r o c e e d in g s  r e l a t i n g  to  t h e  
S e t t l e m e n t  o f  J a g h e e r  H o ld in g s  i n  t h e  P r o v in c e  o f  S in d  
( Bombay,__1862) / h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  J a g h eer  
H o ld in g s / .  5 .
1 1 .  H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s , v o l .  I ,  6 8 .
1 2 .  L. P e l l y , ‘ A c tg .  F i r s t  A s s t .  Commr. f o r  J a g i r s , S in d , ,  to  
Commr., S i n d , .1  Jan . 1856 ( P . G . B . R .D . , 12  D ec. 1 8 5 7 ,  
p r .  . 9 1 9 7 , p a r .  2 0 ) .  ■ , ' .
1 3 .  R ev .,  q u e r i e s  b y ,P r i n g l e ,  1847:  r e p l y  to  query  n o .  4 by . 
C apt. R athborne, C o l l r . ,  Hbad. ( p re -M u tin y  R e c o r d s , 63 )*
1 4 .  J a g h e e r  H o ld in g s ,  2; H i s t o r y  o T A l i e n a t i o n s ,  v o l .  I ,  28 -  
3 3 .
1 5 .  J a g h e e r  H o ld in g s . 1 3 .
1 6 .  P e l l y  to  Commr., 1 J a n .  1856 (P . G . B . , R .D . , 12  D ec, 1 8 5 7 ,  
p r .  9 1 9 7 , p a r .  2 8 ) .
1 7 .  B.H. E l l i s ,  S p e c i a l  Commr. f o r  J a g i r s , S in d ,  r e p o r t ,  10  
Nov. 1858 ( i b i d . ,  21 Feb. 1 8 5 9 ,  p r .  1 0 6 1 ) .
1 8 .  See  H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s ; H. Khuhro, * The B r i t i s h  
A d m in is t r a t io n  o f  S in d  betw een 1843  and 1865:  A S tu d y  I n  
S o c i a l  and Economic D evelopm ent' ( U n i v e r s i t y  o f  London 
P h.D . t h e s i s ,  1 9 6 5 ) ,  6 4  -  1 4 3 ,  & The Making o f  Modern 
S in d : B r i t i s h  P o l i c y  and S o c i a l  Change i n  t h e  N in e te e n th  
C entury (K a ra c h i .  1 9 7 8 ) ,  53 -  1 0 7 .
1 9 .  E l l i s ,  r e p o r t ,  10 Nov. 1858 ( P . G . B . , R .D . , 21 F eb . 1 8 5 9 ,
p r .  1 0 6 1 , p a r s .  4 - 5 ) .  /
2 0 .  J a g h e e r  H o ld in g s . 1 5 2  -  1 5 7 .
2 1 * I b i d . , 1 5 4  -  1 5 5 .
\  2 2 .  H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s , v o l .  I ,  31 -  3 2 ,  7 7 .
2 3 .  E l l i s ,  r e p o r t ,  3  J u ly  1858 (P .G .B . , - R .D . , 21 S e p t .  1 8 5 8 ,
p r .  6 3 7 2 , p a r s .  3 ,  7 ) .
2 4 .  I b i d . , p a r .  53; J a g h e e r  H o ld in g s . App. B, 124 -  1 2 9 .
2 5 .  I b i d . ,  App. D, 140 -  151
2 6 .  E l l i s ,  r e p o r t ,  1 4  O c t.  1858 ( P . G . B . , R .D . , 21 Feb. 1 8 5 9 ,
p r .  1 0 0 4 , p a r s .  1 5  -  1 8 ,  29 -  3 1 ) .
2 7 .  J a g h e e r  H o ld in g s . App. D, 140  -  1 5 1 .
2 8 .  The c o n q u e s t  was d a te d  from N a p i e r ' s  v i c t o r y  o v e r  t h e
M irs a t  t h e  B a t t l e  o f  Miani. on 17  Feb. 1843# Those who 
d ie d  i n  th e  b a t t l e  were r e g a r d e d  a s  th e  in c u m b e n ts .
2 9 .  H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s , v o l .  I ,  3 1  -  3 2 .
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3 0 .  P e l l y  to  Commr*, 1 J a n .  1836 ( P . G . B . , R . D . , 12 Dec.
1 8 5 7 ,  p r .  9197 , p a r .  5 7 ) .
3 1 .  H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s , v o l .  I ,  1 9 1 .
3 2 .  E l l i s ,  r e p o r t ,  14 O c t .  1858 ( P .G .B . , R .D . , 21 F e b .  1 8 5 9 ,  
p r .  1 0 0 4 , p a r .  1 5 ) .
3 3 .  S e c y . ,  G ovt, o f  I n d i a ,  to  S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, 5 Apr.
1859 ( i b i d . , 3 June 1 8 5 9 ,  p r .  3 2 5 /f, p a r .  5 ) .
3k* E l l i s ,  memo., n . d .  ( i b i d . ,  S e p t ,  1 8 5 2 ,  p r .  1 1 3 9 2 , p a r .
1 6 ) ;  r e p o r t ,  10 Nov. 1858 ( i b i d . .  21 F eb .  1 8 5 9 ,  p r .  1 0 0 6 , 
p a r .  6 ) .
35* H is t o r y  o f  A l i e n a t i o n s , v o l .  I I ,  2 7 8 .
3 6 .  E .L . Moysey, A c tg .  C oin. O f f r . ,  Jamrao C anal, to  Commr., 
S in d ,  27 June 1 9 0 6 ,  App. X X .(B .N .S .  CCCCLXII, Hbad. S . R . , 
9 6 ) .
3 7 .  I b i d .
3 8 .  L .W .. Seymour, A c tg ,  S u p . ,  S in d  Rev. S u rvey ,  to  Commr., S in d ,  
7 Feb. 189*t, App. XX ( B .N .S .  CCCIX, Hala S . R . , 67 )*
3 9 .  Sayed  Ghulam R asul Shah o f  t a lu q a  Sehwan ( c f .  a b o v e ,  92 -  
93) had no zam in dari i n t e r e s t  i n  h i s  j a g i r , a l th o u g h  h e  
h e l d  zam ind ari la n d  e l s e w h e r e  i n  Sehwan and Mehar (M.R.
H aig , 10  Jan . 1876 -  I .O .R .  (9 ) 2 0 1 5 ,  Sehwan S . R . , 5 )*  He 
t h e r e f o r e  p ersu ad ed  Sayed Gambal Shah, who h e ld  th e  
zam in d ari on  Ghulam R a su l* s  j a g i r , t o  g i v e  him c u l t i v a t i o n  
r i g h t s  on th e  la n d  (bond, 12 F eb . 1 8 6 9 )*  T h is  produced  a 
c o m p lic a te d  arrangem ent, whereby t h e  j a g i r d a r , a s  i n f e r i o r  
h o ld e r ,  p a id  r e n t  to  th e  zamindar who i n  tu rn  p a id  
re v e n u e  back to  th e  j a g i r d a r  (from p a p e r s  i n  p o s s e s s i o n  o f  
Sayed P i r  Bux Shah o f  Jhan gara , t a lu q a  Sehw an). Ghulam 
R a s u l ' s  j a g i r  d id  n o t  l a p s e  to  G o v t . ,  b u t  th e  e p i s o d e  
i l l u s t r a t e s  th e  way i n  w hich  a j a g ir d a r  c c u ld  i n s u r e  
h i m s e l f  a g a i n s t  l o s s  i n  th e  e v e n t  o f  h i s  j a g i r  b e in g  
resum ed, i f  he was s u f f i c i e n t l y  a s t u t e .
kO. When h er  p l i g h t  came to  th e  n o t i c e  o f  G o v t . ,  sh e  was 
awarded a c o m p a ss io n a te  a l lo w a n c e  o f  Rs 12 p er  month 
(Bombay Govt. R esn. n o .  6707 , 18 Aug. 1885  -  P .G . B . ,
R .D .L . , 1885  (J a n .  -  J u n e ) ,  657)*
A l .  Commr., S in d ,  memo., 8 June 1893 ( i b i d . ,  1 8 9 3 ,  1011 -  
1012).
k^* I b i d . ,  17 Apr. 1880 ( i b i d . ,  1 8 8 0 ,  357)*
k3* For exam p le , s e e  Commr., 28 Nov. 1877  ( i b i d . , 1 8 7 7 ,  2 )
& C o l l r . ,  H bad., to  Commr., 26 S e p t .  IQQk ( i b i d . , 1885  
(J a n .  -  J u n e ) ,  2 9 ) .  The custom o f  g r a n t in g  c o m p a s s io n a te  
a l l o w a n c e s ,  to  th e  widows o f  s e n i o r  j a g i r d a r s  a t  l e a s t ,
d a ted  back to  th e  t im e  o f  th e  T a lp u rs  ( E l l i s ,  23 J a n .
185A- ~ i b i d . , 16 March 185A-, pr* 2 7 1 6 ,  p a r .  2 ) .
kk* Two f i r s t  c l a s s - j a g i r s  were  c r e a t e d  by t h e  B r i t i s h  G o v t . ,  
i n  a d d i t i o n  t o  E l l i s '  j a g i r  s e t t l e m e n t .  One was a  t r i b a l  
g r a n t  i n  U . S . F .  w h ich  was t r e a t e d  a s  a  f i r s t - c l a s s  j a g i r  
(E .H.  A i t k e n ,  G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d  (L ondon ,  
1 9 0 7 ) ,  A19) and  t h e  o t h e r  was a w a rd e d  t o  S e t h  Naomal 
H o tc h a n d  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  d u r i n g  t h e  c o n q u e s t  o f  S i n d  
( H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s , v o l y  11^ .58  -  6 1 ) .
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if5* R e p o r t  on t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Bombay P r e s i d e n c y ,
1900 -  1901 (Bombay, 1 9 0 1 ) ,  App. V I I I ,  3 2 .  7 ,3 3 * 6 2 8  a c r e s  
were a l i e n a t e d  i n  . j a g i r , w h i le  5 6 , 0 6 , 2 0 2  a c r e s  were h e ld  
on o r d in a r y  t e n u r e  from Govt.
if6 .  P e l l y  to  Commr., 1 J a n . 1856 (P . G . B . , R .D . , 12 D ec. 1 8 5 7 ,  
p r .  9 1 9 7 ,  p a r .  33 )*
if7 .  R eport on th e  A d m in is tr a t io n  o f  th e  Bombay P r e s id e n c y ,
1900  -  1 9 0 1 . Apps. V & VI, 2if, 2 6 .
if8 .  R.R.  W a lla c e ,  S e t t l t .  O f f r . , to  Commr., S in d ,  n . d .  ( P . S . C . , 
R .D . , f i l e  8 6 , 1862 -  1 8 6 3 ,  compn. 1 7 ,  2 3 8 ) .
if9 . I b i d .
5 0 .  H.C. M u les ,  C o l l r . , Sukkur, to  Commr., S in d ,  if May 1902  
( P . G . B . , R .D .L . , 1903  (J a n . -  J u l y ) ,  1 1 2 ) .
5 1 .  M ules, e n c l .  i n  H.E.M. Jam es, Commr., S in d ,  to  G o v r . ,  
Bombay, 12 Aug. 1896 ( i b i d . , 1899 ( J u ly  -  D e c . ) ,  C o n f l .
P r . ,  8 i f l ) .  James made a s i m i l a r  comment i n  1 8 9 7 :  ' P a r t l y  
from h e r e d i t a r y  dependence on a zam indar o r  C h ie f  o f  a  
t r i b e ,  th e  S in d h i p e a s a n t - p r o p r i e t o r  i s  u n f o r t u n a t e l y  no>t 
th e  s t u r d y ,  in d e p e n d e n t  c u l t i v a t o r  such  as  t h e  J a t  o f  th e  
P u n jab , o r  even t h e  Kunbi o f  th e  Deccan' (memo., 21 Aug. 
1897  -  P . S . C . , R .D . , f i l e  69A, 1896 -  1 8 9 9 ,  v o l .  I ,  2 0 5 ) .
5 2 .  James to  G o v r .,  12 Aug. 1 8 9 6 ,  Note B ( P . G . B . , R .D .L . ,
1899 ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 8 1 5 ) .
5 3 .  G.R. S in d h i ,  'The D e lu g e , '  i n  H.K. Ramani ( e d . ) ,  S in d h i  
S h o rt  S t o r i e s  (K a r a c h i ,  n . d . ) ,  71 -  7 8 .
5A. I n t e r v ie w  w ith  Ghulam Rabbani Aggro S in d h i ,  P r o - V ic e -  
C h a n c e l lo r ,  U n i v e r s i t y  o f  S in d ,  16 Feb. 1 9 7 7 .
55» Commr., S in d ,  memo., 10 J u ly  1925 ( P .G . B . , H .D . , 1 9 2 6 ,
5-1) & 31 March 1922  ( i b i d . ,  1 9 2 9 ,  1125  -  1 1 2 7 ) .
5 6 .  R eport o f  th e  Committee a p p o in te d  to  e n q u ire  i n t o  th e  
q u e s t io n  o f  C a t t l e - L i f t i n g  i n  S in d  (K a ra c h i ,  1 9 2 6 )  
/ h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  C a t t l e  T h e ft  C t t e e .  R e p o r t7 ,
2 ,  3 .
5 7 .  For exam ple , s e e  A. Mayhew, C o l l r . ,  S h p u r . , to  Commr.,
S in d ,  n . d .  (P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 8 9 6 ,  v o l .  IV , p t .  I l l ,  
compn. 8 3 ) ;  M. Masud, Hari Committee R eport N o te  o f  
D is s e n t  (K a ra c h i ,  ?19*f9), 1 2 .
5 8 .  On 2 May 1 9 7 7 ,  w h i le  th e  a u th o r  was s t a y i n g  w ith  Mir Ahmed 
Khan T a lpur on h i s  la n d s  n ear  Umarkot, he saw an  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  way i n  which Waderos s t i l l  a c t  on  
b e h a l f  o f  t h e i r  r a j . C a t t l e ,  s t o l e n  from some p e t t y  
zam ind ars  o f  Mir S ah eb ' s  r a j , had been t r a c e d  to  t h e  h o u se  
o f  a man ow ing a l l e g i a n c e  to  a n e ig h b o u r in g  Wadero. The 
a n im a ls  had. b e e n  ransom ed, but b i t t e r n e s s  rem a in e d ,  
b eca u se  t h e  o f f e n d e r ' s  f a t h e r  had been  a f o l l o w e r  o f  Mir 
Saheb and th e  l a t t e r  d id  n o t  a p p r e c i a t e  t h e  d i s l o y a l t y  
compounded by t h e f t .  MLr Saheb made h i s  a n g er  known to  
t h e  c u l p r i t  ( i n  ways n e v e r  e x p la in e d  to  t h e  a u t h o r ) .  I n  
d e s p e r a t io n ,  th e  r e n e g a d e  and two o t h e r  p e t t y  h o l d e r s  who 
w ere im p l i c a t e d  w ith  him, a p p e a le d  to  t h e i r  Wadero to  
t a l k  to  Mir Saheb . They c o u ld  n o t  approach  t h e  Mir on  
t h e i r  own, a s  he was to o  d i s t i n g u i s h e d  a f i g u r e .  The 
Wadero a r r iv e d  a t  Mir Sah eb *s autaq one e v e n in g ,  
accom panied  by h i s  t h r e e  p r o t e g e s .  The two Waderos s a t
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on c h a i r s ,  w h i l e  t h e  p e t t y  men s a t  on a  m a t ,  a  l i t t l e  
d i s t a n c e  away .  A l l  were  s e r v e d  w i t h  t e a  a n d  s n a c k s .  The 
Waderos  c h a t t e d  f o r  a  w h i l e  b e f o r e  coming  t o  t h e  p o i n t .  
A f t e r  t i c k i n g  t h e  men o f f ,  r a t h e r  l i k e  a  h e a d m a s t e r ,  M ir  
S aheb  a s s u r e d  them t h a t  he  no l o n g e r  h a r b o u r e d  a  g r u d g e  
a n d  t h e y  went away s a t i s f i e d .  H is  a n g e r  h a d  p a r t l y  b e e n  
a  w a r n i n g  t o  o t h e r  w o u ld - b e  d e f e c t o r s  f rom h i s  own 
r a . j , and  p a r t l y  an i n d i c a t i o n  t o  c a t t l e - t h i e v e s  t h a t  h e  
would  n o t  t o l e r a t e  harm b e i n g  done to  men who w ere  u n d e r  
h i s  p r o t e c t i o n .
5 9 .  R.K. P r i n g le , -  r e v .  q u e r i e s ,  1847: r e p l i e s  to  query  n o .  2 
by Capt. P r e e d y ,  C o l l r . ,  K arach i,  & Capt. R athborne,
C o l l r . ,  Hbad. ( p re -M u tin y  R e c o r d s . 5 3 ) ;  i n t e r v i e w  w ith  
P.K . S h a h a n i ,  zam in dar, Member, N a t io n a l  A ssem bly o f  
P a k i s t a n ,  27 O ct.  1976; i n t e r v i e w  w ith  Mir Ahmed Khan 
T alp u r ,  zam indar, 2 May 1 9 7 7 .
6 0 .  S a d a r  C o u r t  o f  S i n d ,  K a r a c h i ,  summing u p ,  23 S e p t .  1893  
( P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 8 9 3 , v o l .  I ,  p t .  I l l ,  compn. 1 0 ,
1021 -  102377
61 .  I b i d . ,  1 0 2 2 .
6 2 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H b a d . ,  t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  2 J u l y  1890
( i b i d . ,  f i l e  2 ,  1890  -  1891* v o l .  I ,  p t .  I ,  compn. 2 ,  69 -
72T7~
6 3 .  I b i d . ,  7 0 .
6 4 .  H.C. M ules,  Depy. Commr., U . S . F . , r e p o r t  o f  j i r g a  a t
Jacob ab ad , 28 Apr.  1896 ( i b i d . ,  f i l e  1 ,  1 8 9 6 ,  v o l .  I l l ,  
p t .  I I ,  compn. 1 6 ,  475  ~ 4 8 1 ) .
6 5 .  A. Mayhew, C o l l r . ,  S h p u r . , n . d .  ( i b i d . ,  f i l e  2 ,  1 8 9 2 ,  
v o l .  I I ,  compn. 5 0 ,  166 -  1 6 7 ) .
6 6 .  Court o f  S e s s i o n ,  S h p u r . ,  summing up , 20  Nov. 1896
( i b i d . ,  1 8 9 6 ,  v o l .  I l l ,  p t .  I l l ,  compn. 7 2 ,  723  -  7 3 7 ) .
6 7 .  Mayhew t o  Commr., S in d ,  10 Nov. 1896 ( i b i d . ,  7 0 3  -  7 0 4 ) .
6 8 .  I b i d .
6 9 .  Commr. t o  G o v r . ,  Bombay, 17 Nov. 1396 ( i b i d . , 7 0 4 ) .  A man, 
S a h i b d i n o ,  o f  t a l u q a  R a t o d e r o ,  h a d  a c c u s e d  V/aderos R a s u l  
Bakhsh  & Ghulam M u r t a z a  B h u t t o  o f  c o m p l i c i t y ,  i n  t h e  m u r d e r  
o f  h i s  b r o t h e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r  ( p e t i t i o n  t o  Commr.,  27  
March 1895  -  i b i d . , 1 8 9 5 ,  v o l .  I ,  p t .  I I ,  compn. 6 ,  8 8 3 ) .
7 0 .  Mayhew to  Commr., n . d .  ( i b i d . , f i l e  1 ,  1 8 9 6 ,  v o l .  IV ,  p t*
I I I ,  compn. 8 3 ) .
7 1 .  I b i d .
7 2 .  Commr. to  Mayhew, 9 Nov. 1896 ( i b i d . ) .
7 3 .  Mayhew to  Commr., 11 Dec. 1897 ( i b i d . , 1 8 9 7 ,  v o l .  IV ,
p t .  I I ,  compn. 4 8 ,  739 -  7 4 7 ) .
7 4 .  Mayhew, d e p o s i t i o n ,  n . d .  ( i b i d . ,  751 -  7 5 4 ) .
7 5 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  Hbad., memo., 10  March 1 884  ( i b i d . , 
f i l e  2 ,  1 8 8 4 ,  v o l .  I ,  compn. 9 ) ;  C o l l r . ,  H bad., to  Commr., 
S in d ,  12  March 1 8 8 4 ,  Commr. to  C o l l r . ,  20 March 1 8 8 4  
( i b i d . ) .  z"''
7 6 .  Mayhew, memo.,  17 Dec.  1897 ( i b i d . ,  f i l e  1 ,  1 8 9 7 ,  v o l .
IV, p t .  I I ,  compn. 4 8 ,  7 5 7 ) .  '
7 7 .  Mayhew, c i r c u l a r  t o  Depy.  C o l l r s . ,  3 8 Dec .  1897  ( i b i d . ,
758 -  7 5 9 ) .
7 8 .  I n  1 8 6 9 ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  Commr., S i n d ,  d e p r i v e d  K h a i r o  
Khan K a r m a t i ,  o f  t a l u q a  M i r p u r  S a k r o ,  o f  h a l f  o f  h i s
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j a g i r ,  a f t e r  an e n q u iry  had e s t a b l i s h e d  t h a t  he had  
im peded p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  a murder. In  1 8 7 2 ,  
t h e  j a g i r  was r e s t o r e d ,  w ith  a w arning t h a t  he c o u ld  n o t  
e x p e c t  s i m i l a r  l e n i e n c y  i n  t h e  f u t u r e  ( F . J . F .  R o ss ,  
e n q u ir y ,  22 June 1869; S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, to  Commr.,
25 June 1872 -  i b i d . ,  f i l e  1 ,  1 8 7 2 ,  v o l .  I l l ,  compn. 1 ) .
S ee  App. V I I I .
R. G i l e s ,  A c t g .  Commr., S i n d ,  t o  S e c y . ,  G o v t ,  o f  Bombay,
19 O c t .  1899  (P . G . B . , R . D . L . , 1900 ( J a n .  -  J u l y ) ,  6 5 1 ) .  
I n t e r v i e w  w i t h  P .K .  S h a h a n i ,  27 O c t .  1 9 7 6 .
L. P e l l y ,  Depy. C o l l r . ,  to  C o l l r . ,  Upper S in d ,  20 Sept.
1854  ( B .N .S .  X VIII, O f f i c i a l  C orrespondence r e l a t i v e  to  
t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  a Rough Survey and S e t t le m e n t  i n  t h e  
P r o v in c e  o f  S in d  (Bombay. 1855  - 1 8 5 9 ) .  p t .  1 ,  6 7 ) .
L.W. Seymour, A s s t .  S u p . ,  S in d  Rev. S u rvey ,  to  S u p . ,  S in d  
R ev. S u rv ey ,  28 Dec. 1899; S . A l l ,  Depy. C o l l r . ,  to  Depy. 
Commr., U . S . F . , 4 J a n . 1890; Commr., S in d ,  memo., 9 Jan .  
i 8 9 0  ( P . S . C . , J . D . , f i l e  2 ,  1890  -  1 8 9 1 ,  v o l .  I ,  p t .  I ,  
compn. 2 ,  141 -  1 4 7 ) .
Com m it tee  a p p o i n t e d  by  Government t o  e n q u i r e  i n t o  R a s a i ,
Lapo and  C hher  i n  S i n d  (K a ra c h i  , 1 9 1 9 ) , v o l .  IV .  p t .  Va 
11 5  & p t .  VI,  1 5 9 .
C o l l r . ,  K a r a ch i ,  to  Educ. I n s p r . , S in d ,  4  March 1 875  
( P .S .  C . , G .D . , f i l e  4 ,  1874  -  1 8 7 5 ,  compn. 3 1 ,  pars..  1 - 2 ) .  
Educ. I n s p r . ,  memo., 12 March 1875; Commr*, S in d ,  
c i r c u l a r ,  12  March 1875  ( i b i d . ) .
Depy. C o l l r . ,  Larkana, to  C o l l r . ,  S h p u r . ,  2 9  March 1875  
( i b i d . ) .
Commr.,  S i n d ,  memo.,  -  J u n e  1875 ( i b i d . ) .
D i s t r i c t  S u p . , P o l i c e ,  H bad., t o  Commr., S i n d ,  19 Dec.
1894  ( i b i d .'. J . D . , f i l e  2 ,  1 895 , v o l .  I ,  p t .  I ,  compn. 4 ,
4 9 5 .
D i s t r i c t  Sup.  t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  10 Apr.  1895; Commr., 
memo.,  2 J u l y  1895 ( i b i d . , 501 -  502 , 5 0 7 ) .
In  1 8 9 0 ,  Wadero M ith a l Khan and a zam indar named F ateh  
Mohammad, o f  Moro, h e lp e d  to  a r r e s t  a  n o t o r io u s  d a c o i t .
M ith a l Khan was awarded a l u n g i  worth Rs 150 and a  sw ord,  
w h i le  F a teh  Mohammad v/as g iv e n  o n ly  a l u n g i  w orth  Rs 2 0 .  
C le a r l y ,  th e  h on ours  were in t e n d e d  to  r e f l e c t  g r e a t e r  
m e r it  on M ith a l  Khan, a l th o u g h  no r e a s o n  f o r  t h i s  was 
g iv e n  i n  t h e  r e c o r d  ( C o l l r . ,  Hbad., to  Commr., S in d ,  23  
J u l y  1890  -  i b i d . , 1890  -  1 8 9 1 ,  v o l .  I ,  p t .  I ,  compn. 2 ) .  . *
D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  S h p u r . ,  to  Commr., S in d ,  13  March 
& 7 Apr. 1893 (i b i d . , 1 8 9 3 ,  v o l .  XIi compn. 6 3  
I b i d . ,  13  March 1 8 9 3 .
Depy. Commr., U . S . F . , t o  Coumr. ,  S i n d ,  28 M arch 1893  
( i b i d . ) .
D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  S h p u r . ,  16 Inarch & & A pr .  1 8 9 3  
( i b i d . ) .  y  "
C o l l r . ,  S h p u r . ,  memo., 8 Jan . ,1894 ( i b i d . ) .
C o l l r . ,  K a r a c h i ,  memo., 7 May 1895  (i b i d . , 1 8 9 5 ,  v o l .  I ,  
p t .  I I ,  compn. 6 ,  9 2 1 ) -
D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  K aracn i,  to  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  17  
O c t.  1 9 0 4 .  The i n f l u e n t i a l  p e o p le  in c l u d e d  M alik  Sobdar
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Khan, c h i e f  o f  th e  Nurario t r i b e ,  M alik s  E ssab  Khan &
Dodo Khan (b o th  s e n i o r  n o t a b l e s  i n  th e  Numrio t r i b e ) ,
S e t h  V is h in d a s ,  one o f  th e  most w e a lth y  and famous 
m e r c h a n t-zam indars o f  S in d ,  and Sardar Mohammad Yakub, 
V i z i e r  o f  K hairpur S t a t e  ( i b i d * ,  1903* v o l .  I I ,  compn.
U ,  3 - 3 ) .
9 9 .  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  t o  Commr.,  S i n d ,  10 Nov. 1 903  (i b i d . ,
7 7 ) .
1 0 0 .  W.L. M erew ether, Commr., S in d ,  to  G o v r . ,  Bombay, 28 
O c t.  1872 (P a p ers  r e l a t i n g  to  th e  I n d e b te d n e s s  o f  t h e  
Zem indars o f  th e  Muncher Lake i n  S in d  (Madras, 1 8 7 4 ) ,
3 .
1 0 1 .  Bombay Act XI7 o f  1866: An Act to  d e c l a r e  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  C ourts  o f  c i v i l  and c r im in a l  j u d i c a t u r e  
i n  th e  p r o v in c e  o f  S in d .
1 0 2 .  W.L. M erew ether, Commr., S i n d ,  to  R.H. P in h e y ,  J u d .
Commr., S in d ,  11 May 1870  (P . S . C . * J . D . , f i l e  1 ,  1 8 7 0 ,  
v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 2 1 ,  p a r .  3 ) ;  s e e  a l s o  P i n h e y ' s  
r e p l y ,  13  May 1870 ( i n  i b i d . ) .
1 0 3 .  A. Mayhew, C o l l r . ,  S h p u r . ,  to  Remembrancer, L ega l A f f a i r s ,  
Bombay, 5 J u ly  1887; R. G i l e s ,  Depy. Commr., U . S . F . , t o  
Commr., S in d ,  8 Dec. 1887 ( i b i d . , 1 8 8 9 ,  v o l .  I I ,  compn.
3 4 ,  3 0 9 ,  3 2 0 ) .  G i l e s  com p la in ed  th a t  th e  Judge had  
d is m is s e d  a s  ' u n r e l i a b l e '  th e  e v id e n c e  o f  t h e  w i f e  o f  a  
man a c c u s e d  o f  m urdering h er  l o v e r ;  sh e  had a d m it te d  to  
h a v in g  an a f f a i r  w ith  t h e  murdered man and G i l e s  d e c l a r e d  
th a t  anyone a c q u a in te d  w ith  th e  c o u n tr y  would have known 
th a t  n o th in g  s h o r t  o f  t o r t u r e  would have wrung su ch  a 
c o n fe s s io n ^ fr o m  h e r  i f  i t  had been f a l s e .  The a c q u i t t a l  
o f  th e  a c c u se d  meant th a t  G i l e s  had to  ta k e  s t e p s  to  
p r o t e c t  him from th e  r e v e n g e  o f  tn e  v i c t i m ' s  r e l a t i o n s .
1 0 4 .  Sadar Court o f  S in d ,  K a ra ch i,  judgem en t, 17 J a n .  1889  
( i b i d . ,  1 889 , v o l .  I I ,  compn. 54 ,  419)*  See a l s o  
ju d g em en ts ,  31 J u ly  & 7 Nov. 1888 ( i b i d . , 3 9 7 ,  406 -  
4 0 7 ) ;  G i l e s ,  memo., 20 June 1888; G i l e s  to  Commr., 7 
May & 22 June 1889 ( i b i d . ,  393 -  3 9 3 ,  441 -  4 4 4 ) ;  G i l e s  
to  Jud . Commr., 19 Nov. 1 8 8 8 , 28 Jan . 1889 ( i b i d . , 4 1 3 ,
423 -  4 2 3 ) ;  Commr., memo., 10 May 1889 ( i b i d . , 3 8 7 ) .
103* Jud. Commr. to  Commr., 23 J u ly  1889 ( i b i d . ,  4 6 3  -  4 6 4 )*
1 0 6 .  I b i d . ,  24 Aug. 1891  ( i b i d . ,  1 8 9 2 ,  v o l .  I l l ,  p t .  I ,  
compn. 5 6 , 188 -  1 9 1 ) .
107* W.L. M erewether, Commr.., S in d ,  to  Jud. Commr., 11 May 
1870 ( i b i d . ,  1 8 7 0 , v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 2 1 ,  p a r .  6 ) .
1 0 8 .  C o l l r . ,  Larkana, to  Commr., S in d ,  9 S e p t .  1 9 0 4  ( P . G . B . , 
R .D .L . , 1905  (J a n .  -  J u n e ) ,  C o n f l .  P r . , p a r .  2 ) .  S ee  
a l s o  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H bad., to  C o l l r . ,  H bad ., 2  
J u ly  1890 ( P . S . C . , J . D . , f i l e  2 ,  1890  -  1 8 9 1 ,  v o l .  I ,  
p t .  I ,  compn. 2 ,  7 2 ) ;  C o l l r . ,  memo., 21 J u l y  1890  ( i b i d . ,  
7 6 ) ;  C o l l r . ,  S h p u r . ,  to  Commr.,' S in d ,  n . d .  ( i b i d . , f i l e  
1 ,  1 8 9 6 ,  v o l .  IV, p t .  I l l ,  compn. 8 3 ) .
109* C o l l r . ,  Larkana, to  Commr., 25 S e p t .  1906  ( i b i d . ,  v o l .
XI, compn. 5 0 ,  1 4 9 ) .
1 1 0 .  I b i d .
1 1 1 .  I b i d . ,  143  -  1 4 7 .
1 1 2 .  Bombay R e g u la t io n  I I I  o f  1 892 :  S indh  F r o n t i e r  R e g u la t io n ,
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1 3 3 .
1 8 9 2 .  J i r g a s  d id  n o t  have th e  power to  s e n t e n c e ,  m ere ly  
to  e s t a b l i s h  g u i l t  and recommend a s e n t e n c e  or  
compromise to  th e  D i s t r i c t  M a g is t r a te .
For e x h a u s t iv e  argum ents f o r  and a g a i n s t  e x t e n s io n  o f  
F r o n t i e r  R e g u la t io n s ,  s e e  co rr esp o n d en ce  i n  P . S . C . ,
J . D . , f i l e  1 ,  1 9 0 3 ,  v o l .  V I I I ,  compn. 22.
Kumar, W estern I n d ia  i n  th e  N in e te e n th  C en tury , 25 -  2 9 .  
F re re  com p la ined  th a t  S in d  la c k e d  ’ a l l  t h a t  frame work 
o f  v i l l a g e s  and o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  which k e e p s  
s o c i e t y  t o g e t h e r '  ( t o  G o v r . ,  Bombay, 28 March 1854  -  
P . B . B . , R .D . , 10 June 1 8 5 4 ,  p r .  5 706 , p a r .  3 0 ) ;  s e e  a l s o  
h i s  remarks on L t .  J a m eso n 's  r e p o r t  on S a h i t i  ( i b i d . ,
March 1 8 5 3 ,  p r .  3 0 3 4 ,  p a r .  4 8 ) .  .
A itk e n ,  G a z e t t e e r ,  3 8 2 .  . . , .
S ee  Commr., S in d ,  memos., 21 & 24 May 1874  ( P . G . B . ,
R . D . L . , 1 8 7 4 ,  3 2 3 ,  3 3 6 ) .
Kumar d e s c r i b e s  t h r e e  men i n  th e  Deccan, w i t h  e s t a t e s  o f  
3 0  a c r e s  e a c h ,  a s  ' s u b s t a n t i a l  c u l t i v a t o r s ; '  one o f  them 
was a p a t e l  ( W estern I n d ia  i n  t h e  N in e te e n th  C en tu ry , 2 1 ) .  
Commr., S in d ,  to  G o v r . , Bombay. 8 O ct.  1 904  ( P . G . B . ,
R. D, L . , 1905  (J a n .  -  J u n e ) ,  C o n f l .  P r . , p a r .  5 ) ;  Bombay 
Act IV o f  1881: The Sindh V i l l a g e  O f f i c e r s  Act,- 1 8 8 1 .
'Land T enures i n  S in d ' (P . S . C . , R .D . , f i l e  8 6 ,  v o l .  I I ,  
p t .  I I ,  compn. 3 0 ,  275)*
At l e a s t ,  s e c t i o n s  4 & 5 ,  r e l a t i n g  to  p a t e l s ,  w ere a dead  
l e t t e r  but t h e  Act a l s o  s e t  up a com p reh en s ive  
netw ork o f  G ovt, r ev en u e  o f f i c e r s  ( t a p e d a r s )  i n  e v e r y  
v i l l a g e ;  h i t h e r t o ,  ta p e d a r s  had n o t  been  e v e n ly  sp r e a d  
th rou gh ou t th e  p r o v in c e .  T h is  p a r t  o f  t h e  Act was 
s u c c e s s f u l . ,
Commr., S in d ,  to G o v r . ,  Bombay, 8 O ct.  1904  ( P . G . B . ,
R .D .L . , 1905  (J a n .  -  J u n e ) ,  C o n f l .  P r . , p a r .  5)*
I b i d .
Commr., S in d ,  memo., 1 4  S e p t .  1892 ( i b i d . , 1 8 9 2 ,  8 8 3 ) .  
U nd er -S ecy* , G ovt, o f  Bombay, to  R. G i l e s ,  A ctg .  Commr., 
S in d ,  7 J u ly  1899 ( i b i d . ,  1900  (J a n .  -  J u n e ) ,  6 5 0 ) .
G i l e s  to  S e c y . ,  23 Apr. 1899 ( i b i d . , 649 , 651)*
H.E.M. Jam es, Commr., S in d ,  to  S e c y . ,  23 Dec. 1899  
( i b i d . ,  1 9 0 0 . (J a n .  -  J u n e ) ,  6 5 3 ) .
Commr., S in d ,  to  G o v r . ,  Bombay, 8 O ct.  1904  ( i b i d . ,
1905  (J a n .  -  J u n e ) ,  C o n f l .  P r . , p a r s .  1 2 ,  13 )*
C a t t l e  T h e f t  C t t e e .  R e p o r t . 2 0 .
Commr., S in d ,  to  G o v r . ,  Bombay, 28 June 1864  ( P . S . C . ,
G .D . , f i l e  4 , 1862 -  I 8 6 4 , compn. 8 ,  p a r .  8 ) .
C o l l r . ,  K a ra ch i,  to  Commr., S in d ,  17 June 1887 (P . S . C . ,
J . D . , f i l e  1 ,  1 8 8 7 ,  v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 6 0 ) .
C o l l r . ,  H bad., to  Commr., S in d ,  15 Apr. 1 8 8 9 ,  & to  Jud* 
Commr., 29 Apr. 18 8 9 ;  Commr., memo.,' 10 May 1889; Jud .  
Commr., memo., 13 May 1889; Commr.'', memo., 21 May 1889  
( i b i d . ,  1 8 8 9 ,  v o l .  I I ,  compn, 3 9 , 1 2 7 ,  130  -  1 3 1 ,  1 3 5 ,
137 -  1 3 8 ,  1 3 9 ) .  The. Mir was a p p o in te d  under Bombay 
Govt. R esn . n o .  4 1 5 7 ,  7 Aug. 1889 ( i b i d . ,  1 4 9 ) .
H-H. Mir Abdul H u ssa in  Khan T alpur to  C o l l r . ,  H bad ., -  
June 1889; C o l l r .  t o  Commr., S in d ,  25 June 1889 ( i b i d . ,
142 tc-143, 1 4 9 ) .
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134* See O r d e r  n o .  1 6 3 4 ,  23 March 1892 ( i b i d . , 1892 ,  v o l .
I I ,  p t .  I I ,  compn. 3 7 ,  8 3 7 ) .
1 3 5 .  K. Khan,  Depy.  C o l l r . ,  N a u s h a h r o ,  t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  30 
Apr .  1892 ( i b i d . ,  1693 ,  v o l .  I ,  p t .  I l l ,  compn. 1 1 ,
1 2 2 6 ) .
1 3 6 .  H.E.M. J a m e s ,  Commr., S i n d ,  memo., 28 May 1892 ( i b i d . ,  
1 2 2 9 ) .
1 3 7 .  Khan t o  C o l l r . ,  20  J a n .  1893;  J a m e s ,  memo. ,  11 Apr .
1893 ( i b i d . ,  1239  -  1 2 4 0 ,  1 2 4 3 ) .
1 3 8 .  HiH. M ir  Abdul H u s s a i n  Khan T a l p u r  t o  J a m e s ,  21 J u n e
1 8 9 2 ,  & t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  9 J u l y  1891 ( i b i d . ,  1 3 7 5 ,
1 2 9 2 ) .
1 3 9 .  Ghulam R a s u l  J a t o i ,  p e t i t i o n ,  25  Dec.  190 2  ( i b i d . ,  1 9 0 3 ,  
v o l .  V, compn. 1 1 ,  285 -  2 8 6 ) .  H is  name was r e t a i n e d  - 
s e e  n o t e  by Commr. ( i b i d . , 2 8 6 ) .
1 4 0 .  C o l l r . ,  L a r k a n a ,  t o  Commr., S i n d ,  7 Nov.  1903  ( i b i d . , 
I 9 0 4 , v o l .  I ,  p t .  V I I I ,  compn. 1 1 ,  1 ) ;  n o t e  by Commr. 
( i b i d . ,  5 ) .
1 4 1 .  C o l l r . ,  L a r k a n a ,  t o  Commr., 15  S e p t .  1 9 0 6 ;  O r d e r  n o .  7 1 8 ,
3 O c t .  1906 ( i b i d . ,  1 9 0 6 ,  v o l .  I ,  compn. 1 ,  39 -  4 1 ,  49 )*
1 4 2 . C o l l r . ,  K a r a c h i ,  t o  Commr., 17 Dec.  1896 ( i b i d . , 1 8 9 7 ,
v o l .  I l l ,  compn. 1 1 ,  p a r .  1 ) .
143* Bombay Govt* R e s n .  n o .  3432 ,  29 Apr.  1897  ( i b i d . ) .
144* R. G i l e s ,  C o l l r . ,  S h p u r . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  19 Aug.  1893 
& 30 O c t .  1893 (i b i d . ,  1893 ,  v o l .  I ,  p t .  I l l ,  compn. 1 1 ,  
1 2 5 9 ,  1113  -  1 1 14 )*
145* J u d .  Commr. to  Commr., S i n d ,  1 Nov. 1893  ( i b i d . , 1132  -  
1 1 3 3 ) .
1 4 6 . C o l l r . ,  S h p u r . ,  memo., 4 Dec. 1898 ( i b i d . ,  1 8 9 9 ,  v o l .
. I l l ,  p t .  1^' compn. 1 1 ,  9 ) ;  l i s t  o f  H o n o r a r y  M a g i s t r a t e s  
i n  S i n d  ( i b i d . ,  1 8 ) .
1 4 7 .  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  t o  Commr., S i n d ,  17 Dec.  1896 ( i b i d . , 
1 8 9 7 ,  v o l .  I l l ,  compn. 1 1 ,  p a r s .  3 -  4 )*
1 4 8 . Bombay G ov t .  R es n .  n o .  3432 , 29 Apr.  1897  ( i b i d . ) .
1 4 9 .  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  t o  Commr., 20 J u n e  1893  ( i b i d . , 1 8 9 3 ,  
v o l .  I ,  p t .  I l l ,  compn. 1 1 ,  1 2 5 2 ) ;  n o t e  t o  Commr.,  n . d .  
( i b i d . ,  1 2 5 5 ) .
1 5 0 .  C o l l r . ,  S u k k u r ,  t o  Commr., 23 Aug. 1904  ( P . G . B . , R .D .L . , 
1 905  ( J a n .  -  J u n e ) ,  C o n f l .  P r . , p a r .  3 ) .
1 5 1 .  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  t o  Commr., 17 Dec.  1896 ( P . S . C . , J . D . , 
f i l e  1 ,  1 8 9 7 ,  v o l .  I l l ,  compn. 11 ,  p a r .  7 ) .
1 5 2 .  A s s t .  C o l l r . ,  J h e r r u c k ,  t o  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  19 F e b .  1892 
( i b i d . , 1 8 9 2 ,  v o l .  I I ,  p t .  V, compn. 2 3 ,  6 7 9 ) ;  C o l l r . ,  
memo.,  24 F eb .  1892 ( i b i d . , 683)*
153* A s s t .  C o l l r . ,  H a l a ,  t o  C o l l r . ,  H b a d . , , 2 4  Nov.  1892  
( i b i d . ,  1 8 9 3 ,  v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn./  3 4 ,  316 -  3 1 7 ) .
^  154* J u d .  Commr.. t o  Commr., S i n d ,  13  M arch 189 3  ( i b i d . , 313  
-  3 1 5 ) .
155* Mohammad A l i  H a j i  & o t h e r s  o f  M a t i a r i ,  p e t i t i o n  t o
Commr., S i n d ,  n . d .  ( i b i d . ,  1 8 9 5 .  v o l .  I ,  p t .  IV ,  compn.
7 ,  602 -  6 0 3 ) .
1 5 6 .  Eg.  Ghulam K h a s k h e l i ,  p e t i t i o n s  t o  Commr.,  1 7  Nov.  & 4- 
Dec.  1894 ;  i n h a b i t a n t s  o f  Raj  M aha ja n ,  t a l u q a  Tando
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Bago, p e t i t i o n ,  n .d .* ;  S ay ed  Murad Shah & o t h e r s  o f  
B a d in ,  p e t i t i o n ,  14  May 1895 ;  P i r  S h a m s u ld in  o f  S h p u r . ,  
p e t i t i o n ,  n . d .  ( i b i d . ,  18 9 5 ,  v o l .  I ,  p t .  IV , compn. 7 ,  
489 -  4 9 5 ,  497 -  50 2 ,  613 ~ 6 1 8 ) ;  K az i  R aza  o f  S h p u r . ,  
p e t i t i o n ,  n . d . ;  W a l id ad  o f  U m arko t,  p e t i t i o n ,  4 S e p t .  
1896 ( i b i d . ,  1 8 9 6 ,  v o l .  IV , p t .  I I ,  compn. 7 )*
1 5 7 .  C o l l r . ,  H b a d . ,  memo., 5 S e p t .  1896 ( i b i d . , 1 8 9 7 ,  v o l .  
I l l ,  compn. 1 1 ) .
1 5 8 .  Depy. Commr., T. & P . , memo., 10  S e p t .  1896 ( i b i d * ) .
159* C o l l r . ,  K a r a c h i ,  t o  Commr., S in d ,  17 D ec. 1896 ( i b i d . ) .  
1 6 0 .  L i s t s  o f  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e s  i n  S in d  ( i b i d . ,  1 8 9 2 ,  v o l .
I I ,  p t .  I I ,  compn. 3 7 ,  837 ;  1 8 9 3 ,  v o l .  I ,  p t .  I I ,  compn. 
1 1 ,  1108 ;  1 8 9 4 ,  v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn. 1 2 ,  18 -  19 ;  
1 8 9 9 ,  v o l .  I l l ,  compn. 1 1 ,  18 ;  1 9 0 2 ,  v o l .  I I ,  compn. 
1 1 ) .  A lso  C o l l r . ,  H b a d . ,  t o  Commr., S in d ,  26 May 1 892 ,
& to  J u d .  Commr., 2. S e p t .  1893  ( i b i d . ,  1 8 9 3 ,  v o l .  I ,  
p t .  I l l ,  compn. 1 1 ,  1417 -  1419 ,  1145  -  I I 4 6 ) ;  C o l l r . ,  
S h p u r . ,  t o  Commr., 17 J u n e  1 8 9 2 ,  19 Aug. 1 893 ,  30 O c t .  
1893  ( i b i d . ,  1399 -  1 4 1 1 ,  1 2 5 9 ,  1113  -  1 1 1 4 ) ;  J u d .
Commr. t o  Commr.,  22 Aug. 1894  ( i b i d . ,  1 8 9 4 ,  v o l .  I l l ,  
p t .  I ,  compn. 26 ,  63 -  6 4 )•
Chapter h
The R y o tw a r i  S e t t l e m e n t  and  t h e  W aderos
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I
Many B r i t i s h  o f f i c e r s  b e l i e v e d ,  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h a t  t h e  W aderos* e s t a t e s  w ere  b r e a k i n g
up* U n ab le  t o  make a  l i v i n g  f rom t h e i r  s p r a w l i n g  h o l d i n g s ,
c u l t i v a t e d  by d i s i n t e r e s t e d  h a r i s ,  V/aderos r a i s e d  money by
m o r t g a g i n g  t h e i r  p r o p e r t y  t o  b a n i a  m o n e y l e n d e r s .  G r a d u a l l y ,
t h e i r  l a n d  p a s s e d  t o  t h e i r  c r e d i t o r s  o r  e l s e  was b o u g h t  up  by
more  e f f i c i e n t  s m a l l h o l d e r s .  I n  v iew o f  t h e  c r u c i a l  p o s i t i o n
W aderos  o c c u p i e d  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  Government was n a t u r a l l y
a l a r m e d  by t h e  p r o s p e c t  o f  t h e i r  im m in e n t  r u i n  an d  t o o k  u r g e n t
s t e p s  t o  s u s t a i n  th em .  I n  t h e  e n d ,  t h e  g r e a t  e s t a t e s  d i d  n o t
d i s i n t e g r a t e .  L a r g e h o l d e r s  w ere  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  S i n d  a t  t h e
en d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( c f .  A ppend ix  V I I I )  and  t h e y  a r e
s t i l l  f l o u r i s h i n g  e i g h t y  y e a r s  l a t e r ,  d e s p i t e  s u c c e s s i v e
P a k i s t a n i  a t t e m p t s  t o  c u t  them  down to  s i z e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e
B r i t i s h  G overnment r e m a i n e d  s e n s i t i v e  t o  t h e i r  p l i g h t  u n t i l
w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  As l a t e  a s  1 9 0 8 ,  a  Bombay
r e p o r t  e x p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t  t h e  d em ise  o f  t h e  V/aderos h a d
2m e r e l y  been  p o s t p o n e d ,  n o t  a v e r t e d .
O f f i c i a l s  l a i d  much o f  t h e  b lame f o r  t h e  W ade ros1 
p r e d i c a m e n t  a t  t h e  d o o r  o f  t h e  r e v e n u e  s e t t l e m e n t .  The r . y o t w a r i  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  Deccan  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  S i n d  i n  t h e  
I 8 6 0 * s .  C r i t i c s  a l l e g e d  t h a t  t h e  s y s t e m  had  b e e n  d e s i g n e d  f o r  
t h e  s m a l l h o l d e r s  o f  t h e  Deccan a n d  was i l l  s u i t e d  to  t h e  
l a r g e h o l d e r s  o f  S i n d .  They w ere  o f  t h e  v ie w  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  
a s s e s s m e n t  was d r i v i n g  t h e  Waderou t o  d e b t  And d i s s o l u t i o n .
"The f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e  l a n d  r e v e n u e  s y s t e m  o f  
S i n d  an d  t h e  m o d i f i c a t i o n s  made t o  i t  i h  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  I t  w i l l  t h e n  a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
r u r a l  s o c i e t y  a n d ,  i n  . p a r t i c u l a r j  t o  e s t a b l i s h  t o  what  
e x t e n t ,  t h e  r y o t w a r i  s e t t l e m e n t ,  worked  to  t h e  a d v a n t a g e  o r  
d i s a d v a n t a g e  o f  l a r g e h o l d e r s  o r  s m a l l h o l d e r s .
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Land  r e v e n u e  was a  mos t  s e n s i t i v e  i s s u e  i n  I n d i a .  I t  was t h e
o n e  a s p e c t  o f  Government p o l i c y  w hich  had  a  d i r e c t  and
i m m e d i a t e  i m p a c t  on t h e  l i v e s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e
p o p u l a t i o n  an d  i t  w as ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  main  s o u r c e  o f  in c o m e
f o r  t h e  G overnm en t .  I t s  c o l l e c t i o n  was t h e r e f o r e  a  m a t t e r  o f
g r e a t  i m p o r t a n c e ,  p r e o c c u p y i n g  r u l e r s  an d  s u b j e c t s  a l i k e .  One
o f  t h e  f i r s t  t a s k s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  n e w ly
c o n q u e r e d  p r o v i n c e  was t o  ‘ s e t t l e *  t h e  r e v e n u e .  To t h i s  e n d ,
S e t t l e m e n t  O f f i c e r s  w ere  a p p o i n t e d ,  whose j o b  was t o  d e t e r m i n e
r e a s o n a b l e  r a t e s  o f  a s s e s s m e n t .  T h e i r  f i r s t  s t e p  was t o  s u r v e y
t h e  p r o v i n c e ,  t o  p r o v i d e  a c c u r a t e  maps from w h ic h  t h e y  c o u l d
w o rk .  A S e t t l e m e n t  O f f i c e r  h a d  t o  b e  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h
l o c a l  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n s .  He h a d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e
v a r i o u s  t y p e s  o f  s o i l  w h ich  e x i s t e d  i n  e a c h  d i s t r i c t  a n d  t h e
o u t t u r n s  o f  d i f f e r e n t  c r o p s  w h ich  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f rom them;
h e  h a d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i r r i g a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e  m e th o d s  o f
c u l t i v a t i o n  an d  any  o t h e r  f a c t o r s  w h ich  a f f e c t e d  p r o d u c t i o n ,
s u c h  a s  a n  a r e a ' s  s u s c e p t i b i l i t y  t o  f l o o d s ,  d r o u g h t s  o r  p e s t s .
H i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e s e  m a t t e r s  e n a b l e d  him t o  e s t a b l i s h  t h e
l i k e l y  o u t t u r n  p e r  a c r e ,  t h e  c o s t s  o f  c u l t i v a t i o n  a n d ,  w i t h
r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e v a i l i n g  p r i c e s ,  t o  c a l c u l a t e  t h e  p r o f i t s
men c o u l d  e x p e c t  from t h e i r  f a r m s .  He was t h e n  i n  a  p o s i t i o n  t o
recommend a t  what  r a t e s  p e r  a c r e  t h e  Government a s s e s s m e n t
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s h o u l d  b e  l e v i e d  i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s .  I t  was a  t e d i o u s  an d  
t i m e - c o n s u m i n g  b u s i r e s s ,  w h ic h  c o u l d  h a r d l y  be r e p e a t e d  e a c h  
y e a r .  The S e t t l e m e n t  O f f i c e r  t h e r e f o r e  h a d  t o  p r e d i c t  f u t u r e  
t r e n d s  a n d  f i x  t h e  a s s e s s m e n t  f o r  a  c e r t a i n  p e r i o d :  m o s t  
I n d i a n  s e t t l e m e n t s  w e re  r e v i s e d  e v e r y  t h i r t y  y e a r s *
However ,  Government was o n l y  one  o f  a  number  o f  p a r t i e s
/
who s h a r e d  i n  t h e  p r o d u c e  o f  t h e  l a n d .  A p a r t  f rom  t h e  a c t u a l  
" l a n d h o l d e r ,  o r  c o s h a r i n g  h o l d e r s ,  t h e r e  m i g h t  b e  t e n a n t s ,  
s u b - t e n a n t s ,  v i l l a g e  a r t i s a n s  and  r e l i g i o u s  f i g u r e s  t o  c o n s i d e r .  
Not o n l y ,  t h e n ,  d i d  a  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  h a v e  t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  t h e s e  ' / a r i o u s  c l a i m s  b e f o r e  d e t e r m i n i n g  t h e  Government 
s h a r e ,  b u t  he  a l s o  had  t o  s t u d y  t h e  t e n a n c y  s y s t e m  a n d  d e c i d e  
o n  whom t h e  r e v e n u e  s h o u l d  b e  s e t t l e d *  The d e c i s i o n  to  c o l l e c t  
l a n d  r e v e n u e  f rom  one  c l a s s  o f  p e r s o n  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  
c o u l d  have  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  r u r a l  s o c i e t y .  The c h o i c e
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o f  a  r e v e n u e  s y s t e m  was t h e r e f o r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  I n  
S i n d ,  two m o d e l s  w ere  c o n s i d e r e d  -  t h e  v i l l a g e - l e a s e  s y s t e m  
o f  t h e  N o r t h - W e s t e r n  P r o v i n c e s  and  t h e  P u n j a b ,  a n d  t h e  
r y o t v / a r i  s y s t e m  o f  t h e  D eccan .  Bo th  w ere  t r i e d  i n  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  B r i t i s h  r u l e  b u t ,  f rom 1863» Government c o m m i t t e d  
i t s e l f  t o  t h e  Deccan m o d e l .  I t  was ,  i n  some r e s p e c t s ,  a 
s u r p r i s i n g  c h o i c e .
U nder  t h e  v i l l a g e - l e a s e  s y s t e m ,  t h e  r e v e n u e  was  s e t t l e d  on  
a n  e n t i r e  v i l l a g e  o r  community and  t h e  headman was made 
r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  p a y m e n t .  I n  S i n d ,  i t  w ou ld  h a v e  m e an t  t h a t  
W aderos  p a i d  l a n d  r e v e n u e  on  b e h a l f  o f  t h e i r  r a j .  I t  was 
a d m i n i s t r a t i v e l y  c o n v e n i e n t  a s  i t  e n t a i l e d  a  minimum o f  
G overnm en t  i n t e r f e r e n c e .  Government s i m p l y  h a d  t o  c a l c u l a t e  
t h e  t o t a l  r e v e n u e  w h ich  a  v i l l a g e  s h o u l d  p a y  a n d  t a k e  i t  f ro m  
t h e  l e a s e h o l d e r  a s  a  lump sum. W a s t e l a n d  was i n c l u d e d  w i t h i n  
t h e  l e a s e ,  and  t h e  v i l l a g e r s  w ere  l e f t  t o  d e c i d e  among 
t h e m s e l v e s  how much l a n d  s h o u l d  be  c u l t i v a t e d  a n d  by whom. 
G overnment  made a n o t e  o f  t h e  r i g h t s  o f  i n f e r i o r  h o l d e r s ,  b u t  
h a d  no d i r e c t  d e a l i n g s  w i t h  th em .  So l o n g  a s  t h e  l e a s e h o l d e r  
p a i d  h i s  r e v e n u e , -  i t  was no c o n c e r n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  wha t  
p r o p o r t i o n s  t h e  i n f e r i o r  h o l d e r s  c o n t r i b u t e d  -  a l t h o u g h  
G overnment  c o u l d  i n t e r v e n e  i f  any  o f  t h e  p a r t i e s  r e q u e s t e d  i t . ^  
The s y s t e m  p u t  a  g r e a t  d e a l  o f  r e s p o n s i b i l i t y  on l o c a l  m a g n a t e s ,  
a n d  so i t  was w e l l  s u i t e d  t o  a  r e g i o n  w h ich  was d o m i n a t e d  
by p o w e r f u l  l a n d h o l d e r s .
The r y o t w a r i  s y s t e m ,  by c o n t r a s t ,  had  em erged  from 
e x p e r i e n c e  o f  r e g i o n s  where  p e a s a n t  h o l d i n g s  p r e d o m i n a t e d .  I t  
was b a s e d  on  a  d e t a i l e d  f i e l d - s u r v e y .  The a r e a  was d e m a r c a t e d  
i n t o  ' S u r v e y  Numbers '  ( f i e l d s ) ,  e a c h  o f  w h i c h / was mapped ,  i t s  
b o u n d a r i e s  c l e a r l y  m arked  on  t h e  g r o u n d  an d  i t s  h o l d e r ' s  name 
-— - r e g i s t e r e d  a s  t h e  o c c u p a n t .  As S u rv e y  Numbers  c o u l d  be  ' r e s i g n e d 1 
( g i v e n  b a c k  t o  G overnm ent )  o r  t a k e n  up a t ' t h e  s t a r t  o f  e a c h  
c u l t i v a t i n g  s e a s o n ,  a g r i c u l t u r i s t s  c o u l d  v a r y  t h e  s i z e  o f  t h e i r  
e s t a t e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e s o u r c e s .  A s s e s s m e n t  was  l e v i e d  
p e r  S u rv e y .N u m b e r ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  was c u l t i v a t e d .  E v i d e n t l y ,  
t h e  more  a  man c o u l d  c u l t i v a t e  i n  f e w e r  S u r v e y  Numbers,  t h e  
g r e a t e r  h i s  p r o f i t s  w ould  b e .  The r y o t w a r i  s e t t l e m e n t ,  t h e r e f o r e ,  
e n c o u r a g e d  h i g h l y  i n t e n s i v e ,  e f f i c i e n t  a n d  s m a l l - s c a l e  
a g r i c u l t u r e ,  an d  t e n d e d  t o  p e n a l i s e  l a r g e  e s t a t e s  w here  l a n d
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was w a s t e d  and  c u l t i v a t i o n  r e l a t i v e l y  i n e f f i c i e n t .  Revenue
was c o l l e c t e d  from i n d i v i d u a l  l a n d h o l d e r s ,  h o w e v e r  s m a l l  t h e i r
h o l d i n g s  m i g h t  b e ,  a n d  so l o c a l  m a g n a t e s  w e re  c u t  o u t  o f  t h e
p i c t u r e . ^  The r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  had n o t  been d e v i s e d  w ith
men l i k e  t h e  S i n d h i  Waderos  i n  m ind .
B e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  o f  1 8 4 3 ,  t h e r e  was a  v i l l a g e -
l e a s e  s e t t l e m e n t  i n  S i n d ,  Government c o l l e c t i n g  i t s  r e v e n u e ,  i n
k i n d ,  f rom t h e  W ade ros . ^  N a p i e r ,  however ' ,  p r e f e r r e d  t h e
r y o t w a r i  s y s t e m  an d  was s u s p i c i o u s  o f  g r e a t  l a n d h o l d e r s ;  h e
e n c o u r a g e d  h i s  o f f i c e r s  t o  b y p a s s  them a n d  d e a l  d i r e c t l y  w i t h
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t h e  s m a l l h o l d e r s .  I t  d i d  n o t  amount t o  a  c o h e r e n t  r e v e n u e  
p o l i c y ,  b u t  i t  h e l p e d  t o  u n d e r m i n e  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m .  When 
S i n d  was a n n e x e d  t o  t h e  Bombay P r e s i d e n c y  i n  1 8 4 7 ,  R.K, P r i n g l e ,  
t h e  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  h a l t e d  t h e  d r i f t  t o  a  r y o t w a r i  
s e t t l e m e n t  by o r d e r i n g  a  r e t u r n  t o  t h e  v i l l a g e - 1 e a s e s .  At t h e
8same t i m e ,  h e  r e p l a c e d  t h e  b a t a i  a s s e s s m e n t  w i t h  a  c a s h  demand.
P r i n g l e ' s  l e a s e s  w e r e  d i s a s t r o u s .  They w e re  i m p o s e d  h a s t i l y ,  
w i t h o u t  p r e l i m i n a r y  e n q u i r i e s .  V i l l a g e  b o u n d a r i e s  w e re  n e i t h e r  
d e m a r c a t e d  n o r  e n q u i r e d  i n t o . -  o n l y  i n  T h a r  a n d  P a r k a r  w ere
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an y  r e l i a b l e  maps d raw n .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t r u s t w o r t h y  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o p e r t y  i n c l u d e d  i n  l e a s e s ,  o f f i c e r s  
a p p e a r  t o  h a v e  b a s e d  t h e i r  t e r m s  l a r g e l y  on  g u e s s w o r k :  i n  t h e  
H y d e r a b a d  C o l l e c t o r a t e ,  many l e a s e s  w ere  g i v e n  t o  men who w ere  
n o t  even  l a n d h o l d e r s . ^  The l e a s e s  w ere  f i x e d  f o r  s e v e n  y e a r s  
and  no r e m i s s i o n s  w ere  a l l o w e d  e x c e p t  u n d e r  e x t r e m e l y  s e r i o u s  
c i r c u m s t a n c e s , ^ ^  R e n t s  w ere  b a s e d  on  t h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  t h e  
G overnment  s h a r e  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  b u t  p r i c e s  w e re  u n u s u a l l y  
h i g h  i n  t h e  l a t e  1 8 4 0 ' s ,  f o r  t h e  d i s t u r b e d  s t a t e  o f  t h e  P u n j a b  
c r e a t e d  an  enormous  demand f o r  S i n d h i  g r a i n .  A f t e r  t h e  
a n n e x a t i o n  o f  t h e  P u n j a b  i n  1849* p r i c e s  b e g a n  t o  f a l l  a n d
12many l e a s e h o l d e r s  f o u n d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t / p a y  t h e i r  r e n t .
\  By t h e  t i m e  B a r t l e  F r e r e  s u c c e e d e d  P r i n g l e  a s  C o m m is s io n e r
i n  1 8 3 2 ,  t h e  l e a s e s  w e re  u n i v e r s a l l y  u n p o p u l a r  a n d  t h e  s y s t e m
was i n  a  s h a m b l e s .  F r e r e  s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  l e a s e h o l d e r s ,
a c c u s in g  P r i n g l e  o f :
l e a s i n g  o u t  t h e  e n t i r e  c o u n t r y  w i t h o u t  a n y  i d e a  o f  w h a t  
we w ere  l e a s i n g ,  o r  t o  ivhom, a t  e x c e s s i v e  r a t e s .  ( 1 3 )
The l e a s e s  had broken down, p a r t l y ,  b e c a u se  Government had
i n s u f f i c i e n t  d a t a  a b o u t  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  i n  S i n d .  I t
w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  t o  i n t r o d u c e  a  l o n g - t e r m  s e t t l e m e n t  u n t i l
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t h e  p r o v i n c e  h a d  b e e n  f u l l y  s u r v e y e d  -  s o m e t h i n g  w hich  s h o u l d
h a v e  b e e n  done y e a r s  b e f o r e .  T h i s  w ould  t a k e  a  l o n g  t i m e  a n d
s o ,  i n  1855> F r e r e  i n i t i a t e d  a  ' r o u g h '  s u r v e y  a s  an  i n t e r i m
m e a s u r e .  O f f i c e r s  w ere  t o  o b t a i n  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e
p r o v i n c e  w hich  would  e n a b l e  them t o  d e v i s e  a  c o r r e s p o n d i n g l y
' r o u g h '  s e t t l e m e n t .  T h e i r  work wou ld  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  a
more p a i n s t a k i n g  a n d  a c c u r a t e  s u r v e y  l a t e r  o n , ^
M e a n w h i le ,  a  m a k e s h i f t  r e v e n u e  s y s t e m ,  b a s e d  on c r o p - r a t i n g ,
r e p l a c e d  P r i n g l e ' s  l e a s e s .  C o l l e c t o r s  f i x e d  a  r a t e  o f
a s s e s s m e n t  p e r  c u l t i v a t e d  b i g a h  ( a b o u t  h a l f  an  a c r e )  o r  p e r
h u r l o  ( t h e  a r e a  i r r i g a t e d  by a  P e r s i a n  w h e e l ) .  The l o c a l  o f f i c e r s
e s t i m a t e d  t h e  e x t e n t  o f  c u l t i v a t i o n  a t  e a c h  h a r v e s t  and  l e v i e d
t h e  Government demand a c c o r d i n g l y .  As maps h a d  n o t  y e t  b e e n
p r e p a r e d ,  t h e i r  e s t i m a t e s  w ere  n e c e s s a r i l y  c r u d e .  When F r e r e
t o u r e d  Sehwan D i v i s i o n  i n  1 8 3 7 ,  h j  was s h o c k e d  t o  l e a r n  j u s t
how r o u g h  a  ' r o u g h '  s e t t l e m e n t  c o u l d  b e .  He c o m p l a i n e d  t h a t ,
i n s t e a d  o f  e s t a b l i s h i n g  a  b i g o t i  r a t e  ( r a t e  p e r  b i g a h )
b e f o r e h a n d ,  t h e  D epu ty  C o l l e c t o r  and  h i s  a s s i s t a n t s  w orked
b a c k w a r d s .  They f i r s t  t r i e d  t o  d i s c o v e r  how much l a n d  h a d  b e e n
c u l t i v a t e d  and  w hat c r o p s  h ad  b een  r a i s e d .  T hen , w i t h  r e f e r e n c e
t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  a s s e s s m e n t  ' a n d  a f t e r  much h a g g l i n g 1 w i t h
t h e  z a m i n d a r , t h e  o f f i c i a l s  a g r e e d  on a  c e r t a i n  sum which  would
r e p r e s e n t  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  a s s e s s m e n t .  T h i s  f i g u r e  t h e y
' d i v i d e d  by t h e  num ber o f  B eegas  s u p p o s e d  to  be c u l t i v a t e d , '  t o
a r r i v e  a t  a  r a t e  p e r  b i g a h , F r e r e  fo u n d  t h a t  t h e  e x t e n t  o f
c u l t i v a t i o n  was g e n e r a l l y  u n d e r e s t i m a t e d ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t
t h e  n o m i n a l  b i g o t i  r a t e s  a p p e a r e d  to  be  to o  h i g h .  He r e c e i v e d
' v o c i f e r o u s  c o m p l a i n t s '  f rom t h e  z a m i n d a r s , b u t  w i t h  no
r e l i a b l e  r e c o r d s  t o  r e f e r  t o :
I  c o u l d  r a r e l y  a s c e r t a i n  w h e t h e r  j u s t  g r o u n d s  / f o r  
c o m p l a i n t ; /  d i d  o r  d i d  n o t  e x i s t .  ( 1 5 )
The one  r e d e e m i n g  f e a t u r e  was t h a t  a t  l e a s t  Government no l o n g e r
a t t e m p t e d  t o  t a k e  from t h e  z a m i n d a r  more  t h a n  he  a c t u a l l y  h a d .
W h ile  d i s a p p r o v i n g  o f  t h e  way i n  w h ic h  P r i n g l e ' s  l e a s e s  h a d
b e e n  i n t r o d u c e d ,  F r e r e  n e v e r t h e l e s s  f a v o u r e d  t h e  c o n t i n u a t i o n
16o f  t h e  v i l l a g e - l e a s e  s y s t e m .  He was a n x i o u s  t h a t  W aderos
s h o u l d  b e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  and  t h a t  t h e y
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d ,  by e v e r y  means p o s s i b l e ,  t o  e x e r t  t h e i r
17i n f l u e n c e  on G o v e r n m e n t ' s  b e h a l f .  V i l l a g e - 1 e a s e s  w ou ld  
r e i n f o r c e  t h e i r  p o s i t i o n ,  w h e r e a s  a r y o t w a r i  s e t t l e m e n t  n .  : i.
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m i g h t  l e a v e  them w i t h o u t  an e f f e c t i v e  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e .  However ,  t h e  f o u r  y e a r s  o f  N a p i e r ' s  r u l e ,  v/hen a  
r y o t w a r i  mode l  was e n c o u r a g e d ,  had  a c c u s t o m e d  many s m a l l h o l d e r s  
t o  p a y  r e v e n u e  d i r e c t l y  t o  G overnm en t ,  w h i l e  t h e  h a r d s h i p s  
c a u s e d  by P r i n g l e ' s  l e a s e s  had  made V/aderos wary  o f  t a k i n g  on 
f i n a n c i a l  com m itm en ts  on b e h a l f  o f  o t h e r  men. T h e s e  two f a c t o r s  
c o m b in e d  t o  d e s t r o y  e n t h u s i a s m ,  among b o t h  l a r g e  and  s m a l l h o l d e r s ,  
f o r  t h e  v i l l a g e - l e a s e  s y s t e m .  I n  a d d i t i o n ,  none  o f  t h e  
S e t t l e m e n t  O f f i c e r s  w o rk in g  i n  S i n d  h a d  e x p e r i e n c e  o u t s i d e  t h e  
Bombay P r e s i d e n c y .  C o n s e q u e n t l y ,  d e s p i t e  F r e r e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
t h e y  came t o  b a s e  t h e i r  work on  t h e  more f a m i l i a r  Deccan1 Q
p a t t e r n ,  w i t h  i t s  m i n u t e  f i e l d - s u r v e y .  They w ere  e n c o u r a g e d  
i n  t h i s  by J o h n  J a c o b  who, a c t i n g  a s  C o m m is s io n e r  d u r i n g  F r e r e ' s  
a b s e n c e  on l e a v e  i n  1 8 5 6 ,  o r d e r e d  o f f i c e r s  to  go i n t o  m ore  
d e t a i l  t h a n  F r e r e  h a d  e n v i s a g e d  when t h e  r o u g h  s u r v e y  h a d  
commenced .19
The tv/o s y s t e m s  e x i s t e d  s i d e  by s i d e  a t  t h i s  t i m e ,  some
s m a l l h o l d e r s  p a y i n g  r e v e n u e  to  G overnm en t ,  o t h e r s  p a y i n g  t h r o u g h
t h e i r  Waderos  b u t ,  i n  l d 6 2 ,  Samuel M a n s f i e l d ,  t h e  C o m m iss ione r
i n  S i n d ,  t o o k  a  f u r t h e r  s t e p  t o w a r d s  t h e  f o r m a l  i n t r o d u c t i o n  o f
t h e  Deccan s e t t l e m e n t .  He r u l e d  t h a t  a l l  l a n d  b e l o n g e d  to
G overnment  and  t h a t  no z a m i n d a r  c o u l d  e x e r c i s e  an y  r i g h t s
20o v e r  a  p i e c e  o f  l a n d  u n l e s s  he  p a i d  r e v e n u e  on i t .  He c l e a r l y  
a n t i c i p a t e d  t h a t  a  f i e l d - a s s e s s m e n t  w ould  be  i n t r o d u c e d ,  u n d e r  
w h ich  e v e r y  S u r v e y  Number was a t  t h e  d i s p o s a l  o f  Government a n d  
had  t o  b e  p a i d  f o r  by t h e  h o l d e r .  The d e c l a r a t i o n  was a g a i n s t  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  v i l l a g e - l e a s e  s y s t e m , w h e r e  a l l  l a n d ,
21c u l t i v a t e d  o r  n o t ,  was i n c l u d e d  i n  a  b l o c k  i n  t h e  l e a s e .
I n  t h e  same y e a r ,  M a jo r  J . T .  F r a n c i s ,  a  Bombay S e t t l e m e n t
O f f i c e r ,  was s e c o n d e d  t o  S i n d  to  d e v i s e  a  s y s t e m  o f
s e t t l e m e n t .  A D e c c a n - s t y l e  f i e l d - s u r v e y  h a d  b e e n  u n d e r  way f o r
s e v e r a l  y e a r s  a n d  t h e  S i n d  Government h a d  j u s t  a d o p t e d  a
D e c c a n - i n s p i r e d  p o l i c y  t o w a r d s  w a s t e l a n d s .  I t  was h a r d l y
s u r p r i s i n g  t h a t  when F r a n c i s  s u b m i t t e d  h i s  r e p o r t ,  i n  March
1 8 6 3 ,  h e  recommended t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  D e c c a n - t y p e  
22s e t t l e m e n t .  H i s  r e p o r t ,  f a r  f rom e n d i n g  t h e  c o n f u s i o n  w h ic h  
had  p r e v a i l e d  w i t h  r e g a r d  t o  s e t t l e m e n t  m a t t e r s  i n  S i n d ,  
m e r e l y  o p e n e d  a  new c h a p t e r .  The ' o r i g i n a l , '  o r  ' d i f f u s e d  r a t e , '  
s e t t l e m e n t s  i n t r o d u c e d  by F r a n c i s  from 1863 w ere  s u p e r s e d e d  by 
' r e v i s i o n '  s e t t l e m e n t s  from 18 7 4 ;  f i n a l l y ,  ' i r r i g a t i o n a l '
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s e t t l e m e n t s  w ere  i n t r o d u c e d  a f t e r  1881 .  I t  t h e r e f o r e  t o o k  
t w e n t y  y e a r s  f o r  t h e  r y o t w a r i  s y s t e m  t o  be  s u c c e s s f u l l y  
a d a p t e d  t o  s u i t  S i n d h i  c o n d i t i o n s .
F r a n c i s ,  a n t i c i p a t i n g  some o f  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  s u g g e s t e d  a  
num ber o f  i m p o r t a n t  m o d i f i c a t i o n s  to  t h e  b a s i c  D eccan m o d e l .  
M a n s f i e l d ' s  r u l i n g  on w a s t e l a n d s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h ad  s e r i o u s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  S in d ,  c r e a t i n g  p ro b le m s  w hich  h a d  n o t  a r i s e n  i n  
t h e  D e c c a n .  M ost W aderos  i n c l u d e d  v a s t  t r a c t s  o f  u n c u l t i v a t e d  
w a s t e  i n  t h e i r  h o l d i n g s .  I t s  p o s s e s s i o n  e n h a n c e d  t h e i r  i z z a t .b y  
s w e l l i n g  t h e  a c r e a g e  o f  t h e i r  e s t a t e s ,  b e s i d e s  g i v i n g  them  a  
s t e a d y  in c o m e  from  l e t t i n g  c u t  g r a z i n g  a n d  w o o d c u t t i n g  r i g h t s .  
A f t e r  M a n s f i e l d ' s  d e c i s i o n ,  t h i s  l a n d  h a d  to  be  a s s e s s e d .  The 
z a m in d a r s  e i t h e r  h a d  t o  p a y  r e v e n u e  on i t  o r  e l s e  g i v e  i t  u p ,  
a l l o w i n g  i t  t o  becom e 'G o v e rn m e n t  w a s t e '  w hich  c o u l d  be  g iv e n  
o u t  t o  o t h e r  z a m in d a r s .
I t  f o l l o w e d  t h a t  z a m in d a r s  w ou ld  b e  p e n a l i s e d  i f  t h e y  l e f t  
l a n d  f a l l o w .  T h i s  was t h e  c a s e  i n  t h e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  D eccan 
w h e re ,  b e c a u s e  l a n d  was s c a r c e  an d  h o l d i n g s  w ere  s m a l l ,  men 
i n t e n s i v e l y  c u l t i v a t e d  e v e r y  a c r e  t h e y  c o u l d  a c q u i r e :  b u t  i n  
S i n d ,  l a n d  was a b u n d a n t  an d  i t  was c u s to m a ry  to  l e a v e  f i e l d s  
f a l l o w  f o r  a t  l e a s t  two y e a r s  o u t  o f  t h r e e .  A z a m in d a r  who 
owned w a s t e l a n d  was p r e v e n t i n g  o t h e r  f a r m e r s  from  p u t t i n g  i t  
to  b e t t e r  u s e ,  b u t  f a l l o w s  w ere  a  d i f f e r e n t  m a t t e r .  F r a n c i s  f e l t  
t h a t  G overnm ent w ould  u n n e c e s s a r i l y  a n t a g o n i s e  z a m in d a r s  i f  i t
P /
i n t e r f e r e d  w i th  t h e i r  l o n g  e s t a b l i s h e d  h a b i t s  o f  c u l t i v a t i o n .
He t h e r e f o r e  a l t e r e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  r y o t w a r i  s y s t e m ,  so  a s
to  e n a b l e  z a m in d a r s  to  l e a v e  some a r e a s  f a l l o w .  He b o r ro w e d  a
c o m p l i c a t e d  a n d  i n g e n i o u s ,  n o t  to  s a y  b i z a r r e ,  e x p e d i e n t
d e v i s e d  by Jo h n  J a c o b  i n  U pper  S in d  F r o n t i e r ,  w h ich  becam e known
25a s  t h e  ' d i f f u s e d  r a t e '  s y s t e m .  ^ The l a n d  was d i v i d e d  i n t o
/
l a r g e  S u rv e y  Numbers o f  tw e n t y  t o  t h i r t y  a c r e s  e a c h ,  a n d  i t  was
a s s u m e d  t h a t  t h e  z a m in d a r  c u l t i v a t e d  o n l y  o n e - t h i r d  o f  h i s
l a n d  e v e r y  y e a r ,  l e a v i n g  t h e  r e s t  f a l l o w .  I f  o n e  im a g i n e s  a
t h i r t y - a c r e  f i e l d  a s s e s s e d  a t  t h r e e  r u p e e s  p e r  a c r e  t h e n ,  w i th
t e n  a c r e s  c u l t i v a t e d  e v e r y  y e a r ,  i t s  a n n u a l  a s s e s s m e n t  w o u ld  b e
f i x e d  a t  t h i r t y  r u p e e s ,  g i v i n g  i t  a  ' d i f f u s e d  r a t e '  o f  o n e
r u p e e  p e r  a c r e  p e r  y e a r .  A f t e r  t h r e e  y e a r s ,  e a c h  a c r e  w o u ld  h a v e
26p a i d  t h e  ' f u l l  r a t e *  o f  t h r e e  r u p e e s .  T h e re  was n o t h i n g  to  
p r e v e n t  t h e  z a m in d a r  c u l t i v a t i n g  m ore  th a n  t e n  a c r e s  p e r  y e a r ,  
i n  w h ich  c a s e  t h e  e x t r a  c u l t i v a t i o n  was c l e a r  p r o f i t :  t h i s  was
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27i n t e n d e d  a s  a bonus f o r  making good u s e  o f  t h e  l a n d .
The ' d i f f u s e d  ra te*  sy stem  w as, f o r  Government, a  d i s a s t e r *  
Zamindars soon r e a l i s e d  t h a t  i f  th e y  c u l t i v a t e d  t h e  e n t i r e  
Survey  Number f o r  a y e a r ,  then  r e s i g n e d  i t  a s  Government w a s t e ,  
th e y  c o u ld  g e t  away w ith  p a y in g  o n ly  a t h i r d  o f  t h e  revenue* I n  
a word, t h e i r  farm in g  became more e f f i c i e n t  and more i n t e n s i v e ,  
but th e  Government l o s t  money. T h is  was n o t  t h e  rew ard f o r  good  
husbandry which F r a n c is  had had i n  mind* The problem  was f i r s tpQ
n o t i c e d  i n  t a lu q a  Sakrand i n  1 8 6 5 ,  but th e  p a t t e r n  became
f a m i l i a r  t h r o u g n o u t  t h e  p r o v i n c e .  I n  Dadu, f o r  e x a m p le ,  t h e
o c c u p ie d  a r e a  d e c r e a s e d  from 7 8 ,4 5 5  a c r e s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e
s e t t l e m e n t  i n  1867  to  5 9 ,3 3 3  a c r e s  by th e  t im e  i t  e x p ir e d  i n
291877« Over th e  same p e r i o d ,  t h e  o c c u p ie d  a r e a  o f  Naushahro
F er o ze  f e l l  from 1 , .53*367 a c r e s  to  9 4 , 2 3 0  a c r e s . ^  The
Com m issioner i n  S in d  t r i e d  to  check  t h e  ab u se  by o r d e r in g  t h a t ,
i f  a zam indar w ish ed  to  reo c cu p y  la n d ,  he must pay th e
a s s e s s m e n t  d u r in g  th e  p e r io d  d u r in g  which i t  had been  l e f t
u n o c c u p i e d . ^  T h is  had l i t t l e  e f f e c t ,  f o r  p l e n t y  o f  w a s te la n d
was a v a i l a b l e  and t h e r e  was no need  f o r  zam indars to  ta k e  up
th e  la n d  th e y  had p r e v i o u s l y  r e s i g n e d .
L u c k i l y  f o r  G overnm en t ,  F r a n c i s  had  f i x e d  t h e  maximum te rm
o f  a S in d h i  s e t t l e m e n t  a t  t e n  y e a r s  and so i t  d id  n o t  have  to
32endure th e  ' d i f f u s e d  r a t e ’ sy ste m  i n d e f i n i t e l y .  In  1 8 7 4 ,  a
c o n f e r e n c e  o f  S e t t l e m e n t  O f f i c e r s ,  c o n v e n e d  a t  H y d e ra b a d  t o
d i s c u s s  v a r i o u s  m a t t e r s  r e l a t i n g  to  s e t t l e m e n t s  i n  S in d ,
d e c id e d  to  a b o l i s h  5 t . ^  H e n c e fo r th ,  S urvey  Numbers were much
s m a l le r  ( f o u r  and a h a l f  a c r e s  on a v e r a g e )  and t h e  f u l l  r a t e  o f
a s s e s s m e n t  was ch a rg ed  each  y e a r  -  but o n ly  i f  t h e  f i e l d ,  o r
34p a r t  o f  i t ,  was c u l t i v a t e d . T h i s  e n a b le d  men to  l e a v e  la n d  
f a l l o w  i f  th e y  w ish e d .  F a l lo w  r u l e s  w ere i n t r o d u c e d  to  p r e v e n t
f i e l d s  b e in g  l e f t  barren  f o r  to o  l o n g .  A f t e r  a c e r t a i n  p e r i o d
/
( f i x e d  f o r  e a c h  t a l u q a ) . z a m in d a r s  had  t o , c u l t i v a t e ,  o r  a t  l e a s t
pay a s s e s s m e n t  o n ,  t h e i r  f a l l o w  l a n d s , / o r  e l s e  f o r f e i t  them to  
35Government. 'R e v i s i o n '  s e t t l e m e n t s ,  in t r o d u c e d  under t h e  new 
r u l e s ,  r e p la c e d  th e  ' d i f f u s e d  r a t e '  s e t t l e m e n t s  a s  th e y  e x p ir e d .
O ther d i f f i c u l t i e s  remained* The r a t e s  o f  a s s e s s m e n t  i n  t h e  
Deccan were r e l a t e d  to  su ch  c r i t e r i a  a s  th e  q u a l i t y  and d ep th  
o f  s o i l s  and t h e  p r o x im i ty  o f  l a n d s  to  m a r k e ts .  On i r r i g a t e d  
l a n d s ,  s e p a r a t e  r a t e s  w ere im p osed  a s  l a n d - t a x  and w a t e r - r a t e .
I t  was a t i d y  s y s te m , w hich c o u ld  n o t  be a p p l i e d  to  Sind* A l l  
s o i l  i n  S in d  was a l l u v i a l .  I t  c o u ld  vary  so w id e ly  i n  q u a l i t y
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w i t h i n  a  l i m i t e d  a r e a ,  t h a t  any  a t t e m p t  to  c l a s s i f y  i t  was
doomed t o  f a i l u r e .  I n s t e a d ,  F r a n c i s ,  i n  h i s  r e p o r t  o f  1 8 6 3 ,
a d o p t e d  a  r u d i m e n t a r y  s o i l  a n a l y s i s .  He i d e n t i f i e d  t h e  p r e s e n c e
o f  s a n d  o r  s a l t  i n  t h e  s o i l  a s  s e r i o u s  1 f a u l t s ’ w h ich  i m p a i r e d
i t s  p r o d u c t i v e n e s s ,  an d  w orked o u t  a  s c a l e  by w h ich
37S e t t l e m e n t  O f f i c e r s  c o u l d  gauge  t h e i r  i m p o r t a n c e .  However,
M a n s f i e l d ,  t h e  C o m m is s io n e r ,  s u s p e c t e d  t h a t  even  t h i s  s c a l e
3 Pim i g h t  p r o v e  t o o  d e t a i l e d  to  p u t  i n t o  p r a c t i c e .
F r a n c i s  a l s o  r e a l i s e d  t h a t  i t  would  b e  i m p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e
t h e  l a n d - t a x  a n d  t h e  w a t e r - r a t e .  D e p a r t i n g  s t i l l  f u r t h e r  from
t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  Deccan ,  he  d e c i d e d  r e v e n u e  s h o u l d  b e
p a y a b l e  p e r  P e r s i a n  w hee l  on ' l i f t *  l a n d s  a n d  p e r  b i g a h  o n  a l l
o t h e r  l a n d s .  The f o r m e r ,  he  r e m a r k e d ,  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a
w a t e r - r a t e ,  t h e  l a t t e r  a s  a  l a n d - t a x ,  b u t  h e  w a rn e d  a g a i n s t
t r y i n g  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw ee n  t h e  two i n  an  i r r i g a t e d  c o u n t r y
l i k e  S i n d :  t h e y  w ere  com bined .  He e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f
t h e  s o i l  was ' a  m a t t e r  o f  s e c o n d a r y  . i m p o r t a n c e '  t o  t h e  n a t u r e
39o f  t h e  w a t e r - s u p p l y .
I n  t h e  e v e n t ,  a s  M a n s f i e l d  h a d  p r e d i c t e d ,  F r a n c i s '  s o i l  
c l a s s i f i c a t i o n  was to o  c o m p l i c a t e d  t o  be  w o r k a b l e .  S e t t l e m e n t  
O f f i c e r s  p a i d  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  to  t h e  i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
when c a l c u l a t i n g  a s s e s s m e n t  r a t e s .  The p r a c t i c e  was n o t  
a p p r e c i a t e d  by t h e  Government o f  Bombay. I n  J u l y  1 8 7 2 ,  A l e x a n d e r  
R o g e r s ,  a  member o f  t h e  G o v e r n o r ' s  C o u n c i l ,  condemned t h e  
p r i n c i p l e s  w hich  d i c t a t e d  s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s  i n  S i n d .  Too 
much e m p h a s i s ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  h a d  b e e n  l a i d  on t h e  v / a t e r - s u p p l y ,  
w h i l e  v i t a l  c o n s i d e r a t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d ,  l i k e  
i t s  p r o x i m i t y  t o  m a r k e t s ,  had  b e e n  i g n o r e d . ^  E a r l y  n e x t  y e a r ,  
t h e  Bombay Government d e c i d e d  t h a t  i t  w ou ld  n o t  s a n c t i o n  a n y  . 
more s e t t l e m e n t s  u n t i l ’ i t  had  r e c e i v e d  a  s a t i s f a c t o r y  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r e m i s e s  on  w h ich  t h e y  w ere  b a s e d . ^  I n  1 8 7 5 ,
i
" d i s p l a y i n g  a  r e m a r k a b l e  i g n o r a n c e  o f  S i n d h i  c o n d i t i o n s ,  t h e
Bombay Government p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  w h ich  i n s i s t e d  t h a t :
p u r e l y  i r r i g a t i o n  and  p u r e l y  s e t t l e m e n t  q u e s t i o n s  
s h o u l d  n o t  b e  mixed  t o g e t h e r .  ( 4 2 )
T h i s  comment was i n c l u d e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n  w h ich  a b o l i s h e d
t h e  d i f f u s e d  r a t e  s y s t e m .  T h e r e f o r e ,  t h o u g h  t h e  ' r e v i s i o n '
s e t t l e m e n t s  d i d  away w i t h  t h e  d i s c r e d i t e d  ' d i f i u s e d  r a t e , '  t h e y
i n t r o d u c e d  a' new d i f f i c u l t y  o f  t h e i r  own. S e t t l e m e n t  O f f i c e r s
w ere  e x p e c t e d  t o  a d h e r e  t o  a  Deccan s e t t l e m e n t  s y s t e m  w h ic h  was
n o t  p r a c t i c a b l e  i n  S ind*  When d e c i d i n g / w h a t  ' a s s e s s m e n t ; ,  l a n d s
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c o u l d  b e a r ,  t h e y  w ere  s u p p o s e d  t o  i g n o r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  l i k e
t h e  c o s t  o f  c a n a l  c l e a r a n c e s ,  w h ich  a f f e c t e d  f a r m e r s 1 i n c o m e s ,
a n d  t h e  l e v e l  o f  t h e  c o u n t r y ,  w hich  d e t e r m i n e d  how w e l l  l a n d
was  i r r i g a t e d ,  a n d  * group* v i l l a g e s ^  a c c o r d i n g  t o  t h e i r
• n a t u r a l  f a c i l i t i e s  f o r  w a t e r - s u p p l y *  and  t h e i r  d i s t a n c e  from
m a r k e t s . ^  B ut m ost l a n d  i n  S in d  had  no n a t u r a l  w a t e r - s u p p l y ,
b e i n g  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  on  a r t i f i c i a l  i r r i g a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,
to w n s  t e n d e d  t o  be  s i t u a t e d  on h i g h - l y i n g  l a n d ,  s a f e  from f l o o d s ,
w h e re  i r r i g a t i o n  was p r e c a r i o u s ;  c o n s e q u e n t l y ,  e s t a t e s  w i t h
good  a c c e s s  t o  m a r k e t s  w e re  o f t e n  l e s s  v a l u a b l e  t h a n  t h e y
w o u ld  h a v e  b e e n  i n  a  n o n ~ i r r i g a t e d  c o u n t r y  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t
45h a v e  an a s s u r e d  s o u r c e  o f  w a t e r .
The s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b le m  came i n  1 8 8 1 ,  when C o l o n e l  H a i g ,
S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S i n d  Revenue  S u r v e y ,  s e t t l e d  t h e  t a l u q a s
o f  M ehar ,  T i g a r  an d  L a b d a r i a .  He f e l t  t h e i r  c o n d i t i o n  was t o o
p o o r  to  s t a n d  a  f u l l  a s s e s s m e n t ,  and  so he  i n t r o d u c e d
t e m p o r a r y  s e t t l e m e n t s  u n t i l  t h e y  i m p r o v e d .  H a ig  h a d  a r g u e d
s t r o n g l y  a g a i n s t  Rogers* c r i t i c i s m s  a d e c a d e  e a r l i e r  and  he  now
t h r e w  c a u t i o n  t o  t h e  w in d  by d i s c a r d i n g  a l l  p r e t e n c e  o f
a d h e r e n c e  to  t h e  D eccan m o d e l .  The t h r e e  t a l u q a s  s u f f e r e d  from
an u n c e r t a i n  w a t e r - s u p p l y ,  a n d  so  H a ig  b a s e d  h i s  r a t e s  e n t i r e l y
46on t h e  i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s  o f  t h e  v i l l a g e s .  The 
e x p e r i m e n t  p r o v e d  so s u c c e s s f u l  t h a t  H a i g ' s  ’ i r r i g a t i o n a l 1 
s e t t l e m e n t s  w e re  e x t e n d e d  t o  t h e  w hole  o f  S i n d  a s  t h e  ' r e v i s i o n *  
s e t t l e m e n t s  e x p i r e d  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  and  1 8 9 0 ' s . ^  The ma in  c r i t e r i o n  
f o r  g r o u p i n g  v i l l a g e s  was t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w a t e r - s u p p l y ,  
a l t h o u g h  o t h e r  m a t t e r s  l i k e  a c c e s s  to  m a r k e t s  w e re  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  when n e c e s s a r y .  R a t e s  were  t h e n  s e t  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  i r r i g a t i o n  and  f a r m e r s  were  l e f t  f r e e  t o  c h a n g e  t h e i r  
m e th o d s  ( a n d  h e n c e  t h e i r  a s s e s s m e n t )  a s  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  
d i c t a t e d .  F o r  e x a m p le ,  b e c a u s e  i t  was e x p e n s i v e  t o  c u l t i v a t e  by 
m eans  o f  a  P e r s i a n  w h e e l ,  r a t e s  w ere  l o w e r / o n  ' l i f t '  l a n d s .  A 
z a m in d a r  who h a d  c u l t i v a t e d  by  ' f lo w *  one  y e a r  w o u ld  t h e r e f o r e  
p a y  l e s s  r e v e n u e  t h e  f o l l o w i n g  s e a s o n ,  i f  a  p o o r  i n u n d a t i o n  h a d  
o b l i g e d  him t o  d epend  on  w h e e l s . ^  I t  was an  i d e a l  s y s t e m  f o r  an  
i r r i g a t e d  c o u n t r y ,  and  ' i r r i g a t i o n a l '  s e t t l e m e n t s  r e m a i n e d  i n  
f o r c e  u n t i l  a f t e r  t h e  end  o f  B r i t i s h  r u l e  i n  S i n d .
When ' i r r i g a t i o n a l *  s e t t l e m e n t s  s u p e r s e d e d  ' r e v i s i o n '  
s e t t l e m e n t s ,  t h e  f a l l o w  r u l e s  w ere  s u s p e n d e d .  F or  a  v / h i l e ,  
z a m i n d a r s , h o l d i n g  l a n d s  u n d e r  ' i r r i g a t i o n a l '  s e t t l e m e n t s  c o u l d  
l e a v e  t h e i r  l a n d  f a l l o w  i n d e f i n i t e l y .  To rem edy  t h i s ,  t h e
w
Government o f  S in d  in tro d u ced .  F a l lo w  R u les  i n  1887  which
a p p l i e d  to  th e  w hole p r o v in c e .  The most im p o rta n t  was Rule
Number if, which p r o v id e d  t h a t  zam indars had to  pay a s se s s m e n t
on each  Survey  Number a t  l e a s t  on ce  i n  f i v e  y e a r s ,  o r  e l s e
f o r f e i t  i t  to  Government* I t  meant th a t  zam indars c o u ld ,  i f
t h e y  w is h e d ,  h o ld  up to  f i v e  t im e s  a s  much la n d  a s  th e y  c u l t i v a t e d .
The t e c h n i c a l  p rob lem s o f  t h e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t ,  t h e r e f o r e ,
w ere n o t  r e s o l v e d  u n t i l  some t h r e e  d ecad es  a f t e r  F rere  had
i n i t i a t e d  th e  'r o u g h 1 s u r v e y  and s e t t l e m e n t  i n  1855* The
Deccan p r o t o t y p e  had been a l t e r e d  a lm o st  o u t  o f  e x i s t e n c e ,  w ith
a w a t e r - r a t e  s u b s t i t u t e d  f o r  th e  l a n d - t a x  and w ith  l i b e r a l
p r o v i s i o n  f o r  f a l l o w s .  Only t h e  f i e l d  a s se s s m e n t  rem ained  to
i d e n t i f y  i t  a s  a r y o tw a r i  s y s te m .  I t  was, how ever, p r e c i s e l y
t h i s  f e a t u r e  o f  th e  s e t t l e m e n t  which g e n e r a te d  th e  most
h e a t e d  c o n t r o v e r s y .  Many B r i t i s h  o f f i c e r s ,  who would have
p r e f e r r e d  to  s e e  a v i l l a g e - l e a s e  sy s te m , b e l i e v e d  t h a t  th e
f i e l d - a s s e s s m e n t  harmed th e  i n t e r e s t s  o f  t h e  Waderos on whom
th e  a d m in i s t r a t io n  r e l i e d .
The f i r s t ,  and most e m in en t ,  p erso n  to  op p ose  tn e
i n t r o d u c t i o n  o f  th e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  to  S in d  was Lord
L aw rence. He was G overnor-G enera l o f  I n d ia  when Major F r a n c i s
p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  i n  1 8 6 3 ,  and he took  im m ed ia te  e x c e p t io n
to  F r a n c i s 1 a n a l y s i s .  He was c e r t a i n  th a t  th e  p ro p o sed  sy ste m
was u n s u i t a b l e  f o r  l a r g e  za m in d a rs , and he doubted  w hether
F r a n c i s  had f u l l y  c o n s id e r e d  th e  m a t te r .  B e fo r e  F r a n c i s '  a r r i v a l
i n  S in d ,  a t h i r d  o f  th e  p r o v in c e  had been s u b j e c t e d  to  a f i e l d -
s u r v e y  and Lawrence, s u s p e c t e d  t h a t  F r a n c is  had m ere ly  c o n f irm e d
th e  f a i t  a c c o m p li . He u rg ed  th e  Bombay Government to  th in k
a g a i n , , commending to  them th e  v i l l a g e - l e a s e  sy s te m  w hich had
p roved  s u c c e s s f u l  among t h e  l a r g e h o l d e r s  o f  th e  N orth -W estern  
50P r o v in c e s  -  and o f  w hich Lawrence h im s e l f /h a p p e n e d  to  have
51been on e  o f  t h e  a r c h i t e c t s .
L a w ren ce 's  argum ents had no e f f e c t  o n " e i t h e r  F r a n c i s  o r
M a n s f ie ld ,  th e  Com m issioner i n  S in d ." B o th  m a in ta in e d  t h a t  th e
Deccan sy ste m  was t h e  f i n e s t  i n  I n d i a ,  which had i n c r e a s e d  th e
c u l t i v a t e d  a r e a  and t h e  p r o s p e r i t y  o f  th e  Bombay P r e s i d e n c y .
F r a n c i s ,  in d e e d ,  seemed a b l e  to  f in d  no d e f e c t  i n  th e  Deccan
s e t t l e m e n t ,  n or  any m e r i t  i n  t h a t  o f  th e  N orth -W estern  
52P r o v i n c e s .  In  th e  f a c e  o f  t h e i r  i n t r a n s i g e n c e ,  Lawrence 
a g r e e d ,  i n  1 8 6 1 ,  to  l e t  t h e  S in d  a u t h o r i t i e s  go ahead  w i t h  t h e i r
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r y o tw a r i  sy ste m  a s  th e y  p l e a s e d ,  a l th o u g h  he d id  so
r e l u c t a n t l y :  h i s  f i n a l  l e t t e r  on  th e  s u b j e c t  p a in t e d  a g lo w in g
55p i c t u r e  o f  t h e  v i r t u e s  o f  th e  v i l l a g e - l e a s e  system * Tne
S u rv ey  and S e t t l e m e n t  Act p a s s e d  i n t o  law  i n  1 8 6 5 ,  g i v i n g
51fo rm a l s a n c t i o n  to  F r a n c i s 1 recom m endations.
The d is a g r e e m e n t  betw een  Lawrence and th e  S in d  a u t h o r i t i e s
was b a se d  on d e e p -r o o te d  a t t i t u d e s  to  r u r a l  s o c i e t y .  F r a n c i s
had n o t  a c c e p t e d  L aw rence’ s  a l l e g a t i o n s  t h a t  th e  r y o tw a r i
s e t t l e m e n t  was p r e j u d i c i a l  to  l a r g e h o l d e r s ,  but he was more
i n t e r e s t e d  i n  em p h a s is in g  t h a t  i t . w a s  ’ p e c u l i a r l y  ad ap ted ' to
t h e  n e e d s  o f  p e t t y  h o ld e r s ;  and t h e  l a t t e r ,  he p o in t e d  o u t ,
c o n s t i t u t e d  th e  m a j o r i t y . ^  T h is  was th e  c ru x  o f  th e  argum ent.
Lawrence s t r e s s e d  th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  V/aderos b e ca u se  th e y
were more i n f l u e n t i a l ;  F r a n c is  co n cer n e d  h i m s e l f  w ith  th e
s m a l lh o ld e r s  b e c a u se  th e y  were more num erous.
In  h i s  r e p o r t ,  F r a n c i s  gave  o n ly  c u r s o r y  a t t e n t i o n  t o  t h e
W aderos. He s u g g e s t e d  t h a t  th e y  s h o u ld  c o n t in u e  to  ta k e  o u t
l e a s e s  on v/hole v i l l a g e s  i f  th e y  w ish ed :  but t h e  l i a b i l i t i e s  o f
a l l  i n f e r i o r  h o ld e r s  s h o u ld  be r e c o r d e d ,  f i e l d  by f i e l d ,  i n
r e a d i n e s s  f o r  a r e g u l a r  f i e l d - a s s e s s m e n t ,  sh o u ld  th e y  d e c l i n e  to
pay a s  a b o d y . ^  T h is  ap p a ren t  c o n c e s s io n  was n o t  a d v a n ta g eo u s
to  l a r g e h o l d e r s .  They w ould  be h e ld  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e c i s e
amounts o f  re v e n u e  under a d e t a i l e d  f i e l d - s e t t l e m e n t ,  b u t  th e y
were o f f e r e d  no c o r r e s p o n d in g  a d v a n ta g e s  o r  p r i v i l e g e s .  I t  h e ld
none o f  th e  a t t r a c t i o n s  o f  a v i l l a g e - l e a s e ,  where i n f e r i o r  and
s u p e r io r  h o ld e r s  were l e f t  to  d e term in e  t h e i r  r e s p e c t i v e
l i a b i l i t i e s  among t h e m s e lv e s .  F urtherm ore, th e  l e a s e  w ould  run
f o r  t h e  f u l l  p e r i o d  o f  t h e  s e t t l e m e n t  -  a t  l e a s t  t e n  y e a r s  —.
and t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  P r i n g l e ' s  l e a s e s  had made Waderos
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u n w i l l i n g  to  e n t e r  i n t o  lo n g - t e r m  commitments w ith  Government.
I n  a p r o v in c e  where i r r i g a t i o n  was a s  u n c e r t a i n  a s  i n  S in d ,
nobody would want to  a c t  a s  g u a r a n to r  f o r  o t h e r  m en 'sy
c u l t i v a t i o n .  T h is  was, i n  i t s e l f ,  one o f  th e  s t r o n g e s t  argu m en ts
‘ - ' '  ■ 58a g a i n s t  th e  v i l l a g e - l e a s e  s y s te m , asf F r a n c i s  had a n t i c i p a t e d .
F r a n c i s '  e x p e r ie n c e  o f  S in d  was l i m i t e d  and h e  seem s to  have
tu r n e d  a b l in d  e y e  to  th e  r e q u ir e m e n ts  o f  th e  Waderos.  There i s
no r e c o r d  t h a t  he  ev er  v i s i t e d  S in d  b e f o r e  1 8 6 2 ,  and h e  had
o n ly  a few  months i n  which to  f a m i l i a r i s e  h i m s e l f  w ith  l o c a l
c o n d i t i o n s  and w r i t e  h i s  r e p o r t .^  He r e l i e d  h e a v i l y  on h i s
1 W?
e x p e r i e n c e  o f  h e l p i n g  C apta in  H a ig ,  th e  K arachi S e t t l e m e n t
O f f i c e r ,  to  s e t t l e  t a lu q a  K o tr i  i n  1862* T h is  c o n v in c e d  him
t h a t  th e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  r e a l l y  was s u i t a b l e  f o r  S in d ,  He
j u s t i f i e d  h i s  c o n c lu s io n  on th e  u n e x p e c te d  grounds t h a t :
t h e  Zem indaree t e n u r e ,  a s  i t  e x i s t s  i n  th e  K otree  
D i s t r i c t s ,  d i f f e r s  i n  no m a t e r ia l  p o in t  from a  
R yotw aree h o ld in g  i n  th e  D eccan , (6 0 )
He e x p la i n e d  t h a t  a  zamindar w as, i n  S in d ,  anyone who p a id
r e v e n u e  to  th e  s t a t e .  In  K o t r i ,  t h i s  g e n e r a l l y  meant someone
w ith  a few a c r e s  which he c u l t i v a t e d  h i m s e l f ,  l i k e  a Deccan
r y o t  ( p e a s a n t ) ,  w h i le  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  la n d  was q u i t e  a s  s m a l l
a s  i n  t h e  D eccan . S in c e  t h e  c ir c u m s ta n c e s  w ere so s i m i l a r ,
F r a n c i s  f e l t  no rev e n u e  sy stem  c o u ld  work b e t t e r  i n  S in d  than
t h a t  w hich had p roved  so  s u c c e s s f u l  i n  t h e  D eccan, He was aware
t h a t  many o f  h i s  c o l l e a g u e s  d is a g r e e d  w ith  t h i s  c o n c l u s i o n ,
b u t he a s s e r t e d ,  i n  somewhat guarded  la n g u a g e :
I  have  no h e s i t a t i o n  i n  s a y in g  t h a t ,  i n  my o p in io n ,  
t h e r e  i s  n o th in g  i n  t h e  n a tu r e  o f  t h e  Zem indaree t e n u r e ,  
a s  i t  e x i s t s  i n  t h e  K otree  T alooka  c e r t a i n l y ,  which  
p r e c l u d e s  t h e  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  o f  th e  Deccan form o f  
s e t t l e m e n t ,  (61 )
F r a n c i s  e v i d e n t l y  depended o n 'K o t r i  to  j u s t i f y  h i s
argu m en t, and C apta in  T avern er ,  th e  Hyderabad S e t t l e m e n t  O f f i c e r ,
remarked to  th e  C om m issioner i n  S in d  e a r l y  i n  1863 t h a t :
F r a n c i s  & Haig both  w r i t e  i n  g r e a t  g l e e  w ith  r e g a r d  to  
th e  K o tr e e  S e t t l e m e n t .  (6 2 )
Yet i t  was a c u r io u s  t a lu q a  on which to  s e t  so  h ig h  a v a l u e .
H o ld in g s  i n  K o tr i  were e x c e p t i o n a l l y  s m a l l .  When H aig and F r a n c i s
in t r o d u c e d  th e  s e t t l e m e n t ,  t h e r e  were o n ly  t h r e e  e s t a t e s  o v e r
kOO a c r e s ,  th e  l a r g e s t  o f  which was l e s s  than  500 a c r e s .  A
g la n c e ,  a t  Appendix V III  w i l l  con firm  t h a t  t h i s  v/as u n u s u a l .  In
Sukkur, around t h i s  t im e ,  t h e r e  w ere t w e n t y - s i x - zam indars
h o ld in g  o v e r  3 0 0  a c r e s  e a c h ,  i n c l u d i n g  f o u r /w i t h  more than  
6 Ux2 , 5 00  a c r e s ,  w h i le  i n  Naushahro F e r o z e ,  f o r t y - f o u r  zam indars
h e l d  o v e r  3 0 0  a c r e s ,  t h r e e  o f  whose e s t a t e s  were l a r g e r  th a n  
652 , 0 0 0  a c r e s .  '  K o tr i  was h a r d ly  t h e ,o b v io u s  t a lu q a  i n  w hich  to
t e s t  th e  a p p l i c a b i l i t y  o f  th e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  to  th e  g r e a t
Waderos o f  S in d .
F r a n c i s 1 d e d u c t io n s  may have been i n f l u e n c e d  by C aptain  
66H a ig .  I t  was H a ig ,  more than  anyone e l s e ,  who was r e s p o n s i b l e  
f o r  a p p ly in g  th e  Deccan sy ste m  to  S in d .  He was f i r s t  s e n t  to  t h e  
p r o v in c e  i n  1859 and, a p a r t  from s h o r t  b r e a k s  f o r  l e a v e ,  s e r v e d
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t h e r e  c o n t in u o u s l y  u n t i l  1881* B e s id e s  b e in g  c l o s e l y  i n v o l v e d
w ith  t h e  p r e p a r a t io n  and im p le n t a t i o n  o f  F r a n c i s ’ r e p o r t ,  he
w a s ,  i n  18745 Pu  ^ ch a rg e  o f  t h e  S in d  S e t t l e m e n t  D epartm ent,
67w it h  t h e  t i t l e  o f  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  i n  S in d ,  I t  i s  t h e r e f o r e
i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  he v o ic e d  a marked antagon ism  tov/ards
th e  S in d h i  Waderos, W rit in g  i n  th e  S in d  G a z e t t e e r  o f  1 8 7 6 ,
H aig  p r a i s e d  N a p ier  f o r  c r i t i c i s i n g  them, N a p ier  had , i n  H a i g ' s
o p i n i o n ,  d e p r iv e d  th e  g r e a t  zam indars o f  much o f  t h e i r  form er
i n f l u e n c e  and had g iv e n  some in d ep en d en ce  to  th e  s m a l l h o l d e r s ,
H aig  added t h a t  i t  was s t i l l  t h e  p o l i c y  o f  th e  B r i t i s h
a d m i n i s t r a t i o n  to  f o s t e r  t h i s  d e s i r e  f o r  in d e p e n d e n c e  and p u t
68a l l  l a n d h o ld e r s  on th e  same f o o t i n g .  I t  was an i n t e r p r e t a t i o n
w i t h  w hich many o f  h i s  c o l l e a g u e s  must have  d i s a g r e e d  and t h e
c o m p i le r  o f  t h e  1907 G a z e t t e e r , r e p r i n t i n g  H a ig ’ s  rem arks ,  f e l t
o b l i g e !  to  s e t  t h e  r e c o r d  s t r a i g h t  by p r i n t i n g  a  more
69c o n v e n t io n a l  a n a l y s i s  o f  B r i t i s h  p o l i c y  a f t e r  them. H aig  had
70b een  b rou gh t up i n  I r e la n d  d u r in g  th e  'Hungry F o r t i e s , ’ and i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  h i s  I r i s h  background p r e j u d ic e d  him a g a i n s t  
la n d lo r d i s m ;  among th e  comments o f  N ap ier  w hich H aig q u o ted  
a p p r o v in g ly  was one comparing th e  S in d h i Waderos w i th  th ei-*"! 1
'm id d lem en ’ o f  I r e la n d .  f
I n  1872., H aig r e v i s e d  th e  K o tr i  s e t t l e m e n t .  H is  a n a l y s i s  o f
i t s  e f f e c t s  g i v e s  some grounds f o r  s u s p e c t i n g  t h a t  th e  r y o tw a r i
s y s te m  o f  S in d  was a c t u a l l y  in t e n d e d  to  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t
l a r g e h o l d e r s .  He found t h a t  th e  number o f  s m a l lh o ld i n g s  had
i n c r e a s e d ,  w h i le  th e  number o f  l a r g e h o l d i n g s  had d e c r e a s e d .  The
a v e r a g e  s i z e  o f  h o l d i n g s  had been  red u ced  from t h i r t y - e i g h t  to
n in e t e e n  a c r e s ,  and n o -o n e  now h e l d  an e s t a t e  l a r g e r  th an  6 0 0  
72a c r e s , .  T h is  was th e  r e s u l t  o f  t h e  s e t t l e m e n t  w hich had  
i n f l u e n c e d  F r a n c i s ’ t h in k in g  i n  h ! s  r e p o r t  and w it h  w h ic h .h e  
and H aig were s a i d  to  be w e l l  s a t i s f i e d .  H aig th o r o u g h ly
^approved o f  t h e  t r e n d  tow ards s m a l le r  h o ld in g s ;  h e  th o u g h t  i t/
w ould  b e n e f i t  t h e  c o u n tr y ,  and he c r e d i t e d  t h e  s e t t l e m e n t  w i t h
73p r o d u c in g  t h i s  happy s i t u a t i o n .  ^ A s'"further e v id e n c e  o f  t h e  
good  e f f e c t  i t  was h a v in g ,  he c i t e d  th e  c a s e  o f  Abdul Rahman 
Thebo who, i n  1 8 6 2 ,  had b een  a h a r i , w ith o u t  an a c r e  to  h i s  
name. A f t e r  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  s e t t l e m e n t ,  he and two 
r e l a t i v e s  borrow ed Rs 6 0 0 .  They u se d  Rs 366 to  buy 185  a c r e s  o f  
la n d  which was b e in g  a u c t io n e d  to  r e c o v e r  a r r e a r s  o f  la n d  r e v e n u e .
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T h is  was a p a r t i c u l a r l y  i n e x p e n s i v e  way o f  a c q u i r i n g  lan d*
P r i c e s  were g e n e r a l l y  low  a t  such  a u c t io n s  b e c a u s e  ‘ r e s p e c t a b l e
p e o p le '  r e g a r d e d  i t  a s  ' a  d i s r e p u t a b le  way o f  a c q u ir i n g  l a n d f
and r e f u s e d  to  b i d * ^  Abdul Rahman had no su ch  s c r u p l e s .  The
r e s t  o f  t h e  money was s e t  a s i d e  f o r  s t o c k  and s e e d .  A f t e r  two
y e a r s ,  th e  p a r t n e r s h ip  was d i s s o l v e d  and th e  la n d  was d iv id e d
betw een  th e  t h r e e  c o s h a r e r s .  Abdul Rahman su p p le m en ted  h i s
incom e by c o n t r a c t i n g  to  c a r r y  o u t  c a n a l  c l e a r a n c e s ;  he
s u c c e e d e d  i n  e x te n d in g  h i s  h o ld in g  and by 1872  h e  was t h e
75l a r g e s t  h o ld e r  i n  t h e  t a l u q a . w ith  598 a c r e s .  H aig  a d m it te d
t h a t  t h e  c a s e  was e x c e p t i o n a l ,  but c o n c lu d e d  i t  was:
an i n d i c a t i o n  o f  t h e  im provem ent i n  th e  c o n d i t i o n  o f  a t  
a l l  e v e n t s  th e  p o o r e r  c l a s e s  o f  a g r i c u l t u r i s t s ,  w hich may 
be lo o k e d  f o r  a s  a  f u t u r e  r e s u l t  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  (7 6 )
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Abdul Rahman would have f l o u r i s h e d  un der
any s e t t l e m e n t  s y s te m , w h i le  th e  s h r in k in g  o f  l a r g e h o l d i n g s
n eed  n o t  have weakened th e  V/aderos i f  th e y  w ere s h e d d in g  e x c e s s
w a s t e la n d s  o r  t a k in g  ad van tage  o f  t h e  ' d i f f u s e d  r a te *  s y s te m .
H a ig ' s  p o s i t i o n ,  th o u g h , was unam biguous. H is  s e t t l e m e n t s  were
t a i l o r e d  f o r  ' t h e  p o o r e r  c l a s s e s  o f  a g r i c u l t u r i s t s , '  and he
was more o r  l e s s ; . i n d i f f e r e n t  to  th e  f a t e  o f  t h e  l a r g e h o l d e r s .
Evan Jam es, a  young o f f i c e r  a p p o in te d  Deputy C o l l e c t o r  o f
Sehwan i n  1 8 7 0 ,  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  th e  s e t t l e m e n t  s y s te m  was
s t r e n g t h e n in g  s m a l lh o ld e r s  and he became c o n v in c e d  t h a t  i t  was
s e r i o u s l y  damaging th e  i n t e r e s t s  o f  l a r g e h o l d e r s .  He s e r v e d
o n ly  two y e a r s  i n  S in d ,  but a r e p o r t  he prod u ced  j u s t  b e f o r e
l e a v i n g  i n  1872  had a g r e a t  e f f e c t  on  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f
th e  p r o v in c e .  H aig had s e t t l e d  Sehwan i n  186h* By t h e  t im e
James took  ch a r g e  o f  t h e  S u b - D iv i s i o n ,  a  s i m i l a r  p a t t e r n  to
t h a t  a t  K o tr i  had emerged, but on a grand er  s c a l e .  Sehwan was a
more r e p r e s e n t a t i v e  t a lu q a  than K o t r i ,  i n  t h a t  t h e r e  was' a
g r e a t e r  p r o p o r t io n  o f  l a r g e h o l d e r s .  There had been  t w e n t y - t h r e e
men h o ld in g  o v e r  5 0 0  a c r e s  each i n  1 8 6 ^ , / bu t by 1 8 7 6 ,  when t h e
77s e t t l e m e n t  was r e v i s e d ,  o n ly  one w a s- ' le f t*  James r e p o r t e d  
t h a t  most o f  th e  V/aderos w ere h o p e l e s s l y  i n  d e b t  to  Hindu 
b a n ia s ,  to  whom th e y  were l o s i n g  t h e i r  e s t a t e s .  Worst a f f e c t e d  
w ere th o s e  h o ld in g  la n d  i r r i g a t e d  from t h e  Manchar L ake.^^
James saw i n  th e  s e t t l e m e n t  one o f  t h e  c h i e f  a g e n t s  o f  t h e  
Waderos1 r u in .  When i t  was in t r o d u c e d ,  th e y  had b een  g iv e n  th e  
c h o ic e  o f  s u r r e n d e r in g  t h e i r  u n c u l t i v a t e d  w a s te  a t  o n c e ,  o r
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p a y in g  f o r  i t  b e f o r e  th ey  had t im e to  b r in g  i t  under th e  p lo u g h .
T h is  was a co n seq u en ce  o f  M a n s f i e l d ' s  d e c i s i o n  on 1 8 6 2 ,  t h a t
a l l  w a s te la n d  b e lo n g e d  to  Government u n l e s s  zam indars were
p r e p a r e d  to  pay la n d  rev en u e  on i t .  U n w i l l in g  to  g iv e  up t h e i r
t r a d i t i o n a l  r i g h t s  o v e r  u n c u l t i v a t e d  l a n d s ,  th e y  p r e f e r r e d  to
pay  f o r  them. They were d r iv e n  to  m on ey len d ers  to  r a i s e  t h e
c a s h ,  and so th e y  sank i n t o  d e b t .  James d id  n o t  blame them
f o r  c l i n g i n g  to  more la n d  than  th e y  c o u ld  c u l t i v a t e .  He
d e fe n d e d  them p a s s i o n a t e l y :
What c o u r s e  would an E n g l i s h  s q u i r e  a d o p t ,  i f  t o l d  to  
throw  up a moor on h i s  e s t a t e ,  o r  h i s  la w n , o r  h i s  p a rk ,  
o r  i n  d e f a u l t  pay a  h eavy  r e n t  on  i t ,  commencing a t  
o n c e ,  though h e  knew t h a t  i t  would be some t im e  b e f o r e  
h e  c o u ld  make t h e  la n d  f i t  to  grow c r o p s?  Would he p a r t  
w ith  h i s  p a t e r n a l  a c r e s ,  o r  h o ld  by them, t r u s t i n g  to  
s c r a p e  enough money from h i s  c u l t i v a t e d  farms to  pay f o r  
them m eanw hile?  He would ch o o se  t h e  l a t t e r  a l t e r n a t i v e ,
I  t h i n k ,  a n d  so  d i d  t h e  Muncher z e m i n d a ’S.  (7 9 )
James a d m itte d  t h a t  h i s  i d e a s  were g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by
Q0
c o n v e r s a t i o n s  w ith  t h e  zam in d ars ,  and he may have  b een
81r e p e a t i n g  t h e i r  c o m p la in t s .  He was a p p a r e n t ly  unaware o f  t h e  
f a c i l i t y  w ith  w hich  some o f  them w ere d i s p o s i n g  o f  t h e i r  
' p a t e r n a l  a c r e s '  when i t  s u i t e d  t h e i r  p u r p o se s  under  t h e  
' d i f f u s e d  r a t e 1 s e t t l e m e n t s .  James had been  b rou gh t up a t
82B arrock  P ark , n ear  C a r l i s l e ,  where h i s  f a m i ly  owned p r o p e r t y .  
Coming from t h e  Cumberland g e n t r y ,  he may, i n  c o n t r a s t  to  
H a ig ,  have been p r e d is p o s e d  to  sy m p a th ise  w ith  t h e  g r e a t  
la n d e d  f a m i l i e s  o f  S in d .
The burden o f  James' argument was t h a t  Waderos had to  
m a in ta in  t h e i r  s t a t u s  and t h a t  Government had p r e j u d ic e d  
t h e i r  i n t e r e s t s  by p u t t i n g  them on t h e  same l e v e l  a s 1p e a s a n t s  
w ith  r e g a r d  to  r e v e n u e  paym ents.  P e a s a n t s  had no p o s i t i o n  to  
k eep  up, and so th e y  d id  n o t  e x e r c i s e  a u t h o r i t y  o v e r  t r a c t s  
o f  w a s te la n d .  H aig had<kept. no r e c o r d  o f  t h e  1 apo ( a  
z a m in d a r i) fee).- which Waderos l e v i e d  from .men who c u l t i v a t e d  
l a n d  which had fo r m e r ly  b e lo n g e d  to  them . James c o n c lu d e d  
a n g r i l y  .that ' a l l  Zem indars' r i g h t s  "were t r e a t e d  a s  n u l l i t i e s '  
by H aig and t h e  S e t t l e m e n t  D e p a r t m e n t .^
I t  f e l l  to  C o lo n e l  H aig , a s  th e  s e n i o r  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  
i n  S in d  and th e  a u t h o r  o f  t h e  Sehwan s e t t l e m e n t ,  to  answ er  
James' c r i t i c i s m s .  H aig v i g o r o u s l y  d e fen d ed  t h e  p r i n c i p l e s  
b e h in d  th e  ryotw ard sy ste m  by d en y in g  t h a t  za m in d a r i  r i g h t s  
e x i s t e d  i n  S in d .  He had n o t  r e c o r d e d  th e  r i g h t s  a  zam indar
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c o u ld  e x e r c i s e  o v e r  w a s te la n d  t r a n s f e r r e d  to  o t h e r s :
f o r  th e  s u f f i c i e n t  r e a s o n  t h a t  I  had n o t ,  a s  I  have  
n o t  now, th e  l e a s t  i d e a  o f  what th e y  a r e ,  o r  t h a t  he  
h a s  any r i g h t s  a t  a l l  o v e r  su ch  la n d .  (8^)
He r e f u s e d  to  admit t h a t  t h e r e  was a q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e
betw een  a zamindar and a p e a s a n t .  The d i s t i n c t i o n  was:
s im p ly  one o f  s o c i a l  s t a n d i n g ,  and g e n e r a l l y  (n o t  
a lw a y s )  o f  e x t e n t  o f  o ccu p a n cy .
I f  a p e a s a n t  had w a s te la n d ,  he was f r e e  to  l e v y  w hatever
f e e s  h e  w is h e d ,  but n e i t h e r  he n or  a Wadero c o u ld  do so
85u n l e s s  th e y  p a id  a s s e s s m e n t  on i t  to  Government.
H a ig ’ s  c a s e  was a s t r a ig h t f o r w a r d  e n u n c ia t io n  o f  t h e
p r i n c i p l e s  in h e r e n t  i n  M a n s f i e l d ’ s  d e c i s i o n  of. 1862  t h a t  a l l
w a ste  b e lo n g e d  to  Government* U n l ik e  Jam es, he had no
co m p a ss io n  f o r  men who c lu n g  to  u n p r o f i t a b l e  la n d  f o r
s e n t im e n t a l  r e a s o n s  o r  to  uphold  t h e i r  i z z a t .  They m e r e ly
c a u s e d  l a r g e  a r e a s  to  l i e  w a s t e ,  w hich o t h e r  farm ers c o u ld  p u t  
8 6t o  good u s e .  He p o in t e d  o u t  t h a t  one l a r g e h o l d e r  i n  Sehwan
who was p r o s p e r in g  d e s p i t e  th e  a l l e g e d  h a r d s h ip s  o f  th e
s e t t l e m e n t  was Makhdum D ost Mohammad, who:
had t h e  good s e n s e  to  keep  no more la n d  th an  he  
c o u ld  c u l t i v a t e .  (8 7 )
I t  was a s im p le  m a tter  o f  econom ics* Haig i n s i s t e d  t h a t  a l l
c o m p la in t s  i n  Sehwan stemmed from a body o f  r e c k l e s s  and
im p r o v id e n t  za m in d a rs :
who under any c ir c u m s ta n c e s  would have s t e a d i l y  k e p t  on 
th e  road  to  r u in ,  / a n d /  f in d  i n  th e  S e t t le m e n t  a 
c o n v e n ie n t  e x c u s e  f o r  th e  p a s s  to  w hich th e y  have  
brou gh t t h e m s e lv e s .  (8 8 )
H aig d e fen d ed  th e  p r i n c i p l e ,  b u t  he d id  n o t  d e fe n d  t h e
s p e c i f i c  s e t t l e m e n t  which he had in t r o d u c e d  to  Sehwan. On th e
c o n t r a r y ,  when he r e v i s e d  i t  i n  1 8 7 6 ,  he d e c la r e d :
Nowhere h as  a S e t t l e m e n t  so w r e tc h e d ly  m is c a r r ie d  a s  
t h a t  which h a p p i ly  h a s  t e r m in a te d  i n  Sehwan. (8 9 )
He c o n te n d e d ,  thou gh , t h a t  Sehwan was e x c e p t i o n a l  and t h a t
Jam es, who had l i t t l e  e x p e r i e n c e  o f  S in d ,  was n o t  j u s t i f i e d  i n
a p p ly in g  to  th e  r e s t  o f  t h e  p r o v in c e  l e s s o n s  he  had l e a r n e d
t h e r e .  He a c c u s e d  James o f  g e n e r a l i s i n g  ’ from a l i m i t e d
number o f  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s . '  There w ere ,  H aig a l l e g e d ,
90f a c t o r s  o p e r a t in g  i n  Sehwan which made i t  a s p e c i a l  c a s e .
Nobody would have d e n ie d  t h a t  th e  zam indars o f  Sehwan 
had s e r i o u s  p ro b lem s. Whether th e y  were r e l e v a n t  to  th e  
r e s t  o f  S in d  v/as a d i f f e r e n t  q u e s t i o n .  Most o f  t h e  la n d
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was i r r i g a t e d  by o v e r f lo w  from Lake Man ch a r .  D uring th e  
1 8 6 0 ' s ,  th e  Indus changed i t s  cou rse*  The mouths o f  th e  
c h a n n e ls  f e e d in g  t h e  Manchar s i l t e d  up, p r e v e n t in g  i t  
from d r a in in g  e f f i c i e n t l y  ( c f .  ab o v e ,  1 8 ) .  By 1875» l e s s
Many o f  t h e  l e a d i n g  zam indars were S a y e d s .  The T a lp u r s ,
o u t  o f  r e l i g i o u s  r e s p e c t ,  had g iv e n  them ex em p tio n s  from
la n d  r e v e n u e ,  bu t t h e s e  had been s to p p e d  by th e  B r i t i s h
Government -  a m is fo r tu n e  w hich , accom panied  by t h e  s i l t i n g
o f  th e  Manchar, d e a l t  a  s e v e r e  blow to  t h e i r  l i v e l i h o o d .
In  H a i g ' s  o p in io n ,  th e y  had added to  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  by
l e a d i n g  debauched l i v e s .  The S ayeds  were q u a rre lso m e ,
' s w i f t  . . .  t o  sh ed  b lo o d  i n  m is e r a b le  fa m ily  b r a w ls , '  and
a d d ic t e d  to  d ru g s ,  gam bling  and p r o m is c u i ty ;  th e  sums t h e y
sq u an d ered  on p r o s t i t u t e s ,  a c c o r d in g  to  H aig , 'w ould  s u f f i c e
92to  redeem many a r u in e d  e s t a t e . '  When he in t r o d u c e d  t h e  
s e t t l e m e n t  i n  186/*, he found th a t  t h e  b ig  z a m in d a rs , whom
d id  n o t  f e e l  t h i s  e n t i t l e d  them to  l i b e r a l  t r e a tm e n t  i n  t h e
Hov/ever, th e  s e t t l e m e n t  had a h a r sh e r  e f f e c t  than H aig
in t e n d e d ,  f o r  Maher, th e  Deputy C o l l e c t o r  o f  th e  t im e ,
r e f u s e d  to  g i v e  s u f f i c i e n t  r e m i s s io n s  o f  r e v e n u e .  The r a t e s
v/ere th e  same on c u l t i v a t e d  a s  on u n c u l t i v a t e d  la n d ,  bu t  i t
had n e v e r  b een  H a ig ' s  i n t e n t i o n  t h a t  zam indars s h o u ld  be
p e n a l i s e d  i f  th e y  were u n a b le  to  c u l t i v a t e  a s  a  r e s u l t  o f
c ir c u m s t a n c e s  beyond t h e i r  c o n t r o l  -  f o r  exam p le , f l o o d i n g ,
w a t e r - d e f i c i e n c y >o r  p e s t s  m igh t b l i g h t  th e  e f f o r t s  o f  t h e
m ost d e d ic a t e d  a g r i c u l t u r i s t s ,  through  no f a u l t  o f  t h e i r
own. Between 186/* to  18?/*, th e  o c c u p ie d  a r e a  f e l l  from
79>*+65 a c r e s  to  55>62? a c r e s .  S in c e  th e  r e d u c t io n  o f  t h e
o c c u p ie d  a r e a  was a phenomenon commonly a s s o c i a t e d  w ith
th e  ' d i f f u s e d  r a t e '  sy s te m ,  i t  can n ot be ta k e n  i n
i s o l a t i o n  a s  e v id e n c e  o f  h a r d s h ip ,  but Haig a d m it te d  t h a t
much o f  th e  b e s t  la n d  had p a s s e d  from l a r g e h o l d e r s  to
s m a l lh o ld e r s ;  th e  l a t t e r ,  he  s a i d ,  w ere s c o r n f u l l y  d e s c r ib e d
9  £,
a s  'S e t t l e m e n t  Zamindars' by th e  o l d  p r o p r i e t o r s .  H aig  
b e l i e v e d  t h a t  th e  s i l t i n g  o f  th e  Manchar, th e  c h a r a c t e r  o f
th an  h a l f  th e  o r i g i n a l  c u l t i v a t e d  a r e a  c o u ld  be cropped 91
v/ere a l l  i n  d e b t ,  bu t h e
93form o f  lo w  r a t e s  o f  a s s e s s m e n t .  ^
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t h e  S ayed s  and Maher’ s  u n r e a s o n a b ly  s t r i c t  p o l i c y  on 
r e m i s s i o n s  had combined to  damage t h e  f o r t u n e s  o f  th e  
W aderos; th e  s e t t l e m e n t  i t s e l f  was n o t  r e s p o n s i b l e .  Then, 
a f t e r  1869* when Maher l e f t ,  r e m i s s io n s  w ere g iv e n  on a  
more g e n e r o u s  s c a l e ,  e n a b l in g  th e  Waderos to  r e c o v e r .
I n d e e d ,  H aig c la im e d  t h a t  d u r in g  th e  se c o n d  p a r t  o f  th e  
s e t t l e m e n t ,  r e m i s s io n s  had been g r a n te d  to o  g e n e r o u s ly ,
95many zam indars  r e c e i v i n g  more than th e y  were e n t i t l e d  t o ,
H aig a rg u ed ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a co m b in a t io n  o f  c ir c u m s ta n c e s
had l e d  to  th e  wreck o f  t h e  s e t t l e m e n t  a t  Sehwan,
The Government o f  Bombay d id  n o t  a c c e p t  t h a t  Sehwan was
an i s o l a t e d  c a s e .  The f a i l u r e  o f  th e  ’ d i f f u s e d  ra te*
s y s te m  had lo n g  b een  o b v io u s ,  and Government was so  unhappy
ab ou t many a s p e c t s  o f  th e  S in d  s e t t l e m e n t s  t h a t  i t  had
r e f u s e d  to  s a n c t i o n  new o n e s  ( c f ,  ab o v e ,  l / f3  ) •  I t  f e l t  t h a t
James had made some p o i n t s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  and h i s
rem arks were added to  th e  agenda o f  th e  c o n f e r e n c e  o f
S e t t l e m e n t  O f f i c e r s  w hich met a t  Hyderabad i n  November 1874*
The c o n f e r e n c e  con ced ed  th a t  th e  ’ n a t u r a l  d i s l i k e ’ o f
Waderos t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  w a s te la n d  had p r o b a b ly  added to
t h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  and t h a t  i t  was ’ o n ly  r i g h t  and
p o l i t i c *  f o r  Government to  h e lp  them by r e s p e c t i n g  some o f
t h e i r  c la im s  o v e r  w a s te .  At th e  same t im e ,  t h e  c o n fe r e n c e
r e -e m p h a s is e d  th e  p r i n c i p l e  t h a t  zam indars had no l e g a l
t i t l e s  to  la n d  th e y  d id  n o t  pay fo r ;  any c o n c e s s io n  on
t h i s  p o i n t  ‘must be c o n s id e r e d  an a c t  o f  g r a c e . '  The
c o n f e r e n c e  d e v i s e d  a n o v e l . e x p e d i e n t  to  e f f e c t  t h i s .
I n s t e a d  o f  p a y in g  a s s e s s m e n t  p er  Survey  Number, Waderos
w ould  be a b l e  to  ta k e  t h e i r  e n t i r e  e s t a t e s  on l e a s e ,  a t  a
r e d u c t io n  o f  up to  30% on  th e  a g g r e g a te  a s s e s s m e n t  th e
e s t a t e s  would o t h e r w is e  have had to  p a y . Each a p p l i c a t i o n
f o r  a l e a s e  was to  be d e c id e d  o n . i t s  m e r i t s  by l o c a l  
96o f f i c e r s .
I n  th e  e v e n t ,  t h i s  p r o p o s a l  rem ained  a dead l e t t e r .  T here  
i s  no r e c o r d  o f  any zam indar a p p ly in g  to  l e a s e  h i s  e s t a t e  on
:• •. I, A h  ■ -  i ' ■ ■ i t  < ,V  ^ ;
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th e  terras o f f e r e d .  G iv in g  a man o n e - t h i r d  o f  h i s  e s t a t e
f r e e  o f  a s s e s s m e n t  was n o t ,  i n  f a c t ,  a g r e a t  fa v o u r ;
i t  would n o t  even c o v e r  h i s  f a l l o w s  i f  he was a ccu stom ed
to  l e a v e  t w o - t h i r d s  o f  h i s  h o ld in g  barren  each  y e a r ;  i t
c e r t a i n l y  would n o t  h e lp  to  s u b s i d i s e  th e  v a s t  t r a c t s  o f
98w a s te la n d  w hich some Waderos p o s s e s s e d .  The f a l l o w  r u l e s
w hich accom panied  th e  ' r e v i s i o n *  s e t t l e m e n t s  were a f a r
more g e n e r o u s  c o n c e s s i o n ,  f o r  th e y  e n a b le d  a man to  l e a v e
up t o  f o u r - f i f t h s  o f  h i s  e s t a t e  u n c u l t i v a t e d .  F u r t h e r m o r e ,
Waderos had no d e s i r e  to  r e p e a t  t h e i r  e x p e r ie n c e  o f
P r i n g l e ' s  l e a s e s ,  when th e y  had been made l i a b l e  f o r  th e
re v e n u e  on s p e c i f i e d  a c r e a g e s  w hich th e y  c o u ld  n o t  r e d u c e
when th e y  had d i f f i c u l t y  p a y in g  th e  e x c e s s i v e  r a t e s
demanded. A r e g u l a r  f i e l d - a s s e s s m e n t  was more f l e x i b l e .  A
man c o u ld  c u t  h i s  c o a t  a c c o r d in g  to  th e  c l o t h ,  r e s i g n i n g
Su rvey  Numbers i f  he c o u ld  n o t  a f f o r d  to  pay f o r  them and
t a k in g  them up a g a in  i f  c o n d i t i o n s  im p roved .
Moreover* th e  s e t t l e m e n t  d id  n o t  i n  p r a c t i c e  j e o p a r d i s e
Waderos1 c l a im s  o v e r  w a s te la n d .  Whatever Government m igh t
s a y ,  i t  was g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  i n  th e  c o u n t r y s id e
t h a t  c e r t a i n  la n d s  b e lo n g e d  to  c e r t a i n  f a m i l i e s  even  i f
99th e y  had n o t  been  c u l t i v a t e d  f o r  a l o n g  t im e .  The problem  
o f  t h e i r  r i g h t s  t h e r e f o r e  r e s o l v e d  i t s e l f  e v e n t u a l l y ,  
w ith o u t  any n e e d  f o r  s p e c i a l  a c t i o n  on th e  W aderos' b e h a l f .  
G overnm ent's  t e c h n i c a l  ow n ersh ip  o f  th e  la n d  c o u ld  n o t  s e t  
a s i d e  t h e  Waderos* l o c a l  i n f l u e n c e ,  w h i le  th e  f a l l o w  r u l e s  
gave  la n d h o ld e r s  th e  o p p o r t u n i t y  to  k eep  a l i e n  on l a n d s  
w hich th e y  c o u ld  n ^ t im m e d ia te ly  c u l t i v a t e .
Many o f f i c e r s  s t i l l  b e l i e v e d ,  how ever, ' th a t  t h e  v e r y  
co n c e p t  o f  a r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  was in c o m p a t ib le  w ith  th e  
e x i s t e n c e  o f  Waderos.  T h is  was th e  f e a r  Lawrence had r a i s e d  
i n  1 8 63 , when F r a n c is  had su b m it te d  h i s  p r o p o s a l s  f o r  t h e  
S in d  s e t t l e m e n t  s y s te m .  James s t a t e d  th e  c a s e  i n  d e t a i l  i n
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1 8 7 3 ,  i n  si memorandum h e  p r e p a r e d  a f t e r  l e a v i n g  S in d .
U nder  a  r .y o tw a r i  s e t t l e m e n t ,  e v e r y  S u rv e y  Number was
a s s e s s e d ;  a man who fa rm e d  i n t e n s i v e l y ,  w i t h o u t  w a s t i n g
a n y  l a n d ,  w ould  h a v e  no d i f f i c u l t y  i n  p a y i n g  h i s  r e v e n u e
b u t  a  b i g  z a m in d a r ,  d e p e n d e n t  on h a r i s , v/as l e s s  a b l e  th a n
a  p e a s a n t - p r o p r i e t o r  to  g u a r a n t e e  e f f i c i e n t  c u l t i v a t i o n .
T h e re  was a l s o ,  a r g u e d  J a m e s ,  a  more s e r i o u s  o b j e c t i o n  to
t h e  s y s t e m .  The f i e l d - s u r v e y  was u n f a i r  b e c a u s e  i t  to o k
no a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  t h a t ,  w h i l e  a  p e a s a n t  c o u ld  k e e p  a l l
h i s  c r o p  f o r  h i m s e l f ,  a  z a m in d a r  h ad  to  make b a t a i  w i th
h i s  h a r i s . T h a t  i s  to  s a y ,  a  S u rv e y  Number on a  z a m in d a r 1s
e s t a t e  h a d  t o  s u p p o r t  two p e o p l e ,  n o t  o n e .  At t h e  same
t i m e ,  h a r i s  v/ere b e g i n n i n g  to  be  a t t r a c t e d  by  t h e  p r o s p e c t
o f  t a k i n g  up c u l t i v a b l e  w a s t e l a n d  on t h e i r  own a c c o u n t  and
s e t t i n g  t h e m s e lv e s  up a s  s m a l l h o l d e r s .  The z a m in d a r  h a d  to
o f f e r  them  h i g h e r  r a t e s  a t  b a t a i , t o  make i t  w o r th  t h e i r
w h i l e  to  s t a y  i n  h i s  em p lo y .  Jam es  p a i n t e d  a  g r im  p i c t u r e :
t h e  z e m in d a r ,  when he  c a l l s  on h i s  h a r e e s  to  en g ag e  
f o r  r a i s i n g  a  c r o p ,  i s  t o l d  h e  m ust s u b m it  t o  
g e t t i n g  a lm o s t  n o t h i n g  o u t  o f  t h e  l a n d  b u t  t h e  b a r e  
a s s e s s m e n t ,  o r  t h e  h a r e e  s a y s  " I  w i l l  t a k e  up l a n d  
f o r  m y s e l f . " The z e m in d a r  i s  t h u s  r e d u c e d  e i t h e r  to  
l e t t i n g  h i s  l a n d  be c u l t i v a t e d  f o r  a  s o n g ,  o r  . . .  h e
h a s  to  p ay  f o r  i t  when he  g e t s  n o t h i n g  o u t  o f  i t .
Thus t h e  z a m in d a r  who, so Jam es  had  a l l e g e d  i n  1 8 ? 2 ,  v/as
a l r e a d y  i n v o l v e d  i n  d e b t  i n  o r d e r  to  r e t a i n  h i s  ' p a t e r n a l
a c r e s 1 o f  w a s t e ,  had  i n  a d d i t i o n  t o  be s a t i s f i e d  w i t h  a
m in im a l  r e t u r n  on  h i s  c u l t i v a t e d  l a n d s .  The W aderos w ere
bound  to  f a l l  f u r t h e r  i n t o  d e b t .  Jam es  w a rn e d :
We h av e  r u i n e d  s u c h  n u m b ers  o f  them i n  S in d  t h a t  
we o u g h t  t o  b e  c a r e f u l  to  r u i n  a s  few m ore a s  we 
c a n .  ( 1 0 0 )
The a c c o u n t s  o f  E s t a t e s  n o s .  1 ,  3  an d  4 i n  A p p en d ix  V II  
w ere  c o n te m p o r a r y  7/ i t h  J a m e s '  memorandum. They do n o t  
c o n f i r m  h i s  a s s e r t i o n s .  The a s s e s s m e n t  am o u n ted   ^■> 
r e s p e c t i v e l y  to  22%, 24% a n d  43% o f  t h e  g r o s s  in c o m e s  o f  
t h e  z a m i n d a r s , whose n e t  p r o f i t s  w ere  40%, 43% and  24%. 
T hese  f i g u r e s  a r e  no m ore  c o n c l u s i v e  th a n  an y  I n d i a n  
s t a t i s t i c s ,  b u t  t h e y  i n d i c a t e  t h a t ,  even  a f t e r  m aking  
b a t a i  and  p a y in g  a s s e s s m e n t ,  z a m in d a r s  c o u l d  s t i l l  make 
a  r e a s o n a b l e  p r o f i t .
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C o l o n e l  M e r e w e th e r ,  t h e  C om m is s io n e r  i n  S i n d ,  was n o t
c o n v i n c e d  by Ja m e s '  a n a l y s i s .  He com mented on h i s
i n e x p e r i e n c e  an d  a c c u s e d  him o f  p r e j u d i c e .  Jam es  h a d ,  h e
s a i d ,  fo rm ed  ' h a s t i l y  draw n c o n c l u s i o n s '  from  ' a  p a r t i a l
k n o w le d g e  o f  t h e  s u b j e c t . '  I n s t e a d ,  he  recom m ended t o  t h e
G o v e rn o r  o f  Bombay t h e  r e p l y  made by C o lo n e l  H a ig ,  whom
M e re w e th e r  p r a i s e d  a s :
t h e  o l d e s t ,  m os t  e x p e r i e n c e d ,  an d  m o s t  a b l e  S e t t l e m e n t  
O f f i c e r  i n  S i n d .  (1 0 1 )
H a ig  m a i n t a i n e d  t h a t  Jam es  had  s t a r t e d  from  a  f a l s e
p r e m is e *  He a g r e e d  t h a t  l a r g e h o l d e r s  r e c e i v e d  o n l y  a  p o r t i o n
o f  t h e  c r o p ,  b u t  h e  e x p l a i n e d  t h a t  p e a s a n t s  w ere  i n
p r e c i s e l y  t h e  same p o s i t i o n .  W hile  t h e  z a m in d a r  h ad  to
d i v i d e  h i s  p r o d u c e  w i t h  h i s  h a r i s , t h e  p e a s a n t  had  t o
d i v i d e  i t  w i t h  h i s  c o s h a r e r s .  The f i e l d - s u r v e y  c o u l d  n o t
d i s c r i m i n a t e  i n  f a v o u r  o f  e i t h e r  p a r t y  on t h a t  s c o r e .
M o re o v e r ,  H a ig  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p e t t y  h o l d e r  h a d  l e s s
r e s i l i e n c e  t h a n  t h e  l a r g e h o l d e r ,  f o r  i f  t h e  c ro p  f a i l e d
102on  h i s  few a c r e s ,  he  h ad  no o t h e r s  t o  f a l l  b a c k  o n .
H ow ever, some o f  H a i g ' s  a rg u m e n ts  c o n t r a d i c t e d  h i s
p r o t e s t a t i o n s  o v e r  t h e  e q u i t a b i i i t y  o f  t h e  s e t t l e m e n t s .
F o r  e x a m p le ,  he d id  n o t  deny t h a t  h a r i s  w ere  b eco m in g
m ore  i n d e p e n d e n t ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  W a d e ro s , b u t  he
c o u l d  s e e  no harm i n  i t :
To a  c e r t a i n  e x t e n t ,  i n d e e d ,  t h e  p e a s a n t r y  h a v e  
e v e ry w h e re  become more i n d e p e n d e n t ,  f o r  t h e y  h a v e  
p r o s p e r e d  u n d e r  t h e  s e t t l e m e n t .  T h i s  i s  a  c h a n g e  o f  
c i r c u m s t a n c e s  u n f a v o u r a b l e  to  t h e  o l d  p r o p r i e t o r s ,  
b u t  i n e v i t a b l e  u n d e r  t h e  t r a v e l l i n g  t e n d e n c i e s  o f  
o u r  r u l e .  ( 1 0 3 )
He c l e a r l y  c o n c e d e d  J a m e s '  p o i n t  h e r e ,  th o u g h  h e
a p p r o a c h e d  i t  from  a  d i f f e r e n t  a n g l e ;  w h i l e  J a m e s  w as
a l a r m e d  to  s e e  t h e  W aderos w eak en ed ,  H aig  was p l e a s e d  t o
s e e  t h e  p e a s a n t s  t h r i v i n g .  A bdul Rahman Thebo o f  K o t r i ,  f o r
i n s t a n c e ,  t h e  h a r i  who h a d  become a  z a m in d a r  a f t e r
p r o f i t i n g  from  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  a n  o l d  p r o p r i e t o r  ( c f .
a b o v e ,  1 4 8 ) ,  m us t  h av e  b e e n  t h e  e s s e n c e  o f  J a m e s '  v i l l a i n  -
t h e  h a r i  w i th  i d e a s  a b o v e  h i s  s t a t i o n :  H a ig ,  by  c o n t r a s t ,
a d m ire d  h im , r e g a r d i n g  h i s  s u c c e s s  a s  a  v i n d i c a t i o n  o f  t h e
s e t t l e m e n t  s y s t e m .  The two a t t i t u d e s  a c t u a l l y  c o m p lem e n ted
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o n e  a n o t h e r ,  i n d i c a t i n g  t h a t ,  w h a te v e r  H a ig  m ig h t  s a y  t o  
t h e  c o n t r a r y ,  b o th  men b e l i e v e d  t h e  r y o t w a r i  s y s te m  was 
i l l  s u i t e d  to  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  W aderos . The p a t t e r n  o f  
t h e i r  a rg u m e n t  r e c a l l s  t h e  d i s p u t e  b e tw e e n  L o rd  L aw ren ce  
an d  t h e  S in d  a u t h o r i t i e s  i n  186i+.
A l e v e l l i n g  t e n d e n c y  was i n t r i n s i c  to  t h e  ry o  t w a r i  
s e t t l e m e n t .  I t  v/as d e s i g n e d  f o r  p e t t y  h o l d e r s .  The f i e l d -  
a s s e s s m e n t  p u t  a  premium on  i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  a n d  so  
t e n d e d  to  p u t  t h e  h o l d e r s  o f  e x t e n s i v e  e s t a t e s  a t  a  
d i s a d v a n t a g e ;  i t  e n c o u r a g e d  l a r g e h o l d e r s  t o  g i v e  up  t h e i r  
e x c e s s  l a n d s .  At t h e  same t i m e ,  b e c a u s e  S u rv e y  Numbers w ere  
s m a l l ,  men o f  t h e  m ost l i m i t e d  m eans c o u l d  a f f o r d  to  t a k e  
up  l a n d  an d  i n  t h i s  way t h e  s e t t l e m e n t  p ro m o te d  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a  p e a s a n t  c l a s s .  W ith  t h e  s i z e  o f  W a d e ro s 1 
e s t a t e s  a p p a r e n t l y  d im i n i s h i n g ,  and  w i th  t h e  num ber o f  
p e a s a n t s  i n c r e a s i n g ,  i t  seem ed  to  some B r i t i s h  a d m i n i s t r a t o r s  
t h a t  t h e  W aderos m u s t  s o o n  c e a s e  t o  e x i s t .
The c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  r y o t w a r i  s e t t l e m e n t  
came to  a  h e a d  i n  c o n n e c t i o n  w i th  t a l u q a  L a r k a n a ,  i n  t h e  
1 8 8 0 ' s .  L a r k a n a  was an i d e a l  l a b o r a t o r y  i n  w h ic h  t o  t e s t  
t h e  s e t t l e m e n t .  I t  v/as a  c o m p le te  c o n t r a s t  to  Sehw an, w here  
Jam es  h ad  fo rm ed  h i s  o p i n i o n s .  No b u rd e n  l i k e  t h e  M anchar 
L ake  h i n d e r e d  c u l t i v a t i o n ,  n o r  d i d  new c a n a l s  im p ro v e  i t .
From t h e  t i m e  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l ,  ' d i f f u s e d  
r a t e , '  s e t t l e m e n t  i n  1869 -  1 8 7 0 ,  t h e  i r r i g a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  w ere  c o n s i s t e n t l y  e x c e l l e n t .  P r i c e s  r e m a i n e d  
c o n s t a n t .  A p a r t  from t h e  o c c a s i o n a l  good  o r  b a d  s e a s o n ,  t h e  
o n l y  v a r i a b l e  v/as t h e  s e t t l e m e n t .
L a rk a n a  was known a s  t h e  g a rd e n  o f  U pper  S ind*  I t  was
w e l l  s i t u a t e d  f o r  w a t e r  an d  fam ous f o r  t h e  q u a l i t y  o f  i t s
s u g d a s i  r i c e ,  grown i n  t h e  m a i l  a r e a  i n  t h e  v /e s t e r n  p a r t  o f
t h e  t a l u q a .  L a r k a n a  h a d  a lw a y s  b een  p r o s p e r o u s .  When he
i n t r o d u c e d  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  i n  1 8 6 9 5 M a jo r  H aig
was p l e a s e d  to  n o t e  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  to  i t s  n a t u r a l
a d v a n t a g e s ,  L a r k a n a  w as:
h appy  i n  p o s s e s s i n g  a  m os t  e n t e r p r i s i n g  an d  
i n t e l l i g e n t  body o f  p r o p r i e t o r s .  ( 1 0 5 )
C o lo n e l  F r a n c i s ,  who was s t i l l  r e s p o n s i b l e  f o r
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s u p e r v i s i n g  s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s  i n  S i n d ,  b e l i e v e d  t h e
p u b l i c  s p i r i t  o f  t h e  L a rk a n a  z a m in d a r s  v/as w i t h o u t
p a r a l l e l  an y w h ere  i n  t h e  Bombay P r e s i d e n c y . 1 0 ^ T h e i r
g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  was t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e
Fordwah', a  c a n a l  o p e n e d  i n  1 8 5 5 ,  o v e r  h a l f  t h e  c o s t  o f
w h ic h ,  a m o u n t in g  t o  Rs 2 3 ,0 0 0 ,  h ad  b e e n  m et by t h e  
107z a m i n d a r s .  I n  1862  -  1 8 6 3 ,  t h e y  h a d  c o n t r i b u t e d  
Rs 8 6 ,1 7 7  f o r  p u b l i c  v /orks , on  to p  o f  t h e i r  p r i v a t e
t  ~i 108e x p e n s e s  f o r  c a n a l  c l e a r a n c e s .
U n f o r t u n a t e l y ,  th o u g h  i r r i g a t i o n a l  w orks  g a v e  them  a
good  r e t u r n  on t h e i r  i n v e s t m e n t ,  t h e  z a m in d a r s  may
so m e t im e s  h a v e  d i s p l a y e d  g e n e r o s i t y  w h ic h  was b ey o n d  t h e i r
m e a n s .  I n  a d d i t i o n ,  C a p t a i n  F o rd ,  t h e  A s s i s t a n t  C o l l e c t o r
o f  L a rk a n a ,  p e n a la . s e d  z a m in d a r s  who d i d  n o t  t a k e  a d v a n t a g e
o f  t h e  n e w ly  i r r i g a t e d  w a s t e l a n d s ,  e n c o u r a g i n g  them  to
h o l d  m ore  l a n d  t h a n  t h e y  c o u l d  a f f o r d  to  c u l t i v a t e .  The
C o l l e c t o r  o f  L a rk a n a  condem ned F o r d ' s  ' f o r c i n g *  s y s te m  i n
1869* b u t  by t h a t  t i m e  a l l  t h e  l e a d i n g  z a m in d a r s  w ere  I n
109d e b t ,  e x c e p t  f o r  F a t e h  Mohammad L a h o r i  an d  h i s  s o n s .
In  1 8 81 , H a ig  r e v i s e d  t h e  s e t t l e m e n t .  Many o f  t h e  
V/aderos v/ere i n  d e s p e r a t e  s t r a i t s .  The m o s t  d r a m a t i c  c a s e  
was t h a t  o f  K h a l i  f a  Mohammad Pariah , whose e n t i r e  e s t a t e  o f  
2 ,7 2 7  a c r e s  h a d  b e e n  s o l d  t o  h i s  c r e d i t o r ,  S e t h  G o k u ld a s .
The 1 ,3 0 0  a c r e s  e s t a t e  o f  S a r d a r  Khan Abro h a d  a l s o  b e e n  
d i s p e r s e d  among h i s  c r e d i t o r s .  At t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
s e t t l e m e n t  i n  1869 -  1 8 7 0 , t h e  l a r g e s t  h o l d e r  h a d  b e e n  
S h ah  Nawaz A bro ,  w i t h  4 ,0 7 7  a c r e s ,  b u t  h e  h a d  s i n c e  b e e n  ' 
r e d u c e d  to  1 , 1 8 2  a c r e s  -  a n d  no l e s s  t h a n  1 ,4 3 9  a c r e s  o f  
h i s  l a n d  h a d  b e e n  a u c t i o n e d  by  G overnm ent t o  r e c o v e r  
a r r e a r s  o f  l a n d  r e v e n u e .  O th e r  z a m in d a r s  h a d  l o s t  s i m i l a r l y  
l a r g e  am oun ts  o f  l a n d  a n d  w ere  h e a v i l y  i n  d e b t . 110  A p p e n d ix  
XI shov/s t h e  h o l d i n g s  o f  l a r g e h o l d e r s  I n  L a r k a n a  i n  1 8 6 9 ,  
1881 a n d  1 8 9 2 .
The s e t t l e m e n t  h a d  g e n e r a t e d  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  
r e v e n u e  o v e r  t h e  ' r o u g h 1 s e t t l e m e n t  w h ich  h a d  p r e c e d e d  i t ,  
b u t  t h i s  was a l m o s t  e x a c t l y  m a tc h e d  by  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  
c u l t i v a t e d  a r e a ,  an d  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  a s s e s s m e n t  p e r  a c r e  
was a c t u a l l y  l e s s  u n d e r  Hal g ' s  s e t t l e m e n t  t h a n  u n d e r  t h e
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' r o u g h '  s e t t l e m e n t  ( s e e  A p p en d ix  X II  f o r 1 t h e  r e v e n u e  
h i s t o r y  o f  t a l u q a  L a r k a n a ) * 111 H a ig  r e f u s e d  t o  b lam e t h e  
s e t t l e m e n t  f o r ' t h e  W ad e ro s '  m i s f o r t u n e ,  a t t r i b u t i n g  i t
t l l ^i n s t e a d  to  t h e i r  ' n e g l e c t ,  d i s s i p a t i o n  an d  e x t r a v a g a n c e *
He h a d  e v i d e n t l y  r e v i s e d  h i s  e a r l i e r ,  f a v o u r a b l e ,  o p i n i o n  
o f  t h e  L a rk a n a  z a m in d a r s . The s e t t l e m e n t ,  h e  f e l t ,  h a d  
p r e s s e d  to o  l i g h t l y  on them . I t  had  b een  u n d e r  t h e  
' d i f f u s e d  r a t e '  s y s t e m ,  a n d  h ad  p r o d u c e d  t h e  f a m i l i a r  
p a t t e r n  o f  d e c l i n i n g  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  a n d  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  o c c u p i e d  a r e a ,  n e i t h e r  o f  w h ich  was m a tc h e d  by  a  
c o r r e s p o n d i n g  d e c r e a s e  i n  c u l t i v a t i o n .  H a ig  r e p l a c e d  i t  
w i t h  a  ' r e v i s i o n '  s e t t l e m e n t .  The r a t e s ,  h e  i n s i s t e d ,  w ere  
r e a s o n a b l e ,  b u t  t h e y  had  t h e  e f f e c t  o f  e n h a n c in g  t h e  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  by an  a v e r a g e  o f  41% o v e r  t h e  n e x t  
d e c a d e . 11 ^
H a i g ' s  ' r e v i s i o n '  s e t t l e m e n t  v/as g iv e n  a  t r i a l  i n  1881  -
1 8 8 2 .  He h a d  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  r e v e n u e  demand w o u ld  be
Rs 2 , 9 8 , 8 6 3 ,  b u t  i t  t u r n e d  o u t  to  be Rs 3 , 3 0 , 1 6 0 ,  o v e r  a
l a k h  o f  r u p e e s  more th a n  t h e  demand i n  t h e  f i n a l  y e a r  o f
th e  p r e v i o u s  s e t t l e m e n t .  The i n c r e a s e  was due  t o  a  good
i n u n d a t i o n  a n d  t h e  g ro w th  o f  c u l t i v a t i o n  on t h e  m ore h i g h l y
a s s e s s e d  l a n d s .  The G overnm ent o f  Bombay b e l i e v e d  t h e
r e s u l t s  p r o v e d  t h a t  H a i g ' s  r a t e s  w ere  j u d i c i o u s  a n d  d i d
n o t  s t r a i n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  z a m in d a r s . I n  1 8 8 2 ,  h i s
s e t t l e m e n t  was c o n f i r m e d  f o r  t e n  y e a r s ,  a l t h o u g h  t h e  r a t e s
114on  l a n d s  n e a r  t h e  town o f  L a r k a n a  w ere  r e d u c e d  s l i g h l t y .
G o v e rn m e n t 's  d e c i s i o n ,  so  some z a m in d a r s  a l l e g e d  i n  a  
p e t i t i o n  to  t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay e a r l y  i n  1 8 8 3 ,  came a s  
a  g r e a t  s h o c k  to  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  L a r k a n a .  O ver  Rs 1 4 ,0 0 0  
r e m a in e d  u n c o l l e c t e d  a t  t h e  end o f  t h e  y e a r  1881 -  1882  
and  t h e y  I n s i s t e d  i t  was b eyond  t h e i r  c a p a c i t y  t o  p a y  
H a i g ' s  r a t e s .  They b e g g e d  t h e  G o v e rn o r  t o  o r d e r  t h a t  t h e  
s e t t l e m e n t  be  r e v i s e d  a g a i n .  Not o n l y  d i d  t h e  p e t i t i o n e r s  
o b j e c t  to  t h e  p a r t i c u l a r  s e t t l e m e n t ,  b u t  t h e y  condem ned t h e  
w ho le  s e t t l e m e n t  s y s te m  o f  S in d ,  i n  t e rm s  w h ich  w o u ld  h a v e  
s t r u c k  a  s y m p a t h e t i c  c h o r d  i n  t h e  h e a r t  o f  Evan J a m e s .
Tlle z a m in d a r s  c o m p la in e d  t h a t  th e y  h a d  b een  f o r c e d  t o  p a y  
a s s e s s m e n t  on  u n c u l t i v a t e d  l a n d ;  i n  f a c t ,  a l l  l a n d  was
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e n cu m b ered  w i th  s u c h  h e a v y  r a t e s  o f  a s s e s s m e n t  t h a t  even
b a n i a s  r e f u s e d  to  buy  i t  e x c e p t  a t  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  lo w
p r i c e s *  U n a b le  to  s e l l  t h e i r  l a n d ,  z a m in d a r s  h ad  no
a l t e r n a t i v e  b u t  t o  th ro w  i t  u p ,  o r  e l s e  m o r tg a g e  i t  a t
n o m in a l  r a t e s .  I n  t h e  l o n g  r u n ,  t h e y  w ou ld  a l l  be  r u i n e d .
I f  t h e  G o v e rn o r  d i d  n o t  b e l i e v e  them , t h e y  a d v i s e d  him t o
s e n d  f o r  t h e  r e p o r t  o f  R o b e r t  G i l e s ,  t h e  A s s i s t a n t
115C o l l e c t o r  o f  L a r k a n a .
G i l e s  was i n d e e d  s t r o n g l y  c r i t i c a l  b o t h  o f  t h e
s e t t l e m e n t  a n d  t h e  s y s t e m .  B e c a u se  W aderos  h a d  to  b a t a i
t h e i r  , c r o p s  a n d  w e re ,  h e  a l l e g e d ,  d e f r a u d e d  'by t h e i r  h a r i s
i n t o  t h e  b a r g a i n ,  t h e y  c o u l d  n o t  co m p e te  w i t h
s m a l l h o l d e r s  u n d e r  a  f i e l d - a s s e s s m e n t .  He b e l i e v e d  t h a t
t h i s  e x p l a i n e d  why r e v e n u e  was so f o r th c o m in g  on  t h e  m a l l
l a n d s ,  w h e re  t h e  m a j o r i t y  o f  h o l d i n g s  w ere  s m a l l ,  w h i l e
e l s e w h e r e  i n  L a r k a n a  t h e r e  w ere  d i f f i c u l t i e s  o v e r  
116c o l l e c t i n g  i t .  Wien Ja m e s  f i r s t  a i r e d  t h e s e  c r i t i c i s m s  
i n  1873» H a ig  h a d  a n s w e re d  them by e x p l a i n i n g  t h a t  i t  was 
n o t  t r u e  to  s a y  t h a t  s m a l l h o l d e r s  c o u l d  k e e p  t h e i r  
e n t i r e  c ro p  f o r  t h e m s e l v e s :  t h e y  h a d  to  s h a r e  i t  w i th  t h e i r  
p a r t n e r s ,  ( c f . I ' a b o v e ,  136)* N e v e r t h e l e s s ,  i f  r e m a in e d  an 
a r t i c l e  o f  f a i t h  w i t h  J a m e s ,  G i l e s  and  o t h e r s  t h a t  t h e  
b a t a i  s y s t e m  made l a r g e h o l d e r s  u n c o m p e t i t i v e .  I t  was a  
c u r i o u s  b e l i e f .  The b a t a i  s y s te m  was a n c i e n t  a n d  p r a c t i s e d  
t h r o u g h o u t  I n d i a .  I f  t h e  l a r g e h o l d e r s  d i d  n o t  l i k e  i t ,  
t h e y  h ad  o n l y  to  s w i t c h  o v e r  t o  t h e  d a n a i  ( c a s h  r e n t )  
s y s t e m .  I n  f a c t ,  t h e  b a t a i  o p e r a t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  
z a m in d a r s  r a t h e r  t h a n  a g a i n s t  them  and  t h e y  w e re ,  on t h e  
w h o le ,  r e l u c t a n t  to  a d o p t  d a n a i  r e n t s  ( c f .  a b o v e ,  65 -
6 7 ) .
O th e r  o f f i c i a l s  s u p p o r t e d  G i l e s .  Thomas H a r t - D a v i e s ,
t h e  M anager o f  Encum bered  E s t a t e s  i n  S i n d ,  was ad am an t
t h a t ,  u n l e s s  H a i g ' s  r a t e s  w e re  r e d u c e d  i m m e d i a t e l y ,  ' t h e
117Z e m in d a rs  o f  t h e  d i s t r i c t  w i l l  be  t o t a l l y  r u i n e d . '
C o lo n e l  W a l la c e ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r ,  g a v e  
e s p e c i a l l y  e l o q u e n t  b a c k i n g  to  t h e s e  i n t i m a t i o n s  o f  
d i s a s t e r .  He lo o k e d  f a r  beyond  t h e  p r e s e n t  s e t t l e m e n t ,  
i n  an a p o c a l y p t i c  r e p e t i t i o n  o f  J a m e s '  v i s i o n  o f  d e s p a i r  
a  d e c a d e  p r e v i o u s l y .  The zamindar ,  he  i n s i s t e d ,  was
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doomed, f o r  he ‘ c a n n o t  m a i n t a i n  h i s  p o s i t i o n  u n d e r  a
r y o t w a r i  s y s t e m  o f  s e t t l e m e n t . '  Z a m in d a r s  b e g g a r e d
t h e m s e l v e s  by o f f e r i n g  h ig h  b a t a i  r a t e s  w h ich  t h e y  c o u l d
n o t  a f f o r d ,  i n  a  v a i n  a t t e m p t  to  s t o p  t h e i r  h a r i s
118d e s e r t i n g  t h e m . t o  become p e t t y  h o l d e r s .  W a l l a c e  
d e c l a r e d  p a s s i o n a t e l y :
I t  i s  h o p e l e s s  to  a t t e m p t  to  s tem  t h e  t i d e  and  
p r e s e r v e  t h e  o l d  Z em in d a r  who h a s  h ow ever  done 
e x c e l l e n t  s e r v i c e  to  t h e  s t a t e .  S o o n e r  o r  l a t e r ,  o n e  
by  o n e ,  t h e  Z em in d ar  w i l l  be  o b l i g e d  to  l e s s e n  h i s  
h o l d i n g  u n t i l  by  d e g r e e s  h e ,  o r  a s  i t  i s  to  be  h o p e d ,  
h i s  d e s c e n d a n t s  w i l l  s i n k  i n t o  t h e  p o s i t i o n  o f  a  
c u l t i v a t o r .  We m ig h t  r e d u c e  t h e  G overnm ent demand 
u p o n  him to  s t a v e  o f f  t h e  e v i l  f o r  a  t i m e ,  b u t  we 
c a n n o t  p r e v e n t  t h e  c u l t i v a t o r  from s e t t i n g  up on  
h i s  own a c c o u n t .  T hus  y e a r  by y e a r  t h e  num ber o f  
s m a l l  h o l d i n g s  w i l l  i n c r e a s e  u n t i l  t h e  l a r g e r  
h o l d i n g s  d i s a p p e a r  a l t o g e t h e r .  ( 1 1 9 )
C o lo n e l  A n d e rs o n ,  who h ad  s u c c e e d e d  H a ig  a s  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  S in d  R evenue S u rv e y  i n  1 8 8 1 ,  was unmoved by t h i s  
b a r r a g e  o f  c r i t i c i s m .  What i s  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  h e  d i d  
n o t  deny  t h a t  t h e  d ay s  o f  t h e  g r e a t  z a m in d a r  w ere  
n u m b e re d .  M ere ly^  l i k e  H a ig  b e f o r e  h im , he  a p p a r e n t l y  h ad  
no r e g r e t s  a b o u t  i t .  A l a r g e  e s t a t e ,  h e  m a i n t a i n e d ,  c o u l d  
n o t  be m anaged a s  e c o n o m ic a l ly  a s  a  s m a l l  one  -  e s p e c i a l l y  
i f  t h e  ow ner  was a  W adero , W aderos b e i n g  r e m a r k a b ly  
u n b u s i n e s s l i k e  i n  t h e i r  h a b i t s .  T h e r e f o r e ,  r e v e n u e  w h ich  
a  p e a s a n t  c o u ld  e a s i l y  p a y ,  p r e s s e d  h e a v i l y  on a  W adero.  
B a n i a s ,  who se ld o m  h e l d  more l a n d  th a n  t h e y  c o u l d  a f f o r d ,  
w ere  a l s o  b e t t e r  e q u ip p e d  t o  cope  w i th  t h e i r  r e v e n u e .
U n ab le  t o  c o m p e te ,  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  Wadero 
s h o u l d  s e e  h i s  e s t a t e  s l i p  g r a d u a l l y  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
p e a s a n t s  a n d  b a n i a s .  I f ,  . ' f o r  p o l i t i c a l  o r  s e n t i m e n t a l  
r e a s o n s , 1 Government w i s h e d  t o  ' b o l s t e r  him up f o r  a  few 
more  y e a r s , ' t h e  o n l y  s o l u t i o n  w ould  be t o  g r a n t  a  
s p e c i a l  r e m i s s i o n  f o r  t h e  Wadero c l a s s .  As t h e y  w ere  t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  p e o p l e  i n  t h e  c o u n t r y ,  Waderos  w ere  i n  a  
p o s i t i o n  t o  make t h e i r  g r i e v a n c e s  h e a r d  a n d  many o f f i c i a l s ,  
' i g n o r i n g  t h e  j u s t i c e  a n d  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n , '  
s y m p a t h i s e d  w i t h  the m .  They b la m ed  t h e  r y o t w a r i
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s e t t l e m e n t  b u t  r e a l l y ,  s a i d  A n d e rso n ,  t h e  V/adero1 s  
d e m is e  w as:
due to  c a u s e s  a s  n a t u r a l  a s  t h a t  man s h a l l  grow 
o l d  and  d i e .  (1 2 0 )
D e s p i t e  t h e  p e t i t i o n s  o f  t h e  z a m in d a r s  an d  t h e  p l e a s
o f  G i l e s  and  W a l la c e ,  t h e  Bombay G overnm ent r e f u s e d  to
121make an y  s e r i o u s  m o d i f i c a t i o n s  to  H a i g ' s  r a t e s .  B ut t h e  
L a r k a n a  z a m in d a r s  d i d  n o t ,  a s  a  c l a s s ,  'g ro w  o l d  an d  d i e . '  
On t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  s u r v i v e d  an d  p r o s p e r e d .  I n  1883 ~ 
1884? G overnm ent h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  c o l l e c t i n g  t h e  
r e v e n u e ,  n e a r l y  Rs 1 4 ,0 0 0  r e m a in in g  i n  a r r e a r s ,  an d  a  
l a r g e  num ber o f  w a rn in g  n o t i c e s  h a d  to  be i s s u e d .  H ow ever, 
l e s s  l a n d  t h a n  u s u a l  was a c t u a l l y  f o r f e i t e d  f o r  n o n ­
pay m en t o f  a r r e a r s ,  a s  t h e  z a m in d a r s  m anaged to  make up  
t h e  d e f i c i t  t h e  f o l i o w i n g  y e a r .  The Bombay G overnm ent 
i n t e r p r e t e d  t h i s  to  mean t h a t  t h e  z a m in d a r s  w ere  u n w i l l i n g ,
r a t h e r  t h a n  u n a b l e ,  t o  p a y ,  and  h a d  d e l i b e r a t e l y  w i t h e l d
122t h e i r  r e v e n u e  a s  a p r o t e s t .  ~ A f t e r  1884? t h e  p ro b le m  
c e a s e d ,  c o n f i r m i n g  G o v e rn m e n t 's  s u s p i c i o n s .  Even i n  t h e  
w o r s t  y e a r s  o f  t h e  ‘ r e v i s i o n 1 s e t t l e m e n t  (1885  -  1 8 8 7 ) ,  t h e  
r e v e n u e  demand was a l m o s t  e q u a l  to  t h e  b e s t  y e a r s  u n d e r  
H a i g ' s  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t ,  y e t  t h e  z a m in d a r s  h ad  no 
a p p a r e n t  d i f f i c u l t y  i n  p a y in g ,  ( c f .  A p p en d ix  X I I ) .
A s l i g h t  r i s e  i n  p r i c e s  d u r i n g  t h e  c u r r e n c y  o f  t h e  
' r e v i s i o n '  s e t t l e m e n t  may h a v e  h e l p e d . t h e m .  When H a ig  
i n t r o d u c e d  h i s  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  i n  1869? t h e  a v e r a g e  
p r i c e  o f  u n c l e a n e d  r i c e  v/as Rs 1 - 5  p e r  m aund, b u t  by  1882  
i t  h ad  f a l l e n  to  b e tw e e n  e l e v e n  to  t h i r t e e n  a n n a s  p e r  
m aund. I/n 1884> p r i c e s  . c l im b e d  b a c k  to  t h e  1869 f i g u r e ,  a t  
Rs 1 - 4 - 9  p e r  maund. T h i s  r i s e  h e l p e d  t h e  z a m in d a r s  b u t ,  
when f i x i n g  t h e  r a t e s ,  H a ig  h a d  assum ed  an  a v e r a g e  p r i c e  
o f  Rs 1 -1 1  p e r  maund, a n d  t h i s  f i g u r e  v/as n o t  r e a c h e d  u n t i l  
1 8 9 2 ,  t h e  f i n a l  y e a r  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  The a v e r a g e  p r i c e  
o f  r i c e  f o r  t h e  w ho le  y e a r  o f  t h e  s e t t l e m e n t  was much 
lo v /e r  t h a n  H a ig  h ad  e x p e c t e d ,  a t  Rs 1 - 4 - 8  ( s e e  A p p en d ix  
X I I I ) .  The u p t u r n  o f  p r i c e s ,  t h e r e f o r e ,  th o u g h  i t  was
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w elcom e, was i n s u f f i c i e n t  to  make t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
r u i n  an d  p r o s p e r i t y .
F o r  t h e  W aderos  p o s i t i v e l y  t h r i v e d  on  H a ig ’ s  s e t t l e m e n t .  
M ost o f  them  e x t e n d e d  t h e i r  h o l d i n g s  ( c f .  A pp en d ix  X I ) .  When 
t h e  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  v/as i n t r o d u c e d  i n  1869 -  1 8 7 0 ,  t h e r e  
v/ere s i x t e e n  l a r g e h o l d e r s ,  w i th  a n  a v e r a g e  h o l d i n g  o f  1 ,1 7 8  
a c r e s  e a c h .  By t h e  t i m e  t h e  s e t t l e m e n t  v/as r e v i s e d  i n  1886 -  
1 8 8 1 ,  t h e y  h a d  b een  r e d u c e d  to  tv / e lv e ,  w i th  an. a v e r a g e  h o l d i n g  
o f  979 a c r e s  -  th o u g h  on e  s h o u ld  b e a r  i n  m ind  t h a t  t h i s  was 
a  ' d i f f u s e d  r a t e '  s e t t l e m e n t ,  u n d e r  w h ich  some z a m in d a r s  
may h av e  fo u n d  i t  c o n v e n i e n t  t o  t r i m  t h e i r  e s t a t e s .  When 
H a i g ' s  c o n t r o v e r s i a l  s e t t l e m e n t  was r e v i s e d  i n  1891 -  1 8 9 2 ,  
t h e  num ber o f  l a r g e h o l d e r s  was t h i r t e e n ,  w i t h  a n  a v e r a g e  
h o l d i n g  o f  1 , 2 6 5  a c r e s ;  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  a  l a r g e  e s t a t e  
h a d  i n c r e a s e d  by  a  f i f t h  u n d e r  H a i g ' s  s e t t l e m e n t .  The 
i n f e r e n c e  m u s t  be  t h a t  W aderos had  n o t  s u f f e r e d  u n d u ly  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  ry o  t w a r i  s y s t e m .
I t  was a  d e v e lo p m e n t  w h ich  o u g h t  n o t  to  h a v e  b e e n  w h o l ly  
u n e x p e c t e d .  The a r g u m e n ts  o f  W a l la c e ,  G i l e s  an d  H a r t - D a v i e s  
i n  1882 -  1883  h ad  c e n t r e d  on  t h o s e  men who w e re  b a d l y  i n  
d e b t  -  p e o p l e  l i k e  K h a l i  f a  Mohammad P anah  and  S a r d a r  Khan 
A bro .  T h ese  w e re  t h e  W aderos whom H aig  h ad  a c c u s e d  o f  
d i s s i p a t i o n  a n d  n e g l e c t .  B u t t h e i r  im p o r t a n c e  s h o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  o v e r s t r e s s e d .  H a ig  h a d  m e n t io n e d  o t h e r ,  m ore 
e n t e r p r i s i n g  z a m in d a r s  who h a d  f l o u r i s h e d  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  
s e t t l e m e n t  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .  • "
He had  s i n g l e d  o u t  t h e  L a h o r i  f a m i l y  f o r  p r a i s e ,  
e s p e c i a l l y  i t s  h e a d ,  T haro  Khan L a h o r i .  H is  f a t h e r ,  F a t e h  
K han, h ad  b e e n  t h e  o n l y  z a m in d a r  f r e e  from d e b t  i n  1869 a n d  
T haro  Khan f o l l o w e d  h i s  e x a m p le ,  a d d in g  t o  h i s  i n h e r i t e d
123w e a l t h  w i th  p u r c h a s e s  o f  g ood  l a n d  i n  L a rk a n a  a n d  Kambar.
C o lo n e l  A n d e rs o n ,  who b e t r a y e d  no a d m i r a t i o n  f o r  S i n d h i
W aderos a s  a  w h o le ,  d e s c r i b e d  him a s :
a  man o f  some e d u c a t i o n  an d  good  a d d r e s s ,  h a s  
im mense i n f l u e n c e  from  h i s  p o s i t i o n ,  a n d  e n e r g y  o f  
c h a r a c t e r  am ongst  t h e  e t h e r  Z em in d a rs  an d  i s  h i g h l y  
r e s p e c t e d  by t h e  o f f i c i a l s ,  b o th  E u ro p ea n  an d  
N a t i v e ;  h e  i s  a  s h re w d  an d  c a r e f u l  man o f  b u s i n e s s
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and  a l t o g e t h e r  t h e  m os t  f a v o u r a b l e  s p e c im e n  o f
t h e  Muhammadan Z em in d ar  t h a t  I  h av e  m e t .  (1 2 4 )
T haro  K h a n 's  a s s e s s m e n t  h a d  b e e n  r a i s e d  by H a ig ;  b o th
A n d e rso n  an d  t h e  C o m m iss io n e r  i n  S in d  b e l i e v e d  t h a t  a l l
t h e  p e t i t i o n s  a g a i n s t  t h e  s e t t l e m e n t  h a d  b e e n  i n s t i g a t e d  
125by h im . G i l e s  a l s o  h e l d  T haro  Khan i n  h i g h  e s te e m ;
some t e n  y e a r s  l a t e r ,  he was a n x i o u s  t h a t  T haro  Khan 
s h o u l d  be  a p p o i n t e d  a s  an  H o n o ra ry  M a g i s t r a t e ,  a s  a  m ark o f  
r e s p e c t  ( c f .  a b o v e ,  121 ) .  I t  w ould  a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  much 
o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  s e t t l e m e n t  may be  t r a c e d  b a c k  to
a  man who was n o t  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  I t  i s
s u r p r i s i n g  t h a t ,  w h i l e  p r o p h e s y i n g  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
W ad e ro s , G i l e s  s h o u ld  h av e  i g n o r e d  t h e  p r o s p e r o u s  exam ple  
o f  T haro  Khan L a h o r i ,  t h e  l e a d i n g  z a m in d a r  o f  t h e  t a l u q a , 
who v i r t u a l l y  l i v e d  on  h i s  d o o r s t e p  -  t h e  L a h o r i  au taq- 
b e i n g  o n l y  a  few m i n u t e s  r i d e  from  t h e  A s s i s t a n t  C o l l e c t o r ' s  
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The L a h o r i s  w ere  n o t  e x c e p t i o n a l .  Ghulam A l i  I s r a n ,  f o r
examp?.e, made h i s  f o r t u n e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n  1869? he
h e l d  o n ly  177 a c r e s  i n  t h e  r i c h ,  r i c e - p r o d u c i n g  m a i l  l a n d s
a n d ,  by t h e  end  o f  H a i g ' s  f i r s t  s e t t l e m e n t ,  w h ich
s u p p o s e d ly  d ro v e  t h e  g r e a t  z a m in d a r s  i n t o  d e b t ,  he  h a d
b u i l t  up  h i s  h o l d i n g  t o  652 a c r e s .  Ten y e a r s  l a t e r ,  i n  1 8 9 2 ,
he was on e  o f  t h e  l a r g e s t  h o l d e r s  i n  t h e  t a l u q a ,  w i th  
1271 ,9 9 0  a c r e s .  H is  s u c c e s s  was s u r e l y  a s  d r a m a t i c  a s  t h e  
c o l l a p s e  o f  K h a l i  f a  Mohammad P a n a h .  One o u g h t  t o  m e n t io n ,  i n  
a d d i t i o n ,  Khuda B akhsh ,  s o n  o f  Dodo Khan B h u t t o ,  t h e  
l e a d i n g  z a m in d a r  o f  t a l u q a  R a t o d e r o ,  who b o u g h t  919 a c r e s  
d u r i n g  H a i g ' s  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t ;  c l e a r l y ,  t h i s  f a m i l y  o f  
l a r g e h o l d e r s  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  r a t e s  o f  a s s e s s m e n t  to  
be  p r o h i b i t i v e . ,  ( s e e  A p p en d ix  XI f o r  l a r g e h o l d e r s  i n  L a r k a n a ) .
By 1 8 9 2 ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  was e v i d e n c e  t h a t  s e v e r a l  o f  
t h e  V/aderos o f  L a rk a n a  w ere  p r o s p e r i n g :  b u t  i t  s t i l l  d i d  
n o t  seem c o n c l u s i v e  e i t h e r  to  G i l e s  (now C o l l e c t o r  o f  
S h i k a r p u r )  o r  to  Evan J a m e s ,  who h ad  j u s t  b een  a p p o i n t e d  
C o m m iss io n e r  i n  S in d .  The s e t t l e m e n t  was r e v i s e d  t h a t  y e a r  
a n d  t h e  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  p r o p o s e d  to  e n h a n c e  t h e  r a t e s
o f  a s s e s s m e n t ,  G i l e s  d i s a g r e e d .  I n s t e a d ,  he  r e d u c e d  an d  
r e a r r a n g e d  t h e  S e t t l e m e n t  O f f i c e r ' s  r a t e s ,  so a s  t o  k e e p  
t h e  t o t a l  r e v e n u e  demand a t  i t s  c u r r e n t  l e v e l ,  Jam es
*| po
a c c e p t e d  G i l e s '  r e c o m m e n d a t io n s .  I n  t h e  e v e n t ,  t h e
z a m in d a r s  e x t e n d e d  t h e i r  c u l t i v a t i o n  and  t h e  r e v e n u e
demand f o r  1893  -  1894? t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  new
s e t t l e m e n t ,  was o v e r  h a l f  a  l a k h  o f  r u p e e s  ab o v e  t h e
h i g h e s t  p r e v i o u s  d e m a n d . ( s e e  A p p en d ix  X I I ) ,  T h a t  t h e
z a m in d a r s  h a d  no d i f f i c u l t y  i n  m e e t in g  t h e i r  o b l i g a t i o n s
i s  shown by t h e  f a c t  t h a t  t h e  a r r e a r s  f o r  t h a t  y e a r
am o u n ted  t o  no m ore t h a n  f o u r  a n n a s .  The same p a t t e r n  was
r e p e a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  te rm  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  I t  was
due f o r  r e v i s i o n  i n  1901 b u t  G i l e s ,  now C o m m iss io n e r  i n
S i n d ,  p o s t p o n e d  i t  a s  he  d id  n o t  b e l i e v e  t h e  t a l u q a  c o u l d
s t a n d  any  a u g m e n ta t i o n  o f  i t s  r e v e n u e  dem and. Two y e a r s
l a t e r ,  i t  was f u r t h e r  p o s tp o n e d  by t h e  C o l l e c t o r  o f  L a r k a n a .
By t h i s  t i m e ,  L a rk a n a  was p a y in g  more r e v e n u e  th a n  any
129o t h e r  t a l u q a  i n  S i n d .  At l a s t ,  i n  1 9 0 ? ,  t h e  s e t t l e m e n t
was r e v i s e d  a n d  t h e  r a t e s  i n c r e a s e d .  The S e t t l e m e n t  O f f i c e r ,
i n  h i s  g lo w in g  a c c o u n t  o f  L a r k a n a ' s  p r o s p e r i t y ,  p a i d  s c a n t
h e e d  to  t h e  w a r n in g s  o f  t h e  p a s t .  He i n s i s t e d  t h a t  ' t h e
130t a l u k a  i s  r i p e  f o r  some en h an cem en t o f  a s s e s s m e n t . '
The L a r k a n a  W aderos t h e r e f o r e  t h r i v e d  u n d e r  a  s e t t l e m e n t  
w h ich  a l l  h a d  a g r e e d  w ould  d e l i v e r  them a  coup de g r a c e .
T h a t  i s  n o t  a  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  r y o t w a r i  s y s t e m .  I t  
d o es  n o t  p r o v e  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  was w e l l  a d a p t e d  to  t h e  
n e e d s  o f  l a r g e h o l d e r s ,  n o r  t h a t  t h e  r a t e s  o f  a s s e s s m e n t  w ere 
m o d e ra te .  I t  m e re ly  c o n f i r m s  t h a t  l a r g e h o l d e r s  r e s t e d  on  
s o l i d  econom ic  f o u n d a t i o n s  w h ich  c o u l d  n o t  be  e a s i l y  
u n d e rm in e d .  The e s t a t e s  may n o t  h a v e  b e e n  c u l t i v a t e d  
e f f i c i e n t l y ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  t h e y  r e a l i s e d  s u f f i c i e n t  
p r o f i t s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  h o l d e r s - r e m a i n e d  e x t r e m e l y  
w e a l th y  men. I t  w ou ld  t a k e  more th a n  a  s e t t l e m e n t  s y s te m  
to  make o r  b r e a k  t h e  W aderos .
Men l i k e  G i l e s  o v e r e s t i m a t e d  t h e  im p a c t  w h ich
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s e t t l e m e n t s  c o u l d  h a v e  on s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  an d  t h e i r
b e l i e f  i n  t h e  im m in e n t  d em ise  o f  t h e  W aderos i n f l u e n c e d
t h e i r  jud g em en t*  The c o r r e s p o n d e n c e  r e l a t i n g  to  t h e  r e v i s i o n
o f  t h e  s e t t l e m e n t  i n  S u k k u r  i n  1898 s h e d s  i n t e r e s t i n g  l i g h t
on  t h i s  t e n d e n c y .
S u k k u r ,  l i k e  L a r k a n a ,  was a  r i c h  t a l u q a * I t  w as, i n  f a c t ,
t h e  m ost t h i c k l y  p o p u l a t e d  t a l u q a  i n  t h e  S h i k a r p u r
C o l l e c t o r a t e .  Y et i n  1 8 9 8 ,  t h e  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  r e p o r t e d
t h a t  a l l  b u t  f i v e  o r  s i x  o f  t h e  b i g  z a m in d a r s  v/ere h e a v i l y
i n  deb t*  He c o u l d  f i n d  no a d v e r s e  n a t u r a l  c i r c u m s t a n c e s
t o  a c c o u n t  f o r  t h i s ,  so  he  a t t r i b u t e d  i t  to  t h e i r  own
131e x t r a v a g a n t  an d  i m p r o v i d e n t  h a b i t s .  ^ G i l e s ,  who was
A c t i n g  C o m m iss io n e r  i n  S in d ,  d i s a g r e e d .  W ith  some
j u s t i f i c a t i o n ,  he  c a l l e d  t h e s e  r e a s o n s  ' t h e  s t e r e o t y p e d
o n e s .*  F o r  h im , t h e  s e t t l e m e n t ,  a s  i n  L a r k a n a ,  v/as t h e
v i l l a i n  o f  t h e  p i e c e ,  an d  he  u r g e d  t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay
132to  r e d u c e  t h e  a s s e s s m e n t .  I t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  G i l e s
d i d  n o t  a s k  G overnm ent to  r e d u c e  t h e  h eav y  b u rd e n  o f
r e v e n u e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  c u l t i v a t o r s  i n  g e n e r a l :  h e
133was c o n c e rn e d  s p e c i f i c a l l y  w i th  t h e  g r e a t  z a m in d a r s .
The G o v e rn o r  v/as n o t  i m p r e s s e d  w i th  t h e  a rg u m e n ts  o f
e i t h e r  o f f i c e r .  He d o u b te d  w h e th e r  t h e  W aderos w ere  t r u l y
i n  s u c h  d i f f i c u l t i e s  a s  t h e y  c l a i m e d .  He p o i n t e d  o u t  t h a t
w h i l e  i n  1889 -  1 8 9 0 ,  t h i r t e e n  M uslim l a r g e h o l d e r s  w ere
shown to  h a v e  h e l d  1 5 ,3 8 5  a c r e s  a l t o g e t h e r ,  i n  1897 -  1 8 9 8 ,
t h e  same num ber h e l d  22,2f65 a c r e s :
f i g u r e s  w h ich  by  t h e m s e lv e s  do n o t  s u p p o r t  t h e  a l l e g e d  
d e c l i n e  o f  t h e  g r e a t  f a m i l i e s .
The G o v e rn o r  r e f u s e d  t o  s a n c t i o n  t h e  r e d u c t i o n s  p r o p o s e d
by G i l e s .
A ppend ix  XIV c o n f i r m s  t h e  G o v e rn o r ’ s  i m p r e s s i o n .  A p a r t  
from a  few men who h a d  f o r f e a  t e d  s m a l l  am o u n ts  f o r  t h e  n o n ­
paym ent o f  a s s e s s m e n t  on  f a l l o w - l a n d s ,  and  two men who 
a p p e a r  to  h a v e  t r a n s f e r r e d  l a n d  to  r e l a t i o n s ,  a l l  t h e  b i g  
z a m in d a r s  e x t e n d e d  t h e i r  h o l d i n g s ;  t h e  a v e r a g e  h o l d i n g  o f  
a  Muslim l a r g e h o l d e r  i n c r e a s e d  from 1 ,1 8 3  a c r e s  i n  1889 -  
1890 to  1 ,7 2 8  a c r e s  i n  1897 -  1 8 9 8 .  The h a l f - d o z e n  Hindu
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l a r g e h o l d e r s  w ere  i n  a  s i m i l a r  p o s i t i o n ,  a l t h o u g h  t h e y  w ere  
b u i l d i n g  up  t h e i r  e s t a t e s  a t  a  p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t e r  r a t e ,  
t h e i r  a v e r a g e  h o l d i n g  i n c r e a s i n g  from  299 a c r e s  to  412 a c r e s .  I t  
i s  r e a s o n a b l e  t o  a c c e p t  t h a t  t h e  V/aderos m u s t  h a v e  had  d e b t s ,  
f o r  t h e y  c o u l d  h a r d l y  h a v e  t a k e n  up  s u c h  a  g r e a t  d e a l  o f  l a n d ,  
a n d  b r o u g h t  i t  u n d e r  t h e  p lo u g h ,  w i t h o u t  b o r ro w in g  c a p i t a l *
T h a t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  e v i d e n c e  o f  t h e i r  i n s o l v e n c y ,  h o w e v e r ;  
i t  c o u l d  m e r e ly  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  w ere  i n v e s t i n g  money to  
i n c r e a s e  t h e i r  w e a l t h .  On th e  b a s i s  o f  l a n d h o l d i n g s ,  t h e n ,  t h e ; 
W aderos a p p e a r  t o  h a v e  b een  p r o s p e r i n g  i n  S u k k u r ,  o v e r  t h e  
p e r i o d  when G i l e s  an d  t h e  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  s a i d  t h e i r  
f o r t u n e s  w ere  d e t e r i o r a t i n g .  I t  i s  t h e  same c o n c l u s i o n  o n e  
was o b l i g e d  to  r e a c h  w i t h  r e g a r d  to  L a r k a n a .
I n d e e d ,  i t  i s  h a r d  to  f i n d  many c o n c r e t e  e x a m p le s  o f  W aderos
on  t h e  d e c l i n e .  A p p e n d ic e s  V I I I  an d  IX show t h a t  z a m in d a r s
w i t h  e s t a t e s  o f  o v e r  500 a c r e s  w ere  s t i l l  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n
135S in d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A p p e n d ix  
IX , w h ich  c o n t r a s t s  t h e  e s t a t e s  o f  H indu a n d  M uslim  l a r g e h o l d e r s ,  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w ere  few t a l u q a s  i n  w h ich  W aderos w ere  
l o s i n g  g ro u n d  t o ,  H in d u s .  The a p p a r e n t  e x c e p t i o n s  w e re  i n  
H y d e rab ad  C o l l e c t o r a t e ,  w here  H in d u s  w ere  i n v e s t i n g  i n  c o t t o n  
l a n d s  a s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  r a i l w a y s  made e x p o r t s  e a s i e r  a n d  
m ore  l u c r a t i v e . I n  some o f  t h e s e  t a l u q a s , n o t a b l y  K a n d ia r o ,  
N au sh ah ro  F e r o z e ,  S h a h d a d p u r  a n d  Tando A l l a h y a r ,  t h e i r  h o l d i n g s  
w ere  b i g g e r  th a n  M u s l im s* : ,  b u t  t h e  W aderos do n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  s u f f e r e d  i n  c o n s e q u e n c e  f o r ,  e x c e p t  i n  S h a h d a d p u r ,  t h e y  
a l s o  e x p an d e d  t h e i r  e s t a t e s  a n d  t h e  num ber o f  M uslim  
l a r g e h o l d e r s  i n c r e a s e d .  The M u s l im s ’ s u c c e s s  was s im p l y  l e s s  
s p e c t a c u l a r  t h a n  t h a t  o f  t h e  H in d u s .  A p p en d ix  V I I I  r e c o r d s  
w ha t p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  o f  e a c h  tetLuqa was i n  t h e  
h a n d s  o f  l a r g e h o l d e r s ,  g i v i n g  a  b a s i s  f o r  c o m p a r in g  t h e  r e l a t i v e  
p r o g r e s s  o f  l a r g e  a n d  s m a l l h o l d e r s .  T h e re  w ere  n o t  many 
t a l u q a s  i n  w h ich  t h e  W ad e ro s1 s h a r e  o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  
d e c l i n e d .  One s u c h  was J o h i ,  i n  H y d erab ad  C o l l e c t o r a t e ,  w h e re  
t h e  a r e a  o c c u p i e d  by l a r g e h o l d e r s  f e l l  from  25*5% o f  t h e  t o t a l  
t o  19% b e tw ee n  1887 -  1 8 9 7 :  b u t ,  a l t h o u g h  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  
l a r g e h o l d i n g s  d i m i n i s h e d  s l i g h t l y  o v e r  t h i s  p e r i o d ,  t h e  n u m b e r  
o f  l a r g e h o l d e r s  i n  J o h i  a c t u a l l y  i n c r e a s e d .  T h i s  d o e s  n o t  
r e p r e s e n t  a  s e r i o u s  s e t - b a c k  to  t h e  W aderos .  Even i n  Sehw an, v /here  
i r r i g a t i o n  r e m a in e d  p r e c a r i o u s  u n t i l  t h e  o p e n in g  o f  t h e
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S u k k u r  B a r r a g e  i n  1 9 3 2 ,  t h e  W aderos managed to  r e c o v e r  t h e i r
f o r t u n e s  to  some e x t e n t ;  o n l y  o n e  man h ad  h e l d  o v e r  500
137a c r e s  i n  1 8 7 6 ,  b u t  by 1889 t h e r e  w ere  n i n e .
T a lu q a  M ir p u r  S a k r o ,  o f  t h e  K a r a c h i  C o l l e c t o r a t e ,
p r o v i d e d  t h e  m os t  d r a m a t i c  ex am ple  o f  l a r g e h o l d e r s  d e c l i n i n g
i n  r e l a t i o n  t o  s m a l l h o l d e r s .  As i n  Sehwan, t h e  c a u s e s  w ere
n a t u r a l ,  an d  v/ere n o t  c o n n e c t e d  v / i th  t h e  s e t t l e m e n t ;  t h e
n e i g h b o u r i n g  D e l t a  t a l u q a s  G h o r a b a r i ,  J a t i ,  T h a t t a  and
S u ja w a l  m a n i f e s t e d  a  s i m i l a r  p a t t e r n  ( s e e  A p p en d ix  V I I I ) .
M irp u r  S a k ro  was o n e  o f  t h e  p o o r e s t  t a l u q a s  i n  S i n d .  The
c u l t i v a t e d  a r e a  was d e c r e a s i n g  a n n u a l l y  an d  by 1901 -  1 9 0 2 ,
a l l  t h e  z a m in d a r s  v/ere d e e p l y  i n d e b t e d  b o th  to  G overnm ent
and  to  b a n i a s ; t h e  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  d o u b te d  w h e th e r  e i t h e r
w o u ld  g e t  t h e i r  money u n l e s s  t h e r e  was a  r a p i d  and
s u s t a i n e d  im p ro v e m e n t  i n  t h e  w a t e r - s u p p l y . " ^ ®  O ver t h e
p e r i o d  o f  1889  ~ 1 9 0 3 ,  f o r  w h ich  d e t a i l s  o f  l a r g e h o l d i n g s
a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  a  M uslim  l a r g e h o l d i n g
f e l l  from 1 , O b i a c r e s  t o  725  a c r e s ,  w h i l e  t h e  num ber o f
b i g  M uslim  z a m in d a r s  a l m o s t  h a l v e d .  Many men h ad  l o s t  h u g e
am o u n ts  o f  l a n d  u n d e r  t h e  f a l l o w  r u l e s  and  o t h e r s  h a d  b e e n
o b l i g e d  to  s e l l  t h e i r  l a n d ,  o f t e n  to  H indu c r e d i t o r s .
T h e i r  H indu c o m p e t i t o r s  w ere  n o t  f a r i n g  much b e t t e r ,  f o r ,
o u t  o f  e l e v e n  men w i t h  o v e r  500 a c r e s  i n  1889 -  1 8 9 0 ,  t h e r e
v /ere  o n ly  f o u r  i n  1902  -  1903* N e v e r t h e l e s s ,  t h r e e  new
l a r g e h o l d e r s  w e re  p r e p a r e d  to  i n v e s t  i n  M irp u r  S a k ro  by
p u r c n a s i n g  l a n d  -  a n d  two o f  them  w ere  M u s l im s .  As i n  L a r k a n a ,
so  even  i n  t h i s  m i s e r a b l e  t a l u q a , i f  some W aderos  v /ere
l o s i n g  l a n d ,  o t h e r s  w e re  b u y in g  i t  ( s e e  A p p e n d ix  XV).
In  t h e  n e a r b y  t a l u q a  o f  S u j a w a l ,  c o n d i t i o n s  w e re  l e s s
d e s p e r a t e  a n d  m ost o f  t h e  W aderos e x t e n d e d  t h e i r  h o l d i n g s .
T h e re  ivas o n e  c a s e ,  th o u g h ,  w h ich  e x a c t l y  m a tc h e d  t h e
m o d e l,  d e s c r i b e d  by Jam es  an d  W a l l a c e , . o f  h a r i s  p r o f i t i n g
a t  t h e  e x p e n s e  o f  W aderos . I n  1883 -  188A, S h a ik h  Imam
B akhsh  h e l d  o n l y  83 a c r e s .  Ten y e a r s  l a t e r ,  he  was a
l a r g e h o l d e r  o f  2 ,0 8 7  a c r e s , ,  h a v i n g  b o u g h t  o u t  h i s  ' f o r m e r
139m a s t e r , ’ Nav/ab P i r  B akhsh  Khan T a l p u r ;  P i r  B a k h s h 's  
e s t a t e  had  b een  r e d u c e d  from  3>238 a c r e s  to  509 a c r e s .
A s i m i l a r  f a t e  b e f e l l  t h e  h e i r s  o f  S ayed  S a l e h  Mohammad 
S h a h ,  who l o s t  t h e i r  p r o p e r t y  to  a  M uslim m o n e y le n d e r ,
Mohab A l i  M iano. T h ese  a p p e a r  t o  be  good e x a m p le s  o f  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  Muslim l a n d e d  g e n t r y ,  y e t  i n  f a c t  some o f  
t h e  W aderos  w ere  f l o u r i s h i n g :  t h r e e  i n c r e a s e d  t h e i r  
h o l d i n g s  by  o v e r  a  t h o u s a n d  a c r e s  e a c h .  T h e i r  s u c c e s s  was a  
c o n t r a s t  t o  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  t h e  b i g  H indu z a m in d a r s .  
Though o n e  man, D e v a l ,  b u i l t  up  a  s u b s t a n t i a l  h o l d i n g
b e tw e e n  1883  ~ 1 8 9 6 ,  a n o t h e r ,  N a v a l r a i ,  l o s t  h a l f  o f  h i s ,
w h i l e  t h e  t h i r d  H in d u ,  B a sa r ra a l ,  s o l d  h i s  e n t i r e  e s t a t e  t o  
a  W adero.  The n e t  r e s u l t  i n  S u ja w a l  was t h a t ,  i n  t h e  p l a c e  
o f  tv /e lv e  e s t a t e s  w i t h  more th a n  500 a c r e s  i n  1883  -  1 8 8 4 , 
t h e r e  v /ere  o n l y  n i n e  i n  1895 -  1896 ; i n  1913  -  1 9 1 4 , t h e r e
w ere  s t i l l  n i n e  l a r g e  e s t a t e s .  M eanw hile ,  t h e  s i z e  o f
l a r g e h o l d i n g s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d ,  from  an a v e r a g e  o f  1 , 0 8 4  
a c r e s  i n  1883  -  1884  t o  1 ,6 8 2  a c r e s  i n  1895  -  1 8 9 6 ,  to  
2 ,2 7 7  a c r e s  i n  1913 -  1914* T h a t  i s  t o  s a y  t h a t ,  a f t e r  1 8 8 3 ,  
t h e r e  v/ere fe w e r  e s t a t e s ,  b u t  l a r g e r  o n e s  ( s e e  A p p en d ix  XVI) 
None o f  t h i s ^  e v i d e n c e  l e n d s  an y  w e ig h t  t o  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e  ry o  t w a r i  s e t t l e m e n t  damaged t h e  i n t e r e s t s  o f  
W ad e ro s , n o r  i s  t h e r e  an y  p r o o f  t h a t  t h e  g r e a t  e s t a t e s  
v/ere b r e a k i n g  u p .  Some e s t a t e s  c e r t a i n l y  d i d  d i s i n t e g r a t e ,  
b u t  o t h e r s  r e p l a c e d  th e m . I t  i s  t e m p t i n g  t o  s u g g e s t  t h a t  an  
' o l d '  c l a s s  o f  W ad e ro s , l i k e  K h a l i f a  Mohammad P an ah  o f  
L a r k a n a  a n d  Nav/ab P i r  B akhsh  Khan T a l p u r  o f  S u ja w a l ,  was 
g i v i n g  way to  'n ew ' W aderos  l i k e  Abdul Rahman Thebo o f  K o t r i  
Ghulam A l i  I s r a n  o f  L a r k a n a  an d  S h a ik h  Imam Bakhsh o f  
S u ja w a l ,  b u t  t h e s e  a r e  i s o l a t e d  c a s e s .  Too many o l d  e s t a t e s  
r e m a in e d  i n t a c t  to  s u p p o r t  t h i s  v ie w .  The m a j o r i t y  o f  
e s t a t e s  r e m a in e d  i n  t h e  same f a m i l i e s ,  f l u c t u a t i n g  i n  s i z e  
b u t ,  a s  o f t e n  a s  n o t ,  b e i n g  e n l a r g e d .  Tq ' s t r e t c h  C o lo n e l  
A n d e r s o n 's  m e ta p h o r  ( c f .  a b o v e ,  1 6 2 ) ,  i t  v/as i n e v i t a b l e  t h a t  
some W aderos s h o u l d  grow  o l d  an d  d i e  -  b u t  n o t  a l l  a t  o n c e .  
I t  v/as e q u a l l y  i n e v i t a b l e  t h a t  o t h e r s  s h o u ld  be b o r n ,  and  
m ost s h o u l d  l i v e  o n .
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As a  c l a s s ,  t h e r e f o r e ,  W aderos  w ere  n o t  s u f f e r i n g  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  ry o  t w a r i  s e t t l e m e n t .  The q u e s t i o n  s t i l l  
r e m a in s  o f  w h e th e r  p e a s a n t s ,  f o r  whom t h e  s y s te m  h a d  
o r i g i n a l l y  b e e n  d e s i g n e d ,  w ere  p r o s p e r i n g  u n d e r  i t .  I t  w i l l  be  
r e c a l l e d  t h a t  many o f f i c e r s ,  i n c l u d i n g  b o th  H aig  a n d  Ja m e s ,  
b e l i e v e d  s m a l l h o l d e r s  w ere  e s t a b l i s h i n g  t h e m s e l v e s  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  l a r g e h o l d e r s ;  h a r i s  w ere  d e s e r t i n g  t h e i r  m a s t e r s  
t o  s w e l l  t h e  r a n k s  o f  a n  e x p a n d in g  c l a s s  o f  p e t t y  z a m in d a r s .
The f o l l o w i n g  p a g e s  w i l l  c o n s i d e r  t h e  f o r t u n e s  o f  th e  p e a s a n t s ,  
L , J ,  M o u n t fo rd ,  t h e  M anager  o f  Encum bered  E s t a t e s ,  b r o u g h t  
J a m e s 1 t h e o r i e s  up  t o  d a t e  i n  1 9 0 1 ,  T a k in g  a  r e t r o s p e c t i v e  
l o o k  a t  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d e v e lo p m e n t s ,  he  e x p l a i n e d  t h a t ,  
a f t e r  b i g  z a m in d a r s  h a d  b e e n  f o r c e d  to  th ro w  up  t h e i r  
w a s t e l a n d s  i n  t h e  1 8 6 0 ' s  a n d  1 8 7 0 * 8 ,  i r r i g a t i o n a l  im p ro v e m e n ts  
made them  c u l t i v a b l e :  b u t  by  t h a t  t i m e ,  t h e  W aderos w ere  to o  
d e e p l y  i n d e b t e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  { s i t u a t i o n  and  i t  was 
l e f t  t o  t h e  h a r i s  to  s e i z e  t h e  o p p o r t u n i t y .  The W adero, a s  a  
r e s u l t :
l o s t  n o t  o n l y  h i s  l a n d  an d  h i s  r e n t  t h e r e f r o m ,  b u t  a l s o
h i s  t e n a n t r y ,  (1^.0)
M o u n t f o r d 1s  s c e n a r i o ,  th o u g h  n e a t  an d  w id e ly  a c c e p t e d  a t  t h e  
t i m e ,  d o e s  n o t  f i t  t h e  f a c t s ,  f o r  i t  h a s  b een  shown ab o v e  t h a t  
many b i g  z a m in d a r s  d i d  e x t e n d  t h e i r  h o l d i n g s .  I f  h a r i s  w ere  
i n d e e d  l e a v i n g  t h e  g r e a t  e s t a t e s ,  t h e i r  m a s t e r s  w ere  e v i d e n t l y  
m a n ag in g  to  c a r r y  on w i t h o u t  them . I n d e e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
i t  was t h e  z a m in d a r s  who p u t  t h e i r  h a r i s  o u t  o f  w ork ,  r a t h e r  
th a n  t h e  h a r i s  who d e s e r t e d  them . U nder t h e  f a l l o w  r u l e s ,  
z a m in d a r s  c o u l d  l e a v e  l a n d  u n c u l t i v a t e d  f o r  f o u r  c o n s e c u t i v e  
y e a r s  so  t h a t ,  i f  h a r i s  v /e re  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e r e  was no 
c o m p u ls io n  to  a t t e m p t  I. c u l t i v a t i o n  o r  t o  g i v e  up  t h e  l a n d .  B u t ,  
t h e  moment a  man c u l t i v a t e d  even  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  a  S u rv e y  
Number, t h e  f u l l  a s s e s s m e n t  was l e v i e d  on  i t .  R e m is s io n s  o f  
r e v e n u e  w ere  o f  c o u r s e  a v a i l a b l e ,  b u t  n o - o n e  v/ould p l a n  h i s  
c u l t i v a t i o n  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  he  w ou ld  r e c e i v e  l i b e r a l  
r e m i s s i o n s  i f  he  to o k  u n n e c e s s a r y  r i s k s .  F a rm e rs  may h a v e  
become r e l u c t a n t  to  e n g a g e  h a r i s  f o r  t h e  l e s s  w e l l - f a v o u r e d  
S u rv e y  Numbers u n l e s s  t h e y  w ere  c e r t a i n  o f  o b t a i n i n g  a  g o o d  
c r o p .  At t h e  same t i m e ,  t h e  f e w e r  h a r i s  a  z a m in d a r  h ad  to  
make b a t a i  w i t h ,  t h e  g r e a t e r  h i s  p r o f i t  w ould  b e .  T h e r e f o r e ,
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t h e  s e t t l e m e n t  s y s t e m  may h a v e  e n c o u r a g e d  z a m i n d a r s  to  c u t  
t h e i r  v / o r k - f o r c e  t o  t h e  minimum; t h i s  c o u l d  h e l p  t o  e x p l a i n  
hoy/ W aderos  managed t o  s u r v i v e  t h e  l o s s  o f  some o f  t h e i r  
h a r i s ,
W h e th e r  he  q u i t t e d  h i s  e m p lo y e r  v o l u n t a r i l y  o r  was d i s m i s s e d ,  
a  h a r i  c o u l d  n o t  l i g h t l y  embark on a  c a r e e r  a s  a  l a n d h o l d e r .  I t  
v/as n o t  s u c h  a n  e a s y  o p t i o n  a s  c o m m e n ta to r s  l i k e  M o u n t f o r d  
i m p l i e d .  I t  was a n  e x p e n s i v e  an d  r i s k y  s t e p  t o  t a k e ,  a n d  many 
w o u l d - b e  p e a s a n t s  m us t  h a v e  b e e n  d a u n t e d  by t h e  p r o s p e c t .
W as te  was g i v e n  f r e e  o f  c h a r g e  by  G overnm en t ,  b u t  i t  h a d  t o  
b e  made c u l t i v a b l e  b e f o r e  i t  was o f  a n y  u s e  t o  t h e  new 
o c c u p a n t .  W a t e r - c o u r s e s  h a d  t o  b e  dug t o  b r i n g  w a t e r  f rom t h e  
c a n a l  t o  t h e  f i e l d ,  j u n g l e  ( n a t u r a l  v e g e t a t i o n )  h a d  t o  be  
c l e a r e d ,  t h e  s o i l  h a d  t o  be  b r o k e n  u p .  I f  t h e  l a n d  v/as 
i r r i g a t e d  by ’ l i f t , ’ a s  m os t  was i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a  
P e r s i a n  w h e e l  had  t o  be  c o n s t r u c t e a d  a n d  t h e  p r o s p e c t i v e  
s m a l l h o l d e r  m us t  h a v e  a  te am  o f  b u l l o c k s  t o  d r i v e  i t .  He h a d  to  
h a v e  a  p l o u g h ,  a  s e e d - d r i l l  an d  o t h e r  e q u i p m e n t .  He h a d  t o  
o b t a i n  s e e d  w i t h  w h ich  to  sow t h e  s o i l ,  f o d d e r  f o r  h i s  c a t t l e  
a n d  f o o d  f o r  h i s  f a m i l y .  F i n a l l y ,  s u f f i c i e n t  p r o f i t  m u s t  
r e m a i n  t o  h im ,  a f t e r  h i s  f i r s t  y e a r ’ s  c u l t i v a t i o n ,  t o  p a y  
t h e  G overnment  a s s e s s m e n t .
Some f i g u r e s  w h ich  C o lo n e l  H aig  c o l l e c t e d  i n  1873  a r e  
r e p r o d u c e d  i n  A ppend ix  X VII. They show t h e  in c o m e s  o f  tv/o 
p e a s a n t  f a m i l i e s  i n  t a l u q a  S u k k u r ;  t h e y  g i v e  an  i d e a  o f  t h e  
e x p e n s e s  i n v o l v e d  m  s m a l l s c a l e  c u l t i v a t i o n  a n d  t h e  a m o u n ts  
o f  money an a s p i r i n g  p e a s a n t  w ould  h a v e  to  b o r ro w .  H a ig  c i t e d  
t h e  c a s e s  to  p r o v e  t h a t  i t  was p o s s i b l e  to  l i v e  o n  m i n u te  
h o l d i n g s ,  b u t  he  a d m i t t e d  t h a t  t h e  f a m i l i e s  i n v o l v e d  v/ere  
' r a r e  e x c e p t i o n s . ’ They v/ere S h a ik h s  ( r e c e n t  c o n v e r t s  t o  
I s l a m )  who h ad  i n h e r i t e d  ’ t h e  f r u g a l  an d  i n d u s t r i o u s  h a b i t s  
o f  t h e i r  H indu f o r e f a t h e r s . ' They h a d  no d e a l i n g s  w i th  
m o n e y le n d e r s  a n d  t h e y  to o k  g r e a t  p a i n s  to  s e l l  t h e i r  p r o d u c e  
t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r ,  g e t t i n g  b e t t e r  p r i c e s  t h a n  m o s t  p e a s a n t s .  
T h e i r  y i e l d s  w ere  u n u s u a l l y  h i g h  a n d ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  t h e i r 1 i p
fo o d  c o n s u m p t io n  was l a r g e r  th a n  f o r  o t h e r s  o f  t h e i r  c l a s s .
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I f  one  i m a g in e s  t h a t  t h e  f i r s t  f a m i ly  v/ere h a r i s  who h ad  
j u s t  t a k e n  up t h e i r  l a n d  t h e n ,  a t  t h e  p r i c e s  q u o te d  by H a ig ,  
t h e y  w ould  h a v e  n e e d e d  Rs 1 4 - 4  to  buy n i n e  and  a  q u a r t e r  
m aunds o f  s e e d  (Rs 1 - 1 5 - 2  p e r  a c r e ) .  H owever, t h e  r a t e  
g i v e n ,  o f  Rs 1 -8  p e r  maund, v/as t h e  p r i c e  a t  w h ich  t h e y  
s o l d  t h e  g r a i n .  I f  t h e y  h ad  b een  b u y in g  from a  d e a l e r ,  t h e y  
v/ould h av e  h a d  to  p a y  m o re .  The a v e r a g e  p r i c e  p e r  maund o f  
w hea t  i n  S u k k u r  a t  t h i s  t im e  was Rs 2 - 8 - 8 ;  j u a r i  was 
Rs 1 - 1 5 - 2  p e r  maund. ^ ^  At t h e s e  d e a l e r s ’ p r i c e s ,  t h e  c o s t  
o t  t h e i r  s e e d  w ou ld  h a v e  b e e n  Rs 2 0 - 9 - 3  (Rs 2 - 1 3 - 6  p e r  
a c r e ) .  The s e c o n d  f a m i l y  w ou ld  h av e  n e e d e d  Rs 2 7 - 9 - 3  
(Rs 2 - 1 0 - 8  p e r  a c r e ) ,  o r  Rs 1 1 - 8 - 2  (Rs 1 - 1 2 - 5  p e r  a c r e )  a t  
t h e  c h e a p e r  r a t e . ’*'**’**'
T h e r e f o r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  an  o u t l a y  o f  a r o u n d  .two o r  
t h r e e  r u p e e s  p e r  a c r e  was r e q u i r e d  f o r  s e e d .  T h is  r e p r e s e n t s  
an  i n v e s t m e n t  o f  b e tw ee n  tw e n t y  to  t h i r t y  r u p e e s  on  a  t e n -  
a c r e  p l o t .  When one  rem em bers  t h a t  a  d e b t  o f  tw e n ty  r u p e e s  
may h a v e  i n d u c e d  a  h a r i  to  commit m u rd e r  on b e h a l f  o f  
Ghulam M u r ta z a  B h u t to  i n  1896  ( c f .  a b o v e ,  63 ) ,  a n d  t h a t  
t a q a v i  l o a n s  o f '  a s  l i t t l e  a s  t e n  to  tw e n ty  r u p e e s  w ere  
r e g a r d e d  a s  enough  to  e n t a n g l e  h a r i s  h o p e l e s s l y  i n  d e b t ,  
t h e n  one can  a p p r e c i a t e  t h a t  one  i s  s p e a k in g  o f  sums w h ich  
v /e re ,  f o r  a  h a r i , en o rm o u s .  On to p  o f  t h e s e  l i a b i l i t i e s ,  
t h e  h a r i  had  to  d i s c h a r g e  h i s  e x i s t i n g  a c c u m u l a t i o n  o f  
d e b t  to  h i s  z a m in d a r .
T hese  c a l c u l a t i o n s  t a k e  no a c c o u n t  o f  t h e  c o s t  o f  m ak in g  
l a n d  c u l t i v a b l e ,  n o r  do t h e y  e n a b l e  t h e  f a m i l i e s  t o  buy  
f i s h  and  s p i c e s  ( t h e  f i r s t  f a m i l y  s p e n t  Rs 51 on 
p r o v i s i o n s ,  t h e  s e c o n d  Rs 4 4 )  > n o r ,  m ost i m p o r t a n t ,  do t h e y  
i n c l u d e  fu n d s  t o  p u r c h a s e  s e e d  f o r  c a s h  c r o p s  l i k e  to b a c c o  
a n d  s u g a r - c a n e .  The in c o m e s  o f  b o th  f a m i l i e s  d e p e n d e d  on  
t h e  s a l e  o f  c a s h  c r o p s .  The f i r s t  f a m i ly  e a r n e d  ■; >
o n l y  Rs 2 - 1 2 - 4  p e r  a c r e  from c e r e a l s ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  
f a m i l y  made Rs 6 - 0 - 1 2  p e r  a c r e  from t h e  s a l e  o f  c e r e a l s  a n d  
s t r a w .  The a v e r a g e  a s s e s s m e n t  i n  S u k k u r  v/as Rs 2 - 1 0 - 6  p e r  
a c r e  and  s o ,  w i t h o u t  t h e  c a s h  c r o p s ,  t h e  f i r s t  f a m i l y
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w ould  h a v e  n o t h i n g  l e f t  w i th  w h ich  to  r e p a y  t h e i r  d e b t s
a n d  p r e p a r e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s e a s o n .  T h e re  i s  i n  a d d i t i o n
t h e  q u e s t i o n  o f  s u b s i s t e n c e  w h i l e  t h e  c r o p s  w ere  g ro w in g .
The g r a i n  consum ed by t h e  f i r s t  f a m i ly  was w o r th  Rs 90
(Rs 1 3 9 - 6 - 5  a t  t h e  m a rk e t  p r i c e ) ,  t h a t  consum ed by t h e
s e c o n d  f a m i l y  am oun ted  t o  Rs 8 6 -1 0  (Rs 1 3 0 -1 -2 '  a t  t h e
m a rk e t  p r i c e ) .  C i r c u m s ta n c e s  w ould  d i c t a t e  how much g r a i n
r e m a in e d  t o  a  h a r i  from  h i s  s h a r e  a t  b a t a i , and  how much h e
w ould  h a v e  to  o b t a i n  on  c r e d i t  from a  b a n i a ,  b u t  i t  i s
u n l i k e l y ,  i n  v ie w  o f  t h e  e v id e n c e  p r e s e n t e d  i n  t h e
d i s c u s s i o n  on  t h e  b a t a i  s y s te m  ( c f .  a b o v e ,  59 -  61 ) ,  t h a t  a
h a r i  w ou ld  be a b l e  t o  k e e p  s u f f i c i e n t  o f  h i s  c ro p  to  f e e d
h i s  f a m i ly  f o r  a  y e a r .  Food c o u ld  r e p r e s e n t  a  c o n s i d e r a b l e
e x p e n s e  f o r  a  f a m i ly  o f  new ly  e s t a b l i s h e d  p e a s a n t s .
M o re o v e r ,  t h i s  was o n l y  t h e  b e g i n n i n g .  The i n u n d a t i o n
i n  S in d  v/as so u n c e r t a i n ,  t h a t  a man w i th  j u s t  a  few  a c r e s
had  no s e c u r i t y .  He w ou ld  be  e x c e p t i o n a l l y  l u c k y  to  g e t  two
good c r o p s  i n  s u c c e s s i o n ,  w h i l e  a  c o u p le  o f  bad  s e a s o n s
IZ+Sw ould b r i n g  him to  t h e  end o f  h i s  m eag re  r e s o u r c e s .
H av ing  ru n  up  d e b t s  to  o b t a i n  t h e i r  l a n d ,  t h e n ,  many
e x - h a r i s  f e l l  f u r t h e r  i n t o  d e b t  to  s u r v i v e .  I t  i s  h a r d l y
s u r p r i s i n g  t h a t ,  a s  Evan dam es re m a rk e d  i n  1897> t h e
num ber o f  h a r i s  who h ad  become s u c c e s s f u l  l a n d h o l d e r s
1A6c o u l d  be 1 c o u n te d  on  t h e  f i n g e r s . ' H
Jam es h a d  p r e d i c t e d  t h i s  r e s u l t  two d e c a d e s  p r e v i o u s l y ,
i n  1873 j when he  a s s e r t e d  t h a t  no a g r i c u l t u r i s t  c o u l d  dep en d
f o r  h i s  l i v i n g  on  a  fa rm  o f  l e s s  t h a n  tw e n ty  a c r e s .  Such
h o l d i n g s ,  he  b e l i e v e d ,  v/ere o n l y  c u l t i v a t e d  e v e r y  two o r
t h r e e  y e a r s ,  a s  a  p ro p  to  t h e  h o ld e r s *  m ain  l i v e l i h o o d ,
w h ich  came from  s h e e p ,  g o a t s  o r  c a t t l e . T h e  C o l l e c t o r
o f  K a r a c h i  a g r e e d  w i th  Ja m e s ,  s a y in g ?
I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  a  h o l d e r  o f  a n y t h i n g  u n d e r  15  
a c r e s  t o  be m ore th a n  a  s l a v e  to  some m o n e y - l e n d e r .
(14&)
Even H a ig ,  who f a v o u r e d  t h e  g ro w th  o f  p e a s a n t  h o l d i n g s ,  
gave  t a c i t  s u p p o r t  t o  t h e s e  v ie w s .  He q u o te d  t h e  f i g u r e s  
r e p r o d u c e d  i n  A p p en d ix  XVII a s  p r o o f  t h a t  a  f a m i ly  o f
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p e a s a n t s  c o u l d  e x i s t  f r e e  o f  d e b t :  b u t  he  h a d  t o  c o n f e s s
t h a t  t h e y  v/ere e x c e p t i o n a l l y  f r u g a l  and  b u s i n e s s - m i n d e d
p e o p l e  who s u p p l e m e n t e d  t h e i r  i n c o m e s  w i t h  n o n -
a g r i c u l t u r a l  e a r n i n g s  from c a r t i n g  an d  s p i n n i n g .  What i s  m ore ,
t h e i r  s o l v e n c y  d e pende d  on t h e i r  a b i l i t y  to  c u l t i v a t e  t h e i r
e n t i r e  h o l d i n g s .  The l o s s  o f  o n l y  a  few a c r e s  v/ould h a v e
d e s t r o y e d  t h e i r  p r o f i t s ;  t h e y  were e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o
t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  i n u n d a t i o n .  The C o l l e c t o r  o f  S u k k u r
e s t i m a t e d  i n  1902  t h a t  a  man h a d  t o  be  c e r t a i n  o f
c u l t i v a t i n g  f o r t y  o r  f i f t y  a c r e s  a n n u a l l y  i f  he  w i s h e d  t o
am ass  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  t o  t i d e  h im o v e r  t h e  i n e v i t a b l e
b a d  s e a s o n s .  Anyone who c o u l d  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  e x t e n t  o f
c u l t i v a t i o n  would  be  r u i n e d  a f t e r  a  c o u p l e  o f  p o o r
i n u n d a t i o n s .  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  S i n d ,  t h a t  i n v o l v e d
h o l d i n g  a t  l e a s t  100  e i c r e s ,  h a l f  o f  w h ich  w ould  p r o b a b l y  b e
c u l t i v a b l e  e a c h  y e a r .  Anyone w i t h  l e s s ,  b e l i e v e d  t h e
1A9C o l l e c t o r ,  was w orse  o f f  t h a n  a h a r i .
The t a b l e  o f  l a n d h o l d i n g s  r e p r o d u c e d  i n  A p p e n d ix  X 
c o n f i r m s  t h e  C o l l e c t o r ' s  i m p r e s s i o n  t h a t  h o l d e r s  w i t h  more 
t h a n  100 a c r e s  were  making  t h e  b e s t  p r o g r e s s .  T h e i r  number  
i n c r e a s e d  by h a l f  o v e r  t h e  f i f t e e n  y e a r s  from 1880 -  1895* 
w h e r e a s  t h e  t o t a l  o f  h o l d e r s  w i t h  l e s s  t h a n  100  a c r e s  
g rew  by o n l y  18%.
Men w i t h  t h e  s m a l l e s t  m e an s ,  t h e r e f o r e ,  c o u l d  n o t  s a f e l y
r e l y  on t h e i r  p l o t s  f o r : t h e i r  l i v e l i h o o d .  Many o f  them
s u p p l e m e n t e d  t h e i r  in c o m e  i n  some way: an d  t h e  m o s t  r e a d i l y
a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  employment i n  r u r a l  S i n d  was a s  a  h a r i
150on some z a m i n d a r 1 s  l a n d s .  T in y  h o l d i n g s ,  t h e n ,  may n o t  
a l w a y s  h a v e  b e e n  p r o p e r  p e a s a n t  o c c u p a n c i e s ,  b u t  v/ere r a t h e r  
k i t c h e n - p l o t s  f o r  f o r t u n a t e  h a r i  s .  I t  f o l l o w s  t h a t  even  
when h a r i s  became s m a l l h o l d e r s ,  z a m i n d a r s  d i d  n o t  
n e c e s s a r i l y  l o s e  t h e i r  s e r v i c e s .  A p a r t  from t h e  t i n i e s t  
h o l d e r s ,  l a r g e r  p e t t y  h o l d e r s  a l s o  n e e d e d  to  h i r e  o u t  
t h e i r  l a b o u r  on o c c a s i o n s ,  when t h e i r  c r o p s  f a i l e d  o r  
t h e y  w ere  u n a b l e  t o  sow t h e i r  l a n d .  F o r  e x a m p le ,  t h e  
w a t e r - s u p p l y  a t  t h e  t a i l  o f  a  c a n a l  m i g h t  f a i l ,
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f o r c i n g  p e a s a n t s  w i t h  l a n d  t h e r e  t o  work a s  h a r i s  f o r  a  
z a m i n d a r  whose e s t a t e  ( o r  p a r t  o f  whose e s t a t e )  was a t  t h e  
h e a d ,  o r  whose  l a n d  was i r r i g a t e d  from a  d i f f e r e n t  c a n a l .
One may a l s o  c o n s i d e r  a  f a m i l y  v/ho h a d  r e c e n t l y  t a k e n  up 
l a n d ;  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e i r  b u r d e n  o f  d e b t ,  some members 
m i g h t  c o n t r a c t  t o  t a k e  on e x t r a  work a s  h a r i s .  Anyone 
h o l d i n g  u n d e r  a b o u t  t w e n t y  a c r e s  w as ,  p o t e n t i a l l y  a t  l e a s t ,  
a  h a r i .
M o re o v e r ,  a n  a s p i r i n g  p e a s a n t  h a d  t o  o b t a i n  c a p i t a l  from
som ew here ,  an d  t h e  v i l l a g e  b a n i a  was t h e  m o s t  l i k e l y  s o u r c e *
The a v e r a g e  h a r i  h a d  no s e c u r i t y  b u t  h i s  c a t t l e *  T h i s  m i g h t
s a t i s f y  a  b a n i a . b u t  i f  z a m i n d a r s  s o m e t im e s  c o m p l a i n e d  o f
h a r i s  a b s c o n d i n g  w i t h o u t  p a y i n g  t h e i r  d e b t s ,  t h e n  a  b a n i a ,
w i t h  none  o f  t h e  z a m i n d a r * s  p r e s t i g e ,  m us t  h a v e  h a d  a l l  t h e
more r e a s o n  t o  f e a r  t h a t  an  e x - h a r i  m i g h t  b o l t  i f  h i s  c r o p s
f a i l e d .  Some h a r i s  may h a v e  m o r t g a g e d  t h e i r  land-  b e f o r e
t a k i n g  i t  u p ,  a s  a  form o f  f u t u r e  s e c u r i t y .  T h e r e  c an  be  no
d o u b t ,  t h o u g h ,  t h a t  b a n i a s  would  g i v e  p r e f e r e n c e  t o  men who
a l r e a d y  had  some l a n d  to  m o r t g a g e .  E.W. T r e v o r ,  D epu ty
C o l l e c t o r  o f  Sehwan,  c o n f i r m e d  i n  1882 t h a t  a p p l i c a t i o n s  f o r
t h e  s m a l l e s t  p l o t s  o f  l a n d  i n v a r i a b l y  came from men who
a l r e a d y  had  some s m a l l  h o l d i n g s  o f  t h e i r  own. When p l o t s  o f
l e s s  t h a n  t e n  a c r e s  were  g i v e n  o u t ,  he e x p l a i n e d ,  i t  d i d
n o t  mean t h a t  t h e  number  o f  p e t t y  h o l d e r s  was i n c r e a s i n g ,
151b u t  o n l y  t h e  s i z e  o f  p e t t y  h o l d i n g s .
T h e r e f o r e ,  t h e  v ie w  t h a t  h a r i s  were, t a k i n g  up  w a s t e l a n d  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  m a s t e r s  may n o t  b e  c o r r e c t .  T h e r e  
i s  a  f u r t h e r ,  s i m p l e  c o n s i d e r a t i o n :  i t  i s  n o t  c r e d i b l e  t h a t  
h a r i s  s h o u l d  h a v e  g r a b b e d  up l a n d  i n  d e f i a n c e  o f  t h e i r  
z a m i n d a r s . A b i g  z a m i n d a r  w ould  h a v e  no d i f f i c u l t y  i n  
t r u m p i n g  up c h a r g e s  a g a i n s t  any  b o l d  s p i r i t s  v/ho d e f i e d  h im ,  
o r  b u r n i n g  t h e i r  c r o p s .  At t h e  v e r y  l e a s t ,  t h e y  w ou ld  l o s e  
h i s  p r o t e c t i o n .  M i d d l i n g  z a m i n d a r s , w i t h  h o l d i n g s  o f  b e tw e e n  
100 t o  500 a c r e s ,  m i g h t  f i n d  i t  more d i f f i c u l t  t o  a s s e r t  
t h e i r  a u t h o r i t y  o v e r  t h e i r  h a r i s  y e t  i t  a p p e a r s ,  from 
A p p e n d ix  X, t h a t  t h e y  fo rm e d  t h e  m os t  s u c c e s s f u l  g r o u p  o f
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l a n d h o l d e r s  i n  S i n d ;  t h e i r  num bers  i n c r e a s e d  by 65% o v e r
t h e  p e r i o d  1 8 8 0 -1 8 8 1  t o  189A--1895* They do n o t  a p p e a r  t o
have  s u f f e r e d  f rom t h e  l o s s  o f  t h e i r  w o r k f o r c e .  I f  some
h a r i s  l e f t  t h e i r  z a m i n d a r s  t o  become s m a l l h o l d e r s ,  t h e n ,  t h e y
d i d  i t  w i t h  t h e  z a m i n d a r s 1 t a c i t  a p p r o v a l .  T h a t  i s  t o  s a y ,
t h e r e  was enough  l a n d  t o  go r o u n d  an d  t h e  z a m i n d a r s  c o u l d
a f f o r d  to  l o s e  them .
Many o f f i c i a l s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e a s a n t  was a  c r e a t i o n  
152o f  B r i t i s h  r u l e .  T h e re  a r e  no f i g u r e s  t o  i n d i c a t e  how
s u b s t a n t i a l  a  body  o f  p e a s a n t s  e x i s t e d  i n  S i n d  a t  t h e  t i m e
o f  t h e  c o n q u e s t .  At t h e  e n d '  o f  t h e  c e n t u r y ,  when
r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  s t a t i s t i c s  w e re  a v a i l a b l e ,  t h e r e  i s  no
e v i d e n c e  t h a t  h a r i s  w ere  s e t t i n g  t h e m s e l v e s  up a s  l a n d h o l d e r s
on a  l a r g e  s c a l e ;  h o l d e r s  o f  p l o t s  o f  u n d e r  f i v e  a c r e s  w ere
t h e  m os t  s l o w l y  a d v a n c i n g  s e c t i o n  o f  a g r i c u l t u r i s t s ,  t h e i r
t o t a l  i n c r e a s i n g  by o n l y  12% b e tw e e n  1880  -  1895* I n  t h a t
r e s p e c t ,  t h e  r y o t w a r i  s e t t l e m e n t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e
i n j u r e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  W ade ros . They may have  l o s t  some
g r o u n d  t o  m i d d l i n g  z a m i n d a r s , b u t  n o t  to  any  s i g n i f i c a n t
e x t e n t .  The number o f  l a r g e h o l d e r s  i n c r e a s e d  by o n l y  15%
b e t w e e n  1880  -  1895> b u t  t h a t  i s  n o t  t a n t a m o u n t  t o  a  d e c l i n e .
A ppend ix  V I I I  r e v e a l s  t h a t  l a r g e h o l d e r s  s t i l l  h e l d  a
s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  and  t h a t  many o f
153them w ere  e n l a r g i n g  t h e i r  h o l d i n g s .  .
Those  h a r i s  who c r o s s e d  t h e  g r e a t  d i v i d e  t o  become
15Ls m a l l h o l d e r s  were  f i n a n c e d  by t h e  b a n i a s .  Even b e f o r e  
he t o o k  up h i s  new l a n d ,  t h e  w o u ld - b e  p e a s a n t  was  d e e p l y  i n  
d e b t  an d  i f  h e  a d d e d  t o  h i s  p o s s e s s i o n s ,  h e / a d d e d  t o  h i s  
d e b t s  a t  t h e  same t i m e .  D u r in g  h i s  e a r l y  y e a r s  a s  a  
l a n d h o l d e r ,  h e  d e p e n d e d  on t h e  b a n i a  f o r ' s u b s i s t e n c e  an d
j
t h e  bad  s e a s o n s  f o r c e d  him t o  b o r r o w  m ore .  The C o l l e c t o r  o f/
S h i k a r p u r  r e m a r k e d  d i s p a r a g i n g l y  i n  1902 t h a t  t h e  • 
p e t t y  h o l d e r s  w ere  p e r p e t u a l l y  en g ag e d  i n  l i t i g a t i o n  w i t h  
b a n i a s ,
e v e n t u a l l y  b e i n g  s o l d  up and  r e l a p s i n g  t o  t h e i r  
n a t u r a l  c o n d i t i o n  o f  " h a r i . f 1, ( 1 5 5 )
T h i s  was an e x a g g e r a t i o n ,  f o r  t h e  p e t t y  h o l d e r s  d i d  s u r v i v e  a s  
a  c l a s s ,  b u t  i t  was t r u e  t h a t  t h e i r  w ho le  e x i s t e n c e  was bound  
up  w i t h  d e b t .
What was t r u e  f o r  t h e  p e a s a n t  was t r u e  f o r  t h e  l a r g e h o l d e r .  
W i t h o u t  c a p i t a l  he  c o u l d  n o t  e x t e n d  h i s  e s t a t e .  He p l e d g e d  h i s  
l a n d  a s  s e c u r i t y  an d  fo u n d  i n  t h e  b a n i a  a  r e a d y  s o u r c e  o f  
c r e d i t .  L i k e  t h e  p e a s a n t ,  h e  bor rov /ed  f r e e l y  from h im .  The 
g r o w t h  o f  i n d e b t e d n e s s  among b o t h  l a r g e  a n d  s m a l l h o l d e r s  
r e f l e c t e d  t h e i r  n e e d  t o  b o r ro w  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
l a n d e d  w e a l t h .  One o f  t h e  ma in  b e n e f i c i a r i e s  from t h e  e x t e n s i o n  
o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  was t h e r e f o r e  t h e  b a n i a ,  who f i n a n c e d  t h e  
a g r i c u l t u r i s t s  a n d  t o o k  i n t e r e s t  from t h e i r  p r o f i t s .  He may 
ev en  h a v e  b e n e f i t e d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  h i s  c l i e n t s .
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a l t h o u g h ,  i t  was c e r t a i n l y  e x p e d i e n t  f o r  G o v t .  A c c o r d i n g  t o  
I .  H a b ib ,  n e i t h e r  t h e  S t a t e ,  t h e  p e a s a n t ,  n o r  t h e  z a m i n d a r  
c o u l d  s t r i c t l y  be  d e s c r i b e d  a s  t h e  p r o p r i e t o r :  a l l  o f
them h a d  r i g h t s  i n  t h e  l a n d  o r ,  r a t h e r ,  i n  t h e  p r o d u c e ,  a s  
d i d  v i l l a g e  a r t i s a n s  an d  r e l i g i o u s  men ( The A g r a r i a n  
S ys tem  o f  Mughal  I n d i a  (1556 -  1707)  ( A l i g a r h ,  1 9 6 3 7 ,  111  -
179
1 1 8 ,  1 5 4 ;  s e e  a l s o  N e a l e ,  Economic Change I n  I n d i a , 55)*
The d o c t r i n e  was n o t  a c c e p t e d  w i t h o u t  p r o t e s t  i n  S ind*
E. J a m e s ,  w r i t i n g  i n  1 8 7 2 ,  i n s i s t e d  t h a t  b e f o r e  M a n s f i e l d ' s  
p r o n o u n c e m e n t ,  'T h e  Z e m in d a r s  w ere  t h e  o w n e r s  o f  t h e  s o i l  
i n  t h e  s t r i c t e s t  s e n s e  o f  t h e  w o rd 1 ( P a p e r s  r e l a t i n g  t o  
t h e  I n d e b t e d n e s s  o f  t h e  Z e m in d a r s  o f  t h e  Muncher  Lake  i n  
S i n d  ( M a d r a s , 1874 )  / h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Muncher 
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when h e  r e t u r n e d  t o  S i n d  a s  Commr* ( Jam es  t o  G o v r . ,  12 
Aug.  1 8 9 6 ,  N o te  A -  P . G . B . , R . D . L . , 1899  ( J u l y  -  D e c . ) ,  
C o n f l .  P r . , 795)*  The n o n - o f f i c i a l  members o f  t h e  1926  
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low  a t  f i r s t ,  t o  e n c o u r a g e  a g r i c u l t u r i s t s  t o  u s e  t h e i r  
s u r p l u s  c a p i t a l  t o  t a k e  up  new l a n d ,  b u t  he  recom m ended  
t h a t  t h e  c o n c e s s i o n  s h o u l d  n o t  c o n t i n u e  f o r  m ore  t h a n  t e n  
y e a r s  ( r e p o r t ,  16 March I 863 -  P . G . B . / R . D . , 1 8 6 3 ,  8 8 3 )*
,33 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  1 4 3 8 ,  10 March 1 8 7 3 ,  p a r .  10
( Revenue  P a p e r s , a p p e n d e d  a f t e r  5 2 3 ) .
3 4 .  A nde r son  t o  Commr., S i n d ,  1 Nov. .1883 ( B . N . S .  CC, L a r k a n a  
S . R . , 1 0 2 ) .
3 3 .  R e p o r t  o f  t h e  Members o f  t h e  F a l l o w  R u l e s  C o m m i t t e e. .  S i n d , 
32 .
3 6 .  ' D i f f u s e d  r a t e '  s e t t l e m e n t s  w ere  a l s o  known a s  ' o r i g i n a l '  
s e t t l e m e n t s *
3 7 .  F r a n c i s ,  r e p o r t ,  16 March  1863 ( P . G . B . ,  R . D . , 1 8 6 3 ,  874 -
8 7 3 ) .  -----------  -------
3 8 .  M a n s f i e l d  t o  G o v r . ,  Bombay, 20 Aug.  1864  (R evenue  P a p e r s ,  
1 3 6 ) .
3 9 .  F r a n c i s ,  r e p o r t ,  16 March 1863  ( P . G . B . , R . D . , 1 8 6 3 ,  876  -
180
8 7 7 )*  He a l s o  p r o p o s e d  t h a t  z a m i n d a r s  o b t a i n i n g  t h e i r  
w a t e r  from Govt* c a n a l s  s h o u l d  pay  an e x t r a  c e s s  ( h a k a b o ) 
o f  two a n n a s  i n  t h e  r u p e e ,  a s  i t  v/as u n f a i r  t h a t  t h e y  
s h o u l d  p a y  e x a c t l y  t h e  same r e v e n u e  a s  men who m a i n t a i n e d  
p r i v a t e  c a n a l s  a t  t h e i r  own e x p e n s e  ( i b i d , , 8 7 9 ,  8 8 2 ) ,
4 0 .  A. R o g e r s ,  M i n u t e ,  10 Aug. 1872 ( B .N .S .  CXCVI, Hbad.
S . R . , 2 9 ) .
4 1 .  Bombay G o v t .  R es n .  n o .  7 5 0 ,  10  F e b .  1873 ( B .N .S .  CCI, 
N a u s h a h r o  Abro S . R . , 34 )*
4 2 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  1 4 3 8 ,  10 March  1875 ,  p a r .  15  
( R evenue  P a p e r s , a p p e n d e d  a f t e r  525)*
4 3 .  I t  was a  S e t t l t .  O f * f r . ' s  j o b  t o  d i v i d e  e a c h  t a l u q a  i n t o  a  
n u m b e r  o f  g r o u p s  o f  s i m i l a r l y  c i r c u m s t a n c e d  v i l l a g e s .
Group I ,  f o r  i n s t a n c e ,  w ou ld  c o m p r i s e  t h e  ’ b e s t *  v i l l a g e s ,  
w h ic h  c o u l d  s t a n d  t h e  h i g h e s t  a s s e s s m e n t s .  L e s s  f o r t u n a t e  
v i l l a g e s  w e re  p u t  i n  l o w e r  g r o u p s ;  t h e r e  w ere  s e ld o m  more 
t h a n  f o u r  g r o u p s  i n  a  t a l u q a . T h i s  p r o c e s s  was known a s  
• g r o u p i n g '  t h e  v i l l a g e s .  S o i l  q u a l i t y ,  p r o x i m i t y  t o  
m a r k e t s  an d  i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s  were  t h e  main  c r i t e r i a  
w h ic h  d e t e r m i n e d  t h e  S e t t l t .  O f f r . ' s  d e c i s i o n .  I n  1869  -  
1 8 7 0 ,  L a r k a n a  was a s s e s s e d  p e r  a c r e  a s  ‘f o l l o w s :
K h a r i  f  Rab i
Flow L i f t  L i f t  ~ S a i l a b
Rs a s Rs a s Rs a s Rs as
Group I ' 4 0 - - 4 0 —
Group I I 3 8 1 8 3 8 — *
Group I I I 3 0 1 4 3 0 3 0
Group IV 2 8 1 0 2 8 2 4
( H a i g ,  5 F eb ,  1881 -  B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 3 3 ) .
4 4 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  7 5 0 ,  10 F e b .  1873 ( B . N . S .  CCI,
N a u s h a h ro  Abro S . R . , 3 4 ) .
4 5 .  H a i g ,  memo.,  4 March 1873  ( i b i d . , 3 4 a ) .
4 6 .  H a i g ,  9 F eb .  1881 ( B . N . S .  CXCIX, T i g a r  S . R . , 20 -  2 2 ) ,
10 F e b .  1881 ( B .N .S .  CC, L a b d a r i a  S . R . , 30 -  3 4 ) ,  14  Feb .
1881 ( B . N . S . , CXCIX, Mehar S . R . , 29 -  3 D *
4 7 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  3 3 9 7 ,  13 J u n e  1881 ( c i t e d  i n
A n d e r s o n ,  14 J u n e  1882  ( B .N .S .  CC, Kambar S . R . , 1 ) .  F o r
a n  a c c o u n t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e ' i r r i g a t i o n a l  s e t t l t . ,  
s e e  A. Mayhew, C o l l r . , S h p u r . , t o  Commr., S i n d ,  31 O c t .  
188 5  ( B .N .S .  CC, L a b d a r i a  S . R . , 43  -  4 5 ) •
4 8 .  B . N . S .  CCLXXVIII, C h a r a c t e r  o f  Land  T e n u r e s , 17*
49* R e p o r t  o f  t h e  Members o f  t h e  F a l l o w  R u l e s  C o m m i t t e e ,  S i n d ,
6 .  A n d e r s o n  p o i n t e d  o u t  t h i s  d e f e c t  i n  t h e  ' i r r i g a t i o n a l '  
s e t t l t s .  i n  h i s  l e t t e r  t o  Commr.,  S i n d , ,-19 J a n .  1 885  
( P . S . C . , R . D . , f i l e  8 6 ,  1885  -  1 8 9 2 ,  compn. 1 ,  p a r .  1 )*
5 0 .  S e c y . ,  G ov t ,  o f  I n d i a ,  t o  S e c y . ,  G o v t ,  o f  Bombay, 30 
March  1864  ( Revenue  P a p e r s , 108 -  1 1 7 ) ;  f o r  d i s c u s s i o n  o f  
s u i t a b i l i t y  o f  v i l l a g e - 1 e a s e  s y s t e m  f o r  b i g  z a m i n d a r s , 
c f .  a b o v e ,  1 3 7 ) .  -
5 1 .  M e t c a l f ,  The A f t e r m a t h  o f  R e v o l t  ^ 4 3 . S i n c e  L a w r e n c e  was 
b e t t e r  known a s  an  u p h o l d e r  o f  p e a s a n t  r i g h t s  t h a n  a s  a  
cham pion  o f  t h e  l a n d e d  g e n t r y ,  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  S i n d  
a p p e a r s  t o  be i n c o n s i s t e n t .  H i s  d i s t r u s t  o f  t h e  g r e a t  
m a g n a t e s  o f  Oudh,  h o w e v e r ,  was s h a r p e n e d  by  h i s  f e a r  t h a t  
t h e y  m i g h t  r e - e n a c t  t h e  M u t in y  ( i b i d . , 1 6 6 ,  189  -  1 9 5 ;
G o p a l ,  B r i t i s h  P o l i c y  i n  I n d i a ,  1858 -  1905  ( C a m b r i d g e ,  
1 9 6 5 ) ,  6 2 ) ;  a s  t h e  S i n d h i  W a d e ro s , by c o n t r a s t ,  h a d  shown 
c o n s p i c u o u s  l o y a l t y  d u r i n g  t h e  r e b e l l i o n ,  he  may h a v e  
f e l t  i t  would  be  m os t  p r u d e n t  t o  g i v e  them e v e r y  s u p p o r t .
5 2 .  M a n s f i e l d ,  t o  G o v r . ,  Bombay,  20  Aug. I 864  ( R evenue  P a p e r s ,
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130 -  1 3 7 ) ;  F r a n c i s  t o  S e c y . ,  Govt,  o f  Bombay, 8 Aug.
1864  ( i b i d . , 145  -  1 4 6 ) .
S e c y . ,  G o v t ,  o f  I n d i a ,  t o  S e c y . ,  G ov t ,  o f  Bombay, 14  F e b .
1865  ( i b i d . ,  150 -  1 5 5 ) .
Bombay A c t  I  o f  1 8 6 5 ,  S u r v e y  and  S e t t l e m e n t  A c t ,  1865* 
F r a n c i s ,  8 Aug. I 864  ( Revenue  P a c e r s , 1 4 5 ) .
F r a n c i s ,  r e p o r t ,  16 March 1863 ( p.~gTb», R . D . , 1 8 6 3 ,  8 8 7 ) .  
H a ig  t o  Commr., S i n d ,  23 March I 863 ( P . S . C . , R* D . , f i l e  
8 6 ,  1862 -  1 8 6 3 ,  v o l .  I I ,  compn. 2 5 ,  1 6 2 ) .
F r a n c i s ,  8 Aug. 1 8 64 ( Revenue  P a p e r s , 1 4 5 ) .
The H i s t o r y  o f  S e r v i c e s  o f  G a z e t t e d  O f f i c e r s  i n  t h e  C i v i l  
D e p a r tm e n t  s e r v i n g  i n  t h e  Bombay P r e s i d e n c y  (Bombay,  1 8 7 8 ) ,  
7 6 .
F r a n c i s ,  r e p o r t ,  16 March I 863  ( P . G . B . , R . D . , 1 8 6 3 ,  8 8 6 ) .  
I b i d .
E .L .  T a v e r n e r ,  S e t t l t .  O f f r . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  6 March 
I 863  (P . S . C . ,  R . D . , f i l e  8 6 ,  I 863  -  I 8 6 4 , v o l .  I ,  compn.
3 ) .
H a ig ,  6 J a n .  1873 ( B .N .S .  CXCIV, K o t r i  S . R . , 35 -  3 6 ) .
I n  1862  -  1863 ( H a ig  t o  C o l l r . ,  S h p u r . ,  -  S e p t .  1873  -  
B .N .S .  CCI,  S u k k u r  S . R . , 4 1 ) .
I n  1 8 6 6  -  1867  ( H a i g ,  12 Aug. 1880  -  B .N .S .  CXCVIII , 
N a u s h a h ro  F e r o z e  S . R . , 4 2 ) .
F r a n c i s  a c k n o w le d g e d  t h e  h e l p  g i v e n  by  a l l  t h r e e  S e t t l t ;  
O f f r s .  i n  S i n d ,  b u t  a d d e d  t h a t  h e  was e s p e c i a l l y  i n d e b t e d  
t o  H a ig  ( r e p o r t ,  16  March  I 863  -  P . G . B . , R . D . , 1863 ,  8 8 1 ) .  
H i s t o r y  o f  S e r v i c e s  ( 1 8 8 0 ) ,  89 ;  H a ig  t o  A.W. Hughes ,  
C o m p i l e r ,  S i n d  G a z e t t e e r , 25  March 1875  ( P . S . C . , R . D . , 
f i l e  8 6 ,  1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 3 1 , 3 0 1 ) .
A .7/. H ughes ,  G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d  (London ,  
1 8 7 6 ) ,  79 -  8 1 .
E.H. A i t k e n ,  G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d  (London* 
1 9 0 7 ) ,  412  -  4 13 .
1 . 0 . R . , M i l i t a r y  D e p t . , C a d e t  P a p e r s , 1845  -  1 8 4 6 ,  compn. 
2 2 5 ,  157 -  1 6 8 .
Hughes ,  G a z e t t e e r , 8 1 .
H a ig ,  6 J a n .  1873  ( B .N .S .  CXCIV, K o t r i  S . R . , 3 5 ) .
I b i d . ,  3 6 .
H a ig ,  10 J a n .  1876 ( I . O . R .  n o .  ( 9 ) 2 0 1 5 ,  Sehwan S . R . , 1 4 ) •  
H a ig ,  6 J a n .  1873  ( B .N .S .  CXCIV, K o t r i  S . R . , 3 7 ) .
I b i d .
H a ig ,  10 J a n .  1876  ( I . O . R .  n o .  ( 9 ) 2 0 1 5 ,  Sehwan S . R . , 2 6 ) .  
H.E.M. J a m e s ,  ’R e p o r t  o n  t h e  Z e m in d a r s  o f  t h e  Muncher 
L a k e ,  1 8 7 2 ’ (Mu n c h e r  P a p e r s , 1 ) .
I b i d . , 1 9 .
I b i d . ,  1 7 .
As M e r e w e th e r ,  Commr.,  S i n d ,  a l l e g e d  ( t o  G o v r . ,  Bombay,
28 O c t .  1 872  -  i b i d . , 1 ) .
V/ho Was 7/ho, 1 916 -  1928 (London ,  1 9 2 9 ) ,  500;  B a r  r o c k  P a r k  
r e m a i n e d  i n  t h e  f a m i l y ’ s  p o s s e s s i o n  u n t i l  1976 (R .E .
P o w e l l ,  n e i c e  o f  J a m e s ,  t o  a u t h o r ,  4 A pr .  1 9 7 6 ) .
J a m e s ,  r e p o r t ,  1872  (Muncher  P a p e r s , 1 7 ) .
H a ig ,  memo. ,  7 Aug.  1872 (i b i d . , 1 5 8 ) .
I b i d . ,  1 5 9 .
I b i d . ,  1 6 2 .
I b i d . ,  1 7 4 .  H a ig  made s i m i l a r  r e m a r k s  i n  a  memo, d a t e d  6 
J a n .  1874  ( R evenue  P a p e r s , 509 -  5 1 0 ) .
H a i g ,  10 J a n .  1876 ( I . O . R .  n o .  ( 9 ) 2 0 1 5 ,  Sehwan S . R . , 2 1 ) .
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8 9 .  I b i d .
9 0 .  H a ig ,  memo.,  6 J a n .  1874  ( Revenue  P a p e r s , 5 0 7 ) .
9 1 .  Bombay G ov t .  R e s n .  n o .  2 6 0 6 ,  6 May 1875  ( P . G . B . , R . D . L . ,
1 8 7 5 ,  3 1 8 ) .
9 2 .  H a ig ,  memo.,  7 Aug. 1872 (Muncher  P a p e r s , 1 7 2 ) ;  10 J a n .
1876  ( I . O . R .  n o .  ( 9 ) 2 0 1 5 ,  Sehwan S . R . , 4 -  5 ) .
9 3 .  I b i d . ,  1 0 .
9 k .  I b i d . ,  1 7 .
9 5 .  I b i d . , 12 -  1 3 ,  21 .
9 6 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  1 4 3 8 ,  10 March 1875 ,  p a r .  7.........
( R evenue  P a p e r s , a p p e n d e d  a f t e r  5 2 5 ) .
9 7 .  B a d e n - P o w e l l ,  The Land S y s te m s  o f  B r i t i s h  I n d i a , v o l .
I l l ,  3 3 9 .
9 8 .  B e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  H a i g ' s  o r i g i n a l  s e t t l t .  i n t o  
Sehwan i n  1 8 6 4 ,  S ay ed  Gul Mohammad Shah h a d  r e s i g n e d  8 0 0  
a c r e s  o f  w a s t e  i n  one  deh  a l o n e  (H a ig  t o  C o l l r . ,  K a r a c h i ,
11 Nov. 1860  -  P . S . C . ,  R . D . , f i l e  8 6 ,  1861 -  1 8 6 2 ,  v o l .  I ,  
compn. 5 ,  p a r .  l ) .
9 9 .  A n d e r s o n ,  24  J u l y  1886 ( I . O . R .  n o .  ( 9 ) 2 2 0 7 ,  J a t i  S . R . , 4 ) .
1 0 0 .  J a m e s ,  memo.,  21 J u l y  1873 ( R evenue  P a p e r s , 4 8 8 ) .
1 0 1 .  M e r e w e th e r  t o  G o v r . ,  Bombay, 8 A pr .  1874  ( i b i d . ,  4 9 8 ) .
1 0 2 .  H a ig ,  memo.,  6 J a n .  1874 ( i b i d . , 509 -  510")T
1 0 3 .  I b i d . ,  509 .
1 0 4 .  See  G .F .  M a t h i e s o n ,  A c tg .  S u n . ,  S i n d  Rev.  S u r v e y ,  8 March 
1892 ( B . N . S .  CCCXV, L a r k a n a  S . R . , 29 -  3 3 ) ;  C.G. H e n d e r s o n ,  
S e t t l t .  O f f r . ,  t o  Commr., S i n d ,  30 Apr .  1907 ( B .N .S .  
CCCCLXXXII, L a r k a n a  S . R . , 2 - 5 ) *
1 0 5 .  H a ig  t o  C o l l r . ,  S h p u r . , 27 J u l y  1869  ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  
S . R . , 8 ) .
1 0 6 .  F r a n c i s ,  memo.,  11 Nov. 1869 ( i b i d . , 2 6 ) .
1 0 7 .  The t o t a l  c o s t  o f  c u t t i n g  t h e  Fordwah was Rs 2 3 , 4 6 6 ,  o f  
w h ic h  G o v t ,  p a i d  o n l y  Rs 9 , 0 0 0  ( S t .  C l a i r  F o r d ,  Depy.  
C o l l r . ,  L a r k a n a ,  t o  C o l l r . ,  Upper  S i n d ,  20 F e b .  1855  -  
B .N .S .  XXXVI, O f f i c i a l  C o r r e s p o n d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  F o rd  
Wah, i n  t h e  S h i k a r p o o r  C o l l e c t o r a t e ,  S i n d ,  1 855  -  185& 
(Bombay,  1 8 5 6 ) ,  1 4 ) •  The f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  z a m i n d a r s  
g a v e  Rs 3 0 , 0 0 0  t o w a r d s  e n l a r g i n g  t h e  c a n a l  ( H a i g  t o  C o l l r . ,  
S h p u r . ,  27 J u l y  1869 -  B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 8 ) .
1 0 8 .  I b i d . ,  9 .
1 0 9 .  C o l l r . ,  S h p u r . ,  t o  Commr., S i n d ,  5 O c t  1869 ( i b i d . , 2 3 ) e
. 1 1 0 .  R a i g ,  5 F eb .  1881 ( i b i d . , 36 -  3 8 ) .
1 1 1 .  Though on e  s h o u l d  b e a r  i n  m ind  F r e r e * s  a l l e g a t i o n s  t h a t  
t h e  n o m i n a l  r a t e s  p e r  a c r e  w ere  e x a g g e r a t e d  u n d e r  ' r o u g h '  
s e t t l t s .  ( c f .  a b o v e ,  1 3 9 ) •  /
1 1 2 .  H a ig ,  5 F eb .  1881 ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 3 8 ) .
113* C f .  A p p en d ix  X I I .
1 1 4 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  6238 ,  9 S e p t . / l 8 8 2  ( P . G . B . , R . D . L . , 
1 8 8 2 ,  8 2 6 ) .
1 1 5 .  L a r k a n a  z a m i n d a r s , p e t i t i o n  t o  G o V r . , Bombay, 9 March 
D 383 (P . S . C . , R . D . , f i l e  8 6 ,  1 8 8 4 ,  v o l .  I ,  p t .  I I ,  
compn. 2 ,  p a r s .  6 ,  8 ) .
1 1 6 .  R. G i l e s ,  A s s t .  C o l l r . ,  L a r k a n a ,  t o  C o l l r . ,  S h p u r . ,  14
A pr .  188 3  ( i b i d . , p a r .  2 1 ) .
1 1 7 .  T. H a r t - D a v i e s ,  M anager ,  Encd .  E s t a t e s ,  S i n d ,  t o  Commr., 
S i n d ,  18 J u l y  1883  ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , , 8 8 ) . , .
1 1 8 .  He p r o d u c e d  no e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  c l a i m ;  on
t h e  c o n t r a r y ,  b a t a i  r a t e s  a p p e a r  t o  h a v e  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y  ( c f .  a b o v e ,  7 4 ) .  H.
J a m e s ,  Depy.  C o l l r . ,  S h p u r . ,  had  a f f i r m e d  some y e a r s
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p r e v i o u s l y  t h a t  t h e  L a r k a n a  z a m i n d a r s  w ere  a c c u s t o m e d  t o  
p a s s  t h e  b u r d e n  o f  l a n d  r e v e n u e  o n t o  t h e i r  h a r i s  i f  t h e y  
h a d  d i f f i c u l t y  p a y i n g  i t  t h e m s e l v e s  ( r e p o r t ,  31 Dec*
1847 -  B .N .S .  XVII, p t .  2 ,  7 2 8 ) .
1 1 9 .  R .R .  W a l l a c e ,  C o l l r . ,  S h p u r . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  9 O c t .
1883  ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 9 9 ) .
1 2 0 .  A n d e r s o n  t o  Commr.,  S i n d ,  1 riovw 1883  ( i b i d . 1 0 0 ) .  H i s  
a t t i t u d e  was r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  H a i g ' s  ( c f .  a b o v e ,
156).
1 2 1 .  Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  2 639 ,  28 March 1884  ( P . G . B . ,
R . D . L . , 1884  ,( J a n .  -  J u n e ) ,  344 -  3 4 5 ) .
1 2 2 .  Commr., S i n d ,  t o  G o v r . , Bombay, 21 F eb .  1884  ( i b i d . ,
290 -  2 9 1 ) .
1 2 3 .  C o l l r . ,  S h p u r . ,  t o  S u r v e y  & S e t t l t .  Commr.,  5 O c t .  1 8 69 ;  
H a i g ,  5 F eb .  1881 ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 2 3 ,  3 8 ) .
1 2 4 .  A n d e r s o n ,  1 Nov.  1883 ( i b i d . ,  1 0 0 ) .
125* I b i d , an d  s e e  Commr.1s  p e n c i l  n o t e  on A n d e r s o n ' s  l e t t e r
i n  P . S . C . , R . D . , f i l e  8 6 ,  1 8 8 4 ,  v o l .  I ,  p t .  I I ,  compn. 2 .
, A lso  G .F .  M a t h i e s o n ,  A c t g .  S u p . ,  S i n d  Rev.  S u r v e y ,  t o  
Commr., S i n d ,  8 March 1892 ( B .N .S .  CCCXV, L a r k a n a  S . R . ,
3 7 ) .
1 2 6 .  The same j o u r n e y  t o o k  t h e  a u t h o r  a b o u t  q u a r t e r  o f  an
a o u r  i n  a  t o n g a  on 16 Nov.  1 9 7 6 .
1 2 7 .  H a ig ,  5 F eb .  1881 ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 3 8 ) .
1 2 8 .  J a m e s ,  Commr.,  S i n d ,  t o  G o v r . ,  Bombay, 18 May 1892  
( B .N .S .  CCCXV, L a r k a n a  S . R . , 5 - 7 ) .
1 2 9 .  Commr., S in d ,  memo., 7 Nov. 1903  ( P . G . B . , R .D .L . , 1903  
(Aug. -  D e c . ) ,  1 4 5 5 ) .
1 3 0 .  C.G. H e n d e r s o n ,  S e t t l t .  O f f r . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  30 A pr .
1907 ( B . N . S .  CCCCLXXXII,  L a r k a n a  S . R . , 1 1 ) .
1 3 1 .  S .  A l i ,  Depy.  C o l l r . , S u k k u r ,  t o  R. G i l e s ,  A c t g .  Commr.,  
S i n d ,  23 Dec.  1898 ( B . N . S . , CCCXXVIII, S u k k u r  S . R . , 2 6 ) .
1 3 2 .  G i l e s  t o  G o v r . ,  Bombay, 4 Apr .  1899 ( i b i d . , i i ) .
133* At t h i s  t i m e ,  some a d m i n i s t r a t o r s  i n  I n d i a  f e l t  t h a t  t h e  
b u r d e n  o f  l a n d  r e v e n u e  s h o u l d  be r e d u c e d  t h r o u g h o u t  t h e  
Em pire  ( s e e  S t o k e s ,  The P e a s a n t  and  t h e  R a j , 117 -  1 1 9 ) ,  
and  G i l e s  may h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r e v a i l i n g  mood; 
h e  p r o f e s s e d  h i s  c o n c e r n ,  t h o u g h ,  f o r  t h e  g r e a t  f a m i l i e s ,  
r a t h e r  t h a n  f o r  a g r i c u l t u r i s t s  a s  a  w h o le .
134* Bombay G ov t .  R e s n .  n o .  4 7 1 8 ,  7 J u l y  1899 ( B .N .S .
CCCXXVIII, S u k k u r  S . R . , p a r .  2 ) .
1 3 5 .  The f i g u r e s  a r e  t a k e n  from t h e  n o m i n a l  l i s t s  o f  l a r g e h o l d e r s  
a p p e n d e d  t o  some S . R . s ;  u n f o r t u n a t e l y ,  s u c h  l i s t s  w e re
n o t  p r i n t e d  i n  a l l  S . R . s ;  i t  i s  e s p e c i a l l y  r e g r e t t a b l e  
t h a t  no n o m i n a l  l i s t  o f  l a r g e h o l d e r s  i n  Sehwan i s  
a v a i l a b l e .
1 3 6 .  C f .  b e l o w ,  189*
■ 137* H a ig ,  10  J a n .  1876 ( I . O . R .  n o .  ( 9 ) 2 0 1 5 ,  Sehwan S . R . , 2 6 ) ;
G. B e r r i e ,  A c t g .  S u p . ,  S i n d  R e v . ^ S u r v e y ,  t o  Commr.,
S i n d ,  19 S e p t .  1889 ( B .N .S .  CCCCLV, Sehwan S . R . , 1 3 ) .
1 3 8 .  W.F.  H udson ,  S e t t l t .  O f f r . ,  t d  Commr.,  S i n d ,  22  J u n e  1904  
( B .N .S .  CCCXXXII, M i r p u r  S ak ro  S . R . , 1 6 ) .
1 3 9 .  H .S .  L a w r e n c e ,  A c t g .  A s s t .  Commr., S i n d ,  -  1897  ( B . N . S .  
CCCVI, S u j a w a l  S . R . t 9 ) .
1 4 0 .  L . J .  M o u n t f o r d ,  M a n a g e r ,  Encd .  E s t a t e s ,  S i n d ,  ' R e l a t i o n s  
Between  D e b t o r s  a n d  C r e d i t o r s  i n  S i n d '  ( P . G . B . , R . D . L . ,
1902  (Aug.  -  D e c . ) ,  1 6 9 7 ) .
1 4 1 .  Under  t h e  ' d i f f u s e d  r a t e '  s y s t e m ,  f i e l d s  w e re  a s s e s s e d  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e re  c u l t i v a t e d ,  w h ic h  may h a v e  
t e m p t e d  some z a m i n d a r s  t o  t a k e  r i s k s ,  i n  t h e  1 8 b 0 ' s  a n d
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1 8 7 0 ' s ,  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  main  d raw back  o f  t h i s  
s y s t e m ,  from G o v t . ' s  p o i n t  o f  v ie w ,  was t h a t  many 
zamindarfe  r e d u c e d  t h e i r  c u l t i v a t i o n ,  r e s i g n i n g  a l l  f i e l d s  
w h ich  t h e y  c o u l d  n o t .  c u l t i v a t e  i n t e n s i v e l y ;  i n  t h e  
p r o c e s s ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  c u t  t h e i r  w o r k f o r c e  t o  
a  minimum, s i n c e  t h e y  h a d  o n l y  a  l i m i t e d  number  o f  f i e l d s  
t o  c u l t i v a t e *
1 4 2 .  H a ig  t o  C o l l r . ,  S h p u r . ,  -  S e p t .  1873 ( Revenue P a p e r s ,
206 -  2 0 9 ) .
1 4 3 .  I b i d . , S t a t e m e n t  IV, 2 4 0 .
1 4 4 .  Abdul Rahman Thebo ,  t h e  h a r i  who made s u c h  a  s p e c t a c u l a r  
r i s e  t o  f o r t u n e  i n  K o t r i  b e t w e e n  1862 -  1 8 7 2 ,  made an  
i n i t i a l  i n v e s t m e n t  o f  Rs 234  on s t o c k  an d  s e e d  f o r  185  
a c r e s  o f  l a n d  (Rs  1 - 4 - 2  p e r  a c r e ;  c f .  a b o v e ,  148 -  1 4 9 ) ;  
t h e  C o l l r * ,  K a r a c h i ,  hov/ever,  d i s p u t e d  H a i g ' s  f i g u r e s ,  
b e l i e v i n g  t h e  e x p e n s e s  h e  a t t r i b u t e d  t o  Abdul  Rahman w e re  
u n r e a l i s t i c a l l y  l o w  (memo.,  22 March 1873  -  B .N .S .
CXCIV, K o t r i  S . R . , 6 2 ) .
1 4 5 .  J am es  t o  G o v r . ,  Bombay, 12  Aug. 1 8 9 6 ,  Appi :  comments by
C o l l r . ,  S h p u r . ,  & Depy.  Comrars. ,  U . S . F . , T. & P .  ( P . G . B . »
R . D . L . , 1899 ( J u 3 y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 8 4 0 ,  8 4 1 ,  8 4 4 ) .
1 4 6 .  J a m e s ,  memo. ,  21 Aug. 1897 ( P . S . C . , R . D . » f i l e  69A, 1896  
-  1 8 9 9 ,  v o l .  I ,  2 0 5 ) .
1 4 7 .  James to  C o l l r . ,  S h p u r . ,  4 F eb .  1873  ( B .N .S .  CXCIV, K o tr i
S . R . . 5 2 ) .
1 4 8 .  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  memo,,  22  March 1873  ( i b i d . , 6 1 ) .
1 4 9 .  H.C. M u le s ,  C o l l r . ,  SukKur ,  t o  Commr., S i n d ,  4 Hay 190 2  
(P . G . B . , R . D . L . , 1903  ( J a n .  -  J u l y ) ,  1 1 2 ) .
1 5 0 .  J am es  t o  G o v r . ,  Bombay, 12 Aug. 1896 ( i b i d . , 1899 ( J u l y  -
D e c . ) ,  C o n f l .  P r . ,  8 0 1 ) .  A r e c e n t  s t u d y  by L.  G u l i c k  
showed t h a t - t h r e e  h a r i s  on  a  modern  fa rm  n e a r  Hbad.  owned 
s m a l l  p l o t s  o f  f o u r ,  f i v e  an d  s e v e n  a c r e s  e a c h .  T h e i r  
in c o m e  d e r i v e d  f rom a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e i r  s h a r e s  a t  
b a t a i ,  t h e i r  l i v e s t o c k  ( b u f f a l o e s ,  g o a t s  an d  c h i c k e n s )  
an d  t h e  p r o d u c e  o f  t h e i r  l a n d s ;  t h e i r  h o l d i n g s  w e re ,  i n  
e f f e c t ,  k i t c h e n  g a r d e n s  ( ' T h e  A g r i c u l t u r a l  G eography  o f  
t h e  Lower I n d u s  V a l l e y , '  106 ;  u n p u b l i s h e d  v/ork i n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  Dr.  G.A. A l l a n a ,  D i r e c t o r ,  I n s t i t u t e  o f  
S i n d h o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S i n d ) .
1 5 1 .  E.W. T r e v o r ,  Depy.  C o l l r . ,  Sehwan,  t o  C o l l r . ,  K a r a c h i ,
29  Aug. 1872  ( P . S . C . , R .D * , f i l e  8 6 ,  1 8 7 2 ,  v o l .  I ,  compn. 
3 0 ) .
1 5 2 .  M o u n t f o r d  r e f e r r e d  t o  p e a s a n t s ,  somewhat f a n c i f u l l y ,  a s  
' e x o t i c s  n e e d i n g  c h e r i s h i n g ,  i f  t h e y  a r e  t o  e x i s t  a t  a l l ; *  
h e  a d d e d  t h a t ,  s i n c e  G o v t ,  p o l i c y  had  c r e a t e d  t h e  p e a s a n t  
i n  S i n d ,  h e  m us t  be p r o t e c t e d ,  o r  e l s e  G ov t ,  s h o u l d  ' s t o p  
c r e a t i n g  him a l t o g e t h e r '  ( ' D e b t o r s  a n d  C r e d i t o r s '  -  P . G . B . , 
R . D . L . , 1902 (Aug.  -  D e c . ) ,  1698 -  1 6 9 9 ) .  M u le s ,  C o l l r . ,  
S u k k u r ,  was more c y n i c a l :  'T h e  p e t t y  h o l d e r  i n  S i n d  i s  a  
c r e a t i o n  o f  o u r  r u l e  a n d  a  g r e a t ' m i s t a k e  we made i n  
c r e a t i n g  h im '  ( t o  Commr.,  S i n d ,  4 May 1902 -  P . G . B . ,
R . D . L . , I 903 ( J a n .  -  J u l y ) ,  1 1 2 ) . . See  a l s o .
S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, t o  S e c y . ,  G ov t .  o f  I n d i a ,  7 O c t .  
1899 ( P . G . B . . R . D . L . , 1899  ( J u ly  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 5 3 ) .
1 5 3 .  B r i t i s h  o f f i c e r s '  a n x i e t y  a b o u t  t h e  f a t e  o f  t h e  W aderos  
was a  n a t u r a l  r e s u l t  o f  t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  t h e y  
h a d  b u i l t  up w i t h  th e m .  R e l y i n g  on Waderos t o  a s s i s t  t h e
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l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  an d  k n o w in g  t h e r e  was no a l t e r n a t i v e  
t o  th em ,  t h e y  w ere  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  t o  an y  h i n t  t h a t  
t h e i r  c o l l a b o r a t o r s  w e re  i n  d i f f i c u l t i e s .  T h e i r  f e a r s  
may hav e  b e e n  f u e l l e d  by a  m i s p l a c e d  c o n f i d e n c e  i n  
t h e i r  own s t a t i s t i c s .  N i n e t e e n t h  c e n t u r y  s e t t l e m e n t  
r e p o r t s  i n c l u d e d  many p a g e s  o f  t a b l e s  w h ich  h a v e  a  
s e d u c t i v e l y  a u t h o r i t a t i v e  a p p e a r a n c e  b u t ,  l i k e  m o s t  
I n d i a n  s t a t i s t i c s ,  m us t  be  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  ( S e e  C. 
Dewey, !P a t w a r i  and  C h a u k i d a r : S u b o r d i n a t e  O f f i c i a l s  a n d  
t h e  R e l i a b i l i t y  o f  I n d i a ’ s  A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s ’ i n  
Dewey and  A.G. H o p k in s  ( e d s . ) ,  The I m p e r i a l  I m p a c t :
S t u d i e s  i n  t h e  Economic H i s t o r y  o f  A f r i c a  an d  I n d i a  
(London ,  1 9 7 8 ) ,  280 -  3 1 4 ) .  Among them w e re  s t a t e m e n t s  
c o m p a r in g  t h e  s i z e s  o f  h o l d i n g s  a t  t h e  v a r i o u s  s e t t l e m e n t s .  
T h e s e  w ere  w o r s e  t h a n  u s e l e s s :  t h e y  w ere  p o s i t i v e l y  
m i s l e a d i n g ,  f o r  t h e y  c o n s i s t e n t l y  e x a g g e r a t e d  t h e  number  
o f  s m a l l h o l d e r s .  The i n f o r m a t i o n  was c o l l e c t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  a r e a  h e l d  i n  e a c h  d e h ,  n o t  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a g g r e g a t e  a r e a  o f  e a c h  h o l d i n g .  T h a t  i s  t o  s a y ,  a  man 
w i t h  f i v e  o n e - h u n d r e d  a c r e  h o l d i n g s  i n  f i v e  d e h s  was 
r e c o r d e d  a s  f i v e  h o l d e r s  o f  o n e - h u n d r e d  a d r e s ,  n o t  a s  
o n e  h o l d e r  o f  f i v e  h u n d r e d  a c r e s  ( s e e  G. B e r r i e ,  A c t g .
S u p . ,  S i n d  Rev,  S u r v e y ,  t o  Commr., S i n d ,  19 S e p t .  1889  -  
B .N .S .  CCCCLV, Sehv/an S . R . , 13)*  Some o f f i c e r s ,  p u t t i n g  
f a i t h  i n  t h e s e  f i g u r e s ,  i n t e r p r e t e d  them t o  mean t h a t  
s m a l l h o l d e r s  w ere  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e y  r e a l l y  w e r e .
F o r  e x a m p le ,  when C o l o n e l  H a ig  e x p r e s s e d  h i s  p l e a s u r e  
t h a t  K o t r i ,  i n  1 8 7 3 ,  c o n t a i n e d  no e s t a t e  l a r g e r  t h a n  
400 a c r e s ,  „he was q u o t i n g  from t h e  t a b l e  o f  l a n d h o l d i n g s .  
He d i d  n o t  r e a l i s e  t h a t  i n  t h e  same r e p o r t  he  m e n t i o n e d  
t h a t  Abdul  Rahman Thebo h e l d  598 a c r e s  (6  J a n .  187 3  -
B .N .S .  CXCIV, K o t r i  S . R . , 3 6 ,  3 7 ) .  The f o l l o w i n g  f i g u r e s  
f o r  L a r k a n a  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t  n e a t l y :
Number o f  h o l d e r s
Under 21 - 51 - 101 - Over
20 19 100 500 500
Year a c r e s a c r e s a c r e s a c r e s a c r e s T o ta l
1870 3 , 7 6 4 712 183 13^ 26 k ,  819
1881 5 , 9 0 2 672 216 170 7 6 , 9 6 6
1892 9 , 6 4 1 707 224 191 5 1 0 , 7 6 8
(G .F . M athiesonL, Sup. , S in d  Rev. S u rv ey ,  to  Commr., ;
8 March 1892  - B .N .S . CCCXV, Larkana S . R . » 3 5 )
The m e s s a g e  o f  t h i s  t a b l e  i s  u n a m b ig u o u s :  t h e  num ber  o f  
men h o l d i n g  l e s s  t h a n  t w e n t y  a c r e s  wds r i s i n g  
d r a m a t i c a l l y ,  w h i l e  t h e  number  o f  l a r g e h o l d e r s  was  
f a l l i n g ,  e q u a l l y  d r a m a t i c a l l y .  O b v i o u s l y ,  t h e  l a r g e h o l d e r s  
w ere  d e c l i n i n g  a n d - t h e  s m a l l h o l d e r s  m u l t i p l y i n g 1, at ,;  a n  
a l a r m i n g  r a t e .  Ye t  t h e  n o m i n a l  l i s t  o f  l a r g e h o l d e r s  
a t t a c h e d  t o  M a t h i e k o n ' s  r e p o r t  ( s e e  A p p e n d ix  XI)  shows 
t h a t  o n l y  s i x t e e n  men h e l d  e v e r  500 a c r e s  i n  1 8 7 0 ,  
t w e l v e  i n  1881  a n d  t h i r t e e n  i n  1892  -  a  d i f f e r e n t  s t o r y  
a l t o g e t h e r .  (The  d i s c r e p a n c y  i n  t h e  number  o f  l a r g e h o l d e r s  
i n  1870 i n d i c a t e s  t h a t  s e v e r a l  Waderos  h e l d  b l o c k s  o f  
o v e r  500 a c r e s  i n  d i f f e r e n t  d e h s . )
1 5 4 .  J am es  t o  G o v r . ,  Bombay, 12  Aug.  1 8 9 6 ,  N o te  A ( P . G . B . ,
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R . D . L . , 1899 ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 7 9 6 ) .
155* Mules  t o  Commr.,  S i n d ,  4 May 1902.  ( i b i d . ,  1903  (Jan*  -  
J u l y ) ,  1 1 2 ) .
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R u r a l  D eb t :  1 ,  'T h e  O m n i p r e s e n t  B a n i a 1^
I
A f t e r  r e v i s i t i n g  S i n d  i n  1 8 7 6 ,  S i r  R i c h a r d  B u r t o n  w r o t e :
The H i n d u 1s  r e e d - p e n  i s  a  r o d  o f  i r o n  an d  a b j e c t l y  
t h e  u n h a p p y  S i n d i  t r e m b l e s  b e f o r e  i t .  ( 2 )
I t  was a  c o l o u r f u l  summary o f  t h e  a v e r a g e  B r i t i s h  o f f i c i a l * s
a t t i t u d e  t o w a r d s  d e b t .  V/hat i s  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  B u r t o n
s c a r c e l y  a p p e a r e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  H in d u s  a s  S i n d h i s  a t  a l l ;
h e  w r o t e  a s  i f  t h e y  w e r e  i n t e r l o p e r s  on t h e  S i n d h i  s c e n e .
Twenty y e a r s  l a t e r ,  Evan Jam es, t h e  C om m issioner i n  S in d ,
q u o te d  B u rton *s  remark to  l e n d  su p p o r t  to  h i s  own argument
t h a t  d e b t  was an i n t o l e r a b l e  b u r d e n  on S i n d h i  M u s l im s  i n
g e n e r a l  and  t h e  Waderos  i n  p a r t i c u l a r . ^  B u r t o n * s  p i c t u r e  was
a c a r i c a t u r e  r a t h e r  th an  a p o r t r a i t  b u t ,  l i k e  any c a r i c a t u r e ,
i t  h a d  an  e m o t i o n a l  t r u t h  a t  b o t t o m .
Debt was a problem  th ro u g h o u t  I n d ia ;  i n  S in d ,  i t s  s o c i a l
e f f e c t s  w e re  a g g r a v a t e d  b e c a u s e  t h e  c r e d i t o r s  w e re  a l m o s t  a l l
H in d u ,  t h e  d e b t o r s  a l m o s t  a l l  M usl im .  ^  T h e r e  was n o t h i n g  new
i n  t h i s ,  b u t  B r i t i s h  r u l e  b r o u g h t  a b o u t  some i m p o r t a n t  c h a n g e s
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e b t o r s  an d  c r e d i t o r s .  I n  p a r t i c u l a r ,
t h e  B r i t i s h  c o n f e r r e d  p r o p e r t y  r i g h t s  on  l a n d h o l d e r s .  T h i s
e n a b l e d  t h e  l a t t e r  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  h o l d i n g s  a s  t h e y
w i s h e d ,  b u t  a t  t h e  same t i m e  i t  gav e  c r e d i t o r s  t h e  p o w e r  to
s e i z e  t h e i r  d e b t o r s *  l a n d s  i n  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  c l a i m s ,  a
5
p r o c e d u r e  w h ich  was u n t h i n k a b l e  i n  p r e - B r i t i s h  t i m e s . ^  
C o n te m p o r a r y  B r i t i s h  o b s e r v e r s  a l l e g e d  t h a t  t h i s  p r o v i d e d  a n
o p p o r t u n i t y  to  a c q u ir e  la n d  c h e a p ly ,  o f  w hich c r e d i t o r s  v/ere
/
prompt to  a v a i l  t h e m s e lv e s .  In  S in d ,  Hindus, had n o t  been  f r e e
to  ta k e  up la n d  b e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t  and s o ,  un der
B r i t i s h  r u l e ,  th e y  e s t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  a s  l a n d h o ld e r s  -  but
many may have done so a t  t h e  ex p en se  o f  t h e i r  Muslim n e ig h b o u r s .
Some p r o o f  o f  t h i s  t r e n d  was p r o v i d e d  i n  1896  by an
i n v e s t i g a t i o n  c a r r i e d  o u t  i n  s i x  * r e p r e s e n t a t i v e '  v i l l a g e s
6from each, o f  t h e  U7 i r r i g a t e d  t a l u q a s  i n  S i n d .  I t  was  f o u n d  
t h a t  a b o u t  t e n  y e a r s  e a r l i e r ,  H indus  h a d  h e l d  2l±% o f  t h e  
o c c u p i e d  a r e a ,  b u t  t h a t  by  1895  -  1896 t h e y  h e l d  28% o f  t h e
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o c c u p i e d  l a n d .  T h es e  f i g u r e s  r e v e a l  t h a t  a  r e v o l u t i o n  h a d
t a k e n  p l a c e  i n  l a n d  o w n e r s h i p ,  f o r  h a l f  a  c e n t u r y  b e f o r e ,
t h e y  h a d  h e l d  a n e g l i g i b l e  a r e a  o f  l a n d .  M oreove r ,  o f  t h e
3 0 ,  839 a c r e s  w h ich  t h e y  had  a c q u i r e d  i n  t h e  s e l e c t e d  v i l l a g e s
b e t w e e n  1890 -  1891 and  1893 -  1396 ,  o n l y  7 , 6 8 3  a c r e s ,
r o u g h l y  a  q u a r t e r ,  c o n s i s t e d  o f  new l a n d  t a k e n  up by them:
t h e  r e s t ,  2 3 , 1 4 3  a c r e s ,  t h e y  had  t a k e n  f rom M u s l im s .  I n
a d d i t i o n ,  t h e y  e n j o y e d  t h e  p r o d u c e  o f  a  f u r t h e r  1 4 . 8% o f  t h e
l a n d ,  w h ich  was m o r t g a g e d  to  them.  A l t o g e t h e r ,  t h e n ,  by 1 8 9 6 ,
H in d u s  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  1+2.% o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a .  Evan
J am es  commented i n  h i s  r e v i e w  o f  t h i s  r e p o r t :
No on e  c o u l d  p o s s i b l y  o b j e c t  t o  t h e  H in d u s  t a k i n g  up  
l a n d  on t h e i r  own a c c o u n t .  I t  i s  a  f r e e  c o u n t r y ,  and  
e n t e r p r i s e  s h o u l d  be e n c o u r a g e d .  . . .  What I  do o b j e c t  :
t o  i s  t h a t  t h e y  s h o u l d  be a l l o w e d  t o  o b t a i n  by  u s u r y
l a n d  b e l o n g i n g  t o  o t h e r s ,  and  to  r e d u c e  t h e  f o r m e r  
o w n e r s  t o  a  s t a t e  o f  a b j e c t  d e p e n d e n c e .  The f e e l i n g  o f  
i n j u s t i c e  e n g e n d e r e d  by t h i s  t y r a n n y  s t r i k e s  a t  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  o u r  r u l e .  ( 7 )
Many B r i t i s h  a d m i n i s t r a t o r s  a g r e e d  w i t h  J a m e s .  They were  
a p p r e h e n s i v e  t h a t  Muslim i n d e b t e d n e s s  m ig h t  d e s t r o y  t h e  d e l i c a t e  
s y s t e m  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  w h ich  t h e y  had  b u i l t  up  w i t h  t h e  
Waderos an d  j a g i r d a r s  o f  S i n d .  B e f o r e  l o o k i n g  a t  t h e  s o c i a l  
an d  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  d e b t ,  t h o u g h ,  one s h o u l d  s t u d y  
t h e  b a n i a  an d  h i s  o p e r a t i o n s .  T h a t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
p r e s e n t  c h a p t e r .
n
The Musl im p o p u l a t i o n  o f  S i n d ,  and  e s p e c i a l l y  t h e
W a d e ro s , t e n d e d  t o  r e g a r d  l a n d  a s  a  means o f  e n h a n c i n g  t h e i r
i z z a t . L a r g e  h o l d i n g s  c o n t r i b u t e d  to  t h e i r  s t a t u s .  H in d u s  may
a l s o  h a v e  t h o u g h t  i n  t h e s e  t e r m s  to  some e x t e n t ,  b u t  t h e
g r o w th  o f  S i n d ' s  e x p o r t  t r a d e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
8b a s e d  on t h e  p r o d u c e  o f  S i n d h i  f a r m s ,  .made  l a n d  o f  g r e a t e r  
v a l u e  to  them a s  an i n v e s t m e n t .  I t  g u a r a n t e e d  t r a d e r s  a c c e s s  
t o  raw  m a t e r i a l s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  Hindu m e r c h a n t s  w e re  k e e n  
t o  s t a r t  up  t h e i r  own f a r m s ,  and  much o f  t h e  p r o f i t  t h e y  
r e a l i s e d  from t r a d e  was i n v e s t e d  i n  l a n d .  As t h e y  w e r e  l e s s  
c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  i z z a t , t h e i r  h o l d i n g s  t e n d e d  t o  b e  
s m a l l e r  and  more e c o n o m i c a l  t h a n  t h o s e  o f  Musl ims an d  t h e y
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w ere  o f t e n  more e f f i c i e n t  a s  f a r m e r s ;  one  S e t t l e m e n t  O f f i c e r
w a rn e d  t h a t  i t  was m i s l e a d i n g  t o  t h i n k  t h a t  l a n d  p a s s i n g  to
H in d u s  was g o i n g  i n t o  t h e  h a n d s  o f  n o n - a g r i c u l t u r i s t s :
the. Hindu m o n e y - l e n d e r  b e i n g  o f t e n  c o n s i d e r a b l y  more 
o f  an  a g r i c u l t u r i s t  t h a n  t h e  k i n d  o f  Mahomedan who 
l o s e s  h i s  l a n d .  (9 )
The main c o n c e n t r a t i o n  o f  Hindu l a n d h o l d e r s  was i n  t h e  
c o t t o n - g r o w i n g  a r e a s  o f  e a s t e r n  S i n d ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
r a i l w a y s  i n  t h e  s e v e n t i e s  and  e i g h t i e s  h a v i n g  p u t  t h e s e  l a n d s  
w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  m a rk e t  c e n t r e s  l i k e  H y d e ra b a d ,  S h a h d a d p u r  
and  Tando A l l a h y a r .  Many o f  them u s e d  t h e i r  c a p i t a l  to  s e t  
up  c o t t o n  g i n s  and  a l s o  r i c e - h u s k i n g  f a c t o r i e s  to  p r o c e s s  
t h e i r  p r o d u c e  an d  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  
a g r i c u l t u r a l  o p e r a t i o n s .  One o f  t h e  m os t  p r o m i n e n t  o f  t h e  
Hindu c a p i t a l i s t s  was S e t h  V i s h i n d a s  N i h a l c h a n d ,  t h e  son  o f  
a  g r e a t  K o t r i  m e r c h a n t .  By t h e  t i m e  o f  h i s  d e a ^ h ,  he had  
m u l t i f a r i o u s  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  He v/as a  f o r e s t  c o n t r a c t o r  
and  he owned two f l e e t s  o f  b o a t s ,  p l y i n g  a s  f a r  a s  t h e  P e r s i a n  
G u l f ,  t h e  M a la b a r  C o a s t  and  M a d ra s .  He p u t  a  g r e a t  d e a l  o f  
h i s  c a p i t a l  i n t o  t h e  l a n d ;  i n  1892 -  1 8 9 3 ,  he h e l d  697 a c r e s  
i n  H a l a  and he  was t h e  l a r g e s t  h o l d e r  i n  K o t r i ,  w i t h  1 , 8 1 1  
a c r e s  i n  1889 -  1890;  he e s t a b l i s h e d  c o t t o n  g i n s ,  c o t t o n -  
b a l e  p r e s s e s  and  r i c e - h u s k i n g  m a c h i n e s  n e a r  h i s  l a n d s .
When, i n  1885 ,  t h e  z a m i n d a r s  o f  t a l u q a  M anjhand ,  a d j o i n i n g  
K o t r i ,  w an ted  t o  r e o p e n  an o l d  c a n a l  which  had  grown 
d e f i c i e n t ,  V i s h i n d a s  s t e p p e d  i n t o  t h e  b r e a c h  w i t h  h i s  s t o r e  
o f  c a p i t a l .  The I r r i g a t i o n  D e p a r tm e n t  h a d  o p p o s e d  t h e  scheme ,  
on t h e  g r o u n d  t h a t  i t  w ould  be to o  e x p e n s i v e .  V i s h i n d a s ,  
h o w e v e r ,  o f f e r e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  n e c e s s a r y  works and  k e e p  
t h e  c a n a l  i n  o r d e r  a t  h i s  o w n -e x p e n s e ,  p r o v i d e d  he  was g i v e n  
o c c u p a n c y  r i g h t s  on 3 , 0 0 0  a c r e s  o f  b a r r e n  l a n d .  He f u r t h e r  
i n s i s t e d  t h a t  he s h o u l d  be a l l o w e d  to  c o l l e c t  a l l  Government 
r e v e n u e  on l a n d s  d i r e c t l y  w a t e r e d  by  t h e  p 'ana l  w h i l e  i t  was 
u n d e r  h i s  management.  A f t e r  s i x  y e a r s , . - h e  h a n d e d  t h e  c a n a l  
b a c k  to  t h e  I r r i g a t i o n  D e p a r tm e n t  a s  a  r e g u l a r  Government 
c a n a l . ^
V i s h i n d a s  was an  e x c e p t i o n a l  c a s e :  b u t  th o u g h  few men 
c o u l d  a f f o r d  to  t a k e  up t h o u s a n d s  o f  a c r e s  o f  b a r r e n  l a n d ,  a l l  
o v e r  S i n d  b a n i a s  were i n v e s t i n g  i n  l a n d  a c c o r d i n g  to  t h e i r  
m e a n s . ^  They s p e c i a l i s e d  i n  c a s h  c r o p s ,  s u c h  a s  o i l s e e d s ,  
c o t t o n ,  t o b a c c o ,  w heat  and  v e g e t a b l e s  a n d ,  a s  A ppend ix  IX
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s h o w s ,  t h e i r  h o l d i n g s  w ere  g e n e r a l l y  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  o f  
M u s l im s .  V i l l a g e  b a n i a s , who d e a l t  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
a g r i c u l t u r i s t s ,  c o u l d  n o t  be com pared  w i t h  t h e  g r e a t  
m e r c h a n t s  o f  K a r a c h i ,  S ukku r  and  S h i k a r p u r ,  b u t  even  t h e y  
w ere  w e a l t h y  men -  w h ich  o f t e n  made them a t t r a c t i v e  t a r g e t s  
f o r  r o b b e r s .  A b a n i a  i n  1897 c l a i m e d  to  be c a r r y i n g  no l e s s  
t h a n  Rs 1 , 0 0 0  a b o u t  h i s  p e r s o n  when he  was s e t  upon and  
a t t a c k e d  n e a r  J a c o b a b a d . ^  O t h e r  b a n i a s , whose h o u s e s  had  been  
r o b b e d ,  a l l e g e d  t h a t  t h e y  had  l o s t  p r o p e r t y  w o r th  a s  much a s  
Rs 1 0 , 0 0 0  t o  Rs 2 0 , 0 0 0 . Thes e  f i g u r e s  g i v e  an i d e a  o f  t h e  
l a r g e  sums o f  money v i l l a g e  b a n i a s  had  a t  t h e i r  d i s p o s a l ;  
t h e y  were  men o f  s u b s t a n c e .
A p e r v a s i v e  n e t w o r k  o f  a g e n t s  l i n k e d  t h e  l a r g e  E u r o p e a n ,  
Bombay and  S i n d h i  t r a d i n g  h o u s e s  o f  K a r a c h i  w i t h  t h e  v i l l a g e  
b a n i a s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  Most f i r m s  had  a g e n t s  i n  
H y d e r a b a d ,  Sehwan,  J a c o b a b a d  and  o t h e r  m a r k e t  c e n t r e s  and  
a l s o ,  by t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  a t  s m a l l e r  tow ns  l i k e  Tando 
A l l a h y a r  and  Tar do Adam. They f o r w a r d e d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  
to  t h e  main o f f i c e s ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  have  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h
t h e  a g r i c u l t u r i s t s ;  +hey b o u g h t  t h e  p r o d u c e  f rom t h e  v i l l a g e
. 16 b a n i a s .
The v i l l a g e  b a n i a  v/as t h e  l y n c h p i n  o f  t h e  c o m m e rc i a l  
s y s t e m .  He o c c u p i e d  a p i v o t a l  p o s i t i o n  a s  m e r c h a n t  an d  
' m o n e y l e n d e r . '  As m e r c h a n t ,  he  was a m id d lem an .  He b o u g h t  
p r o d u c e  from t h e  c u l t i v a t o r s  a t  t h e  t h r e s h i n g - f l o o r ;  some he 
k e p t  f o r  r e t a i l i n g  l o c a l l y ,  t h e  r e s t  he r e - s o l d  t o  t h e  d e a l e r s  
i n  t h e  m a r k e t  c e n t r e s .  H i s  p o s i t i o n  a s  a  t r a d e r  made him a  
n a t u r a l  s o u r c e  o f  c r e d i t  an d  so he  h a d  becom e,  i n  a d d i t i o n ,
a  ' m o n e y l e n d e r , '  p r o v i d i n g , . among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  i n v e s t m e n t
/
w h ich  e n a b l e d  a g r i c u l t u r e  t o  d e v e l o p .  I t  v/as h i s  
' m o n e y l e n d i n g 1 f u n c t i o n  w h ich  gave  him h i s  i m p o r t a n c e  i n  
r u r a l  l i f e .
The a r r a n g e m e n t  s u i t e d  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t r a d e  v e r y  w e l l .  
The e x i s t e n c e  o f  v i l l a g e  b a n i a s  s a v e d  t h e  g r e a t  m e r c h a n t s  from 
h a v i n g  to  em ploy  a  l a r g e  body o f  a g e n t s  t o  go s h o p p i n g  
a r o u n d  t h e  f a r m l a n d s .  But  i t  v/as l e s s  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  
p r o d u c e r s  b e c a u s e  t h e  midd lem an  t o o k  o u t  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e i r  
p r o f i t s .  I f  a g r i c u l t u r i s t s  h a d  c u t  o u t  t h e  midd lem an  by 
s e l l i n g  d i r e c t l y  to  t h e  a g e n t s  i n  t h e  m a r k e t  to w n s ,  t h e y
would  have  o b t a i n e d  b e t t e r  p r i c e s :  b u t  t h i s  v/as e x t r e m e l y  
r a r e .  C o l o n e l  H a ig  s a i d  i n  1876 t h a t  he  knew o f  a l m o s t  no 
i n s t a n c e  o f  an a g r i c u l t u r i s t  g o i n g  beyond  h i s  own o r  a  
n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e  f o r  a  b u y e r ,  n o r  t r y i n g  to  make a  b e t t e r  
b a r g a i n  t h a n  he  had  a l r e a d y  made w i t h  h i s  u s u a l  b a n i a . ^  I t  
was r e p o r t e d  some y e a r s  l a t e r  t h a t  i t  s i m p l y  was ’ n o t  t h e
-j Q
c u s t o m ’ to  s e e k  a  b e t t e r  b a r g a i n .  S h e p h e r d s  i n  K o h i s t a n  
d i d  n o t  even  go t h e  t r o u b l e  o f  s h e a r i n g  t h e i r  own s h e e p ,  b u t  
s o l d  t h e  f l e e c e  on t h e  s h e e p ' s  back  to  t h e  b a n i a , who made 
h i s  own a r r a n g e m e n t s  f o r  s h e a r i n g  and  no d o u b t  l o w e r e d  h i s
l a
b u y i n g  p r i c e  a c c o r d i n g l y .  y
The s y s t e m  a p p e a r s  h i g h l y  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e
a g r i c u l t u r i s t ,  b u t  he  h a d  l i t t l e  c h o i c e .  Ke d i d  n o t  h a v e  t h e
n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n s  among t h e  l a r g e  d e a l e r s ,  so c o u l d  n o t
a f f o r d  to  c a r t  h i s  j r o d u c e  to  town on t h e  o f f c h a n c e  o f
20f i n d i n g  a good  p r i c e .  Some B r i t i s h  a d m i n i s t r a t o r s  hop ed  
t h a t  t h e  coming o f  t h e  r a i l w a y s  would  a l t e r  t h e  p i c t u r e .  
O c c a s i o n a l l y ,  l a r g e  f i r m s  s e t  up  a g e n c i e s  a t  r a i l w a y  s t a t i o n s ,  
w here  t h e y  b o u g h t  from a g r i c u l t u r i s t s  a t  t h e  p r e v a i l i n g  
m a r k e t  r a t e s .  A S e t t l e m e n t  O f f i c e r  w r o t e  e n t h u s i a s t i c a l l y  
i n  1901 t h a t :
t h e  r a i l w a y  comes t o  t h e  r e s c u e  o f  t h e  c u l t i v a t o r  i n  
h i s  m os t  u n e v e n  s t r u g g l e  w i t h  t h e  m o n e y - l e n d e r  and  
t r a d e r .
No l o n g e r  v/as t h e  c o s t  and  o r g a n i s a t i o n  o f  s e n d i n g  p r o d u c e  t o
m a r k e t  beyond  c u l t i v a t o r s ’ means:
A l r e a d y ,  one h e a r s  o f  t h e  c u l t i v a t o r s  h u r r y i n g  o f f  
w i t h  t h e i r  g r a i n  t o  t h e  s t a t i o n  to s e l l  i t  w h i l e  t h e  
p r i c e  i s  h i g h  an d  p a y  o f f  t h e  s e a s o n ’ s  d e b t .
He hop ed  t h a t  a g r i c u l t u r i s t s  would  no l o n g e r  p l a y  i n t o  t h e
h a n d s  o f  l o c a l  b a n i a s  v/ho knew an d  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e i r
f a m i l y  c i r c u m s t a n c e s  when t r y i n g  t o  k n o c k  da-wn p r i c e s  o r
21  '" n e g o t i a t e  l o a n s .  However,  t h e s e  h o p e s  were  n o t  f u l f i l l e d ,
an d  t h e  b a n i a  p r e s e r v e d  h i s  t r a d i t i o n a l / r o l e .  When S e t t l e m e n t
R e p o r t s  were w r i t t e n  i n  1929 and  1 9 3 0 ,  i t  was s t i l l  r a r e  f o r
a g r i c u l t u r i s t s  to  t a k e  t h e i r  p r o d u c e  to  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n s .
The m a j o r i t y  h a n d e d  i t  o v e r  to  t h e  v i l l a g e  b a n i a s  a s  t h e y  h a d  
22a l w a y s  done .
A g r i c u l t u r i s t s  d i d  n o t  f e e l  f r e e  to  s e l l  on  t h e  o p e n  
m a r k e t  b e c a u s e  t h e y  w ere  n o t  s i m p l y  s e l l i n g  t h e i r  p r o d u c e :
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t h e y  were r e g u l a t i n g  t h e i r  a c c o u n t s  w i t h  t h e i r  b a n i a s  a t  t h e
same t ime*  F i r s t ,  t h e  b a n i a  e s t a b l i s h e d  t h e  v a l u e  o f  t h e
c r o p ,  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  p r i c e  he  e x p e c t e d  to  s e l l  i t  f o r
i n  t h e  m a r k e t ;  t h e n  he  com pared  i t  w i t h  t h e  d e b t s  o u t s t a n d i n g *
The p r i c e  c r e d i t e d  t o  t h e  a g r i c u l t u r i s t  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t e d
t h e  d i f f e r e n c e  be tw ee n  t h e  v a l u e  t h e  b a n i a  a t t r i b u t e d  t o  t h e
c r o p  and t h e  amount owed.  The c a l c u l a t i o n s  were
c o m p l i c a t e d  by t h e  f l u c t u a t i n g  p r i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  yea r*
F o r  e x am p le ,  i f  an a g r i c u l t u r i s t  b o r ro w ed  s e e d  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n ,  v/hen p r i c e s  were  h i g h ,  h e  would
r e p a y  a t  h a r v e s t - t i m e ,  when p r i c e s  w ere  low* The a r i t h m e t i c
i n v o l v e d  was s u f f i c i e n t l y  c o n f u s i n g :
even  i f  t h e  b a n i a  were  h o n e s t  and  n o t  a d d i c t e d  to  
t a k i n g  u n f a i r  a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m p l i c a t i o n *  ( 2 3 )
B e f o r e  an  a g r i c u l t u r i s t  c o u l d  c o n s i d e r  s e l l i n g  h i s
p r o d u c e  on t h e  o p e n  m a r k e t ,  h e  h a d  t o  p a y  o f f  h i s  s e a s o n ' s
d e b t s :  b u t  h i s  c r e d i t o r s  f r e q u e n t l y  made s u r e  t h a t  h i s  d e b t s
more t h a n  a c c o u n t e d  f o r  a l l  h i s  p r o d u c e .  I n  1 9 0 1 ,  a f t e r  f i v e
y e a r s  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  d e b t s  o f  h u n d r e d s  o f
z a m i n d a r s , L . J .  M o u n t f o r d ,  t h e  Manager o f  Encum bered  E s t a t e s
i n  S i n d ,  p r o d u c e d  a. p a m p h l e t  I n  w h ich  he g a v e  an i m p r e s s i v e
a c c o u n t  o f  t h e  f r a u d s  p e r p e t r a t e d  by b a n i a s ,  I n  f a l s i f y i n g
t h e i r  a c c o u n t s  and  d e b i t i n g  t h e i r  c l i e n t s  f o r  i t e m s  t h e y  had
n #
n o t  r e c e i v e d .  One has  t o  b e a r  i n  mind t h a t  M o u n t f o r d ' s
e x p e r i e n c e  was b a s e d  on h a r d  c a s e s ,  z a m i n d a r s  t h o r o u g h l y
e n t a n g l e d  i n  d e b t ,  and  he v/as u n l i k e l y  to  s e e  b a n i a s  a t  t h e i r
b e s t  a s  he a p p r o a c h e d  them a s  t h e i r  d e b t o r s '  r e p r e s e n t a t i v e .
N e v e r t h e l e s s ,  i f  t h e r e  v/ere a n y -  r e p u t a b l e  v i l l a g e  b a n i a s ,
t h e y  made no i m p r e s s i o n  on  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s .  M o u n t f o r d
h i m s e l f  a d m i t t e d  t h a t - s o m e  v i l l a g e  b a n i a s  w ere  h o n e s t  and
t h a t  t h e  b i g  t r a d e r s  w ere  r enow ned  f o r  t h e i r  i n t e g r i t y ,  b u t
he  came to  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  d i s h o n e s t y / w a s  more common
25among v i l l a g e  b a n i a s  t h a n  h o n e s t y .  ^ T h e re  mus t  h a v e  b e e n  a
s t r o n g  t e m p t a t i o n  f o r  b a n i a s  t o  be  u n s c r u p u l o u s ,  a s  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e i r  c l i e n t s  w e re  i l l i t e r a t e  a n d  q u i t e  i g n o r a n t
26o f  b u s i n e s s  a f f a i r s .  M o u n t f o r d  r e c a l l e d  on e  i n v e s t i g a t i o n  
he  h a d  made:
t h e  z a m i n d a r ,  an o l d  man o f  65» seemed v e r y  much 
amused d u r i n g  t h e  e n q u i r y ,  and  when,  a f t e r  t h e  Banya 
had  p r o d u c e d  h i s  a c c o u n t s  and  I  had  e x a m in e d  th em ,  I
a s k e d  t h e  z a m i n d a r  what  he had  t o  s a y  t o  a  d e b t  o f  
Rs 5 00 ,  he  s m i l i n g l y  p r o d u c e d  a  r e c e i p t  on p i n k  p a p e r ,  
s a y i n g  he  h a d  d i s c h a r g e d  t h e  amount o f  Rs 500 i n  h i s  
g r a i n - y a r d  l a s t  y e a r ,  a n d  t h a t  t h i s  v/as t h e  r e c e i p t .
He c o u l d  n o t  r e a d ,  an d  when I  t o l d  him t h a t  t h e  r e c e i p t  
v/as f o r  Rs 200 an d  n o t  Rs 50 0 ,  h i s  s y s t e m  r e c e i v e d  a 
s h o c k .  (27 )
Even i f  t h e  c l i e n t  w ere  l i t e r a t e ,  i t  se ldom  made much
d i f f e r e n c e  b e c a u s e  a c c o u n t s  w ere  k e p t  i n  t h e  b a n i a - S i n d h i
28s c r i p t  w h ich  v/as i n c o m p r e h e n s i b l e  to  most  n o n - b a n i a s .
One m i g h t  e x p e c t  b i g  z a m i n d a r s  to  h a v e  b e e n  i n  a  b e t t e r
p o s i t i o n  t o  b a r g a i n  w i t h  b a n i a s  t h a n  a nyone  e l s e ,  b u t  t h i s
was n o t  a l w a y s  t h e  c a s e .  A c c o r d i n g  to  M o u n t f o r d ,  t h e y  w ere
c u r i o u s l y  s u s c e p t i b l e  t o  f l a t t e r y  a l o n g  t h e  l i n e s  o f ,  'how
can  a  p o o r  weak Banya c h e a t '  a  p o w e r f u l  Y/adero. They se ldom
i n s i s t e d  on r e c e i p t s  a n d  w ere  o f t e n  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e
29b a n i a  a t  h i s  f a c e  v a l u e .
The c l i e n t ' s  a c c o u n t  was r e c o r d e d  i n  a  l e d g e r .  On t h e  
r i g h t - h a n d  s i d e  t h e  b a r . l a  e n t e r e d  a l l  d e b i t s ,  s u c h  a s  g r a i n  
s u p p l i e d ,  h o u s e h o l d  a r t i c l e s  and  c a s h  p r o v i d e d ,  and  b o n d s  
t a k e n  o u t .  The c r e d i t s ,  m a i n l y  t h e  v a l u e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
c l i e n t ' s  p r o d u c e ,  w ere  e n t e r e d  on t h e  l e f t - h a n d  s i d e .  E v e ry  
so o f t e n ,  t h e  tv/5- co lum ns  w ere  b a l a n c e d  o u t  an d  t h e  c l i e n t  
a c k n o w le d g e d  t h e  d e b t  w h ich  u s u a l l y  em erged  a t  t h e  end  o f  t h e  
b a n i a ' s  c a l c u l a t i o n s .  A ck n o w led g in g  t h e  a c c o u n t  v/as g e n e r a l l y  
a  f o r m a l i t y ,  a s  t h e  a g r i c u l t u r i s t s  knew t h e i r  s u p p l i e s  
m i g h t  be c u t  o f f  i f  t h e y  c o n t e s t e d  i t .
An a c c o u n t  o p e n e d  w i t h  a  l o a n  a d v a n c e d  by t h e  b a n i a .
T h i s  was composed  o f  two i t e m s .  F i r s t  was t h e  a c t u a l  sum 
r e q u i r e d .  T h i s  m i g h t  r e p r e s e n t  t h e  v a l u e  o f  g r a i n ,  c a s h  o r  
a ny  o t h e r  a r t i c l e s  a d v a n c e d  by t h e  b a n i a , o r  i t  m i g h t  be  made 
up o f  o l d  d e b t s  and  i n t e r e s t  w h ich  t h e  b a n i a  /w is h e d  t o  r e c o v e r .  
The s e c o n d  p o r t i o n  o f  t h e  l o a n  was known a s / p a n . j o t . I t  was 
\ a  s o r t  o f  co m m is s io n  c h a r g e d  by t h e  b a n i a  ' f o r  mak ing  t h e  
l o a n .  I t  may h a v e  o r i g i n a t e d  a s  a  d e v i c e " ' t o  e n c o u r a g e  p ro m p t  
r e p a y m e n t ,  f o r  t h e  bond c a r r i e d  no i n t e r e s t  up t o  a  c e r t a i n  
d a t e ,  when i t  v/as l e v i e d  a t  b e tw e e n  20% t o  75%* I n  o n e  c a s e ,  
f o r  e x am p le ,  t h e  c l i e n t  bo r rov /ed  Rs kOO and  t h e  bond ,  d a t e d  
15 J u l y  1 8 9 6 ,  v/as made o u t  f o r  Rs 688 .  I t  c a r r i e d  no i n t e r e s t  
f o r  t h r e e  y e a r s ;  i n t e r e s t  c h a r g e s  t h e r e f o r e  commenced i n  ,
J u l y  1899* On 16 J u n e  1 8 9 8 ,  t h e  c l i e n t  had  r e p a i d  Rs 1 ^ ,
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b u t ,  w i t h  i n t e r e s t  r u n n i n g  a t  two a n n a s  i n  t h e  r u p e e  p e r  
m on th ,  t h e  c l i e n t  a l r e a d y  owed Rs 1 , 1 4 2 - 6 - 6  on  4 J a n u a r y
v i
1 9 0 0 .  I f  t h e  man. h a d  n o t  r e p a i d  any  money b e f o r e  t h e  
i n t e r e s t  c h a r g e s  commenced,  t h e n  h e  wou ld  h a v e  owed t h e  b a n i a  
Rs 1 ,395>  w h ic h  w i t h i n  s i x  m on ths  would  h a v e  d o u b l e d  to 
Rs 2 , 8 2 7 .  Even th o u g h  t h e  c l i e n t  d i d  r e p a y  some money,  he  
wou ld  h a v e  owed Rs 2 , 8 2 7 ,  n e a r l y  t e n  t i m e s  h i s  p r i n c i p a l  d e b t  
o f  Rs 256 ,  i f  t h e  b a n i a  h a d  h e l d  back  h i s  c l a i m  f o r  a n o t h e r  
t w e l v e  m o n t h s .  The i n t e r e s t  i n  t h i s  c a s e  m o u n te d  up a t  a  
p a r t i c u l a r l y  v i c i o u s  r a t e  b e c a u s e  i t  was c h a r g e d  m o n t h l y .
Even when i n t e r e s t  was c h a r g e d  a n n u a l l y ,  t h o u g h ,  i t  h a d  a 
h a r s h  m u l t i p l i e r  e f f e c t .  I n  a n o t h e r ' c a s e ,  a  c l i e n t  
b o r r o w e d  Rs 1 , 8 0 0  and  t h e  bond was made o u t  f o r  Rs 1 , 9 4 2 ;  i t  
c a r r i e d  no i n t e r e s t  f o r  e i g h t e e n  m o n th s ,  b u t  t h e r e a f t e r  
i n t e r e s t  was t a k e n  a t  37*5% p e r  y e a r .  J u s t  o v e r  t h r e e  y e a r s  
a f t e r  t h e  bond  had  been  s i g n e d ,  t h e  d e b t  am oun ted  t o  
Rs 3 , 7 7 8 . - 2
The a c c o u n t  was s e c u r e d  by a  m o r t g a g e  t a k e n  o u t  on p a r t  o f
t h e  c l i e n t ' s  l a n d .  I n  t h e  m os t  common fo rm  o f  m o r t g a g e ,  t h e
c l i e n t  k e p t  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a n d ,  p a y i n g  some o r  a l l  o f
i t s  p r o d u c e  a s  i n t e r e s t .  L a r g e  sums c o u l d  be b o r ro w ed
a g a i n s t  s m a l l  a r e a s ;  d e t a i l s  o f  m o r t g a g e s  i n  Mehar be tw e e n
1887 -  1891 show t h a t  one  man b o r r o w e d  Rs 300 a g a i n s t  4 -^ a c r e s ,
t h e  c r e d i t o r  t a k i n g  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  p r o d u c e  a s  i n t e r e s t
and  p a y i n g  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  a s s e s s m e n t .  On t h e  o t h e r
h a n d ,  a n o t h e r  man p l e d g e d  8-g- a c r e s  f o r  o n l y  Rs 1 0 0 ,  t h e
c r e d i t o r  t a k i n g  a l l  t h e  p r o d u c e  an d  p a y i n g  a l l  t h e
a s s e s s m e n t . ^  T h i s  may r e f l e c t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  l a n d  o r
t h e  e x t e n t  to  w h ich  t h e  c l i e n t ,  b e c a u s e  he  was more
p o w e r f u l ,  more a s t u t e  o r  l e s s  i n d e b t e d ,  was a b l e  t o  b a r g a i n
w i t h  t h e  b a n i a .  The Manager  o f  Encumbered  E s t a t e s  o n c e
q u o t e d  a n  e x t r e m e l y  u n s a t i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t  v/hen a
z a m in d a r  m o r t g a g e d  63 a c r e s  f o r  o n l y  R ^ 2 3 0 ,  t h e  e n t i r e
p r o d u c e  to  be  p a i d  a s  i n t e r e s t ;  the ,-- zam indar  a g r e e d ,  i n  c a s e
o f  d e f a u l t ,  t o  pay  a p e n a l  r a t e  o f  Rs 20 p e r  a c r e .  The
Manager  d i d  a d m i t ,  hov /e ver ,  t h a t  t h i s  was n o t  a  t y p i c a l  
34c a s e .  T
T h i s  s i t u a t i o n  c o u l d  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y .  L e s s  
commonly,  o n c e  t h e  d e b t  had  m ou n ted  up s u f f i c i e n t l y ,  t h e
b a n i a  m i g h t  p r e s s  f o r  a  u s u f r u c t u a r y  m o r t g a g e  i n  w hich  he
s t i p u l a t e d  t h a t  he  s h o u l d  have  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  l a n d
u n t i l  t h e  d e b t  v/as p a i d  o f f ;  s o m e t im e s ,  an a d d i t i o n a l  c l a u s e
was i n s e r t e d  i n t o  t h e  bond,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t ,  i f  t h e  d e b t
was s t i l l  o u t s t a n d i n g  a f t e r  a  c e r t a i n  p e r i o d ,  t h e  b a n i a
c o u l d  f o r e c l o s e .  The z a m in d a r  r e m a i n e d ,  n o m i n a l l y ,  t h e
k h a t e d a r  ( r e g i s t e r e d  o c c u p a n t ) ,  b u t  t h e  b a n i a  h a d  e f f e c t i v e
p o s s e s s i o n :  he  p a i d  t h e  a s s e s s m e n t ,  c l e a r e d  w a t e r - c o u r s e s
55a n d  a r r a n g e d  t a g a v i  l o a n s  f o r  t h e  h a r i s . At t h e  same t i m e ,  
h e  w a s i s u p p o s e d  to  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  d e b t  an d  i t s  i n t e r e s t  
a n d  p e r h a p s  p r o v i d e  an  a l l o w a n c e  f o r  t h e  z a m i n d a r  who, 
d e p e n d i n g  on how much o f  h i s  e s t a t e  he h a d  m o r t g a g e d ,  m i g h t  
by now h a v e  become v i r t u a l l y  d i s p o s s e s s e d .  A c c o r d i n g  t o  
M o u n t f o r d ,  by  c o n c e a l i n g  p r o f i t s ,  e x a g g e r a t i n g  e x p e n d i t u r e ,  
m a n i p u l a t i n g  t h e  a c c o u n t  and g i v i n g  che z a m in d a r  a  g e n e r o u s  
a l l o w a n c e ,  m os t  b a n i a s  s u c c e e d e d  i n  sh o w in g  a  s t e a d y  l o s s ,  so  
a s  to  r e m a i n  i n  c o n s t a n t  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a n d * - ^  I n  1 875 ,  
f o r  e x a m p le ,  some B a l u c h i  z a m i n d a r s  m o r t g a g e d  l a n d  to  a  
b a n i a  f o r  R s ' 2 , 8 0 0 ;  a t  t h e  same t i m e ,  t h e y  a c k n o w le d g e d  p a s t  
d e b t s  t o  t h e  v a l u e  o f  Rs 1 2 , 1 0 0  ( o f  w h ich  Rs 7 , 7 0 8  was 
i n t e r e s t ) .  F i v e  y e a r s  l a t e r , ,  t h e  b a n i a  i n s i s t e d  on. t h e  two 
d e b t s  b e i n g  a m a lg a m a te d  i n t o  one u s u f r u c t u a r y  m o r t g a g e  bond 
f o r  Rs l i , 0 0 0 .  The b o n d h o l d e r  v/as to  c u l t i v a t e  t h e  w ho le  a r e a  
i n c l u d e d  i n  t h e  bond and  r e i m b u r s e  h i m s e l f  w i t h  i n t e r e s t  a t  
u n t i l  t h e  d e b t  had  been  p a i d  o f f .  The b a l a n c e  o f  t h e  
p r o f i t s  was to  be  d i v i d e d  e q u a l l y  be tw e e n  t h e  d e b t o r s  an d  t h e  
c r e d i t o r .  T h i s  a r r a n g e m e n t  d i d  n o t h i n g  t o  d i m i n i s h  t h e  d e b t .
On t h e  c o n t r a r y ,  I n  1 8 8 6 ,  t h e  b a n i a  c l a i m e d  t h a t  i t  h a d  
s w e l l e d  t o  Rs 6 8 , 1 2 3  a s  a  r e s u l t  o f  l o s s e s  he  h a d  made o n  
c u l t i v a t i o n ,  f o r  w hich  he h e l d  t h e  z a m i n d a r s  r e s p o n s i b l e .  On 
to p  o f  t h i s ,  he  ad d e d  a n o t h e r  Rs 5 9 ,1 2 1  a s  i n t e r e s t ,  m a k ing  
sa  t o t a l  d e b t  -of  Rs 1 , 2 7 ,2 / f / f .  He t h e n  s u e d  t h e  z a m i n d a r s  i n  
C o u r t  f o r  a  r o u n d  Rs 1 , 1 0 , 0 0 0 ,  r e m i t t i n g ^  p a r t  o f  t h e  i n t e r e s t .  
I n  t h i s  way,  t h e  p r i n c i p a l  d e b t  o f  Rs 7 , 1 9 2  i n c r e a s e d  
e i g h t f o l d  o v e r  a  p e r i o d  o f  e l e v e n  y e a r s  and  t h e  z a m i n d a r s  
w ere  t h r e a t e n e d  w i t h  t h e  l o s s  o f  t h e i r  e n t i r e  e s t a t e .  L u c k i l y  
f o r  t h e  z a m i n d a r s . t h i s  p a r t i c u l a r  d e c r e e  was n e v e r  e x e c u t e d  
a s  t h e  D i s t r i c t  J u d g e  o f  S h i k a r p u r  l a t e r  p r o v e d  t h a t  t h e  
b a n i a  h a d  f a l s i f i e d  t h e  a c c o u n t s ,  b u t  M o u n t fo rd  i n s i s t e d  i t
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was a  t y p i c a l  c a s e .  I n  o n l y  tv/o c a s e s  o u t  o f  t h e  h u n d r e d s
he  h a d  i n v e s t i g a t e d  had  any  p r o f i t  been  shown an d  t h e
o r i g i n a l  d e b t  d i m i n i s h e d .  Such  m o r t g a g e s ,  he  a l l e g e d ,
39i n v a r i a b l y  l e d  t o  t h e  s a l e  o f  t h e  l a n d .
F o r e c l o s u r e  w as ,  h o w e v e r ,  a  l a s t  r e s o r t .  On t h e  w ho le ,  a  
m o r t g a g e  s u i t e d  b o t h  p a r t i e s .  Many z a m i n d a r s  v/ere 
s u r p r i s i n g l y  c o m p l a c e n t  a b o u t  t h e i r  m o r t g a g e d  s t a t e .  I t  
s a v e d  them f rom w o r r y i n g  a b o u t  t e d i o u s  m a t t e r s  l i k e  t h e  
c u l t i v a t i o n  an d  management o f  e s t a t e s ,  an d  t h e r e  may h a v e  
b e e n  a f e e l i n g  among t h e  g r e a t  z a m i n d a r s  t h a t  i t  was b e n e a t h  
t h e i r  d i g n i t y  to  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  s u c h  mundane a f f a i r s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  b u r d e n  o f  f i n d i n g  c a s h  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  
v/as t r a n s f e r r e d  from t h e i r  s h o u l d e r s  t o  t h e  b a n i a s ’ . E s t a t e s  
w ere  n o t ,  t h e r e f o r e ,  l e a s e d  to  b a n i a s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
d e b t  a l o n e .  Some were  l e a s e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  
z a m i n d a r s . ^  I n  most  c a s e s ,  t h e  m o t i v e s  were m i x e d ,  b o t h  
c o n v e n i e n c e  and  d e b t  p l a y i n g  a  p a r t .  I n d e e d ,  i t  v/as o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  w here  l e a s i n g  ended  an d  m o r t g a g i n g  
b e g a n .  A S e t t l e m e n t  O f t i c e r  commented i n  1919  t h a t  he  h a d  
h e a r d  z a m i n d a r s  c l a i m  to  h a v e  ’ l e a s e d ’ t h e i r  l a n d ,  on  t e r m s  
w h ic h ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  s o u n d e d  more l i k e  u s u f r a c t u a r y
i ^
m o r t g a g e s .  W h e th e r  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  w ere  d e s c r i b e d  a s
l e a s e s  o r  m o r t g a g e s ,  t h e y  had  an i m p o r t a n t  f e a t u r e  i n  common:
t h e y  o p e r a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  z a m i n d a r s .
M o u n t fo rd  gave  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  e s t a t e s  w h ich  h a d  been
u n p r o f i t a b l y  l e a s e d  t o  b a n i a s . One z a m in d a r  r e c e i v e d  an
a l l o w a n c e  o f  Rs 500 p e r  y e a r ,  a l t h o u g h  t h e  b a n i a  a d m i t t e d  to
m ak ing  an a n n u a l  p r o f i t  o f  a t  l e a s t  Rs 2 , 0 0 0 ;  a n o t h e r  v/as
g i v e n  Rs 553 when t h e  b a n i a ’ s  p r o f i t s  came to  Rs 1 ,^-35> an d
y e t  a n o t h e r  b a n i a  p a i d  o n l y  Rs 519 f o r  l a n d  on v/hich he made
a  p r o f i t  o f  Rs 1 , 3 6 2 . ^  C r i t i c i s i n g  t h i s  t y b e  o f  a r r a n g e m e n t  
\ /
•in 1 9 0 9 j a  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  e x c l a i m e d  i n  d i s g u s t :
t h e  z a m in d a r  r e d u c e s  h i s  incom e  by h a l f  an d  g a i n s  i n  
r e t u r n  n o t h i n g  e x c e p t  a  c o m p l e t e  f r e e d o m  from a l l  r i s k  
and  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  h i s  p o s i t i o n .  (4*f)
From t h e  z a m i n d a r * s  p o i n t  o f  v ie w ,  h o w e v e r ,  t h i s  m i g h t  n o t
h a v e  b e e n  a n e g l i g i b l e  g a i n .  S i r  R i c h a r d  B u r t o n  h a d  s e e n  t h e
same m e n t a l i t y  i n  a c t i o n  when he  s e r v e d  i n  S i n d  soon  a f t e r
t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t .  Many z a m i n d a r s , he  s a i d ,  w e re  b a n k r u p t
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a n d  m o r t g a g e d  to  t h e  b a n i a s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  were  n o t
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  s o l v e n c y ,  p r o v i d e d  t h e y  c o u l d  m a i n t a i n
t h e i r  l i f e - s t y l e :
As l o n g  a s  t h e  Z em in d a r  c o u l d  p r o c u r e  h i s  d a i l y  b r e a d  
an d  d o se  o f  Bhang,  s u p p o r t  a  w i f e  o r  tw o ,  and  
p o s s i b l y  a  d a n c i n g  g i r l ,  w ear  a  s w ord ,  a n d . r i d e  a 
h o r s e ,  he  would  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  c o n d e s c e n d  to  t h i n k  
o r  c a r e  a b o u t  h i s  p r o p e r t y .
B u r t o n  ad d ed  t h a t  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  had  e x i s t e d  l o n g
b e f o r e  t h e  B r i t i s h  a r r i v e d  on t h e  s c e n e .  I n  o t h e r  w o rd s ,
t h e  z a m in d a r  was i n t e r e s t e d  o n l y  i n  m a i n t a i n i n g  h i s  i z z a t
an d  am u sem en ts ,  an d  was p r e p a r e d  t o  l e a v e  t h e  p r o f i t s  to  t h e
b a n i a * The T a l p u r s  w ere  p a r t i c u l a r l y  w e l l  known f o r  t h i s
s t y l e  o f  management.  One o f  t h e  c r e d i t o r s  o f  Mir  Ghulara
Mohammad Khan T a l p u r  e x p l a i n e d  i n  1899 t h a t  t h e  M i r s :
a r e  n o t  v e r y  c a r e f u l  i n  c a r r y i n g  on t h e i r  e x p e n s e s  & 
i n  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e i r  i n c o m e .  F o r  i n s t a n c e ,  Mir  
Mahomed Khan e n j o y s  a  v e r y '  l a r g e  i n c o m e ,  b u t  he i s  
q u i t e  i n d i f f e r e n t  a s  t o  how h i s  a f f a i r s  a r e  managed.
H i s  o f f i c i a l s  . . .  s p e n d  h i s  money i n  any  way t h e y  
p l e a s e ,  & hav e  b e e n  s q u a n d e r i n g  i t .  The Mir Saheb  i s  
h i m s e l f  d e v o t e d  t o  h u n t i n g , .  8c knows n o t h i n g .  ( 4 6 )
A p a r t  f rom h i s  l a n d ,  w h ich  v/as a l lm o . r t  g a g e d ,  t h e  Mir
/ 7
r e c e i v e d  a  p o l i t i c a l  p e n s i o n  o f  Rs 1 0 , 8 0 0  p e r  y e a r ,  r so he
n e e d  n o t  have  b e e n  i n  s t r a i t e n e d  c i r c u m s t a n c e s *  T h i s  k i n d  o f
l a c k a d a i s i c a l  a t t i t u d e  e x p l a i n s  why so many z a m i n d a r s  w ere
c o n t e n t  to  muddle  t h r o u g h ,  o b l i v i o u s  to  t h e i r  d e b t s :
a l t h o u g h  t e c h n i c a l l y  b a n k r u p t ,  t h e y  c o n t i n u e d  t o  l i v e ,  i n
t h e  m anner  t o  w h ic h  t h e y  were  a c c u s t o m e d .
Th is  was b e c a u s e  t h e  b a n i a  n e e d e d  t h e  z a m i n d a r 1s  b a c k i n g .
A b a n i a  had  no i z z a t , h o w e v e r  w e a l t h y  he  m i g h t  b e ,  and  s o ,
w i t h o u t  t h e  z a m i n d a r  b e h i n d  h im, he  m i g h t  f i n d  i t  d i f f i c u l t  -
to  o b t a i n  from t h e  h a r i s  r t h a t - r e s p e c t f u l  a s s i s t a n c e  w h ich  i s_ _ _  /
so e s s e n t i a l  to  s u c c e s s  a s  a  z a m i n i a r . 1 So l o n g  a s  t h e
z a m i n d a r  was s t i l l  n o m i n a l l y  i n  c o n t r o l  o f  t h e  e s t a t e  a n d  s t i l l
e n j o y e d  h i s  h i g h  s t a t u s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ;  t h e  h a r i s  would
c o o p e r a t e  w i t h  t h e  b a n i a  a s  t h e  z a m i n d a r 1s r e p r e s e n t a t i v e .
Even i f  t h e  l a n d  was a c t u a l l y  s o l d  , to  t h e  b a n i a , t h e
z a m in d a r  o f t e n  r e m a i n e d  on  i t  a s  t h e  ba n i a 1s  t e n a n t .  The
z a m in d a r  t h u s  had  a l l  t h e  t r a p p i n g s  o f  h i s  p o s i t i o n ,  b u t
w i t h o u t  t h e  s u b s t a n c e  -  t h e  t i t l e  d e e d s  -  an d  h e  went  o n :
y e a r  a f t e r  y e a r  a f t e r  y e a r  h o p i n g  a g a i n s t  h o p e ,  t o  l a y  
by s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  him to  r e g a i n  h i s  a n c e s t r a l  
p r o p e r t y .  ( 4$ )
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G i v i n g  t h e  z a m i n d a r  a  g e n e r o u s  p e n s i o n ,  t o  e n a b l e  him t o '  
k e e p  up a p p e a r a n c e s ,  v/as t h e r e f o r e  a  s o u n d  i n v e s t m e n t  on t h e  
b a n i a 1s p a r t .
On o c c a s i o n s ,  h o w e v e r ,  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  two p a r t i e s
b r o k e  down. F o r  e x a m p le ,  t h e  z a m i n d a r  m i g h t  make b a t a i  i n
t h e  b a n i a * s  a b s e n c e ,  so t h a t  t h e  l a t t e r  s u s p e c t e d  he was
b e i n g  c h e a t e d  o f  h i s  s e a s o n ’ s  i n t e r e s t ;  o r  t h e  b a n i a  m i g h t
p l a y  f a l s e  by o m i t t i n g  t o  p a y  t h e  G overnm en t  a s s e s s m e n t  i n  a
b a d  s e a s o n .  The z a m i n d a r  wou ld  r e t a l i a t e  by s e i z i n g  t h e
e n t i r e  o u t t u r n  t h e  f o l l o w i n g  s e a s o n ,  an d  l i t i g a t i o n ,  would  
49e n s u e .  I f  t h i s  h a p p e n e d ,  t h e n  t h e  z a m in d a r  was a l m o s t  
c e r t a i n  t o  f i n d  h i m s e l f  t h r e a t e n e d  w i t h  t h e  l o s s  o f  h i s  l a n d .
U nder  t h e  T a l p u r s ,  t h e  d i c e  h a d  b e e n  more e v e n l y  l o a d e d .
I f  a  z a m i n d a r  v/as b a n k r u p t ,  h i s  c r e d i t o r s  c o u l d  s e i z e  h i s
tv m ' “ n  ^
c r o p  an d  h i s  m ova b le  p r o p e r t y ,  b u t  t h e y  c o u l d  n o t  d e o r i v e
50him o f  h i s  l i v e l i h o o d  by t a k i n g  away h i s  l a n d .  When t h e
B r i t i s h  c o n q u e r e d  S i n d ,  t h e y  c h a n g e d  t h i s ,  g i v i n g  c r e d i t o r s
t h e  pow er  to  f o r e c l o s e  on t h e i r  d e b t o r s ’ l a n d s .  T h i s  g a v e
l a n d h o l d e r s  more s e c u r i t y  and  b a n i a s  l e n t  money to  them more
r e a d i l y ,  k n o w in g  t h a t  i f  t h e  w o r s t  came t o  t h e  w o r s t ,  t h e y
c o u l d  r e c o v e r  t h e i r  money by  t a l c in g  t h e  l a n d .  U n t i l  1866 ,
t h e  l a w  was a d m i n i s t e r e d  by  D epu ty  C o l l e c t o r s  v/ho, b e i n g
a l l o w e d  a  g r e a t  d e a l  o f  d i s c r e t i o n ,  m i t i g a t e d  i t s  h a r s h n e s s :
t h e y  n a t u r a l l y  d i d  n o t  want  t o  s e e  t h e i r  l o y a l  Waderos
th ro w n  o f f  t h e i r  e s t a t e s .  M o re o v e r ,  i t  t o o k  t i m e  f o r  t h e
b a n i a s  t h e m s e l v e s  to  a d j u s t  to  t h e i r  new c i r c u m s t a n c e s .  Y/hen
t h e  C o l l e c t o r  o f  K a r a c h i  i n v e s t i g a t e d  d e b t  i n  Sehwan i n  1859 ■
he  f o u n d  o n l y  o n e  c a s e  i n ' . w h i c h  t h e  b a n i a  h a d  s t i p u l a t e d  t h a t
t h e  l a n d  w ou ld  become h i s  p r o p e r t y  i f  t h e  m o r t g a g e  v/as n o t
p a i d  o f f  w i t h i n  a  c e r t a i n  t i m e .  The C o l l e c t o r  b e l i e v e d  t h a t
t h e  b a n i a  h a d  b e e n  i n s p i r e d  by  h i n t s  f rom t h e  M u k h t i a r k a r
o f  Sehwan,  who was a  r e l a t i o n  and  who was n a t u r a l l y  more
52f a m i l i a r  w i t h  B r i t i s h  lav / .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m os t  b a n i a s  
w ere  n o t  y e t  f u l l y  aw are  o f  t h e i r  e n h a n c e d  p o w e r s .
The Bombay Code,  i n t r o d u c e d  i n  1 8 6 6 ,  d e p r i v e d  l o c a l  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  o v e r  c i v i l  c a s e s  v/hich 
were  h e n c e f o r t h  d e c i d e d  i n  p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  c i v i l  c o u r t s .  
M o reo v e r ,  t h e  J u d g e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  C o l l e c t o r s ,  were  
g i v e n  l i t t l e  d i s c r e t i o n  d e c i d i n g  c a s e s .  T h i s  v/as p a r t i c u l a r l y
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i m p o r t a n t  w i t h  r e s p e c t  to  t h e  l a w s  u p h o l d i n g  t h e  s a n c t i t y
o f  c o n t r a c t :  p r o v i d e d  a  c r e d i t o r  c o u l d  p r o v e  t h a t  h i s
c l i e n t  had  a c k n o w le d g e d  h i s  a c c o u n t ,  t h e n  t h a t  was t h e  end
53o f  t h e  m a t t e r  and  t h e  d e b t o r  m us t  pay  h i s  d e b t .  ^  No
p r i n c i p l e  o f  e q u i t y  c o u l d  come i n t o  p l a y .  The C i v i l  Code p u t
c o n s i d e r a b l e  pow er  i n t o  t h e  h a n d s  o f  c r e d i t o r s ,  an d  many
d e b t o r s  d e s p a i r e d  o f  o b t a i n i n g  j u s t i c e  u n d e r  i t s
p r o v i s i o n s .  A few y e a r s  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Code,
Evan J am es  r e p o r t e d  t h a t  z a m i n d a r s  r e g a r d e d  t h e  c i v i l  c o u r t
s e t  up u n d e r  t h e  Code a s  a  c a l a m i t y :
d e s t i n e d  to  b r i n g  t h e i r  a n c e s t r a l  p r o p e r t y  to  r u i n ,  
t h e i r  l a d i e s  t o  d i s h o n o u r ,  and  t h e m s e l v e s  t o  
i m p r i s o n m e n t  an d  d i s g r a c e .  I t  was a  p l a g u e  w hich  
e v e r y  one  o f  them t o l d  me m us t  have  been  s e n t  upon  
them by God a s  a  p u n i s h m e n t  f o r  t h e i r  s i n s .  (54 )
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  was no r e s t r i c t i o n  on i n t e r e s t  c h a r g e s .
Not o n l y  c o u l d  i n t e r e s t  e x c e e d  t h e  p r i n c i p a l  d e b t ,  b u t  i t
c o u l d  be  l e v i e d  a t  an y  r a t e :  t h e  S u b o r d i n a t e  J u d g e  o f
55S h i k a r p u r  r u l e d  i n  1899  t h a t  37.5% p e r  month ' i s  n o t  h e a v y . 1
The o n l y  q u a l i f i c a t i o n  was t h a t  p e n a l  i n t e r e s t  c o u l d  n o t  be
c h a r g e d  -  b u t  i f  a  bond  c o n t a i n e d  a c l a u s e  t h a t ,  i n  c a s e  o f
d e f a u l t ,  h e a v i e r "  i n t e r e s t  wou ld  be c h a r g e d ,  t h e n  i t  was no
l o n g e r ,  t e c h n i c a l l y ,  p e n a l  i n t e r e s t ,  b u t  was s i m p l y  p a r t  o f
t h e  c o n t r a c t  t o  w h ich  t h e  d e b t o r  had  a g r e e d .  I n  1895> t h e
S u b o r d i n a t e  J u d g e  o f  S u k k u r  e n f o r c e d  a c l a i m  f o r  Rs 1 , 4 8 1
w hich  had  grown o u t  o f  a  p r i n c i p a l  d e b t  o f  Rs 650 on  t h e
g r o u n d  t h a t ,  a s  t h e  bond c o n t a i n e d  a 300% o e n a l t y  c l a u s e ,
56t h e  amount c l a i m e d  was n o t  e x c e s s i v e .  As Evan James  
r e m a r k e d  i n  1 9 0 0 ,  c i v i l  c o u r t s  a p p e a r e d  t o  work on  t h e  
t h e o r y  t h a t :
e v e r y  I n d i a n  d e b t o r ,  when he  s i g n e d  h i s  bond ,  had  an 
E n g l i s h  s o l i c i t o r  a t  h i s  b a c k  a d v i s i n g  h im .  (57 )
I t  was d i f f i c u l t  f o r  d e b t o r s  t o  win  s u i t s  b r o u g h t  a g a i n s t
them by t h e i r  c r e d i t o r s ,  so m os t  c a s e s  were  u n d e f e n d e d .
s '
H av ing  r e c e i v e d  s c i v i l  c o u r t  d e c r e e  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  
a  bond ,  t h e  c r e d i t o r  m i g h t  a p p l y  to  t h e  c o u r t  f o r  an 
a t t a c h m e n t  o f  t h e  d e b t o r . 1 s  m o v a b le  o r  im m o v a b le  p r o p e r t y .  
Even t h e  l e s s e r  e v i l  -  t h e  a t t a c h m e n t  o f  movable,  p r o p e r t y  -  
was an  u n p l e a s a n t  b u s i n e s s  w h ich  c o u l d  c a u s e  t h e  d e b t o r  
. s e r i o u s  f i n a n c i a l  damage.  I n  1 8 7 0 ,  Akhund S ayed  Khan
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c o m p l a i n e d  on b e h a l f  o f  some z a m i n d a r s  o f  t a l u q a  
N au s h ah ro  t h a t  t h e i r  f a r m i n g  i m p l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  P e r s i a n  
w h e e l s  and  b u l l o c k s ,  we r e  f r e q u e n t l y  s e i z e d  i n  paym en t  o f  
t h e i r  d e b t s :
The v /he e l s  come t o  a  s t a n d s t i l l  and  c u l t i v a t i o n  
s u f f e r s .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c u l t i v a t o r s  a r e  
d e p r i v e d  o f  t h e i r  m e a n s ’ o f  s u p p o r t  & vie z e m i n d a r s  
a r e  s u b j e c t  t o  a  l o s s  by h a v i n g  t o  p a y  Govt 
a s s e s s m e n t  when n o t h i n g  was c u l t i v a t e d  & 
p r o d u c e d .  (5 8 )
I t  i s  h a r d  t o  s e e  how t h e  e x e c u t i o n  o f  c i v i l  c o u r t  d e c r e e s
u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  c o u l d  l e a d  t o  a n y t h i n g  e x c e p t
f u r t h e r  d e b t s :  an d  so t h e  c i v i l  C o u r t s  p l a y e d  t h e i r  p a r t  i n
t h e  v i c i o u s  c i r c l e  o f  t h e  b a n i a * s  s y s t e m ,  w h e re b y  d e b t s
g e n e r a t e d  more d e b t s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  d e b t o r s
p r e f e r r e d ,  i f  p o s s i b l e ,  t o  c u t  o u t  t h e  c i v i l  c o u r t s  and
r e a c h  some a g r e e m e n t  w i t h  t h e i r  c r e d i t o r s ,  e v e n  i f  i t  d i d
mean m o r t g a g i n g  l a n d  a t  l e s s  f a v o u r a b l e  r a t e s .  I n  U pper
S i n d  F r o n t i e r  i n  18 8 2 :
t h e  s i m p l e  t h r e a t  o f  b e i n g  s u e d  i n  t h e  C i v i l  C o u r t  
i s  q u i t e  enough t o  i n d u c e  a  B e l u c h  to  e x e c u t e  a  bond  
on w h a t e v e r  ter.ms h i s  c r e d i t o r s  may w i s h  to  
e x e c u t e .  (-59).
The B a l u c h i s  e x p l a i n e d  t h a t  d e b t o r s  were  i n  no p o s i t i o n  t o
c o n t e s t  c a s e s  when t h e  b a n i a s  w ere  e d u c a t e d  and  a s s i s t e d  by
c o u n s e l .  They t h e m s e l v e s  w ere  i l l i t e r a t e  an d  l e g a l  a d v i c e
was n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  They d i d  n o t  t r u s t  Hindu p l e a d e r s ,
w h i l e  t h e  few Muslim l a w y e r s  i n  S h i k a r p u r  t o o k  a d v a n t a g e  o f
t h e i r  r a r i t y  t o  c h a r g e  e x o r b i t a n t  f e e s .  I f  t h e y  l o s t  a  s u i t ,
t h e y  r a n  t h e  d a n g e r  o f  l o s i n g  t h e i r  l a n d :  i n  t h e  l o n g  t e rm
i t  was e a s i e r ,  c h e a p e r  a n d  l e s s  r i s k y  t o  a v o i d  a s u i t  and  
• K , 6 0s i g n  a bond .  - - <■
T h e re  was a n o t h e r  r e a s o n  why Muslim l a r g e h o l d e r s  i n  "
/
, p a r t i c u l a r  w ere  a n x i o u s  t o  a v o i d  c i v i l  s u i t s .  They f e l t  t h a t  
c o u r t  a p p e a r a n c e s  i n  c r i m i n a l  c a s e s  w e r e " ' b e n e a t h  t h e i r  
d i g n i t y , a s  c r o s s - e x a m i n a t i o n  damaged £ h e i r  p r e s t i g e .  I t  was 
even  more h u m i l i a t i n g  f o r  a  g r e a t  V/adero to  be  h a u l e d  up i n  
c o u r t  by  some lo v / ly  b a n i a ,  h i s  p r i v a t e  a f f a i r s  b a n d i e d  a b o u t  
i n  p u b l i c  a n d ,  i n  t h e  en d ,  t o  h a v e  a d e c r e e  :made o u t  a g a i n s t  
h im .  T h i s  s e r i o u s l y  r e d u c e d  h i s  s t a n d i n g  i n  t h e  e y e s  o f  
h i s  n e i g h b o u r s ,  b u t  t h e  e x e c u t i o n  o f  a  d e c r e e  a f t e r  a  c o u r t
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h e a r i n g  was an ev en  g r e a t e r  d i a s a s t e r  so f a r  a s  a  m a n ' s  
d i g n i t y  was c o n c e r n e d .  A z a m i n d a r  from Sehwan e x p l a i n e d  i n  
1 8 7 2 :
a  b a i l i f f  o f  t h e  C o u r t  who i s  p e r h a p s  a  Hindoo  s h a l l  
f o r c i b l y  e n t e r  and  s e a r c h  t h e  r e c e s s e s  o f  y o u r  h o u s e .
The p r i v a c y  o f  y o u r  l a d i e s ,  who h a v e  n e v e r  l e f t  t h e  
h o u s e  s i n c e  t h e y  were  c h i l d r e n ,  s h a l l  be v i o l a t e d ,  
u n d e r  p r e t e n c e  o f  c o l l e c t i n g  y o u r  h o u s e h o l d  
f u r n i t u r e ,  an d  t h e n  y o u r  c h a r a c t e r i k n d  r e p u t a t i o n  a r e  
b l a s t e d  f o r  e v e r .  (6 1 )
Such  a  c a l a m i t y  h a d  t o  be  a v o i d e d  a t  a l l  c o s t s  i f  a  man was
t o  p r e s e r v e  any  s t a n d i n g  i n  t h e  c o u n t r y .
Most  commonly,  a  c i v i l  s u i t  d i d  n o t  go t o  t h e s e  e x t r e m e s .
B e tw ee n  1877 -  1 8 8 1 ,  t h e  J a c o b a b a d  C i v i l  C o u r t  i s s u e d  d e c r e e s
a g a i n s t  103 z a m i n d a r s , b u t  o n l y  t h r e e  o f  them w ere  e x e c u t e d .
The o t h e r  d e c r e e - h o l d e r s  e x t r a c t e d  f r e s h  b o n d s  f rom t h e i r
62j u d g e m e n t - d e b t o r s .  B a n i a s  p r e f e r r e d  to  c o m p ro m is e ,  u s i n g  
t h e  d e c r e e  a s  a  l e v e r  to  n e g o t i a t e  a  new l e a s e  on  t h e  l a n d .
The main  v a l u e  o f  a  c i v i l  c o u r t  t o  a  b a n i a  was t h a t  t h e
t h r e a t  o f  a  s u i t  was a  u s e f u l  s t i c k  w i t h  w h ich  t o  cow a  
r e c a l c i t r a n t  d e b t o r  a n d ,  i f  t h a t  f a i l e d ,  a  d e c r e e  would  
f o r c e  t h e  d e b to r^  t o  a g r e e  t o  a  r e n e w e d ,  an d  more s t r i n g e n t ,  
m o r t g a g e .
Z a m in d a r s  h a d  l o n g  been  a c c u s t o m e d  to  l e a s e  o r  m o r t g a g e  
t h e i r  l a n d s  to  b a n i a s , p a r t l y  to  a v o i d  r e s p o n s i b i l i t y  and  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  w ere  i n  d e b t .  The e f f e c t  o f  t h e  C i v i l  
Code was to  c o n v e r t  a  cu s to m  i n t o  an o b l i g a t i o n ,  and  to  f o r c e  
d e b t o r s  to  a c c e p t  i n c r e a s i n g l y  u n f a v o u r a b l e  t e r m s .  The 
p r o c e s s  can. be s e e n  a t  work i n  t h e  c a s e  o f  M ir  Ghulam 
Mohammad Khan T a l p u r .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  he  a l l o w e d  d e b t s  t o  
a c c u m u l a t e ,  c a r i n g  ' n o t  f o r  t h e  m o r r o w . '  H e . was v e r y  
s h o c k e d  when o n e  o f  h i s  c r e d i t o r s  t h r e a t e n e d  t o  e x e c u t e  a  
d e c r e e  a g a i n s t  him; h e  a p p e a l e d  t o  t h e  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  
Evan J a m e s ,  t h e  ' o r o t e c t e r  o f  n o b l e s , '  t o ' u r e v e n t  t h i s
£Ll
h a p p e n i n g  a s  i t  w ou ld  mean a  l o s s  Of h o n o u r  and  r e p u t a t i o n *  
Ghulam Mohammad h a d  b e e n  h ap p y  w i t h ' t h e  a r r a n g e m e n t  u n t i l  
t h e  c i v i l  s u i t  e n t e r e d  t h e  p i c t u r e ,  f o r  he  had  made no a t t e m p t  
t o  p a y  o f f  any  o f  h i s  d e b t s ,  l e a v i n g  h i s  c r e d i t o r s  to  
r e c o u p  t h e i r  money o r  n o t ,  a s  t h e y  p l e a s e d ,  f rom t h e i r  
l e a s e s .  I t  was o n l y  when t h r e a t e n e d  w i t h  c o u r t  d e c r e e s  t h a t
65h e  r e a l i s e d  t h e  d a n g e r s  o f  h i s  p o s i t i o n .
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A c i v i l  s u i t ,  h o w e v e r ,  was a  l a s t  r e s o r t ,  f o r  i t  was
e x p e n s i v e  an d  i n c o n v e n i e n t  f o r  c r e d i t o r s  a s  well- a s
d e b t o r s .  B a n i a s  i n  M i r p u r  S a k ro  c o m p l a i n e d  i n  1873  t h a t  i t
c o u l d  c o s t  them a s  much a s  f i f t y  r u p e e s  t o  r e c o v e r  a  d e b t
o f  tv/ent.y r u i o e e s . ^  O t h e r  b a n i a s  a l l e g e d  t h a t  c o u r t
67p r o c e e d i n g s  c o u l d  r u i n  b o t h  d e b t o r s  an d  c r e d i t o r s .  The
k e y  t o  t h e  b a n i a ' s  s y s t e m  v/as n o t  t h e  c i v i l  c o u r t  b u t  t h e
i n t e r e s t  r a t e ,  com bined  w i t h  t h e  e a s y  c r e d i t  f a c i l i t i e s
h e  o f f e r e d .  M ir  Ghulam Mohammad Khan T a l p u r  c l a i m e d  t h a t
h i s  e n t i r e  d e b t  o f  Rs 2 5 , 6 3 ^  c o n s i s t e d  o f  i n t e r e s t .  H i s
c r e d i t o r s ,  h e  e x p l a i n e d :
w ent  on  c h a r g i n g  r e p e a t e d l y  i n t e r e s t  and  compound 
i n t e r e s t  & i n c l u d i n g  i t  i n  t h e  p r i n c i p a l  w h ich  
c o n s e q u e n t l y  went  on  i n c r e a s i n g .  They h a v e  n o t  o n l y  
r e c e i v e d  t h e  w ho le  p r i n c i p a l  from me b u t  a l s o  a  
p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t .  ( 6 8 ;
I t  was a  common p r a c t i c e  f o r  b a n i a s  to  b u n d l e  up o l d  d e b t s
an d  i n t e r e s t  i n t o  new b o n d s  t o  f o r c e  up t h e  i n t e r e s t
c h a r g e s ,  and  t h i s  was p r o b a b l y  t h e  b a s i s  o f  Ghulam
Mohammad's c o m p l a i n t s .  As an  exam ple  o f  how t h e  s y s t e m
o p e r a t e d ,  one  may c i t e  a  bond  w h ich  was w r i t t e n  up  f o r
Rs 650 i n  1 8 9 3 ,  c o n s i s t i n g  e n t i r e l y  o f  an  o l d  d e b t  a n d  i t s
i n t e r e s t ;  by 1893 ,  i n t e r e s t  on  t h e  new bond h a d  m o u n ted
t o  s u c h  an  e x t e n t  t h a t  t h e  S u b o r d i n a t e  C o u r t  o f  S u k k u r
69a w a rd e d  a  d e c r e e  o f  Rs 1 , 4 8 1  to  t h e  c r e d i t o r .  The d e b t s
o f  a n o t h e r  z a m i n d a r  a m o u n ted  t o  Rs 1 , 1 2 7  w i t h  t h e i r
i n t e r e s t .  H i s  b a n i a  i n c o r p o r a t e d  them i n t o  a  f r e s h  b o n d ,
a d d e d  p a n j o t  o f  Rs 4 98 t o  make t h e  t o t a l  bond  w o r t h
Rs 1 , 1 2 7 ,  an d  a f t e r  s i x  y e a r s  h e  was a b l e  t o  s u e  f o r
70r e p a y m e n t  o f  Rs 7 , 4 7 1 .
/
S m al l  d e b t o r s  w e re  a s  b a d l y  a f f e c t e d  a s  l a r g e  o n e s .  I n
1 8 7 3 ,  G ungadin  Ramsing  c o n f e s s e d  s a d l y :
Some t e n  m o n t h s  ago I  h a d  t h e  m i s f o r t u n e  o f  b o r r o w i n g  
t w e l v e  r u p e e s  f rom a b u n i a 'm o n e y  l e n d e r .
He had  s i n c e  r e p a i d  Rs 1 6 ,  b u t  w i t h  i n t e r e s t  r u n n i n g  a t
tv/o r u p e e s  p e r  month  ( a b o u t  17%),  h e  s t i l l  owed Rs 33-  To
r e c o v e r  t h i s ,  t h e  b a n i a  s e i z e d  a l l  h i s  p r o p e r t y  ' a n d  I  am now 
71a  r u i n e d  m a n . '  I n  1 8 9 4 ,  o n e  h e a r s  o f  a  h a r i  s u e d  f o r  Rs -110,
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o f  w hich  no more t h a n  Rs 30 r e p r e s e n t e d  t h e  p r i n c i p a l ;
t h e  r e m a i n d e r  was i n t e r e s t  w h ich  had  a c c u m u l a t e d  a t  t h e  r a t e  
72o f  73% p e r  y e a r .
One r e a s o n  f o r  t h e  h i g h  i n t e r e s t  c h a r g e s  was t h e  l a c k  o f
s e c u r i t y  o f f e r e d  by a g r i c u l t u r i s t s .  Anyone l e n d i n g  money
t o  l a n d l e s s  h a r i s  and  s m a l l  z a m i n d a r s  was t a k i n g  a c o n s i d e r a b l e
r i s k .  E x p e r i e n c e  o f  t h e  P u n j a b  l e d  Malcolm D a r l i n g  t o
c o n c l u d e  t h a t  i t  was p r o b a b l y  e a s i e r  to  r e c o v e r  a  l a k h  o f
r u p e e s . f r o m  a  r e p u t a b l e  m e r c h a n t ,  t h a n  a  h u n d r e d  f rom an
73i m p r o v i d e n t  c u l t i v a t o r .  B e s i d e s ,  s o m e . o f  t h e  b a n i a s 1 more 
s u b s t a n t i a l  c l i e n t s ,  t h e  W a d e ro s , showed v e r y  l i t t l e  c o n c e r n  
o v e r  t h e  r e p a y m e n t  o f  t h e i r  d e b t s .  Mir  Ghulam Mohammad Khan 
T a l p u r  was a  c a s e  i n  p o i n t .  Because '  o f  h i s  i m p o r t a n t  
f a m i l y  p o s i t i o n ,  t h e  S i n d  Government f e l t  i t  was a d v i s a b l e  
t o  i n t e r v e n e  when i t  seemed l i k e l y  t h a t  a l l  h i s  h o u s e h o l d  
p r o p e r t y  w ou ld  be s e i z e d  f o r  d e b t .  V a r i o u s  o f f i c e r s  s u g g e s t e d  
s chem es  w h e reb y  p a r t  o f  h i s  in c o m e  d o u l d  be s e t  a s i d e  to  
p a y  o f f  h i s  d e b t s ,  b u t  t h e  M ir  d o g g e d l y  r e f u s e d  t o  a g r e e  to
r y  i
an y  o f  them,  p r o t e s t i n g  he  c o u l d  n o t  a f f o r d  i t .  One would
h a v e  t h o u g h t  t h a t  a  man i n  im m in e n t  d a n g e r  o f  h a v i n g  a l l
h i s  w o r l d l y  g o o d s  s o l d  o f f  by c o u r t  d e c r e e  was i n  no
p o s i t i o n  to  make t e r m s ,  b u t  t h e  Mir  Saheb d i d  n o t  a p p e a r  to
s e e  m a t t e r s  i n  t h a t  l i g h t .  He s e v e r a l  t i m e s  b eg g e d  t o  be
s a v e d  from t h e  d i s h o n o u r  o f  b e i n g  s u e d  f o r  d e b t ,  b u t  was
r e l u c t a n t  to  c o n c e d e  t h a t  t h e  s i m p l e s t  way o u t  o f  h i s
73d i f f i c u l t i e s  m i g h t  be to  pay  t h e  money b a c k .  ^ E v e n t u a l l y ,
Evan J a m e s ,  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  l o s t  h i s  p a t i e n c e  and  
d e c l a r e d  t h a t  p e o p l e  i n  t h e  M i r * s  p o s i t i o n  m us t  n o t  be 
a l l o w e d  t o  be  ' a b s o l u t e l y  i r r e s p o n s i b l e 1 a b o u t  t h e i r  
f i n a n c i a l  a f f a i r s ,  r e f u s i n g  1 to  make t h e  s l i g h t e s t  e f f o r t  to
d i s c h a r g e  t h e i r  l i a b i l i t i e s . 1 He t h r e a t e n e d  to  rem ove  t h e/
v M ir  S aheb*s  name f rom t h e  p r i v i l e g e  s c h e d u l e  u n l e s s  he
a g r e e d  to  com prom ise  w i t h  h i s  c r e d i t o r ' s .  I n  t h e  e n d ,  a1  ^ x'
com prom ise  was r e a c h e d ,  b u t  r e p a y m e n t  was s t r e t c h e d  o v e r
s u c h  a  l o n g  p e r i o d  t h a t  i t  c a n  h a r d l y  h a v e  b e e n  s a t i s f a c t o r y
77f rom t h e  c r e d i t o r s '  p o i n t  o f  v i e w .  One can  u n d e r s t a n d  why, 
o n  a d i f f e r e n t  o c c a s i o n ,  J am es  s y m p a t h i s e d  w i t h  b a n i a s  who 
h a d  to  r e c o v e r  t h e i r  d u e s -  i n  t h e  f a c e  o f : 1
t h e  bad  d e b t s ,  t h e  c o n s t a n t  a t t e m p t s  t o  evade  so lem n 
p r o m i s e s ,  t h e  a t t e m p t e d  b r o w - b e a t i n g .  (73 )
Some b a n i a s  o f  M i r p u r  Sakro  e x p l a i n e d  i n  189*f t h a t  i f  t h e y
l e n t  money to  M usl ims a t  low  i n t e r e s t  r a t e s ,  ’ t h e r e  seems
79v e r y  l i t t l e  c h a n c e  o f  g e t t i n g  t h e  money b a c k . 1
T h i s  e x p l a n a t i o n ,  t h o u g h ,  i s  n o t  c o m p l e t e .  Land i s  t h e  
s a f e s t  p o s s i b l e  s e c u r i t y ;  t h e r e  was no q u e s t i o n  o f  a  man 
l o s i n g  a l l  h i s  money i f  h i s  d e b t o r  h e l d  l a n d *  The am ounts  
o f  i n t e r e s t  c h a r g e d  by  b a n i a s  w ere  so h u g e ,  r e l a t i v e  t o  t h e  
p r i n c i p a l ,  t h a t  r e p a y m e n t  o f  t h e  d e b t  seemed an  u n l i k e l y  
p r o p o s i t i o n .  T h i s  was t h e  o b j e c t  o f  t h e  e x e r c i s e  f o r  t h e  
b a n i a .  He d i d  n o t  n o r m a l l y  i n t e n d  to  r e c o v e r  h i s  c a p i t a l .
He w i s h e d  to  g e t  t h e  maximum r e t u r n  from t h e  p r i n c i p a l  
o u t l a y ,  so t h a t  he c o u l d  r e c e i v e  r e g u l a r  i n t e r e s t .  He would  
l o s e ' . h i s  i n c o m e  i f  t h e  d e b t  w as  p a i d  b a c k .
The a c c o u n t  o f  Shah  Nawaz J a t o i  i s  i n s t r u c t i v e  i n  t h i s  
c o n t e x t . . I t  i s  r e p r o d u c e d  i n  A p p en d ix  X V I I I .  I t  o p e n e d  
w i t h  Shah Nawaz b o r r o w i n g  Rs 1 60 ;  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
n e x t  s e v e n  y e a r s  he  b o r ro w e d  v a r i o u s  a m o u n t s ,  t o  t h e  t o t a l  o f  
Rs 293-3* A f t e r  f o u r  y e a r s ,  he  r e p a i d  Rs 2 0 0 ,  b u t  t h i s  d i d  
n o t  even  c o v e r  t h e  i n t e r e s t  w h ic h ,  a t  2.1+%, came to  Rs 2 0 8 - 8 .  
A f t e r  s e v e n  y e a r s  he  had  p a i d  b a c k  a l l  b u t  Rs 1 9 - 3  o f  t h e  
p r i n c i p a l  d e b t ,  b u t  i n  t h e  m e an t im e  t h e  i n t e r e s t  had  moun ted  
up to  Rs A 37-8 .
T h r e e  p o i n t s  s t a n d  o u t  i n  t h i s  a c c o u n t .  The f i r s t  i s  t h a t  
t h e  t o t a l  bo r rov /ed  by Shah Nawaz was n o t  l a r g e .  The s e c o n d  
I s  t h a t ,  e v e n  s o ,  t h e  b a n i a  s t i l l  h a d  n o t  r e c o v e r e d  i t  a f t e r  
s e v e n  y e a r s .  The t h i r d  and  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  t h e .  
p r i n c i p a l  d e b t s  d w i n d l e  i n t o  i n s i g n i f i c a n c e  when s e t  a g a i n s t  
t h e  i n t e r e s t  c h a r g e d .  O t h e r  a c c o u n t s  show a  s i m i l a r  
p a t t e r n .  I n  t h e  c a s e  o f  C hakar  Khan S u h r a n l - ( a l s o  r e p r o d u c e d  
- I n  A ppend ix  X V I I I ) ,  t h e  b a n i a  had  b a r e l y  r e c o v e r e d  h a l f  o f  
h i s  c a p i t a l  o u t l a y  a f t e r  s e v e n  y e a r s , / W h i l e  C haka r  K h a n ' s  
r e p a y m e n t s  w ere  n o t  e v e n  s u f f i c i e n t " t o  c o v e r  t h e  i n t e r e s t .
The b a n i a  s u e d  C haka r  Khan f o r  d e b t  and  on  2k  O c t o b e r  1886  
was aw a rd e d  Rs 1 ^ , 0 0 0 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  w he re  t h i s  
f i g u r e  came f ro m .  When t h e  a c c o u n t  was  c l o s e d  i n  March 1 8 8 5 ,  
i t  s t o o d  a t  Rs 9 , 6 6 3  so w i t h  i n t e r e s t  a t  20% i t  c o u l d  o n l y  
have  been  worth .  Rs 1 1 , 5 9 6  i n  March 1 8 8 6 .  On 28 March 1 8 9 8 ,  
t h e  b a n i a  p u t  i n  a  new, and  e q u a l l y  u n r e a l i s t i c ,  c l a i m  f o r
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Rs 6 0 , 2 3 3 - 3 - 2 .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  b a n i a  s e r i o u s l y
e x p e c t e d  C h ak a r  Khan t o  r e p a y  su c h  v a s t  suras, so one  c an  
o n l y  assume t h a t  he  d i d  n o t  wan t  to  be r e p a i d .  I n  f a c t ,  he 
a p p e a r s  to  have  gone  t o  a g r e a t  d e a l  o f  t r o u b l e  t o  make 
r e p a y m e n t  i m p o s s i b l e .  I n  a n o t h e r  c a s e  r e c o r d e d  i n  A p p en d ix  
X V I I I ,  t h e  d e b t o r ,  Angan G a c h a l ,  was more c o n s c i e n t i o u s  i n  
h i s  r e p a y m e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  a f t e r  r e p a y i n g  h i s  p r i n c i p a l  
d e b t s ,  he s t i l l  owed Rs 226 ,  n e a r l y  a s  much a s  t h e  e n t i r e  
p r i n c i p a l  d e b t .
W h a te v e r  a  d e b t o r ' s  r e a s o n s  f o r  b o r r o w i n g ,  he h a d  l i t t l e
c h a n c e  o f  e v e r  r e p a y i n g  t h e  d e b t .  The b a n i a  c o u l d  h a r d l y
h a v e  w i s h e d  i t  o t h e r w i s e .  I t  p o s i t i v e l y  went a g a i n s t  h i s
i n t e r e s t s  t o  h a v e  t h e  d e b t  d i s c h a r g e d .  I t  w ou ld  be l i k e
k i l l i n g  t h e  g o o s e  t h a t  l a i d  t h e  g o l d e n  egg f o r  t h e  i n t e r e s t ,
t a k e n  i n  k i n d ,  f u e l l e d  h i s  a c t i v i t i e s  a s  a  t r a d e r .  I n  t h e
l i t e r a t u r e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  b a n i a  was
h a b i t u a l l y  d e s c r i b e d  a s  a  5 ' m o n e y l e n d e r : '  b u t  t h e  a c c o u n t s
d e s c r i b e d  a b o v e  show t h a t  i f  i t  w ere  s o ,  t h e n  he  was an
u n s u c c e s s f u l  o n e .  I t  i s  a  s o r r y  m o n e y le n d e r  who c a n n o t
r e c o v e r  h i s  i n i t i a l  l o a n  a f t e r  t e n  y e a r s .  I n  f a c t ,  b a n i a s
c o u l d  u s u a l l y  r e c o v e r  t h e i r  money i f  t h e y  w a n te d  t o ,  b u t
t h e y  were i n  no h u r r y  to  do s o ,  a s  t h e y  p r e f e r r e d  t o
81e n j o y  t h e  i n t e r e s t .  I f  one  t h i n k s  o f  t h e  b a n i a  a s  a  
s h a r e h o l d e r ,  t h e n  h i s  s y s t e m  makes more s e n s e .  H i s  l o a n s  t o  
t h e  c l i e n t  w ou ld  r e p r e s e n t  h i s  i n v e s t m e n t  and  h i s  i n t e r e s t  
w ou ld  g i v e  him a n jp x t rem e ly  good r e t u r n  on h i s  c a p i t a l .  
N o r m a l l y ,  he  wou ld  e n s u r e  t h a t  h i s  c l i e n t  d i d  n o t  p a y  back  
h i s  c a p i t a l ,  j u s t  a s  no s t o c k h o l d e r  would  r e c o v e r  h i s
i n v e s t m e n t  e x c e p t  t o  c h a n g e  i t ;  c a p i t a l  i s  u s e l e s s  i f  i t  i s
/
l y i n g  i d l e .  I n d e e d ,  i t  i s  d o u b l y  m i s l e a d i n g  / t o  t h i n k  o f  t h e  
b a n i a  a s  a  m o n e y l e n d e r ,  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  c h a t  m o s t  o f  
h i s  t r a n s a c t i o n s  were  c a r r i e d  o u t  i n  k i n d ,  a g r i c u l t u r i s t s  
s e ld o m  h a v i n g  an y  n e e d  o f  c a s h .  The c u r r e n c y  o f  t h e  
c o u n t r y s i d e  was g r a i n .  Even i f  a  man d i d  n e e d  c a s h  f o r  some 
r e a s o n  ( t o  buy l a n d ,  p a y  t h e  a s s e s s m e n t  o r  o r g a n i s e  a  w e d d in g ,  
f o r  e x a m p l e ) ,  he  w ould  a l w a y s  r e p a y  t h e  l o a n  i n  g r a i n .  The 
b a n i a  a t t r i b u t e d  a c a s h  v a l u e  to  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  f o r  h i s  
own c o n v e n i e n c e  a s  a  t r a d e r .  The b a n i a  was p r i m a r i l y  a  
m e r c h a n t ,  and  h i s  m o n e y l e n d i n g  p r o v i d e d  a  means  o f
a c q u i r i n g  g r a i n  c h e a p l y .  Much o f  t h e  g r a i n  which  v i l l a g e  
b a n i a s  t r a d e d  i n  t h e  m a r k e t  c e n t r e s  had  been  o b t a i n e d  a s  
i n t e r e s t .
I n  o r d e r  t o  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n v e s t m e n t  and  
m a i n t a i n  t h e  s u p p l y  o f  i n t e r e s t ,  t h e  b a n i a  e a g e r l y  o f f e r e d  
e a s y  c r e d i t  t o  h i s  c l i e n t s .  The a c c o u n t s  d i s c u s s e d  a b o v e  a r e  
e v i d e n c e  t h a t  no s y s t e m  o f  b a n k s  o r  c o o p e r a t i v e  s o c i e t i e s  
c o u l d  hope  to  r e p l a c e  t h e  b a n i a  a s  a  s o u r c e  o f  c r e d i t ,  so 
l o n g  a s  z a m i n d a r s  were  a c c u s t o m e d  to  u n l i m i t e d  c r e d i t  
f a c i l i t i e s  and  d i d  n o t  e x p e c t  t h e i r  c r e d i t o r s  t o  a s k  f o r  
t h e i r  money b a c k .
A p a r t  from i n t e r e s t ,  t h e  one  i t e m  w hich  t i e d  an  a g r i c u l t i r r i  
to  a  b a n i a  and  which  h e  c o u l d  n o t  a v o i d  u n l e s s  he were 
v e r y  w e a l t h y ,  was t h e  n e c e s s i t y  t o  b o r ro w  money t o  pay  t h e  
G overnment  a s s e s s m e n t .  When t h e  i n s t a l m e n t s  o f  r e v e n u e  
became due ,  t h e  p r i c e  o f  g r a i n  f e l l ,  a s  e v e r y o n e  was i n  a  
h u r r y  t o  s e l l ;  nobody w a n te d  t o  be  f i n e d  a s  a  r e v e n u e  
d e f a u l t e r .  L . J .  M o u n t fo rd ,  t h e  Manager o f  Encumbered  
E s t a t e s ,  had  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r o b l e m .  He s t a t e d  
t h a t  i n  good s e a s o n s ,  when t h e  m a r k e t  was f l o o d e d ,  t h e  
c u l t i v a t o r  o f t e n ” r s i m p l y  c o u l d  n o t  s e l l  g r a i n  to p a y  o f f  t h e  
a s s e s s m e n t  e x c e p t  a t  r u i n o u s  r a t e s . 1 The Encumbered  E s t a t e s  
D e p a r tm e n t  had  t h e  r e s o u r c e s  t o  pay  t h e  a s s e s s m e n t  and  
k e e p  b a c k  t h e  b u l k  o f  t h e  p r o d u c e  u n t i l  p r i c e s  r o s e  a g a i n ,  
b u t  t h e  o r d i n a r y  z a m in d a r  wou ld  n o t  be so f o r t u n a t e .  He 
v/ould h a v e  to  d i s p o s e  o f  some o f  h i s  p r o d u c e  h a s t i l y  a t  
uneconom ic  r a t e s ,  m e r e l y  t o  r a i s e  t h e  c a s h  r e q u i r e d  by
Op
G o v ern m en t .  The f i r s t  i n s t a l m e n t  o f  k h a r i f  r e v e n u e  was 
due on 1 J a n u a r y  e v e r y  y e a r ,  t h e  s e c o n d  on 15  F e b r u a r y  a n d  
t h e  t h i r d  on  1 A p r i l .  The f i r s t  i n s t a l m e n t  was p a r t i c u l a r l y
b a d l y  t i m e d ,  a s  s o m e t im e s  t h e  r i c e  h a r v e s t / w a s  n o t  o v e r  by
/
. t h e n ,  and  t h r o u g h o u t  t h e s e  t h r e e  mon ths  p r i c e s  w ere  l o w  -
o r ,  i n  e s p e c i a l l y  good s e a s o n s ,  i t  m i g h t  be  i m p o s s i b l e  t o
83s e l l  p r o d u c e  a t  a l l .  ^ I n  1 9 0 2 ,  the-" Bombay Government a g r e e d  
t o  d ro p  t h e  f i r s t  i n s t a l m e n t  o f  r e v e n u e  and  p o s t p o n e  t h e  
t h i r d  by two w eek s .  S i m i l a r  c h a n g e s  w ere .m ade  w i t h  r e g a r d  
to  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r a b i  r e v e n u e . ^  T hese  c o n c e s s i o n s
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w ere  i n t e n d e d  to  make l i f e  a  l i t t l e  e a s i e r  f o r  a g r i c u l t u r i s t s ,  
b u t  t h e y  came l a t e  i n  t h e  d a y .  F o r  n e a r l y  h a l f  a  c e n t u r y ,  
a g r i c u l t u r i s t s  had  b een  p a y in g  r e v e n u e  a t  t h e  l e s s  
c o n v e n i e n t  d a t e s .  M o reo v e r ,  l e g i s l a t i o n  c o u l d  do n o t h i n g  to  
a l l e v i a t e  t h e  v i t a l  i s s u e  o f  low  p r i c e s  p r e v a i l i n g  when 
t h e  r e v e n u e  was d u e .
However t h r i f t y  an  a g r i c u l t u r i s t  m ig h t  b e ,  he  was bound 
to  h a v e  r e c o u r s e  to  a  b a n i a  e v e r y  y e a r  i n  o r d e r  to  p ay  h i s  
r e v e n u e ,  and  he  was o b l i g e d  to  do so u n d e r  e x t r e m e l y  
u n f a v o u r a b l e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e re  was no way o f  a v o i d i n g  
t h i s  u n l e s s  he  h ad  l a r g e  r e s e r v e s  o f  c a p i t a l  and  c o u l d  a f f o r d  
to  p l a y  t h e  m a r k e t .  T h a t  i s  to  s a y ,  o n l y  a  l a r g e  z a m in d a r  
c o u l d  p ay  th e  G overnm ent a s s e s s m e n t  an d  a t  t h e  same t im e  b e  
s u r e  o f  r e g u l a r l y  s e l l i n g  h i s  s u r p l u s  p ro d u c e  a t  a  p r o f i t .
I n  c o n s e q u e n c e ,  many a g r i c u l t u r i s t s  l e f t  t h e  whole  
m a t t e r  o f  t h e  a s s e s s m e n t  to  t h e i r  ban i a s . I n  1883> C o lo n e l  
A n d e r s o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S i n d  Revenue S u r v e y ,  
commented t h a t  a g r i c u l t u r i s t s  c o u l d  se ldom  t e l l  him how
85much x 'evenue t h e y  p a i d ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  to  t h e i r  b a n i a .
Twenty y e a r s  l a t e r , ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r  r e c a l l e d  t h a t
when he  f i r s t  came to  S in d  a s  an  A s s i s t a n t  C o l l e c t o r ,  he h ad
t r i e d  to  i n s p e c t  t h e  a g r i c u l t u r i s t s ’ r e c e i p t  b o o k s ,  i n
a c c o r d a n c e  w i th  P r e s i d e n c y  p r a c t i c e ,  to  e n s u r e  t h a t  j u n i o r
r e v e n u e  o f f i c i a l s  w ere  n o t  d e f r a u d i n g  them o v e r  t h e
a s s e s s m e n t ;  b u t  i t  was a v a i n  q u e s t : .
V i l l a g e  a f t e r  v i l l a g e  w ou ld  be v i s i t e d  w i t h o u t  a  s i n g l e  
r e c e i p t  book b e in g  f o r th c o m in g ,  ow ing  to  t h e i r  b e i n g  
a l l  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  l o c a l  B a n ia ,  who was g e n e r a l l y  
on  h i s  r o u n d s .
An A s s i s t a n t .  C o l l e c t o r ,  he  r e m in d e d  G overnm en t,  h ad  more
/
i m p o r t a n t  t h i n g s  to  do th a n  *w a s l in g  h i s  t im e  k n o c k in g  a t
t h e  d o o r s  o f  p e t t y  B a n i a s . ' ^  Even i n  t h e  ^ p r o g r e s s i v e
L a r k a n a  D i v i s i o n ,  o n l y  f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  z a m in d a r s  p a i d
t h e i r  a s s e s s m e n t  t h e m s e lv e s  a t  t h e  t u r h  o f  t h e  c e n t u r y ,
87t h e  b a n i a s  a c t i n g  on  b e h a l f  o f  t h e  ' o t h e r s .  I f  t h e  b u rd e n  
c f  d e b t  was i n c r e a s i n g  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  one  
I m p o r t a n t  f a c t o r  may h av e  b e e n  a s  s im p le  a s  t h e  c h a n g e - o v e r  
from  a  b a t a i  to  a c a s h  a s s e s s m e n t .
T h i s  a n a l y s i s  o f  t h a  b a n i a ’ s  s y s te m  shows t h a t  t h e
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v e x e d  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a g r i c u l t u r a l  d e b t  i n  I n d i a  
was c o n t r a c t e d  f o r  p r o d u c t i v e  o r  n o n - p r o d u c t i v e  r e a s o n s  
was a l m o s t  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  Even i f  a  man 
b o r r o w e d  f o r  some p r o d u c t i v e  p u r p o s e ,  a  good  d e a l  o f  h i s  
p r o f i t  would  be  t a k e n  by t h e  b a n i a  a s  i n t e r e s t ,  p r e v e n t i n g  
t h e  a g r i c u l t u r i s t  from g e t t i n g  t h e  f u l l  b e n e f i t  o f  h i s  
i n v e s t m e n t .
No d o u b t ,  t h e  t h r i f t l e s s  h a b i t s  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n
a g g r a v a t e d  t h e  p r o b l e m .  I t  was,  f o r  i n s t a n c e ,  e x p e n s i v e  t o
m a i n t a i n  o n e ' s  i z z a t . V/aderos ' t e n d e n c y  t o  e n h a n c e  t h e i r
p r e s t i g e  by t a k i n g  up h u g e  am oun ts  o f  w a s t e l a n d  has. a l r e a d y  
88b e e n  m e n t i o n e d .  L a r g e  a n d  s l o p p i l y  c u l t i v a t e d  e s t a t e s
w ere  l i a b i l i t i e s  i n  t h e m s e l v e s ,  b u t  when V/aderos
b o r r o w e d  money t o  a c q u i r e  y e t  more u n e c o n o m ic  t r a c t s ,  t h e y
w ere  i n  d a n g e r  o f  I n d e b t i n g  t h e m s e l v e s  t w i c e  o v e r .
M o r e o v e r ,  V/aderos n e e d e d  t o i i m p r e s s  t h e i r  n e i g h b o u r s  by
s u r r o u n d i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  r e t a i n e r s  and  s e r v a n t s ,  and  i t
was i n c u m b e n t  on  them t o  d i s p l a y  l a v i s h  h o s p i t a l i t y .  I s a
Khan J u n e j o ,  f o r  e x a m p le ,  a  z a m in d a r  o f  t a l u q a  K h i p r o ,  was
u n a b l e  t o  p a y  h i s  a s s e s s m e n t  i n  1905  -  1906 a n d  h a d  a  d e b t
o f  Rs 6 , 7 6 7 ,  y e t  he p r i d e d  h i m s e l f  on s p e n d i n g  Rs 1 2 5  p e r
month  t o  f e e d  b e g g a r s  an d  f a q i r s ,  and  ' a  c rowd o f  l o a f e r s '
89would  g a t h e r  r o u n d  a t  t h e  t i m e  o f  b a t a i .
I n  a d d i t i o n ,  a g r i c u l t u r i s t s  o f  a l l  c l a s s e s  w ere  o b l i g e d
to  h o l d  e x p e n s i v e  c e l e b r a t i o n s  a t  t h e  t i m e s  o f  m a r r i a g e s ,
f u n e r a l s ,  c i r c u m c i s i o n s ,  b i r t h s  e t c .  M alcolm  D a r l i n g
b e l i e v e d  s u c h  f e s t i v a l s  were  a t  t h e  r o o t  o f  i n d e b t e d n e s s ,
a n d  he  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  was a l s o  ' t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
90c o u n t r y s i d e . '  However ,  ' t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o u n t r y s i d e *
/
may n o t  h a v e  c o u n t e d  f o r  much:  i f  F t h e  c o u n t r y s i d e '  h a d ,
r e a l l y  u n d e r s t o o d  w ha t  c a u s e d  d e b t ,  t h e  p r o b l e m  w o u ld  n o t
h a v e  b e e n  so a c u t e .  J . C .  J a c k ,  i n  h i s  Economic L i f e  o f  a
B enga l  D i s t r i c t , f o u n d  t h a t  on a v e r a g e  d o m e s t i c  f e s t i v a l s
and  e n t e r t a i n m e n t  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  6% o f  t h e  a n n u a l
e x p e n d i t u r e  o f  a  ' f a m i l y  i n  c o m f o r t '  an d  k% o f  t h e
91e x p e n d i t u r e  o f  a  ' f a m i l y  i n  e x t r e m e  i n d i g e n c e . '  T i n s  i s  
by no means  an  e x c e s s i v e  p r o p o r t i o n ,  u n l e s s  one  b e g r u d g e s
a g r i c u l t u r i s t s  any  form o f  n o n - p r o d u c t i v e  s p e n d i n g .  J a c k
a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  • f a m i l y  i n  c om fo r t*  d e v o t e d  11% o f  i t s
e x p e n d i t u r e  to  r e n t  a n d  l o c a l  t a x ,  v/hich o c c u p i e d  Lf/0 o f
t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  i n d i g e n t  f a m i l y .  No e q u i v a l e n t
s t u d y  was e v e r  made i n  S i n d ,  b u t  t h e s e  f i g u r e s  c o n f i r m  t h e
s u p p o s i t i o n  t h a t  d o m e s t i c  f e s t i v a l s  may n o t  h a v e  b e e n  so
h e a v y  a  b u r d e n  a s  was s o m e t im e s  b e l i e v e d .  The c o s t  o f
w e d d i n g s ,  a t  l e a s t ,  was m i t i g a t e d  i n  S i n d  by t h e  cus tom  o f
92g u e s t s  b r i n g i n g  c a s h  a s  p r e s e n t s .
The mos t  v i t a l  f e a t u r e  o f  t h e  b a n i a * s  s y s t e m ,  t h e n ,  was 
t h a t ,  b e c a u s e  t h e r e  was no r e s t r i c t i o n  on t h e  am ount o f  
i n t e r e s t  he  t o o k ,  h e  was a b l e  t o  a c q u i r e  much o f  h i s  g r a i n  
a t  a l m o s t  no c o s t .  I f  he  h a d  been  p r e v e n t e d  from l e v y i n g  
s u c h  h i g h  r a t e s ,  he  v/ould s t i l l  h a v e  had  to  buy  t h e  
z a m i n d a r s * g r a i n ,  b u t  h i s  p r o f i t  m a r g i n  w ould  n o t  h a v e  been  
so  e x c e s s i v e .  At t h e  same t i m e ,  t h e  a g r i c u l t u r i s t  was 
p r e v e n t e d  f rom '  r e c e i v i n g  an a d e q u a t e  r e t u r n  on h i s  c r o p .
T h o se  a g r i c u l t u r i s t s  who w i s h e d  t o  e x t e n d  o r  i m p r o v e  t h e i r  
c u l t i v a t i o n  may h a v e  b e e n  d i s c o u r a g e d  by t h e  k n o w le d g e  
t h a t  t h e  p r o f i t s  would  go t o  t h e i r  f i n a n c e r s .
V/ith e a s y  c r e d i t  an d  h e a v y  i n t e r e s t ,  t h e  b a n i a  k e p t  h i s  
c l i e n t  on a l o o s e  r e i n ,  and  a t  t h e  same t i m e  g a v e  him 
enough r o p e  to  hang  h i m s e l f  w i t h ,  s h o u l d  t h e  o c c a s i o n  a r i s e .  
Once i n d e b t e d  t o  a b a n i a . i t  was d i f f i c u l t  f o r  a  man to  a v o i d  
s i n k i n g  f u r t h e r  i n t o  d e b t  -  an d  t h e  d e b t o r  who o b j e c t e d  t o  
t h e  a r r a n g e m e n t  a l w a y s  had  t h e  t h r e a t  o f  a  c i v i l  s u i t  
h a n g i n g  o v e r  h im .  I f  t a k e n  t o  c o u r t ,  t h e  c l i e n t  wou ld  
a p p r e c i a t e  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  e a s y g o i n g  c r e d i t  
f a c i l i t i e s  he  h a d  h i t h e r t o  e n j o y e d .  He wou ld . -have  t o  p a y  
b a c k  ;he i m p o s s i b l e  d e b t s  an d  t h e i r  i n t e r e s t ,  a s  w e l l  a s '  
any  o t h e r  d e b t s  t h e  b a n i a  c o u l d  t h i n k  o f  t o  make h i s  c a s e  
s t r o n g e r ,  s u c h  a s  a d v a n c e s  made t o  h a r i s yf o r  w h ich  t h e  
z a m in d a r  had  s t o o d  s u r e t y .  H av ing  won'"his  c a s e ,  t h e  b a n i a  
c a l l e d  t h e  t u n e  and  i f  he demanded  t h a t ,  a s  a  com prom ise ,  
t h e  c l i e n t  s h o u l d  s e l l  him some l a n d ,  t h e  l a t t e r  h a d  l i t t l e  
c h o i c e  b u t  to  com ply .
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I n e v i t a b l y ,  b a n i a s ’ commanding p o s i t i o n ,  and  t h e  u s e
some o f  them made o f  i t ,  made them o b j e c t s  o f  r e s e n t m e n t
i n  t h e  c o u n t r y s i d e *  I n  S i n d ,  t h i s  v/as i n t e n s i f i e d  by
communal b i t t e r n e s s .  I t  went  a g a i n s t  t h e  g r a i n  f o r  M usl ims
-  e s p e c i a l l y  men o f  s u b s t a n c e  -  to  s e e  H indus  n o t  o n l y
f l o u r i s h i n g ,  b u t  a l s o  e x e r c i s i n g  power  i n  t h e  c i v i l  c o u r t s
an d  ev en  d e p r i v i n g  M usl im s  o f  t h e i r  l a n d  i n  some c a s e s *
H in d u s  o c c u p i e d  an  am b iguous  p o s i t i o n  i n  S i n d .  B e f o r e
t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t ,  t h e y  e x e r c i s e d  s u c h  enormous
i n f l u e n c e  a s  t r a d e r s  an d  c i v i l  s e r v a n t s ,  t h a t  t h e y  w ere
e x c u s e d  p aym en t  o f  t h e  j e z i a t - e l - h u n u d , a  t a x  p a i d  by
i n f i d e l s  l i v i n g  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  I s l a m *  G r e a t
m e r c h a n t s  an d  c i v i l  s e r v a n t s  were  exempt from a l l  t a x a t i o n ,
w h i l e  s m a l l e r  m e r c h a n t s  h a d  t o  d o n a t e  an  a n n u a l  p e s h k a s h
' 93o f  f i v e  t o  t e n  r u p e e s  p e r  h e a d .  ^ Even Dr.  J am es  B u r n e s ,
who t o o k  a  j a u n d i c e d  v i e w  o f  Muslim r e l i g i o u s  t o l e r a n c e ,
h a d  to  a d m i t  a f t e r  h i s  v i s i t  t o  S i n d  i n  1827 t h a t  H in d u s
Q L ihad  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  a t  t h e  C o u r t  o f  t h e  M i r s . '
H i s  b r o t h e r ,  A l e x a n d e r ,  c o n f i r m e d  t h i s  w i t h  g r e a t e r
e n t h u s i a s m  a  few y e a r s  l a t e r ;  i n  h i s  o p i n i o n ,  H in d u s  i n
95S i n d  were  r e a s o n a b l y  t o l e r a t e d  and  v e r y  p o w e r f u l .
D e s p i t e  t h e i r  i m p o r t a n c e ,  ho w ev e r ,  H indus  were  n e v e r  
l e f t  i n  any  d o u b t  t h a t  t h e y  had  to  depend  on t h e  good  w i l l  
o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  community .  They c o u l d  n o t  p a s s  t h r o u g h
t h e  c o u n t r y s i d e ,  f o r  e x a m p le ,  w i t h o u t  p a y i n g  a  f e e  t o  some
96IVadero f o r  p r o t e c t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  d i d  n o t  d a r e
t o  h o l d  l a n d  i n  v i l l a g e s ,  b u t  r e s t r i c t e d  t h e m s e l v e s  to
97c u l t i v a t i o n  a r o u n d  t h e  t o w n s ,  o r  e l s e  managed  t h e
98'e s t a t e  o f  a  p o w e r f u l  man.  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  was ,
b e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t ,  a  c o n s t a n t  t h r e a t  o f  f o r c i b l e
/
c o n v e r s i o n  to  I s l a m ;  any  Hindu who d e f r a u d e d  a  Muslim h a d/
t o  f o r f e i t  p r o p e r t y  w o r t h  t e n  t i m e s  t h e  amount o f  t h e  f r a u d  
: go
and  a t  t h e  same t i m e  em b ra ce  I s l a m .  Dr.  B u rn e s  was so
s h o c k e d  by t h e  t r e a t m e n t  e n d u r e d  by H indus  i n  S i n d ,  t h a t  he
c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  why an y  o f  them r e m a i n e d  t h e r e ,
u n l e s s  i t  was a  r e s u l t  o f :
t h a t  a t t a c h m e n t ,  w h ich  man s h a r e s  w i t h  t h e  v e g e t a b l e ,  
to  t h e  s o i l  i n  w h ic h  he  i s  r e a r e d .  ( 1 0 0 )
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Thomas P o s t a n s  and  C h a r l e s  Masson,  who a l s o  v i s i t e d  S in d
b e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was a
more  p r a c t i c a l  r e a s o n .  They b o t h  commented t h a t  t h e r e  was
n o t h i n g  t o  p r e v e n t  H indus  e m i g r a t i n g  t o  n e i g h b o u r i n g  Hindu
c o u n t r i e s  w here  t h e y  would  be f r e e  from  p e r s e c u t i o n .  T h e i r
f a i l u r e  t o  do so  was s u r e l y  e v i d e n c e  t h a t  Hindu  m e r c h a n t s
w ere  a b l e  t o  amass  l a r g e  p r o f i t s  w hich  c o m p e n s a t e d  f o r
t h e  d i s a d v a n t a g e s . ' ^ ' 1'
I n  t h e  e n d ,  t h o u g h ,  t h e s e  d i s a d v a n t a g e s  c o n v i n c e d  S e t h
Haomal H o tc h a n d ,  one  o f  t h e  g r e a t e s t  m e r c h a n t s  o f  S i n d ,
t h a t  t h e  H in d u s  w ou ld  be  b e t t e r  o f f  u n d e r  B r i t i s h  r u l e .  He
r e n d e r e d  s u c h  i n v a l u a b l e  s e r v i c e  to  t h e  B r i t i s h  b e f o r e ,
d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  c o n q u e s t ,  t h a t  h e  was r e w a r d e d  w i t h  a
1025 , 0 0 0  a c r e  f i r s t - c l a s s  . j a g i r . H i s  a n t a g o n i s m  t o w a r d s
t h e  T a l p u r s  d a t e d  f rom 1832 when h i s  f a t h e r ,  S e t h  H o tc h a n d ,
l e a r n e d  a f t e r  a  communal r i o t  i n  H yde rabad  t h a t  h i s
f r i e n d s h i p  w i t h  M ir  Murad A l i  Khan T a l p u r  d i d  n o t  p r e v e n t
him from b e i n g  a r r e s t e d  and  t h r e a t e n e d  w i t h  c i r c u m c i s i o n .
Naomal e x p l a i n e d  l a t e r :
my f a m i l y  f e l t  a g g r i e v e d  by t h e  wrongs  i n f l i c t e d  
upon  them by, t h e  l a t e r  Amirs  i n  t h e i r  b l i n d  z e a l  f o r  
t h e i r  f a i t h ,  an d  my p r i n c i p a l  o b j e c t  i n  b e i n g  t h u s  
u s e f u l  to  t h e  B r i t i s h  Government a t  s u c h  g r e a t  
p e r s o n a l  s a c r i f i c e s  was s i m p l y  t o  s e c u r e  t h e i r  i n t e r e s t  
and r e g a r d  f o r  f u t u r e  good .  ( 1 0 3 )
The B r i t i s h  c o n q u e s t  f r e e d  H indus  from t h e i r  d e p e n d e n c e
on t h e  m a j o r i t y  community ,  p u t t i n g  them u n d e r  t h e
p a t r o n a g e  o f  t h e  B r i t i s h .  They c o u l d  move a b o u t  t h e
c o u n t r y s i d e  f r e e l y  an d  t h e y  c o u l d  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n
o p e n l y .  Commerce an d  t h e  b u r e a u c r a c y  ex p a n d e d  u n d e r  B r i t i s h
r u l e ,  and b o t h  c o n t i n u e d  t o .  be d o m i n a te d  by .b a n i a s  and
A m i l s . I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r / H i n d u
‘m o n e y l e n d e r s 1 would  h a v e  d a r e d  to  d e f r a u d  t h e i r  c l i e n t s
a s  b l a t a n t l y  u n d e r  T a l p u r  r u l e  a s  some d i d  u n d e r  t h e  B r i t i s h .
T h a t  H indus  a p p r e c i a t e d  t h e  c h a n g e d  S t a t e  o f  a f f a i r s  l o n g
a f t e r  B r i t i s h  r u l e  was w e l l  e s t a b l i s h e d ,  was c o n f i r m e d  by
J e t h m a l  P a r s r a m ,  a  w e l l -k n o w n  Hindu l i t e r a r y  f i g u r e ;  i n
192h he w r o t e  t h a t  o l d  p e o p l e  s t i l l  s p o k e  o f  ‘ t h e  t e r r o r
w h ich  hung o v e r  t h e m ’ d u r i n g  T a l p u r  r u l e . " ^ ^
Evan Jam es  gave  a n  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  what  t h i s
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c h a n g e  m e an t  i n  e v e r y d a y  t e r m s .  When he  f i r s t  s e r v e d  i n
S i n d  i n  t h e  1 8 7 0 ’ s ,  H indus  s t i l l  had  an i n s t i n c t i v e  d r e a d
o f  M u s l im s ,  n o t  ev en  d a r i n g  to  r i d e  h o r s e s  w h ic h ,  i t  was
f e l t ,  were  r e s e r v e d  f o r  t h e  s u p e r i o r  community .  When '
J am es  was a p p o i n t e d  C om m iss ione r  i n  S i n d  i n  t h e  1 8 9 0 ’ s ,
he  n o t i c e d  t h a t  H in d u s  who two d e c a d e s  p r e v i o u s l y :
n e v e r  d ream ed  o f  r i d i n g  a u g h t  b u t  a  c a m e l ,  now 
b e s t r i d e  a s  good  h o r s e s  a s  t h e i r  f o r m e r  B e l u c h  
m a s t e r s ,  and  n e v e r  t h i n k  o f  a l i g h t i n g  t o  " s a l a m "  
w h o e v e r  i t  be t h a t  p a s s e s .
I d o l s  and  p i c t u r e s ,  he  r e m a r k e d ,  w ere  now o p e n l y  d i s p l a y e d
i n  Hindu s h o p s  a n d  t e m p l e s ,  s o m e t h i n g  w hich  wo.uld h a v e
105b e e n  u n t h i n k a b l e  d u r i n g  h i s  e a r l i e r  t e n u r e  i n  S i n d .
D e t a i l s  l i k e  t h e s e  r u b b e d  i n  t h e  m e s s a g e  t h a t  t h e  o l d  
o r d e r  was c h a n g i n g  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  H in d u s .  
I n e v i t a b l y ,  H in d u s  c o u l d  n o t  r e s i s t  show ing  t h e i r  d e l i g h t  
o v e r  t h e i r  i m p r o v e d  p o s i t i o n  w h ich ,  i n  t u r n ,  p r o v o k e d  bad  
f e e l i n g  f rom  t h e  M u s l im s .  L . J .  M o u n t f o r d ,  t h e  Manager  o f  
Encumbered  E s t a t e s ,  a c c u s e d  H in d u s  o f  e x e r c i s i n g  t h e i r  
n e w - f o u n d  p ow er  m os t  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  c i v i l  c o u r t s .  Most  
oT  t h e  S u b o r d i n a t e .  J u d g e s  were  H in d u s  an d  M o u n t fo rd  
c o m p l a i n e d  t h a t ,  s i n c e  so many o f  t h e i r  f r i e n d s  and  
r e l a t i o n s  w ere  b a n i a s  e n j o y i n g  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s ,  t h e y  
h a d  a  w arped  v ie w  o f  what  c o n s t i t u t e d  r e a s o n a b l e  i n t e r e s t  
c h a r g e s .  T h i s ,  he  a l l e g e d ,  l e d  c i v i l  c o u r t s  t o  be t o o
1 r\£
s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  c r e d i t o r s ’ c l a i m s .  M o u n t f o r d ,  i n
f a c t ,  was e c h o i n g  t h e  o p i n i o n  o f  many M u s l im s ,  t h a t
107c i v i l  c o u r t s  w ere  r u n  by H in d u s ,  f o r  H i n d u s .  Karam A l i ,
a  z a m in d a r  f rom t a l u q a  Moro,  e x p r e s s e d  t h i s  v ie w
f o r c e f u l l y  i n  1 9 0 2 .  He i n s i s t e d  t h a t  i t  ivas i m p o s s i b l e
f o r  M usl im s  t o  . o b t a i n  j u s t i c e  f rom c i v i l / c o u r t s  b e c a u s e
a l l  t h e  p l e a d e r s  were  H i n d u s :  /
They com bine  w i t h  t h e  m o f u s s i l  b a n i a s  a n d  h e l p  them 
i n  c o n c o c t i n g  f a l s e  a c c o u n t s  a g a i n s t  u s  p o o r  
c u l t i v a t o r s .  A f t e r  t h e  f i l i n g  o f  f a l s e  s u i t s ,  t h e s e  
v e r y  p l e a d e r s  r e p r e s e n t  t h e  b a n i a  p l a i n t i f f s .  The 
c l a i m s  a r e  e a s i l y  p r o v e d  a g a i n s t  u s .  We p o o r  men 
h a v e  no means t o  e n g a g e  p l e a d e r s  a n d  a l t h o  we made 
vehem en t  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  p l a i n t i f f s '  c l a i m s  
an d  b r i n g  f o r w a r d  Mahomedan v / i t n e s s e s  i n  p r o o f  o f  t h e  
f a l s i t y  o f  t h e i r  c l a i m s ,  we a r e  n o t  h e a r d .  (10 8 )
W hether  h i s  a c c u s a t i o n s  were  j u s t i f i e d ,  o r  w he ther : -  t h e y
w ere  t h e  n a t u r a l  ou tcome o f  t h e  f r u s t r a t i o n  an y  man m i g h t
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f e e l  a f t e r  b e in g  made a f o o l  o f  by sharp la w y e r s ,  Karara
A l i  v o i c e d  a  f e e l i n g  s h a r e d  by a l a r g e  number  o f  M u s l im s .
Khan Saheb  A l i  Mohammad Akhund, t h e  o n l y  Muslim
S u b o r d i n a t e  J u d g e  i n  S i n d ,  a p p a r e n t l y  made some m i s g u i d e d
a t t e m p t s  t o  t u r n  t h e  b a l a n c e  a g a i n s t  t h e  Hindus ,  i n  h i s
c o u r t  f o r  i n  1894 he  d i s a l l o w e d  t h e  i n t e r e s t  a  H indu  was
dem and ing  f rom a  Musl im on t h e  g r o u n d  t h a t :
F o r m e r l y  you H in d u s  u s e d  t o  r i d e  on  d o n k e y s ,  and  t h e  
i n t e r e s t  you h a v e  e x t o r t e d  from Mahomedans h a s  made 
you r i d e  h o r s e s .  ( 1 0 9 )
Some o f  t h e  H in d u s  whose c a s e s  w ere  h e a r d  by him r e s p o n d e d
i n  a n  e q u a l l y  communal v e i n ;  A l i  Mohammad w as ,  t h e y
a s s e r t e d ,  a  good  f r i e n d  o f  t h e  l o c a l  Waderos  -  h e  e n t e r t a i n e d
them i n  h i s  c h a m b e r s  a n d  v i s i t e d  them i n  t h e i r  v i l l a g e s ,
w h i l e  Musl im d e b t o r s  were  b o a s t i n g  t h a t ,  now t h e  J u d g e  was
a  Musl im, t h e y  v/ould no l o n g e r  h a v e  t o  r e p a y  t h e i r  d e b t s .
T hese  a c c u s a t i o n s  and  c o u n t e r - a c c u s a t i o n s  w ere
i n d i c a t i v e  o f  communal a n t a g o n i s m s  w hich  o c c a s i o n a l l y
e r u p t e d  i n t o  v i o l e n c e .  The c o n v e r s i o n  o f  H in d u s  t o  I s l a m
p r o v i d e d  a  common s t i m u l u s  t o  p u b l i c  d i s t u r b a n c e ,  f o r  t h e
Hindu  p o p u l a t i - o n  wou ld  o f t e n  r i s e  up  i n  a n g e r ,  c l a i m i n g
t h a t  t h e  c o n v e r s i o n s  had  been  o b t a i n e d  by f o r c e .  T h i s  was
i n  i t s e l f  a  m e a s u r e  o f  t h e i r  i n c r e a s e d  s e c u r i t y ,  a s  i t  i s
d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e y  would  h a v e  d a r e d  to  c h a l l e n g e  t h e
m a j o r i t y  community  so  o p e n l y  had  t h e  B r i t i s h  n o t  b e e n  t h e r e
to  k e e p  t h e  p e a c e .  C o n v e r s i o n  c a s e s  l e d  t o  r i o t s  i n  Sukkur
1 1 1 H Pi n  1872 ,  i n  t h e  Sehwan a r e a  i n  1 8 8 4 ,  i n  H y d e r a b a d  i n
1892 and  1 8 9 3 ^ ^  an d  i n  M a t i a r i  i n  1 9 0 1 . Communal r i o t s
a l s o  f l a r e d  up o v e r  o t h e r  i s s u e s .  I n  18 8 2 ,  B a l u c h  s o l d i e r s
115a t t a c k e d  H in d u s  i n  t h e  H y d e ra b a d  b a z a a r ,  - w h i l e  a  d i s p u t e
o v e r  t h e  r i g h t  o f  H in d u s  i n  T h a t t a  t o  p l a y  m u s ic  i n  a  '
t e m p l e  l e d  to  d i s t u r b a n c e s  i n  1891* ~ I n  1 8 9 3 ,  a  Mohurram
p r o c e s s i o n  i n  S u k k u r  t u r n e d  i n t o  an  a n t i - H i n d u  r i o t  i n
w hich  . the  Town I n s p e c t o r  o f  P o l i c e ,  a  H in d u ,  was s e v e r e ] . y  
117b e a t e n .
T h e re  w ere  n e v e r  any  s p e c i f i c a l l y  a n t i - b a n i a  r i o t s  i n  
S i n d ,  l i k e  t h e  Deccan  r i o t s  o f  1873* When., i n  1892  and  
18 9 6 ,  Evan J a m e s ,  t h e  C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  a s k e d  h i s  
d i s t r i c t  o f f i c e r s  t o  p r o v i d e  d e t a i l s  a b o u t  a t t a c k s  a g a i n s t  
m o n e y l e n d e r s y t h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  was t h a t  t h e
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118s i t u a t i o n  was n o t  s e r i o u s  i n  t h e  p r o v i n c e  a s  a  w h o le ,
A d i s t u r b in g  p a t t e r n ,  how ever, emerged i n  th e  Hyderabad
C o l l e c t o r a t e ,  where t h e r e  was a r e l a t i v e l y  l a r g e  p r o p o r t io n
o f  H i n d u s ,  A t t a c k s  were  n o t  f r e q u e n t  ( t h r e e  m u r d e r s  and
119 ■e l e v e n  d a c o i t i e s  w ere  r e p o r t e d  be tv /een 1886  -  1 8 9 5 )
b u t  when t h e y  d i d  o c c u r ,  i t  was i m p o s s i b l e  to  c o n v i c t  t h e
c u l p r i t s .  T h i s  was e v i d e n c e  t h a t  t h e  a t t a c k s  were  t o l e r a t e d ,
i f  n o t  a c t u a l l y  i n s t i g a t e d ,  by  t h e  l o c a l  V/aderos , I t
u n d e r l i n e d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e i r  a p p a r e n t  s t r e n g t h , ,  H indus
v/ere s t i l l  i n  a  weak p o s i t i o n ,  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  on t h e
p r o t e c t i o n  o f  th e  B r i t i s h ,  The f i n a l  p r o o f  o f  t h i s  was
t o  come i n  1 9 4 7 ,  when t h e  m a j o r i t y  o f  H in d u s  f l e d  S i n d  i n
t h e  wake o f  t h e  d e p a r t i n g  B r i t i s h ,
Even th e  power g iv e n  to  b a n ia s  by C i v i l  p o u r ts  was
p r e c a r i o u s ,  f o r  i t  m i g h t  p r o v e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e
a  p o u r t  d e c r e e  i n  a c o u n t r y  a r e a .  As one  a d m i n i s t r a t o r
commented w r y l y ,  ’ f o r e c l o s u r e s  a r e  t e m p e r e d  by . . .
120a s s a s s i n a t i o n . ’ When a  d e b t o r  d e c i d e d  t o  t a k e  t h e  l a w
i n t o  h i s  own h a n d s ,  t h e r e  was l i t t l e  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n
c o u l d  do a b o u t ^ i t ,  f o r  t h e  s y m p a t h i e s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e
w ere  w i t h  t h e  c r i m i n a l .  I n  18 8 8 ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  Musl ims o f
Tando Jam took  up th e  c a u se  o f  a Sayed a c c u s e d  o f  m urdering
two b a n i a s . They were  so e n t h u s i a s t i c  i n  t h e i r  s u p p o r t  t h a t
th e y  s u cceed ed  i n  s c a r i n g  o f f  a l l  th e  Hindu w i t n e s s e s .  They
even  managed to  i n t i m i d a t e  t h e  D i s t r i c t  P u b l i c  P r o s e c u t o r ,
who was h i m s e l f  a  H indu ,  so t h a t  t h e  C o l l e c t o r  o f  H y d e rab ad
h a d  t o  a s k  f o r  t h e  P u b l i c  P r o s e c u t o r  i n  S i n d ,  an  E n g l i s h m a n ,
121t o  be  s e n t  down f rom K a r a c h i ,
T h i s  was n o t  an i s o l a t e d - e x a m p l e .  Two i n t e r e s t i n g  c a s e s
/
may be c i t e d  a s  i l l u s t r a t i o n s .  The f i r s t  shows how t h e ,  - 
r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  a  b a n i a  and  h i s  c l i e n t  c o u l d  b r e a k  
down, l e a d i n g  to  a r g u m e n t ,  l i t i g a t i o n  a n d ,  on  t h i s  o c c a s i o n ,  
d e a t h .  Sayed  Ahmed S h ah ,  o f  t a l u q a  N a u s h a h r o ,  who s h a r e d  
t h r e e  f i e l d s  w i t h  a b a n i a  named Daya,  once  c u t  a  nim t r e e  
from one o f  t h e  f i e l d s ,  g i v i n g  i t  to  h i s  P i r , P i r  N a s i r d i n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  he d i d  n o t  a s k  D a y a ' s  p e r m i s s i o n  f i r s t ,  so 
Daya p r o m p t l y  f i l e d  a  s u i t  a g a i n s t  him f o r  Rs 75> c l a i m i n g  
t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n i m , Ahmed Shah  h a d  p r e v i o u s l y  
c u t  down two b a b u l  t r e e s .  I n  v ie w  o f  what  h a s  a l r e a d y  b e e n
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s a i d  o f  c i v i l  c o u r t s ,  i t  i s  no s u r p r i s e  t h a t  t h e  Sayed  was
a n x i o u s  t o  a v o i d  a s u i t .  He a p p e a l e d  t o  P i r  N a s i r d i n  to
r e c o n c i l e  Daya t o  a com prom ise ,  "but t h e  m e e t i n g  a r r a n g e d
b e t w e e n  t h e  two p a r t i e s  t u r n e d  i n t o  a  s l a n g i n g  m a tc h .  Daya
c a l l e d  Ahmed Shah a  l i a r ,  to  w hich  t h e  S ayed  r e t o r t e d  by
i n s u l t i n g  t h e  b a n i a 1s  s i s t e r .  F a r  from b e i n g  m o l l i f i e d ,  Daya
now f i l e d  a s e c o n d  s u i t ,  f o r  l i b e l ,  dem anding  damages  o f
Rs 1 , 0 0 0 .  He was so a n g r y  t h a t  he  i g n o r e d  t h e  a p p e a l s  o f
v a r i o u s  i n f l u e n t i a l  p e o p l e  who i n t e r c e d e d  on Ahmed S h a h ' s
b e h a l f .  A c o u p l e  o f  m on ths  l a t e r ,  Daya was k i l l e d  i n
b r o a d  d a y l i g h t ,  w h i l e  r i d i n g  a l o n g  t h e  h i g h  road*  I t  was
a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  Ahmed Shah was r e s p o n s i b l e ,  and  he
a n d  some r e l a t i o n s  were  a r r e s t e d ,  b u t  t h e  p r o s e c u t i o n  c a s e
f a i l e d  b e c a u s e  n o - o n e  was p r e p a r e d  t o  t e s t i f y  a g a i n s t  
122them .  B o th  men had  r e c o u r s e  -o t h e  weapons  a v a i l a b l e  t o  
t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h e  Hindu t u r n i n g  t o  t h e  c o u r t s ,  t h e  
Musl im a p p e a l i n g  t o  i n f l u e n t i a l  men and  t h e n  r e s o r t i n g  t o  
v i o l e n c e .
The s e c o n d  c a s e  g i v e s  an  e x c e p t i o n a l l y  v i v i d
i m p r e s s i o n  o f  t h e  way i n  w h ich  t h o s e  who a t t a c k e d  b a n i a s
w ere  s h e l t e r e d  "by t h e  Muslim community .  I n  1 881 ,  G o p a l d a s ,
a w e a l t h y  b a n i a  o f  t a l u q a  Moro,  d i s a p p e a r e d .  He was
n o t o r i o u s  f o r  h i s  e x t o r t i o n a t e  p r a c t i c e s  a s  a  m o n e y l e n d e r
and  i t  was common k n o w le d g e  t h a t  some o f  h i s  d e b t o r s  had
d e c i d e d  t o  a v e n g e  t h e m s e l v e s  on h im. They m u r d e r e d  him and
t h r e w  h i s  body  i n  t h e  r i v e r .  T h e re  was no s e c r e t  a b o u t  i t .
On t h e  c o n t r a r y ,  h i s  f a t e  became s u c h  a r b y w o r d  dn-  t h e  a r e a
t h a t  c h i l d r e n  were  h e a r d  t a u n t i n g  e a c h  o t h e r  w i t h  i t *  When
i t  came to  p r o c u r i n g  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e  m u r d e r e r s ,  h o w e v e r ,
i t  seemed t h a t  nobody  knew a n y t h i n g .  The S u p e r i n t e n d e n t . o f
P o l i c e  was c e r t a i n  t h e  l o c a l  p e o p l e  were . d e l i b e r a t e l y
o b s t r u c t i n g  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  an d  he q u a r t e r e d  p u n i t i v e
p o l i c e  on t h e  v i l l a g e s  from w h ich  t h e ' l n u r d e r e r s  came,  b u t
to  no a v a i l .  Ho c h a r g e s  w ere  e v e r ' b r o u g h t .  I n d e e d ,  t h e
S u p e r i n t e n d e n t  h i m s e l f  s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  v i l l a g e r s ,
f o r  he  r e m a r k e d :
I f  o n l y  one  h a l f  o f  t h e  m i s d e e d s  o f  t h e  m u r d e r e d  man 
. . .  a r e  b a s e d  on  f a c t s ,  I  s c a r c e l y . w o n d e r  a t  t h e  
t e n a c i t y  w i t h  which  t h e  s e c r e t  o f  t h i s  m u r d e r  i s  
g u a r d e d .  ( 1 2 3 )
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A few y e a r s  l a t e r ,  Gopaldas*  b r o t h e r ,  J a i r a m d a s ,  was b a d l y  
wounded an d  a l a r g e  p a r t  o f  h i s  p r o p e r t y  s t o l e n :  a g a i n ,
"IP/
i t  p r o v e d  i m p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  c u l p r i t s *  One can
a p p r e c i a t e  why Evan James  o n c e  r e m a r k e d  t h a t :
t h e  m u r d e r e r s  o f  Hindu m o n e y l e n d e r s  a r e  r a r e l y  
c o n v i c t e d  i n  S i n d ,  (125)
C a s e s  o f  d a c o i t i e s  c o m m i t t e d  a g a i n s t  b a n i a s  s h e d  f u r t h e r
l i g h t  on t h e  somewhat v u l n e r a b l e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e
v i l l a g e  b a n i a s , A b a n i a  named Ladtjo,  o f  t a l u q a  Moro,  h a d
f i l e d  many s u i t s  a g a i n s t  h i s  f e l l o w - v i l l a g e r s  a n d  had  come
i n t o  p o s s e s s i o n  o f  m os t  o f  t h e i r  o r n a m e n t s ,  w h ich  t h e y  h a d
m o r t g a g e d  t o  them.  He was n o t ,  t h e r e f o r e ,  a  p o p u l a r  man
a n d  when h i s  h o u s e  was b r o k e n  in to . ,  t h e  v i l l a g e r s  d i d  n o t h i n g
t o  h e l p  h im .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  l e t  t h e  d a c o i t s  go a h e a d
w i t h  t h e i r  b u s i n e s s  o f  s t e a l i n g  p r o p e r t y  w o r th  Rs 2 1 , 1 1 8 .  I t
may h a v e  b e e n  by way o f  r e t u r n  Tor t h i s  f a v o u r  t h a t  t h e
d a c o i t s  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y ,  w h i l e  t h e y  were  on t h e
p r e m i s e s ,  t o  b u r n  a l l  o f  L a d h o ’ s  books  an d  a c c o u n t s .  Once t h e
d a c o i t s  had  go n e ,  t h e  v i l l a g e r s ,  f a r  f rom a s s i s t i n g  t h e
p o l i c e  w i t h  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s ,  ' o p e n l y  . . .  r e j o i c e d  a t
126t h e  damage done, t o  h im . 1 Around t h e  same t i m e ,  i n  1889> 
a n o t h e r  b a n i a ,  Mangho, o f  t a l u q a  Tando A l l a h y a r ,  was r o b b e d  
by d a c o i t s  who, a f t e r  b e a t i n g  h im ,  t u r n e d  him a n d  h i s  
f a m i l y  o u t  o f  t h e  h o u s e .  The d a c o i t s  l o c k e d  t h e m s e l v e s  i n  an d  
s p e n t  t h e  n e x t  two h o u r s  c o o l l y  g o i n g  t h r o u g h  h i s  p o s s e s s i o n s  
and  d e s t r o y i n g  h i s  a c c o u n t s .  M eanw hi le ,  a b o u t  150  v i l l a g e  
men s u r r o u n d e d  t h e  h o u s e ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  h e l p  Mangho: 
i n d e e d  i t  i s  h a r d  t o  a v o i d  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e y  came 
s p e c i f i c a l l y  t o  p r e v e n t  h e l p  from b e i n g  g i v e n .  The p o l i c e  
fo u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  g e t  any  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  o u t  o f  
t h e  v i l l a g e r s ,  d e s p i t e  t h e  huge  num bers  o f  wi m e s s e s ,  and
127were u n a b l e  t o  b r i n g  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  men t h e y  s u s p e c t e d .
I n  n e i t h e r  o f  t h e  two c a s e s  above  d i d  t h e  p o l i c e  
s u g g e s t ,  t h a t  t h e  v i l l a g e r s  a s  a .-whole were r e s p o n s i b l e  f o r  
i n s t i g a t i n g  t h e  d a c o i t i e s ,  b u t  t h e  s u s p e c t s  w ere  l o c a l  men.
What one  c an  s a y  i s  t h a t  t h e  v i l l a g e r s  r e g a r d e d  t h e  b a n i a s  
a s  f a i r  game and  t h a t  t h e y  c h e e r e d  t h e  d a c o i t s  o n .  I t  i s  
a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  d a c o i t s  s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  v i l l a g e r s
s i n c e  t h e y  d e s t r o y e d  t h e  b a n i a s 1 a c c o u n t s .  M o re o v e r ,  Waderos  
a l m o s t  c e r t a i n l y  c o n n i v e d  a t  t h e  m u r d e r s  a n d  d a c o i t i e s  even
*1 pQ
i f  t h e y  d i d  n o t  a c t u a l l y  i n s p i r e  t h e m . '  When i t  came t o  
c r i m e s  a g a i n s t  b a n i a s , Waderos  were  i n t e r s t e d  p a r t i e s  who 
w e r e  g e n e r a l l y  u n w i l l i n g  t o  a s s i s t  t h e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s .
As B r i t i s h  r u l e  d e p e n d e d  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  V/aderos ,
a n y t h i n g  w hich  t e n d e d  t o  make them l e s s  w i l l i n g  c o l l a b o r a t o r s
was ,  p o t e n t i a l l y ,  a  t h r e a t  to  t h a t  r u l e .  The p r o b l e m  was
m o s t  a c u t e  i n  t h e  H y d e r a b a d  C o l l e c t o r a t e ,  b u t  Evan James
w arned  t h a t ,  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  g o o d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  H in d u s
a n d  M usl im s  w e re  b e g i n n i n g  t o  b r e a k  down a l l  o v e r  t h e
p r o v i n c e .  T h i s  was  a  r e s u l t  o f  t h e  i m p r o v e d  s o c i a l  p o s i t i o n
o f  H indus  and  M usl im r e s e n t m e n t  a t  t h e  w o r k in g  o f  t h e  C i v i l  
129Code.  I t  was i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  
i n d e b t e d n e s s  was t a c k l e d  by  t h e  Government o f  S i n d .  At w o r s t ,  
i n d e b t e d  V/aderos w ere  b e i n g  d e p r i v e d  o f  t h e i r  l a n d  a n d ,  h e n c e ,  
o f  t h e i r  po w er .  At b e s t ,  i n d e b t e d n e s s  c r e a t e d  b a d  f e e l i n g  
among th em .  The S i n d  a u t h o r i t i e s  t h e r e f o r e  d e v o t e d  t h e m s e l v e s  
t o  r e l i e v i n g  t h e  d e b t s  o f  t h e  Muslim l a n d e d  m a g n a t e s ,  t h e  
j a g i r d a r s  and  g r e a t  z a m i n d a r s .
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3 0 .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a c c o u n t s  k e p t  by b a n i a s , on e  s h o u l d  
remember t h a t  t h e  sums o f  money r e f e r r e d  t o  may n o t  
r e p r e s e n t  money i t s e l f ,  b u t  t h e  v a l u e  t h e  o a n i a  
a t t r i b u t e d  to  h i s  c l i e n t ' s  p r o d u c e  a n d  t o  a r t i c l e s  
s u p p l i e d  by  him t o  t h e  c l i e n t .
3 1 .  M o u n t f o r d ,  ’ D e b t o r s  8c C r e d i t o r s , '  1765* F o r  d i s c u s s i o n
o f  Pan  j o t , s e e  a l s o  R .F .  B u r t o n ,  S in d h  and  t h e  R a c e s  t h a t
I n h a b i t  t h e  V a l l e y  o f  t h e  I n d u s  (London ,  1851 ;  r e p r i n t e d  
K a r a c h i ,  1 9 7 4 ) ,  46 -  4 7 ;  C . E . S .  S t e e l e ,  Depy.  Commr., T .
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& P . ,  e n c l .  i n  Janies  t o  G o v r . ,  Bombay, 12 Aug. 1896  
( P . G . B . , R . D . L . , 1899 ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 8 4 5 ) .
3 2 .  M o u n t f o r d ,  * D e b t o r s  8c C r e d i t o r s , *  1 7 6 5 .
3 3 .  G .F .  M a t h i e s o n ,  A c tg .  S u p . ,  S i n d  Rev.  S u r v e y ,  24 May
1892 ( B .N .S .  CCCXVI, Mehar S . R . , 1 7 ) .
3 4 .  M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  8c C r e d i t o r s , '  1 7 6 6 .  F o r  s p e c i m e n s  
o f  m o r t g a g e  8c o t h e r  b o n d s  g i v e n  by I n d i a n  b a n i a s , s e e  
L .C .  J a i n ,  I n d i g e n o u s  B an k in g  i n  I n d i a  (London ,  1 9 2 9 ) j 
55 -  61.
3 5 .  I n  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  t h e  b a n i a  was l e g a l l y  r e g a r d e d  a s  
t h e  s u p e r i o r  h o l d e r ,  w i t h  t h e  z a m in d a r  a s  h i s  t e n a n t  
(H.V.  S a t h e ,  A n n o t a t e d  E d i t i o n  o f  t h e  Land Revenue  
Code (P o o n a ,  1 8 9 2 ) ,  104  ) .  *
3 6 .  M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  8c C r e d i t o r s , ' 1 7 6 6 .
3 7 .  I b i d . ,  1 7 6 8 .
3 8 .  I b i d . .
3 9 .  I b i d . ,  1 7 6 6 .
4 0 .  M o u n t f o r d  o n c e  a c c u s e d  t h e  a v e r a g e  Muslim V/adero o f  
l o o k i n g  upon  s e c u l a r  e d u c a t i o n ,  l i k e  ' a  k n i g h t  o f  o l d ,  
a s  a  t h i n g  f o r  a  s c r i b e '  ( P . S . C . , G . D . , f i l e  4 ,  p t .  1 ,  
1 9 0 4 ,  v o l .  I I ,  compn. 1 ,  b e tw e e n  106 -  1 0 7 :  M i n u t e s  o f
a  C o n f e r e n c e  h e l d  a t  G o v t .  House ,  K a r a c h i ,  6 J u n e  1 9 0 4 ) .  
I f  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  was b e n e a t h  t h e i r  d i g n i t y ,  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  t h a t  Waderos  h e l d  commerce i n  
e q u a l  p a t r i c i a n  c o n t e m p t .
4 1 .  A n d e r s o n ,  11 March 1886 ( B .N .S .  CXCV, B a d in  S . R . , 1 1 ) ;  
G .F .  M a t h i e s o n ,  A c t g .  S u p . ,  S i n d  Rev.  S u r v e y ,  24 May 1892  
( B .N .S .  CCCXVI, Mehar S . R . , 1 3 ) ;  8 . A l i ,  Depy.  C o l l r . ,  
M ehar ,  t o  Commr.,  S i n d ,  12  Dec.  1907 ( B .N .S .  CCCCXCII, 
N a s i r a b a d  S . R . , 1 0 ) .
4 2 .  A .S .V .  A s c o t t ,  P e r s o n a l  A s s t ,  t o  C o l l r . ,  Nawabshah,  t o  
C o l l r . ,  10  A pr .  1919 ( B .N .S .  DXXXVII, S a k r a n d  S . R . , 1 2 ) .
4 3 .  M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  8c C r e d i t o r s , '  1784*
44* S .K .  C o v e r n t o n ,  S e t t l t .  O f f r . ,  t o  Commr., S i n d ,  23 Apr .  
1909 ( B . N . S .  CCCCLXXXVII, Sehwan S . R . , 1 0 ) .
45* B u r t o n ,  S i n d h , 4 6 .
4 6 . Q uo ted  i n  Note  t o  Commr., S i n d ,  29 O c t .  1899 ( P . S . C . ,
J . D . , f i l e  1 ,  1 8 9 9 ,  v o l .  I l l ,  p t .  I ,  compn. 1 2 ,  69)*
47•  M o u n t f o r d  t o  Commr.,  S i n d ,  23 J a n .  1898 ( i b i d . , 1 1 2 ) .
4 8 .  C o l l r . ,  S h p u r . , t o  Commr.,  S i n d ,  30 S e p t .  1880 (P . S . C . ,
R . D . , f i l e  8 6 , 1 8 8 2 ,  v o l .  I ,  p t .  I ,  compn. 1 ,  34  -  35 )*
4 9 .  S t e e l e ,  e n c l .  i n  J am es  t o  G o v r . ,  Bombay, 12 Aug. 1896
(P . G . B . , R . D . L . , 1899  ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 8 4 5 ) .
5 0 .  M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  8c C r e d i t o r s , '  1775*
5 1 .  W.L. M e r e w e t h e r ,  Commr.,  S i n d ,  t o  G o v r . ,  Bombay, 28 Oc' ; .
1872 ( P a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  I n d e b t e d n e s s  o f  t h e  
Z e m in d a r s  o f  t h e  Muncher  Lake  i n  S i n d  (M a d ra s ,  1 8 7 4 )  
/ h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Muncher  P a p e r s / ,  5 ) .
5 2 .  J . B .  D u n s t e r v i l l e ,  S e t t l t .  O f f r . ,  t o  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  3 
May 1859  ( P . G . B . , R . D . , 31 Dec.  1 8 5 9 ,  p r .  96 4 0 ,  p a r .  1 0 ) .
53* A.W.M.H. A l i ,  Depy.  C o l l r . ,  U . S . F . , who h a d  b e e n  a
S u b o r d i n a t e  J u d g e ,  s a i d  t h a t  i n  h i s  e x p e r i e n c e ,  i f  a  
d e b t o r  a c k n o w le d g e d  a b a l a n c e ,  a  d e c r e e  was a u t o m a t i c a l l y  
a w a r d e d  t o  t h e  c r e d i t o r  ( t o  Depy. Commr., U . S . F . , 27 
J u n e  1901 -  P . G . B . , R . D . L . , 1902 (Aug.  -  D e c . ) ,  1 7 2 5 ) .
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5 4 .  H.E.M. J a m e s ,  ' R e p o r t  on t h e  Z e m in d a r s  o f  t h e  Muncher  
L a k e ,  1 8 7 2 '  (Muncher  P a p e r s , 4 1 ) •  T h o r b u r n  a l s o  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c i v i l  c o u r t s  i n  I n d i a ,  
s u p e r s e d i n g  t h e  o l d  p a t r i a r c h a l  s y s t e m  o f  j u s t i c e  
a d m i n i s t e r e d  by d i s t r i c t  o f f i c e r s ,  h a d  done  much t o  
i n c r e a s e  t h e  h a r d s h i p s  c r e a t e d  by i n d e b t e d n e s s  
( Musulmans  and  M o n e y - l e n d e r s  i n  t h e  P u n j a b , 116  -  1 2 2 ) ,
33* M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  & C r e d i t o r s , '  1 7 7 7 .
36* I b i d ,
37* Commr,,  S i n d ,  t o  S e c y , ,  G o v t ,  o f  Bombay, 20  J u n e  1900  
( P . G . B . , R . D . L . , 1902  ( J u l y  -  D e c . ) ,  1 357)*
38* Akhund S ay ed  Khan & o t h e r s  o f  Ra j  M ah a ja n ,  t a l u q a
N a u s h a h r o ,  p e t i t i o n  t o  Commr,,  S i n d ,  b Dec,  1869  (P . S . C . ,
J . D . , f i l e  1 ,  1 8 7 0 ,  p t .  I ,  v o l .  I I ,  compn. 1 ) .
39* K. Khan,  Depy.  C o l l r . ,  U . S . F . ,  t o  Depy.  Commr.,  U . S . F . ,
18 Dec.  1882  (P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 880  -  1 8 9 3 ,  p t .  I ,  
v o l .  I I ,  compn. 4 ,  270  -  2 7 1 ) .
6 0 .  I b i d .
6 1 .  J a m e s ,  ' R e p o r t  on t h e  Z e m in d a r s  o f  t h e  Muncher  L a k e '  
(Muncher  P a p e r s , 4 1 ) .
6 2 .  K. Khan,  18 Dec.  1882 (P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1880  -  1 8 9 3 ,  
p t .  I ,  v o l .  I I ,  compn. 4 ,  270 -  2 7 1 ) ,
6 3 . N o te  f o r  Commr., S in d ,  29 O c t .  1899  ( i b i d . , 1 8 9 9 ,  v o l .
I l l ,  p t .  I ,  compn. 1 2 ,  6 8 ) .
6b* M ir  Ghulam Mohammad Khan T a l p u r ,  p e t i t i o n  t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  
4 J u l y  1896 ( i b i d . ,  1 8 9 6 ,  v o l .  I l l ,  compn. 1 3 ,  191 -  1 9 2 ) .
6 5 . S ee  c o r r e s p o n d e n c e  i n  i b i d .
6 6 , Hindu community  o f  M i r p u r  S a k r o ,  p e t i t i o n  t o  Commr.,
S i n d ,  2 A pr .  1873 ( i b i d . , 1 8 7 4 ,  v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn. 1 1 ) .
67* P a n c h a y a t  o€  K a n d i a r o  & H a l a n i ,  p e t i t i o n  t o  Commr., S i n d ,  
March 187 0  ( i b i d . , 1 8 7 0 ,  v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn. 1 ) .
6 8 . M ir  Ghulam Mohammad Khan T a l p u r ,  p e t i t i o n  t o  Commr.,
S i n d ,  3 J u n e  1899  ( i b i d . , 1 8 9 9 ,  v o l .  I l l ,  p t .  I ,  compn.
1 2 ,  1 5 9 ) .
69* M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  & C r e d i t o r s , '  1 7 7 8 .
7 0 .  I b i d . ,  1 7 6 5 .
7 1 .  G ungad in  Ramsing ,  p e t i t i o n  t o  Commr., S i n d ,  26 J u l y  1873  
( P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 8 7 3 ,  v o l .  I I ,  compn. 1 ) .
7 2 .  A. Mohammad, S u b o r d i n a t e  J u d g e ,  K o t r i ,  t o  D i s t r i c t  
J u d g e ,  K a r a c h i ,  13 O c t .  1894  ( i b i d . , 1 8 9 5 ,  v o l .  V I I I ,  
compn. 2 9 , 6 5 7 ) .
7 3 .  M.L. D a r l i n g ,  R u s t i c u s  L o q u i t u r  ( O x f o r d ,  1 9 3 0 ) ,  3 2 8 .
74* A s s t .  C o l l r . ,  N a u s h a h r o ,  t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  10  J a n .  1 8 95 ;
C o l l r .  t o  Commr., S i n d ,  7 March & 18 J u l y  1896  ( P . S . C . , 
J . D . , 1 8 9 6 ,  v o l .  I l l ,  compn. 1 3 ,  55 ,  1.33, 1 8 3 ) .
73* M ir  Ghulam Mohammad Khan T a l p u r ,  p e t i t i o n  t o  C o l l r . ,
H b a d . ,  4 J u l y  1896;  Commr., S in d ,  O rd e r  n o .  1 7 6 3 ,  5 Aug. 
1896  ( i b i d . .  189 -  1 9 2 , 2 0 0 ) .
7 6 .  Commr.,  S i n d ,  n o t e ,  n . d .  ( i b i d . ,  ±33 -  1 5 6 ) .
7 7 .  A c tg .  Commr., S i n d ,  t o  M ir  Ghulam Mohammad, 18 J a n .
1899 ( i b i d . , 18 9 9 ,  v o l .  I l l ,  p t .  I ,  compn. 1 2 ,  1 6 2 ) .
7 8 .  J a m e s ,  14 Nov. 1900  ( P . G . B . . R . D . L . , 1901 ( J a n .  -  J u n e ) ,  
6 8 9 ) .
7 9 .  I n h a b i t a n t s  o f  M i r p u r  B a t h o r o ,  p e t i t i o n  t o  Commr.,  S i n d ,
23 J u n e  1894  (P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 8 9 5 ,  v o l .  I I ,  p t .
I I ,  compn. 2 9 ,  6 3 1 ) .
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8 0 .  M o u n t f o r d ,  22 O c t .  1900  ( Encd .  E s t a t e s  R e p o r t , 1899 -  
1 9 0 0 ,  App.  A, 1 2 5 ) .
8 1 .  S t e e l e ,  e n c l .  i n  J am es  t o  G o v r . ,  Bombay, 12  Aug. 1896  
( P . G . B . , R . D . L . , 1899 ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 8 4 5 ) ;
R. G i l e s ,  Commr.,  S i n d ,  t o  S e c y . ,  G o v t ,  o f  Bombay, 31 
J a n .  1902  ( i b i d . ,  1902 ( J u l y  -  D e c . ) ,  1 2 4 8 ) .  M.S. Gore  
c o n f i r m s  t h a t  t h e  m o n e y l e n d e r  i n  modern I n d i a  i s  s t i l l  
more c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r e s t  t h a n  t h e  p r i n c i p a l ;  he  
' l o o k s  u p o n  money a s  t h e  means o f  a c q u i r i n g  more  money* 
(R .D.  L a m b e r t  & B .F .  H o s e l i t z  ( e d s . ) ,  The R o l e  o f  
S a v i n g s  a n d  W e a l th  i n  S o u t h e r n  A s i a  an d  t h e  West 
(U n e s c o ,  1 9 5 3 ) ,  187 -  1 8 8 ) .
8 2 .  M o u n t f o r d ,  ' D e b t o r s  & C r e d i t o r s , '  17 4 6 ,  1 7 5 2 .  Few 
z a m i n d a r s  c o u l d  a f f o r d  t o  h o l d  b a c k  t h e i r  p r o d u c e  u n t i l  
p r i c e s  w e n t  up  a g a i n  a f t e r  b a t a i , a n d  so t h e y  h a d  no 
c h o i c e  b u t  t o  s e l l  a  g o o d  d e a l  o f  t h e i r  p r o d u c e  a t  l o w  
r a t e s .  S e e  a l s o  S.M. B h a r u c h a ,  Depy.  C o l l r . ,  t o  Depy.  
Commr.,  T. & P . ,  31 March  1905  ( B .N .S .  CCCCLX, P i t h o r o  
S . R . , 4 ) ;  L .N .  Brown, A s s t .  C o l l r . ,  M ehar ,  t o  Commr.,
S i n d ,  22 Dec .  1914  ( B . N . S .  CCCCXCVI, Mehar S . R . , 1 4 ) ;  
T h o i b u r n ,  Musulmans  a n d  M o n e y - l e n d e r s  i n  t h e  P u n j a b , 4 9 .
8 3 .  Commr., S i n d ,  memo.,  8 J a n .  1902 (P . G . B . , R . D . L . , 1902 
( J a n .  -  J u l y ) ,  4 2 7 ) ;  M o u n t f o r d . t o  Commr., 27 March 1900 
( i b i d . ,  1900  ( J u l y  -  D e c . ) ,  1 2 3 3 ) ;  W.H. L u c a s ,  C o l l r . ,  
K a r a c h i ,  t o  Commr.,  19 O c t .  1901 ( i b i d . , 1902  (Aug.  -  
D e c . ) ,  1 7 0 7 ) .
8 4 .  Commr.,  S i n d ,  memo.,  8 J a n .  1902  ( i b i d . ,  1902  ( J a n .  -  
J u l y ) ,  4 2 7 ) .  R a b i  d a t e s  w ere  c h a n g e d  from 15  May, 15 
J u n e ,  15  J u l y  t o  15 J u n e  & 15 J u l y  o n l y .
8 5 .  J.V/.M. A n d e r s o n ,  S u p . , S i n d  Rev,  S u r v e y ,  t o  Commr.,  S i n d ,  
30  J u l y  1883  ( B .N .S .  CC, L a r k a n a  S . R . , 9 2 ) .
8 6 .  J . L .  R i e u ,  C o l l r . ,  S h p u r . , t o  Commr., S i n d ,  13  O c t .  1901
( P . G . B . , R . D . L . , 1902 (Aug. -  D e c . ) ,  1 7 1 2 ) .
8 7 .  J a m e s ,  14  Nov. 1900  ( i b i d . , 1901 ( J a n .  -  J u n e ) ,  6 8 9 ) .
8 8 .  C f .  a b o v e ,  1 4 1 ,  150  -  1 5 1 .
8 9 .  S.M. B h a r u c h a .  Depy.  C o l l r . ,  N ara  V a l l e y ,  t o  Depy.  C o l l r . ,  
T. & P . ,  23  J u l y  1906 ( B .N .S .  CCCCLXIX, K h ip r o  S . R . , 2 1 ) .  
See  a l s o  D a r l i n g ,  R u s t i c u s  L o q u i t u r , 2 2 8 .
9 0 .  M.L. D a r l i n g ,  The P u n j a b  P e a s a n t  i n  P r o s p e r i t y  a n d  Debt 
( O x f o rd ,  1947 -  4 t h  e d . ) ,  52 -  53 .
9 1 .  J . C .  J a c k ,  The Economic L i f e  o f  a  B enga l  D i s t r i c t  
( O x f o rd ,  1 9 1 7 ) ,  59 -  61.* S .  I s l a m  came t o  t h e  same
c o n c l u s i o n  i n  'T h e  B e n g a l  P e a s a n t r y  i n  D e b t ,  1 9 0 4  -  1 9 0 5 ,*
The Dacca  U n i v e r s i t y  S t u d i e s ,  v o l .  XXII,  p t .  A ( 1 9 7 4 ) ,
5 7 .  See  a l s o  P .G .K .  P a n i k a r ,  R u r a l  S a v i n g s  i n  I n d i a  
(.Bombay, 1 9 7 0 ) ,  85 -  8 7 .
\  9 2 .  The c o s t  o f  a  m a r r i a g e  ce rem ony  was e s t i m a t e d  i n  1902  a s
b e i n g  Rs 350 f o r  a  ' s u b s t a n t i a l  l a n d l o r d '  and  Rs 125  f o r
a  ' t e n a n t '  i n  S i n d ,  b u t  t h e s e  c o s t s  w e re  h a l v e d  by  t h e  
c u s to m a r y  g i f t s  o f  c a s h  (H .S .  L aw ren ce ,  A c tg .  D i r e c t o r ,  
Land  R e c o r d s  & A g r i . ,  Bombay, 'Memorandum on t h e  M a t e r i a l  
C o n d i t i o n  o f  t h e  P e o p l e  o f  t h e  Bombay P r e s i d e n c y ,  1892  -  
1 9 0 2 '  -  P . G . B . , R . D . L . , 1902 (Aug.  -  D e c . ) ,  1 2 8 1 ) .
9 3 .  B u r t o n ,  S i n d h , 5 0 .
9 4 . J .  B u r n e s ,  N a r r a t i v e  o f  a  V i s i t  t o  t h e  C o u r t  o f  S i n d  
(London ,  1 8 29 ;  r e p r i n t e d  K a r a c h i ,  1 9 7 4 ) ,  1 2 .
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9 5« A. B u r n e s ,  A Voyage on t h e  I n d u s , v o l .  I l l  o f  T r a v e l s  
I n t o  B o k h a ra  (London,  1834 ;  r e p r i n t e d  K a r a c h i ,  1 9 7 3 ) 7  
2257
96* C. M asson ,  N a r r a t i v e  o f  V a r i o u s  J o u r n e y s  i n  B a l u c h i s t a n ,  
A f g h a n i s t a n ,  and  t h e  P u n j a b  (London,  1 8 42 ;  r e p r i n t e d  
K a r a c h i ,  1 9 7 ^ ) ,  v o l .  I ,  3 7 9 .
97* M o u n t f o r d ,  ' 'D e b t o r s  & C r e d i t o r s , 1 7 .
9 8 .  C f .  a b o v e ,  19 7 .
99* M asson ,  J o u r n e y s  i n  B a l u c h i s t a n , , v o l .  I I ,  1 3 9 ;  s e e  a l s o  
J *  B u r n e s ,  V i s i t  t o  t h e  C o u r t  o f  S i n d , 84* 8 6 .
1 0 0 .  J .  B u r n e s ,  V i s i t  t o  t h e  C o u r t  o f  S i n d , 8 3 ;  s e e  a l s o  
81 -  8 2 .
1 0 1 .  M asson ,  J o u r n e y s  i n  B a l u c h i s t a n , v o l .  I ,  2 87 ,  389 ;  T. 
P o s t a n s ,  P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n s  on S i n d  (L ondon ,  1843 ;  
r e p r i n t e d  K a r a c h i ,  1 9 7 3 ) ,  63 ,  6 8 , 3 9 7 .
1 0 2 .  N a o m a l ' s  s e r v i c e s  i n c l u d e d  p r o v i d i n g  B r i t i s h  f o r c e s  w i t h  
f o o d ,  t r a n s p o r t  & o t h e r  n e c e s s i t i e s  b e t w e e n  1837 -  1 8 4 3 , 
g a t h e r i n g  i n t e l l i g e n c e ,  a r r a n g i n g  f o r  N a p i e r ' s  l e t t e r s
t o  be  d e l i v e r e d  d u r i n g  t h e  cam pa ign  o f  1 8 4 3 , an d  h e l p i n g  t o  
r e c o n c i l e  t h e  d e f e a t e d  B a l u c h i  . j a g i r d a r s  t o  B r i t i s h  r u l e .  
S e e  H.W. P r e e d y ,  C o l l r . ,  K a r a c h i ,  14 J a n .  1848 & S e c y . ,  
G o v t ,  o f  I n d i a  t o  S e c y . ,  GoTrt .  o f  Bombay, 13 Nov.  1849  
( S e l e c t i o n s  from t h e  p r e - M u t i n y  R e c o r d s  o f  t h e  
C o m m is s io n e r  i n  S i n d  ( n . d . ) ,  397 -  40 1 ,  4 6 2 ) .
103* N. H o tc h a n d ,  A F o r g o t t e n  C h a p t e r  i n  I n d i a n  H i s t o r y  a s
d e s c r i b e d  i n  t h e  Memoirs  o f  S e t h  Naomal H o tc h a n d ,  C . S . I . ,  
o f  K a r a c h i , ed .  by E. J am es  ( E x e t e r .  1 9 1 5 ) .  69 -  71*
104* J* P a r s r a m ,  S i n d  a n d  i t s  S u f i s  (192 4 ) ,  3 6 .
1 0 3 .  Commr., S i n d ,  n o t e ,  n . d .  ( P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 8 9 4 ,  
v o l .  I I ,  pt~, I ,  compn. . 2 3 ,  p a r .  3)«
1 0 6 .  M o u n tfo rd ,  'D e b t o r s  & C r e d i t o r s , '  1763*
1 0 7 .  See  K. Khan ,  Depy.  C o l l r . ,  U . S . F . ,  t o  Depy.  Commr.,
U . S . F . ,  18 Dec. 1882  ( P . S . C . , J . D . , f i l e  1 ,  1 8 8 0  -  18 9 3 ,  
v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn. 4 , 271)*
1 0 8 .  Karam A l i  & o t h e r s  o f  t a l u q a  Moro,  p e t i t i o n  t o  Commr.,
S i n d ,  16 O c t .  1902 ( i b i d . , 1 9 0 2 ,  v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn.
6)  •
1 0 9 .  I n h a b i t a n t s  o f  M i r p u r  B a t h o r o ,  p e t i t i o n  t o  Commr.,  S i n d ,
23 J u n e  1 8 9 4  ( i b i d . , 1 8 9 5 ,  v o l .  V T I I ,  compn.  2 4 ,  632 ~
6 3 4 ) •  A l i  Mohammad a d m i t t e d  t h a t  he  h a d  u s e d  t h e  w o rd s  
i n  h i s  l e t t e r  to  D i s t r i c t  J u d g e ,  K a r a c h i ,  13  O c t .  1894  
( i b i d . ,  637 -  6 5 8 ) .
1 1 0 .  I n h a b i t a n t s  o f  M i r n u r  B a t h o r o ,  p e t i t i o n ,  a b o v e , ( i b i d . ,
6 3 5 ) .
1 1 1 .  P o l .  S u p . ,  U . S . F . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  30. O c t .  1 875  ( i b i d . ,
1 8 7 5 ,  v o l .  I I ,  compn. 2 3 ,  p a r .  2 ) .
1 1 2 .  See  c o r r e s p o n d e n c e  i n  i b i d . . 1 8 8 4 ,  v o l .  I I ,  p t .  I I ,
compns.  67 & 4 4 8 ,  & i n  i b i d . ,  f i l e  2 ,  1 8 8 4 ,  v o l .  I I ,
compn. 26A.
113* See  c o r r e s p o n d e n c e  i n  i b i d . ,  f i l e  1 ,  1 8 9 3 ,  v o l .  I I ,  p t .
I I ,  compn. 3 6 , 610  -  61 2 ,  & i n  v o l .  I l l ,  p t .  I ,  compn.
103*
114* C o l l r . ,  H b a d . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  2 Apr .  1901,  ( i b i d . ,  1901, .  
1 9 0 1 ,  v o l .  I l l ,  p t .  I I ,  compn. 2 4 ,  1167  -  1 1 7 1 )*
1 1 3 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H b a d . ,  t o  C o l l r . ,  Hbad*,  26 Aug.
1882  ( i b i d . ,  1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  p t .  I I ,  compn. 47 ,  78 -  8 4 )*
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1 1 6 ,  Commr., S in d ,  n o t e ,  n . d .  ( i b i d . , 1 8 9 4 ,  v o l .  I I ,  p t .  I ,  
compn. 2 3 ) .
117* A c tg .  C o l l r . ,  S h p u r . , to  Commr., S in d ,  b  J u n e  1894  
( i b i d . ,  18 9 4 ,  v o l .  I ,  p t .  I ,  compn. 9 ,  3 3 4 ) .
1 1 8 .  Commr., S i n d ,  memo.,  13 J a n .  1892  ( i b i d . ,  1 8 9 2 ,  v o l .
I l l ,  p t .  I I ,  compn. 8 0 ) .  See  a l s o  c o r r e s p o n d e n c e  i n  
i b i d . ,  1 8 9 6 ,  v o l .  IV , p t .  I I ,  compn. 3 1 .
1 1 9 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H b a d . ,  t o  C o l l r . ,  H b a d . ,  17 F eb .  
1896 ;  C o l l r .  t o  Commr., S in d ,  26 March 1896 ( i b i d . ,
2 7 1 ,  2 8 4 ) .
1 2 0 .  Jam es  to  G o v r . ,  Bombay, 12 Aug. 1 8 9 6 ,  N o te  C (P . G . B . , 
P .D .L . , 1899 ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 8 3 5 ) .
1 2 1 .  C o l l r . ,  H b a d . ,  t o  Commr.,  S i n d ,  9 May 1888 (P . S . C . , 
J . D . , f i l e  1 ,  1 8 8 8 ,  v o l .  I I ,  p t .  I ,  compn. 3 6 ,  271 -  
2 7 3 ) .
1 2 2 .  K. Khan,  Depy. C o l l r . ,  7 A pr. 1892 ( i b i d . , 1 8 9 2 ,  v o l .
I l l ,  p t .  I I ,  compn. 8 0 ,  602 -  6 0 5 ) .
1 2 3 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H b a d . ,  t o  Commr., S i n d ,  17  J a n .
1 8 8 2 .  S ee  a l s o  h i s  l e t t e r s  o f  8 Aug. 18 8 1 ,  28 J a n .  & 3
Feb. 1 8 8 2 ,  & J a i r a m d a s  o t  t a l u q a  Moro, p e t i t i o n  to  Commr., 
1 5  J u l y  1881 ( i b i d . , f i l e  2 ,  1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  compn. 3 1 ( 3 ) ) .
1 2 4 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H b a d . ,  t o  Commr.,  18 J a n .  1892 
( i b i d . ,  f i l e  1 ,  1 8 9 2 ,  v o l .  I I I .  p t .  I I ,  compn. 8 0 ,  5 3 4 ) .
1 2 5 .  Jam es  to  G o v r . ,  Bombay, 11 F e b .  1892 ( r o u g h  c o p y ; t h e s e  
r e m a rk s  d e l e t e d  from  f i n a l  d r a f t  -  i b i d . 5 6 2 ) .
1 2 6 .  D i s t r i c t  S u p . ,  P o l i c e ,  H b a d . ,  t o  Commr., 11 F e b .  1892 
( i b i d . ,  5 6 2 ) .
1 2 7 .  I b i d . ,  561 -  562 .
1 2 8 .  D i s t r i c t  S u p . , P o l i c e ,  H b a d . ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
p r i n c i p a l  i n h a b i t a n t s  had  d e l i b e r a t e l y  im p e d e d  t h e  p o l i c e  
s e a r c h  f o r  e v id e n c e  i n  t h e  above  d a c o i t y  c a s e s ,  a s  w e l l  
a s  i n  o t h e r ,  s i m i l a r ,  c a s e s  ( t o  Commr., 18 J a n .  1892 -  
i b i d . , 534)*  C o l l r . ,  S h p u r . ,  a c c u s e d  t h e  l e a d i n g  
i n h a b i t a n t s  o f  t a l u q a  N a s i r a b a d  o f  c o n s p i r i n g  t o  m u rd e r
a  b a n i a  & i n t i m i d a t e  p r o s e c u t i o n  w i t n e s s e s  ( t o  D i s t r i c t  
S u p . ,  P o l i c e ,  S h p u r . , 15  March 1892 -  i b i d . , v o l .  I l l ,  
p t .  I ,  compn. 5 3 r 169 -  171)*  E a r l i e r ,  t h e  Hindu 
com m unity  o f  Sehwan had  a c c u s e d  t h e  l o c a l  S a y e d s  o f  
i n s t i g a t i n g  a t t a c k s  on H in d u s  (H indu  P a n c h a y a t s  o f  
L a l t i ,  B han, K aram pur,  M ohi, D a r i  D ero ,  O te k im e n ,
L a b a d ia :  p e t i t i o n  to  Commr., S in d ,  n . d .  -  i b i d . , f i l e  2 ,  
1 8 8 4 ,  v o l .  I I ,  compn. 2 6 a ) .  The a c c o u n t  o f  G o v t . ' s  
a t t e m p t s  to  c o n v i c t  Ghulam M u r ta z a  B h u t to  f o r  t h e  m u rd e r  
o f  t h e  H indu M u k h t i a r k a r  i n  1896 ( c f .  a b o v e ,  101 -  1 0 2 ) ,
,"shows how d i f f i c u l t  i t  was f o r  Govt* t o  p r o v e  s u c h  
c h a r g e s  a g a i n s t  W a d e ro s , how ever  s t r o n g l y  , they were  
s u s p e c t e d  o f  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s .
1 2 9 .  Commr., S in d ,  n o t e ,  n . d .  ( i b i d . , . f i l e  1 ,  1 8 9 4 ,  v o l .  I I ,  
p t .  I ,  compn. 2 3 ) .
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R u r a l  D eb t :  2 ,  P r e s e r v i n g  t h e  B a l a n c e  o f  Power
I
B r i t i s h  o f f i c i a l s  saw d e b t  a s  a  p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  
a n  ec o n o m ic  p rob lem * I t  was n o t  t h e i r  p r i m a r y  c o n c e r n  t h a t  
t h e  b a n i a  c r e a m e d  o f f  t h e  p r o f i t s  o f  a g r i c u l t u r e ,  n o r  w e r e  
t h e y  g e n e r a l l y  d i s q u i e t e d  by  t h e  p r e d i c a m e n t  o f ! t h e  
s m a l l h o l d e r *  A d m i n i s t r a t o r s  w e re  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  
c o n s e q u e n c e s  i n d e b t e d n e s s  m i g h t  h a v e  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  
l e a d e r s  o f  r u r a l  s o c i e t y *  V i c t o r i a n  o f f i c e r s  s t a t i o n e d  i n  
S i n d  b e l i e v e d  t h a t  pow er  was  s l i p p i n g  away f rom  t h e  
W aderos  i n t o  t h e  h a n d s  o f  H indu m e r c h a n t s .  S o m e t im e s  t h e  
p r o c e s s  was p h y s i c a l l y  a p p a r e n t ,  a s  l a n d ,  t h e  b a r i s  o f  
p o w e r ,  p a s s e d  f rom Musl im d e b t o r s  t o  Hindu c r e d i t o r s *  L e s s  
v i s i b l e ,  b u t  more common, was t h e  i n s i d i o u s  r u i n  o f  
z a m i n d a r s  who were  v i r t u a l l y  r e d u c e d  t o  t e n a n t s  o n  t h e i r  
own m o r t g a g e d  e s t a t e s *  L o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h o u t  t h e  
W ade ros  was u n t h i n k a b l e *  B a n i a s  c o u l d  n o t  r e p l a c e  them 
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  p o s s e s s  t h e  i n f l u e n c e ,  r e s p e c t  o r  
s t a t u s  o f  W ad e ro s : t h e y  w e r e ,  i n  s h o r t ,  t o t a l l y  d e v o i d  o f  
i z z a t . Nor c o u l d  Government e x p e c t  a n y t h i n g  from p e t t y  
z a m i n d a r s  who w e re  a c c u s t o m e d  t o  d e p e n d  on  t h e i r  
p o w e r f u l  n e i g h b o u r s *
The  S i n d  Government t h e r e f o r e  r e s t r i c t e d  i t s  s y m p a t h i e s  
t o  t h e  W ade ros* so a s  t o  r e i n f o r c e  t h e  o l d  o r d e r  a n d  
p r e s e r v e  t h e  b a l a n c e  o f  p ow er  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  F o u r  
Encum bered  E s t a t e s  A c t s  w e r e  i n t r o d u c e d  f o r  t h e i r  b e n e f i t ,  
i n  1 8 7 6 ,  1881, .; 188^  a n d  1 8 9 6 .  No a c t i o n  w as  t a k e n  t o  I h e l p  t h e  
mass  o f  a g r i c u l t u r i s t s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The 
D eccan  A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A c t ,  w h ich  was b r o u g h t  i n t o  
o p e r a t i o n  e l s e w h e r e  i n  t h e  Bombay P r e s i d e n c y  i n  1879> was  
i n t e n d e d  t o  r e l i e v e  t h e  d e b t s  o f  a l l  c l a s s e s  o f  
a g r i c u l t u r i s t s .  However,  i n  1832", t h e  C o m m is s io n e r  i n  
S i n d  r u l e d  o u t  t h e  n o t i o n ,  t h a t  i t ,  o r  an y  s i m i l a r  A c t ,  was
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d e s i r a b l e  i n  S i n d ,  T h e r e  w as ,  h e  b e l i e v e d ,  no n e e d  t o  
a s s i s t  p e o p l e  * whose p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  s c a l e  g a v e  
them no s p e c i a l  c l a i m s  t o  c o n s i d e r a t i o n , '  I n  h i s  o p i n i o n ,  
G overnm en t  h a d  a  d u t y  o n l y  t o w a r d s  ' c e r t a i n  c l a s s e s  who 
w e r e  p o l i t i c a l l y  and  s o c i a l l y  o f  i m p o r t a n c e , '  a n d  h e  e v e n  
f e l t  t h a t  t h e  Encumbered  E s t a t e s  Act  i t s e l f  h a d  em bra ced  
t o o  w id e  a  s o c i a l  s p e c t r u m . 1 P e t t y  h o l d e r s  w e re  j u s t  a s  
i n d e b t e d  a s  b i g  o n e s ,  i f  n o t  more s o ,  b u t  t h e y  r e c e i v e d  no 
a s s i s t a n c e  u n t i l  1 9 0 1 ,  when t h e  D eccan  A g r i c u l t u r i s t s  
B e l i e f  A c t  was a t  l a s t  e x t e n d e d  t o  S i n d .  I n  t h e  m e a n t im e ,  
t h e y  w e re  l e f t  t o  s i n k  o r  swim a s  b e s t  t h e y  c o u l d .  The 
f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  i n v e s t i g a t e  o f f i c i a l  r e a c t i o n s  t o  
d e b t  i n  S i n d ,  a n d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  m e a s u r e s  t a k e n  by G overnm en t .
I I
C o l o n e l  D u n s t e r v i l l e ,  a  K a r a c h i  S e t t l e m e n t  O f f i c e r ,  was
th e  f i r ia t  p e r s o n  o f f i c i a l l y  to  draw G overnm ent's  a t t e n t i o n
to  th e  problem  o f  debt among la r g e h o ld e r s . In  1859> be
f o u n d  t h a t  a l l  t h e  c u l t i v a b l e  l a n d  i n  t a l u q a  Sehwan h ad
b e e n  m o r t g a g e d  a n d  he  was u n a b l e  t o  f i n d  any  e s t a t e  w h ic h
was f r e e  o f  d e b t .  A l l  o f  th e  Waderos had m ortgaged  t h e i r
la n d  to  ba n ia s  who were d e p r iv in g  them o f  t h e i r  p r o f i t s  and
e v e n  o f  t h e i r  l i v e l i h o o d :  one o f  t h e  l e a d i n g
p r o p r i e t o r s ,  D u n s t e r v i l l e  e x p la i n e d ,  had b een  red u ced  to
s u c h  p e n u r y  t h a t  he  was 1 t r o u b l e d  f o r  h i s  a c t u a l  
S's u b s i s t e n c e . ’ B a r t l e  F r e r e ,  t h e  C om m is s io n e r  i n  S i n d ,  
f e l t  t h a t  p ro m p t  and  e f f e c t i v e  a c t i o n  was dem anded .  He 
o r d e r e d  t h a t  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  I r i s h  Encum bered  
E s t a t e s  Act  s h o u l d  be  i n t r o d u c e d .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  e s t a t e s  w e re  p u t  u n d e r  t h e  management o f  t h e  
D ep u ty  C o l l e c t o r  o f  Sehwan,  who n e g o t i a t e d  c o m p ro m is e s  
w i t h  t h e  c r e d i t o r s  an d  i n  some c a s e s  s o l d  o f f  p a r t s  o f  t h e  
e s t a t e s  i n  paym en t  o f  t h e i r  l i a b i l i t i e s .  T h e r e  was no 
s u g g e s t i o n  a t  t h i s  t i m e  t h a t  d e b t  was a  g e n e r a l  p r o b l e m  i n  
S i n d ,  and  so F r e r e  d i d  n o t  a s k  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  p r o v i n c e .  Sehwan was 
r e g a r d e d  a s  a n  i s o l a t e d  c a s e  an d  i n  1 8 6 1 ,  D u n s t e r v i l l e
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r e p o r t e d  t h a t  t h e  c r i s i s  was o v e r ;  t h e  D epu ty  C o l l e c t o r  h ad  
c l e a r e d  t h e  e s t a t e s  o f  m o s t  o f  t h e i r  d e b t s . ^
D u n s t e r v i l l e 1s  c o n f i d e n c e ,  h o w e v e r ,  was p r e m a t u r e .  A 
d e c a d e  l a t e r ,  t h e  i s s u e  o f  d e b t  i n  Sehwan was r a i s e d  more 
u r g e n t l y  by Evan J a m e s ,  w h i l e  h e  was s e r v i n g  t h e r e  a s  
D ep u ty  C o l l e c t o r .  Jam es  b e l i e v e d  t h a t  u n s u i t a b l e  r y o t w a r i  
s e t t l e m e n t s  h ad  a t t a c k e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  l a r g e h o l d e r s  an d  
t h a t  i n f l e x i b l e  c i v i l  c o u r t  p r o c e d u r e s  h a d  e n a b l e d  b a n i a s  
to  g a i n  a  s t r a n g l e h o l d  o v e r  t h e i r  d e b t o r s .  B o th  f a c t o r s  hs.d 
co m b in ed  to  e n t a n g l e  W aderos i n  d e b t  a n d  h e  u r g e d  
G overnm ent t o  t a k e  p ro m p t m e a s u r e s  to  rem edy  t h e  s i t u a t i o n .  
( F o r  a  f u l l e r  a c c o u n t  o f  J a m e s ’ v ie w s ,  c f .  a b o v e ,  l k 9  -  1 5 0 , 
1 5 5 ,  1 9 9 ) , .
Jam es  r e c o g n i s e d  t h a t  i n d e b t e d n e s s  c o u l d  h a v e  s e r i o u s
p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  W aderos
m ig h t  be i n d e b t e d  o u t  o f  e x i s t e n c e .  Jam es  a l l e g e d  t h a t
’ t h e  g e n u in e  a r i s t o c r a c y  o f  t h e  c o u n t ry *  was b e i n g
r e p l a c e d  b y :
a  r a c e  o f  r a c k - r e n t i n g  u s u r e r s ,  who g r i n d  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c l a s s e s ,  e x h a u s t  t h e  l a n d ,  an d  who, 
a p a r t  from  t h e i r  b e i n g  o f  an  i d o l a t r o u s  f a i t h  a n d  
t h e r e f o r e  d e s p i s e d  by  t h e  b u lk  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
c a n  n e v e r  i n  an  em ergency  be o f  s e r v i c e  to  
G o v ern m en t .  ( ^ )
The o t h e r  d a n g e r ,  Jam es  f e a r e d ,  was t h a t  t h o s e  W aderos
who s u r v i v e d  t h e  o n s l a u g h t s  o f  i n d e b t e d n e s s  w ou ld  becom e
d i s e n c h a n t e d  w i th  B r i t i s h  r u l e  an d  m ig h t  e v e n  o p p o s e  i t ,
a s s i s t e d  by t h e i r  r u i n e d  b r e t h r e n .  He w arn ed  t h a t :
One o f  t h e  c h i e f  c a u s e s  o f  t h e  m u t in y  was t h e  g e n e r a l  
r u i n  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  o f  n a t i v e  s o c i e t y  i n  
some P r o v i n c e s .
Jam es  a d m i t t e d  t h a t  S i n d h i s  w ere  ’ more l o y a l  t h a n  an y
o t h e r  r a c e  i n  I n d i a , ’ b u t  he  b e l i e v e d  he c o u l d  s e e  s i g n s
t h a t  e v e n  i n  S in d  t h e  B r i t i s h  w ere  b e g i n n i n g  to  l o s e  t h e i r
p o p u l a r i t y :  w h ich  ’ c a n n o t  b u t  be a  s o u r c e  o f  p o l i t i c a l
5
d a n g e r . ’ ^
Jam es was a w are  t h a t  many o f  h i s  c o l l e a g u e s  w ere  
p r e j u d i c e d  a g a i n s t  z a m in d a r s . They w is h e d  f o r  l a n d  to  be  
h e l d  by s m a l l  p r o p r i e t o r s ,  a r g u i n g  t h a t  i t  w ou ld  b e  *a good  
t h i n g  f o r  S in d  to  g e t  r i d  o f  s u c h  c u m b e re r s  o f  t h e  e a r t h 1
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a s  t h e  g r e a t  z a m i n d a r s .  J a m e s  c o n c e d e d  t h a t  i n  an  i d e a l  
w o r l d  i t  m i g h t  h e  b e t t e r  t o  d i s p e n s e  w i t h  t h e  Wadero c l a s s  -  
b u t  s i n c e  W aderos  d i d  e x i s t ,  i t  w ou ld  be ' a b s o l u t e l y  
i m m o r a l '  t o  a l l o w  them t o  be  d e p r i v e d  o f  t h e i r  p r o p e r t y  by 
u n j u s t  l a w s .  He a r g u e d  t h a t  ' t h e  u n w o r th y  Z e m i n d a r s  o f  
B e n g a l '  h a d  g i v e n  b i g  z a m i n d a r s  i n  g e n e r a l  a  b a d  name an d  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t a l u q d a r s  o f  G u j e r a t ,  Oudh and  B ro a c h  
h a d  b e e n  h e l p e d  by Encum bered  E s t a t e s  A c t s :  t h e r e  w as ,  h e  
f e l t ,  no r e a s o n  why t h e  z a m i n d a r s  o f  Sehwan s h o u l d  be
g
d e n i e d  s i m i l a r  G overnm en t  a i d .
A c c o r d i n g  t o  J a m e s ,  t h e n ,  t h e r e  w e re  s t r o n g  m o r a l  a n d
p o l i t i c a l  g r o u n d s  t o  j u s t i f y  Government i n t e r v e n t i o n  o n  t h e
z a m i n d a r s 1 b e h a l f .  To t h i s  e n d ,  h e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  D epu ty
C o l l e c t o r  o f  Sehwan be  empowered t o  t a k e  o v e r  management o f
n
t h e  e s t a t e s  o f  i n d e b t e d  z a m i n d a r s .  J am es  d i d  n o t  s u g g e s t  
t h a t  Government s h o u l d  l e g i s l a t e  f o r  t h e  w h o le  p r o v i n c e ;  
h e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  c o n t e m p l a t e d  a n y t h i n g  m ore  f a r -  
r e a c h i n g  t h a n  a  r e v i v a l  o f  t h e  r e s c u e - b i d  w h ic h  B a r t l e  F r e r e  
had  i n i t i a t e d  i n  Sehwan i n  1 8 5 8 .
A l t h o u g h  J a m e s  d e r i v e d  h i s  c o n c l u s i o n s  f rom e x p e r i e n c e  
o f  t h e  Sehwan a r e a  o n l y ,  S i r  W i l l i a m  M e r e w e th e r ,  t h e  
C o m m is s io n e r  i n  S i n d ,  b e l i e v e d  t h e y  w ere  o f  more  g e n e r a l  
s i g n i f i c a n c e .  M e r e w e th e r  d o u b t e d  w h e t h e r  t h e  z a m i n d a r s  o f  
Sehwan w ere  a l o n e .  He s u s p e c t e d  t h a t ,  i n s t e a d  o f  t h e  l i m i t e d  
a c t i o n  e n v i s a g e d  by J a m e s ,  Government wou ld  h a v e  t o  p a s s  
a  r e l i e f  a c t  f o r  a l l  t h e  l a n d e d  m a g n a t e s  o f  S i n d . ®
However ,  he  l a c k e d  t h e  e v i d e n c e  t o  r e i n f o r c e  h i s
a r g u m e n t s :  t h e r e  w e re  no s t a t i s t i c s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
m a g n i t u d e  o f  d e b t  i n  S i n d .  M e r e w e th e r  t h e r e f o r e  o r d e r e d  
h i s  d i s t r i c t  o f f i c e r s  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  d e b t s  o f  
h e r e d i t a r y  j a g i r d a r s  a n d  z a m i n d a r s  p a y i n g  o v e r  Rs 500 p e r  
y e a r  a s  l a n d  r e v e n u e  a s s e s s m e n t .  When t h e  f i g u r e s  w ere  
c o m p i l e d  i n  1 8 7 4 ,  t h e y  c o n f i r m e d  M e r e w e t h e r ' s  s u s p i c i o n s *
a
The d e b t s  o f  t h e  Sehwan z a m i n d a r s  am oun ted  t o  Rs 1 , 6 6 , 2 4 3 ,  
b u t  t h e  t o t a l  d e b t  o f  669 o f  S i n d ' s  g r e a t e s t  m a g n a t e s  came 
t o  n e a r l y  Rs 30  l a k h s , g i v i n g  a n  a v e r a g e  d e b t  p e r  d e b t o r  
o f  Rs 4 , 4 4 7  ( s e e  A p p e n d ix  XIX).  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  d e b t s
w e r e 1 w o r t h  more  t h a n  t v / i c e  t h e  n e t  y e a r l y  i n c o m e  o f  t h e
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d e b t o r . 10 N e a r l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  h e r e d i t a r y  j a g i r d a r s '
t o t a l  d e b t  was owed by t h e  f o u r  g r e a t  T a l p u r  f a m i l i e s  a l o n e ,
a n d  i t  was w i t h  some j u s t i f i c a t i o n  t h a t  M e re w e th e r
r e f e r r e d  t o  t h e  j a g i r d a r s  a s :
a  c l a s s  s t e e p e d  i n  d e b t ,  t h e y  l i v e  i n  a  c h r o n i c  s t a t e  
o f  d i f f i c u l t y ,  and  t h e y  d i e  s o ,  l e a v i n g  t h e i r  d e b t s  
to  e m b a r r a s s  an d  w e ig h  down t h e i r  h e i r s .  (1 1 )
I n  1 8 6 8 ,  M e re w e th e r  h a d  a s k e d  f o r  an  A ct  t o  b e  i n t r o d u c e d
t o  S i n d  to  r e l i e v e  t h e  d e b t s  o f  j a g i r d a r s , b u t  W .R .S .V .
F i t z g e r a l d ,  t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay, h a d  r e f u s e d  t o  p a s s
12' c l a s s  l e g i s l a t i o n . '  . . .M e re w e th e r  u s e d  t h e  i m p r e s s i v e  f i g u r e s  
p r o d u c e d  i n  1 8 7 4  t o  r e f u t e  t h i s  o b j e c t i o n .  The f i g u r e s ,  w i t h  
J a m e s '  r e p o r t ,  u n d e r l i n e d  M e r e w e t h e r ' s  i n s i s t e n c e  on  t h e  
g r a v i t y  o f  t h e  c r i s i s  f a c i n g  t h e  W ad e ro s ; t h e y  g a v e  h im  t h e  
b a c k i n g  he  n e e d e d  to  demand a n  Encum bered  E s t a t e s  A c t 
w h ic h  w ou ld  e m b ra ce ,  n o t  j u s t  j a g i r d a r s , b u t  o ig  z a m i n d a r s  
a s  w e l l .  M o re o v e r ,  J a m e s ,  who h ad  b e e n  a p p o i n t e d  U n d e r ­
s e c r e t a r y  to  t h e  G overnm ent o f  Bombay i n  1 8 7 3 ,  was i n  a
p o s i t i o n  to  s u p p o r t  M e re w e th e r  from  t h e  P r e s i d e n c y  c a p i t a l  
13i t s e l f .  S i r  P h i l i p  Woodhouse, F i t z g e r a l d ' s  s u c c e s s o r  a s
G o v e rn o r ,  r e s p o n d e d  s y m p a t h e t i c a l l y .  He a g r e e d  t h a t  a n  A ct
was n e c e s s a r y  a n d ,  r e f e r r i n g  to  h i s  p r e d e c e s s o r ' s  a t t i t u d e ,
d i s m i s s e d  ' t h e  o b j e c t i o n  t h a t  s o - c a l l e d  " c l a s s  l e g i s l a t i o n "
i s  o b j e c t i o n a b l e . '  I n  h i s  o p i n i o n ,  a s  s i m i l a r  l e g i s l a t i o n
h a d  b e e n  p a s s e d  e l s e w h e r e ,  i t  was ev e n  m ore u r g e n t  i n  a
f r o n t i e r  p r o v i n c e  l i k e  S i n d .  T h i s  w as a n  o b l i q u e  r e f e r e n c e
to  t h e  c i v i l  w ar i n  K a l a t  a n d  t h e  r e b e l l i o u s n e s s  w h ic h
m ig h t  i n f e c t  d i s c o n t e n t e d  B a l u c h i s  i n  S in d .  The Bombay
G o v ern m en t ,  s u b m i t t i n g : i t s  p r o p o s a l s  t o  t h e  G overnm en t o f
I n d i a  f o r  s a n c t i o n ,  w arned  t h a t :
The J a g i r d a r s  an d  Z e m in d a r s ,  t h e  n o b l e s ,  g e n t r y ,  a n d  
yeomen o f  t h a t  p r o v i n c e  a r e  o v e rw h e lm ed  w i t h  d e b t ,  
a n d  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  no h o p e  o f  r e l i e v i n g  th em  
u n l e s s  s p e c i a l  a c t i o n  be t a k e n .  I f  m a t t e r s  a r e  
a l l o w e d  to  d r i f t  on a s  t h e y  h a v e  done h i t h e r t o ,  t h e
r e s u l t  c a n  b u t  be a  s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  a  g r a v e
c h a r a c t e r .  The l a n d  w i l l  p a s s  o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  
h e r e d i t a r y  o w n e rs ,  who . . .  w i l l  t h u s  f e e l  t h e y  h a v e  a  
d i s t i n c t  g r i e v a n c e  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  G overnm ent*  ( 1 4 )
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The G overnm ent o f  I n d i a  a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e
a r g u m e n ts  a n d  t h e  S in d  Encum bered  E s t a t e s  A ct was p a s s e d
i n t o  l a w  i n  1 8 7 6 .  The Act e n a b l e d  Government t o  r e s t o r e  t h e
f o r t u n e s  o f  i n d e b t e d  l a n d h o l d e r s .  Men who w i s h e d  t o  t a k e
a d v a n t a g e  o f  i t  a p p l i e d  to  t h e  M anager o f  Encum bered  E s t a t e s *
I f  h e  a p p r o v e d  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n s ,  t h e n  h e  t o o k
c o m p le te  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  h o l d i n g s ,  m a n ag in g  t h e i r
c u l t i v a t i o n  a n d  a c c o u n t s  a n d ,  a t  t h e  same t i m e ,  a r r a n g i n g  to
d i s c h a r g e  t h e i r  d e b t s .  E s t a t e s  r e m a in e d  i n  t h e  M a n a g e r 's
c h a r g e  u n t i l  a l l  t h e i r  l i a b i l i t i e s  had  b e e n  c l e a r e d .  They
w ere  t h e n  r e t u r n e d ,  s o l v e n t  a n d  f i n a n c i a l l y  s e c u r e ,  t o  t h e i r  
15o w n e r s .  The A ct i n c l u d e d  two p r o v i s i o n s  w h ic h  W oodhouse, 
t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay, had  i n s i s t e d  o n ,  s i n c e  e x p e r i e n c e  o f  
a  s i m i l a r  A ct i n  Oudh had  shown them  t o  b e  i m p o r t a n t .  No 
c r e d i t o r  c o u l d  s u e  f o r  r e c o v e r y  o f  a n y  d e b t  i n c u r r e d  by  
t h e  ow ner w h i l e  t h e  e s t a t e  was u n d e r  m anagem en t.  T h i s  was 
d one  t o  p r e v e n t  f r e s h  d e b t s  from  m o u n t in g  up  w h i l e  t h e  
M anager was b u s y  d i s p o s i n g  o f  o l d  o n e s :  a n y o n e  l e n d i n g  money 
to  a  man w hose e s t a t e  was u n d e r  m anagem ent d i d  so  a t  h i s  
own r i s k .  The o t h e r  p r o v i s i o n  was t h a t  an  e s t a t e  c o u l d  n o t  
be  t a k e n  u n d e r  m anagem ent u n t i l  t h e  d e b t s  had  b e e n  
i n v e s t i g a t e d ,  l e s t  i t  w ere  fo u n d  to  be  h o p e l e s s l y  i n v o l v e d ,  
becom ing  a  b u rd e n  on t h e  t im e  a n d  r e s o u r c e s  o f  t h e  Encum bered  
E s t a t e s  D e p a r tm e n t .1 ^ As w e l l  a s  s a t i s f y i n g  h i m s e l f  t h a t  an  
e s t a t e  was s u f f i c i e n t l y  encum bered  to  w a r r a n t  t o  w a r r a n t  h i s  
p r o t e c t i o n ,  t h e  M anager had  to  e n s u r e  t h a t  i t  was n o t  so 
b a n k r u p t  t h e r e  was no h o p e  o f  r e v i v i n g  i t .
The S in d  E ncum bered  E s t a t e s  Act was i n t e n d e d  a s  a  
t e m p o ra ry  m e a s u r e ,  t o  m e e t t h e  s p e c i f i c  c r i s i s ;  a p p l i c a t i o n s  
f o r  p r o t e c t i o n  h a d  t o  be  made w i t h i n  s i x  m o n th s  o f  t h e  A ct
t r r
com ing i n t o  f o r c e .  H ow ever,  i t  p r o v e d  so  s u c c e s s f u l  t h a t ,
i n  1 8 8 1 ,  i t  was e x t e n d e d  an d  a  f u r t h e r  s i x - m o n t h  p e r i o d  was
18a s s i g n e d  f o r  r e c e i v i n g  a p p l i c a t i o n s .  The E ncum bered  
E s t a t e s  D e p a r tm e n t  r e m a in e d  i n  e x i s t e n c e  f o r  e l e v e n  y e a r s .
I t  was s e t  up  i n  1 8 7 6 ,  u n d e r  C o l o n e l  B o u l t o n ,  t h e  f i r s t  
Manager o f  Encum oered  E s t a t e s  i n  S i n d .  He was s u c c e e d e d  by
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Thomas H a r t-D a v ie s  in  1879 and th e  D epartm ent was wound up 
i n  1887* D uring th a t  p e r io d ,  i t  d e a l t  w ith  772 e s t a t e s  and 
p a id  o f f  d e b ts  w orth  Rs 3 8 ,0 7 ,6 0 2 .^
The o p e r a t io n  o f  r e s c u in g  th e  la n d e d  m agnates from debt 
was done a s  c h e a p ly  a s  p o s s i b l e  -  i t  w as, i n  f a c t ,  s e l f -  
f in a n c in g ,  th e  s a l a r i e s  o f  th e  Manager and o th e r  em p loyees  
o f  th e  Encumbered E s t a t e s  D epartm ent b e in g  p a id , f o r  o u t  o f  
th e  p r o f i t s  o f  th e  e s t a t e s *  I t  was th e  M an ager's aim  to  k eep  
th e  c o s t s  o f  management a t  around 10% o f  th e  g r o s s  r e c e i p t s .  
The n eed  f o r  e s t a t e s  to  pay f o r  th e  Government o f f i c i a l s  who 
managed them u n d o u b ted ly  p r o lo n g e d  p r o c e e d in g s  i n  some c a se s*  
In  1 8 8 4 , when h i s  work was draw ing to  i t s  c o n c lu s io n ,  H a r t-  
D a v ie s  r e p o r te d  th a t  s e v e r a l  e s t a t e s ,  p r i n c i p a l l y  l a r g e  
j a g i r s , w ere in  a s a t i s f a c t o r i l y  s o lv e n t  c o n d i t io n ,  b u t he 
c o u ld  n o t d is c h a r g e  them b e c a u se  th e  c o s t s  o f  management 
would f a l l  to o  h e a v i ly  on th e  re m a in in g , s m a lle r ,  e s t a t e s ;  
in d e e d :
th e  c o s t s  o f  management on t h e s e  u n fo r tu n a te  e s t a t e s  
w ould be more than  doubled* (2 0 )
An Encumbered E s t a t e s  A ct c o u ld  n o t  presum e to  e r a d ic a t e
th e  c a u s e s  o f  in d e b te d n e s s ;  i t  m ere ly  aim ed to  e x t r i c a t e
c e r t a in  in d iv i d u a l s  from th e  d i f f i c u l t i e s  in t o  w hich t h e i r
d e b ts  had l e d  them . I t s  a p p l ic a t io n  th e r e f o r e  had to  be
r e s t r i c t e d  to  a p a r t ic u la r  c l a s s  o r  a r e a , so  t h a t  a l i m i t e d
number o f  e s t a t e s  was in v o lv e d .  The b e n e f i t s  o f  th e  S in d
Encumbered  E s t a t e s  A c t s  w e re  c o n f i n e d  t o  h e r e d i t a r y
. j a g i r d a r s  a n d  t o  z a m i n d a r s  p a y i n g  o v e r  Rs 300 p e r  y e a r  a s
la n d  rev e n u e  -  a s u r p r i s in g ly  lo w  q u a l i f i c a t i o n  s in c e  i t
m eant th a t  zam indars w ith  e s t a t e s  a s  sm a ll a s  a  c o u p le  o f
hundred a c r e s  m igh t be e l i g i b l e .  Government reg a r d e d  t h i s
a s :
th e  l i n e  w hich sh o u ld  s e p a r a te  th e  la n d e d  g e n tr y  from  
th e  mere p e a sa n t p r o p r ie to r .  (2 1 )
I t  was a g en ero u s d e f i n i t i o n  w hich em braced th e  p e t t i e s t  o f
th e  la r g e h o ld e r s .  B road en in g  th e  sco p e  o f  th e  A ct i n  t h i s
way may have s e r v e d  to  s a t i s f y  l i n g e r i n g  Government
p r e j u d ic e s  a g a in s t  ' c l a s s  l e g i s l a t i o n , '  but i t  soon  became
a p p aren t th a t  th e  l i n e  had been drawn to o  lo w . C o lo n e l
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B o u lto n , th e  f i r s t  M anager, in t e r p r e t e d  th e  A ct l i b e r a l l y  i n
1876 and a d m itte d  to  h i s  p r o t e c t io n  a l l  th o s e  zam indars
who w ere e l i g i b l e .  Many o f  them h e ld  r e l a t i v e l y  sm a ll
e s t a t e s  w hich c o u ld  n o t  be s u p e r v is e d  s u c c e s s f u l l y  w ith o u t
an e n la r g e d  Encumbered E s t a t e s  D epartm ent. Such men were n o t
s u f f i c i e n t l y  s u b s t a n t ia l  to  be o f  p o l i t i c a l  im p o r ta n c e , so
th e y  w ere a d ra in  on th e  M anager's r e s o u r c e s ,  d i s t r a c t i n g
22him from h i s  h ig h e r  d u t i e s .  M oreover, i t  tu rn ed  o u t  th a t
some o f  them had e x a g g e r a te d  t h e i r  d e b ts ,  g iv in g  a  f a l s e
im p r e s s io n  o f  in s o lv e n c y  i n  o r d e r  to  q u a l i f y  f o r  management*
The C om m issioner, on  le a r n in g  o f  t h i s ,  d e c la r e d  s t e r n ly  th a t
i t  was not the object o f  the Act to enable p etty  zamindars
to  evade t h e i r  l i a b i l i t i e s ,  b u t to  f r e e  th e  e s t a t e s  o f
j a g ir d a r s  and la r g e  zam in d ars from d e b ts  w hich th e y  c o u ld  n o t
23rep a y  w ith o u t help* ^ When th e  A ct was ex ten d * d  i n  1881 and
f r e s h  a p p l ic a t io n s  w ere made, H a r t-D a v ie s  had le a r n e d  from
h i s  p r e d e c e s s o r ' s  m is t a k e s .  He p rom ised  th e  C om m issioner i n
Sind that he would not keep any small fry in  h is  net:
a s  th e  A ct i s  e s s e n t i a l l y  a p o l i t i c a l  m easu re, I  
sh o u ld  be c a r e f u l  to  recommend o n ly  thos<^ fo r  r e l i e f  
who w ere r e a l l y  i n f l u e n t i a l  men o f  c o n s id e r a b le  
p r o p e r ty . ( 2 4 )
In  th e  e v e n t ,  he a c c e p te d  o n ly  a t h ir d  o f  th e  a p p l ic a n t s ,
25w eed ing o u t th o se  who w ere o f  no im p ortan ce*  He was even
more d is c r im in a t in g  i n  1884* A t h ir d  Encumbered E s t a t e s  A ct
had been p a sse d  w hich amended th e  p r e v io u s  A cts  by e x te n d in g
r e l i e f  to  th e  h e ir s  o f  j a g ir d a r s  whose j a g i r s  had la p s e d  a t
t h e i r  d e a th , p r o v id e d  th e y  had a zam in d ari i n t e r e s t  a s s e s s e d
26a t  o v e r  Rs 300 p er  y e a r . They had h i t h e r t o  been  e x c lu d e d
due to  a t e c h n ic a l  o v e r s ig h t  r e g a r d in g  th e  d e f i n i t i o n  o f  t h e
word 'z a m in d a r .* Under H a r t-D a v ie s ' s u p e r v is io n ,  t h i s  Act,
though  e q u it a b le  i n  s p i r i t ,  was n e g l i g i b l e  i n  e f f e c t  f o r  i t
prom pted o n ly  f i f t e e n  a p p l i c a t i o n s ,  o f  w hich he r e j e c t e d  
27fo u r te e n .
The S in d  Encumbered E s t a t e s  A c ts , t h e r e f o r e ,  d e s p i t e  th e  
n om inal in c l u s i o n  o f  l e s s e r  za m in d ars, was in te n d e d  by th e  
S in d  a u t h o r i t i e s  to  b e n e f i t  o n ly  th e  l e a d e r s  o f  s o c i e t y ,  th e
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W aderos and th e  h e r e d ita r y  j a g ir d a r s .  T hese w ere th e  men 
who, b e in g  v a lu a b le  to  th e  a d m in is t r a t io n ,  c o u ld  n o t  be l e f t  
to  succumb to  th e  p e r i l s  o f  u n r e g u la te d  in d e b t e d n e s s .  
Government had to  p r o t e c t  i t s  c o l la b o r a t o r s .  I t  was a 
rem arkab le  e x e r c i s e ,  w hich w i l l  be exam ined i n  th e  fo l lo w in g  
p a g e s ,
The M anager's f i r s t  t a s k ,  on r e c e iv i n g  an a p p l ic a t io n  fo r  
p r o t e c t i o n ,  was to  e s t a b l i s h  th e  f in a n c ia l  c o n d it io n  o f  th e  
e s t a t e .  T h is  was e a s i e r  s a id  than  d on e. In  1 8 ? 9 , th e  
C om m issioner i n  S in d  s u g g e s te d  th a t  an e s t a t e  sh o u ld  n o t  be  
reg a r d e d  a s  encum bered u n le s s  i t s  d e b ts  amounted to  a t  l e a s t
p a
f i v e  y e a r s '  in com e: but th e r e  i s  no r e c o r d  o f  w hether t h i s
c r i t e r i o n  was a c t u a l l y  a d op ted  by th e  Manager when he was
i n v e s t i g a t i n g  e s t a t e s  th r e e  y e a r s  p r e v io u s ly .  F u rth erm ore,
i t  was d i f f i c u l t  to  make an a c c u r a te  e s t im a te  o f  a  zam indar' s
incom e i^  th e  f i r s t  p la c e ,  s in c e  th e r e  were seldom  any b ook s
to  work from . In  a l i s t  o f  e s t a t e s  under m anagem ent, f o r
exam p le, th e  an n ual in com e o f  Dodo Khan B hutto  ard  h i s  two
so n s  was g iv e n  a s  Rs 2 0 ,0 0 0 .  They had e s t im a te d  t h e i r  d e b ts
a t  Rs 1 , 3 4 ,6 4 4 , "'which was more than f i v e  y e a r s 1 in com e, and
29so  th e y  seem ed w e ll  q u a l i f i e d  f o r  p r o te c t io n *  In
co rr esp o n d en ce  w ith  th e  C om m issioner in  S in d  in  1 8 7 9 , h ow ever,
th e  Manager q u oted  th e  annual incom e o f  Dodo Khan a lo n e ,  n o t
ta k in g  i n t o  a cco u n t h i s  s o n s ,  a s  Rs 5 2 ,7 9 8 .^ °  T h is  makes
t h e i r  d e b ts  lo o k  l e s s  g i g a n t i c .  I t  i s  im p o s s ib le  to  sa y  w hich
f ig u r e  was c o r r e c t  b u t th e  e x i s t e n c e  o f  su ch  a huge
d is c r e p a n c y  em p h a sises  th e  d i f f i c u l t y  o f  d e c id in g  who c o u ld
a f fo r d  to  pay h i s  d e b ts  and who c o u ld  n ot*  There was a l s o  th e
problem  o f  e s t im a t in g  th e  v a lu e  o f  a zam indar' s  a s s e t s .  In
1 8 8 1 , some b a n ia s  a c c u se d  t h e i r  d e b to r s  o f  t r a n s f e r r in g
s o lv e n t  f i e l d s  in t o  th e  names o f  t h e i r  r e l a t i v e s ,  so th a t
o n ly  m ortgaged  f i e l d s  were in c lu d e d  i n  th e  e s t a t e  to  be p u t
under management. They fu r th e r  a l l e g e d  th a t  th e  d e b to r s  had
c o n c e a le d  m ovable a s s e t s ,  su ch  a s  j e w e l l e r y ,  ca m e ls  and
31h o r s e s ,  to  g iv e  a f a l s e  im p r e s s io n  o f  t h e i r  p o v e r ty .  Such  
d e c e p t io n  was te m p t in g ly  ea sy  to  p r a c t i s e .
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After completing the prelim inary en q u iries , the Manager
forw arded  h i s  recom m endation to  th e  C om m issioner i n  S in d , I f
th e  l a t t e r  a g reed  th a t  th e  e s t a t e  n eed ed  r e l i e f ,  h e  i s s u e d
an Order o f  M anagement. T h is  made th e  M anager, l e g a l l y ,  th e  
32e s t a t e  ow ner. The zam indar o r  .ja g ird a r  was p u t on a
m onthly  p e n s io n . From h i s  p o in t  o f  v ie w , i t  must have been
s im i la r  to  b e in g  g iv e n  an a llo w a n c e  by a b a n ia , but w ith
th e  c o m fo r ta b le  a s su r a n c e  th a t  he c o u ld  n o t  be •
th r e a te n e d  w ith  a c i v i l  s u i t .  T here i s  no r e c o r d  o f  how th e
Manager worked out zamindars1 allow ances. L a tif  Allah Kalhoro,
f o r  in s t a n c e ,  who h e ld  a l a r g e  e s t a t e  o f  1 3 ,9 3 8  a c r e s ,
r e c e iv e d  Rs 100 p er  m onth, w h ile  Diwan Parsram , whose e s t a t e
was a lm o st th e  same s i z e  (1 3 ,2 2 7  a c r e s )  r e c e iv e d  o n ly  Rs 30;
Fateh Khan Subayo, with a much sm aller e s ta te  o f  3>09*f a cres,
r e c e iv e d  Rs 15  p er  m o n th .^
B e fo r e  he c o u ld  s t a r t  to  t a c k le  an e s t a t e * s  d e b t s ,  th e
M anager, a s  i t s  new ow ner, had to  s e c u r e  i t s  in c o m e . I f
p o ss ib le , he lea sed  i t  ou t. In a few cases, Hart-Davies
l e a s e d  p a r t s  o f ' t h e  e s t a t e s  to  th e  ow ners th e m s e lv e s ,
p r o v id e d  th e y  c o u ld  f in d  som eone to  s ta n d  s u r e ty  fo r  them;
Mohammad Zaman Shah and Khair Mohammad Jakhar, both from
Upper S in d  F r o n t ie r ,  were two zam indars who o f f e r e d  to  l e a s e
t h e i r  own e s t a t e s  to  a v o id  p a r t s  b e in g  s o ld  o f f  to  s a t i s f y  
3ht h e i r  c r e d i t o r s .  More commonly, th e  Manager r e n te d  th e
la n d  to  th e  h ig h e s t  b id d e r . Many in d e b te d  zam in d ars had
le a s e d  t h e i r  e s t a t e s  to  t h e i r  c r e d i t o r s ,  a t  u n s a t i s f a c t o r y
r a t e s ,  to  pay o f f  t h e i r  m o r tg a g e s . With th e  m enace o f  a
c i v i l  s u i t  h an g in g  o v e r  them , o r  w ith  a c i v i l  c o u r t  d e c r e e
a lr e a d y  i s s u e d  a g a in s t  them , zam indars w ere in  no p o s i t i o n
to  b a r g a in ; th e y  had to  a c c e p t  w h atever  term s th e  b a n ia s
35ch o se  to  e x t o r t  from them . The Manager la b o u r e d  u n der no 
su ch  d i s a b i l i t y .  I f  he ju d ged  th e  r e n t  to  be to o  lo w , and i f  
th e  c r e d i t o r  r e f u s e d  to  pay m ore, th e  Manager c o u ld  d is r e g a r d  
th e  m ortgage bond: he c o u ld  tu rn  th e  m ortgagee  o f f  th e  la n d  
and g iv e  a  f r e s h  l e a s e  to  som eone who was p rep a red  to  pay  
an econom ic r a t e  f o r  i t .  M ir Ghulara Shah N izam ani, f o r
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exam p le , had l e a s e d  p a r t s  o f  h i s  e s t a t e  to  th r e e  c r e d i t o r s
i n  c o n s id e r a t io n  o f  m ortgage b on d s. B ach u m al's bend was fo r
Rs 4>000> so  he had ta k en  up a l e a s e  f o r  s i x t e e n  y e a r s ,
p a y in g  Rs 250  p er  y ea r ; th e  Manager le a s e d  th e  same a r e a  
fo r  f i v e  y e a r s ,  a t  Rs 1 ,8 2 5  p er  y e a r .  T u rsiom al had ta k en  
some la n d  fo r  tw e lv e  y e a r s ,  a t  Rs 208 p er  y e a r ,  to  r e c o v e r  
a d eb t o f  Rs 2 , 5 0 0 ; : th e  Manager le a s e d  i t  f o r  Rs 700 p er  
y e a r .  A t h ir d  p a r t  o f  th e  e s t a t e ,  w hich Asumal had l e a s e d  
fo r  t e n  y e a r s ,  a t  Rs ISO p er  y e a r , fo r  a  bond w orth  Rs 1 ,6 0 0 ,  
was l e a s e d  by th e  Manager f o r  Rs 1 ,5 5 6  p e r  y e a r .  S im i la r ly ,  
M ir B ija r  Khan, who owed Wadhumal and Basarm al Rs 6 0 ,0 0 0 ,  
l e a s e d  p a r t  o f  h i s  e s t a t e  to  them fo r  te n  y e a r s ,  a t  
Rs 6 ,0 0 0  p er  y e a r ,  b u t th e  Manager was a b le  to  l e a s e  i t  f o r  
Rs 1 3 ,0 0 0  p e r  y e a r . ^  The o n ly  g a in e r s  from su ch  l e a s e s  had 
b een  th e  c r e d i t o r s .  When more fa v o u r a b le  term s w ere  
o b ta in e d , th e  lan d s, y ie ld e d  p r o f i t s  to  th e  o w n ers , 
e n a b lin g  them to  rep a y  t h e i r  d e b ts  more r a p id ly .  Under 
t h e s e  c ir c u m sta n c e s , m ere ly  by ta k in g  ch a rg e  o f  an e s t a t e ,  
th e  Manager c o u ld  sen d  i t  a good  way a lo n g  th e  road  to  
s o lv e n c y .
Some e s ta te s  could not be leased  p r o fita b ly , because
t h e i r  c o n d it io n  was to o  p o o r . T hese had to  be run d i r e c t l y
by the s t a f f  o f the Encumbered E states Department. The
Manager was u n a b le  to  e x e r c i s e  c l o s e  p e r s o n a l s u p e r v is o n
o v e r  a l l  o f  h i s  em p lo y ee s , and so  th e s e  e s t a t e s  w ere
p a r t i c u l a r l y  v u ln e r a b le  to  p e c u la t io n .  Both t h e  za m in d a rs ,
l i v i n g  on s m a ll p e n s io n s ,  and th e  lo w -p a id  s u b o r d in a te
o f f i c i a l s  had e v e r y  in c e n t i v e  and o p p o r tu n ity  to  a p p r o p r ia te
some o f  th e  p rod u ce fo r  th e m se lv e s  a t  b a t a i , k e e p in g  i t
o f f  th e  D ep artm en ta l a cco u n t b o o k s. O c c a s io n a l ly ,  th e y
su c c e e d e d  in  ta k in g  a d v a n ta g e  o f  th e  M anager's in e x p e r ie n c e
o f  S in d h i fa rm in g . K arb i, fo r  exam ple, th e  s tr a w  rem a in in g
a f t e r  r i c e  had b een  th r e s h e d , was e x tr e m e ly  v a lu a b le  a s
c a t t l e  fo d d e r , b u t H a r t-D a v ie s  d id  n o t  le a r n  o f  i t s  w orth
u n t i l  1883* Up t i l l  th e n ,  he had d i s m is s e d  k a r b i  a s  j u s t  ' a
l i t t l e  g r a s s . '  M eanw hile, t h i s  ite m  had b een  l e f t  o u t  o f
h i s  r e c e i p t s ,  to  th e  b e n e f i t ,  p resu m ab ly , o f  h i s  s t a f f  and  
37zam in d ars.  r In  th e  same y e a r , H a r t-D a v ie s  r e a l i s e d  he was 
b e in g  c h e a te d  by Dodo Khan B hutto  and h i s  two s o n s .
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As a r e s u l t  o f  t h e i r  ' p e r s i s t e n t l y  d is h o n e s t  b e h a v io u r ,'
th e  f i n a n c i a l  c o n d it io n  o f  t h e i r  e s t a t e  had d e t e r io r a t e d
s in c e  b e in g  ta k en  o v e r  by th e  M anager. The zam in d ars had
'th row n  ev e r y  o b s t a c le  i n  th e  way o f  th e  Manager in s t e a d
o f  a id in g  h im ’ and c o n s e q u e n tly  t h e i r  d e b t s ,  b o th  to
Government and p r iv a t e  c r e d i t o r s ,  had in c r e a s e d .  T h e ir  c r im e s
w ere n o t  s p e c i f i e d ,  but i t  i s  l i k e l y  th a t  th e y  had been
t a k in g  p rod u ce away b e fo r e  i t  was c r e d i t e d  to  t h e i r  in co m e,
m aking i t  ap p ear th a t  th e  e s t a t e  was ru n n in g  a t  a  l o s s .  In
th e  end, H a r t-D a v ie s  re im b u rsed  Government by s e l l i n g  o f f
p a r t  o f  th e  e s t a t e .  In  1885 , some zam indars w ere found  to
be c u l t i v a t i n g  la n d  w hich  d id  n o t  b e lo n g  to  them and
r e f u s in g  to  p ay a s se s sm e n t  on i t .  They were p ro b a b ly  h o p in g
to  r a i s e  some money p r i v a t e l y ,  w ith o u t  th e  M anager's
k n o w led g e . R obert G i l e s ,  th e  Deputy C om m issioner o f  Upper
S in d  F r o n t ie r ,  who had ex p o sed  t h e i r  fr a u d , a c c u se d  them o f
• p la y in g  f a s t  and lo o s e  w ith  Government and th e  M anager,*
39and h e  u rged  th a t  i t  was 't im e  to  ch eck  th e m .♦ The
C om m issioner i n  S in d  en d o rsed  G i le s '  rem arks, o r d e r in g  t h a t
th e  Manager sh o u ld  ' i n  fu tu r e  e x e r c i s e  s t r i c t e r  s u p e r v is io n '
o v e r  t h e m .^  T h is  was e a s i e r  s a id  than  d on e. The M anager
had 270 e s t a t e s  on h i s  b o o k s, m ost o f  w hich  were d iv id e d
b etw een  s e v e r a l  c o s h a r e r s ;  he c o u ld  n o t  m o n ito r  th e  a c t i v i t i e s
o f  ev e r y  zam indar in v o lv e d  w ith  th e  D epartm ent. W hile t h i s
prob lem  was b e in g  s o r t e d  o u t ,  i t  was d is c o v e r e d  t h a t  two
o th e r  zam in d ars had b een  c a r r y in g  o f f  p a r t s  o f  t h e i r  p rod u ce
b e fo r e  th e  c r o p s  had been  in s p e c t e d ;  th e  Manager added th e
v a lu e  o f  t h e i r  p rod u ce to  t h e i r  Government d e b t s . ^  I t  was
a p e r e n n ia l  d i f f i c u l t y .  A few  y e a r s  p r e v io u s ly ,  H a r t-
D a v ie s  had commented s a d ly :
I t  i s  a d is c o u r a g in g  f a c t  th a t  zam in d ars i n  w hose  
i n t e r e s t  so much tr o u b le  i s  b e in g  ta k en  ca n n o t be  
p r e v e n te d  from  m is a p p r o p r ia t in g  p ro d u ce . ( *f2)
Such con d u ct must have b een  e s p e c i a l l y  a g g r a v a t in g
b eca u se  i t  d iv e r te d  th e  Manager from h i s  m ain  d u ty  o f
c l e a r in g  e s t a t e s  o f  d e b t .  Once he had o r g a n is e d  an e s t a t e ' s
f in a n c e s  -  e i t h e r  by l e a s i n g  i t  o r  m anaging i t
d e p a r tm e n ta lly , -  he n eed ed  to  b e  f r e e  to  d e a l w ith  th e
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c r e d i t o r s .
The moment an Order o f  Management was i s s u e d ,  th e  M anager
became r e s p o n s ib le  fo r  th e  e s t a t e ' s  d e b t s .  A l l  p r o c e e d in g s
a g a i n s t  th e  owner had to  s to p  and th e  c r e d i t o r s  h a d .to
p r e s e n t  t h e i r  c la im s  to  th e  M anager. U n lik e  a c i v i l  ju d g e ,
he had a c o m p le te ly  f r e e  hand i n  i n v e s t i g a t i n g  any a b u se s
b a n ia s  m ight have p e r p e tr a te d .  In d e e d , he was n o t  p e r m itte d
to  a l lo w  i n t e r e s t  a t  a l l  on d e b t s  u n l e s s  he  was s a t i s f i e d
t h a t  th e  a c c o u n ts  w ere i n  o r d e r : w h ile  i f  a c r e d i t o r  c o u ld
n o t  p ro v e  t h a t  th e  w hole p r in c ip a l  d eb t was g e n u in e , th e
Manager w ould a u to m a t ic a l ly  h a lv e  w h atever  sum had been
p r o v e d .^ 5  j n a d d it io n ,  i n t e r e s t  c o u ld  n o t  e x c e e d  th e
p r i n c i p a l .  When c a l c u la t in g  i n t e r e s t ,  th e  Manager w ould n o t
a l lo w  more than  9% p er  y e a r  -  s im p le , and n o t  compound,
44i n t e r e s t .  T h is  was a s e v e r e  b low  to  th e  b a n ia 1s  sy ste m ,
b u t w orse c o u ld  f o l lo w .  I f  an e s t a t e ' s  a s s e t s  w ere
i n s u f f i c i e n t  to  m eet th e  c la im s  w hich th e  Manager had
a d m itte d , th en  th e  i n t e r e s t ,  w hich had a lr e a d y  been
d r a s t i c a l l y  c u r t a i l e d ,  was fu r th e r  a r b i t r a r i l y  red u ced  u n t i l
45i t  was w ith in  t h e  means o f  th e  e s t a t e .  F u rth erm ore, i f  no
a c c o u n ts  w ere produced  to  back up a bond, th e n  th e  Manager
to o k  i t  fo r  g r a n te d  th e  c la im  was fr a u d u le n t  and d is a l lo w e d
i t ,  u n le s s  th e  d eb to r  was w i l l i n g  to  ack n ow led ge th a t  h e  had
r e c e i v e d  th e  amount i n  c a s h  -  but i f  th e  d e b to r  a s s e r t e d
t h a t  th e  bond c o n ta in e d  i n t e r e s t ,  t h e  c la im  was f o r f e i t ,
46fo r  i n t e r e s t  c o u ld  n o t be in c lu d e d  i n  th e  p r i n c i p a l .  As i t
was s ta n d a rd  p r a c t i c e  f o r  b a n ia s  to  m ix o ld  i n t e r e s t  and
p r in c ip a l  t o g e th e r  when w r it in g  up b on d s, t h i s  p r o v is io n
47pu t them i n  an awkward p o s i t i o n .  Even c i v i l  c o u r t  d e c r e e s  
w ere n o t  i n v i o l a t e .  In  1 8 7 8 ,  t h e  Com missioner prom u lga ted  
r u l e s  w hich  e s t a b l i s h e d  t h a t , t h e  Manager c o u ld  s e t  c o u r t  
d e c r e e s  a s id e  and i n v e s t i g a t e  th e  a c c o u n t s ,  a c c o r d in g  to  
h i s  own harsh  p r o c e d u r e s ,  a s  i f  no p r e v io u s  a d j u d i c a t io n. Q
had tak en  p l a c e .
T hese w ere d ra co n ia n  p o w ers. One can s e e  how s t e r n ly  
th e y  were u sed  a g a in s t  c r e d i t o r s  i n  p r a c t i c e  when o n e  
c o n s id e r s  t h a t ,  betw een  1876  -  1379* d e b ts  o f  Rs 3 0 , 7 7 ,6 9 3  
w ere c la im ed  a g a in s t  313 e s t a t e s ,  o f  w hich th e  Manager
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49a d m itte d  o n ly  Rs 1 6 , 6 0 , 6 9 3 .  That i s  to  s a y ,  h e  d i s a l l o w e d  
n e a r l y  h a l f  th e  sum p r e s e n t e d  a g a i n s t  th e  e s t a t e s .
When he had decided how much he was prepared to allow  
against an e s ta te , the Manager submitted a liq u id a tio n  
scheme to the Commissioner in  Sind. In th is ,  he d iscussed  
the e s ta te 's  finances and, most important, explained how he 
proposed to liq u id a te  the debts. Provided they were not 
e x cess iv e , Hart-Davies preferred to r a ise  the money by 
s e l l in g  part o f  the e s ta te . The a lter n a tiv e  was to persuade 
cred itors to compromise and accept l e s s  than he had awarded 
them. They would be paid in  cash by Government, the e s ta te  
remaining under management t i l l  i t  had repaid the Government 
loan . He believed  compromises were o ften  un fa ir  on c re d ito rs . 
Not only had th e ir  o r ig in a l claim s been cut down by him, but 
they had been kept out o f  th e ir  money for severa l years and
were lucky i f  they had received  any in te r e s t  in  the meantime.
50I f  he so ld  some land, he could pay them quickly and in  f u l l .  
Hart-Davies may a lso  have considered that by doing th is  he 
could discharge the e s ta te  from management im m ediately. The 
Commissioner, however, f e l t  that schemes framed along these  
l in e s  v io la ted ..th e  s p ir i t  o f  the Act which was designed to 
preserve e s ta te s , not s e l l  them. When e s ta te s  were released  
from management, they should be on a sound f in a n c ia l footin g  
so that owners, could stay c lea r  o f  debt in  the future. That 
v/as the c h ie f  ob ject o f a liq u id a tio n  scheme. He agreed that 
c red ito rs  who had 'behaved fa ir ly  by the debtor' deserved 
some consid eration , but saw no reason to show gen erosity  
towards the many who had 'charged most exorb itant ra tes  o f  
i n t e r e s t . ' In h is  opin ion , a compromise, which l e f t  the
51e sta te  in ta c t ,  was generally  the most sa t is fa c to r y  so lu tio n .
C:\ce the Manager had decided to press for a compromise, 
the cred itors had l i t t l e  option but to accede to h is  
demands. I t  was a cardinal p rincip al o f  the Encumbered 
E states Department that any cred itors who refused  to do 
so must be kept w aiting u n t i l  the e s ta te  had paid o f f  a l l  
i t s  debts to Government. Colonel B oulting, the f i r s t  
Manager o f  Encumbered E sta tes, had been u n w illing  to 
enforce th is  precept because i t  penalised  those who did not
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52w ish  to  com prom ise. No l e s s  an a u t h o r it y  than  th e
Government o f India i t s e l f  assured him that p en a lisa tio n
was p r e c i s e l y  th e  o b j e c t  o f  th e  e x e r c i s e :  c r e d i t o r s
sh o u ld  be fo r c e d  to  a c c e p t  w h atever  term s Government
53c o n s id e r e d  to  be j u s t .  When H a r t-D a v ie s  became M anager,
he r e p o r te d  th a t  th e  p r a c t i c e  was e s s e n t i a l  to  th e  sm ooth
w ork in g  o f  th e  A c t . C r e d ito r s  who had a lr e a d y  se e n  t h e i r
c la im s  d r a s t i c a l l y  c u r t a i l e d  by th e  Manager knew th a t  th e y
w ould h ave to  w a it  an. i n d e f i n i t e  p e r io d  fo r  w h a tev er  money
h e had a llo w e d  them . They w ere u s u a l ly  p rep ared  to  c u t  t h e i r
l o s s e s  and red u ce  t h e i r  demands even  f u r t h e r ,  on  c o n d it io n
t h a t  th e y  w ere p a id  p ro m p tly . They p r e fe r r e d  c a sh  i n  hand
to  vague h op es o f  a f u l l e r  s e t t le m e n t  i n  th e  d i s t a n t  f u t u r e .
For exam p le , when th e  Manager awarded Rs ^ ,9 3 9  to  th e
c r e d i t o r s  o f  K azi Mohammad K h a lik  i n  1 8 8 7 , th e y  a g ree d  to
knock o f f  a n o th e r  2 3 % i f  th e y  w ere p a id  w ith in  a m o n t h .^
On o th e r  o c c a s io n s ,  c r e d i t o r s  l e a s e d  p a r t s  o f  e s t a t e s  in
56consideration  o f th e ir  c la im s. Sometimes Government
i t s e l f  was w i l l i n g  to  com prom ise on d e b ts  ow in g  to  i t  by
w riting o f f  outstanding balances o f assessment on e s ta te s
57w hich  w ere p a r t i c u l a r ly  b a d ly  fa v o u r e d .
Most l i q u i d a t i o n  sch em es, t h e r e f o r e ,  w ere r e a s o n a b ly  
s t r a ig h t fo r w a r d . A f te r  i n v e s t i g a t i n g  an e s t a t e ' s  d e b t s ,  th e  
Manager made an award and p ersu a d ed  th e  c r e d i t o r s  to  
com prom ise on i t .  I f  th e  C om m issioner approved  o f  th e  
M anager's, p r o p o s a ls ,  he s a n c t io n e d  th e  schem e. The Manager 
th en  borrov/ed money from th e  Government tr e a s u r y  and d isch atrged  
th e  e s t a t e ' s  p r iv a te ,  d e b ts  by p a y in g  th e  c r e d i t o r s .  I t  was 
now unencum bered and sa v e d  from th e  a t t e n t io n s  o f  
im p o r tu n a te  b a n ia s .  A l l  th a t  rem ained  was f o r  th e  e s t a t e  to  
rep ay  th e  Government lo a n  o u t  o f  i t s  p r o f i t s  o v e r  th e  n e x t  
few  y e a r s .  Once th a t  had b een  done, i t  was r e le a s e d  from  
management and r e s t o r e d ,  s o lv e n t ,  to  th e  ow ner.
Some b a n ia s , how ever, w ere n o t  p rep a red  to  c o -o p e r a te  w ith  
th e  M anager. I f  a  c r e d ito r :  was d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  sum 
awarded to  him by th e  M anager, he d id  n o t  have to  a c c e p t  i t .
He c o u ld  f i l e  a s u i t  a g a in s t  th e  Manager i n  a c i v i l  c o u r t .
Some c r e d i t o r s  d id  ad op t t h i s  c o u r s e ,  but th e y  d id  n o t
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d e r iv e  muck p r a c t i c a l  b e n e f i t  from i t  f o r ,  even  i f  a  •
c a s e  was d e c id e d  i n  th e  c r e d i t o r ' s  fa v o u r , he c o u ld  n o t
a t ta c h  any la n d  so lo n g  a s  th e  e s t a t e  was under management*
He had to  w a it  h i s  tu rn  l i k e  any o th e r  c r e d i t o r  who had
58r e fu s e d  to  com prom ise* I t  i s  hard  to  s e e  what s a t i s f a c t i o n  
b a n ia s  can have g a in e d  from su ch  a c t io n ;  th e  m ain e f f e c t  was 
to  d e la y  th e  im p le m e n ta tio n  o f  th e  e s t a t e ' s  l i q u i d a t i o n  
scheme*
In  some c a s e s ,  th e  Manager found t h a t  an e s t a t e  was so
h o p e le s s ly  in s o lv e n t  th a t  he c o u ld  n o t  p rep a re  a l i q u i d a t i o n
schem e f o r  i t *  There was th en  no a l t e r n a t i v e  but to  r e l in q u i s h
m anagem ent. T h is  was n o t  a  common o ccu rr en ce*  I t  a f f e c t e d
ab o u t one e s t a t e  i n  te n :  o u t  o f  th e  772  e s t a t e s  d e a l t  w ith
59betw een  1876 -  1 8 8 7 , 76 w ere r e l in q u is h e d  u n c le a r e d . y
T hese e s t a t e s  in v a r ia b ly  s u f f e r e d  from in su rm o u n ta b le
n a tu r a l  d isa d v a n ta g e s*  The e s t a t e  c f  D ost Mohammad Karmani,
f o r  exam p le, was s i t u a t e d  on low  ground and r e p e a te d  f lo o d s
c a u sed  th e  s o i l  to  d e te r io r a te *  I t  was g iv e n  up a s  'q u i t e
h o p e le s s '  i n  1 8 8 6 , th e  Manager e x p la in in g  t h a t ,  ' I t  c o u ld
n o t be s o ld  a t  any p r ic e  n or c o u ld  i t  be l e a s e d . '  D ost
Mohammad ov/ed Government Rs 131 w hich had been  l e n t  to
a s s i s t  h i s  c u l t i v a t i o n ,  but th e  Manager was o f  th e  o p in io n
th a t  th e r e  was no ch an ce o f  r e c o v e r in g  i t  and so
60Government w rote i t  o f f .  In  th e  same y e a r , Budho Khan 
T a lp u r 's  e s t a t e  was a ls o  r e l in q u is h e d ,  a f t e r  r e p e a te d  
d i s a s t e r s  to  th e  c r o p s  had made i t s  c o n d it io n  even  w orse  
th an  i t  had o r i g i n a l l y  b een . He owed th e  Manager Rs 429 on  
a c c o u n t o f  c u l t i v a t i o n  e x p e n se s  b u t, a s  w ith  D ost Mohammad, 
th e  amount was w r it t e n  o f f  a s  ir r e c o v e r a b le . .  E s t a t e s  
abandoned i n  t h i s  way w ere l e f t  to th e  m ercy o f  t h e i r  
c r e d i t o r s ,  b u t i t  i s  d o u b tfu l w hether th e y  w ere w orth  much 
to  them .
T h is  b r i e f  s k e tc h  o f  th e  M anager's o p e r a t io n s  makes i t  
c l e a r  t h a t ,  under th e  Encumbered E s t a t e s  A ct, t h e  d ic e  were  
n e a v i ly  lo a d e d  a g a in s t  c r e d i t o r s .  I t  was an open  o f f e n s i v e  
a g a in s t  th e  b a n ia ' s  sy s te m . The o b j e c t  o f  a l i q u i d a t i o n  
schem e was to  fox'ce b a n ia s  to  ta k e  back t h e i r  p r i n c i p a l .  As 
th e y  were p r im a r ily  g r a in  d e a le r s ,  r a th e r  th an  'm on ey len ders.'
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i n  t h e  E u ro p e a n  s e n s e ,  t h e y  w ere  p r o b a b l y  r e l u c t a n t  to  do
t h is .  The p r in c ip a l was an investm ent which e n t it le d  a
b a n i a  to  a  p l e n t i f u l  s u p p ly  o f  g r a i n  a s  i n t e r e s t .  When t h e
6 2p rin cip a l was paid back, he lo s t  h is  income. Indeed, 
u n less he was lucky, he had already lo s t  i t ,  for the 
Manager generally  stopped in te r e s t  payments w hile he was 
in v e s t ig a t in g  debts; the bania had no a lter n a tiv e  but to 
take whatever cash the Manager o ffered  in  a compromise, 
as i t  was h is  only chance to recover h is  c a p ita l qu ick ly , 
freein g  i t  for reinvestm ent elsew here. From the bania1s 
point o f  view, i t  was a thoroughly u n sa tisfa c to ry  
arrangement. In 1881, some banias accused th e ir  debtors o f  
applying to the Manager for protection  'on ly  with a view to 
cause us l o s s . '  Deprived o f th e ir  in te r e s t ,  and unable to 
withdraw th e ir  p r in c ip a l, the banias complained that they  
could no longer maintain th em se lv es .^
An Act fram ed fo r  th e  r e l i e f  o f  d e b to r s  c o u ld  h a r d ly  be 
e x p e c te d  to  b e n e f i t  c r e d i t o r s .  Many b a n ia s . a n t i c i p a t i n g  
how weak t h e i r  p o s i t i o n  would become on ce t h e i r  d e b to r s  
w ere s a f e l y  under management, d id  t h e i r  b e s t  to  p r e v e n t  
zam indars from s e e k in g  p r o t e c t io n  i n  th e  f i r s t  p la c e .
A lthough  a c i v i l  c o u r t  d e c r e e  c o u ld  be o v e r r u le d  by th e  
Manager a f t e r  he had ta k en  o v e r  an e s t a t e ,  n o th in g  c o u ld  be  
done about i t  i f  i t  had b een  e x e c u te d  w h ile  he was s t i l l  
c a r r y in g  o u t h i s  p r e lim in a r y  e n q u ir ie s .  The Manager c o u ld  
n o t ta k e  back la n d  s e i z e d  by o rd er  o f  a c i v i l  c o u r t .
Some c r e d i t o r s  t h e r e f o r e  a ttem p ted  to  f o r e c l o s e  on t h e i r  
m ortgages b e fo r e  t h e i r  c l i e n t s  c o u ld  c la im  s a n c tu a r y  w ith  
th e  M anager. They had n o th in g  to  l o s e  i f  th e y  f a i l e d ,  f o r  
th e y  c o u ld  e x p e c t  h a rsh  tr e a tm e n t from th e  Manager i n  any  
c a s e .  I f  th e y  su c c e e d e d , th e y  w ould r e c o v e r  t h e i r  in v e s tm e n t s ,  
so th a t  th e  Manager c o u ld  n o t f r e e z e  them, o r  e l s e  th e y  
w ould f r ig h t e n  t h e i r  c l i e n t s  in t o  drop p in g  t h e i r  c la im s  f o r  
p r o t e c t io n .  When Government heard  o f  such  c a s e s ,  i t  was 
u s u a l ly  a b le  to  outm anoeuvre th e  b a n ia s . Ghulam H a id er  Khan 
K h atian  and K adir Bakhsh Khan L a g h a r i, fo r  exam p le, w ere  
th r e a te n e d  w ith  im p rison m en t a f t e r  th e y  a p p l ie d  f o r
ZLf2
p r o t e c t io n  i n  1 8 7 6 , The C om m issioner i n  S in d  f o r e s t a l l e d  th e
c r e d i t o r s 1 a c t io n  by a p p o in t in g  th e  Deputy C o l le c t o r  a s
M anager, p en d in g  th e  e n q u ir ie s  o f  th e  o f f i c i a l  Manager o f
6kEncumbered E s ta te s *  In  o th e r  c a s e s ,  th e  Sadar Court
o r d e r e d  s t a y s  o f  e x e c u t io n  a g a in s t  zam indars who had
a p p lie d  fo r  p r o t e c t io n .  Many za m in d a rs. h ow ever, may have
b een  s u c c e s s f u l l y  in t im id a t e d  b e fo r e  th e  Manager even  h eard
o f  t h e i r  i n t e n t i o n s .
When th e  A ct was e x ten d ed  i n  1 8 8 1 , th e s e  d i f f i c u l t i e s
a r o s e  a g a in .  Zam indars who l e t  i t  be known th a t  th e y  w ere
a p p ly in g  to  th e  Manager a t  o n ce  found th e m s e lv e s  b e in g
h a r a sse d  by t h e i r  c r e d i t o r s .  C o lo n e l B o u lto n , th e  o r i g i n a l
M anager, who was now C o l le c t o r  o f  K a ra ch i, warned th e
C om m issioner th a t  some zam in d ars were i n  s e r io u s  danger:
th e r e  i s  ev e r y  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  e s t a t e s  p a s s in g  
o u t o f  t h e i r  hands b e fo r e  th e  r e l i e f  com es. (6 6 )
The c r e d i t o r s  w ere h e lp e d  by th e  f a c t  th a t  th e  c u r r e n t  Judge
o f  th e  Sadar C ourt, u n l ik e  h i s  p r e d e c e s s o r ,  r e fu s e d  to
67in t e r v e n e  by o r d e r in g  s t a y s  o f  e x e c u t io n .  A f te r  some u r g e n t  
c o r r e sp o n d e n c e , th e  B i l l  was ru sh ed  in t o  la w  and th e
T*-
C om m issioner n o t i f i e d  by t e le g r a p h , so  th a t  th e  problem
c o u ld  be b y p a ssed  and th e  e s t a t e s  ta k en  under management 
68more q u ic k ly .  When th e  Act was a g a in  ex ten d ed  i n  1 8 8 k f th e
C om m issioner was g iv e n  th e  a u t h o r it y  to  su sp en d  a l l
p r o c e e d in g s  p en d in g  i n  c i v i l  c o u r t s  w h ile  th e  Manager
69co n d u cted  h i s  p r e l im in a r y  e n q u ir ie s .  The in t e n t io n  was to
p r e v e n t  a r e p e t i t i o n  o f  th e  u g ly  in c i d e n t s  w hich  had o c c u r r e d
p r e v io u s ly :  b u t , a s  o n ly  on e  e s t a t e  was ta k en  under
management a s  a  r e s u l t  o f  th e  A c t, i t  was a c l e a r  c a s e  o f
s h u t t in g  th e  s t a b l e  door a f t e r  th e  h o r s e  had b o l t e d .
Some c r e d i t o r s  a d o p ted  a n o th e r  p lo y  to  f r u s t r a t e  th e
M anager. A fte r  th e  Order o f  Management had b een  i s s u e d ,  th e y
d id  n o t p r e f e r  any c la im s  a g a in s t  th e  e s t a t e ,  o r  som etim es
o n ly  a  c o u p le  o f  th e  s m a lle r  c r e d i t o r s  w ould come fo rw a rd ,
to  a l l a y  th e  M anager1s  s u s p ic io n s .  The d e b ts  t h e r e f o r e  c o u ld
n o t be l i q u i d a t e d ,  s in c e  a p p a r e n t ly  th e y  d id  n o t  e x i s t .  The
e s t a t e s  had to  be r e l in q u is h e d  and l e f t  p rey  to  th e  c r e d i t o r s
who were now f r e e  to  p u rsu e  t h e i r  c la im s  a t  l e i s u r e  i n  th e  
70c i v i l  c o u r t s .  T h is  p r a c t ic e  underm ined th e  A ct and f o r  a
22f3
w h i l e  t h e r e  seem e d  t o  be no s o l u t i o n ,  b u t  a n  e x p e d i e n t  was 
d e v i s e d  i n  1879* I f  t h e  C o m m iss io n er  s u s p e c t e d  t h a t  s u c h  a  
t r i c k  was b e i n g  p l a y e d ,  th e n  h e  w ould  s a n c t i o n  a  l i q u i d a t i o n  
schem e even  th o u g h  t h e r e  w ere  no d e b t s  t o  l i q u i d a t e ,  
s p e c i f y i n g  t h a t  any  c l a i m s  n o t  b r o u g h t  f o rw a rd  w ere  * deemed 
. . .  t o  h a v e  b e e n  d u ly  d i s c h a r g e d . '  The c r e d i t o r s  w ere  t h u s
71p r e v e n t e d  from  r e v i v i n g  t h e i r  o l d  d e b t s  i n  c i v i l  c o u r t  s u i t s .
As th e  Encumbered E s ta te s  Act proved to  be unpopular w ith
c r e d i t o r s ,  i t s  p o p u la r ity  w ith  d eb to rs  in c r e a s e d . A la r g e
number o f  W aderos had been r e lu c t a n t  to  come forw ard  and s e e k
p r o te c t io n  in  1876 because th ey  b e lie v e d  i t  was beneath
t h e ir  d ig n ity  and because th ey  were s u s p ic io u s  o f  how th e  Act
would work i n  p r a c t ic e .  G rad ually , t h e ir  w a r in ess  wore o f f
a s  th ey  grew to  a p p r e c ia te  th e  advantages o f  th e  A ct. By
1 8 8 0 , H a r t-D a v ie s  had been  approached  by o v e r  a  hundred
i n f l u e n t i a l  men who w ished  to  p la c e  t h e i r  e s t a t e s  under h i s
72p r o t e c t io n ,  and he was an x iou s to  a s s i s t  them. I t  was h i s
r e p r e s e n t a t i o n s  on t h e i r  b e h a l f  w h ich  p ro m p te d  t h e  Bombay
Government to  p a ss  th e  second Sind Encumbered E s ta te s  Act in  
73188.1. T h is  en a b led  H a r t-D a v ie s  to  add 113 e s t a t e s  to  h i s
7kb ook s, g r e a t ly  in c r e a s in g  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  th e  A ct.
Three y e a rs  l a t e r ,  he began to  c o n s id e r  w inding up h i s
o p e r a t i o n s .  At t h i s  t i m e ,  155 e s t a t e s  r e m a in e d  u n d e r  m an ag em en t,
but l iq u id a t io n  schemes had o n ly  been prepared fo r  f i f t y - f i v e  
75o f  them .  ^ The Commissioner in 'S in d  was grow ing im p a t ie n t ,
and h e t r i e d  to  hu rry  H a r t-D a v ie s  a lo n g . He i n s i s t e d  th a t
l iq u id a t io n  schem es must be prepared a s  q u ic k ly  a s  p o s s ib le ,
p o i n t i n g  o u t  t h a t  some s t a t e s  had  b e e n  u n d e r  m anagem ent s i n c e
1876  w ith o u t  any schem es b e in g  s u b m itte d . He o r d e r e d  th a t  th e
d is p o s a l  o f  t h e s e  e s t a t e s  sh o u ld  ta k e  p r e c e d e n c e  o v e r  
76e v e r y th in g  e l s e .
I n  1885> H a r t - D a v i e s  was a b l e  to  r e p o r t  some r e m a r k a b l e  
p r o g r e s s .  H i s  w ork was p r o c e e d i n g  so  q u i c k l y  t h a t  o n l y  a  
h u n d r e d  e s t a t e s  w ou ld  r e m a in  i n  h an d  by  t h e  en d  o f  t h e  y e a r .
As th e  number o f  e s t a t e s  d ecrea sed , th e  c o s t s  o f  
management would have to  be s e v e r e ly  c u tf  he a d v ise d  th a t  
h i s  ju n io r  s t a f f  shou ld  be d ecrea sed , but th a t  retrenchm ent  
sh ou ld  s t a r t  w ith  h im se lf :  he shou ld  be r e l i e v e d  by a l e s s  
h ig h ly  p a id  Manager. H art-D av ies' a d v ic e  was taken and
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77J . L .  J e n k i n s ,  a  m ore j u n i o r  o f f i c e r ,  r e p l a c e d  h im .
T h i s  had  t h e  e f f e c t  o f  r e d u c i n g  t h e  a n n u a l  c o s t  o f  m anagem ent
by o v e r  Rs 2 0 ,0 0 0 ,  from  Rs 6 4 ,5 4 7  to  Rs 4 4 , 2 7 0 . ^  At t h e
same t i m e ,  t h e  s m o o th e s t  r u n n i n g  e s t a t e s  w ere  h a n d e d  o v e r
to  t h e  v a r i o u s  C o l l e c t o r s  f o r  m anagem ent.  W i th in  two y e a r s ,
a l l  t h e  r e m a i n i n g  e s t a t e s  h a d  e i t h e r  b e e n  r e l e a s e d  o r  p u t
i n  t h e  c h a r g e  o f  t h e  C o l l e c t o r s  and  s o ,  i n  1 8 8 7 ,  t h e  S in d
79Encum bered  E s t a t e s  D e p a r tm e n t  c e a s e d  t o  e x i s t .
I l l
The p r e c e d i n g  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k in g  o f  t h e  ' '
Encum bered E s t a t e s  A ct h a s  g i v e n  an i m p r e s s i o n  O f t h e  l a b o u r  
a n d  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  r e l i e v i n g  e s t a t e s .  The 
M anager h a d  t o  i n v e s t i g a t e  z a m i n d a r s * d e b t s ,  u n c o v e r i n g  
an y  i r r e g u l a r i t i e s ;  he  t h e n  h ad  to  b a r g a i n  w i t h  t h e  
c r e d i t o r s  a n d  e s t a b l i s h  how much he  was p r e p a r e d  to  p a y  
b a c k  to  them . B e s id e s  d i s c h a r g i n g  t h e ' d e b t s  h e  h a d  a l s o  to  
t a k e  more p o s i t i v e  s t e p s  to w a r d s  r e s t o r i n g  t h e  e s t a t e s  t o  
s o l v e n c y .  They h ad  to  be  l e a s e d  o u t  an d  c o n v e r t e d ,  a s  f a r  
a s  p o s s i b l e ,  i n t o  p r o f i t a b l e  c o n c e r n s ,  so t h a t  t h e  o w n e rs  
c o u l d  s t a y  o u t  o f  d e b t  i n  t h e  f u t u r e .  I t  r e m a in s  to  be  
s e e n  how s u c c e s s f u l l y  t h e  Encum bered  E s t a t e s  D e p a r tm e n t  
was a b l e  to  a c h i e v e  i t s  o b j e c t i v e s .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  some o f  t h e  men whose e s t a t e s  w ere  
t a k e n  u n d e r  m anagem ent may a c t u a l l y  h a v e  b e e n  s a v e d  from 
t o t a l  r u i n .  The f a t e  o f  K h a l i  f a  Mohammad P a n a h  i l l u s t r a t e s  
t h i s ,  s i n c e  he  was a  man f o r  whom t h e  Act came to o  l a t e .
I n  1 8 6 6 ,  h e  was r e g a r d e d  by G overnm ent a s  an  * i n f l u e n t i a l  
an d  e n t e r p r i s i n g  Z e m in d a r1 who was s i n g l e d  o u t  f o r  p r a i s e  
b e c a u s e  he  h ad  im p ro v e d  h i s  l a n d s  to  such / an  e x t e n t  t h a t  
h i s  a s s e s s m e n t  had  i n c r e a s e d  from  Rs 381 to  Rs 1 0 ,9 8 5  i u  
f o u r t e e n  y e a r s .  The i n c r e a s e  was an  i n d e x  to  t h e  m o u n t in g  
v a l u e  o f  h i s  p r o p e r t y .  At t h a t  t i m e ,  t h e  a n n u a l  p r o f i t s  
o f  t h e  K h a l i  f a  a n d  h i s  nephew w ere  e s t i m a t e d  a t  no l e s s  
t h a n  Rs 2 1 ,0 0 0 ,  a f t e r  d e d u c t i n g  a s s e s s m e n t  an d  t h e  e x p e n s e s  
o f  c u l t i v a t i o n .  They a l s o  h ad  b a t a i  r i g h t s  i n  f o u r t e e n
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d e h s  w h ich  b r o u g h t  i n  a n  e x t r a  p r o f i t  o f  Rs 5 , 5 0 0 .  They 
a p p e a r e d  to  be  a t  t h e  p e a k  o f  p r o s p e r i t y ,  y e t  t h e y  fo u n d  
t h e m s e l v e s  i n e x t r i c a b l y  encum bered  w i th  d e b t s  w h ich  t h e y  
c o u l d  n o t  r e p a y .  T h e i r  p r i n c i p l e  c r e d i t o r ,  G o k u ld a s ,  
o b t a i n e d  a  d e c r e e  from  a  c i v i l  c o u r t  o r d e r i n g  t h a t  t h e i r  
e n t i r e  e s t a t e  be  p u t  to  a u c t i o n .  The C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r  
t r i e d  t o  p r e v e n t  d i s a s t e r  by  g e t t i n g  a  s t a y  o f  e x e c u t i o n  
from  t h e  c o u r t  an d  m a n ag in g  t h e  e s t a t e  h i m s e l f ,  b u t  h i s  
e f f o r t s  wer e  i n  v a i n .  T h e re  was a s  y e t  no p r o c e d u r e  f o r  
t a k i n g  o v e r  en cu m b ered  e s t a t e s  a n d  t h e  Bombay G overnm ent 
r e f u s e d  t o  g i v e  t h e  C o l l e c t o r  t h e  n e c e s s a r y  a d v a n c e s .  He 
h a d  to  s t a n d  by an d  w a tch  t h e  e s t a t e  b r e a k  u p .  The r u i n  o f  
t h e  K h a l i f a  a n d  h i s  nephew  was so c o m p le te  t h a t  t h e i r  nam es
d i d  n o t  ev en  a p p e a r  i n  t h e  l i s t  o f  i n d e b t e d  z a m in d a r s
- - - -
p r e p a r e d  i n  1874* T h e r e  can  be  l i t t l e  d o u b t  t h a t ,  i f  t h e  
E ncum bered  E s t a t e s  D e p a r tm e n t  had  e x i s t e d  a t  t h e  t i m e ,  
t h e  K h a l i  f a  w ou ld  h a v e  b een  s a v e d  from  c o m p le te  c o l l a p s e .
To s e e  how b e n e f i c i a l  a  p e r i o d  o f  m anagem ent c o u l d  be
f o r  some e s t a t e s ,  on e  may ta k e  th e  exam ple o f  Dodo Khan
B h u tto . W ithout th e  h e lp  o f  th e  Manager, he m ight have
fo u n d  h i m s e l f  i n  Mohammad P a n a h ’ s  p o s i t i o n ,  f o r  h i s  c a r e e r
fo llo w e d  a s im ila r  c o u r se . L ike th e  K h a lifa , he was a la r g e
and pow erfu l zam indar; he and h is  son s h e ld  la n d  a l l  o v er
Upper S in d . In  1872, th e Commissioner in  Sind p r a is e d  him
a s  ’ o n e  o f  t h e  b e s t  and  m ost e n t e r p r i s i n g  Z e m in d a rs  i n  t h e  
81P r o v i n c e . ' N e v e r t h e l e s s ,  f o u r  y e a r s  l a t e r  h e  a n d  h i s  
s o n s  w ere  r e v e a l e d  to  b e  h e a v i l y  i n d e b t e d  a n d  t h e i r s  was 
o n e  o f  t h e  f i r s t  e s t a t e s  to  b e  t a k e n  o v e r  by t h e  M anager o f  
E ncum bered  E s t a t e s .  They had  e s t i m a t e d  t h e i r  d e b t s  a t  
Rs 1 , 3 4 , 6 4 4 ,  b u t  when t h e  M anager a s k e d  t h e i r  c r e d i t o r s  to  
come f o r w a r d ,  f i f t y - e i g h t  c l a i m s  w ere  made a g a i n s t  t h e  
e s t a t e ,  t o t a l l i n g  Rs 2 ,0 3 ,7 5 3 *  M ost o f  t h i s  m u s t  h a v e  b e e n  
i n t e r e s t ,  f o r  t h e  M anager a d m i t t e d  no more t h a n  Rs 9 8 , 6 7 3 ,Op
l e s s  than  h a l f  o f  th a t demanded. Such huge l i a b i l i t i e s  
m ight e v e n tu a lly  have brought Dodo Khan to th e  same 
m isfo r tu n e  a s  Mohammad Panah had s u f fe r e d . When th e  Manager 
brushed a s id e  o v er  a la k h  o f  cru sh in g  d e b ts , h i s  in t e r v e n t io n  
must have appeared a lm ost p r o v id e n t ia l  to  th e  encumbered 
zam indars.
2if6
Dodo K h a n 's  d e b t s  w ere  p a i d  by a  G overnm ent l o a n  i n  
1879* By 188h> he  had  r e im b u r s e d  G overnm ent an d  h i s  e s t a t e
Q  “7
was r e l e a s e d  from m anagem ent.  D V / i th in  s e v e n  y e a r s ,  
t h e r e f o r e ,  he h ad  b e e n  c o m p l e t e l y  c l e a r e d  o f  o v e rw h e lm in g  
d e b t s .  M o reo v e r ,  he  was l e f t  i n  a  so u n d  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  
and  h i s  c r e d i t  r e m a in e d  g o od , f o r  i n  1889 he  was a b l e  to  
i n v e s t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c a n a l  a c r o s s  some o f  h i s  
l a n d * ^  Dodo K h a n 's  c a r e e r ,  a i d e d  by t h e  Encum bered  E s t a t e s  
D e p a r tm e n t ,  i s  a  s t a r k  c o n t a r s t  t o  t h a t  o f  Mohammad P a n a h .
T h e re  was a  d a n g e r  t h a t  s u c h  s p e c t a c u l a r  r e s u l t s  m ig h t  
a c t u a l l y  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  A c t ' s  l o n g - t e r m  s u c c e s s *  I n  
1882 ,,H .N .B . E r s k i n e ,  t h e  C o m m iss io n e r  i n  S in d ,  f e a r e d  t h a t  
t h e  n e t  e f f e c t  o f  t h e  A ct m ig h t  be  n e g a t i v e .  He s u s p e c t e d  
t h a t  men whose e s t a t e s  h a d  b e e n  c l e a r e d  by t h e  M anager 
w ou ld  f i n d  i t  h a r d  to  o b t a i n  c r e d i t  i n  t h e  f u t u r e  a n d  h e  
a l l e g e d  t h a t ,  by a l a r m i n g  c r e d i t o r s ,  t h e  A ct was f o r c i n g  up 
i n t e r e s t  r a t e s  f o r  u n p r o t e c t e d  z a m in d a r s . I n  t h e  m e a n t im e ,  
E r s k i n e  was s u r e  t h a t  l a n d h o l d e r s  u n d e r  m anagem ent w ere  
b e i n g  made l e s s  s e l f - r e l i a n t  an d  w ould  be u n l i k e l y  to
8 5e x e r t  th em se lv es  when thrown upon t h e ir  own r e s o u r c e s .
Government n ever fo llo w e d  up th e  la t e r  c a r e e r s  o f  zam indars
who had been under management, so i t  was n o t p o s s ib le  to
t e s t  s u c h  a s s e r t i o n s ,  b u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  Dodo Khan B h u t t o ,
a t  l e a s t ,  tend  not to  confirm  them. H art-D avies i n i t i a l l y
gave some support to E r sk in e 's  v iew s fo r  he com plained
t h a t ,  o n ce  z a m in d a r s  w ere  p r o t e c t e d  from t h e i r  c r e d i t o r s ,
t h e y  showed no g r e a t  i n t e r e s t  i n  e x t r i c a t i n g  th e m s e l v e s  from
d e b t ,  b u t  w ere  c o n t e n t  to  l e a v e  a l l  r e s p o n s i b i l i t y  to  t h e  
86M an ag e r .  T h re e  y e a r s  l a t e r ,  th o u g h ,  i n  1885> he  r e p o r t e d
a  c h a n g e  i n  t h e i r  a t t i t u d e ;  a t  l a s t ,  z a m i n d a r s ;
no l o n g e r  r e g a r d  t h e  M anager a s  a  "D eus  ex  M ach in a "  
to  c l e a r  them o f  d e b t  w i th  no e f f o r t  on  t h e i r  b e h a l f .
( 8 7 )
E r s k i n e  r e m a in e d  u n c o n v in c e d .  He a r g u e d  t h a t ,  a s  t h e  
s e t t l e m e n t  s y s te m  v/as b e i n g  a d a p t e d  to  s u i t  t h e  g r e a t  
z a m i n d a r s . t h e r e  was no l o n g e r  a  n e e d  f o r  *a c l a s s  o f  
p r i v i l e g e d  e s t a t e s  i n  S i n d . '  I t  was t h i s  b e l i e f ,  b a s e d  on 
t h e  o l d  p r e j u d i c e  a g a i n s t  ' c l a s s  l e g i s l a t i o n , '  w h ich  l e d  
him to  g oad  H a r t - D a v i e s  i n t o  h a s t e n i n g  t h e  d em ise  o f  t h e
21f?
88Encum bered  E s t a t e s  D ep ar tm en t*
Evan J a m e s ,  who was a p p o i n t e d  C o m m iss io n e r  i n  S in d  i n
1 8 9 2 ,  r e g r e t t e d  E r s k i n e * s  a p p r o a c h .  Jam es h ad  b e e n
i n s t r u m e n t a l  i n  f r a m in g  t h e  1876 A ct an d  h e  h a d  n o t  l o s t
f a i t h  i n  i t s  u t i l i t y .  He m a i n t a i n e d  t h a t  i t  h a d  t a u g h t
z a m in d a r s  t h e  v a l u e  o f  m an ag in g  t h e i r  b u s i n e s s  a f f a i r s
m ore p r u d e n t l y :  ;
One o f  t h e  i n d i r e c t  e f f e c t s  o f  t h e  In c u m b e re d  E s t a t e s  
A ct was • • •  t h a t  many z e m in d a r s  who w e re  k e p t  l o n g  
o u t  o f  t h e i r  e s t a t e s  r e a l l y  d i d  become w i s e r  men. (8 9 )
Jam es  b e l i e v e d  t h a t  t h e  Encum bered  E s t a t e s  D e p a r tm e n t  h a d
b e e n  d i s m a n t l e d  p r e m a t u r e l y :  t h e  W aderos s t i l l  n e e d e d
s p e c i a l  a p p a r a t u s  to  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s .  Soon a f t e r
h i s  a p p o in tm e n t  a s  C o m m iss io n e r ,  he recom m ended t h a t  a
C o u r t  o f  W ards s h o u ld  be  s e t  up i n  S in d .  I t  h a d  an a d v a n t a g e
o v e r  an  Encum bered  E s t a t e s  D e p a r tm e n t ,  i n  t h a t  i t  c o u l d
t a k e  p r e v e n t a t i v e  a c t i o n .  G overnm ent c o u l d  i n t e r v e n e
w h en ev e r  i t  f e l t  i t  was n e c e s s a r y ,  i n  t h e  c a s e  o f  m in o r s
a n d  c h i l d r e n  e s p e c i a l l y ,  to  p r e v e n t  an  e s t a t e  b ecom ing
i n s o l v e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  What was m o re ,  t h e r e  was no
o b l i g a t i o n  to  d i s c h a r g e  an  e s t a t e  when i t  was s o l v e n t ,  so
t h e  p r o f i t s  c o u ld  be s o u n d ly  i n v e s t e d  i n  t h e  l a n d  b e f o r e
t h e  Ward h ad  a  c h a n c e  to  s q u a n d e r  them aw ay. The Bombay
G overnm ent chew ed o v e r  t h i s  p r o p o s a l  f o r  a  few y e a r s
u n t i l ,  i n  1895» S i r  C h a r l e s  O l l i v a n t ,  t h e  A c t i n g  C o m m iss io n e r ,
u r g e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  new Encum bered E s t a t e s  A c t .
Though a  C o u r t  o f  Wards c o u l d  f o r e s t a l l  i n s o l v e n c y ,
Encum bered E s t a t e s  l e g i s l a t i o n  was more u s e f u l  a f t e r ' t h e
damage h a d  b e e n  done  f o r  w h i l e  t h e  C o u r t  o f  Wards c o u l d
i n v e s t i g a t e  a n d  com prom ise  d e b t s ,  i t  c o u l d  n o t  a r b i t r a r i l y
c u t  them down, a s  t h e  M anager o f  Encum bered  E s t a t e s  c o u l d .
C o n s e q u e n t ly ,  a n  E ncum bered  E s t a t e s  A ct was m ore  a p p r o p r i a t e
t o  S i n d ,  w here  t h e  m a in  t a s k  was t o  r e l i e v e  e s t a t e s  w h ich
90w ere  a l r e a d y  i n d e b t e d .
When Jam es  r e t u r n e d  to  h i s  p o s t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  h e  
s u p p o r t e d  O l l i v a n t * s  s u g g e s t i o n .  He w ould  h a v e  p r e f e r r e d  
a  C o u r t  o f  W ards A c t ,  p r o v i d e d  th e  C o u r t  was g i v e n  t h e  p o w er  
t o  com pel c r e d i t o r s  t o  a c c e p t  co m p ro m ise s ,  b u t  d r a f t i n g  a n d  
p a s s in g ;  t h e  A c t  w ou ld  t a k e  a  l o n g  t im e  a n d  m e a n w h i le ,
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a c c o r d i n g  t o  J a m e s ,  many e s t a t e s  w ou ld  h a v e  d i s i n t e g r a t e d *
O n ly  a  few w o rd s  n e e d e d  t o  b e  a l t e r e d  f o r  t h e  Encum bered
E s t a t e s  A ct t o  be  r e v i v e d ,  a n d  so i t  c o u l d  p a s s  i n t o  la w  
91i m m e d i a t e l y .
Jam es  r e i n f o r c e d  h i s  a rg u m e n ts  w i th  s t a t i s t i c a l  e v id e n c e *
T h e r e  h a d  b e e n  no i n v e s t i g a t i o n  i n t o  i n d e b t e d n e s s  s i n c e
187*f, when. M e re w e th e r  c o l l e c t e d  some s t a t i s t i c s  w h ic h  ...
h a d  h e l p e d  t o  p a v e  t h e  way f o r  t h e  1876 Encum bered  E s t a t e s
Act* I n  1895* h ow ever , t h e  Government o f  I n d i a ,  co n cer n e d
a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  r u r a l  d e b t  t h r o u g h o u t  t h e  E m p ire ,  h ad
i n s t r u c t e d  p r o v i n c i a l  g o v e rn m e n ts  t o  exam ine  t h e  p ro b le m  a n d
92p r o p o s e  r e m e d i a l  a c t i o n *  Jam es  t h e r e f o r e  i n s t i t u t e d  a  f r e s h  
e n q u i r y  i n t o  i n d e b t e d n e s s  i n  S ind*  I t s  f i n d i n g s ,  w h ich  becam e 
a v a i l a b l e  i n  1 8 9 6 ,  c o n f i r m e d  t h a t  b a n i a s  w ere  m ak ing  s t e a d y  
p r o g r e s s .  H in d u s  h e l d  28% o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  o f  S in d ,  w h i l e  
a  f u r t h e r  15% was m o r tg a g e d  to  th e m .* ^  M ost o f  t h e i r  l a n d  h a d  
b e e n  b o u g h t ,  Jam es  a l l e g e d ,  from  t h e i r  M uslim d e b t o r s .  He d i d  
n o t  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  m a g n i tu d e  o f  d e b t ,  b u t  h e  
a r g u e d  t h a t  t h e s e  f i g u r e s  s u f f i c e d  to  show t h e  g r a v i t y  o f  
t h e  s i t u a t i o n .  T h e re  was n o t h i n g  i n  t h e  r e p o r t  t o  i n d i c a t e  
w h e th e r  H in d u s  w ere p r o f i t i n g  a t  t h e  e x p e n s e  o f  l a r g e h o l d e r s  
o r  s m a l l h o l d e r s  o r  b o t h ,  b u t  Jam es  i n f e r r e d  t h a t  t h e  p r o b le m s  
o f  s m a l l h o l d e r s  w ere  r e l a t i v e l y  m in o r .  The demand f o r  l a b o u r  
was so g r e a t  t h a t ,  i f  t h e y  l o s t  t h e i r  l a n d ,  t h e y  c o u l d  a lw a y s  
s t a v e  o f f  s t a r v a t i o n  by w o rk in g  a s  h a r i s ,  w h i l e  p l e n t y  o f  
u n o c c u p i e d  l a n d  was a v a i l a b l e  i f  t h e y  w is h e d  t o  t a k e  up  new 
h o l d i n g s .  Jam es  d i d  n o t  e x p l a i n  why r u i n e d  p e a s a n t s  s h o u l d  b e  
i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t h a n  r u i n e d  W aderos t o  r a i s e  t h e  c a p i t a l  
w h ic h  w ould  e n a b l e  them  to  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e s e  w a s t e l a n d s *  
I n  f a c t ,  A p p en d ix  IX , w h ich  c o m p ares  t h e  h o l d i n g s  o f  H indu 
a n d  Muslim l a r g e h o l d e r s ,  s u g g e s t s  t h a t  W aderos w e re  n o t  
s u f f e r i n g  u n d u ly  a t  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y .  Any d e c l i n e  i n  
t h e  num ber o f  l a r g e h o l d e r s  w as g e n e r a l l y  c o m p e n s a te d  by  a  
r i s e  i n  t h e  a v e r a g e  s i z e . o f  o c c u p a n c i e s ,  a n d  t h e i r  f o r t u n e s  
w ere  r o u g h l y  p a r a l l e l  w i th  t h o s e  o f  H in d u s .  I t  d o e s  n o t  
a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  l a r g e h o l d e r s  w e re  l o s i n g  t h e i r  l a n d  to  
H indus- on a  l a r g e  s c a l e *  N e v e r t h e l e s s ,  J a m e s  c o n c l u d e d  t h a t  i t  
was ‘ t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p e o p l e , 1 t h e  . j a g i r d a r s  a n d  g r e a t
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z a m in d a r s , who w ere  w o r s t  h i t .  He s p o k e  i n  p r e c i s e l y  t h e
same t e r m s  w hich  he  h ad  u s e d  when c h a m p io n in g  t h e  c a u s e  o f
t h e  M anchar z a m in d a r s  i n  1872 ( c f .  a b o v e ,  1 5 5 ,  22?  -  2 28 )*
W ad e ro s , he  s a i d ,  fo u n d  i t  h a r d  to  p a y  t h e  a s s e s s m e n t  when
t h e y  h a d  t o  o f f e r  h ig h  b a t a i  r a t e s  to  t h e i r  h a r i s  to  p r e v e n t
them  s e e k i n g  w ork e l s e w h e r e ,  an d  h ad  a t  t h e  same t im e  to
b e a r  t h e  c o s t s  o f  c a n a l  c l e a r a n c e  an d  t h e  l i k e *  As i n  t h e
r e p o r t  w r i t t e n  tw e n ty  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  he  r a i s e d  t h e
s p e c t r e  o f  c i v i l  d i s c o n t e n t ,  r e m in d in g  G overnm ent o f  t h e  way
i n  w h ich  d i s p o s s e s s e d  l a n d l o r d s  i n  A gra  a n d  Oudh had  t a k e n
b ack  t h e i r  e s t a t e s  d u r i n g  t h e  I n d i a n  M u tin y .  J am es  f e l t
t h a t  some r e m a rk s  made by t h e  G overnm ent A d v o c a te  o f  t h e
P u n ja b  w i th  r e s p e c t  t o  i n d e b t e d  P u n j a b i  p e a s a n t s  c o u l d  w i t h
e q u a l  j u s t i c e  be a p p l i e d  t o  t h e  S in d h i  W adero :
What h a s  he  to  f e a r  from  a  p o l i t i c a l  c a t a c l y s m ?  What 
m o t iv e  h a s  he  to  a i d  o u r  G overnm ent i n  i t s  h o u r  o f  
n e e d ?  None w h a t s o e v e r .  Q u i t e  t h e  c o n t r a r y .  And may we 
h o p e  t h a t  h e l p  from  t h e  Banya w h ich  t h e  s p l e n d i d  
P a n j a b i  p e a s a n t  c o u l d  so  w e l l  h a v e  a f f o r d e d ?  A f l o c k  o f  
s h e e p  w ould  be  o f  m ore p r a c t i c a l  u t i l i t y  t o  u s  t h a n  
e v e r y  m o n e y - le n d e r  i n  t h e  p r o v i n c e .  (9 h )
I n  J a m e s ’ o p i n i o n ,  t h e n ,  t h e  W aderos w ere a s  s e r i o u s l y
a f f l i c t e d  w i t h  d e b t  a s  ev e r*  The Encum bered E s t a t e s
D e p a r tm e n t  h a d  c l e a r e d  i n d i v i d u a l  e s t a t e s  b u t ,  a s  a  c l a s s ,
W aderos  h a d  b een  u n a b l e  to  overcom e t h e i r  p r o b l e m s ,  an d  so
t h e  p o l i t i c a l  d a n g e r s  r e m a in e d .  The E ncum bered  E s t a t e s
D e p a r tm e n t  . s h o u ld  n e v e r  h a v e  b e e n  d i s b a n d e d .  As an  o f f i c e r
re m a rk e d  some y e a r s  l a t e r ,  t h e  1876 E ncum bered  E s t a t e s
A ct h ad  g iv e n  a  b r i e f  r e s p i t e  to  a  few f o r t u n a t e  e s t a t e s ,
b u t  c o n s t a n t  v i g i l a n c e  n e e d e d  to  be  m a i n t a i n e d :
u n l e s s  v/e d e s i r e  to  s e e  o u r  z a m in d a r s  e v o l v e d  o f f  t h e  
f a c e  o f  t h e  P r o v i n c e .  ( 9 5 )
The G overnm ent o f  I n d i a  was s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h e  S in d  
a u t h o r i t i e s  dem and ing  a  new Encum bered E s t a t e s  A ct so s o o n  
a f t e r  t h e  o r i g i n a l  one  h a d  l a p s e d .  I t  was u n d e r  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  A ct h ad  b een  p a s s e d  ' t o  m e e t  s p e c i a l
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c i r c u m s t a n c e s  w h ich  h a v e  now c e a s e d  to  e x i s t .  ^ Though 
G overnm ent p r o t e s t e d  i n i t i a l l y ,  i t  r e l e n t e d ;  i n  t h e  f a c e  o f  
J a m e s '  a rg u m e n ts  a n d  t h e  A ct was p a s s e d  a t  t h e  en d  o f  1 8 9 6 .  
L . J .  M o u n tfo rd  to o k  o v e r  a s  M anager o f  Encum bered  E s t a t e s  
i n  March 1 8 9 7 , j u s t  t e n  y e a r s  a f t e r  t h e  e a r l i e r
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D e p a r tm e n t  had  been  c l o s e d  down. The A c t p r o v e d  to  be
e x t r e m e l y  p o p u l a r  among W aderos .  383  e s t a t e s  w ere  t a k e n
u n d e r  m anagem ent i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  i t s  o p e r a t i o n ,  a n d
97by  1900  M o u n tfo rd  h ad  5 ^  e s t a t e s  on  h i s  b o o k s .
U n l ik e  i t s  p r e d e c e s s o r ,  t h e  1896 S in d  E ncum bered  E s t a t e s  
A ct was n o t  p a s s e d  i n  i s o l a t i o n .  As i n s t r u c t e d  by  t h e  
G overnm ent o f  I n d i a ,  t h e  Bombay G overnm ent h a d ,  i n  1895> 
i n i t i a t e d  a  c o m p re h e n s iv e  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  a g r i c u l t u r a l  
i n d e b t e d n e s s  i n  t h e  P r e s i d e n c y .  C o l l e c t i n g  t h e  f a c t s ,  
d i s c u s s i n g  them  an d  d ra w in g  c o n c l u s i o n s  from  them  was a  
l e n g t h y  p r o c e s s ;  G overnm ent was u n a b l e  to  s u b m i t  a  summary 
o f  i t s  f i n d i n g s  a n d  a n  a c c o u n t  o f  i t s  p r o p o s a l s  u n t i l  1899* 
D r a f t i n g  new l e g i s l a t i o n  r e q u i r e d  s t i l l  m ore t i m e .  The 
r e v i v a l  o f  t h e  Encum bered  E s t a t e s  A ct was t h e  f i r s t  c o n c r e t e  
r e s u l t  o f  t h i s  i n i t i a t i v e  i n  S i n d .  O t h e r  i m p o r t a n t  m e a s u r e s  
w e re  t h e  1899 G overnm ent O c c u p a n t s  A c t ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  
t h e  D eccan  A g r i c u l t u l t u r i s t s  R e l i e f  A ct to  S in d  i n  1 9 0 1 ,  
t h e  C o - o p e r a t i v e  C r e d i t  S o c i e t i e s  A ct o f  1 90^  a n d  t h e  1 9 0 5  
Bombay C o u r t  o f  W ards A c t .
M ost o f  t h e  o f f i c e r s  s e r v i n g  i n  S in d  h ad  s u p p o r t e d  t h e  
p a s s i n g  o f  l e g i s l a t i o n  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  P u n ja b
98A l i e n a t i o n  o f  Land A c t .  J a m e s  e n d o r s e d  t h e i r  s u g g e s t i o n s .  
W hile  an  Encum bered E s t a t e s  A ct r e l i e v e d  t h e  d e b t s  o f  
i n s o l v e n t  l a r g e h o l d e r s ,  a n  A l i e n a t i o n ,  o f  Land A c t  c o u l d  
h e l p  a l l  d e b t o r s ,  w h a te v e r  t h e i r  s o c i a l  c l a s s ,  b e f o r e  t h e y  
f e l l  i n t o  d e b t .  I t  w ould  h a v e  p r e v e n t e d  a g r i c u l t u r i s t s  
from  m o r tg a g in g  t h e i r  l a n d s  o r  s e l l i n g  them t o  s a t i s f y  
t h e i r  d e b t s .  B a n ia s  w ould  h a v e  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  even  to  
l e a s e  t h e i r  d e b to r s *  l a n d s ,  w h i l e  i t  w ould  h a v e  b een  
i m p o s s i b l e  f o r  e s t a t e s  to  b r e a k  up an d  p a s s  t o  c r e d i t o r s .  
H ow ever, L o rd  S a n d h u r s t ,  t h e  G o v e rn o r  o f  Bombay, d e c l a r e d  
t h a t  h e  * s t r e n u o u s l y  opposed*  any  s u c h  m e a s u re .  I t  h a d  
a lw a y s  b een  a  c a r d i n a l  p r i n c i p l e  o f  t h e  Bombay s e t t l e m e n t  
s y s te m  t h a t  l a n d h o l d e r s  s h o u l d  be  g iv e n  f u l l  p r o p r i e t o r i a l  
r i g h t s  o v e r  t h e i r  l a n d f an d  S a n d h u r s t  was u n w i l l i n g  to  
com urom ise  on  t h i s ,  a s  i t  c o u l d  mean:
t y i n g  to  h i s  f i e l d  a  c u l t i v a t o r  who d e s i r e s
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f o r  p e r f e c t l y  good  r e a s o n s  to  p a r t  w i th  i t .  (9 9 )  
S a n d h u r s t  d i d  make a  c o n c e s s i o n  o v e r  t h e  Jam rao  T r a c t ,  
th o u g h ,  w h ere  t h e  1899 G overnm ent O c c u p a n t s  A ct made 
c o l o n i s t s  l i a b l e  t o  e v i c t i o n  i f  r h e y  t r a n s f e r r e d  o r  s u b l e t  
t h e i r  l a n d s * ^ 0 ^  B ec a u se  t h e  A ct o n l y  a p p l i e d  t o  n ew ly  
g r a n t e d  l a n d s ,  i t  d i d  n o t  a f f e c t  e x i s t i n g  r i g h t s .  I t  was 
a  n e g l i g i b l e  s t e p  a t  t h e  t i m e ,  b u t  i t  became i m p o r t a n t  
a f t e r  1 9 3 2 ,  when t h e  S u k k u r  B a r r a g e  was o p e n e d .  A l l  
B a r r a g e  l a n d s  w e re  g i v e n  o u t  on  r e s t r i c t e d  t e n u r e  u n d e r  
t h e  G overnm ent O c c u p a n ts  A c t ,  e f f e c t i v e l y  b r i n g i n g  h a l f  
o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  o f  S in d  u n d e r  an  A l i e n a t i o n  o f  Land 
A ct*
S a n d h u r s t  was more r e s p o n s i v e  to  r e q u e s t s  f o r ! t h e
D eccan  A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A c t  to  be  e x t e n d e d  to  S in d .
I t  h ad  l o n g  b e e n  i n  o p e r a t i o n  e l s e w h e r e  i n  t h e  P r e s i d e n c y ,
so  i t  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o v e r  a  Land A l i e n a t i o n  A c t ,  t h a t
no new l e g i s l a t i o n  h a d  to  be  d r a f t e d .  Jam es  a s k e d  f o r
i t s  i n t r o d u c t i o n  i n  1 8 9 6 , to  com plem ent t h e  a i d  i a r g e h o l d e r s
w ere  to  r e c e i v e  u n d e r  t h e  Encum bered  E s t a t e s  A c t .  The
R e l i e f  A ct was o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  s m a l l h o l d e r s ,
v/ho d i d  n o t  y e t  h av e  any  p r o t e c t i o n .  However, Jam es  was
more c o n c e r n e d  w i th  t h e  p l i g h t  o f  t h e  W aderos and  d i d  n o t
c o n s i d e r  s m a l l h o l d e r s  to  be  i n  s u c h  u r g e n t  n e e d  o f  
102a s s i s t a n c e .  G overnm ent a g r e e d  w i t h  him* The Encum bered 
E s t a t e s  A ct was p a s s e d  a l m o s t  im m e d i a t e l y ,  b u t  t h e  
D eccan A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A ct was n o t  g i v e n  any  
p r i o r i t y ;  t h e  G overnm ent o f  I n d i a  r e f u s e d  t o  s a n c t i o n  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  R e l i e f  A ct t o  S in d  u n t i l  i t  h a d  b e e n  
a b l e  to  r e v i e w  a l l  t h e  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  d e b t  i n  t h e  
Bombay P r e s i d e n c y .  S a n d h u r s t  f o r w a r d e d  t h e  r e p o r t s  i n  1899  
an d  r e p e a t e d  h i s  rec o m m e n d a t io n  t h a t  t h e  A ct s h o u l d  be 
p a s s e d .
The D eccan  A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A ct was a t  l a s t
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e x t e n d e d  to  S i n d  i n  1 9 0 1 .  I t s  m ain  p r o v i s i o n  empowered
c i v i l  c o u r t s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m o r tg a g e  b o n d s
p r e s e n t e d  t o  them  i n  s u i t s ,  a n d  to  a s c e r t a i n  t h e
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ich  t h e y  h ad  b e e n  drawn u p .  H i t h e r t o ,
o n c e  a  d e b t o r  h a d  acknow ledged ,  a  b o n d ,  i t  h a d  t o  be
e n f o r c e d  a g a i n s t  h im .  U nder  t h e  D eccan  A g r i c u l t u r i s t s
R e l i e f  A c t ,  h o w e v e r ,  a  J u d g e  c o u l d  m o d ify  a  b o n d ,  o r  e l s e
s e t  i t  a s i d e  a l t o g e t h e r  i f  h e  s u s p e c t e d  t h a t  a  c r e d i t o r
h a d  u s e d  f o r c e  o r  f r a u d  to  o b t a i n  i t .  Many a g r i c u l t u r i s t s
a c c e p t e d  t h e  c l a i m s  made a g a i n s t  them  b e c a u s e  t h e y
d e s p a i r e d  o f  e v e r  b e i n g  a b l e  t o  p r o v e  t h e i r  v e r s i o n  i n
c o u r t .  They f r e q u e n t l y  d i d  n o t  ev en  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o
a t t e n d  t h e  c o u r t  h e a r i n g s ,  l e a v i n g  t h e i r -  c r e d i t o r s  t o  w in
t h e i r  c a s e s  by  d e f a u l t .  I f  a  s u i t  v a s  u n d e f e n d e d ,  t h e
A ct t h e r e f o r e  o b l i g e d  t h e  J u d g e  t o  summon a l l  p a r t i e s  t o
t h e  d i s p u t e  a n d  l o o k  i n t o  i t s  b a c k g ro u n d .  The A c t  a l s o
g a v e  J u d g e s  d i s c r e t i o n  t o  r e d u c e  i n t e r e s t  c h a r g e s  t o  .
w h a te v e r  l e v e l  t h e y  c o n s i d e r e d  r e a s o n a b l e .  P r e v i o u s l y ,
t h e y  h a d  h a d  t o  e n f o r c e  t h e  r a t e s  o f  i n t e r e s t  d e b t o r s  h a d
10 La g r e e d  t o ,  h o w e v e r  e x o r b i t a n t  t h e y  m ig h t  b e .
The A c t  was w e l l  i n t e n t i o n e d ,  a n d  e f f e c t i v e  a s  f a r  a s  i t  
w e n t ,  b u t  a  c i v i l  s u i t  was a  l a s t  r e s o r t  a n d  b a n i a s  d i d  .. 
n o t  t a k e  a l l  t h e i r  c l i e n t s  t o  c o u r t .  O n ly  t h e  m i n o r i t y  o f  
d e b t o r s  who we r e  s u e d  f o r  d e b t  c o u l d  b e n e f i t  f ro m  t h e  
D eccan  A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A ct -  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h o s e  
who w ere  a l r e a d y  i n  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y .  T h o se  d e b t o r s  
who w e re  n o t  t a k e n  t o  c o u r t  c o u l d  n o t  b e  h e l p e d  u n l e s s ,  
b e i n g  p r o p e r l y  a w a re  o f  t h e i r  r i g h t s  u n d e r  t h e  A c t ,  t h e y  
w ere  p r e p a r e d  to  s t a n d  up to  t h e i r  c r e d i t o r s ,  r e f u s i n g  
to  s i g n  u n f a i r  b o n d s  -  b u t  t h e  p e o p l e  r e a l l y  i n  n e e d  o f  
p r o t e c t i o n  w ere  n o t  t h e  o n e s  l i k e l y  to  know much a b o u t  t h e  
A c t 1 s  p r o v i s i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  d e b t o r s  who d i d  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  A c t  c o u l d  now h o p e  f o r  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t ,  w h i l e
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t h e  b a n ! a  c o u l d  no l o n g e r  be c e r t a i n  t h a t  a  c i v i l  s u i t  was 
an  e f f e c t i v e  weapon a g a i n s t  h i s  c l i e n t s .
I n  p r a c t i c e ,  t h e  D eccan  A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A c t  d i d  n o t
g e n e r a l l y  h a v e  a  p r o f o u n d  e f f e c t  on r e l a t i o n s  b e tw e e n
d e b t o r s  a n d  c r e d i t o r s .  B a n ia s  who f e a r e d  t h a t  c a s e s  m ig h t  gp
a g a i n s t  them  w ere  a b l e  t o  p u t  p r e s s u r e  on t h e i r  c l i e n t s ,
t h r e a t e n i n g  to  w i t h o l d  c r e d i t  e x c e p t  on  t h e  m o s t  r i g o r o u s  
105t e r m s .  ^ Any im m e d ia te  b e n e f i t s  o b t a i n e d  u n d e r  t h e  A ct 
w ere  t h e r e f o r e  l i k e l y  to  be  un d o n e  by l o n g - t e r m  d i f f i c u l t i e s  
i n  o b ta i n i n g ,  c r e d i t *  Many d e b t o r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r i s k  o f  
o f f e n d i n g  t h e i r  c r e d i t o r s  o u tw e ig h e d  t h e  h o p e  o f  r e l i e f  
a f f o r d e d  by t h e  c o u r t .  They f e l t  i t  was n o t  w o r th  t h e i r  
w h i l e  to  d e f e n d  t h e i r  c a s e s  -  b u t  e v e r y  u n d e f e n d e d  c a s e  h a d  
a u t o m a t i c a l l y  to  be i n v e s t i g a t e d  by t h e  J u d g e .  S m a l l  
z a m in d a r s  o f t e n  e n a b l e d  b a n i a s  t o  c i r c u m v e n t  t h i s  awkward 
p r o v i s i o n  by a g r e e i n g  to  s e t t l e  o u t  o f  c o u r t ,  t h r o u g h  
a r b i t r a t i o n ,  o r  by a l l o w i n g  th e m s e lv e s  to  be d e s c r i b e d  a s  
n o n - a g r i c u l t u r i s t s .  I f  a l l  e l s e  f a i l e d ,  some b a n i a s  
s u c c e e d e d  i n  f o r c i n g  a g r i c u l t u r i s t s  to  s i g n  a f f i d a v i t s  i n  
w h ich  t h e y  a d m i t t e d  a l l  c l a i m s  a g a i n s t  them an d  a s s e r t e d  
t h a t  t h e y  w ere  aw are  o f  t h e i r  r i g h t s  u n d e r  t h e  A c t .  They 
w ere  u s u a l l y  aw are  o f  no s u c h  t h i n g s  b u t ,  o n c e  t h e y  h a d  d o n e  
t h i s ,  t h e i r  c a s e s  w ere  exem pt from i n v e s t i g a t i o n  even  i f  
t h e y  w ere  u n d e f e n d e d .
The c i v i l  c o u r t s  t h e m s e lv e s  w ere  a  f u r t h e r  o b s t a c l e  t o
t h e  e f f e c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A c t .  P r o t r a c t e d
i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  d e b t  i n v o l v e d  d e b t o r s  i n  c o n s i d e r a b l e
e x p e n s e .  They h ad  to  t r a v e l  to  c o u r t  from  t h e i r  r e m o te
v i l l a g e s  and  m a i n t a i n  t h e m s e lv e s  i n  l o d g i n g s  t h r o u g h o u t  t h e
c o u r t  p r o c e e d i n g s .  As w e l l  a s  s p e n d in g  money, t h e y  w ere  i n
d a n g e r  o f  l o s i n g  some o f  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  in c o m e  i n  t h e
m e a n tim e ,  f o r  s m a l l h o l d e r s  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  l e a v e  t h e i r
l a n d s  f o r  l o n g ,  p a r t i c u l a r l y  a t  h a r v e s t - t i m e .  The p r o b le m ,
o f  c o u r t s  b e i n g  i n c o n v e n i e n t ,  had  b een  a n t i c i p a t e d  when t h e
A ct was o r i g i n a l l y  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  D eccan .  To s o l v e  i t ,
a  c o u r t  h a d  b een  s e t  up i n  e v e r y  t a l u q a  an d  a  s y s te m  o f
107l o c a l  c o n c i l i a t i o n  h a d  b e e n  d e v i s e d .  T h e re  i s  no r e c o r d  
o f  why s i m i l a r  s e r v i c e s  w ere  d e n i e d  to  S in d .  They may
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s im p ly  h av e  b een  o v e r l o o k e d .  The c h i e f  b e n e f i c i a r i e s  w ere
m e re  s m a l l h o l d e r s ,  an d  t h e  A ct h a d  b e e n  i n t r o d u c e d ,  a l m o s t
a s  a n  a f t e r t h o u g h t ,  a t  a  t im e  when d e b t  l e g i s l a t i o n  was
f a s h i o n a b l e  w i th  t h e  c e n t r a l  G overnm ent;  t h e  S in d  a u t h o r i t i e s
d i d  n o t  a t t a c h  s u c h  im p o r t a n c e  to  t h e  D eccan A g r i c u l t u r i s t s
R e l i e f  A ct a s  to  t h e  E ncum bered  E s t a t e s  A c t .  I n  1 9 0 3 ,  a
s m a l l  g e s t u r e  was made to  rem edy  t h e  d e f e c t ;  f o u r  new c o u r t s
w ere  c r e a t e d ,  i n  S h i k a r p u r ,  L a r k a n a ,  R o h r i  an d  H a la ,  to
1 OSmake t h e  c o u r t s  s l i g h t l y  m ore a c c e s s i b l e .
A more s e r i o u s  im p e d im e n t  d i s c o u r a g e d  Muslim d e b t o r s
from  t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  c i v i l  c o u r t s .  O ver a  p e r i o d  o f
n e a r l y  f o r t y  y e a r s ,  c i v i l  c o u r t s  had  e s t a b l i s h e d  t h e i r
r e p u t a t i o n  a s  p l a c e s  i n  w h ic h  d e b t o r s  w ere  b r o u g h t  to
ju d g e m e n t ,  t h e  c l a i m s  a g a i n s t  them  r u t h l e s s l y  e n f o r c e d  a n d
t h e i r  p r o p e r t y  a t t a c h e d .  The e q u i t a b l e  p r o v i r i o n s  o f  t h e
R e l i e f  A c t d i d  n o t h i n g  to  ch a n g e  t h e  b a l a n c e  o f  pow er i n
t h e  c o u r t ro o m :  d e b t o r s  s t i l l  had  to  h o l d  t h e i r  own a g a i n s t
t h e  w i l e s  and  s t r a t a g e m s  o f  p r o f e s s i o n a l  l a w y e r s .  H .C.
M u les ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  S h i k a r p u r ,  s y m p a th i s e d  w i th
z a m i n d a r s * r e l u c t a n c e  to  p u t  t h e i r  t r u s t  i n  t h e  c o u r t s :
At p r e s e n t  t h e  o r d i n a r y  Mahomedan h o l d e r  l o o k s  upon  
t h e  C i v i l  C o u r t  much a s  t h e  s h e e p  o r  g o a t  may be 
im a g in e d  to  l o o k  upon  t h e  s l a u g h t e r  h o u s e ,  a  p l a c e  
ab o v e  w h ich  he can  d i s c e r n  i n  h i s  m in d ’ s  eye  t h e  
i n s c r i p t i o n  MA11 hope abandon  ye who e n t e r  h e r e , ” 
an d  he  w ould  n o t  r e a d i l y  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  C i v i l  
C o u r t  c o u l d  e v e r  be a  h av en  o f  r e f u g e  to  h im . (1 0 9 )
The a g r i c u l t u r i s t ’ s  s c e p t i c i s m  may h a v e  b een  j u s t i f i e d .
J u d g e s  w ere  s t i l l  a l l o w i n g  i n t e r e s t  r a t e s  a s  h ig h  a s  21+% t o
37*5% a  few m o n th s  a f t e r  t h e  A ct h ad  b e e n  p a s s e d . T h e
J u d i c i a l  C o m m iss io n er  i n  S in d  h ad  f o r e s e e n  t h i s  d i f f i c u l t y ,
f o r  he h ad  c i r c u l a t e d  a  Memorandum i n  November 1 9 0 0 ,  to
p r e p a r e  Judges , f o r  t h e  A c t .  The A ct r e q u i r e d  them to  r e d u c e
i n t e r e s t  c h a r g e s  to  a  r e a s o n a b l e  l e v e l .  He p o i n t e d  o u t  t h a t
b a n k s  r e g a r d e d  12% a s  e x t r e m e l y  l i b e r a l  i n t e r e s t  an d
a d v i s e d  t h a t  t h i s ,  s h o u ld  g u id e  them i n  t h e  d i s p o s a l  o f  c a s e s .
I t  a p p a r e n t l y  h ad  a  good i n f l u e n c e ,  b u t  he fo u n d  i t  n e c e s s a r y
t o  j o g  t h e i r  m em ories  by r e i s s u i n g  t h e  Memorandum i n  190 4
an d  a g a i n  i n  1905* A s i g n i f i c a n t  p o i n t e r  t o  t h e  a t t i t u d e
o f  some J u d g e s  i s  g iv e n  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  f e l t  o b l i g e d
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t o  e m p h a s i s e  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  t o  do j u s t i c e  to  t h e  
l e n d e r s ,  t h e y  m ust  rem em ber t h a t  i t  was g e n e r a l l y  t h e  
b o r r o w e r s  who n e e d e d  more p r o t e c t i o n . A s  t h e  A ct was 
i n t e n d e d  f o r  t h e  r e l i e f  o f  d e b t o r s ,  n o t  o f  c r e d i t o r s ,  i t  
i s  e x t r a o r d i n a r y  t h a t  t h i s  h a d  t o  be  s a i d  a t  a l l .
Many, s m a l l  z a m i n d a r s » t h e n ,  f e l t  t h e  D eccan A g r i c u l t u r i s t s  
R e l i e f  A c t was more t r o u b l e  t h a n  i t  v/as w o r th .  T hey  h a d  t o  
make an  e x p e n s iv e  a n d  t im e -c o n s u m in g  j o u r n e y  t o  a  c o u r t  
w h e re  t h e y  c o u l d  n o t  be  s u r e  o f  a  s y m p a t h e t i c  h e a r i n g .  I f  
t h e y  d i d  w in  j u s t i c e ,  t h e r e  was a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e i r  b a n i a s  m ig h t  r e t a l i a t e  by  w i th d r a w in g  c r e d i t  
f a c i l i t i e s .  F o r  a l l  i t s  d e f e c t s ,  t h o u g h ,  t h e  R e l i e f  A ct d i d  
b r i n g  some h e l p  to  t h e  a g r i c u l t u r i s t  d e b t o r ,  i f  o n l y  
b e c a u s e  i t  s t o p p e d  t h e  c r e d i t o r  from  h a v i n g  e v e r y t h i n g  h i s  
own way. The b a n i a  c o u l d  no l o n g e r  r e l y  on t h e  c i v i l  c o u r t s  
to  r u b b e r - s t a m p  h i s  m o r tg a g e  b o n d s .  A l a r g e  num ber o f  
d e b t o r s  m ig h t  r e t a i n  t h e i r  f e a r  o f  t h e  c o u r t s ,  b u t  t h o s e  
who had  t h e  c o u r a g e  t o  s t a n d  up  to  b a n i a s  now h a d  
some w eapons  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  I n  s h o r t ,  t h e  A ct was 
b e t t e r  t h a n  n o t h i n g :  h i t h e r t o ,  s m a l l h o l d e r s  h ad  b een  w i t h o u t  
p r o t e c t i o n  o f  any  k i n d .
As t h e  D eccan A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A c t ,  l a r g e l y
d e s ig n e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  s m a l l h o l d e r s ,  g o t  i n t o  i t s
s t r i d e ,  l a r g e h o l d e r s  w ere  g iv e n  f u r t h e r  s u p p o r t  by
G o v ern m en t .  A C o u r t  o f  Wards was s e t  up i n  1 9 0 5 ,  t o  s u p p le m e n t
t h e  work o f  t h e  E ncum bered  E s t a t e s  D e p a r tm e n t .  I t  c o u l d  t a k e
o v e r  t h e  h o l d i n g s  o f  m in o r s ,  w idows an d  p e o p l e  d e c l a r e d  by a
c i v i l  c o u r t  to  be  i n c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  t h e i r  own a f f a i r s .
I n  a d d i t i o n ,  any  o t h e r  z a m in d a r  c o u l d  be  p r o t e c t e d  i f  t h e
G o v e rn o r  o f  Bombay a g r e e d  t h a t  i t  was ‘ i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t *
112t o  p r e s e r v e  h i s  e s t a t e .  By 1 9 1 2 ,  t h e r e  w ere  8 5  e s t a t e s
u n d e r  m anagem ent o f  t h e  C o u r t  o f  W ards.
The Encum bered  E s t a t e s  A c t ,  t h e  D eccan A g r i c u l t u r i s t s  
R e l i e f  A c t . a n d  t h e  C o u r t  o f  Wards A c t ,w e re  a l l  a t t e m p t s  to  
h e l p  d e b t o r s  by  d e f e n d i n g  them a g a i n s t  t h e i r  c r e d i t o r s .  A 
m ore p o s i t i v e  way o f  r e l i e v i n g  d e b t  v/as to  b y p a s s  t h e  b a n i a  
a l t o g e t h e r .  I n t e r e s t - f r e e  ta c ra v i  l o a n s  w ere  t r a d i t i o n a l l y  
g iv e n  to  l a n d h o l d e r s  by I n d i a n  G o v e rn m en ts ,  t o  s t i m u l a t e
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a g r i c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t .  F o r  much o f  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  S in d  a u t h o r i t i e s  w ere  r e l u c t a n t  to
a d v a n c e  money on a  g e n e r o u s  s c a l e  a s  t h e y  b e l i e v e d  t h a t
z a m in d a r s  w ould  become d e p e n d e n t  on G overnm ent l o a n s ,  an d
w ould  n o t  l e a r n  t h r i f t  and  s e l f - r e l i a n c e .  B e tw een  1877 -
1 8 8 2 ,  an  a v e r a g e  o f  o n l y  Rs 3 1 ,3 6 7  was g iv e n  o u t  a s  t a q a v i
p e r  y e a r .  Ten y e a r s  l a t e r ,  b e tw e e n  1887 -  1 8 9 2 ,  a v e r a g e
a n n u a l  a d v a n c e s  h ad  i n c r e a s e d  s l i g h t l y ,  t o  Rs V 7 ,5 2 6 ,  b u t
t h i s  was s t i l l  s c a r c e l y  a  d ro p  i n  t h e  o c e a n :  t h e  M anager of*
E ncum bered  E s t a t e s ,  d e a l i n g  w i t h  a  l i m i t e d  num ber o f  d e b t o r s ,
s e ld o m  r e p a i d  l e s s  t h a n  a  l a k h  o f  r u p e e s  t o  d e b t o r s  e v e r y
y e a r .  O n ly  i n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  d i d  a  new
g e n e r a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t o r s  a p p r e c i a t e  t h e  p o t e n t i a l
v a l u e  o f  t a q a v i  a d v a n c e s ;  b e tw e e n  1897 -  1 9 0 2 ,  no l e s s  t h a n
1 1 5Rs 2 , 8 5 ^ 9  w ere  d i s b u r s e d  a n n u a l l y  a s  t a q a v i . I n  t h e
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e r e f o r e ,  G overnm ent b e g a n  t o  com pete
w i t h  t h e  b a n i a  to  some e x t e n t ,  d e p r i v i n g  him o f  h i s
m onopoly  o f  r u r a l  c r e d i t .
The C o - o p e r a t i v e  C r e d i t  S o c i e t i e s  A ct o f  190A was a  m ore
s u b s t a n t i a l  s t e p  i n  t h e  same d i r e c t i o n .  Not o n l y  d i d  a
c o - o p e r a t i v e  s o c i e t y  p r o v i d e  an  a l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  c r e d i t
to  t h e  b a n i a  b u t ,  a s  i t s  fu n d s  w ere  s u b s c r i b e d  by t h e
members t h e m s e l v e s ,  i t  f o s t e r e d  a  s p i r i t  o f  s e l f - h e l p
among a g r i c u l t u r i s t s .  The A ct had  b e e n  i n t r o d u c e d  by t h e
I n d i a n  G overnm ent f o r  t h e  w ho le  o f  B r i t i s h  I n d i a . a n d
i n i t i a l l y  i t  r e c e i v e d  l i t t l e  e n c o u ra g e m e n t  from  t h e  S in d  
11 6a d m i n i s t r a t i o n .  By 1 9 0 9 ,  t h e r e  was s t i l l  o n l y  o n e  r e g i s t e r e d
117c o - o p e r a t i v e  s o c i e t y  i n  S in d .  A s o c i e t y  h a d  b e e n
s t a r t e d  i n  K a n d ia ro  i n  1 9 0 6 , b u t  i t  p r o v e d  a  m em orab le
f a i l u r e .  O n ly  two l e a d i n g  M uslim  z a m in d a r s  j o i n e d  i t ,  o n e
o f  whom was a l r e a d y  i n s o l v e n t ,  h i s  e s t a t e  b e i i g  u n d e r  t h e
M anager o f  Encum bered  E s t a t e s .  The mem bers s u b s c r i b e d  a
t o t a l  o f  Rs 300  to  t h e  s o c i e t y ,  b u t  when t h e  R e g i s t r a r  o f
C o - o p e r a t i v e  S o c i e t i e s  r e f u s e d  to  a l l o w  them  to  b o r ro w  m ore
t h a n  t h i s  am ount f rom  i t ,  t h e y  a s k e d  f o r  t h e  s o c i e t y  to  b e
wound u p .  The K a n d ia ro  C o - o p e r a t i v e  S o c i e t y  h ad  s u r v i v e d  no
l o n g e r  t h a n  a  y e a r .  A S in d  S e t t l e m e n t  O f f i c e r  i n t e r p r e t e d
t h e  members* a t t i t u d e  a s  p r o o f  t h a t  ’ t h e y  d i d  n o t  i n t e n d
1 "Lftto  do a n y t h i n g  f o r  t h e m s e l v e s , 1 b u t  t h a t  was n o t  a  f a i r
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com m ent. I n  f a c t ,  t h i s  l i t t l e  h i s t o r y  i l l u s t r a t e s  o n e  o f  t h e
c h i e f  o b s t a c l e s  w h ich  r e t a r d e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e
c o - o p e r a t i v e  movement i n  S i n d .  A g r i c u l t u r i s t s  w e re  a c c u s to m e d
t o  e a s y  c r e d i t .  They d i d  n o t  i n v e s t  money w i th  b a n i a s : t h e y
s im p ly  b o r ro w e d  from them , r e p a y i n g  t h e  i n t e r e s t  when t h e y
p l e a s e d .  I f  t h e y  w en t t o  t h e  t r o u b l e  o f  p u t t i n g  c a s h  i n t o  a
s o c i e t y ,  t h e n  t h e y  w ould  n a t u r a l l y  e x p e c t  even  b e t t e r  c r e d i t
f a c i l i t i e s  t h a n  t h e y  o b t a i n e d  f rcm  b a n i a s  t o  whom t h e y  p a i d
n o t h i n g .  A n o th e r  s t u m b l i n g - b l o c k  w as t h a t  t h e  u p p e r  l i m i t  f o r
l o a n s  was Rs 500 a n d  so  s o c i e t i e s  w e re  u n a b l e  t o  a t t r a c t  t h e
119g r e a t  z a m in d a r s  who c o u l d  f i n a n c e  th e m .
D e s p i t e  i t s  s lo w  s t a r t ,  t h e  c o - o p e r a t i v e  movement b e g a n
t o  p r o g r e s s  r a p i d l y  d u r i n g  i t s  s e c o n d  d e c a d e *  a s
a g r i c u l t u r i s t s  became m ore f a m i l i a r  w i th  i t s  a d v a n t a g e s .
The p ro b le m  o f  r a i s i n g  money was overcom e by  t h e  a d o p t i o n
o f  t h e  ’ s h a r e  m odel s y s te m ,*  i n t r o d u c e d  i n  1917 t o  h e l p
p e t t y  h o l d e r s  a n d  h a r i s  b u i l d  up  a  r e s e r v e  o f  c a p i t a l .
Members s u b s c r i b e d  s h a r e s  o f  tw e n ty  r u p e e s  e a c h ,  w h ich  t h e y
p a i d  i n  a n n u a l  i n s t a l m e n t s  o f  two r u p e e s .  A r e v i e w  o f  t h e
schem e t e n  y e a r s  l a t e r  c l a im e d  t h a t  some s m a l l  z a m in d a r s
h a d  m anaged t o  s a v e  a s  much a s  Rs 3 0 0 ,  w h i l e  h a r i s
120s o m e t im e s  h a d  s a v i n g s  o f  up  .to Rs 1 5 0 .  By 1 9 2 9 ,  t h e r e
w ere  913 s o c i e t i e s  r e g i s t e r e d  i n  S in d ,  d i s p o s i n g  o f  a  w o rk in g
121c a p i t a l  o f  Rs 1 , 9 1 ,8 3 * 0 0 0 .  M ean w h ile ,  b i g  z a m in d a r s  s e t
u p  c o - o p e r a t i v e  z a m in d a r i  b a n k s  w h ich  c o u l d  g r a n t  l o a n s  o f
up to  Rs 5*000 an d  w h ich  w ere  t h e r e f o r e  m ore u s e f u l  to
th e m  t h a n  t h e  o r d i n a r y  c o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s .  T h e re  w ere
t h r e e  s u c h  b a n k s  i n  1 9 2 9 ,  a t  M i r p u r k h a s ,  L a rk a n a  a n d
- 12PS h i k a r p u r ;  t h e i r  a s s e t s  t o t a l l e d  Rs 1 2 , 1 5 ,3 9 3 .
The g ro w th  o f  t h e  c o - o p e r a t i v e  movement a n d  t h e  i n c r e a s e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  t a q a v i  l o a n s  com bined  to  make i n r o a d s  i n t o  t h e  
b a n i a *s m onopoly  o f  r u r a l  c r e d i t ,  g i v i n g  S in d h i  a g r i c u l t u r i s t s  
an  o p p o r t u n i t y  to  r e d u c e  t h e i r  d e p e n d e n c e  on  t h e  b a n i a  i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  An a g r i c u l t u r i s t  who n e v e r t h e l e s s  d i d  
f a l l  d e e p ly  i n t o  d e b t  c o u l d  a t  l e a s t  h o p e  to  be
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s p a r e d  t h e  h a r s h  c o n s e q u e n c e s  o f  a  c i v i l  c o u r t  d e c r e e ,  f o r
t h e  D eccan A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  A ct h ad  t u r n e d  t h e  c o u r t
i n t o  a  tw o -e d g e d  weapon w hich  m ig h t  s t r i k e  t h e  b a n i a
h i m s e l f  i f  h e  d e c i d e d  t o  s u e  h i s  c l i e n t .  L a r g e h o l d e r s  w ere
d o u b ly  s e c u r e ,  a s  t h e y  c o u l d  a l s o  s e e k  s h e l t e r  w i t h  t h e
M anager o f  E ncum bered  E s t a t e s  o r  t h e  C o u r t  o f  W ards.
F i n a l l y ,  a f t e r  t h e  c o m p le t i o n  o f  t h e  S u k k u r  B a r r a g e  i n  1 9 3 2 ,
h a l f  t h e  o c c u p i e d  a r e a  o f  S in d  was p l a c e d  on r e s t r i c t e d
te n u r e  under th e  1899 Government O ccu pan ts A ct and c o u ld  no
l o n g e r  be s o l d  o r  m o r tg a g e d .  T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e
p ro b le m  o f  a g r i c u l t u r a l  i n d e b t e d n e s s  d i s a p p e a r e d  a l t o g e t h e r .
The b a n i a 1s  s y s te m  d e p e n d e d  on  e a s y  c r e d i t  a n d  l e i s u r e l y
r e p a y m e n t s ,  b u t  G overnm ent a n d  c o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s  w e re
l e s s  f r e e  w i th  t h e i r  c r e d i t  a n d  s t r i c t e r  a b o u t  r e p a y m e n t s .
I t  was a l s o  c o n v e n i e n t  to  b o r r o 7 from  t h e  man t o  whom o n e
s o l d  h i s  g r a i n  a n d  who l i v e d  l o c a l l y .  The Bombay P r o v i n c i a l
B a n k in g  E n q u i r y  o f  1929  -  1930 came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t
d e b t  was s t i l l  a  s e r i o u s  d r a i n  on t h e  r e s o u r c e s  o f  S i n d h i
l a n d h o l d e r s  an d  i t  was s c e p t i c a l  a b o u t  t h e  e x t e n t  to  w h ich
t h e  c o - o p e r a t i v e  movement h ad  made a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  on
123t h e  a g r i c u l t u r a l  economy* However, t h e s e  m e a s u r e s  w e re ,  a t  
l e a s t ,  a t t e m p t s  to  l i g h t e n  t h e  b u rd e n  o f  d e b t .  I n  p a r t i c u l a r ,  
t h e y  g av e  some r e l i e f  to  s m a l l h o l d e r s ,  who had  b e e n  d e n i e d  
any  form  o f  p r o t e c t i o n  b e f o r e  1 9 0 1 .
D u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  S in d  a u t h o r i t i e s  h a d  
b e e n  p r e o c c u p i e d  w i th  t h e  W ad e rcs . b u t  t h e  S in d  E ncum bered  
E s t a t e s  A ct w ere  n o t  o u t s t a n d i n g l y  e f f e c t i v e .  The 1876 A ct 
had  to  be r e v i v e d  n i n e  y e a r s  a f t e r  i t  had  l a p s e d ,  w h i l e  t h e  
1896 A ct was c l e a r l y  no more s u c c e s s f u l ,  s i n c e  i t  r e m a in e d  i n  
f u l l  v i g o u r  u n t i l  a f t e r  t h e  B r i t i s h  h a d  l e f t  I n d i a ;  i n  1 9 5 0 ,  
t h e r e  w ere  s t i l l  63 e s t a t e s  u n d e r  t h e  M anager o f  Encum bered  
E s t a t e s  and  359 u n d e r  t h e  C o u r t  o f  V / a r d s . ^ ^  Though t h e  
Encum bered  E s t a t e s  A ct h e l p e d  i n d i v i d u a l s ,  t h e r e  was 
n e v e r  any  s h o r t a g e  o f  i n s o l v e n t  e s t a t e s  to  r e p l a c e  t h o s e  
c l e a r e d  o f  t h e i r  l i a b i l i t i e s .  I t  d i d  n o t h i n g  to  com bat 
t h e  c a u s e s  o f  d e b t .  The A ct w as, i n  s h o r t ,  a  p a l l i a t i v e .
A p a l l i a t i v e ,  th o u g h ,  may h av e  b e e n  a l l ' . t h a t  was 
r e q u i r e d .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  was s t r e s s e d
t h a t  o f f i c i a l s  saw W aderos1 in d e b te d n e s s  a s ,  e s s e n t i a l l y ,  a  
p o l i t i c a l  prob lem  and th e  Encumbered E s t a t e s  Act was a p ie c e  
o f  p o l i t i c a l  l e g i s l a t i o n .  I f  th e  W aderos, a s  a c l a s s ,  were  
on th e  b r in k  o f  d i s a s t e r ,  th en  Government a c t io n  c o u ld  do no 
more th an  to  p o stp o n e  th e  i n e v i t a b l e .  In  f a c t ,  i t  h as been  
shown above ( c f .  167 -  1 6 9 ) th a t  m ost W aderos were n o t i n  
su ch  d ir e  s t r a i t s  a s  B r i t i s h  o f f i c e r s  commonly fe a r e d ;  a few  
e s t a t e s  d id  break  u p , but th e  r e s t  muddled th ro u g h , w h ile  
many Waderos a c t u a l l y  ex ten d ed  t h e i r  h o ld in g s  i n  th e  l a t t e r  
p a r t  o f  th e  n in e t e e n t h  c e n tu r y . The Encumbered E s t a t e s  
D epartm ent t h e r e f o r e  r e in f o r c e d ,  r a th e r  than  sa v e d , th e  
Wadero c l a s s .  I t  r e v iv e d  th e  fo r tu n e s  o f  th o s e  who had  
d i f f i c u l t y  i n  c o p in g  w ith  t h e i r  l i a b i l i t i e s .  T h e ir  r e c o v e r y ,  
i n  tu r n , b o o s te d  th e  m ora le  o f  o th e r  W aderos who, though n o t  
so  s e r io u s ly  encum bered, s t i l l  f e l t  th r e a te n e d  by th e  
in c r e a s in g  p r o s p e r it y  o f  th e  b a n ia s .  The e x i s t e n c e  o f  th e  
Encumbered E s t a t e s  A ct r e a s s u r e d  them th a t  th e y  w ere n o t  
a lo n e  i n  t h e i r  s t r u g g le  to  m a in ta in  t h e i r  p o s i t i o n :  th e y  had  
a s a f e t y  n e t  i f  t im e s  w ere h a rd . In  t h i s  c o n t e x t ,  th e  
Manager h a r d ly  n eed ed  to  r o o t  o u t in d e b te d n e s s ,  so  lo n g  a s  
he c o n tin u e d  to  be reg a r d e d  a s  a m a n if e s ta t io n  o f  
Governm ent’ s  good i n t e n t i o n s  tow ard s W aderos.
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1 4 .  Q uo ted  i n  Bombay G o v t .  R e sn .  n o .  2 6 0 6 ,  6 May 1875  (P . G . B . , 
R . D . L . . 1 8 7 5 ,  3 2 1 ) .
1 5 .  Bombay A c t XIV o f  1 8 7 6 ,  S in d h  In c u m b e re d  E s t a t e s  A c t ,  18.76, 
C h a p t e r  I I I ,  s e c t i o n s  9 - 1 0 ;  C h a p te r  IV ; C h a p te r  V, 
j e c t i o n  2 5 .
1 6 .  I b i d . , C h a p te r  I I I ,  s e c t i o n  8 ;  C h a p te r  IV ,  s e c t i o n  1 1 ;  
Bombay G o v t .  R e s n .  n o .  2 6 0 6 . 6 May 1873  ( P . G . B . , R .D .L . ,  
1 8 7 3 ,  3 2 2 ) .
1 ? .  S in d h  In c u m b e re d  E s t a t e s  A c t ,  1 8 7 6 ,  C h a p t e r  I I ,  s e c t i o n  3 .
1 8 .  Bombay Act XX o f  1 8 8 1 ,  S in d h  In c u m b e re d  E s t a t e s  A ct, 1 8 8 1 ,  
s e c t i o n  1 .
1 9 .  S in d  Encum bered  E s t a t e s  A nnual A d m i n i s t r a t i o n  R e p o r t s  
/ h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  E ncd . . E s t a t e s  . R e p o r t s / , .  1879 -  
1 8 8 7 .
2 0 .  T. H a r t - D a v i e s ,  M anager ,  E ncd . E s t a t e s ,  S in d ,  11 S e p t .
1884 ( P . S . C . , R . D . , f i l e  1 ,  1883  -  1 8 8 6 ,  v o l .  IV ,  compn.
5 k ,  9 -  1 1 ) .
2 1 .  A ctg. Commr., S in d ,  to  G ovr., Bombay, 2 Aug. 1878 (P .G .B . , 
R . D . L . , 1 8 7 8 ,  5 7 9 ) .
2 2 .  H a r t - D a v i e s  to  Commr., S in d ,  23 Nov. 1880  ( P . S . C . , R .D . ,
f i l e  1 ,  1880 -  1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  compn. 2 0 ,  3 ) .
2 3 .  Commr., S in d ,  t o  G o v r . ,  Bombay, 15  J u l y  1879 ( i b i d . ,
1879 -  1 8 8 0 ,  compn. 6 ,  1 0 ) .
2 4 .  H a r t - D a v i e s  to  Commr., 23  Nov. 1880 ( i b i d . ,  1880  -  1 8 8 2 ,  
v o l .  I I ,  compn. 2 0 ,  2 ) .
2 5 .  Bombay G ov t.  R e sn .  n o .  1 5 7 2 ,  26 Feb . 1883  ( P . G . B . , R . D . L . ,
1883  ( J a n .  -  J u n e ) ,  1 8 0 ) ;  R e s n .  n o .  1 0 0 8 ,  1 F e b .  1884
( i b i d . ,  1884 ( J a n .  -  J u n e ) ,  1 4 5 ) .
_ 2 6 .  Bombay Act XI o f  1 8 8 4 ,  Sindh Incumbered E s ta te s  A ct, I 8 8 4 , 
s e c t io n  1 .
2 7 .  I b i d . ,  s e c t i o n  5A; Bombay G o v t .  R esn .  n o .  353* 16  J a n .
( P . G . B . . R . D . L . , 1 8 8 6 , 4 6 ) .  '
2 8 .  Commr., S in d ,  to  M an ag er ,  E n c d .  Es t e s ,  30  J u n e  1879  
(P . S . C . « R .D. f i l e  1 ,  1879 -  1 8 8 0 ,  compn. 6 ,  3 ) .
2 9 .  See l i s t s  o f  e s t a t e s  under management i n  Encd. E s t a te s  
R ep orts, 1879 — 1887  ( e s t a t e s  n o s . 2 2 2 ,  2 8 1 ,  282 o f  
Shpur. C o l le c t o r a t e ) .
3 0 .  M anager ,  E ncd . E s t a t e s ,  to  Commr., S i n d ,  5 Dec. 1879  
( P . S . C . , R .D . , f i l e  1 ,  1879 -  1 8 8 0 ,  compn. 1 4 ) .
3 1 .  M ulchand  & o t h e r s ,  p e t i t i o n ,  6 O c t .  1881  ( i b i d . , 1 8 8 0  -  
1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  compn. 1 8 ,  7 -  9 ) .
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32* H a r t-D a v ie s  to  Commr*, S in d ,  1 Dec. 1879 ( i b i d * , compn.
1 9 ,  6 1 ) .
3 3 .  H art-D avies to  Commr., 15 J u l y ,  23  J u l y ,  6 Aug. 1884
(i b i d . ,  1883  -  1 8 8 6 ,  v o l .  I l l ,  compn. 3 6 ,  232 -  2 3 4 ,  241  
-  2 4 4 ) .
34* H art-D av ies to  Commr., 14 J a n . 1884  (i b i d . , v o l .  I I ,  
compn. 1 6 ,  9 ,  1 5 ) .
3 5 .  C f. a b o v e ,  198 -  2 0 1 .
3 6 .  R. G i l e s ,  A c tg .  Commr., S in d ,  to  G o v r . , Bombay, 8 S e p t .
1900  (P .G .B . , R .D .L . , 1 9 0 4 ; (J u ly  -  D e c . ) ,  1 6 1 2 ) .
E q u iv a le n t  f i g u r e s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  
th e  p e r io d  1876 -  1 8 8 7 .
3 7 .  H a r t -D a v ie s  to  Commr., 18 J u ly  1883; J.W.M. A nderson , S u p . ,  
S in d  Rev. S u rvey ,  to  Commr., 30  J u ly  1883  ( B . N . S . . CC, 
Larkana S . R . . 8 7 ,  9 1 ) .
3 8 .  Bombay G ovt. R esn. n o .  8 1 1 6 ,  3 Nov. 1883  (P . G . B . , R .D .L . , 
1883  ( J u ly  -  D e c . ) ,  1 1 1 2 ) .
3 9 .  G i l e s ,  Manager, Encd. E s t a t e s ,  U . S . F . , t o  Commr., S in d ,  12  
Aug. 1885;  s e e  a l s o  Manager to  Commr., 14  Apr. 1 8 8 5
( P . S . C . . R .D . , f i l e  1 ,  1883  -  1 8 8 6 ,  v o l .  IV, compn. 5 5 ,
8 , 1 - 5).
4 0 .  Commr., S in d ,  memo., 29 Aug. 1885  ( i b i d . » 1 9 )*
4 1 .  G i l e s  to  Commr., U Apr. 1886 ( i b i d . ,  v o l .  V, compn. 6 6 ,
76 -  7 8 ) .
4 2 .  Quoted i n  Bombay G ovt.  R esn. n o .  1 5 7 2 , 26 Feb. 1883
(P . G . B . , R .D .L . , 1883  (J a n .  -  J u n e ) ,  1 8 1 ) .
43* 1 R u le s  made by th e  Com missioner i n  S in d  under S e c t i o n  30
o f  Act XIV o f  1 8 7 6 ,  w ith  t h e  p r e v io u s  s a n c t io n  o f  th e  
H onourable  . th e  Governor o f  Bombay i n  C o u n c i l ,*  R u le  4 (I V )  
and 4(V ) ( i b i d . .  1 8 7 7 ,  27 -  2 9 ) .
4 4 .  I b i d . ,  Rule 4  and 4 ( 1 )*
4 5 .  I b i d . , R ule  8 .
4 6 . I b i d . , Rule 4 ( V I ) .  S ee  a l s o  r u l i n g  o f  Jud . Commr., S in d ,
3 J u ly  1883  ( i b i d . , 1883  -  1886 ( v o l .  n o .  unm arked),  
compn. 5 ,  3)*
4 7 .  C f. a b o v e ,  2 0 2 .
4 8 . P r o v id e d  th e  amount awarded by th e  c o u r t  on p r i n c i p a l  o r
i n t e r e s t  was n o t  more than 2 5 % i n  e x c e s s  o f  what th e  
Manager would have d e c r e e d  i f  th e  award had n o t  e x i s t e d .  
T h is  a p p l i e d  o n ly  to  d e c r e e s  i s s u e d  b e f o r e  th e  e s t a t e  had  
been  ta k en  under management (P . S . C . , R .D .» f i l e  1 ,  1878 -  
1 8 7 9 ,  compn. 8 ,  1 3 ) .  See  a l s o  Remembrancer o f  L e g a l  
A f f a i r s ,  memo., 6 Feb. 1878 ( i b i d . , 3 ) . .
4 9 .  Bombay Govt. E,>sn. n o . 6702 , l 6  Dec. 1879 ( P .G .B ., R.D.L, , 
1 8 7 9 ,  7 1 9 ) .
— - 5 0 .  F a r t - D a v ie s  to  Commr., 17 &• 29 Aug. 1382 ( P . S . C . ,  R .D . ,
f i l e  1 ,  1880 -  1 8 8 2 ,  v o l .  I l l ,  compn. 4 5 ,  2 ,  7 ) .
5 1 .  H.N.B. E r s k in e ,  Commr., S in d ,  to  H a r t -D a v ie s ,  22  Aug.
1 8 8 2 ,  & s e e  a l s o  E rsk in e  to  H a r t -D a v ie s ,  6 S e p t .  1882  
(i b i d . , 6 ,  8 ) .
5 2 .  C .F. B o u lto n ,  Manager, Encd. E s t a t e s ,  to  Commr., 10  Apr* 
1878 ( i b i d . , v o l .  I I ,  compn. 1 9 ,  9  -  1 2 ) .
53* A.O. Hume, S e c y . ,  G ovt, o f  I n d i a ,  to  S e c y . ,  G ovt,  o f
Bombay, 16 J a n .  1879 ( i b i d . , 4 9 ) .
5 4 .  H a r t-D a v ie s  to  Commr., 21 Apr. 1880 ( i b i d . , 9 0 ) .
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5 5 .  Manager, Encd, E s t a t e s ,  t o  Commr,, S in d ,  23 June 1887  
( i b i d , ,  1887 -  1 8 8 8 ,  v o l .  I ,  compn, 1 ,  9 ) .
3 6 ,  For exam ple, s e e  Manager to  Commr,, 14 J a n .  1884  ( i b i d , , 
1883  -  1 8 8 6 ,  v o l ,  I I ,  compn. 1 6 ,  1 0 ) ;  Manager, U . S . F . ,  4
Apr. 1886 ( i b i d , , v o l .  V, compn. 6 6 , 7 3 ,  7 8 ,  8 8 ) .
5 7 .  Commr., S in d ,  memo., 16 May 1886 ( i b i d . , 98 )*
5 8 .  Manager to  Commr., 14  March 1882 ( i b i d . ,  1 880  -  1 8 8 2 ,
v o l .  I ,  compn. 3 ,  3 D *
5 9 .  Encd. E s t a t e s  R e p o r t s , 1879 -  1 8 8 7 .
6 0 .  Manager to  Commr., 8  May 1886 (P . S . C . , R . P . , f i l e  1 ,  1887
-  1 8 8 8 ,  v o l .  I l l ,  compn. 1 7 ,  122 -  1 2 7 ) .
6 1 .  I b i d .
6 2 .  C f. ab ove ,  2 0 5 .
63* Mulchand & o t h e r s ,  p e t i t i o n ,  6  Oct 1881 ( P . S . C . ,  R .D . ,
1880  -  1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  compn. 1 8 ,  9 )*
6 4 .  Commr., S in d ,  t o  S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, 31 J a n .  1877
( P .G . B . , R .D .L . , 1 8 7 7 ,  1 2 0 ) .
6 5 . C .F . B o u lto n ,  A c tg .  C o l l r . ,  K a ra ch i,  to  Commr., S in d ,  9 
Aug. 1881 ( P . S . C . , R .D . , f i l e  1 ,  1880  -  1 8 8 2 ,  v o l .  I I ,  
compn. 2 2 , 2 ) .
6 6 .  I b i d . , 1 ,  3; s e e  a l s o  H a r t-D a v ie s  to  Commr., 9 June 1881  
( i b i d . , compn. 2 1 , 9 )*
67* Ju d ge ,  Sadar C ourt, S in d ,  to  Commr., 12 Nov. 1881 ( i b i d . , 
v o l .  I l l ,  compn. 2 6 ,  5 ) .
6 8 .  Bombay G o v t . ,  t e l e g r a p h  to  Commr*, 8  S e p t .  1881 ( i b i d . , 
v o l .  I I , . c o m p n .  2 2 ,  1 6 ) .
6 9 .  Act XI o f  1884* S indh Incumbered E s t a t e s  A c t ,  1 8 8 4 ,  
s e c t i o n  5A.
7 0 .  Commr., S in d ,  to  S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, 15  J u ly  1879  
( P . S . C . , R. D . f i l e  1 ,  1879 -  1 8 8 0 ,  compn. 6 , 15  -  1 9 ) .
7 1 .  Remembrancer o f  L ega l A f f a i r s ,  memo., 26 J u ly  1879 ( i b i d . , 
2 2 ).
7 2 .  H a r t-D a v ie s  to  Commr., 23 Nov. 1880 ( i b i d . , 1880  -  1 8 8 2 ,  
v o l .  I I ,  compn. 2 0 ,  1 -  3)*
7 3 .  Bombay G ovt. R esn . n o .  1 3 4 0 ,  5 March 1881 ( i b i d . , 1 3 )*
7 4 .  Bombay G ovt. R esn . n o .  1 5 7 2 ,  26 Feb. 1883 ( P . G . B . , R .D .L .. .
1883  (J a n .  -  J u n e ) ,  1 8 0 ) ,  & n o .  1 0 0 8 ,  1 F eb . 1884  ( i b i d . ,
1 8 8 4  (J a n .  -  J u n e ) ,  145)*
75* H a r t-D a v ie s  t o  Commr., 21 June & 7 Nov. 1884  ( P . S . C . , R .D . ,
f i l e  1 ,  1883  -  1 8 8 6 ,  v o l .  IV, compn. 5 4 ,  8  -  1 1 ) .
7 6 .  H .N.B. E r s k in e ,  Commr., S in d ,  to  H a r t -D a v ie s ,  21 J u n e ,  4  
N o v .,  29 Nov. 1 884  ( i b i d . , 1 - 2 ,  1 5 ,  1 9 ) .
7 7 .  H a r t-D a v ie s  to  E r s k in e ,  15  June 1885; Bombay G ovt. R esn .
no.- 6 5 9 7 ,  12 Aug. 1885 ( i b i d . ,  compn. 5 8 ,  1 - 2 ,  1 5 )*
7 8 .  Bombay G ovt. R esn . n o .  1 2 4 8 ,  26 Feb. 1887 ( P .G . B . ,
R .D .L . , 1 8 8 7 ,  1 3 7 ) .
7 9 .  C .E .S .  S t e e l e ,  Manager, Encd. E s t a t e s ,  to  Commr., 7 S e p t .  
1887  (P . S . C . , R .D . , f i l e  1 ,  1 8 8 7 - 1 8 8 8 ,  v o l .  I I ,  
compn. 1 1 ,  78 -  8 5 ) .
8 0 .  The K h a l i f a  and h i s  nephew do n o t  appear to  have  b een
i r r e s p o n s i b l e  zam indars  o f  th e  ty p e  who n e g l e c t e d  t h e i r
la n d s ;  th e y  had s u b s c r ib e d  Rs 1 0 ,0 0 0  to  th e  c o n s t r u c t i o n
o f  th e  Fordwah c a n a l  and had sp e n t  Rs 4 3 ,0 0 0  on  
e x c a v a t in g  c a n a l s  f o r  t h e i r  own farm s. In  v ie w  o f  t h e  
p u n i t i v e  i n t e r e s t  r a t e s  some b a n ia s  ch a rg ed , h ow ever ,  
t h e i r  v e r y  e n t e r p r i s e  may have been t h e i r  u n d o in g ,  
com m itt in g  them to  e x o r b i t a n t  i n t e r e s t  repaym ents  w h ich
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were beyond t h e i r  means (Bombay Govt* R esn . n o .  2 6 0 6 ,  6
May 1873; C o l l r . ,  S h p u r . ,  4 Aug. 1875  -  P .G . B . , R .D .L * , 
1 8 7 5 ,  3 2 3 ,  545; Commr., S in d ,  to  G o v r . ,  Bombay, 18 May 
1 8 9 2 -  B .N .S .  CCCXV, Larkana S . R . , i f ) . .
8 1 .  Quoted i n  Bombay G ovt.  R esn. n o .  3 7 7 1 ,  29 Aug. 187 2
( P .G .B . , R .D .L . , 1 8 7 2 ,  5 0 0 ) .  Dodo Khan was one o f  t h e  
g r e a t e s t  l a n d h o ld e r s  i n  S in d  ( c f .  a b o v e ,  5 5 ) .
8 2 .  See  l i s t s  o f  e s t a t e s  under management i n  Encd. E s t a t e s
R e p o r t s , 1879 -  1887  ( e s t a t e s  n o s .  2 2 2 ,  2 8 1 ,  2 8 2 ,
Shpur. C o l l e c t o r a t e ) .
8 3 .  Commr., S in d ,  memo., 10  Apr. 1884  ( P . G . B . , R .D .L . , 1884  
(J a n .  -  J u n e ) ,  5 5 0 ) .
84-. C o l l r . ,  S h p u r . , to  Commr., 10 Apr. 1889 ( i b i d . ,  1 8 8 9 ,  3 8 1 ) .
8 5 .  E rsk in e  to  S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, 25 Nov. 1882  ( P .S .  C. % 
R .D . , f i l e  1 ,  1880 -  1 8 8 2 ,  v o l .  I l l ,  compn. 4-0, 3 9 ) .
8 6 .  Quoted i n  Bombay G ovt. R esn . n o .  1 5 7 2 ,  26 Feb. 1 883  
( P .G .B . , R .D .L . , 1883  (J a n .  -  J u n e ) ,  1 8 0 ) .
8 7 .  H a r t-D a v ie s  to  Commr., 26 Aug. 1885  ( Encd. E s t a t e s  
R e p o r t , 1884 -  1 8 8 5 ,  p a r .  1 6 ) .
8 8 .  Commr., S in d ,  memo., 1 Aug. 1884  (P .G .B . , R .D .L . , 1884
(July -  D e c .) ,  9 2 9 ) .
8 9 .  H.E.M. Jam es, Commr., S in d ,  to  G o v r . ,  Bombay, 2  J u ly  
1892 ( B .N .S .  CCCXVI, Mehar S . R . , 2 ) .
9 0 .  D i s c u s s i o n  r e v ie w e d  i n  Jam es, memo., 14 Nov. 1 9 0 0  (P .G .B .. , 
R .D .L . , 1904 (J a n .  -  J u n e ) ,  973 -  9 7 4 ) ;  s e e  a l s o  S e c y . ,  
G ovt, o f  I n d i a ,  to  S e c y . ,  G ovt,  o f  Bombay, 24 Apr. 1897;
M. Yakub, A ctg .  Depy. Commr., T. & P . ,  to  Commr., S in d ,
15  May 1901- ( i b i d . , 9 6 7 ,' 10239v'
9 1 .  R eviewed i n  James to  G o v r . ,  6 J u l y  1697 ( i b i d .* y -967 )  *
9 2 .  See S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, to  S e c y . ,  G ovt, o f  I n d i a ,  7 
O ct.  1899 ( i b i d . , 1899 ( J u ly  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 2 1 ) .
93* James to  G o v r . ,  12 Aug. 1 8 9 6 ,  Note A ( i b i d . , 798 -  799)*
9 4 .  I b i d . ,  801; Note B, 8 1 3 .
9 5 .  L .J .  M ountford, Manager, Encd. E s t a t e s ,  ^ R e l a t i o n s  
betw een D eb tors  and C r e d i t o r s  i n  S in d 1 /  h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  to  as  'D e b to r s  & C r e d i t o r s ^  ( i b i d , 1902  
(Aug. -  D e c . ) ,  1 7 4 5 )o
9 6 .  O f fg .  S e c y . ,  G ovt,  o f  I n d i a ,  to  S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay,
30 Apr. 1896 ( i b i d . ,  1 8 9 6 ,  5 2 9 ) .
9 7 .  Bombay Act XX o f  1 8 9 6 ,  S in d  Incumbered E s t a t e s  A c t ,  1896;  
Encd. E s t a t e s  R e p o r t s , 1 897—  1900; Commr., S in d ,  memo.,
2 Dec. 1896 ( P . G . B . R . D . L . , 1 8 9 7 ,  2 0 6 ) .
9 8 .  James to  G o v r . ,  Bombay, 12 Aug. 1 8 9 6 ,  N ote B ( i b i d . , 1899  
(J u ly  -  D e c . ) ,  C o n f l .  P r . , 813 -  8 1 9 ) .
9 9 .  S e c y . ,  G ovt, o f  Bombay, to  S e c y . ,  G ovt, o f  I n d i a ,  7 O c t .  
1899 ( i b i d . , 3 3 ) .  The G ovt, o f  I n d ia  fa v o u red  t h e  
A l i e n a t i o n  o f  Land A ct;  f o r  d i s c u s s i o n  o f  d i f f e r e n c e s  o f  
o p in io n  betw een  I n d ia n  & Bombay G o v ts ,  o v e r  d e b t  
l e g i s l a t i o n ,  s e e  I . J .  C atanach , R ural C r e d it  i n  W estern  
I n d i a ,  1875  -  1930 ( U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 7 0 ) ,  36  
-  4 2 .
1 0 0 .  Bombay Act I I I  o f  1 8 9 9 ,  Government O ccupan ts  A ct  ( S i n d ) ,  
1 8 9 9 , s e c t i o n  8 .  S ee  a l s o  James to  G o v r . ,  11 D ec . 1899  
(P .G . B . , R .D .L . , 1900  (J a n .  -  J u n e ) ,  22 4 )*
2 64
1 0 1 .  S ta n d in g  O rders o f  th e  Revenue Department (K a r a c h i ,
i 9 6 0 ) ,  Order n o .  10 (Land G r a n t) ,  p t .  1 ,  s e c t i o n  B(5)>
B (9) •
102* James to  G o v r .,  12 Aug. 1896 (P .G . B . , R.D.L* * 1899  
( J u ly  -  D e c * ) ,  C o n f l .  P r . , 8 0 1 ) .
103* S e c y . ,  Govt* o f  Bombay, to  S e c y . ,  G ovt, o f  I n d i a ,  7 O ct.  
1899  ( i b i d . .  5 5 ) .
1 0 4 .  Bombay Act XVII o f  1 8 7 9 ,  Dekhan A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  
A ct,  1 8 7 9 ,  Chapter I I I .  For a cco u n t  o f  th e  w ork ing o f  
t h e  R e l i e f  Act i n  t h e  D eccan , s e e  R. Kumar, W estern  
I n d ia  i n  th e  N in e te e n th  Century (London & T o ro n to ,  1 9 6 8 ) ,  
215 -  2 2 6 .
105# H .S . Lawrences * Memorandum on th e  M ateria l C on d ition  o f  
th e  Bombay P r e s id en cy , 1892 -  1 9 0 2 1 (P .G .B . . R .D .L . ,
1902  (Aug. -  D e c . ) ,  1 2 8 2 ) ;  S .  A l i ,  Depy. C o l l r . ,  Mehar, 
to  Commr., S in d ,  15  S e p t .  1902 ( B .N .S .  CCCXVI, Mehar 
S . R . . 3 2 ) ;  E .L . M oysey, A c tg .  C oin . O f f r . , Jamrao C anal,  
to  Commr., 27 June 1906 ( B .N .S .  CDLXII, Hbad. S . R . , 2 1 ) .
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S in d  rem ained a r u r a l cou n try  throughout th e  
n in e te e n th  cen tu r y . I t  had no m anufacturing in d u s tr y ;  i t s  
econom ic l i f e  depended on th e  p r o c e s s in g  and exp ort o f  
a g r ic u l t u r a l  produce, th e  f r u i t  o f  th e  la b o u rs  o f  th e  
p redom in antly  Muslim a g r ic u l t u r i s t s .  N early  h a l f  o f  th e  
p ro v in ce  was d e s e r t .  The rem aining area  had been r ec la im e d  
from th e w ild e r n e ss  by w ater d is tr ib u te d  through th e  Indus  
r iv e r  and i t s  can a l system , b u t even h ere  th e  i r r i g a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  were sca r c e  and u n r e l ia b le ;  much o f  th e  la n d  
la y  barren fo r  la c k  o f  w ater, but a farmer who had s u f fe r e d  
from drought one year  m ight s e e  h is  la n d  flo o d ed  th e  n e x t .  
C onseq uen tly , S in d  cou ld  n ot support a la r g e  p o p u la t io n ,  
S in d h is  l i v e d  in  sm a ll, i s o l a t e d  v i l l a g e s ,  s c a t te r e d  o ver  
th e  p ro v in ce  w herever w ater was a v a i la b le .  Many c u l t i v a t o r s  
le d  sem i-nom adic l i v e s ,  s h i f t i n g  t h e ir  homes a s  l o c a l  
i i r i g a t i o n a l  c o n d it io n s  changed, and so th e r e  were few  
permanent v i l l a g e s .  There was no e s t a b lis h e d  v i l l a g e  
o r g a n is a t io n . Only th e  Waderos, w ith  t h e ir  la r g e ,  w e l l - b u i l t  
a u ta q s , formed a s t a b le  elem ent in  th e  community, and th e  
poorer a g r i c u l t u r i s t s  lo o k ed  to  them fo r  s e c u r i t y ,  
p r o te c t io n  and le a d e r s h ip .
In e f f e c t ,  Waderos, in  a s s o c ia t io n  w ith  a han dfu l o f  
h e r e d ita r y  .ja g ir d a r s , r u le d  th e  S in d h i c o u n tr y s id e .  
S u c c e s s fu l government in  S ind was e s s e n t i a l l y  a m a tter  o f  
coming to  term s w ith  them. In o th er  p a r ts  o f  I n d ia , l i k e  
th e  Deccan, fo r  exam ple, th e  B r i t i s h  Government was a b le  
to  ga in  a h o ld  o v er  lo c a l  le a d e r s  by d is t r ib u t in g  g r a n ts  o f  
r e n t - f r e e  la n d . T his put them under an o b l ig a t io n  to  th e  
B r i t i s h ,  and th ey  co u ld  be th rea ten ed  w ith  th e  c o n f is c a t io n  
o f  t h e ir  g ra n ts  i f  th ey  m isbehaved. No such o p t io n  was open 
in  S in d . J a g ir d a r s  were not o b lig e d  to  perform  
s e r v ic e s  fo r  Government, and d ep r iv in g  them o f  t h e ir  .fa g ir s  
cou ld  have grave p o l i t i c a l ,  con seq u en ces. As fo r  th e  Wacieros, 
t h e i r  power was d er iv ed  from t h e ir  lan d ed  w ea lth  and th ey  
owed n o th in g  to th e  B r i t i s h .  So lo n g  as th ey  p a id  la n d
r e v e n u e ,  Waderos c o u ld  n o t  be d i s p o s s e s s e d ,  however s t r o n g l y  
Government d isa p p r o v e d  o f  them. B a r t l e  F r e r e ,  i n  t h e  1 8 5 0 ' s ,  
t r i e d  to  make Waderos more dependent o n  Government th rou gh  
th e  a l l o c a t i o n  o f  s e r i  g r a n t s ,  but th e  exp er im en t v/as a 
f a i l u r e :  Government c o u ld  n o t  a f f o r d  to  a l i e n a t e  
la n d  on a s u f f i c i e n t l y  l a r g e  s c a l e  to  in d u c e  Waderos to  
s a c r i f i c e  t h e i r  in d e p e n d e n c e .  The S in d  Government, l i k e  many 
a c o l o n i a l  re g im e ,  had to  c o l l a b o r a t e  w ith  th e  l o c a l  
m agnates  on t h e i r  own te r m s .  In  f a c t ,  most Waderos were g la d  
t o  be o f  a s s i s t a n c e .  B e l i e v i n g  t h a t  o f f i c i a l  fa v o u r  
enhanced  t h e i r  p r e s t i g e ,  th e y  were a n x io u s  to  be d i s t i n g u i s h e d  
w ith  ' c h a i r s , 1 l u n g i s  and o t h e r  aw ards. By m a n ip u la t in g  th e  
honours s y s te m ,  d i s t r i c t  o f f i c e r s  managed to  a c q u ir e  some 
c o n t r o l  o v e r  t h e  Waderos, making i t  worth t h e i r  w h i l e  to  
su p p o r t  t h e  Government. By t h e  tu rn  o f  th e  c e n tu r y ,  Waderos 
were an i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  l o c a l  a d m in i s t r a t io n ;  
governm ent w ith o u t  them was a lm o st  u n t h in k a b le .
S in c e  t h e r e  was no o t h e r  c l a s s  o f  c o l l a b o r a t o r s  on whom 
a d m in i s t r a t o r s  c o u ld  r e l y ,  i t  v/as e s s e n t i a l  t h a t  th e  g r e a t  
Muslim la n d h o ld e r s  sh o u ld  m a in ta in  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
c o u n t r y s id e .  No m a tte r  how w e l l - d i s p o s e d  Waderos m ight b e ,  
th e y  c o u ld  not be e f f e c t i v e  i f  th e y  l o s t  t h e i r  i n f l u e n c e .
The S in d  Government, t h e r e f o r e ,  was d e term in e d  to  
en su r e  t h a t  Waderos c o n t in u e d  to  p r o s p e r ;  i t  was n a t u r a l l y  
dism ayed when i t  r e c e i v e d  r e p o r t s ,  i n  th e  1 8 7 G 's ,  t h a t  th e  
W aderos' econom ic s t r e n g t h  was b e in g  erod ed  and t h a t  t h e i r  
g r e a t  e s t a t e s  were i n  danger o f  b r e a k in g  up . I t  was an 
a la rm in g  p r o s p e c t  and, o v e r  th e  f o l l o w i n g  d e c a d e s ,  
a d m in i s t r a t o r s  a p p l i e d  th e m s e lv e s  to  th e  t a s k  o f  b o l s t e r i n g  
up S i n d ' s  la n d e d  g e n t r y .  They b e l i e v e d  V/aderos were under  
a t t a c k  from s e v e r a l  s i d e s .  A d eg ree  o f  in d e p e n d e n c e  among 
th e  h a r i s  who worked t h e i r  e s t a t e s ,  combined w ith  th e  
u n s u i t a b i l i t y  o f  th e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t ,  t h r e a t e n e d  t h e i r  
econom ic f o u n d a t io n s .  Most s e r i o u s  o f  a l l ,  w id esp rea d  
in d e b t e d n e s s  was c u t t i n g  down th e  in co m es  o f  many Waderos 
and even l e a d i n g ,  i n  some c a s e s ,  to  th e  l o s s  o f  t h e i r  
p r o p e r t y .  Not a l l  o f f i c i a l s  a g ree d  on th e  s o l u t i o n s ,  i f  any,  
which s h o u ld  be a d o p ted ,  but th e  c o n s e n su s  o f  o p in io n  l e d
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th e  S in d  a u t h o r i t i e s  to  g i v e  s t r o n g  su p p o rt  to  t h e  la n d e d  
m agn ates  i n  th e  f a c e  o f  t h e s e  c h a l l e n g e s .
The h a r i s  v/ere e a s i e s t  to  d ea l  w ith :  th e y  v/ere ig n o r e d .  
Even men l i k e  C o lo n e l  H aig , who shov/ed some sympathy f o r  
th e  p o o r e r  c l a s s e s ,  were rem arkably  co m p lacent  a b o u t  h a r i s  
and made no s u g g e s t i o n s  to  im prove t h e i r  l o t .  No l e g i s l a t i o n  
was p a s se d  to  g i v e  h a r i s  s e c u r i t y  o f  t e n u r e ,  n o r  was any  
p ro p o sed  u n t i l  th e  1 9 ^ 0 ' s .  Some o f f i c i a l s  even begrud ged  
h a r i s  t h e i r  s h a r e  o f  th e  produce a t  b a t a i , r e g a r d in g  i t  a s  
a d r a in  on za m in d a rs1 r e s o u r c e s .  Many a l s o  c la im e d  t h a t  
h a r i s  were s e t t i n g  th e m s e lv e s  up a s  s m a l lh o ld e r s ,  d e p r iv in g  
zam in d ars  o f  t h e i r  w o r k fo r c e .  B r i t i s h  o f f i c e r s  te n d e d  to  
e x a g g e r a t e  th e  e a s e  w ith  w hich h a r i s  c o u ld  do t h i s ,  f a i l i n g  
to  ta k e  i n t o  a cco u n t  t h a t  i t  war a r i s k y  and d i f f i c u l t  
b u s i n e s s .  I t  c o u ld  be dan gerou s  f o r  a  h a r i  to  l e a v e  h i s  
m a ster  w ith o u t  r e p a y in g  h i s  d e b t s  and he to o k  on a d a u n tin g  
f i n a n c i a l  commitment when,, w ith o u t  any s e c u r i t y ,  he  
approached  a b a n ia  to  s u b s i d i s e  h i s  e n t e r p r i s e .  Throughout  
t h e  p e r i o d ,  d e s p i t e  o f f i c i a l  a s s e r t i o n s  to  th e  c o n t r a r y ,  
h a r i s  rem ained  a t  th e  d i s p o s a l  o f  t h e i r  z a m in d a rs , i n  d ebt  
to  them and o b l i g e d  to  do t h e i r  b id d in g ;  th e y  were i n  no 
p o s i t i o n  to  p o s e  a s  c r e d i b l e  r i v a l s  to  them.
Nor d id  th e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  h a s te n  th e  W aderos1 
d o w n f a l l ,  a s  was a l l e g e d  by many B r i t i s h  o f f i c e r s .  Though 
i t  had been in t r o d u c e d  w ith  s m a l lh o ld e r s  i n  mind, by men 
who v/ere n o t  s y m p a th e t ic  to  b ig  zam in d ars , i t  d id  n o t  i n  
p r a c t i c e  promote th e  b reak-u p  o f  th e  g r e a t  e s t a t e s .  S p e c i f i c  
i n s t a n c e s  o f  e s t a t e s  d i s i n t e g r a t i n g ,  though d r a m a t ic ,  were  
few and f a r  b etw een . The m a j o r i t y  o f  Waderos s u r v iv e d  th e  
r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  and a l a r g e  number, f a r  from c o l l a p s i n g ,  
a c t u a l l y  ex te n d e d  t h e i r  h o ld in g s  under i t .  In  t h e  e v e n t ,  
th e n ,  th e  r y o tw a r i  s e t t l e m e n t  d id  l i t t l e  to  d i s t u r b  th e  
s t a t u s  quo i n  r u r a l  S in d .
I n d e b te d n e s s  v/as a  more fo r m id a b le  problem - I t  was a  
l o n g - s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  r u r a l  l i f e  a l l  o v e r  I n d i a ,  n o t  o n ly  
i n  S in d .  A g r i c u l t u r i s t s  c o u ld  n o t  a v o id  debt* e s p e c i a l l y  i n
an ir r ig a t e d  cou n try  where c u l t iv a t io n  was ex p en s iv e :  
b e s id e s  o b ta in in g  se e d , farm ers o f t e n  had to  d ig  w ater­
co u r se s  and i n s t a l l  P ers ia n  w h e e ls . In a d d it io n , men 
o c c a s io n a l ly  had to  r a i s e  money fo r  dom estic  f e s t i v i t i e s ,  
such as m arriages or  c ir c u m c is io n s . On top  o f  th e s e  e x p en ses , 
p e t t y  h o ld ers ,, w ith  l im it e d  m eans, had to  fe e d  t h e ir  
fa m il ie s  w h ile  t h e ir  crops v/ere grow ing, and so th ey  bought 
p r o v is io n s  from t h e ir  b a n ia s  on c r e d i t ,  in  a n t ic ip a t io n  o f  
th e  h a r v e s t ;  i f  ' th e  crop was p oo r , or  f a i l e d  a l t o g e t h e r ,  th en  
th ey  had to  app ly  to  th e  b a n ia s  fo r  fu r th e r  p r o v is io n s ,  
adding to  t h e ir  s e a s o n 's  d eb t. I n d e b te d n e s s ,' th en , caused  
g r e a te r  hardship  to  sm all zam indars than to  th e  h o ld e r s  o f  
g r e a t  e s t a t e s .  On t h e ir  own, though, even th e se  ite m s  need  
n o t have p erp etu a ted  ch ro n ic  in d e b te d n e s s . U n fo r tu n a te ly , 
t h e ir  ig n o ra n ce  o f  money m a tters  p reven ted  most 
a g r ic u l t u r i s t s  from s t r ik in g  ad van tageous b a rg a in s  w ith  t h e i r  
b a n ia s . As th ey  were i l l i t e r a t e ,  and d id  n o t keep a c c o u n ts , 
a g r ic u l t u r i s t s  had no reco rd  o f  what th ey  had borrow ed, or  
when, o r  how much in t e r e s t  th ey  sh ou ld  be payin g on t h e ir  
v a r io u s  d e b ts . B anias took every  o p p o rtu n ity  to  e x p lo i t  th e  
s im p l ic i t y  o f  t h e ir  c l i e n t s ,  le v y in g  i n t e r e s t  a t  e x c e s s iv e  
r a t e s  and m ixing to g e th e r  in t e r e s t  and p r in c ip a l .  . 
A g r ic u lt u r is t s  th e r e fo r e  needed money b u t, h av in g  borrowed  
i t ,  th ey  were l i k e l y  to  s e e  t h e ir  p r o f i t s  d iv e r te d  to  t h e ir  
b a n ia s  a s  i n t e r e s t .  I t  was an in iq u it o u s  system , which  
undermined th e  p r o f i t a b i l i t y  o f  a g r i c u l t u r i s t s  o f  a l l  c l a s s e s ,  
but i t  had p e r s is t e d  fo r  so lo n g  th a t i t  was a ccep ted  a s  a 
way o f  l i f e  in  r u r a l In d ia . S in d h i a g r i c u l t u r i s t s  were 
sim ply  one group among m i l l io n s  o f  Indian  d eb to rs  who 
s u f fe r e d  in  consequence o f  t h e ir  i n a b i l i t y  to cope w ith  
b u s in e s s  t r a n s a c t io n s .
In  th e  l a t e  n in e te e n th  cen tu ry , however, th e  burden o f  
r u ra l debt grew e x c e p t io n a l ly  h eavy . B r i t i s h  r u le  v/as 
r e s p o n s ib le  fo r  t h i s  developm ent. Cash a sse ssm e n ts , im posed  
on most p a r ts  on In d ia  by th e  m id -cen tu ry , sh a rp ly  in c r e a s e d  
th e  borrow ing req u irem en ts o f  th e  ag ra r ia n  community. 
R eg u la r ly , by a f ix e d  d ate  every  y ea r , la n d h o ld er s  had to  
f in d  cash to pay th e ir  la n d  revenue: and w ith  so many p eo p le
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demanding money a t  th e  same tim e , m oneylenders were in  a 
s tr o n g e r  p o s i t io n  than ever  to d ic t a t e  harsh terms* In  
a d d it io n , B r i t i s h  law  p erm itted  c r e d it o r s  to  charge u n lim ite d  
in t e r e s t  and to  a tta c h  d eb to rs ' p r o p e r t y  i f  th ey  d e fa u lted *  
B anias cou ld  cream o f f  more o f  t h e ir  d eb to rs ' p r o f i t s  than  
b e fo r e  and co u ld  even turn  them o f f  t h e ir  lan d  i f  n ecessa ry *
I t  seemed th a t w ealth  and la n d , and co n seq u en tly  power, were 
p a ss in g  from a g r ic u l t u r i s t s  to  m oneylenders. Under th e s e  
c irc u m sta n c es , th e  grow ing p r o s p e r ity  o f  th e  b an ia  c o n s t i t u t e d  
a th r e a t  to  th e  e x i s t in g  s o c ia l  o r d e r . In f a c t ,  th e  ban ia  
was p r im a r ily  a businessm an, whose main am b ition  was to  make 
money through tr a d in g  and m oneylending. I t  was h i s  s u c c e s s ,  
in  am assing w ea lth  a t  th e  expense o f  a g r i c u l t u r i s t s ,  which  
made him a con ten d er fo r  ru ra l power.
In  th e  l a s t  decades o f  th e  n in e te e n th  cen tu ry , o f f i c i a l  
o p in io n  th roughout In d ia  became in c r e a s in g ly  a l e r t  to  th e  
s o c ia l  and p o l i t i c a l  dangers which u n r e lie v e d  in d e b te d n e ss  
cou ld  engender. Encumbered E s ta te s  l e g i s l a t i o n  was p a ssed  to  
p r o te c t  la r g e h o ld e r s  in  Oudh in  1 8 7 0 ,  in  G ujarat in  1871  
and 1 8 7 7 ,  and in  Sind in  1 8 7 6 ,  1881 and 1884-. The Deccan 
r i o t s  o f  1875 d r a m a tica lly  u n d er lin ed  th e  im p ortance o f  th e  
i s s u e ,  rem inding a d m in is tr a to r s  th a t i t  was n ot o n ly  th e  
land ed  m agnates who s u f fe r e d  as  a r e s u l t  o f  d eb t. The r i o t s  
le d  to  th e  in tr o d u c t io n  o f  th e  Deccan A g r ic u l t u r i s t s  R e l ie f  
Act in  1 8 7 9 ,  a  m easure whose b e n e f i t s  were extended  to  th e  
e n t ir e  a g r ic u ltu r a l  p o p u la t io n . By 1 8 9 5 ,  when th e  
Government o f  In d ia  ord ered  a f u l l - s c a l e  en qu iry  in t o  r u r a l  
in d eb te d n e ss  throughout th e  Ind ian  Empire, most 
a d m in is tr a to r s  were r e c e p t iv e  to  th e  id e a  th a t  Government 
in t e r v e n t io n  was n e c e s s a r y . The S ind  a u t h o r i t ie s  were 
p a r t ic u la r ly  w e ll  aware o f  th e  problem , a t  l e a s t  so fa r  as  
i t  a f f e c t e d  th e Waderos. and took th e  o p p o rtu n ity  to  c a j o le  
Bombay in t o  r e v iv in g  th e  S ind Encumbered E s ta te s  Act in  
1 8 9 6 .  T his was one o f  th e  f i r s t  p r a c t ic a l  r e s u l t s  o f  th e  
c e n tr a l  Governm ent's i n i t i a t i v e ,  but i t  was th e  s o l e  
s p e c i f i c a l l y  S in d h i measure to  be p a sse d . The Court o f  Wards 
Act o f  1905  a p p lie d  e q u a lly  to S ind  and th e  r e s t  o f  th e  
P r e sid en cy , w h ile  th e  C o -o p era tiv e  C red it S o c i e t i e s  Act o f
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190h was an a l l - I n d i a n  la w , im posed  by th e  V i c e r o y ' s  
C o u n c i l .  In d e e d ,  th e  most famous p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  o f  
th e  t im e ,  th e  1901 Punjab A l i e n a t i o n  o f  Land A ct ,  d id  n o t  
a f f e c t  S in d  a t  a l l ,  d e s p i t e  th e  p l e a s  o f  numerous l o c a l  
o f f i c e r s :  th e y  had to  be c o n t e n t  w ith  t h e  e x t e n s i o n  o f  th e  
Deccan A g r i c u l t u r i s t s  R e l i e f  Act to  S in d  i n  1 9 0 1 .
No r a d i c a l  a c t i o n  was tak en  to  curb in d e b t e d n e s s  i n  S in d  
b e f o r e  1 9 0 1 .  Only Encumbered E s t a t e s  A c ts  w ere in t r o d u c e d ,  
which had no f a r - r e a c h i n g  e f f e c t  even  on t h e  sm a ll  group- f o r  
whom th e y  were d e s ig n e d .  Though s e v e r a l  hundred e s t a t e s  were  
r e s t o r e d  to  s o l v e n c y ,  a Manager o f  Encumbered E s t a t e s  c o u ld  
do n o th in g  to  change th e  u n b u s i n e s s l i k e  h a b i t s  o f  a  w hole  
c l a s s  o f  Waderos, nor c o u ld  h e  i n f l u e n c e  b a n i a s ' b e h a v io u r  
tow ards d e b to r s  who were n o t  under h i s  p r o t e c t i o n .  The o n ly  
p r a c t i c a l ,  lo n g - t e r m  s o l u t i o n  was to  p r o v id e  a l t e r n a t i v e ,  
f a i r e r  s o u r c e s  o f  c r e d i t ,  i n  t h e  hope t h a t  t h e  c o m p e t i t io n  
would f o r c e  b a n ia s  to  l e n d  t h e i r  money on more r e a s o n a b le  
terras.  Taqavi l o a n s  were a s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  b u t  th e y  
w ere n e t  a v a i l a b l e  on a  l a r g e  s c a l e  u n t i l  t h e  end o f  th e  
n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  w h i le  th e  c o - o p e r a t i v e  movement d id  n o t  
become e f f e c t i v e  i n  S in d  u n t i l  th e  se c o n d  d ecad e  o f  t h e  
tv /e n t i e t h  c e n tu r y .
In f a c t ,  In d ian  debt l e g i s l a t i o n  as a w hole was n o t  
g e n e r a lly  in s p ir e d  by econom ic c o n s id e r a t io n s .  Government was 
n ot so much concerned w ith  th e  d e p r e ss in g  e f f e c t  o f  debt on 
a g r ic u ltu r e  as w ith  i t s  p o s s ib le  p o l i t i c a l  co n seq u en ces . The 
p a tte r n  was o b v io u s  in  p la c e s  l i k e  Oudh, G ujarat and S in d , 
where s e l e c t  groups o f  la r g e h o ld e r s  were p r o te c te d  w h ile  th e  
r e s t  o f  th e  p o p u la tio n  was l e f t  to  i t s  own d e v ic e s ,  but i t  
a ls o  a p p lie d  e lse w h e r e . The Deccan A g r ic u l t u r i s t s  R e l i e f  Act 
and th e Punjab A lie n a t io n  o f  Land A ct, fo r  exam ple, b e n e f ite d  
a l l  c la s s e s  o f  a g r i c u l t u r i s t s ,  n ot b ecau se th e  l o c a l  
a u t h o r i t ie s  were more e g a l i t a r ia n  in  t h e ir  th in k in g , but 
because i t  was not p r a c t ic a b le ,  in  th o se  a r e a s , to  s in g le  ou t  
in d iv id u a ls :  h o ld in g s  were sm a ll and B r i t i s h  r u le  depended 
on a mass o f  p e a sa n ts .
What i s  rem arkable i s  th a t ,  in  S ind a t  l e a s t ,  th e  c la s s
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w hich  r e c e i v e d  p r o t e c t i o n  was n o t  i n  u r g e n t  n eed  o f  i t .
IVaderos were l e s s  b a d ly  a f f e c t e d  by in d e b t e d n e s s  than  
2
s m a l l h o l d e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  th ey  were p e r c e iv e d  to  be in  
d i f f i c u l t i e s  and a t  th e  t im e th e  p e r c e p t io n  may have been  
a s  im p o r ta n t  a s  th e  r e a l i t y .  The S in d  Encumbered E s t a t e s  
A c ts  d em on stra ted  Government’ s  w i l l i n g n e s s  to  s ta n d  by i t s  
a l l i e s .  L ik e  th e  honours s y s te m , th e  d e n ia l  o f  ten a n cy  
r i g h t s  to  h a r i s  and t h e  m o d i f i c a t i o n s  to  th e  s e t t l e m e n t  
s y s te m , th e  A cts  h e lp e d  to  p r e v e n t  Waderos from becoming  
e i t h e r  d i s c o n t e n t e d  o r  b ankrupt. The S in d h i  c o u n t r y s id e  i n  
1901 was dom inated  by h e r e d i t a r y  j a g i r d a r s  and s e v e r a l  
hundred g r e a t  Muslim za m in d a rs , j u s t  a s  i t  had been i n  1865* 
I t  i s  t r u e ' t h a t  th e  m agnates m ight have rem ained i n  c o n t r o l  
w h atever  a c t i o n  Government had taken  -  b u t ,  w ith o u t  th e  
s y m p a th e t ic  p o l i c i e s ,  th e y  would have been l e s s  s a t i s f i e d  
w ith  B r i t i s h  r u l e .
F o o tn o te s
til
1 .  For account' o f  th e  s h i f t  o f  o f f i c i a l  o p in io n  i n  th e
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  s e e  P.H.M. van den Dungen,
The Punjab T r a d i t io n :  I n f l u e n c e  and A u th o r i ty  i n  
N in e te e n th -C e n tu r y  I n d ia  (London, 1 9 7 2 ) ,  18h -  2Zf6;
C*J. Dewey, ’ The O f f i c i a l  Mind and th e  Problem o f  
A grarian  I n d e b te d n e s s  i n  I n d i a ,  1870 -  1 9 1 0 ’
( U n i v e r s i t y  o f  Cambridge Ph.D. t h e s i s ,  1 9 7 2 ) ,  10*t -
1 2 8 ,  130 -  1 7 3 ,  187 -  2 1 6 ) .
2 .  C f. ab ove ,  173 -  1 7 6 .
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Sukktir
Jan May J u l Nov
Max JMin Max Min Max Mm Max Mm
1 8 9 6 74 50 113 76 1 1 1 83 92 55
1897 75 49 113 85 109 80 8 8 70
1 8 9 8 8 0 6 0 114 83 1 1 1 84 90 64
1899 73 41 117 8 8 113 90 105 84
1 9 0 0 8 6 70 118 92 1 2 0 9 4 108 8 6
1901 92 69 124 90 1 2 2 96 104 79
1 9 0 2 97 6 8 1 2 2 94 1 2 0 94 1 05 76
1903 94 63 1 2 1 92 1 2 2 97 94 6 0
1904 73 50 113 84 113 81 94 57
1903 72 28 114 82 1 1 2 8 0 95 5 6
1 9 0 6 78 40 1 1 0 78 Not a v a i l a b l e
1907 Not a v a i l a b l e 1 0 8 8 6 90 6 8
1 9 0 8 72 54 118 82 108 8 4 8 8 6 2
1909 75 51 117 85 117 84 92 67
1 9 1 0 73 51 113 8 2 109 81 1 0 0 6 2
1911 73 48 1 1 2 85 1 1 0 8 8 91 6 1
1 9 1 2 77 6 0 1 1 2 90 117 90 93 6 0
1913 82 6 0 117 8 8 1 1 5 87 104 67
1914 35 6 0 121 92 117 87 96 72
1915 84 56 118 86 116 88 98 66
Hyderabad
Jan [»lay Ju l Nov
Max Min Max Min Max Mi n Max Min
1896 88 45 114 75 105 79 100 51
1397 82 37 116 75 110 74 98 52
1898 89 42 114 74 111 73 97 52
1899 83 37 119 73 106 76 98 54
1900 80 36 114 73 109 79 100 55
1901 80 40 119 73 112 76 100 52
1902 95 43 115 59 111 75 93 58
1903 79 39 115 71 107 72 98 47
1904 85 40 116 72 108 77 98 57
1905 82 33 119 75 111 78 99 52
1906 76 47 110 78 100 81 93 64
1907 81 54 1 0 4 75 3 02 82 92 61
1908 77 51 107 76 95 80 89 59
1909 74 49 1 0 6 76 97 80 92 63
1 9 1 0 75 49 1 0 5 77 94 79 89 59
1911 71 51 107 78 97 79 84 59
1 9 1 2 76 54 109 78 101 82 86 59
1913 79 51 106 79 97 80 88 59
1914 78 53 110 79 96 82 87 66
1915 76 50 1 0 5 78 101 82 90 6 0
Karachi
J a n May J u l Nov
Max !■Li n Max Min Max Min Max Min
1896 88 53 96 77 97 79 95 53
1897 82 41 95 75 98 75 93 56
1898 88 46 95 77 102 75 94 58
1899 82 40 109 77 95 77 98 59
1900 82 40 100 75 97 80 100 59
1901 82 42 116 76 95 73 100 56
1902 89 46 106 75 105 79 97 61
1903 80 45 114 76 105 76 94 51
1904 86 46 107 74 92 78 96 59
1905 81 40 107 75 100 79 95 59
1906 83 46 112 76 95 81 95 59
1907 84 46 104 65 96 80 97 57
1908 8b 49 107 74 95 76 92 60
1909 75 53 93 80 89 79 81 70
1910 7b 54 87 72 89 80 85 60
1911 7b 56 88 74 92 79 78 68
1912 64 58 90 70 95 60 76 65
1913 74 69 91 86 92 86 85 8 4
1914 84 66 96 86 89 85 81 76
1915 66 59 90 82 92 84 91 87
T h a r and  P a r k a r
(U m arkot 1896 -  1905> M irpur& hjas 1906  -  1 9 1 5 )
Ja n  May J u l  Nov
Max Mi n Max Min Max Min Max Min
1896 81 52 114 82 104 84 93 58
1897 80 4 4 113 81 103 84 90 62
1893 87 52 110 30 106 80 90 62
1899 78 45 116 79 113 80 94 66
1900 84 39 112 31 114 85 92 67
1901 78 45 115 82 113 85 93 60
1902 88 51 115 73 110 83 90 62
1903 74 h-C N i t 6 82 114 84 92 601904 80 42. llU U . mja v a i l a b le 106 90 98 70
1905 82 45 120 90 118 90 98 68
1906 77 46 119 82 111 84 96 67
1907 84 56 112 73 108 34 98 61
1903 87 50 114 82 104 80 98 54
1909 80 44 110 72 103 80 102 62
1910 84 44 109 80 104 78 93 59
1911 84 46 109 81 102 80 87 56
1912 78 45 114 80 102 85 83 56
1913 N ot 111 78 108 80 95 60
1914 a v a i l ­ 80 60 106 83 95 60
1915 a b le 112 70 108 78 96 48
S o u r c e : G a z e t t e e r  o f  th e  P ro v in c e  o f  S in d , 
* B* V olum es.
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RAINFALL IN SIND 
( i n  i n c h e s )
N ag ar
S u k k u r H y d erab ad K a ra c h i K o h is ta n U m arkot Pa.rkai
1896 3 .0 4 3 .0 9 1 4 .1 2 4 .3 8 2 .7 8 2 6 .1 0
1897 6 .1 8 1 0 .7 4 1 4 .2 3 1 0 .4 7 1 0 .2 4 1 9 .4 9
1898 0 .0 3 3 .7 1 4 .0 2 4 .0 6 6 .3 7 7 .6 0
1899 0 .2 5 0 .4 0 0 .5 9 0 .1 5 0 .0 6 0 .6 6
1900 1 .7 8 4 .0 6 2 .2 4 8 .0 5 6 .3 5 1 6 .6 3
1901 1 .6 1 1 .9 6 1 .9 8 3 .1 9 2 .6 4 4 .4 3
1902 4*77 1 4 .9 8 2 1 .7 8 1 6 .1 5 1 0 .3 0 1 1 .1 4
1903 3 .0 6 5 .3 5 5 .9 1 6 .3 5 5 .1 0 1 1 .8 8
1904 2 .2 7 1 .4 6 4 .2 6 3 .2 1 3 .5 9 7 .0 2
1905 1 .1 5 2 .5 3 4 .5 0 4 .9 9 2 .4 1 1 1 .6 9
1906 5 .8 5 7 .7 4 8 .6 1 9 .7 0 8 .0 0 1 5 .3 1
1907 2 .7 9 6 .1 7 8 .9 4 1 2 .2 5 5 .7 2 1 6 .9 9
1908 3 .2 7 1 9 .6 3 6 .2 0 2 3 .0 9 1 4 .7 2 2 9 .9 0
1909 1 .3 6 6 .6  2 5 .0 6 3 .7 9 1 0 .5 9 1 9 .7 5
1910 2 .5 2 1 0 .2 3 9 .2 8 1 2 .7 5 8 .7 5 1 0 .3 0
1911 0 .8 0 3 .6 5 5 .1 6 6 .0 0 4 .0 6 1 .8 1
1912 4 .7 3 5 .2 8 2 .8 7 3 .6 5 8 . I 4 1 5 .4 9
1913 3 .1 9 1 4 .7 2 1 4 .1 2 3 1 .5 5 26*36 3 3 .5 1
1914 3 .3 8 4 .0 9 8 .0 8 6 .2 6 6 .3 2 5 .4 9
1915 1 .4 4 1 .0 4 2 .0 4 0 .8 5 2 .3 4 3 .2 5
N orm al
Mean* 2 .6 7 6 .3 7 7 .2 0 8 .5 4 7 .1 5 1 3 .6 7
* A verage f o r  o v e r  40 y e a r s
S o u r c e : G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d , Volumes.
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S ta te m e n t  o f  c r o p s
1 8 7 1 -7 2 1 8 8 0 -8 1 1 8 9 0 -9 1 1 9 0 0 -0 1
( a c r e s ) ( a c r e s ) ( a c r e s ) ( a c r e s )
R ic e 5 ,2 9 ,2 3 9 5 ,4 1 ,4 0 7 7 ,0 6 ,1 5 7 9 ,2 7 ,0 0 2
J u a r i 5 ,0 9 ,2 8 7 3 ,5 9 ,7 7 3 4 ,6 2 ,4 5 0 8 ,0 5 ,6 3 4 -
B a j r i 4 ,4 4 ,0 3 9 4 ,4 6 ,1 1 0 7 ,4 9 ,5 3 3 8 ,9 6 ,5 2 9
Y/heat 2 ,1 0 ,6 0 5 2 ,2 7 ,4 8 7 4 ,0 5 ,7 7 5 4 ,5 1 ,7 8 9
P u l s e s 4 2 ,9 0 9 1 ,0 0 ,2 5 6 1 ,8 4 ,2 7 9 2 ,9 7 ,7 0 2
O i l - s e e d s 1 ,2 0 ,8 1 6 7 3 ,5 7 4 3 ,6 2 ,4 3 4 4 ,5 1 ,7 8 9
C o tto n 5 3 ,8 7 5 4 8 ,0 5 9 1 ,0 5 ,4 8 7 8 3 ,5 6 1
Tobacco 7 ,6 4 1 6 ,5 3 8 7 ,9 8 5 8 ,4 6 4
S u g a r -c a n e 2 ,7 7 7 2 ,5 4 8 2 ,5 3 2 2 ,3 3 7
Hi s c  e l l a n e o u  s * 1 ,0 6 ,1 9 2 1 0 ,9 9 ,4 4 0 1 ,3 5 ,9 7 0 9 6 ,0 5 9
T o t a l 2 0 ,2 7 ,3 8 0 2 9 ,0 5 ,1 9 2 3 1 ,2 2 ,6 0 2 4 0 ,2 0 ,8 6 6
* I n c lu d e s  f a l lo w  land#.
S o u r c e ; R e p o r t s  o n  t h e  A d m in i s t r a t io n  o f  t h e  Bombay 
P r e s id e n c y
Food p ro d u ctio n  and consum ption, 1902  -  1903  
( f ig u r e s  i n  th ou san d s)
P rod u ction
A creage under fo o d -g r a in  c r o p s  -  2 ,7 8 9  a c r e s
A creage under n o n -fo o d  c r o p s  -  6 ?4  a c r e s
O utturn  o f  fo o d -g r a in  c r o p s  -  820  to n s
Consumption
Food -  711*8 to n s
S eed  -  7 0 * 6  to n s
Fodder f o r  s t o c k  -  49*8 to n s
V /astage -  41*0  to n s
T o ta l -  873*2: to n s
S h o r t f a l l  i n  p r o d u c t io n  -  33*1 to n s
Annual consum ption o f  fo o d -g r a in s  fo r  human b e in g s
^98 c h i l d r e n  be low  3 y e a r s  @ 1 /3  lb * , p e r  d ay  -  27*1 to n s
791  c h i ld r e n ,  a g e d  5 -  15  y e a r s  @ 1 lb *  p e r  day  -  128*9 t o n s
86 5  a d u l t  fe m a le s  @ T j  lb s *  p e r  day — 211*3  t o n s
1 ,0 5 7  a d u l t  m a le s  @ 2  l b s *  p e r  day  -  344*5  t o n s
T o t a l  a n n u a l  c o n su m p tio n  -  711*8 t o n s
S o u r c e : E x tr a c t  from Bombay Government G a z e t te * 21 Apr* 1 9 0 4  
( c i t e d  in . P .G .B .. R .D .L .. 1904  (J a n . -  J u n e ) .  546 -  547, 556  -  
5 5 7 ) .
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Hindus M uslims O thers T o ta l
1872 3 9 0 ,4 3 5 1 ,7 1 2 ,2 6 6 8 9 ,6 9 6 2 ,1 9 2 ,4 1 5
1881 3 0 5 ,0 7 9 1 ,8 8 7 ,2 0 4 2 2 1 ,5 4 0 2 ,4 1 3 ,8 2 3
1891 5 6 7 ,5 3 6 2 ,2 1 5 ,1 4 7 8 9 ,0 9 1 2 ,8 7 1 ,7 7 4
1901 7 5 1 ,2 5 2 2 ,4 4 6 ,4 8 9 1 3 ,1 6 9 3 ,2 1 0 * 9 1 0
1911 8 3 7 ,8 8 7 2 ,6 3 9 ,9 3 9 3 5 ,6 1 9 3 ,5 1 3 ,4 3 5
N*B. F lu c tu a t io n s  in  p o p u la tio n  o f  Hindus due to  in c o n s is t e n t  
enum eration o f  Lohanas a s ,  som etim es, S ik h s and sometimes. 
Hindus*
P ro p o rtio n  o f  P o p u la tio n  Born O u tsid e  Sind
1872 N ot
1881 8%
1891 8%
1901 9%
1911 9%
Source: Census R eports
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1872
N ot a v a i l a b l e
MUSLIM RACES IN SIND
1881 Thar Upper
and S in d
K arach i H yderabad P arkar S h ik a rp u r F r o n t ie r T o ta l
B a lu c h i 8 5 , 3 U 1 2 9 ,4 8 2 2 2 ,6 2 9 1 3 2 ,3 0 1 3 9 ,2 8 6 /,0 9 ,0 1 2
S in d h i ■ 246,760 3 9 2 ,4 7 2 8 0 ,2 1 2 4 9 2 ,7 3 3 6 1 ,5 8 4 1 ,2 7 3 ,7 6 1
S ayed 7 ,3 1 4 1 4 ,5 7 2 1 ,6 7 1 1 3 ,1 5 8 1*019 37,73k
P ath an 2 ,6 8 6 2 ,8 1 0 135 6 ,5 3 9 2 ,5 8 9 1 4 ,7 2 9
O th e r s 4 7 ,9 9 3 5 5 ,1 4 9 4 ,5 4 7 3 9 ,5 4 4 4 ,7 0 4 1 5 1 ,9 6 8
T o ta l 3 9 0 ,0 6 7  • 5 9 4 ,4 8 5 1 0 9 ,1 9 4 6 8 4 ,2 7 5 1 0 9 ,1 8 3 1 ,8 8 7 ,2 0 4
1891 Thar Upper
and S in d
K arach i H yderabad P arkar S h ik arp u r F r o n t ie r T o ta l
B a lu ch i 9 1 ,4 0 3 1 7 7 ,4 2 1 3 1 ,7 2 7 1 4 6 ,2 8 0 5 6 ,1 3 8 5 0 2 ,9 6 9
B rah u i 7 ,1 2 9 1 ,4  62 29? 1 3 ,0 0 7 7 ,3 8 4 2 9 ,2 7 9
S in d h i 2 4 4 ,3 9 4 3 8 7 ,4 8 3 1 1 0 ,9 5 6 3 4 9 ,7 2 7 6 1 ,1 1 1 1 ,1 5 3 ,6 7 1
Sayed 8 ,1 4 8 1 6 ,0 9 0 2 ,3 8 4 1 3 ,3 9 3 2 ,3 8 4 4 1 ,4 0 1
P a th a n 5 ,1 5 8 3 ,7 6 1 411 9 ,1 5 6 2 ,9 8 7 2 1 ,4 7 3
O th ers 9 6 ,9 5 6 1 2 6 ,7 8 3 1 9 ,1 1 5 1 9 7 ,0 9 8 2 5 ,4 0 4 ,4 6 6 ,3 5 4
T o ta l 4 5 3 ,1 8 8 7 1 3 ,0 0 0 1 6 4 ,8 9 0 7 2 8 ,6 6 1 1 5 5 ,4 0 8 2 ,2 1 5 ,1 4 7
1901 Thar Upper
*** and S in d
K arach i Hyderabad P arkar S h ik arp u r F r o n t ie r T o ta l
B a lu c h i 5 8 ,6 5 6 1 6 3 ,2 2 8 6 0 ,4 2 1 1 5 9 ,4 6 6 7 2 ,4 5 8 5 1 4 ,2 3 1
B rahui 1 2 ,0 5 5 3 ,5 9 0 5 ,1 0 6 1 7 ,8 5 4 8 ,7 4 0 4 7 ,3 4 5
S in d h i 3 8 9 ,8 5 1 5 2 8 ,8 9 3 1 3 1 ,9 4 2 5 6 0 ,7 7 7 1 1 5 ,8 4 1 1 ,6 9 0 .2 0 4
Sayed N ot a v a i la b le
P ath an 2,<*32 6 ,1 8 0 2 ,0 6 4 8 ,8 3 4 3 ,5 0 1 2 3 ,0 6 1
O th ers 2 0 ,4 2 8 4 2 ,7 4 1 1 1 ,7 7 6 5 7 ,3 0 7 9 ,6 5 0 1 3 4 ,5 4 8
T o ta l 4 8 3 ,4 7 4 744 ,6  32 2 1 1 ,3 0 9 7 9 7 ,8 8 2 2 0 9 ,1 9 2 2 ,4 4 6 ,4 8 9
1911 Thar U pper
a n d S in d
K arach i H yderabad Parkar S h ik arp u r F r o n t ie r L arkana r '•
B a lu c h i 5 1 ,5 1 5 * 1 7 7 ,9 7 6 5 4 ,3 4 4 6 8 ,0 3 4 * 8 3 ,0 0 5 1 4 1 ,9 1 8
Brahui 1 0 ,1 4 7 * 3 ,4 4 5 1 ,0 8 9 4 ,6 2 4 * 1 9 ,1 1 0 2 1 ,6 9 8  -
S in d h i 2 2 4 ,3 3 7 * 4 4 4 ,0 5 8 1 5 4 ,4 3 6 2 7 0 ,3 8 0 * 1 0 6 ,4 1 2 2 9 9 ,1 7 8
S ayed Not a v a i l a b l e
P a th a n 6 ,8 0 8 * 3 ,7 4 1 : 806 6 ,9 0 6 * 3 ,6 1 0 2 ,4 1 1
O th ers 1 0 3 ,5 2 7 * 1 5 1 ,9 9 9 4 3 ,5 4 3 6 4 ,7 2 7 * 2 3 ,8 3 3 9 2 ,3 1 2
T o ta l 3 9 6 ,3 3 4 * 7 8 1 ,2 1 9 2 5 4 ,2 1 8 4 1 4 ,6 7 1 * 2 3 5 ,9 7 0 5 5 7 ,5 1 7
♦R educed p o p u la t io n  i n  K arach i and  
S h ik a rp u r due to  c r e a t io n , o f  new 
D i s t r i c t  o f  Larkana i n  1901  
N .B . F lu c t u a t io n s  i n  p o p u la t io n  o f  
S in d h is  due to  i n c o n s i s t e n t  
en u m eration  o f  S in d h i t r i b e s .
B a lu ch i
B rahui
S in d h i
S ayed
P ath an
O th e r s
T o ta l
T o ta l
5 7 6 ,7 9 2
6 0 ,1 1 3
1 ,4 9 9 ,2 9 1 .
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APENDIX VII
EXAMPLES OF CROP DIVISION IN SIND
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(T he  f i g u r e s  h a v e  b een  r e c a l c u l a t e d  to  g iv e  th e  r e s u l t s  
v /h ich  v /ould  h a v e  o b t a i n e d  h ad  e a c h  h a r i  w orked  t e n  a c r e s #  
T h is  h a s  b een  done f o r  e a s e  o f  c o m p a r is o n  an d  to  g iv e  an  
i d e a  o f  how much g r a i n  a  h a r i  c o u ld  h o p e  to  r e c e i v e  a t  
b a t a i )•
E s t a t e  no# 1 :
I  a c r e  o f  m id d le  c l a s s  r i c e  l a n d  i n  t h e  In d u s  D e l t a  (1 8 7 h )
The p ro d u c e  w as d i v i d e d  i n t o  12 s h a r e s :  Z am in d a r -  8
E a r i  -  3 
A r t i s a n s  -  1
I f  t h e  h a r i  c u l t i v a t e d  10 a c r e s  a l t o g e t h e r ,  th e n :
T o t a l  o u t t u r n  -  1 6 6 .7  m aunds
Z a m in d a r 's  s h a r e s  -  111  m aunds
H a r i ' s  s h a r e s  -  h i #6 m aunds
A r t i s a n s '  s h a r e  -  l h  m aunds
o f  o u t t u r n  @ Rs 1 - 3 - 3 p e r m aund ■
o f  z a m i n d a r 's  s h a r e s
Z am indar*  s e x p e n s e s :
C a n a l c l e a r a n c e Rs 1 5 - 6 -6
S eed Rs 1 5 - 6 -6
T a q a v i owed to  G o v t. - Rs 1 2 - 8 - 0
A sse s sm e n t Rs 3 0 - 0 - 0
M is c e l la n e o u s Rs 5 - 0 - 0
T o t a l  e x p e n s e s Rs 7 8 -h -1 2
b a la n c e  o f  z a m in d a r 's  s h a r e s  -  Rs 5 5 -3 -1 0
V a lu e  o f  h a r i ' s  s h a r e s  -  Rs 5 0 - 0 - 0
V a lu e  o f  a r t i s a n s '  s h a r e  -  Rs 1 6 - 6 - 1 2
E s t a t e  n o .  2 :
2 6h  a c r e s  i n  t a l u q a  J a t i ,  I n d u s  D e l t a  (1 9 0 0 )
The p ro d u c e  w as d iv i d e d  on  t h e  same te rm s  a s  E s t a t e  no# 1 .
I f  e a c h  h a r i  c u l t i v a t e d  10 a c r e s ,  t h e n :
T o t a l  o u t t u r n  -  130 m aunds 
Z a m in d a r 's  s h a r e s  -  8 6 .7  m ounds
E a r i ' s  s h a r e s  -  32#5  m aunds
A r t i s a n s '  s h a r e  -  1 0 .8  m aunds
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V a lu e  o f  o u t t u r n  @ Rs 2 - 2 - 3  p e r  maund* — Rs 2 7 8 - 1 3 - H
V a lu e  o f  z a m in d a r 's  s h a r e s *  -  Rs 185*^11-7
Z a m in d a r 's  e x p e n s e s :
C a n a l c l e a r a n c e  -  Rs 6 - 2 - 1
S eed  -  Rs 2 8 -6 -8
A sse s sm e n t -  Rs 3 0 -1 -2
T o t a l  e x p e n s e s  -  Rs 6 1 - 9 - H
B a la n c e  o f  z a m in d a r* s  s h a r e s  -  Rs 1 2 1 -1 -1 0
V alu e  o f  h a r i ' s  s h a r e s  -  Rs 6 9 -1 0 -8
V a lu e  o f  a r t i s a n s '  s h a r e  -  Rs 2 3 -3 -7
* In c lu d e 3  3»1 m aunds s o l d  @ Rs 2 - 3 - 3  p e r  maund
E s t a t e  n o . 3 :
10 a c r e s  o f  f i r s t  c l a s s  r i c e  l a n d s  i n  t a l u g a  S u k k u r (1 8 7 4 )
The p ro d u c e  was d iv id e d  e q u a l ly  a f t e r  1 s h a r e  h a d  b een  
d e d u c te d  f o r  a r t i s a n s .
T o ta l  o u t t u r n  -  2 6 6 .7  m aunds
Z a m in d a r 's  s h a r e  -  123*8 m aunds
H a r i ' s  s h a r e  -  1 2 3 .8  m aunds
A r t i s a n s '  s h a r e  -  13  m aunds
V a lu e  o f  o u t t u r n  @ 11 a n n a s  p e r  maund - J Rs 2 3 3 - 6 - 0
V a lu e  o f  z a m in d a r 's  s h a r e  
Z a m in d a r 's  e x p e n s e s :  
C an a l c l e a r a n c e  
T aq a v i owed to  G o v t. 
P lo u g h in g  
A sse ssm e n t 
T o ta l  e x p e n s e s  
B a la n c e  o f  z a m in d a r 's  s h a r e
V alu e o f  h a r i ' s  s h a r e
-  Rs 1 1 0 -3 -0
Rs 5 - 0 - 0
Rs 6 - 0 - 0
Rs 2 5 - 0 - 0
Rs 2 6 -9 -0
Rs 6 2 -9 -0
-  Rs 1 7 -1 0 -0
-  Rs 1 1 0 - 3 - 0
V a lu e  o f  a r t i s a n s '  s h a r e -  Rs 1 3 - 0 - 0
E s t a t e  n o . 1 :
3 .1  a c r e s  o f  s e c o n d  c l a s s  r i c e  l a n d  i n  t a l u q a  S u k k u r (1 8 7 1 ) 
The p ro d u c e  was d iv id e d  o n  t h e  sam e te rm s  a s  E s t a t e  no# 3* 
I f  th e  h a r i  c u l t i v a t e d  10  a c r e s ,  th e n :
T o ta l  o u t t u r n  -  183  m aunds
Z a m in d a r 's  s h a r e  -  89 m aunds 
H a r i ' s  s h a r e  
A r t i s a n s '  s h a r e
- 8 9  m aunds 
-  7 m aunds
Value o f  ou ttu rn  @ 12 annas per maund -  Rs 1 3 8 -1 4 -3
V alu e  o f  z a m in d a r 's  s h a r e  
Z a m in d a r 's  e x p e n s e s :  
C an a l c l e a r a n c e  
T a q a v i owed to  G o v t. 
P lo u g h in g  
A sse ssm e n t 
T o ta l  e x p e n s e s  
B a la n c e  o f  z a m in d a r 's  s h a r e
V a lu e  o f  h a r i ' s  s h a r e
V a lu e  o f  a r t i s a n s ’ s h a r e
-  Rs 6 3 -6 -1 1
Rs 1 H 1 ■P-
Rs 4 - 6 - 5
Rs 1 2 - 1 1 -1 0
a to 2 7 - 1 - 5
Rs 01
H1t>-
-  Rs I 3- 8 - I
-  Rs 6 3 -6 -1 1
-  Rs 1 2 -0 -8
S o u r c e s : E s t a t e s  1 , 2 , 4 :  C .E . F i s h e r ,  S e t t l t .  O f f r . , 17  M arch 
1874  ( P a p e r s  r e l a t i n g  to  t h e  R evenue S u rv e y  i n  S in d  (Bom bay, 
1 8 7 3 ) ,  319 -  5 2 1 ) .
E s t a t e  4 : M o u n tfo rd , M anager, E ncd . E s t a t e s ,
S in d ,  27 M arch 1900 ( P .G .B . , R .D .L . , 1900 ( J u l y  -  D e c . ) ,
1 2 3 5 ).
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LARGEHOLDERS IN SIND 
(Z a m ip d a rs  h o ld in g  e s t a t e s  o f  500 a c r e s  an d  o v e r )
A ve. a r e a
o f  e s t a t e  % o f  t o t a l  
o f  e a c h  o c c u p ie d
No. o f  l a r g e h o l -  a r e a  h e ld
l a r g e -  d e r  by  l a r g e -
T a lu q a  Y ear h o l d e r s  ( a c r e s ) h o l d e r s
U pper S in d  
F r o n t i e r
J a c o b a b a d 1 8 8 5 -8 6 44 2 ,3 8 4 76
1 8 9 3 -9 4 59 2 ,4 4 5 82
1 9 0 3 -0 4 59 2 ,7 3 3 92
K an d h k o t 1 8 9 4 -9 5 66 1 ,7 6 2 63
1 9 0 2 -0 3 83 1 ,6 2 7 66
K ashm ore 1 8 9 4 -9 5 37 1 ,7 3 7 50
1 9 0 2 -0 3 49 1 ,9 8 3 69
T h u l 1 8 9 3 -9 4 78 1 ,9 4 4 75
S h ik a r p u r
1 9 0 2 -0 3 91 1 ,8 9 8 73
G h o tk i 1 8 8 5 -8 6 5 1 ,1 7 7 8 .5
1 8 9 3 -9 4 10 1 ,4 6 9 15
K ak ar 1 8 8 1 -8 2 8 1 ,0 5 6 15
1 8 9 0 -9 1 7 1 ,0 9 6 12
Kambar 1 8 8 2 -8 3 13 1 ,3 4 6 16
1 8 8 6 -8 7 14 1 ,5 3 2 19
1 8 9 1 -9 2 15 1 ,3 1 4 1 8 .5
L a rk a n a 1 8 6 9 -7 0 16 1 ,1 7 8 1 5 .5
1 8 8 0 -8 1 12 979 14
1 8 9 1 -9 2 13 1 ,2 6 5 19
M ehar 1 8 9 2 -9 3 12 898 11
1 9 0 0 -0 1 16 1 ,2 1 3 20
N a s ira b a d 1 8 8 2 -8 3 8 784 11
1 8 9 5 -9 6 16 793 15
N aushah ro  Abro 1 8 8 4 -8 5 20 1 ,2 7 3 29
1 8 9 7 -9 8 21 1 ,3 4 7 28
R a to d e ro 1 8 8 2 -8 3 8 1 ,4 7 9 18
1 8 9 1 -9 2 19 1 ,3 4 4 32
S u k k u r 1 8 8 9 -9 0 9 1 ,5 6 6 .5 24
H y d erab ad
1 8 9 7 -9 8 13 1 ,7 5 9 31
B ad in 1 8 9 8 -9 9 22 910 1 4 .5
1 9 0 6 -0 7 28 888 17
Dero M ohbat 1 8 8 7 -8 8 15 1 ,0 6 3 23
1 9 0 7 -0 8 17 1 ,328 22
Guni 1882.-83 31 1 ,7 9 1 41
1 8 9 2 -9 3 43 1 ,1 8 8 38
1 9 0 4 -0 5 33 1 ,6 7 8 4 4 .5
H a la 1 8 8 3 -8 4 42 1 ,3 0 9 54
1 8 9 2 -9 3 59 1 ,1 9 8 59
H y d erab ad 1 8 9 6 -9 7 7 679 5
1 9 0 4 -0 5 9* 2 ,2 6 4 * 21*
J o h i 1 8 8 7 -8 8 17 1 ,0 3 4 2 5 .5
1 8 9 6 -9 7 27 988 19
K a n d ia ro 1 8 8 1 -8 2 16 687 1 1
18 9 4 -9 5 21 796 1 5 .5
A ve, a r e a
Taluqa Year
Moro 1 8 8 1 -8 2
1 8 9 4 -9 5
Naushahro F er o ze 1 8 8 1 -8 2
1 8 9 4 -9 5
Shahdadpur 1 8 9 2 -9 3
1 9 0 4 -0 5
Tando A lla h y a r 1 8 9 0 -0 1
1 9 0 4 -0 5
Tando Bago 1 8 9 8 -9 9
1 9 0 6 -0 7
Thar and Parkar
S in jh o r o 1 8 9 2 -9 3
1 9 0 4 -0 5
K arach i
G horbari 1 8 8 8 -8 9
1 9 0 2 -0 3
J a t i 1 8 8 7 -8 8
1 8 9 7 -9 8
1 9 1 3 -1 4
K o tr i 1 8 8 9 -9 0
1 8 9 7 -9 8
Manjhand 1 8 8 5 -8 6
1 8 9 3 -9 4
Mirpur Bathoro 1 8 8 3 -8 4
1 8 9 5 -9 6
1 9 1 3 -1 4
Mirpur Sakro 1 8 8 8 -8 9
1 9 0 2 -0 3
Shahbandar 1 8 8 6 -8 7
1 8 9 7 -9 8
1 9 1 3 -1 4
S ujaw al 1 8 8 3 -8 4
1 8 9 5 -9 6
1 9 1 3 -1 4
T h a tta 1 8 8 2 -8 3
1 8 9 8 -9 9
1 9 0 2 -0 3
o f  e s t a t e % o f  t o t a l
o f  e a c h o c c u p ie d
No. o f l a r g e h o l - a r e a  h e l d
l a r g e ­ d e r by  l a r g e ­
h o l  d e r s ( a c r e s ) h o l  d e r s
9 994 1 2 .5
19 817 15
20 8 8 4 .5 10
44 1 ,1 9 4 .5 22
26 . 1 ,3 7 0 2 5
37 1 ,3 2 8 29
21 1 ,3 7 9 18
26 1 ,5 1 1 22
34 1 ,4 2 0 42
34 1 ,5 1 7 38
7 1 ,2 0 5 27
7 1 ,2 6 2 27
24 669 33
15 862 27
18 1 ,0 2 1 33
19 972 34
16 1 ,1 9 6 27
4 915 26
4 1 ,0 4 6 .5 29
8 - 1 ,0 7 4 26
11 1 ,4 8 4 44
3 747 3
12 1 ,0 3 4 19
8 1 ,6 9 9 19
24 9 7 4 .5 4 0 .5
11 8 0 8 .5 19
19 905 29
17 946 39
15 1 ,3 1 2 34
12 1 ,0 8 4 25
9 1 ,6 8 2 29
8 2 ,2 7 7 32
10 1 ,0 9 2 .5 22
10 1 ,0 2 2 22
7 1 ,1 0 2 19
♦ I n c lu d e s  o n e  j a g i r  e s t a t e  w h ich  l a p s e d  to  G overnm ent a n d  
was r e g r a n t e d  to  t h e  h e i r  a s  z a m in d a r i  l a n d .  W ith o u t t h i s ,  
t h e  a v e ra g e  s i z e  o f  a  l a r g e h o l d i n g  i n  H y d erab ad  i n  1 9 0 4  -  
1905  w ould  h av e  been  6 1 2 ,5  a c r e s .
So u r c e : C a l c u la t e d  from  n o m in a l l i s t s  o f. l a r g e b o l d e r s  w h ich  
w ere  ap p en d ed  to  some S e t t l e m e n t  R e p o r t s ,
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MUSLIM AND HINDU LARGEHOLDINGS IN SIND 
(Zam indars h o ld in g  e s t a t e s  o f  500 a c r e s  and o v e r )
Muslims Hindus
Ave. a r e a  A ve. a r e a
o f e s t a t e
tel e s t a t e
o f each o f each
No. o f  la r g e h o l -  No, o f  la r g e h o l-
la r g e -  der l a r g e -  der
Taluqa Year h o ld e r s  (a c r e s )  h o ld e r s  (a c r e s )
Upper S ind  
F r o n tier
Jacobabad 1 8 8 5 -8 6 35 2 ,5 2 3 7 2 ,3 7 5
1893-9** 50 2 ,5 6 9 9 1 ,7 5 5
1903-0** **9* 2 ,9 4 1 9* 1 ,8 0 1 .5
Kandhkot 1 8 9 4 -9 5 55 1 ,8 5 8 11 1 ,2 7 9
1 9 0 2 -0 3 66 1 ,7 1 2 17 1 ,2 9 5
Kashmore 1 8 9 4 -9 5 37 1 ,6 1 7 4 1 ,1 0 6
1 9 0 2 -0 3 **** 2 ,1 2 3 5 751
Thul 1893-9** 68 2,05** 10 1 ,1 9 6
1 9 0 2 -0 3 80 1 ,9 7 1 11 1 ,3 6 6
Shikarpur
Ghotki 1 8 8 5 -8 6 5 1 ,4 6 9 0 --------
1893-9** 10 1 ,4 7 9 0 . --------
Kakar 1 8 8 1 -8 2 7 982 1 1 ,5 6 7
1 8 9 0 -9 1 6 1 ,0 6 1 1 1 ,3 0 8
Kambar 1 8 8 2 -8 3 13 ,1 * 3 4 6 0 --------
1 8 8 6 -8 7 1** 1 ,5 3 2 0 - —
1 8 9 1 -9 2 15 1,31** 0 --------
Larkana 1 8 6 9 -7 0 16 1 ,1 7 8 0 M—
1 8 8 0 -8 1 11 785 1 3 ,1 1 6
1 8 9 1 -9 2 10 840 3 2 ,6 8 2
Mehar 1 8 9 2 -9 3 7 951 5 816
1 9 0 0 -0 1 12 1 ,1 9 1 6 1 ,2 5 7
N asirabad 1 8 8 2 -8 3 6 684 2 1 ,0 8 3
1 8 9 5 -9 6 13 809 3 728
Naushahro Abro 188 **-8 5 17 1 ,2 8 0 3 1 ,2 3 6
1 8 9 7 -9 8 17 1 ,3 1 6 4 1 ,4 7 8
Ratodero 1 8 8 2 -8 3 5 1 ,6 0 9 3 1 ,2 6 2
1 8 9 1 -9 2 1*+ 1 ,3 2 3 5 1 ,4 0 3
Sukkur 1 8 8 9 -9 0 9 1 ,5 6 6 0 --------
1 8 9 7 -9 8 11 1 ,9 6 7 2 1 ,2 3 4
Hyderabad
Badin 1 8 9 8 -9 9 1*+ 887 8 949
1 9 0 6 -0 7 17 933 11 816
Dero Mohbat 1 8 8 7 -8 8 11 1 ,1 7 4 4 757
1 9 0 7 -0 8 11 1 ,6 3 4 6 768
Guni 1 8 8 2 -8 3 20 1 ,4 7 7 11 2 ,3 6 2
1 8 9 2 -9 3 28 1 ,1 1 8 15 1 ,3 1 9 .5
190 **-05 18 1 ,7 2 8 15 1 ,6 1 7 .5
Hal a 1883-8** 37 1 ,3 5 1 5 997
1 8 9 2 -9 3 **9 1 ,2 3 8 10 1 ,0 0 2
Hyderabad 1896-97 4 .7 6 0 .5 3 570
190**-05 * 3 ,6 4 1 * * 4 5 4 2
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Muslims H in d u s
No. o f
A ve. a r e a  
o f  e s t a t e  
o f  e a c h  
l a r g e h o l -
A ve. a r e a
o f e s t a t e
o f each.
No. o f l a r g e h o l -  
d e r
Taluqa Year h o l d e r s ( a c r e s ) h o ld e r s  ( a c r e s )
J o h i 1 8 8 7 -8 8 16 987 1 1 ,7 7 6
1 8 9 6 -9 ? 2/+ 98/+ 3 1 ,0 1 9
Kandiaro 1 8 8 1 -8 2 13 66/+ 3 785
1 8 9 4 -9 5 16 754 5 929
Moro 1 8 8 1 -8 2 9 994 0 -----
1 8 9 4 -9 5 18 810 1 938
Naushahro F er o ze 1 8 8 1 -8 2 1/+ 859 6 9/f/f
1 8 9 4 -9 5 33 1 ,1 2 1 11 l , / f l 6
Shahdadpur 1 8 9 2 -9 3 15 1 ,4 2 1 11 1 ,3 0 1
1 9 0 4 -0 5 20 1 ,1 6 3 17 1 ,5 2 1
Tando A lla h y a r 1 8 9 0 -9 1 1? 1 ,4 3 0 4 1 ,1 6 1
1 9 0 4 -0 5 19 1 ,4 9 9 7 1 ,5 4 6
Tan do Bago 1 0 9 8 -9 9 22 1 ,5 0 5 11 1 ,3 8 0
Thar and Parkar
1 9 0 6 -0 7 21 1 ,5 3 6 13 1 ,4 8 6 .5
S in jh o r o 1 8 9 2 -9 3 6 1 ,3 0 6 1 597
K arachi
1 9 0 4 -0 5 1 ,4 3 2 2 8 3 5 .5
G horabari 1 8 8 8 -8 9 17 576 7 895
1 9 0 2 -0 3 10 7Z+8 5 1 * 0 9 1
J a t i 1 8 8 7 -8 8 1/+ 901 4 1 ,4 6 4
1 8 9 7 -9 8 12 912 7 1 ,0 7 5
1 9 1 3 -1 4 8 1 ,3 5 5 8 1 ,0 3 7
K o tr i 1 8 8 9 -9 0 3 617 1 1 ,8 1 1
1 8 9 7 -9 8 3 559 1 2 ,0 5 8
Man j hand 1 8 8 5 -8 6 7 1 ,1 3 1 1 674
1 8 9 3 -% 7 1,61/+ 4 1 ,2 5 7
Mirpur Bathoro 1883-8/+ 3 ?z+7 0
1 8 9 5 -9 6 9 1 ,1 4 3 3 708
1913-1/+ 5 1 ,8 8 6 3 1 ,3 8 8
Mirpur Sakro 1 8 3 8 -8 9 13 1 ,0 6 1 11 8 7 2
1 9 0 2 -0 3 7 725 4 9 %
Shahbandar 1 8 8 6 -8 7 15 973 Zf 652
1 8 9 7 -9 8 13 1 ,0 0 2 z+ 765
1 9 1 3 -1 4 10 1 ,4 3 9 5 1 ,0 6 0
Suj awal 1883-8/+ 10 1 ,1 2 1 2 895
1 8 9 5 -9 6 8 1 ,7 9 9 1 743
1 9 1 3 -1 4 8 2 ,2 7 7 0 -----
T h a tta 1 8 8 2 -8 3 9 1 ,0 7 7 1 1 ,2 2 8
1 8 9 8 -9 9 9 l,0 /+ 6 1 805
1 9 0 2 -0 3 6 1 ,1 8 2 1 623
♦ In  a d d i t i i o n ,  o n e  P a r s e e  h e l d  889 a c r e s  i n  1903  -  1 9 0 4 . 
♦ ♦ I n c lu d e s  j a g i r  l a n d  re su m ed  by G overnm ent -  c f .  n o te  i n  
A p p en d ix  V I I I .
S o u r c e : C a l c u l a t e d  from  n o m in a l l i s t s  o f  l a r g e h o l d e r s  w h ich  
w ere  ap p e n d e d  to  some S e t t l e m e n t  R e p o r t s .
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Number o f  h o l d e r s
S iz e  o f  h o ld in g 1 8 8 0 -8 1 1 8 9 0 -9 1 1 8 9 4 -9 5
5 a c r e s  an d  u n d e r 2 5 ,8 7 3 2 5 >716 2 8 ,9 7 4
5 - 2 5  a c r e s 4 3 ,7 2 8 3 0 ,0 5 3 5 4 ,7 6 0
25 -  100  a c r e s 2 1 ,0 6 6 2 0 ,5 1 4 2 3 , 285
100 -  500 a c r e s 4 ,7 3 8 6 ,8 8 5 7 ,8 1 0
O v er 500 a c r e s 1 ,1 3 2 1 ,2 1 6 1 ,2 9 7
T o ta l 9 6 ,5 3 7 1 0 4 ,3 8 6 1 1 6 ,1 2 6
P r o p o r t i o n  o f  h o ld e r s to  t o t a l :
S iz e  o f  h o ld in g 1 8 8 0 -8 1 1 8 9 0 -9 1 1 8 9 4 -9 5
5 a c r e s  an d  u n d e r 27% 25% 25%
5 - 2 5  a c r e s 43% 48% 47%
25 -  1 0 0  a c r e s 22% 19.556 20%
10 0  -  500 a c r e s 5% 6.5% 7%
O ver 500  a c r e s 1% 1% 1%
T o ta l 100% 100% 100%
S o u r c e : H .E .M . J a m e s , Commr., S in d ,  to  G o v r . , Bombay* 12 
Aug. 1 8 9 6 , N o te  A ( P .G .B .* R .D .L . . 1899 ( J u l y  -  D e c . ) ,  C o n f l .  
P r . ,  7 9 7 ) .
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Name o f  zamindar
S iz e  o f  h o ld in g  (a c r e s )  
1 8 6 9 -7 0  1 8 8 0 -8 1  1 8 9 1 -9 2
Shah Nawaz Abro 4 ,0 7 7 1 ,1 8 2 1 ,1 1 1
Mohammad Panah 2 ,7 2 7 — — -
Gokuldas 3 ,1 1 6 3 ,0 9 6
Mir Khan Abro & sons* 1 ,8 4 5 6 0 0 442
P ir  Bakhsh Kalhoro & sons* 936 4 9 3 76
Mohammad S a leh  Khizmatgar 904 1 7 5 188
Dost Mohammad L ahori 722 9 6 6 1 ,1 1 5
Tharo Khan Lahori 5 6 2 8 8 0 2 ,2 1 0
L u ta f A li Abro 8c sons* 571 4 2 2 247
Ghulam Shah 650 1 ,1 4 2 1 ,2 6 7
Ghulam A lla h  Abro 646 521 1 ,1 9 3
Sher Mohammad Sangi 447 511 459
Ghulam A li Isra n 177 6 5 2 1 ,9 9 0
Nangar Sangi 533 2 8 4 97
Shah Mohammad Kalhoro 1 ,5 9 7 691 376
Taj Mohammad Kalhoro* 530 2 7 4 151
P ir  Sher Mohammad 675 1 3 8 574
K halikdad Abro & o th e r s 569 5 6 9 964
Sardar Khan Abro 1 ,3 0 0 ----- —
Khuda Bakhsh Bhutto** ----- 919 238
Usman A li Abro ----- 560
Lakhasing Amil ----- ---------- 1 ,0 4 3
P rita m sin g --------- --------- 811
Mohammad F aza l Sangi --------- ----- 516
* D e c re a s e s  i n  th e  s i z e s  o f  th e s e  e s t a t e s  may b e  due to  
p a r t i t i o n  am ong h e i r s  o f  t h e  o r i g i n a l  in c u m b e n ts -  The 
e s t a t e  o f  P i r  B akhsh  K a lh o ro ,  fo r  exam ple, was h e ld  by h i s  
s o n  i n  1880 -  1881 cmd by h i s  g ra n d s o n  i n  189 1  -  1 8 9 2 .
* * In  1884* t h e  B h u tto  e s t a t e  was d iv i d e d  b e tw e e n  Dodo Khan 
B h u tto  and  h i s  two s o n s .  T h is  may a c c o u n t  f o r  t h e  d e c r e a s e  
i n  t h e  s i z e  o f  th e  B h u tto  h o ld i n g .  (Commr*, S in d ,  m em o., 10 
A pr. 1884  -  P .G .B . .  R .D .L . . 1884 ( J a n .  -  J u n e ) ,  5 5 0 ) .  I n  
1880 -  1 8 8 1 , Dodo K han h e l d  758 a c r e s  i n  L a rk a n a  b u t  i t  was 
n o t  i n c lu d e d  i n  t h e  ab o v e  l i s t  b e c a u s e  i t  w as u n d e r  th e  
m anagem ent o f  t h e  M anager, E ncd . E s t a t e s .  (T . H a r t - D a v ie s ,  
M anager, E ncd . E s t a t e s ,  S in d ,  to  Commr., 51 May 1883  -  
B .N .S . n o . CC, L a rk a n a  S . R . , 8 3 )*
S o u r c e : G .F . M a th ie s o n , A c tg . S u p . ,  S in d  R ev . S u rv e y , to  
Commr., S in d ,  8 M arch 1892 ( B .N .S . n o . CCCXV, L a rk a n a  S .R . , 
3 6 ) .
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C u l t iv a t e d Net A ve, r a t e
a r e a rev e n u e p e r  a c r e
Year ( a c r e s ) (R upees) O 3 p)
•Rough s e t t l e m e n t 1
1 8 5 6 -5 7 5 3 ,1 2 3 1 ,2 6 ,2 4 3 2 6 0
1 8 5 7 -5 8 5 5 ,4 5 0 1 ,3 5 ,4 8 0 2 7 1
1 8 5 8 -5 9 5 1 ,0 8 8 1 ,3 2 ,4 1 1 2 9 6
1 8 5 9 -6 0 5 7 ,3 6 5 1 ,5 0 ,1 3 7 2 9 11
1 8 6 0 -6 1 6 3 ,4 8 7 1 ,6 1 ,1 8 5 2 8 7
1 8 6 1 -6 2 7 4 ,2 8 8 1 ,7 9 ,8 5 9 2 6 9
1 8 6 2 -6 3 7 6 ,2 0 3 1 ,8 7 ,9 2 4 2 7 5
1 8 6 3 -6 4 9 0 ,5 6 1 2 ,2 5 ,3 8 7 2 7 10
1 8 6 4 -6 5 9 5 ,4 4 5 2 ,3 5 ,4 5 2 2 7 6
1 8 6 5 -6 6 7 9 ,4 7 5 2 ,1 7 ,2 0 0 2  11  9
1 8 6 6 -6 7 8 5 ,0 4 2 2 ,3 3 ,1 2 6 2 11 10
1 8 6 7 -6 8 7 4 ,4 1 3 2 ,0 6 ,3 6 2 2 12 4
1 8 6 8 -6 9 7 1 ,6 8 3 1 ,9 7 ,7 4 3 2 12 2
1 8 6 9 -7 0 7 1 ,8 3 3 1 ,7 3 ,8 6 0 2 6 9
A verage 7 1 ,3 8 9 1 ,8 3 ,0 2 6 2 9 0
•O r ig in a l* s e t t l e m e n t  (• d i f f u s e d r a t e * )
1 8 7 0 -7 1 9 2 ,9 4 7 2 ,4 6 ,5 5 5 2 10 5
1871-72 : 9 2 ,3 9 5 2 ,3 9 ,0 4 3 2 9 5
1 8 7 2 -7 3 8 9 ,8 6 2 2 ,2 9 ,2 4 7 2 8 10
1 8 7 3 -7 4 7 9 ,3 5 8 2 ,1 8 ,7 5 9 2 12 1
1 8 7 4 -7 5 8 0 ,3 0 5 2 ,0 6 ,2 0 9 2 9 1
1 8 7 5 -7 6 7 9 ,3 2 1 2 ,0 5 ,0 7 4 2 9 4
1 8 7 6 -7 7 8 5 ,9 5 1 1 ,7 9 ,5 5 0 2 1 5
1 8 7 7 -7 8 7 2 ,1 7 8 1 ,"9 4 ,5 4 7 2 11 2
1 8 7 8 -7 9 8 5 ,0 8 5 2 ,0 6 ,4 4 8 2 6 10
1 8 7 9 -8 0 8 8 ,0 3 7 2 , 1 3 ,2 0 2 2 6 9
A verage 8 4 ,5 4 4 2 ,1 3 ,8 6 1 2 8 6
* R e v is io n s e t t le m e n t*
1 8 8 1 -8 2 8 4 ,4 3 5 3 ,3 0 ,1 6 0 3 14 8
1 8 8 2 -8 3 9 0 ,2 6 1 3 ,4 0 ,7 1 7 3 12 5
1 8 8 3 -8 4 7 9 ,4 3 9 3 ,0 6 ,3 8 1 3  13  10
1 8 8 4 -8 5 8 6 ,7 0 3 3 ,2 9 ,1 2 2 3 12 10
1 8 8 5 -8 6 7 1 ,6 4 3 2 ,4 7 ,2 3 9 3 6 8
1 8 8 6 -8 7 7 5 ,8 2 1 2 ,6 7 ,4 9 4 3 8 6
1 8 8 7 -8 8 6 9 ,8 7 3 2 ,7 1 ,9 6 5 3 14  4
1 8 8 8 -8 9 8 1 ,1 8 4 3 ,1 2 ,1 2 5 3 13  7
1 8 8 9 -9 0 8 3 ,7 4 1 2 ,8 4 ,3 7 6 3 6 5
1 8 9 0 -9 1 8 6 ,9 6 4 3 ,3 1 ,3 7 6 3 12  13
Average 8 1 ,0 0 6 3 ,0 1 ,7 7 4 3 11 8
1I r r i g a t i o n a l  s e t t l e m e n t '
1 8 9 3 -9 4 3 ,9 6 ,6 5 6
1 8 9 4 -9 5 3 ,8 4 ,5 5 4
1 8 9 5 -9 6 Not 1 ,9 9 ,0 5 2 Not
1 8 9 6 -9 7 A v a i la b le 3 ,3 4 ,3 1 8 A v a i la b le
1 8 9 7 -9 8 3 ,9 0 ,5 8 2
1 8 9 8 -9 9 2 ,9 7 ,5 9 7
1 8 9 9 -0 0 3 ,1 3 ,2 0 2
1 9 0 0 -0 1 9 0 ,7 4 7 3 ,7 0 ,4 6 9 4 1 4
1 9 0 1 -0 2 8 9 ,3 5 9 3 ,7 4 ,8 2 7 4 3 2
1 9 0 2 -0 3 7 8 ,1 5 4 3 ,3 0 ,0 4 5 4 3 8
1 9 0 3 -0 4 9 0 ,0 5 1 3 ,7 9 ,9 7 9 4 3 7
1 9 0 4 -0 5 8 4 ,7 5 0 3 ,5 4 ,2 3 5 4 2 12
1 9 0 5 -0 6 8 9 ,5 4 5 3 ,8 2 ,1 1 6 4 4 4Average: 8 7 ,1 0 1 3 ,4 6 ,7 4 1 4 3 1
S ou rce: Larkana S * R .s
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Year R ic e  
( i n  husk)
J u a r i Wheat
Rs a P Rs a P Rs a P
1 8 6 3 -1 8 6 9 1 5 0 1 4 0 1 15 0
1881 1 11 0 2 8 0 3 0 0
.1882 0 15 0 1 3 0 2 6 0
1883 1 0 7 1 5 0 2 4 0
188/; 1 6 7 1 7 0 2 4 0
1 8 8 3 1 6 0 1 6 6 2 1 0
1886 1 7 0 1 8 0 2 1 6
1887 1 7 7 1 7 6 2 9 6
1888 1 9 7 1 6 6 2 9 0
1839 1 12 0 1 10 0 2 8 0
1890 1 10 3 1 9 0 2 8 0
1891 0 13 1 0 1 2 0 2 13 0
1891 1 11 6 2 4 0 3 1 0
1 8 8 1 -1 8 9 2 1 5 13 1 7 9 2 3 11
1894 1 11 6 2 C 0 2 13 0
1895 1 12 0 1 14 0 2 13 0
1896 1 14 7 1 14 0 2 11 0
1897 1 11 7 1 14 0 2 11 7
1898 1 11 7 1 12 0 2 11 0
1899 1 9 7 1 12 7 2 12 0
1900 - 1 9 0 1 12 7 2 11 7
1 8 9 4 -1 9 0 0 1 .11 5 1 13 8 2 11 12
1 9 0 1 1 10 0 1 11 0 2 10 7
1902 1 10 7 1 13 0 2 13 0
1903 1 10 0 1 14 0 2 13 0
1904 1 9 0 2 0 0 2 13 0
1905 1 11 7 2 2 0 2 11 0
1906 1 14 0 2 2 0 2 9 0
1 9 0 1 -1 9 0 6 1 10 12 1 15 0 2 11 8
S o u r c e s : M.R. H aig , S e t t l t .  O f f r . ,  5 Feb. 1881 ( B .N .S . n o .  
CC, Larkana S .R . . 4 8 ) .
C.G. H end erson , S e t t l t .  O f f r . ,  to  Commr., S in d , 30  
Apr. 190? ( B .N .S . n o . CCCCLXXXII. Larkana S .R . .  6 ,  
4 2 ) .
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S iz e  o f  h o ld in g  
(a c r e s )
Name o f  zam indar 1 8 8 9 -9 0
U s i f  Mahar 2*058
Ghaos Bakhsh Mahar 3 >306
Sayed N adir Shah 1 ,3 8 4
Abdul Rahman. P irza d o  8 0 4
L a i Khan P ath an  1 ,8 9 1
K h air  Mohammad P athan  1 ,4 4 3
S a b a l Hindu 357
Motumal Hindu 282
Khan Mohammad Mahar 915
Hayat P h u lp oto  1 ,2 5 6
Sayed A li  Shah 310
G u lab ra i Hindu 286
Ghulam Nabi P irza d o  247
Gelaram Hindu 264
K im atsin g  Hindu -----
Rahim Khan Khoso 441
M o tia l Mahar 378
Dipo Hindu 167
F a iz  Mohammad Pathan----------- -----
Ghulam H aidar K hatian  354
Kazim Khan Mughal 1 ,0 4 2
1897-98  Remarks
2 ,5 3 5 Took up new land
5 ,6 2 9 Took up new land
2 ,1 2 2 Took up new land
737 F orfeited  fa llow  land
2 ,6 7 7 Took up new land
-r — Transferred land*
356
249 Family p a r tit io n
8 8 4 Family p a r tit io n
2 ,1 1 0 Took up new land
359 Took up new land
686 Took up new land
1 ,3 9 4 Took up new land
342 Took up new land
548 Purchased land
338 F orfeited  fa llow  land
738 Took up new land
367 Took up new land
1 ,6 6 7 Purchased land*
1 ,1 1 8 Took up new land
1 ,4 1 9 Took up new land
♦K hair Mohammad P athan  t r a n s fe r r e d  h i s  h o ld in g  to  F a iz  
Mohammad P ath an .
S o u r c e : S . A l i ,  Depy. C o l l r . ,  Sukkur, to  A ctg . Commr., S in d , 
23 D ec. 1 8 9 8 , App. XXII ( B .N .S . n o . CCCXXVIII, Sukkur S .R ., 
8 5 ) .
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Size o f holding  
( acres)
Name o f . zam indar 1 8 8 9 -9 0 1 9 0 2 -0 3 Remarks
F atehchand 1 *203 835 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Chuto 720 264 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Teju 590 355 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Chato 680 11 S o ld  la n d
Ahmad 561 — - S o ld  la n d  to  J o t  s in g
J o t s in g 1 ,3 9 5 1 ,4 0 9 F o r f e i t e d  1 ,0 3 4  a c r e s  
fa l lo w  la n d ,  bought 
1 ,0 4 8  a c r e s
V ario 1 ,2 1 0 791 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Gul H assan l , 5 i f l 265 S o ld  la n d
K h ila n d a s 699 56 S o ld  la n d
Umar 726 352 S o ld  la n d
G hazi Khan 728 920 B ought la n d
Chato 6 4 6 613 F o r f e i t e d  fa l lo w  la n d
Bhim 720 252 S o ld  la n d
Jan Mohammad 1 ,4 0 1 555 F am ily  p a r t i t i o n
Mataro 1 ,6 8 9 418 F am ily  p a r t i t i o n  & 
f o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
S a le h  Mohammad 1 ,0 4 9 602 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Mohammad 1 ,3 5 2 189 S o ld  la n d
Mariam 620 24a- i S o ld  la n d  & f o r f e i t e d  
f a l lo w  la n d
Kadu 1 ,5 1 5 101 S o ld  la n d  & f o r f e i t e d  
f a l lo w  la n d
Mangharam 691 173 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Nanikram 836 128 F o r f e i t e d  fa l lo w  la n d
A k il 1 ,6 9 5 1 ,0 1 0 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
S h ivan d as 566 384 F o r f e i t e d  fa l lo w  la n d
Achar 506 252 F o r f e i t e d  f a l lo w  la n d
Basarm al ----------- 958 Bought la n d
Imam Bakhsh - 1— 628 Bought la n d
Ibrahim  Shah ---------- 573 Took up la n d
Source: W.F. Hudson, S e t t l t .  O ffr ., to Commr., Sind, 22 June 
1904 ( B.N.S. no. CCCXXXII, Mirpur Sakro S . R. , 15)*
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S iz e  o f  h o ld in g  ( a c r e s )  
Name o f  zam indar 1885-8*4- 1 8 9 3 -9 6  1 9 1 3 -1 4 *
A s ia t  8c M it ia l 2 ,0 1 6 ----- -----
Basarraal^ 991 . .. .. . -----
Mohab A l i  Miano ------ 3 ,2 7 3 3 ,3 2 8
Sayed  Mohammad Kamil Shah 1 ,3 7 9 2 ,3 8 5 3 ,0 6 7
K h air  Bakhsh Khan L a g h a ri 585 1 ,9 2 9 2 ,8 2 5
Umed A l i  Khan L agh ari 78 3 487 287
Sohrab Khan L agh ari * 503 340 344
P i r  Bakhsh Khan T alpur^ 3 ,2 3 8 509 678
S h a ik h  Gahi Khan 83 2 ,0 8 8 1 ,5 4 1
S h a ik h  P i n i a l 773 796 790
Mohammad P a r io  K hizm atgar 542 185 307
N a v a lr a i 799 333 366
S ayed  K aderdino Shah 645 2 ,5 4 8 507
Gul Mohammad Sumro 750 864 1 ,4 8 0
Devan , ----- 743 9
Sayed. H a ji Hashim Shabi ----- — 180
5
Damoderdas ----- 474
♦ O r ig in a l h o ld e r s  were dead by 1913 -  1914; f ig u r e s
column r e f e r  to  th e  h o ld in g s  o f  t h a ir  h e i r s •
1 .  Wife. 8c d a u g h ter  o f  S a leh Mohammad Shah; s o ld  lane
Mohab A li  M iano.
2 .  S o ld  la n d  to  Mohammad Kamil Shah.
3 . S o ld  la n d  to  Gahi Khan.
4* Bought la n d  from h e ir s  o f  Umed A li  Khan L a g h a r i.  
3 . Bought la n d  from h e i r s  o f  D evan.
S o u r c e s : H .S . L aw rence, A s s t .  C o l l r . , Shahbandar, 8 Nov.
1 8 9 7 , App. X X III(B .N -S . n o . CCCXXVI, Su.jawal S .R . ,
5 4 ) .
M.N. A sa rd a s, S e t t l t .  O f f r . ,  to  Commr., S in d , 29 March 
1 9 1 5 , App. XVII ( B .N .S . n o . CCCCXCVII, Su.iawal S .R . . 
1 3 3 ) .
APPENDIX XVII 
INCOMES OP TWO PEASANT FAMILIES IN TALUQA SUKKUR
2.9b
F a m ily  n o ,  1 :
2 b r o th e r s ,  2 w iv e s ,  1 young so n , 2 young d a u g h te r s .
P rop erty : k  b u llo c k s , 2 cow s, 1 c a r t ,  7 i  a c r e s  o f  la n d .
C u lt iv a t io n :  S u p e r io r  c r o p s  -  £  a c r e
Wheat -  4 . a c r e s
J u a r i  -  2\  a c r e s
P rod u ce: Wheat -  52^- maunds
J u a r i -  29 maunds
S u garcan e -  30 maunds
Tobacco -  18 maunds
Annual con su m p tion  o f  c e r e a l  -  60 maunds
C erea l r e q u ir e d  fo r  s e e d  -  maunds
C erea l rem a in in g  f o r  s a l e  -  12 maunds
A g r ic u l tu r a l  in com e: C erea l @ Rs l£r p er  maund -  Rs 18
S u garcan e @ Rs 6 p er  maund -  Rs 180
Tobacco @ Rs 5 p er  maund -  Rs 90
T o ta l incom e -  Rs 288
A g r ic u l tu r a l  e x p e n se s :  S eed , manure, a s s e s s m e n t , e t c ,  -  Rs 1M*
P r o v is io n s  ( f i s h ,  m eat, 
condim ents,*2, e t c , ) -  Rs 31
C lo th in g  -  Rs 3 5
T o ta l e x p e n se s  -  Rs 230
N et incom e from a g r ic u l t u r e  -  Rs 58
N o n -a g r ic u ltu r a l  incom e:
S a le  o f  b u t te r  @ 1 anna p er  day -  Rs 11^:
S p in n in g  by women @ £  anna each  p e r  day -  Rs 2l\
C a rtin g  fo r  two m onths @ 8 an n as p e r  day -  Rs 30
T o ta l in com e —  Rs 65£
N et incom e from a l l  s o u r c e s  -  Rs 123*:
Family no, 2:
2 men, 1 w ife , 2 young sons, 2 young daughters, 2 working 
daughters.
Property: 6^ - acres o f  land
C ultivation: Superior crops -  £  acre
Wheat -  3 acres
Juari -  l^  acres
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P roduce: Wheat -  39 maunds 
J u a r i -  36 maunds
Annual con su m p tion  o f  c e r e a l  -  57£  maunds 
C erea l r e q u ir e d  fo r  s e e d  -  7 \  maunds 
C erea l rem a in in g  fo r  s a l e  -  12£  maunds
A g r ic u l tu r a l  in com e: C erea l @ Rs 1-J- p er  maund
Tobacco and su garcan e*  
Straw
T o ta l incom e
Rs 18£
Rs 270
Rs 1 0
Rs 2 9 8 £
A g r ic u l tu r a l  e x p e n se s :  S eed , m anure, a s s e s s m e n t , e tc *
P r o v is io n s  
C lo th in g  
T o ta l ex p e n se s
N et incom e from a g r ic u l t u r e  -  Rs 76£
N o n -a g r ic u ltu r a l  in com e: B u tte r  -  Rs 11
S p in n in g  -  Rs 12
T o ta l -  Rs 23
-  Rs 146
-  Rs 4 6
-  Rs 30
-  Rs 222
N et incom e from a l l  s o u r c e s  -  Rs 123^
♦O utturn o f  to b a cco  and su g a rca n e" n o t g iv e n
S o u r c e : M.R* H aig , S e t t l t .  O f f r . ,  to  C o l lr * , S h p u r ., -  S e p t .  
!8 7 3  ( B .N .S . n o . CCI, Sukkur S .R . , 5 6  -  5 7 ) .
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DEBTORS' ACCOUNTS
1 .  A ccount o f  Chakar Khan Suhrani
P r in c ip a l I n t e r e s t Paym ents
Rs a  p Rs a P Rs a P
12 J u l . 1877 1 , 6 9 4  1  0 22 0 0 7 2 2  1 0 0
26 J u l . 1878 1 ,0 4 6  2  6 379 8 0 123 12 0
20 O ct. 1879 930 13  6 820 8 0 1 ,0 1 2  8 0
20 J a n . 1880 2 9 4  12 6 202  0 6 ---------
28 June 1880 603 10  0 4 1 0  0 0 97 0 0
10 Apr. 1881 1 ,0 0 4  8 9 635 8 0 530 14 0
11 May 1883 2 ,4 2 4  1 5  9 3 .1 0 9  0 0 1 ,5 3 1  6 6
20 Mar. 1885 116 4 6 -------- 12 0 0
8 ,1 1 5  4 6 5 ,5 7 8  8 6 4 ,0 3 0  3 0
2 . A ccount o f Angan Nabi Bakhsh. Gachal
P r in c ip a l I n t e r e s t Faym ents
Rs a p Rs a p Rs a p
15  June 3 886 183  15  6 32 15 6 45 0 0
27 June 1886 33 6 6 6 5  4 6 62 8 0
21 J u ly  1890 26 8 0 77 0 0 61 8 0
10 J u ly  1892 59 12 0 117 4 0
8 Apr. 1895 1 0  0 56 12 0 24 8 0
2 4 4  14  0 291 12 0 3 1 0  12 0
3 . Account o f Shah Nawaz Khan «Jatoi.'"
P r in c ip a l I n t e r e s t Paym ents
Rs a p Rs a p Rs a p
14 May 1887 160 0 0 --------- ---------
1 Nov. 1833 - ------------ 80 0 r\
22 Mar. 1891 — 128 8 0 200 0 0
28 Mar. 1891 1 8  0 --------- ---------
21 D ec. 1892 74  13 0 2 0 0
7 Apr. 1893 80 0 0 — _ ---------
11 Apr. 1894 --------- 89  6 0 2  3 0
16 Mar. 1895 12 0 0 104 2 0 3 0  0 0
253 8 0 476 13 0 234 3 0
4 . Account o f Chuto Khan Panah
P r in c ip a l I n t e r e s t Paym ents
Rs a p Rs a p Rs a p
2 Nov. 1888 30 0 0 10  12 0 2 3  0 0
17 Aug. 1891 38 0 0 35 0 0 -----
17 J u ly  1894 80  0 0 141 4 0 1 2 6
148  0 0 187 0 0 24  2 Z
S o u r c e ; L .J .  M ounttord , M anager, Encd, E s t a t e s ,  S in d , to  Commr* 
S in d , 4  S e p t .  1900 & 22 Oct 1 9 0 0 , App* A ( S in d  
Encumbered E s t a t e s  Annual A d m in is tr a t io n  R ep o r t,  1899  
-  1 9 0 0 , 9 ,  1 2 5  -  1 2 6 ) .
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DEBT IN SIND, 1876
(D e b ts  o f  z a m in d a r s  p a y i n g  o v e r  Rs 500 p .a *  a s  r e v e n u e  
a s s e s s m e n t  an d  j a g i r d a r s )
Z a m in d a r s 1 J a g i r d a r s * T o t a l
S! O • o d e b t s d e b t s d e b t
C o l l e c t o r a t e d e b t o r s (R u p e e s ) (R u p e e s ) (R u p e e s )
K a r a c h i 291 5 , 2 0 ,1 2 0 9 3 ,6 4 0 6 , 1 3 ,7 6 0
H y d erab ad 77 2 , 7 8 , 0 1 5 8 , 4 4 ,0 9 3 1 1 , 2 2 ,1 0 8
S h i k a r p u r 98 6 , 9 2 ,7 5 0 4 1 ,1 0 0 7 , 3 3 , 8 5 0
U .S .  F r o n t i e r 93 3 , 6 4 , 6 0 5 1 7 ,6 5 0 3 , 8 2 , 2 5 5
T h a r  8e P a r k a r 110 1 , 2 3 ,6 8 1 ----- 1 , 2 3 , 6 8 1
T o t a l 669 1 9 ,7 9 ,1 7 1 9 , 9 6 ,4 8 3 2 9 , 7 5 ,6 5 4
A verage  d e b t  
p e r  d e b t o r  
C o l l e c t o r a t e  (R u p e e s )
K a r a c h i  2 ,1 0 9
H y d e ra b a d  14*572
S h i k a r p u r  7 ,4 8 8
U .S .  F r o n t i e r  4 ,1 1 0
T h a r  & P a r k a r  1 ,1 2 4
S in d  4 ,4 4 7
S o u rc e :  Bombay G ov t,  R esn .  n o .  7 6 2 8 ,  29 Dec. 1876 ( P . G . B . , 
R . D . L . , 1 876 ,  1005)*
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ADMINISTRATIVE DIVISIONS OF SIND
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PHYSIOGRAPHIC DIVISIONS OF SIND
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FIG. V 
PROFILE OF INDUS RIVER
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T y p i c a l  c r o s s  s e c t i o n  a t  a  s t r a i g h t  r e a c h
As a  r e s u l t  o f  t h e  w e s tw a rd  t r e n d  o f  t h e  r i v e r ,  k ach o  
l a n d  i s .  m ore e x t e n s i v e  o n  t h e  l e f t  bank  ( e a s t )  t h a n  
o n  t h e  r i g h t  bank* K acho l a n d  i s  n o rm a l ly ,  f l o o d e d  
d u r i n g  t h e  i n u n d a t i o n ,  and  i s  e x p o s e d  a f t e r  t h e  
i n u n d a t i o n  s u b s i d e s *
S o u r c e : Govt* o f  S in d ,  P u b l i c  Works D e p t . ,  Bund M anual 
( K a r a c h i ,  195*f)> Kig« 1*
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1 9 0 5 ) .
CCCXVII. - —  S h i k a r p u r  T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  
( K a r a c h i ,  1 9 0 5 )*
CCCXVIII. ----- N a s i r a b a d  T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 5 ) .
CCCXIX. ----- Tando Bago an d  B ad in  T a lu k a s  o f  t h e  H y d erab ad
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXX. -----  R o h r i  T a lu k a  o f  t h e  S uk k u r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1906 )
C C C X X I. Man.jhand T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i
1906).
CCCXXII# - —  K ashm ore T a lu k a  o f  t h e  U pper S in d  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXXIII. ----- G h o tk i  T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1906). v
CCCXXIV. ■—-  J a c o b a b a d  T a lu k a  o f  t h e  U pper S in d  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXXV. — -  N au sh ah ro  Abro T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  
( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXXVI, S u .jaw a l,  M i r p u r  B a t o r o ,  J a t i  an d  S h a h b a n d a r
T a lu k a s  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXXVII. ------ R a to d e ro  T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .  ^
CCCXXVIII. ------  S u k k u r  T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i
1 9 0 6 ) .
CCCXXIX. ------ K a n d ia r o ,  N aushah ro  F e ro z  and  Moro T a lu k a s
o f  t h e  H y d erab ad  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXXX. ----- S i r  Amani C i r c l e  o f  t h e  S h a h d a d p u r  T a lu k a  o f
t h e  U pper S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 6 ) .
CCCXXXI. ----- T a t t a  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1906).
CCCXXXI I .  M irp u r  S ak ro  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCXXXIII. -----  G h o r a b a r i  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCXXXIV. S in . jh o r o ,  M irp u r  K has a n d  J a m e s a b a d  T a lu k a s
o f  t h e  T h ar  an d  P a r k a r  D i s t r i c t  an d  D ig r i  M ahal o f  
t h e  H y d e ra b a d  D i s t r i c t  i n  t h e  Jam rao  T r a c t  ( K a r a c h i ,  
1 9 0 7 ) .
CCCXXV. ------  T h u l .  K an d h k o t and  K ashm ore T a lu k a s  o f  t h e
U p p er  S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCXXXVI. ----- H a la  T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCCXLVII. -----  L a b d a r i a  T a lu k a  o f  t h e  L a r k a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 ? ) •
CCCCXLVIII.   J a c o b a b a d  T a lu k a  o f  t h e  U pper S in d  F r o n t i e r
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCCXLIX. ----- Guni T a lu k a  o f  t h e  H y d e rab ad  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCCL. ------ K o t r l  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1 9 0 7 ) .
CCCCLI. ------  J o h i  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
3 -907).
CCCCLII. ------  J o h i  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1 9 0 7 ) .
CCCCLIII. -----  T a t t a  T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 7 ) .
CCCCLIV. ----- Dadu T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1 9 0 7 ) .
CCCCLV. £ —  Sehwan T a lu k a  o f  t h e  L a r k a n a  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  
1 9 0 7 ) .
CCCCLVI. — -  Kambar T a lu k a  o f  t h e  L a r k a n a  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1 9 0 7 ) .
CCCCLV I I .  Tando A l l a h y a r  T a lu k a  o f  . t h e  H y d e ra b a d
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 8 ) .
C C C C L V II I .  H y d e rab ad  T a lu k a  o f  ' t h e  H y d erab ad  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 8 ) .
CCCCLIX. -----  U m arkot T a lu k a  o f  t h e  T h a r  an d  P a r k a r  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 8 ) .
CCCCLX. ------  P i t h o r o  T a lu k a  o f  t h e  T h a r  a n d  P a r k a r  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 8 ) .
CCCCLXI. ------  Tando A l l a h y a r  T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 8 ) .
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CCCCLXII.   H y d e rab ad  T a lu k a  o f  t h e  H y d erab ad  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXIII. ----- N a s r a t  T a lu k a  o f  t h e  H y d e rab ad  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXIV.   n o n -J a m ra o  Dehs o f  t h e  MLrphr K has T a lu k a
o f  t h e  T h a r  a n d  P a r k a r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXV*, —— n o n -J a m ra o  Dehs o f  t h e  S i n j h o r o  T a lu k a  o f  
t h e  T h a r  an d  P a r k a r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXVI. ----- S h a h d a d p u r  T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXVII. ----- K ak a r  T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXVIII. -----  L a b d a r i a  T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 0 9 ) .
CCCCLXIX.   K h ip ro  T a lu k a  o f  t h e  T h a r  a n d  P a r k a r  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 1 1 ) .
CCCCLXX. -----  Kambar T a lu k a  o f  t h e  L a r k a n a  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1 9 1 1 ) .
CCCCLXXXII. -----  L a rk a n a  T a lu k a  o f  t h e  L a r k a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  .1 9 1 1 ) .
CCCCLXXXIII. :------ S a n g h a r  T a lu k a  o f  t h e  T h a r  an d  P a r k a r
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 1 ) .
CCCCLXXXIV. -----  R a to d e ro  T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 1 1 ) .
CCCCLXXXV. M a l i r , Mai an d  Thana T ap a s  i n  t h e  K a r a c h i
T a lu k a  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 2 ) .
CCCCLXXXVII. Dadu, Sehwan an d  J o h i  T a lu k a s  o f  t h e
L a r k a n a  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 3 ) .
CCCCLXXXVII I .  G u n i,  B a d in  an d  Tando Bago T a l u k a s  o f  t h e
H y d e ra b a d  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 3 ) .
CCCCLXXXIX. Dero M ohbat T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  191Zf).
CCCCXC. S u k k u r  T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  ( K a ra c h i^
1 9 1 4 ) .
CCCCXCI. — -  N au sh ah ro  Abrp (now G a rh i  Y a s in )  T a l u k a  o f  
t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 4 ) .
CCCCXCII•   N a s l r a b a d  T a lu k a  o f  t h e  L a r k a n a  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 1 4 ) .
CCCCXCIII. ----- K a n d ia ro  T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1915)*
CCCCXCIV.   Moro T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1915)*
CCCCXCV.   N au sh ah ro  T a lu k a  o f  t h e  H y d e ra b a d  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 1 5 ) .
CCCCXCVT. M ehar T a lu k a  o f  t h e  L a rk a n a  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  
1916).
CCCCX CV II. M irp u r  B at ho r o ,  S u .jaw a l,  S h a h b a n d a r  and
J a t i  T a lu k a s  o f  t h e  K a r a c h i  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 7 ) .
C C C C X C V III .  T h u l ,  K andhko t an d  Kashznore T a l u k a s  o f
t h e  U nper S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 1 8 ) .
CCCCXCIX. ----- K acha  Dehs i n  t h e  K andhko t a n d  K ashm ore
T a lu k a s  o f  t h e  U pper  S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  
1 9 1 8 ) .
D.   U m arkot T a lu k a  o f  t h e  T h a r  an d  P a r k a r  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 2 1 ) .
DXXXIII. ----- S h i k a r p u r  T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 2 1 ) .
DXXXIV. ----- M i r p u r k h a s ,  Ja m e sa b a d  a n d  D i g r i  T a l u k a s  and
Dehs S a n g h a r  an d  Chamaro o f  T a lu k a  S a n g h a r  o f  T a lu k a  
S a n g h a r  o f  t h e  T h a r  an d  P a r k a r  D i s t r i c t  a n d  Jam rao  
D ehs o f  S in . jh o ro  T a lu k a  o f  t h e  Nawabshah D i s t r i c t  
( K a r a c h i ,  1 9 2 1 ) .
DXXXV. K o t r i  T a lu k a  an d  Man.jhand M ahal o f  t h e  K a r a c h i
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 2 2 ) .
DXXXVI.  H i r a l  T r a c t  i n  P i t h o r o  T a l u k a  o f  t h e  T h a r  a n d
P a r k a r  P i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 2 2 ) . /
DXXXVII. ----- S a k ra n d  T a lu k a  o f  t h e  N awabshah D i s t r i c t
( K a r a c h i ,  1 9 2 2 ) .
DXXXVIII. ----- J a c o b a b a d  T a lu k a  o f  t h e  U pper S i n d  F r o n t i e r
D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 2 2 ) .
DXXXIX. ----- K h ip r o .  P i t h o r o  (S am aro) a n d  S a n g h a r  T a lu k a s
o f  t h e  T h ar  P a r k a r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 2 2 ) .
D C X L IX . L a r k a n a ,  Kambar, W arah. L a b d a r y a ,  M ehar ,  K a k a r ,
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Dadu, J o h i  an d  Sehwan T a lu k a s  o f  t h e  L a r k a n a  and  
Dadu D i s t r i c t s  ( K a r a c h i ,  1934)*
DCL. - —  S u k k u r ,  G a rh i  Y a s in ,  S h i k a r p u r ,  R a t o d e r o ,  M iro k h a n ,  
Gar h i  K h a i ro  an d  S h a h d a d k o t  T a l u k a s  o f  t h e  S u k k u r ,
j a rk a n a  a n d  U pper S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t s  ( K a r a c h i ,
1 9 3 4 ) .
DCLI. — -  R o h r i  T a lu k a  o f  t h e  S u k k u r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,
1 9 3 4 ) .
DCLII.   H y d e ra b a d ,  Tando A l l a h y a r ,  H a la ,  S h a h d a d p u r  a n d
N aw abshah T a lu k a s  o f  t h e  H y d e ra b a d  an d  N aw abshah 
D i s t r i c t s  ( K a r a c h i ,  1 9 3 4 ) .
D C L III .  — -  K a n d ia r o ,  N a u s h a h ro ,  Moro a n d  S a k ra n d  T a lu k a s  
o f  t h e  Nawabshah D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 3 4 ) .
DCLIV.   Dero Mohbat a n d  Tando Bago T a lu k a s  o f  t h e
H y d e rab ad  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 3 4 ) .
D C L V . M ir p u r k h a s ,  J a m e s a b a d ,  D i g r i  a n d  S in . jh o ro  T a l u k a s
and  two Dehs o f  t h e  S a n g h a r  T a lu k a  o f  t h e  T h a r  
P a r k a r  and  Nawabshah D i s t r i c t s  ( K a r a c h i ,  1 9 3 4 ) .
DCLVI. ------  K h ip r o ,  S am aro , S a n g h a r  an d  U m arkot T a l u k a s
and  e i g h t  Dehs o f  M i th i  and  D ip lo  T a l u k a s  o f  t h e  
T h a r  P a r k a r  D i s t r i c t  ( K a r a c h i ,  1 9 3 4 ) .
2 .  S e t t l e m e n t  R e p o r t s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  ab o v e
(W ith  I n d i a  O f f i c e  R e c o rd s  c a l l  n u m b e rs )
( 9 ) 2 0 1 5 .  R e v i s e d  S e t t l e m e n t  o f  t h e  Sehwan T a lu k a  o f  t h e  
K u r r a c h s e  C o l l e c t o r a t e  ( 1 8 7 6 ) .
( 9 ) 2 0 1 6 .  R e p o r t s  o n  t h e  R evenue A s se s sm e n t  o f  Dadu T a l u k a ,  
K a r a c h i  C o l l e c t o r a t e  ( 1 8 7 8 ) .
3* O th e r  O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n s
( I n . a l p h a b e t i c a l  o r d e r  o f  t i t l e s ) .
A n n u a l R e p o r t s  r e l a t i n g  to  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  C o - o p e r a t i v e  
C r e d i t  S o c i e t i e s  i n  t h e  Bombay P r e s i d e n c y  (Bombay,
1905  -  1 9 3 0 ) .
H.V. S a t h e ,  A n n o ta te d  E d i t i o n  o f  t h e  Land R evenue  Code
(P o o n a ,  1 8 9 2 ) .
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P .  H a r i  Rao, The Bombay A c ts  ( C i v i l ,  C r im in a l  a n d  R evenue )  
(1827  -  1923)  (Bombay, 1 9 2 4 ) .
The Bombay Code ( C a l c u t t a ,  1 8 8 0 ) .
G overnm ent o f  S in d ,  Bund M anual ( K a r a c h i ,  1 9 5 4 ) .
C en su s  R e p o r t s
C en su s  o f  t h e  Bombay P r e s i d e n c y ,  1872  (Bombay, 1875 )>  
p t s .  I I  & I I I .
J . A .  B a i n e s ,  I m p e r i a l  C ensus  o f  1 8 8 1 :  O p e r a t i o n s  a n d 
R e s u l t s  i n  t h e  Bombay P r e s i d e n c y ,  i n c l u d i n g  S in d  
(Bombay, 1 8 8 2 ) ,  v o l s .  I  & I I .
W.W. Drew, C en su s  o f  I n d i a ,  1 8 9 1 :  Bombay a n d  i t s  
F e u d a t o r i e s  (Bombay, 1 8 9 2 ) ,  v o l .  V I I ,  p t .  I  & v o l .  
V I I I ,  p t .  I I .
R .E .  E n th o v e n ,  C e n su s  o f  I n d i a ,  1 9 0 1 :  Bombay (Bombay, 
1 9 0 2 ) ,  v o l .  i : : - B ,  p t .  I I I .
P . J .  Mead & G. L a i r d  M acG regor,  C en su s  o f  I n d i a ,
1 9 1 1 :  Bombay (Bombay, 1 9 1 2 ) ,  v o l .  V I I ,  p t s .  I  & I I .
Econom ic C o n d i t i o n  o f  S i n d .  S t a t e  o f  R o ad s ,  C a n a l s  an d
F o r e s t s  i n  1846 ( S e l e c t i o n s  from t h e  R e c o r d s  o f  t h e  
C o m m iss io n e r  i n  S i n d ,  c o m p i l a t i o n  7 o f  1 8 4 4  -  1 8 4 7 ) .
G a z e t t e e r s
A.W. H ughes , G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S in d  
(L ondon , 1 8 7 6 ) .
E .H . A i tk e n ,  G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d  
(L ondon , 1 9 0 7 ) .
J .W . Sm yth , G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d , B v o l s .
I .  K a r a c h i  D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 1 9 ) .
I I .  H y d e rab ad  D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 2 0 ) .
I l l *  S u k k u r  D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 1 9 ) .
IV . L a rk a n a  D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 1 9 ) .
V I.  T h a r  a n d  P a r k a r  D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 1 9 ) .
V I I .  U pper S in d  F r o n t i e r  D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 1 9 ) .  
G a z e t t e e r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S i n d , B v o l .  V,
N aw abshah D i s t r i c t  (Bombay, 1 9 2 6 ) .
H .T .  S o r l e y ,  The G a z e t t e e r  o f  West P a k i s t a n ,  The
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Form er P r o v in c e  o f  S in d  ( ? 1 9 6 0 ) .
H i s t o r y  o f  A l i e n a t i o n s  i n  t h e  P r o v i n c e  o f  S in d  (Bombay, 
v o l .  I ,  1 8 8 6 ,  v o l .  I I ,  1 8 8 8 ) .
The H i s t o r y  o f  S e r v i c e s  o f  G a z e t t e d  O f f i c e r s  i n  t h e  C i v i l  
D e p a r tm e n t  s e r v i n g  i n  t h e  Bombay P r e s i d e n c y  (Bombay, 
p u b l i s h e d  e v e r y  y e a r  from 1 8 7 6 ) .
P a r e r s  r e l a t i n g  to  t h e  I n d e b t e d n e s s  o f  t h e  Z e m in d a r s  o f
t h e  M uncher L ak e  i n  S in d  (M a d ra s ,  1 8 7 4 ) •
su rvey '
P a p e r s  r e l a t i n g  to  t h e  R evenue  So t t l -emont i n  S in d  and  to  
t h e  S e t t l e m e n t s  o f  S u k k u r ,  K o t r i ,  a n d  Guni T a l u k a s  
(Bombay, 1 8 7 5 )*
R e p o r t  o f  t h e  Bombay P r o v i n c i a l  B an k in g  E n q u i ry  C o m m itte e ,  
1929 -  1930 ( C a l c u t t a ,  1 9 3 0 ) ,  v o l s .  I  & IV .
R e p o r t  o f  t h e  C om m ittee  a p p o i n t e d  by G overnm ent t o  e n q u i r e  
i n t o  R a s a i ,  Lapo an d  C hher i n  S in d  ( K a r a c h i ,  1 9 1 9 ) ,
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